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Dear Reader, 
I am pleased to present this publication of election results and statistics from 
the 2018 State Primary and State Election. 
In addition to the State Primary and General 
Election results, this book contains combined tables of 
party enrollment, registration, and turnout for each 
community in the Commonwealth, as well as percentage 
calculations for statewide offices and statewide ballot 
questions. 
After each state primary and election, every 
community sends to the Secretary of the Commonwealth 
an official report detailing how many votes were cast for 
each candidate and every question on the ballot. This 
publication is prepared from those results. 
Write-ins and sticker votes are consolidated and listed under "all others." Only 
those candidates who won or made significant impact are listed by name. 
I hope that this volume will be easy for you to use. For more detailed and 
historical and downloadable election results, I encourage you to visit my website 
at www.electionstats.state.ma. us. 
Sincerely, 
;Jr��� 
William Francis Galvin 
Secretary of the Commonwealth 
2018 
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4 Town Elections 
TOTAL NUMBER OF PRECINCTS - 2,173 
TOWN ELECTIONS 
TOWN COUNCIL ELECTIONS 
CITY ELECTIONS 
Election Only 
Total 
Non-partisan caucus 
Partisan caucus 
Preliminary elections 
Total 
312 towns, 1,140 precincts 
125 towns, one precinct each 
187 towns divided into 1,016 precincts 
6 towns, 51 precincts 
39 cities divided into 1,033 precincts 
cities 3 
towns 242 
245 
towns only 43 
towns 16 
cities 36 
towns 11 
47 
TOWNS WITH NON-PARTISAN CAUCUSES 
Alford Florida Russell 
Ashburnham Goshen Sandisfield 
Ashfield Harvard Sherborn 
Becket Holland Southampton 
Bernardston Leyden Sunderland 
Blandford Lunenburg Tolland 
Bolton Middlefield Tyringham 
Brimfield Montgomery Wales 
Carlisle New Marlborough West Stockbridge 
Clinton Northfield Westhampton 
Concord Otis Westminster 
Conway Paxton Williamsburg 
Cummington Pelham Windsor 
Dover Plainfield 
Dunstable Richmond 
2018 
2018 
TOWNS WITH PARTISAN CAUCUSES 
Douglas Lenox 
Egremont Maynard 
Great Barrington Montague 
Hampden (official ballots) Monterey 
Hopkinton Palmer 
Lee Rehoboth 
Sheffield 
Southwick 
Sturbridge 
Wilbraham 
CITIES AND TOWNS WITH PRELIMINARY ELECTIONS* 
Agawam LAWRENCE PITTSFIELD 
ATTLEBORO Longmeadow QUINCY 
BEVERLY LOWELL REVERE 
BOSTON LYNN SALEM 
BROCKTON MALDEN SOMERVILLE 
CHELSEA MARLBOROUGH SPRINGFIELD 
CHICOPEE MEDFORD Stoughton 
EVERETT Methuen TAUNTON 
FALL RIVER Natick WALTHAM 
FITCHBURG NEW BEDFORD Watertown 
Framingham NEWBURYPORT West Springfield 
GARDNER NEWTON WESTFIELD 
GLOUCESTER NORTH ADAMS Weymouth 
Greenfield NORTHAMPTON WOBURN 
HAVERHILL North Attleborough WORCESTER 
HOLYOKE PEABODY 
*Cities are indicated by capital letters. 
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6 Mayors 2018 
2018 MAYORS LIST Elected or Next City Term Appointed Election Mayor 
Agawam 2YearTerm Elected 2019 William P Sapelli 
Amesbury 2 Year Term Elected 2019 C. Kenneth Gray 
Attleboro 2 Year Term Elected 2019 Paul Heroux 
Beverly 2YearTerm Elected 2019 Michael P Cahill 
Boston 4 Year Term Elected 2021 Martin J. Walsh
Braintree 4 Year Term Elected 2019 Joseph Sullivan
Brockton 2 Year Term Elected 2019 Bill Carpenter 
Cambridge 2YearTerm Appointed 2019 Marc McGovern 
Chelsea 
Chicopee 2 Year Term Elected 2019 Richard J. Kos 
Easthampton 2 Year Term Elected 2019 Nicole LaChapelle 
Everett 4 Year Term Elected 2021 Carlo DeMaria, Jr. 
Fall River 2 Year Term Elected 2019 Jasiel F Correia, II 
Fitchburg 2 Year Term Elected 2019 Stephen L. DiNatale 
Framingham 4 Year Term Elected 2021 Y vonne M. Spicer 
Gardner 2 Year Term Elected 2019 Mark Hawke 
Gloucester 2 Year Term Elected 2019 Sefatia Romeo Theken 
Greenfield 4 Year Term Elected 2019 William F Martin 
Haverhill 2 Year Term Elected 2019 James J. Fiorentini 
Holyoke 4 Year Term Elected 2021 Alex B. Morse 
Lawrence 4 Year Term Elected 2021 Daniel Rivera 
Leominster 2 Year Term Elected 2019 Dean J. Mazzarella 
Lowell 2 Year Term Appointed 2019 William Samaras 
Lynn 4 Year Term Elected 2021 Thomas M. McGee 
Malden 4 Year Term Elected 2019 Gary J. Christenson 
Marlborough 2 Year Term Elected 2019 Arthur G. Vigeant 
Medford 2 Year Term Elected 2019 Stephanie Muccini Burke 
Melrose 4 Year Term Elected 2019 Gail Infurna 
Methuen 2 Year Term Elected 2019 James P Jajuga 
New Bedford 2 Year Term Elected 2019 Jon Mitchell 
Newburyport 4 Year Term Elected 2021 Donna D. Holaday 
Newton 4 Year Term Elected 2021 Ruthanne Fuller 
North Adams 2 Year Term Elected 2019 Thomas Bernard 
Northampton 4 Year Term Elected 2021 David J. arkewicz 
Peabody 2 Year Term Elected 2019 Edward A. Bettencourt, Jr. 
Pittsfield 4 Year Term Elected 2019 Linda M. Tyer 
Quincy 4 Year Term Elected 2019 Thomas P Koch 
Revere 4 Year Term Elected 2019 Brian M. Arrigo 
Salem 4 Year Term Elected 2021 Kimberly Lord Driscoll 
Somerville 2 Year Term Elected 2019 Joseph A. Curtatone 
Springfield 4 Year Term Elected 2019 Domenic Sarno 
Taunton 2 Year Term Elected 2019 Thomas C. Hoye, Jr. 
Waltham 4 Year Term Elected 2019 Jeannette A. McCarthy 
Westfield 2 Year Term Elected 2019 Brian P Sullivan 
West Springfield 4 Year Term Elected 2021 William Reichelt 
Weymouth 4 Year Term Elected 2019 Robert L. Hedlund 
Woburn 2 Year Term Elected 2019 Scott D. Galvin 
Worcester 2 Year Term Elected 2019 Joseph M. Petty CITY MANAGERS 
Cambridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Louis DePasquale 
Chelsea ... . . . . ........... . . . . . . . . . . . . ....................... Thomas Ambrosino 
Lowell ..... . .............. ...................... Eileen M. Donoghue 
Worceste, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · ·"·"""'''"""'' ... Edward M. Augustus, Jr. 
2018 Cities and Towns and Their Counties 
CITIES AND TOWNS AND THEIR COUNTIES 
Abington. . .. Plymouth 
Acton ... Middlesex 
Acushnet . .Bristol 
Adams ............................. Berkshire 
Agawam.. . .... Hampden 
Alford .. 
Amesbury. 
Amherst. 
Andover. 
Aquinnah 
Arlington 
Ashburnham. 
Ashby .. 
Ashfield. 
Ashland . 
. . . . . . . Berkshire 
. Essex 
. . . . Hampshire 
. . . . . . . . . Essex 
. . . . . . . Dukes 
... Middlesex 
. . . . Worcester 
.Middlesex 
. . . . . Franklin 
. . . . . Middlesex 
Athol . ....................... . . Worcester 
. . . . . . . Bristol 
... Worcester 
.. Norfolk 
. ... Middlesex 
ATTLEBORO. 
Auburn 
Avon. 
Ayer. 
Barnstable 
Barre. 
Becket. 
Bedford 
Belchertown .. 
Bellingham. 
Belmont. 
Berkley. 
Berlin. 
Bernardston . 
BEVERLY 
Bil erica. 
Blackstone . 
Blandford. 
Bolton. 
. Barnstable 
..... Worcester 
. ... Berkshire 
..... , . , . , , . . . . . . .Middlesex 
.....•.•....... Hampshire 
.... Norfolk 
. . . Middlesex 
.Bristol 
. . Worcester 
. . . . . . . . . . Franklin 
.. Essex 
. . . Middlesex 
.. Worcester 
.... Hampden 
. ... Worcester 
BOSTON ........•.....•..... 
Bourne. 
.. Suffolk 
. . . Barnstable 
. . Middlesex 
. Essex 
. .... Worcester 
Boxborough 
Boxford . 
Boylston. 
Braintree . 
Brewster. 
Bridgewater . 
Brimfield . ........... . 
... Norfolk 
.... Barnstable 
. .Plymouth 
. ... Hampden 
..... Plymouth BROCKTON. 
Brookfield 
Brookline. 
Buckland. 
Burlington. 
CAMBRIDGE. 
Canton. 
Carlisle. 
Carver 
Charlemont 
Charlton. 
Chatham. 
Chelmsford . 
CHELSEA. 
Cheshire. 
Chester. 
.... Worcester 
...... Norfolk 
.. Franklin 
... Middlesex 
.... Middlesex 
..•............. Norfolk 
. . . . . Middlesex 
.. Plymouth 
..... Franklin 
. .... Worcester 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Barnstable 
. ..... Middlesex 
.Suffolk 
. .. Berkshire 
. .... Hampden 
Note: Cities are indicated by capital lettera. 
Chesterfield ............... . . ... Hampshire 
.Hampden 
........ Dukes 
CHICOPEE. 
Chilmark 
Clarksburg ......................... Berkshire 
Clinton. . .Worcester 
Cohasset . ........................ Norfolk 
Colrain. . .......... . . ....... Franklin 
........ Middlesex 
..... Franklin 
... Hampshire 
Concord . 
Conway ............. . 
Cummington . 
Dalton. 
Danvers . 
Dartmouth 
Dedham . 
.................. Berkshire 
.. Essex 
........ Bristol 
. . . . . . . . . . . . . . .Norfolk 
Deerfield .......•...... . ...... .Franklin 
Dennis . 
Dighton ....•....... 
Douglas 
Dover. 
Dracut. 
. .... Barnstable 
..... Bristol 
... Worcester 
. ...... Norfolk 
. .. Middlesex 
Dudley . 
Dunstable. 
................. Worcester 
. ... Middlesex 
Duxbury.. . ... Plymouth 
East Bridgewater .................. Plymouth 
East Brookfield. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Worcester 
East Longmeadow 
Eastham. . ............. . 
. ..... Hampden 
... Barnstable 
... Hampshire Easthampton . 
Easton . 
Edgartown . 
Egremont 
Erving ............ . 
Essex. 
EVERETT. 
Fairhaven . 
. ...... Bristol 
.. Dukes 
...... Berkshire 
.. Franklin 
. .Essex 
. ... Middlesex 
..... Bristol 
FALL RIVER. ...................... Bristol 
Falmouth ........... . 
FITCHBURG . 
Florida . 
Foxborough . 
Framingham . 
.. Barnstable 
... Worcester 
..... Berkshire 
.Norfolk 
Franklin .............. . 
. ... Middlesex 
.Norfolk 
.Bristol 
. ... Worcester 
.Essex 
Freetown .. 
GARDNER. 
Georgetown ............ . 
Gill . . . . . . . . . . . . . . . ...... Franklin 
GLOUCESTER... . . . . . . . . . . . . . .Essex 
Goshen ......... Hampshire 
Gosnold ........... , .•.......... Dukes 
Grafton . . ... Worcester 
Granby. 
Granville . 
Gt. Barrington 
Greenfield. 
Groton. 
. .•........... Hampshire 
.. Hampden 
.......... Berkshire 
.Franklin 
. .... Middlesex 
Groveland . . ....... Essex 
Hadley . .Hampshire 
Halifax .......... Plymouth 
Hamilton ...................•.......... Essex 
Hampden . .Hampden 
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Hancock. 
Hanover. 
Hanson. 
Hardwick. 
Harvard . 
Harwich .. 
Hatfield. 
..... Berkshire 
... Plymouth 
..... Plymouth 
..... Worcester 
. .. Worcester 
. .Barnstable 
. .Hampshire 
HAVERHILL ..... . . ....... Essex 
Hawley. 
Heath. 
Hingham. 
Hinsdale. 
Holbrook. 
Holden. 
Holland .. 
Holliston. 
HOLYOKE .. 
Hopedale. 
Hopkinton . 
Hubbardston .. 
.Franklin 
. ..... Franklin 
. ..... Plymouth 
... Berkshire 
.. Norfolk 
. .. Worcester 
.............. Hampden 
. ... Middlesex 
. .... Hampden 
. . . . . . . . . . . . . . .Worcester 
......... Middlesex 
. . Worcester 
Hudson. . . ........................ Middlesex 
!-lull. . . ....... ...... .... Plymouth 
Huntington. . .•.•.•......•.... Hampshire 
Ipswich . . .... Essex 
Kingston. . .Plymouth 
Lakeville. . .... Plymouth 
Lancaster .......................... Worcester 
Lanesborough. . ... Berkshire 
LAWRENCE. . .... Essex 
Lee. ... Berkshire 
Leicester ..... Worcester 
Lenox.. . ... Berkshire 
LEOMINSTER. . ... WorcesLer 
LevercLL. . ......... Franklin 
Lexington. . . . . . . . . . . . .Middlesex 
Leyden. 
Lincoln. 
LiUlct.on 
Longmeadow . 
LOWELL. 
. Franklin 
. ... Middlesex 
.Middlc�ex 
. .... Hampden 
.... Middlesex 
..... Hampden 
.... Worcester 
Ludlow .. 
Lunenburg. 
LYNN. ..................... Essex 
Lynn field . . .. Essex 
MALDEN .......................... Middlesex 
Manchester-by-the-Sea . 
Mansfield. 
Marblehead . 
Marion. 
MARLBOROUGII. 
Marshfield. 
Mashpee. 
MattapoiselL . 
Maynard. 
Medfield. 
MEDFORD .. 
Medway. 
MELROSE 
Mendon. 
Merrimac ............. . 
. ....... Essex 
.Bristol 
. .......... l�ssex 
.Plymouth 
.. Middlesex 
.. Plymouth 
....... Barnstable 
.Plymouth 
..... Middlesex 
. Norfolk 
. .Middlesex 
....... Norfolk 
....... Middlesex 
. ..... Worcester 
.. Essex 
Methuen. 
Middleborough 
Middlefield. 
Middleton. 
Milford. 
Millbury. 
Millis 
Millville. 
Milton. 
Monroe. 
Monson .. 
Montague. 
Monterey. 
Montgomery . 
. ......... Essex 
. ..... Plymouth 
. ... Hampshire 
. ............ Essex 
.Worcester 
..... Worcester 
. . . . • . . . . . . . . . . .. Norfolk 
. .Worcester 
............. Norfolk 
. ... Franklin 
. ....... Hampden 
Mount. Washington ......•...... 
.Franklin 
. .... Berkshire 
. .Hampden 
.Berkshire 
Nahant. . ........ Essex 
Nantucket. ............ . . ... Nantucket. 
Natick. . ........... Middlesex 
. .Norfolk Needham. 
New Ashford . .................. Berkshire 
NEW BEDl'ORD. 
New Braintree. 
New Marlboro . 
New Salem. 
Newbury 
NEWBURYPORT. 
NEWTON 
Norfolk. 
NORTH ADAMS . 
North Andover . 
. .... Bristol 
. .. Worcester 
. .. Berkshire 
. .. Franklin 
........ Essex 
. ....... Essex 
...... Middlesex 
. ... Norfolk 
. ... Berkshire 
.Essex 
NorLh ALtleborough. . . . . . . . . . . . . .Bristol 
North Brookfield ........ Worcester 
North Reading ...................... Middlesex 
NORTHAMPTON. . .Hampshire 
Northborough ..... Worcester 
Northbridge . 
Northfield. 
Norton. 
Norwell. 
orwood. 
Oak Bluffs. 
Oakham. 
Orange .............. . 
Orleans 
Otis. 
Oxford. 
Palmer 
Paxton. 
PEABODY. 
Pelham. 
.... Worcester 
. .. F'ranklin 
.......... Bristol 
. .... Plymouth 
1orfolk 
. ... Dukes 
. ....... Worcester 
. ..... F'ranklin 
....... Barnstable 
. ............. Berkshire 
. \Vorccster 
... Hampden 
.Worcester 
. ..... Essex 
. .... Hampshire 
. ....... Plymouth 
.Middlesex 
Pembroke 
Pepperell. 
Peru. 
Petersham 
Phillipston . 
. ...................... Berkshire 
PITTSFIELD . 
Plainfield ............ . 
Plainville. 
Plymouth. 
Plympton 
.. Worcester 
... \Vorcester 
. ..... Berkshire 
. ...... Hampshire 
. ..... Norfolk 
. ..... Plymouth 
. ..... Plymouth 
2018 
2018 
Princeton . 
Provincetown .......... . 
....... Worcester 
. ... Barnstable 
. ... Norfolk 
......... Norfolk 
QUINCY. 
Randolph 
Raynham. 
Reading 
Rehoboth 
REVERE. 
Richmond 
Rochester 
Rockland 
.............. , ....... Bristol 
...... Middlesex 
. . . . . . . . . Bristol 
.Suffolk 
...... Berkshire 
. . . . Plymouth 
Rockport ........ ......... . 
. . . . . . . Plymouth 
. . . . . . . . Essex 
. Franklin 
.Essex 
.... Worcester 
Rowe 
Rowley. 
Royalston . 
.Hampden Russell. 
Rutland. 
SALEM. 
Salisbury .. 
Sandisfield . 
. ...................... Worcester 
Sandwich. 
Saugus. 
Savoy. 
Scituate. 
Seekonk. 
Sharon .. 
Sheffield. 
Shelburne. 
Sherborn . 
Shirley. 
Shrewsbury. 
Shutesbury. 
Somerset. 
SOMERVILLE. 
South Hadley .. 
Southampton 
Southborough. 
Southbridge 
Southwick. 
Spencer 
SPRINGFIELD. 
Sterling. 
Stockbridge . 
Stoneham. 
Stoughton. 
Stow .. 
Sturbridge . 
Sudbury. 
Sunderland . 
Sutton 
Swampscott . 
Swansea. 
TAUNTON. 
Templeton. 
Tewksbury 
..... Essex 
.Essex 
....... Berkshire 
. ... Barnstable 
.......... l�ssex 
...... Berkshire 
.Plymouth 
.. Bristol 
.Norfolk 
...... Berkshire 
...... Franklin 
. Middlesex 
..... Middlesex 
. Worcester 
. ..... F'ranklin 
. .. Bristol 
.Middlesex 
.. Hampshire 
... Hampshire 
............... Worcester 
.Worcester 
.Hampden 
.................. Worcester 
. Hampden 
..... Worcester 
. .... Berkshire 
.... Middlesex 
................... Norfolk 
. .... Middlesex 
. . . . . Worcester 
. . . . Middlesex 
.Franklin 
. . . Worcester 
.Essex 
.. Bristol 
. ..... Bristol 
. .. Worcester 
. ... Middlesex 
.... Dukes 
. ...... Hampden 
. ......... Essex 
....... Middlesex 
Tisbury. 
Tolland. 
Topsfield. 
Townsend. 
Truro . ................. , .... Barnstable 
Cities and Towns and Their Counties 
Tyngsborough . 
Tyringham. 
Upton .. 
Uxbridge. 
.Middlesex 
. .... Berkshire 
.Worcester 
.Worcester 
Wakefield ............ . . .. Middlesex 
.Hampden 
.Norfolk 
.Middlesex 
Wales . 
Walpole 
WALTHAM. 
Ware . .. Hampshire 
......................... Plymouth Wareham . 
Warren . 
Warwick . 
.Worcester 
............... Franklin 
Washington ......................... Berkshire 
Watertown . .Middlesex 
\Vayland. . ... Middlesex 
Webster. 
Wellesley. 
Wcllfleel. 
Wendell. 
Wenham 
Wesl Boylston . 
West Bridgewater . 
West Brookfield .. 
West Newbury . 
West Springfield 
West Stockbridge . 
West Tisbury 
Wcstbornugh 
WESTFlELD . 
Westford 
Westhampton . 
\Vestminstcr 
Weston. 
Westport. 
Westwood 
Weymouth. 
Whately. 
Whitman. 
Wilbraham. 
Williamsburg . 
Williamstown. 
Wilmington 
Winchendon . 
Winchester 
Windsor 
Winthrop. 
WOBURN .. 
WORCESTER . 
Worthington. 
Wrentham .. 
Yarmouth. 
.Worcester 
. ... Norfolk 
. .... Barnstable 
.Franklin 
.... Essex 
... Worcester 
. . . . . . . . . . . .Plymouth 
. ..... Worcester 
. .... Essex 
. .Hampden 
.. Berkshire 
.Dukes 
. .... Worcester 
.Hampden 
. . . . . . . . . . . . . .Middlesex 
....... _ .... Hampshire 
. .Worcester 
.......... Middlesex 
. .Bristol 
. ...... Norfolk 
.. Norfolk 
. .Franklin 
. ................. Plymouth 
.Hampden 
.. Hampshire 
. .Berkshire 
...... Middlesex 
. ..... Worcester 
.Middlesex 
.Berkshire 
.... Suffolk 
.Middlesex 
. ..... Worcester 
.Hampshire 
... Norfolk 
. ...... Barnstable 
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SUMMARY OF ELECTION STATISTICS 
Democratic 
Republican 
Libertarian 
Unenrolled* 
Political Designations* 
Total 
Registered 
Voters 
1,492,399 
465,952 
14,291 
2,474,535 
45,850 
4,493,007 
State Primary 
People Who 
Voted 
700,944 
278,000 
2,624 
981,568 
*Unenrolled voters and voters enrolled in a Political Designation may vote in the primary of their choice. 
Percentage of registered voters who voted: 21.85% 
The State 
Cities 
Towns 
Registered 
Voters 
4,574,967 
1,903,558 
2,671,409 
Percentage of registered voters who voted: 60.17% 
297 Towns 
Registered 
Voters 
2,248,689 
State Election 
People Who 
Voted 
2,752,665 
1,011,547 
1,741,118 
Town Elections 
People Who 
Voted 
348,670 
Cities and the towns of Agawam, Amesbury, Barnstable, Braintree, Easthampton, Framingham, Methuen, 
Randolph, Saugus, Watertown, West Springfield and Winthrop have elections in odd-numbered years. 
2018 
- -·-- --· -
MASSACHUSETTS ELECTION STATISTICS 
STATE PRIMARIES 
Registered Total % of Registered 
Voters State Primary Voters 
Year as of August Vote Voting 
23.79 
33.42 
36.03 
23.97 
31.77 
30.06 
31.63 
49.09 
34.76 
32.03 
' 26.32 
35.31 
25.58 
35.83 
29.35 
40.60 
I 25.12 
48.03 
I 37.05 
26.38 
16.12 
50.23 
I 30.50 
26.10 
11.84 
26.30 
9.38 
26.13 
11.49 
25.94 
14.00 
' 17.59 
I 12.42 
16.81 
11.31 
2 : 21.85 
*August registration figures not available for these years. The 
percentage turnout is calculated by using the October figures. 
STATE ELECTIONS 
Registered Total % of Registered 
Voters State Election Voters 
as of October Vote Voting 
2,484,938 2,155,347 86.73 
2,475,396 1,947,071 78.65 
2,555,025 2,424,548 90.94 
2,523,414 1,942,071 76.96 
2,671,369 2,388,129 89.39 
2,556,300 1,952,855 76.39 
2,720,359 2,495,504 91.73 
2,635,086 2,144,051 81.36 
2,723,598 2,388,230 87.68 
2,641,538 2,076,826 78.62 
2,725,058 2,348,005 86.16 
2,684,636 2,043,287 76.11 
3,099,877 2,503,494 80.76 
2,927,990 1,896,421 64.76 
3,145,551 2,594,262 82.47 
2,962,807 2,044,076 68.99 
3,156,672 2,566,807 81.31 
3,026,868 2,103,780 69.50 
3,253,785 2,595,054 79.75 
3,007,807 1,777,276 59.08 
3,274,777 2,689,857 82.12 
3,213,763 2,424,579 75.44 
3,351,918 2,822,962 84.22 
3,153,341 2,232,186 70.78 
3,462,632 2,600,654 75.10 
3,378,165 1,935,377 57.29 
4,008,796 2,734,006 68.20 
3,972,622 2,220,301 55.89 
4,094,718 2,924,141 71.41 
3,990,505 2,243,835 60.90 
4,220,322 3,102,995 73.53 
4,190,854 2,319,963 55.36 
4,342,841 3,184,196 77.79 
4,301,118 2,186,789 50.84 
4,534,974 3,378,801 74.51 
4,574,967 2,752,665 60.17 
PRESIDENTIAL PRIMARIES 
Total % Registered 
Registered Presidential Voters 
Year Voters Primary Vote Voting 
1948 E 
1952 *2,66 
1956 *2,67 
1960 *2,72 
1964 *2,72 
1968 *2,72 
1972 **2, 77 
1976 **2,87 
1980 **3,02 
1984 **3,05 
1988 **2,96 
1992 **3,13 
1996 **3,16 
2000 3,79 
2004 3,90 
2008 4,30 
2012 4,11 
2016 4,27 
*February regist 
years. The Oct, 
each approxim, 
*"'Registration fig y, p y. 
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED 
AT 2018 TOWN ELECTION 
Date of Registered People 
Town Election Voters Who Voted 
Abington .. April 28, 2018 
Pct. 1.. 3,091 210 
2 .. 3,139 254 
3 .. 2,995 286 4 3,312 254 
5 ... 3,351 322 TOTALS ...................... 15,888 1,326 
Acton ...... March 27, 2018 
Pct. 1.. .......... 2,480 228 
2 2,590 369 
3 .. 2,498 436 
4 2,571 418 
5 .. . 2,554 310 
6 2,239 278 TOTALS ...................... 14,932 2,039 
Acushnet ...... April 2, 2018 
Pct. 1 2,262 101 
2 .. 2,554 154 
3 .. 2,615 140 TOTALS ...................... 7,431 395 
Adams May 7, 2018 
Pct. 1 1,133 181 
2 .. 1,189 253 
3 ... 1,200 226 4 1,088 198 
5 .. 1,253 276 TOTALS ...................... 5,863 1,134 
Agawam ODD YEARS ONLY 
Alford No response 
Amesbury .. ODD YEARS ONLY 
Amherst .. March 27, 2018 
Pct. 1 ... 1,779 364 
2 .. 2,338 787 
3 .. 1,655 283 4 1,900 216 
5 .. 1,817 562 
6. 2,297 921 
7 2,340 813 
8 .. 2,500 1,228 
9 .. 2,252 605 
10 2,162 251 TOTALS ...................... 21,040 6,030 
Andover March 27, 2018 
Pct. 1.. 2,107 561 
2 .... 2,975 466 
3 .. . 2,716 587 
4 .. 2,758 547 
5 .. 2,731 500 
6 .. 2,753 456 
7 2,050 410 
7A .. 617 96 
8 .. 2,558 558 
9 ... 2,602 553 TOTALS ...................... 23,867 4,734 
Aquinnah May 9, 2018 TOTALS ...................... 356 169 Town Arlington ... Pct. 1 2 3 4 5 .. . .. ..••......•..•.. 6 7 8 .. .. •••....... ·• .... 9 10 ·············•·········· 11 12 13 .. 14 .. 15 16. ....................... 17 18 19. 20 21.. TOTALS ...................... Ashburnham TOTALS ...................... Ashby • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • •  TOTALS ...................... Ashfield . . . . . . ...............TOTALS ...................... Ashland . . . . . . . . . ......... .. .Pct. 1 . . . . . . . . ......... . . . .2 . . . . . . . . . . . ....... . . .3 .. · ·•••••••••o,••• o o • •  4 · · · · · · · ··• ··"·•····"·· 5 .. · · · • • · · · · •""'"" TOTALS ...................... Athol ........................... Pct. 1 ······•············· 2 · · · · ······••••··•·····3 . . . . . . . . . . . . . ........... TOTALS ...................... Auburn . . . . . . . . . . . . ...... Pct. 1.. · · · ·· · · · · ······ · ·2 · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·  3 .. . . .... ... ...... . . . . . . .4 ... ····••···········--5 .. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . TOTALS ...................... Avon .. . TOTALS ...................... Ayer .. ························· Pct. 1 2 .. ··················· TOTALS ...................... Barnstable 
Barre ......... . .......•......... 
Pct. 1.. 
2 TOTALS ...................... Date of Registered Election Voters April 7, 2018 1,199 1,515 1,500 1,418 1,436 1,391 1,406 1,550 1,380 1,551 1,544 1,590 1,481 1,377 1,588 1,345 1,412 1,525 1,486 1,498 1,405 30,597 April 24, 2018 4,370 April 23, 2018 2,198 May 5, 2018 1,339 May 15, 2018 2,241 2,276 2,268 2,252 2,333 11,370 April 2, 2018 2,365 2,220 2,204 6,789 May 15, 2018 2,334 2,446 2,398 2,296 2,172 11,646 April 10, 2018 3,227 April 23, 2018 2,735 2,754 5,489 ODD YEARS ONLY April 2, 2018 1,864 1,814 3,678 2018 People Who Voted 284 829 409 272 334 252 300 584 375 520 465 619 430 376 599 467 241 423 365 298 274 8,716 406 458 219 456 665 470 332 449 2,372 129 91 99 319 336 323 305 251 273 1,488 756 255 200 455 289 229 518 
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED 
AT 2018 TOWN ELECTION 
Date of Registered 
Town Election Voters 
Becket ...... • • • • • • • • • • • 0000 , ,  May 19, 2018 
TOTALS ...................... 1,503 
Bedford · · · · · · · · · · · · · · · ·"·'·· March 10, 2018 
Pct. 1.. ... 2,598 
2 .. 2,443 
3 .... 2,524 
4 .... 2,209 
TOTALS ...................... 9,774 
Belchertown . May 21, 2018 
Pct. A 2,477 
B 2,624 
C 2,694 
2,569 
TOTALS ...................... 10,364 
Bellingham ...... May 1, 2018 
Pct. 1.. 2,152 
2 2,305 
3 ... 2,187 
4 2,050 
5 ··········•·••···•·· 2,189 
TOTALS ...................... 10,883 
Belmont ············""''"' April 3, 2018 
Pct. 1 ·······•············· 2,153 
2 · · · · · · · ········•""" ' ' 2,269 
3 2,135 4 ······· · · · · · · · ···· 1,925 
5 · · · · ·· · · · · · · · · ······ • • • · 2,082 
6 2,131 
7 .. . 2,150 
8 2,266 
TOTALS ...................... 17,111 
Berkley .. May 12, 2018 
Pct. 1 .. 2,573 
2 .. 2,269 
TOTALS ...................... 4,842 
Berlin May 14, 2018 
TOTALS ...................... 2,254 
Bernardston. May 7, 2018 
TOTALS ...................... 1,572 
Billerica ... April 7, 2018 
Pct. 1 ······················ 2,979 
2 · · · · · · ·· · ·········· · · · · 2,702 
3. • • • • • • o o • • • O O••••••• • • •  2,600 4 ........................ 2,221 
5 • • • • • • • • • • • • 000,0 2,702 
6 .. 2,236 
7 . . . . . .. . . . . ...... . . .. ... 2,563 
8. 2,780 
9 .. 2,531 
10 ..... 2,575 
11 ..... 2,490 
TOTALS ...................... 28,379 
Blackstone April 2, 2018 
Pct. 1.. 2,090 
2 .. 2,198 
3 .. 2,089 
TOTALS ...................... 6,377 
Blandford .... May 12, 2018 
TOTALS ...................... 906 People Who Voted 220 125 74 92 97 388 373 299 378 254 1,304 41 60 62 69 69 301 481 307 347 212 344 430 239 460 2,820 696 575 1,271 532 308 171 226 156 158 261 130 143 219 165 207 164 2,000 48 47 52 147 194 Town Bolton .. TOTALS ...................... Bourne •···· · · · · · · · · · · · ·  Pct. 1 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .2 . ...................... 3 ······•················· 4 . . . . . . . ............ . . . . .5 · · · · · · · · • ···············6 .. 7 .. TOTALS ...................... Boxborough TOTALS ...................... Boxford .. Pct. 1.. 2 .. 3 .. TOTALS ...................... Boylston .. TOTALS ...................... Braintree .. Brewster .... Pct. 1.. 2 .. 3 TOTALS ...................... Bridgewater .. Pct. 1 · · · · · · · · ······•·•·2 ..................... 3 ·····•···•·············· 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • •  5 · · · ··· · · · · · · · · • · • · · ····· 6 7 TOTALS ...................... Brimfield .. TOTALS ...................... Brookfield .. TOTALS ...................... Brookline .. Pct. 1.. 2 .. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 · • · · · · • · ···· · · · · · · ·  . ....................... . ..... ··•·············· ·····•·····•············ . . . . . . . . . .. . . . .......... ........................ TOTALS ...................... Buckland .. 
TOTALS ...................... 
Date of Registered 
Election Voters 
May 14, 2018 3,786 
May 15, 2018 
2,131 
2,295 
1,457 
2,317 
2,184 
1,503 
2,028 13,915 
May 22, 2018 3,692 
May 15, 2018 
2,036 
2,146 
1,988 6,170 
May 14, 2018 3,414 
ODD YEARS ONLY 
May 22, 2018 
2,657 
2,612 
2,582 7,851 
April 28, 2018 
3,254 
2,731 
3,145 
1,423 
864 
2,219 
2,624 16,260 
June 4, 2018 2,736 
May 7, 2018 2,319 
May 8, 2018 
2,190 
1,556 
2,293 
2,165 
2,461 
2,399 
2,147 
2,201 
2,270 
2,303 
2,341 
2,648 
2,366 
2,510 
2,494 
2,024 36,368 
May 7, 2018 1,318 People Who Voted 665 447 434 299 505 432 295 430 2,842 443 220 353 242 815 330 689 683 529 1,901 94 111 78 59 43 42 85 512 749 250 392 256 477 437 602 699 468 587 472 319 486 662 538 494 588 647 8,124 172 
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED 
AT 2018 TOWN ELECTION 
'I'own 
Burlington 
Pct. 1.. ···············••···
2 .. . 
3 4 ... ·················"" 
5 .. ···· · · · · · ·····"'
6 ····················•••• 
7 ... . . . . . .. .. . . . . ........ 
TOTALS ...................... 
Canton .. · · · · · · · · · · • • • • • • · · ·
Pct. 1 ···············•·····
2 
3 .. · ·· · · · · ··········
4 ····················"•" 
5 ........................ 
6 · · · · · · · · · · · •············ 
TOTALS ...................... 
Carlisle .... ············•"""" 
TOTALS ...................... 
Carve, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • •  
Pct. 1.. . 
2 ... · · · · · · · ·······•• · · . 
3. • • • • • • • • • •••••oo• • • • • • •  
TOTALS ...................... 
Charlemont . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTALS ...................... 
Charlton .. · · · ·· ········ · · · • · · ·
Pel. 1 · · · · · · · ··••••••••· · · · · · ·
2 ... · · ·· · ··········· · · · · ·
3 . . . . . . . . ............ . 4 . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . .
TOTALS ...................... 
Chatham . . .  · · · ••····-- · · · · · ·  
TOTALS ...................... 
Chelmsford 
Pet. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ············•·······
3. 4. · · · · · · · ········"·· 
5 .................... 
6 · · · · ·· •·········· · · · ·  
7 .................... 
8. · · · · · · · ·•······ - - · · ·
9 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
TOTALS ...................... 
Cheshire .. . .  . . . ....... . . . .
TOTALS ...................... 
Chester ... 
TOTALS ...................... 
Chesterfield 
TOTALS ...................... 
Chilmark .... 
TOTALS ...................... 
Clarksburg 
TOTALS ...................... 
Date of Registered 
Election Votet·s 
April 7, 2018 
2,548 
1,620 
2,202 
2,156 
2,452 
2,414 
2,402 15,794 
April 3, 2018 
2,490 
2,741 
2,686 
2,924 
2,603 
2,462 15,906 
May 8, 2018 3,875 
April 28, 2018 
2,694 
2,674 
2,946 8,314 
May 22, 2018 923 
May 5, 2018 
2,345 
2,443 
2,439 
2,313 9,540 
May 17, 2018 5,632 
April 3, 2018 
2,712 
2,642 
2,739 
2,529 
2,803 
2,855 
2,797 
2,635 
2,849 24,561 
May 7, 2018 2,344 
May 5, 2018 897 
May 7, 2018 890 
April 25, 2018 990 
May 29, 2018 1,167 People Date of Registered Wl10Voted Town Election Voters Clinton .. · · · · · •• · · ······· · · June 11, 2018 399 Pct. 1 ··············"·· 2,345 181 2 2,405 344 3 .. 2,256 285 4 .. 2,271 362 TOTALS ...................... 9,277 357 249 Cohasset. ············"······ May 12, 2018 2,177 Pct. 1 ........ 2,802 2 .. 2,978 TOTALS ...................... 5,780 122 244 Colrain .. May 7, 2018 114 TOTALS ...................... 1,168 187 171 Concord March 27, 2018 132 Pct. 1.. 2,545 970 2 3,127 3 .. 2,741 4 .. 2,884 918 5 1,881 TOTALS ...................... 13,178 295 Conway May 17, 2018 298 TOTALS ...................... 1,421 281 874 Cummington May 14, 2018 TOTALS ...................... 632 176 Dallon ... May 14, 2018 Pel. 1 .. 2,287 2 .. 2,244 187 TOTALS ...................... 4,531 213 204 Danvers ... May 1, 2018 212 Pet. 1.. 2,594 816 2 .. 2,582 3 2,346 4 .. 2,513 1,583 5 .. 2,605 6 .. 2,508 7... 2,450 401 8 .. 2,619 318 TOTALS ...................... 20,217 473 361 Dartmouth .... April 3, 2018 365 Pel. 1.. 2,795 456 2 ... 1,899 554 3 260 408 4 .. 2,955 470 5 .. 2,753 3,806 6 .. 2,360 7 .. 2,588 8 .. 2,997 502 9 .. 3,090 TOTALS ...................... 21,697 164 Dedham .... April 14, 2018 Pet. 1.. 2,599 2 2,653 90 3 .. 2,586 4 .. 2,678 5 2,665 148 6 .. 2,854 7 ....... 2,567 TOTALS ...................... 18,602 110 
Deerfield .. May 7, 2018 
TOTALS ...................... 3,645 2018 People Who Voted 166 205 189 202 762 653 560 1,213 84 103 148 120 91 37 499 207 181 106 120 226 232 243 210 282 380 282 309 176 2,114 222 166 218 317 232 367 604 613 2,739 818 680 525 725 792 873 820 5,233 1,216 
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Date of Registered People Date of Registered People 
Town Election Voters Who Voted Town Election Voters Who Voted 
Dennis May 15, 2018 Eastham .. May 15, 2018 
Pct. 1 .. . 2,348 668 TOTALS ...................... 4,148 575 
2 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 2,397 639 
3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  2,271 316 Easthampton ODD YEARS ONLY 
4 .. . . . . ..•....... . . . . . . 2,340 393 
5 . . . . . . . . . .......... . . . .. 2,204 406 Easton April 24, 2018 
TOTALS ...................... 11,560 2,422 Pct. 1 . . . . . . . . ....... . . . . . 1,558 141 
2 · · · · · · • •········ · · · ·  3,107 362 
Dighton .. · · · · · · · · · · · · • · · ·• · · · . April 7, 2018 3 • • • • • • • • • • •••"""'''' 2,888 130 
Pct. 1 2,538 225 4 · · · · · · · · · · · · · · ···"····· 2,926 329 
2 .. 2,817 256 5 ··· · · · · · · • · · · · · ·  .. ... . . . 3,189 253 
TOTALS ...................... 5,355 481 6 • • · • • • • • • •• • • • • • 000000 0 ,  2,913 159 
Douglas .. . May 8, 2018 
TOTALS ...................... 16,581 1,374 
Pct. 1.. 2,154 968 Edgartown Apri 1 12, 2018 
2 .. 2,118 915 TOTALS ...................... 3,627 969 
3 ...... 2,009 773 
TOTALS ...................... 6,281 2,656 Egremont .. May 8, 2018 
Dover .... May 21, 2018 
TOTALS ...................... 996 128 
TOTALS ...................... 4,064 683 Erving .. May 7, 2018 
Dracut .. May 7, 2018 
TOTALS ...................... 1,131 49 
Pct. 1 .... 2,110 201 Essex .. May 14, 2018 
2 2,039 281 TOTALS ...................... 2,514 798 
3 ..... 2,257 402 
4 ... 2,691 396 Fairhaven .. Apri 1 2, 2018 
5 .. 2,297 318 Pct. 1.. 1,946 118 
6 .... 2,336 244 2 .. 1,914 105 
6A . 95 43 3 .. 1,617 72 
7 2,194 242 4 .. 1,957 98 
8 ... 2,866 565 5 .. 2,021 205 
9 .. · · · · •· · ······ · · · · · · · 2,340 374 6 .. 1,815 115 
TOTALS ...................... 21,225 3,066 TOTALS ...................... 11,270 713 
Dudley .. · · · · · · ·· · · · · · · · • · · · ·  June 11, 2018 Falmouth May 15, 2018 
Pct. 1 ...................... 2,702 99 Pct. 1 2,821 1,097 
2 ... ................. 2,469 102 2 2,641 847 
3 · · · · · · · · · ····· • · · · · · · · · · 2,044 100 3 · · · · · · ··· · · · · · · · · 2,547 752 
TOTALS ...................... 7,215 301 4 2,742 755 
5 . . . . . . . . . . . .... . . . . . 2,891 835 
Dunstable .. May 15, 2018 6 • • • • • • • • • • • • ••oo"• • • • • •  2,733 895 
TOTALS ...................... 2,426 576 7 · · · · · · · · · · · ····•········ 2,624 667 
8 · · · · · · · • · · · • • · •"""' ' ' · 2,609 718 
Duxbury .... . .  March 24, 2018 9 • • · • • • • • • • • • • • • • • • • o o • . ,  2,517 635 
Pct. 1 .. 2,198 49 TOTALS ...................... 24,125 7,201 
2 .. 2,102 60 
3 .... 1,945 38 F lorida May 7, 2018 
4 .. 1,944 35 TOTALS ...................... 518 104 
5 ... 2,038 38 
6 .... 1,905 36 Foxborough .. May 7, 2018 
TOTALS ...................... 12,132 256 Pct. 1.. 2,168 286 
2 .. 2,417 443 
East Bridgewater ... April 14, 2018 3 .. 2,455 418 
Pct. 1.. 2,512 412 4 .. 2,469 518 
2. 2,442 412 5 .. 2,283 417 
3 2,686 513 TOTALS ...................... 11,792 2,082 
4 2,356 458 
TOTALS ...................... 9,996 1,795 Franklin .. ODD YEARS ONLY 
East Brookfield .. May 8, 2018 Freetown ...... April 2, 2018 
TOTALS ...................... 1,497 336 Pct. 1.. 1,947 156 
2 .. 1,956 176 
East Longmeadow .. June 5, 2018 3 .. 1,958 185 
Pct. 1.. 2,989 279 TOTALS ...................... 5,861 517 
2 .... . 2,804 298 
3 . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .... 2,917 282 
4 . ....................... 2,965 310 
TOTALS ...................... 11,675 1,169 
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED 
AT 2018 TOWN ELECTION 
Date of Registered People Date of Registered People 
Town Election Voters Who Voted Town Election Voters Who Voted Georgetown .. May 14, 2018 Hanover .. May 12, 2018 Pct. l .. 2,227 190 Pct. 1... 2,560 467 2 .. 1,997 183 2 2,711 419 3 .. 1,932 169 3 .. 2,568 461 
TOTALS ...................... 6,156 542 4 ... 2,591 464 
TOTALS ...................... 10,430 1,811 Gill ...... May 21, 2018 
TOTALS ...................... 1,104 235 Hanson .. May 19, 2018 Pct. 1.. 2,457 355 Goshen May 5, 2018 2 2,521 374 
TOTALS ...................... 710 91 3 .. 2,441 285 
TOTALS ...................... 7,419 1,014 Gosnold .. May 21, 2018 
TOTALS ...................... 137 52 Hardwick .. April 9, 2018 
TOTALS ...................... 1,800 96 Grafton ........ May 15, 2018 Pct. 1.. 2,740 287 Harvard .. May 8, 2018 2 .. 2,533 351 TOTALS ...................... 4,412 2,033 3 2,463 318 4 .. 2,360 295 Harwich .. May 15, 2018 5 ..... 2,643 416 Pct. 1.. 2,821 536 
TOTALS ...................... 12,739 1,667 2 .. 2,681 570 3 ..... 2,672 461 Granby May 21, 2018 4 2,498 314 Pct. 1.. 2,364 295 TOTALS ...................... 10,672 1,881 2 .... 2,145 263 
TOTALS ...................... 4,509 558 Hatfield May 15, 2018 
TOTALS ...................... 2,557 658 Granville April 9, 2018 
TOTALS ...................... 1,160 367 Hawley May 7, 2018 
TOTALS ...................... 271 63 Great Barrington .. May 15, 2018 Pct. A 1,219 267 Heath .. May 11, 2018 B 1,232 277 TOTALS ...................... 519 201 897 159 
D 1,226 328 Hingham April 28, 2018 
TOTALS ...................... 4,574 1,031 Pct. 1.. 2,800 322 2 .. 2,911 394 Greenfield .. ODD YEARS ONLY 3 .. 2,839 462 4 .. 2,766 500 Groton ... ······ · · · · ············· May 22, 2018 5 .... 1,976 310 Pct. 1 2,826 660 5A ... 1,174 334 2 2,674 411 6. 2,672 543 3 2,512 555 TOTALS ...................... 17,138 2,865 
TOTALS ...................... 8,012 1,626 Hinsdale ... May 19, 2018 Groveland .. May 7, 2018 TOTALS ...................... 1,353 362 Pct. 1.. 2,422 592 2 ..... 2,454 680 Holbrook .. April 7, 2018 
TOTALS ...................... 4,876 1,272 Pct. 1.. 1,847 264 2 .. 1,914 277 Hadley .. April 10, 2018 3 .. 1,828 286 
TOTALS ...................... 3,784 968 4 .... 1,784 301 
TOTALS ...................... 7,373 1,128 Halifax ... May 19, 2018 Pct. 1.. 2,921 126 Holden .. May 14, 2018 2 .. 2,689 134 Pct. 1.. 2,715 240 
TOTALS ...................... 5,610 260 2 .. 2,699 340 3 .. 2,436 310 Hamilton .. April 12, 2018 4 .. 2,955 290 Pct. 1.. ...... 2,832 424 5 .. 2,812 292 2 .. 2,859 307 TOTALS ...................... 13,617 1,472 3 2,739 327 
TOTALS ...................... 8,430 1,058 Holland .. June 12, 2018 
TOTALS ...................... 1,800 301 Hampden .. May 21, 2018 
TOTALS ...................... 3,880 196 Hancock ..... May 14, 2018 
TOTALS ...................... 502 198 
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED 
AT 2018 TOWN ELECTION 
Date of Registered People Date of Registered People 
Town Election Voters Who Voted Town Election Voters Who Voted 
Holliston ..... . . ... . . . . .... May 22, 2018 Leicester ... June 12, 2018 
Pct. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,788 283 Pct. 1 ... 1,860 179 
2 ..... 2,650 289 2 1,880 133 
3 . . . . . . .. . . .... . . .. . . . . . . 2,469 266 3 .. 1,815 140 
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,388 326 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,779 183 TOTALS ...................... 10,295 1,164 TOTALS ...................... 7,334 635 
Hopedale .. May 8, 2018 Lenox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 7, 2018 TOTALS ...................... 3,639 174 TOTALS ...................... 3,704 380 
Hopkinton .. May 21, 2018 Leverett · · · · · · · · · · · · · • · · · · · ·  April 29, 2018 
Pct. 1.. .. 3,171 426 TOTALS ...................... 1,406 207 
2 .. 2,941 425 
3 .. 2,885 356 Lexington March 5, 2018 
4 ..... 2,773 306 Pct. 1.. 2,115 159 TOTALS ...................... 11,770 1,513 2 .. 2,571 204 
3 .. 2,106 186 
Hubbardston .. June 12, 2018 4 .. 2,500 262 TOTALS ...................... 3,307 581 5 .. 2,587 195 
6 .. 2,409 283 
Hudson .... May 14, 2018 7 .. 2,438 273 
Pct. 1.. 1,964 90 8 .. 2,335 257 
2 1,692 91 9 2,496 157 
3 .. 1,953 158 TOTALS ...................... 21,557 1,976 
4 .. 1,991 121 
5 ······· • • • · · · ·· · • ·· 2,285 116 Leyden May 19, 2018 
6 .... . . . . . . . . . . . . . 1,623 97 TOTALS ...................... 570 110 
7 .. . · • · ················· 1,666 78 TOTALS ...................... 13,174 751 Lincoln March 26, 2018 
Pct. 1 ···· · · · · · ••• • · ·· 2,697 655 
Hull · ···· ··· · · · ····•·· ···· ·· ·· · May 21, 2018 2 . . . . . . . . ...... . . . . • . . 1,918 321 
Pct. 1 ······· · · · · · ·••••••· · 2,944 632 TOTALS ...................... 4,615 976 
2 ... · · · · · · · · · · · · · · · • · · · 2,770 488 
3 3,207 470 Littleton · · ·· · · · · • ••• . . . . . . . . May 12, 2018 TOTALS ...................... 8,921 1,590 Pct. 1 · · · · · · · ·· · · • • • • ······ 2,477 345 
2 .. 2,281 323 
Huntington .. May 19, 2018 3 ··· · · · · ·· · ·········"··· 2,104 307 TOTALS ...................... 1,497 114 TOTALS ...................... 6,862 975 
Ipswich May 15, 2018 Longmeadow .. June 12, 2018 
Pct. 1.. 2,689 876 Pct. A 2,357 405 
2 .... 2,925 1,003 B 2,159 401 
3 2,650 679 C 2,526 418 4 ... 2,781 769 D 2,434 426 TOTALS ...................... 11,045 3,327 E 2,303 388 TOTALS ...................... 11,779 2,038 
Kingston April 28, 2018 
Pct. 1.. .... 2,219 410 Ludlow March 26, 2018 
2 ... ................. . 2,506 450 Pct. 1.. 2,498 505 
3 ········· · ·· ·· ··· ··· · ·· 2,526 392 2 2,007 308 4 .... · · · · · ··"·'·"''"'' 2,185 343 3 ... 2,576 591 TOTALS ...................... 9,436 1,595 4 2,395 556 
5 1,743 400 
Lakeville ... April 2, 2018 6 ... 2,731 673 
Pct. 1 ................... . . . . 2,438 36 TOTALS ...................... 13,950 3,033 
2 2,594 80 
3 .. ... 2,717 45 Lunenburg .. May 19, 2018 TOTALS ...................... 7,749 161 Pct. A 1,947 378 
B . . ...... ... . ........ 1,856 221 
Lancaster ... May 14, 2018 C 2,141 240 
Pct. 1.. 2,483 222 D · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • · 1,855 362 
2 ...... 2,653 170 TOTALS ...................... 7,799 1,201 TOTALS ...................... 5,136 392 
Lynnfield April 10, 2018 
Lanesborough June 19, 2018 Pct. l .. 2,203 383 TOTALS ...................... 2,214 337 2 .. 2,439 270 
3 2,125 303 
Lee ... May 14, 2018 4 2,275 299 TOTALS ...................... 4,077 104 TOTALS ...................... 9,042 1,255 
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED 
AT 2018 TOWN ELECTION 
Town 
Manchester By The Sea 
TOTALS ...................... 
Mansfield .. 
Pct. 1.. 
2 ... 
3 .. 
4 .. 
5 .. 
6 .. 
TOTALS ...................... 
Marblehead .. 
Pct. 1 .. 
2 .. 
3 .. 
4 .. 
5 .. 
6 ... 
TOTALS ...................... 
Marion .. 
TOTALS ...................... 
Marshfield 
Pct. 1 
2 .. 
3 
4 ... 
5 
6 .. 
7 .. 
TOTALS ...................... 
Mashpee .. 
Pct. 1 · · · • · • • • • • • • ••••oo••• 
2 · · · · · · · · · · · · · · · · ·• • · ·  
3 .. . . . . . . . . . . . . ....... . . 
4 .. ... . . . . . . . . . . ....... . .
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTALS ...................... 
Mattapoisett .. 
TOTALS ...................... 
Maynard 
Pct. 1.. 
2 . . . . . . . . . . ....... . . . . .
3 .. · · · · · · ·"'' ' ' ' ' ' ' '
4 · ········ · · · · · · · ·
TOTALS ...................... 
Medfield . . . . . . ......... . . . . .
Pct. 1 . . . . . . .......... . . . . .
2 . . . . . . ........... . . .
3 .. 
4 .. 
TOTALS ...................... 
Medway .. 
Pct. 1 • • • • • • •••oo•• • • • • • • • • ·
2 .... 
3 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . · · · · · · · · · · · ·  
TOTALS ...................... 
Mendon . . . . . . . ... . . . . . . .
TOTALS ...................... 
Date of Registered 
Election Voters 
May 15, 2018 3,930 
May 8, 2018 
2,798 
2,780 
2,831 
2,720 
2,634 
2,718 16,481 
May 15, 2018 
2,680 
2,702 
2,466 
2,709 
2,500 
2,518 15,575 
May 18, 2018 4,005 
April 28, 2018 
2,845 
2,846 
2,778 
2,802 
2,490 
3,044 
2,766 19,571 
May 15, 2018 
2,359 
2,059 
1,858 
2,093 
2,441 10,810 
May 22, 2018 4,710 
May 1, 2018 
1,892 
1,880 
1,865 
1,880 7,517 
March 26, 2018 
2,178 
2,151 
2,241 
2,075 8,645 
May 15, 2018 
2,243 
2,432 
2,370 
2,462 9,507 
May 15, 2018 4,318 People Date of Registered Who Voted Town Election Voters Merrimac .. May 7, 2018 1,205 Pct. 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  2,535 2 · · · · · · ···· · · · · · · · · · 2,464 TOTALS ...................... 4,999 132 153 Methuen .... ODD YEARS ONLY 216 195 Middleborough April 7, 2018 133 Pct. 1 3,429 124 2 .. .. 2,812 953 3 . . . . ..... .......... ..... 3,029 4 .. ····••···········••0,0 2,669 5 . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 3,042 498 6 . . . . . . . . . ............... 2,773 443 TOTALS ...................... 17,754 379 336 Middlefield May 5, 2018 295 TOTALS ...................... 356 345 2,296 Middleton ... May 15, 2018 Pct. 1 3,212 2 .. 3,258 1,023 TOTALS ...................... 6,470 Milford .. April 3, 2018 180 Pct. 1 1,680 190 2 ... 2,218 228 3 .. 2,223 182 4 .. 1,933 193 5 .. 2,766 229 6 .. 2,288 177 7 ... 2,575 1,379 8 .. 2,543 TOTALS ...................... 18,226 408 Millbury .. April 24, 2018 300 Pct. 1 ... 2,303 208 2 .. 2,575 207 3 .. 2,303 326 4 .. 2,237 1,449 TOTALS ...................... 9,418 Millis .. May 7, 2018 252 Pct. 1.. 1,988 2 .. 2,050 3 .. 2,032 191 TOTALS ...................... 6,070 147 218 Millville .. April 2, 2018 159 TOTALS ...................... 2,152 715 Milton .. April 24, 2018 Pct. 1 .. 1,642 342 2 .. 1,775 377 3 .. 1,856 381 4 .. 1,666 350 5 .. 1,465 1,450 6 .. 1,815 7 .. 1,662 8 .. 1,870 322 9 .. 1,889 430 10 .. 1,157 440 TOTALS ...................... 16,797 558 1,750 Monrne .. May 7, 2018 TOTALS ...................... 80 522 2018 People Who Voted 291 262 553 510 173 210 209 266 221 1,589 115 119 112 231 255 365 327 298 624 487 391 480 3,227 270 380 259 201 1,110 272 219 265 756 433 225 453 416 350 301 423 414 469 452 155 3,658 14 
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED 
AT 2018 TOWN ELECTION 
Date of Registered People 
Town Election Voters Who Voted Town 
Monson .. June 12, 2018 
Pct. A .... . 
B .... . 
C 
TOTALS ..................... . 
Montague.. May 21, 2018 
Pct. 1.. 
2 .. 
3 
4 .. 
5 .... 
6 .. 
TOTALS ..................... . 
Monterey..... May 8, 2018 
TOTALS ..................... . 
Montgomery .. May 7, 2018 
TOTALS ..................... . 
Mount Washington.. May 8, 2018 
TOTALS ..................... . 
Nahant ........................ April 28, 2018 
TOTALS ..................... . 
Nantucket.. April 10, 2018 
TOTALS ..................... . 
Natick March 27, 2018 
Pct. l .. 
2 .... 
3 .. 
4 .. 
5 .. 
6 .. 
7 ..  
8 .. . 
9 ... . 
10 .. . 
TOTALS ..................... . 
Needham... April 10, 2018 
Pct. A 
B 
C 
D ······················· 
E ...................... . 
F ...................... . 
G ... .•............... 
H ...................... . 
I ...................... . 
J 
TOTALS ..................... . 
1,888 
1,861 
1,950 
5,699 
1,200 
1,030 
926 
1,048 
877 
927 
6,008 
644 
583 
123 
2,641 
8,913 
1,586 
2,489 
2,332 
2,165 
2,292 
2,190 
2,312 
2,426 
2,253 
2,635 
22,680 
1,928 
2,183 
2,052 
2,093 
2,159 
2,040 
2,083 
2,094 
2,037 
2,190 
20,859 
Newbury .................. . 
156 Pct. 1.. 
209 2 .. 
231 TOTALS ..................... . 
596 
400 
204 
270 
267 
135 
213 
1,489 
69 
101 
Norfolk 
Pct. 1 
2 .. 
3 
TOTALS ..................... . 
North Andover .. 
Pct. 1.. 
2 .. 
3 
4 .. 
5 .. 
6 .. 
7 .. 
8 .. 
TOTALS ..................... . 
44 North Attleborough .. 
1,302 
2,219 
138 
653 
745 
484 
524 
518 
584 
654 
617 
768 
5,685 
156 
313 
222 
229 
245 
240 
367 
333 
437 
288 
2,830 
Pct. 1 .. 
2 .. 
3 .. 
4 
5 
6. ······················· 
7 ························ 
8 ....................... . 
9 ···········•·•·········· 
TOTALS ..................... . 
North Brookfield .. 
TOTALS ..................... . 
North Reading 
Pct. 1.. 
2 .. 
3 
4 .. 
TOTALS ..................... . 
Northborough .. 
Pct. 1 
2 ... 
3 .. 
4 .. 
TOTALS ..................... . 
Northbridge .. 
Pct. 1.. 
2 ..... 
3 .. 
4 ······················· 
TOTALS ..................... . 
Date of Registered People 
Election Voters Who Voted 
May 8, 2018 
May 1, 2018 
March 27, 2018 
April 3, 2018 
May 7, 2018 
May 8, 2018 
May 8, 2018 
May 15, 2018 
2,588 
2,636 
5,224 
1,512 
2,971 
2,552 
7,035 
2,413 
2,563 
2,453 
2,715 
1,769 
2,601 
2,541 
2,566 
19,621 
1,992 
2,290 
2,221 
2,017 
2,076 
2,299 
2,432 
2,226 
2,172 
19,725 
3,154 
2,837 
2,651 
2,749 
2,804 
11,041 
2,873 
2,733 
2,775 
2,801 
11,182 
2,679 
2,820 
2,466 
3,007 
10,972 
602 
663 
1,265 
226 
428 
292 
946 
381 
584 
330 
510 
253 
438 
247 
350 
3,093 
480 
957 
1,037 
427 
664 
1,010 
1,053 
1,083 
912 
7,623 
333 
133 
73 
117 
150 
473 
364 
329 
367 
415 
1,475 
229 
195 
226 
313 
963 New Ashford.. No response 
New Braintree May 7, 2018 Northfield ................. May 8, 2018 
TOTALS ..................... . 
New Marlborough ..... May 14, 2018 
TOTALS ..................... . 
New Salem.. May 17, 2018 
TOTALS ..................... . 
741 
1,050 
728 
177 TOTALS ..................... . 
460 
154 
Norton ........................ April 24, 2018 
Pct. 1.. 
2 .. 
3 
4 .. 
5 .. 
TOTALS ..................... . 
2,205 
2,842 
2,754 
2,794 
2,871 
1,795 
13,056 
712 
44 
33 
28 
26 
24 
155 
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED 
AT 2018 TOWN ELECTION 
Date of Registered 
Town Election Voters 
Norwell May 19, 2018 
Pct. 1 · · · · · · · · · · · · · · · • • · • · ·  2,552 
2 ..... 2,676 
3 2,627 
TOTALS ...................... 7,855 
Norwood .................... . April 2, 2018 
Pct. 1 ...................... 2,253 
2 • • • • • • • • • ••••n•.,••• · • •  1,981 
3 · · · · · ···· ··············· 2,096 
·· · · · ················ · · · 2,235 
5 · · · · · ··················· 1,641 
6 · · · · · ··•············· · · ·  1,684 
7 · · · · · ················· · ·  1,979 
8 . . .. ......... . . . . . . . . 2,204 
9 .. ··••····· · · · · · · · · 2,139 
TOTALS ...................... 18,212 
Oak Bluf
f
s . . . .. . . ........ . April 12, 2018 
TOTALS ...................... 3,865 
Oakham May 21, 2018 
TOTALS ...................... 1,326 
Orange March 5, 2018 
Pct. 1 .... 2,300 
2 2,450 
TOTALS ...................... 4,750 
Orleans May 15, 2018 
TOTALS ...................... 5,267 
Otis ... May 22, 2018 
TOTALS ...................... 1,128 
Oxford May 15, 2018 
Pct. 1 2,318 
2 .. 2,210 
3 2,364 
4 2,224 
TOTALS ...................... 9,116 
Palmer June 12, 2018 
Pct. 1 .... 2,188 
2 .. 2,132 
3 1,825 
4 1,913 
TOTALS ...................... 8,058 
Paxton May 14, 2018 
TOTALS ...................... 3,284 
Pelham .. May 15, 2018 
TOTALS ...................... 1,075 
Pembroke May 12, 2018 
Pct. 1 2,705 
2 .. 2,488 
3 2,611 
4 .. 2,584 
5 2,443 
TOTALS ...................... 12,831 
Pepperell ...... April 23, 2018 
Pct . 1 2,814 
2 .... 2,760 
3 .. 2,720 
TOTALS ...................... 8,294 People Who Voted 399 615 528 1,542 311 315 273 405 110 99 187 215 260 2,175 1,032 79 368 321 689 904 363 425 280 401 365 1,471 58 66 54 61 239 375 113 458 382 423 474 334 2,071 493 637 689 1,819 Town Peru .. TOTALS ...................... Petersham. TOTALS ...................... Phillipston .. TOTALS ...................... Plainfield .. TOTALS ...................... Plainville .. Pct. 1 .... 2 .. 3 . .TOTALS ...................... Plymouth .. Pct. 1 ..... . ............ ...... 2 ..3 .. 4 ... 5 6. 7 8 .. 9 10 .... 11 .. 12 .. 13 .. 14 .. 15 .... TOTALS ...................... Plympton TOTALS ...................... Princeton .. TOTALS ...................... Provincetown ..... TOTALS ...................... Randolph .. Raynham .. Pct. 1 2 .... 3 4 .. TOTALS ...................... Reading Pct. 1 2 3 .. 4 5. 6 7 8. .. ...... . . . . . . . . . .. . . . .  · · · · • · · · • ······ · · ·....................... TOTALS ...................... Rehoboth · · ·· · · · · ·· ·· · · · · · · ·Pct. 1 ...................... 2 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTALS ...................... 
Date of Registered 
Election Voters 
June 9, 2018 607 
March 5, 2018 941 
May 7, 2018 1,191 
May 5, 2018 465 
April 2, 2018 
2,182 
2,010 
2,044 6,236 
May 19, 2018 
2,224 
2,810 
2,337 
2,455 
3,785 
2,805 
2,718 
2,874 
2,418 
1,820 
2,954 
2,817 
2,783 
2,762 
4,898 42,460 
May 19, 2018 2,234 
May 14, 2018 2,779 
May 1, 2018 2,882 
ODD YEARS ONLY 
April 28, 2018 
2,877 
2,969 
3,073 
2,688 11,607 
April 3, 2018 
2,603 
2,463 
2,879 
2,425 
2,427 
1,905 
2,435 
2,418 19,555 
April 2, 2018 
2,828 
2,817 
3,054 8,699 2018 People Who Voted 100 133 260 56 288 320 332 940 239 310 318 300 311 293 237 252 114 222 260 265 269 188 927 4,505 135 152 1,047 116 105 82 105 408 1,285 876 1,022 1,146 915 901 1,271 1,147 8,563 494 573 560 1,627 
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED 
AT 2018 TOWN ELECTION 
Date of Registered People 
Town Election Voters Who Voted 
Richmond. • • • • • • • • • 0 0 0 0 0 0 • •  May 19, 2018 
TOTALS ...................... 1,166 52 
Rochester . . . . . . . . . . . . . . . • . . April 11, 2018 
TOTALS ...................... 4,372 673 
Rockland .. April 14, 2018 
Pct. 1.. 2,141 192 
2 .. 2,162 318 
3 1,590 214 
4 .... 1,857 217 
5 .. 2,004 286 
6 2,159 194 
TOTALS ...................... 11,913 1,421 
Rockport .. May 15, 2018 
Pct. 1 .... 1,365 544 
2 2,001 746 
3 .. 2,323 930 
TOTALS ...................... 5,689 2,220 
Rowe . . . . . . . . . . . . . .... . . . . ........ May 19, 2018 
TOTALS ...................... 276 101 
Rowley ....................... May 8, 2018 
TOTALS ...................... 4,510 1,208 
Royalston · · · · · · • · · · ··"•"" ' ' ' ' April 2, 2018 
Pct. l. ····· · · · · · · ···· · · · ··· 519 54 
2 .. 381 34 
TOTALS ...................... 900 88 
Russell.. June 11, 2018 
TOTALS ...................... 1,138 136 
Rutland .. May 14, 2018 
Pct. 1 .. 2,017 312 
2. 2,158 319 
3 2,035 315 
TOTALS ...................... 6,210 946 
Salisbury .... May 8, 2018 
Pct. 1.. 2,313 572 
2 ... 2,147 551 
3 .. 1,955 523 
TOTALS ...................... 6,415 1,646 
Sandisfield ............ May 14, 2018 
TOTALS ...................... 595 265 
Sandwich ... May 10, 2018 
Pct. 1 ................. 2,795 467 
2 .. ·········"· · · · · · · ·  2,689 430 
3 .. · · · · ••· ............. . . 2,476 282 
4 ......................... 2,611 211 
5 .. ········· ······"·"·· 2,516 315 
6 .. .. 2,440 293 
TOTALS ...................... 15,527 1,998 
Saugus ODD YEARS ONLY 
Savoy .. ........ May 16, 2018 
TOTALS ...................... 494 103 Town Scituate ·········"·""······ Pct. 1 . . . . . . . . . ....... . . . . . .2 ... · · · · · · · ··········· 3.4 ············••········ .. 5 · · · ··· · · ····••·•·· 6 ··················••·••• TOTALS ...................... Seekonk Pct. 1.. 2. 3 ... 4 ..... TOTALS ...................... Sharon . Pct. 1.. 2 ....... 3 4 5 TOTALS ...................... Sheffield ................... TOTALS ...................... Shelburne ................. TOTALS ...................... Sherborn ········•···""''' TOTALS ...................... Shirley ··· · · · · · · · ·· · · · · • • • • · · ·TOTALS ...................... Shrewsbury .. Pct. 1 2 .. 3 .. 4 5 6 7 8 9 10 .. TOTALS ...................... Shutesbury TOTALS ...................... Somerset Pct. 1 2 3 ..... 4 .. 5 .................. TOTALS ...................... South Hadley Pct. A B 
C 
D 
E 
· · ····· ·····••······· 
....................... 
........... · · · ········
· · · ······· · · · · ·· · •
TOTALS ...................... 
Southampton 
TOTALS ...................... 
Date of Registered 
Election Voters 
May 19, 2018 
2,456 
2,356 
2,391 
2,466 
2,301 
2,276 14,246 
April 2, 2018 
2,421 
2,672 
2,643 
2,471 10,207 
May 15, 2018 
2,660 
2,412 
2,599 
2,551 
2,366 12,588 
May 14, 2018 2,345 
May 14, 2018 1,389 
May 8, 2018 2,984 
May 1, 2018 3,947 
May 1, 2018 
2,705 
2,258 
2,082 
2,340 
2,030 
2,392 
2,767 
2,724 
1,726 
2,359 23,383 
May 5, 2018 1,454 
April 9, 2018 
2,644 
2,751 
2,747 
2,499 
2,496 13,137 
April 10, 2018 
2,402 
2,436 
2,407 
1,406 
2,462 11,113 
May 15, 2018 4,158 People Who Voted 93 52 51 73 58 73 400 389 575 437 394 1,795 484 409 473 494 368 2,228 725 114 741 419 317 134 123 131 146 253 292 362 160 168 2,086 225 374 420 294 248 157 1,493 399 630 604 423 589 2,645 1,747 
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED 
AT 2018 TOWN ELECTION 
Date of Registered People Date of Registered People 
Town Election Voters Who Voted Town Election Voters Who Voted 
Southborough May 8, 2018 Sudbury .. March 26, 2018 
Pct. 1 2,481 470 Pct. 1.. 2,580 437 
2 ... 2,271 412 2 .. 2,366 582 
3 ........ 2,468 321 3 .... 2,568 533 
TOTALS ...................... 7,220 1,203 4 2,594 476 
5 .. 2,440 496 
Southbridge .. June 12, 2018 TOTALS ...................... 12,548 2,524 
Pct. 1.. 2,334 349 
2 2,256 218 Sunderland .. May 5, 2018 
3 2,202 306 TOTALS ...................... 2,415 585 
4 .................. 2,395 519 
5 ................. 2,098 155 Sutton .. May 22, 2018 
TOTALS ...................... 11,285 1,547 Pct.l.. 2,354 293 
2 .. 2,134 233 
Southwick .. May 8, 2018 3 .. 2,166 210 
Pct. 1.. 2,420 344 TOTALS ...................... 6,654 736 
2 .. 2,124 256 
3 .. 2,234 265 Swampscott .. April 24, 2018 
TOTALS ...................... 6,778 865 Pct. 1 .. 1,706 90 
2 ........ 1,906 185 
Spencer .. May 8, 2018 3 .. 1,721 llO 
Pct. 1.. 1,893 185 4 .. 1,808 265 
2 .. 1,881 188 5 .. 1,798 173 
3 .. 1,989 189 6 .. 1,917 203 
4 .. 1,971 172 TOTALS ...................... 10,856 1,026 
TOTALS ...................... 7,734 734 
Swansea .. April 9, 2018 
Sterling .. May 14, 2018 Pct.l.. 2,506 242 
Pct. 1.. 2,783 121 2 .. 2,464 222 
2 .. 3,048 100 3 .. 2,349 235 
TOTALS ...................... 5,831 221 4 ... 2,409 231 
5 .. 2,421 300 
Stockbridge .. May 22, 2018 TOTALS ...................... 12,149 1,230 
TOTALS ...................... 1,622 351 
Templeton May 7, 2018 
Stoneham ...... April 3, 2018 Pct. A .. 1,844 437 
Pct. 1.. 2,262 460 B 1,709 400 
2 .. 2,437 441 C ........................ 1,541 334 
3 .. 2,474 669 TOTALS ...................... 5,094 1,171 
4 .. 2,152 434 
5 .. 2,352 682 Tewksbury April 7, 2018 
6 .. 2,230 518 Pct. 1.. 2.625 206 
7 .. 2,234 548 lA .................... 2;749 259 
TOTALS ...................... 16,141 3,752 2 ········•····•··••··"" 2,584 175 
2A ........................ 2,439 165 
Stoughton .. April 10, 2018 3 ···············-········ 3,041 246 
Pct. 1.. 2,657 293 3A . . . . . . . ................. 2,993 284 
2 .. 2,239 317 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . 2,760 206 
3 .. 2,261 352 4A .. · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · 2,696 260 
4 .. 2,607 500 TOTALS ...................... 21,887 1,801 
5 .. 2,161 300 
6 .. 2,832 302 Tisbury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . April 24, 2018 
7 .. 2,025 222 TOTALS ...................... 3,455 1,120 
8 .. 1,971 191 
TOTALS ...................... 18,753 2,477 Tolland .. June 5, 2018 
Stow .. May 15, 2018 
TOTALS ...................... 388 82 
Pct. 1.. 2,672 310 Topsfield .. May 3, 2018 
2 .. 2,487 674 TOTALS ...................... 4,457 1,525 
TOTALS ...................... 5,159 984 
Townsend April 23, 2018 
Sturbridge ... April 9, 2018 Pct. 1.. ········••········· 2,205 472 
Pct. 1.. 2,322 239 2 ................... ,, .. 2,094 445 
2 .. 2,433 279 3 ........................ 2,196 443 
3 .. 2,166 262 TOTALS ...................... 6,495 1,360 
TOTALS ...................... 6,921 780 
Trnro ......................... May 8, 2018 
TOTALS ...................... 1,848 ,., 
I- -- ---- -
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED 
AT 2018 TOWN ELECTION 
Date of Registered People Date of Registered People 
Town Election Voters Who Voted Town Election Voters Who Voted 
Tyngsborough .. May 8, 2018 Washington .. May 19, 2018 
Pct. 1.. 2,085 257 TOTALS ...................... 414 105 
2 .. 2,197 264 
3 · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ·  2,234 241 Watertown ... ODD YEARS ONLY 
4 . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . 2,112 357 
TOTALS ...................... 8,628 1,119 Wayland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . March 27, 2018 
Pct. 1 .. 2,609 744 
Tyringham . . . . . . . . . . . . . . . . . May 14, 2018 2 2,238 706 
TOTALS ...................... 345 61 3 . . . . . . . . . . ......... 2,389 613 
4 .. 2,689 694 
Upton ················••••••····· May 15, 2018 TOTALS ...................... 9,925 2,757 
Pct. 1.. 1,818 295 
2 .. 1,750 299 Webster .. May 7, 2018 
TOTALS ...................... 3,568 594 Pct. 1.. 2,024 167 
2 .. 1,772 104 
Uxbridge .. May 22, 2018 3 .. 1,942 144 
Pct. 1 .. 2,485 245 4 ... 2,670 389 
2 .. 2,483 230 5 .. 2,270 218 
3 .. 2,405 199 TOTALS ...................... 10,678 1,022 
4 2,501 234 
TOTALS ...................... 9,874 908 Wellesley .. March 6, 2018 
Pct. A 2,196 461 
Wakefield .. April 24, 2018 B 2,452 562 
Pct. 1.. 2,873 566 C 2,284 345 
2 ... ... 2,428 343 D 2,432 500 
3 .. 2,584 460 E 2,110 342 
4 2,434 516 F 1,402 279 
5 2,763 551 G 1,189 193 
6 2,782 495 H ... 2,260 493 
7 2,526 650 TOTALS ...................... 16,325 3,175 
TOTALS ...................... 18,390 3,581 
Wellfleet · · · · · · · ·••····· · · ·  April 30, 2018 
Wales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 23, 2018 TOTALS ...................... 2,770 794 
TOTALS ...................... 1,288 85 
Wendell ······· · · · • • ······ · · · · . May 7, 2018 
Walpole · · · · · · · · · · · ···· · · ···· · June 2, 2018 TOTALS ...................... 700 116 
Pct. 1.. 2,197 386 
2 2,322 485 Wenham ········•"·····••·· · April 12, 2018 
3 2,387 444 TOTALS ...................... 2,759 421 
4 ...... 2,151 411 
5 .. 1,917 365 West Boylston ....... . June 5, 2018 
6 .. 2,328 442 Pct. 1.. 2,287 217 
7 ... 2,301 533 2 .. 3,117 282 
8 .. 2,237 455 TOTALS ...................... 5,404 499 
TOTALS ...................... 17,840 3,521 
West Bridgewater .. April 14, 2018 
Ware April 9, 2018 Pct. 1.. 2,545 549 
Pct.A 1,948 433 2 .. 2,367 574 
B 1,975 453 TOTALS ...................... 4,912 1,123 
C 2,411 639 
TOTALS ...................... 6,334 1,525 West Brookfield .. May 1, 2018 
TOTALS ...................... 2,588 462 
Wareham .. . April 3, 2018 
Pct. 1 2,434 226 West Newbury .. May 7, 2018 
2 2,471 264 TOTALS ...................... 3,491 184 
3 . . . . . ....... . .... . . . . . . . 2,460 328 
4. · ··············· · ······ 2,447 205 West Springfield .. ODD YEARS ONLY 
5 ················•"""" 2,624 304 
6 · · · · · · · · ················ 2,450 151 West Stockbridge ... May 14, 2018 
TOTALS ...................... 14,886 1,478 TOTALS ...................... 1,139 106 
Warren .. May 1, 2018 West Tisbury .... April 12, 2018 
Pct. A .. 2,406 578 TOTALS ...................... 2,524 326 
B .. 880 198 
TOTALS ...................... 3,286 776 
Warwick .. May 21, 2018 
TOTALS ...................... 585 70 
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED 
AT 2018 TOWN ELECTION 
Date of Regjstered People Date of Registered People 
Town Election Voters Who Voted Town Election Voters Who Voted 
Westborough March 6, 2018 Williamstown May 8, 2018 
Pct. 1.. 1,821 115 Pct. 1 1,793 265 
2 2,045 81 2 .. 1,243 126 
3 2,489 272 3 ... · · ·············· ..... 1,826 311 
4 .. 3,040 341 TOTALS ...................... 4,862 702 
5 2,859 298 TOTALS ...................... 12,254 1,107 Wilmington April 28, 2018 
Pct. 1.. 2,794 410 
Westford .. May 1, 2018 2 . . . ...... . . .•••••••. ' .. 2,711 433 
Pct. 1... 3,016 205 3 .. · · · ···· · · · · ··········· 2,686 347 
2 .. 2,953 242 4 ... . . . . . ................ 2,860 450 
3 2,836 239 5 · · · · · · · · · · · ·  . .. . . . . . . . . . 2,912 535 
4 .. 2,763 239 6 .. ·······•••• .... . . . . . . . 2,816 465 
5 2,737 217 TOTALS ...................... 16,779 2,640 
6 2,602 222 TOTALS ...................... 16,907 1,364 Winchendon May 7, 2018 
Pct. 1.. ············•···· 2,112 82 
Westhampton June 2, 2018 2 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,160 44 TOTALS ...................... 1,225 350 3 . . . . . . . . . ............... 2,236 97 TOTALS ...................... 6,508 223 
Westminster . . .......... . . . . . April 24, 2018 
Pct. 1 2,862 336 Winchester March 27, 2018 
2 ...... 2,821 375 Pct. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,810 351 TOTALS ...................... 5,683 711 2 . . . . . . . . . . ........ . . 1,594 303 
3 1,890 494 
Weston .... May 5, 2018 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,910 456 
Pct. 1&2 .. 4,158 311 5 ... 1,811 321 
3&4 ... 3,970 198 6 1,838 366 TOTALS ...................... 8,128 509 7 .. 1,871 398 
8 .. 1,432 270 
Westport. April 10, 2018 TOTALS ...................... 14,156 2,959 
Pct. A 2,307 462 
B 2,550 944 Windsor . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . May 14, 2018 
C 2,259 494 TOTALS ...................... 657 112 
D 2,136 592 
E 2,707 954 Winthrop ... ODD YEARS ONLY TOTALS ...................... 11,959 3,446 
Worthington May 5, 2018 
Westwood .. April 24, 2018 TOTALS ...................... 955 195 
Pct. l .. 2,807 606 
2 .... 2,841 699 Wrentham ..... April 2, 2018 
3 2,787 792 Pct. l.. 2,753 229 
4 2,765 605 2 .. 2,805 268 TOTALS ...................... 11,200 2,702 3 .. 2,786 255 TOTALS ...................... 8,344 752 
Weymouth .. ODD YEARS ONLY 
Yarmouth .. May 15, 2018 
Whately .... June 12, 2018 Pct. 1 2,868 485 TOTALS ...................... 1,166 76 2 2,957 385 
3 .. 2,530 255 
Whitman May 19, 2018 4 ... 2,779 376 
Pct. 1.. 2,830 199 5 .. 2,506 246 
2 2,504 172 6 · · · · · · · · · · • • · · · · · ·  2,703 265 
3 .. 2,714 194 7 3,205 606 
4 .. 2,541 172 TOTALS ...................... 19,548 2,618 TOTALS ...................... 10,589 737 
Wilbraham .. May 19, 2018 
Pct. A 2,716 239 
B 2,597 186 
C 2,559 229 
D 2,605 316 TOTALS ...................... 10,477 970 
Williamsburg .. May 7, 2018 TOTALS ...................... 1,960 564 
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State Primaries 2018 September 4, 2018 Number of voters enrolled in parties as of August 15, 2018 by precincts. Number of registered voters and people who voted at the State Primaries. State Election November 6, 2018 Number of registered voters and people who voted at the State Election and Local Elections. 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
Barnstable County ...... 170,855 42,684 25,201 487 101,018 1,465 23,651 19,861 87 43,599 
Berkshire County ........ 88,562 31,383 7,614 332 48,497 736 21,067 2,881 68 24,016 
Bristol County .............. 363,095 112,065 38,840 1,435 206,285 4,470 28,642 18,803 163 47,608 
Dukes County ............... 15,111 5,630 1,387 31 7,969 94 4,097 711 10 4,818 
Essex County ................ 523,496 160,325 57,422 1,613 298,886 5,250 74,266 35,911 335 110,512 
Franklin County .......... 50,095 15,098 4,169 162 30,075 591 12,655 2,418 43 15,116 
Hampden County ......... 320,294 113,669 38,954 1,125 162,804 3,742 35,263 15,907 132 51,302 
Hampshire County ...... 106,920 39,546 8,746 324 57,023 1,281 29,297 4,691 120 34,108 
Middlesex County ........ 1,017,603 353,106 92,663 2,914 560,299 8,621 207,213 58,791 633 266,637 
Nantucket County ....... 8,934 2,663 1,170 31 4,985 85 757 369 1 1,127 
Norfolk County ............ 473,224 151,489 50,072 1,255 266,188 4,220 72,555 33,729 230 106,514 
Plymouth County ........ 355,593 92,591 46,249 1,190 211,292 4,271 40,179 34,324 195 74,698 
Suffolk County ............. 460,485 230,562 27,761 1,320 196,414 4,428 100,202 10,027 290 110,519 
Worcester County ........ 538,740 141,588 65,704 2,052 322,800 6,596 51,100 39,577 317 90,994 
TOTALS ......................... 4,493,007 1,492,399 465,952 14,271 2,474,535 45,850 700,944 278,000 2,624 981,568 
Barnstable County ...... 170,855 42,684 25,201 487 101,018 1,465 23,651 19,861 87 43,599 
Barnstable .. 33,365 7,726 5,218 ll0 20,089 222 3,849 4,078 15 7,942 
Pct. 1. 2,967 711 500 10 1,724 22 419 387 3 809 
2 ······· 2,717 600 431 6 1,669 ll 324 346 670 
3. 2,268 689 275 14 1,276 14 241 181 1 423 
4. 2,485 566 414 8 1,480 17 322 325 647 
5 ....... 2,765 498 604 5 1,646 12 3ll 427 2 740 
6. 2,717 580 415 6 1,703 13 341 386 727 
7 ....... 2,935 625 476 8 1,809 17 433 449 2 884 
8 ... 2,245 645 256 6 1,312 26 178 160 2 340 
9. 1,829 587 198 8 1,014 22 124 92 216 
10. 2,548 513 406 12 1,597 20 239 305 544 
ll. 2,867 562 510 9 1,769 17 346 472 2 820 
12 . .. 2,803 522 450 10 1,804 17 312 374 2 688 
13 ....... 2,219 628 283 8 1,286 14 259 174 1 434 
Bourne . ....................... 14,136 2,889 2,156 39 8,864 188 1,532 1,759 4 3,295 
Pct. 1 .... 2,169 448 341 9 1,335 36 175 221 1 397 
2 ... 2,333 441 397 4 1,458 33 210 354 1 565 
3. 1,476 301 218 5 929 23 112 163 275 
4. 2,350 516 321 9 1,473 31 293 282 575 
5 ..... 2,207 442 307 7 1,433 18 305 294 2 601 
6. 1,534 306 260 3 952 13 244 220 464 
7. 2,067 435 312 2 1,284 34 193 225 418 
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 
173,494 119,494 
89,815 54,953 
368,313 193,109 
15,252 10,279 
532,750 317,264 
50,954 33,440 
324,732 159,174 
109,923 71,703 
1,038,360 678,178 
9,090 4,205 
481,684 312,152 
361,186 227,213 
471,829 254,842 
547,585 316,659 
4,574,967 2,752,665 
173,494 119,494 
33,864 22,282 
3,026 2,169 
2,747 1,908 
2,297 1,349 
2,541 1,778 
2,816 2,030 
2,752 1,902 
2,993 2,185 
2,318 1,219 
1,834 780 
2,571 1,678 
2,900 2,066 
2,824 1,907 
2,245 1,311 
14,391 9,372 
2,203 1,327 
2,376 1,622 
1,508 879 
2,403 1,613 
2,244 1,511 
1,548 1,105 
2,109 1,315 
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Brewster .. 7,958 2,075 1,142 25 4,644 72 1,447 927 13 2,387 8,106 6,003 
tv 
Pct. 1. 2,702 685 398 9 1,595 15 516 339 6 861 2,739 2,053 
2 .. 2,654 734 380 6 1,513 21 537 302 3 842 2,717 1,999 CJ:) 
3 ... 2,602 656 364 10 1,536 36 394 286 4 684 2,650 1,951 
Chatham .... 5,697 1,210 1,139 13 3,297 38 708 728 2 1,438 5,748 4,114 
Dennis .. . ............... 11,735 2,771 1,630 39 7,164 131 1,790 1,558 9 3,357 11,870 8,375 
Pct. 1. 2,380 531 395 4 1,430 20 400 426 826 2,419 1,853 
2 2,425 540 358 4 1,509 14 405 385 790 2,451 1,855 
3 2,308 615 266 11 1,384 32 298 232 5 535 2,332 1,431 
4 2,387 540 353 9 1,449 36 348 285 1 634 2,396 1,675 
5. 2,235 545 258 11 1,392 29 339 230 3 572 2,272 1,561 
Eastham .. 4,232 1,219 530 13 2,438 32 807 406 4 1,217 4,306 3,307 
Falmouth .. 24,458 6,673 2,997 61 14,592 135 3,757 2,474 7 6,238 24,757 17,646 
Pct. 1. 2,826 1,035 243 3 1,533 12 717 219 2 938 2,883 2,228 :::r::I 
2 .  2,669 861 282 6 1,509 11 473 248 721 2,702 1,913 
(t) 
3 .. 2,582 666 315 9 1,580 12 345 267 2 614 2,615 1,823 a.s. 
4 .. 2,772 718 392 8 1,644 10 376 325 701 2,808 1,933 
5 .. 2,915 750 401 3 1,741 20 489 304 1 794 2,949 2,244 >-; 
6 .. 2,787 736 342 9 1,680 20 417 285 1 703 2,821 2,037 � M-
7 .. 2,675 644 331 6 1,679 15 333 294 627 2,701 1,847 a· 
8 . 2,669 650 385 7 1,610 17 309 290 599 2,698 1,901 � 
9 .... .. 2,563 613 306 10 1,616 18 298 242 1 541 2,580 1,720 � 
Harwich .... 10,754 2,716 1,697 30 6,269 42 1,520 1,208 4 2,732 10,918 7,566 p_. 
Pct. 1. 2,840 735 452 8 1,638 7 456 343 1 800 2,875 1,983 >-3 
2 .. 2,685 705 471 7 1,487 15 424 352 3 779 2,717 1,954 i:: 
3 ····· 2,693 599 434 8 1,641 11 331 285 616 2,729 1,933 
>-; 
4 ... 2,536 677 340 7 1,503 9 309 228 537 2,597 1,696 
� 
0 
Mashpee ... 11,140 2,604 1,699 28 6,661 148 1,346 1,276 11 2,633 11,380 7,798 
i:: 
M-
Pct. 1. 2,581 644 334 10 1,560 33 387 309 2 698 2,625 1,889 I 
2 .. 2,091 494 361 5 1,203 28 261 218 2 481 2,141 1,453 (/J 
3. 1,900 414 262 5 1,190 29 180 199 1 380 1,933 1,220 
M-
4 .. 2,104 544 297 6 1,221 36 213 190 2 405 2,154 1,384 
� 
M-
5 2,464 508 445 2 1,487 22 305 360 4 669 2,527 1,852 
(t) 
>-,j 
Orleans ..... 5,319 1,389 921 8 2,969 32 872 597 1 1,470 5,402 4,105 
>-; 
Provincetown 2,912 1,699 82 7 1,110 14 761 47 1 809 2,958 2,140 §'
Sandwich .. 15,766 3,149 2,830 50 9,564 173 1,756 2,315 3 4,074 15,995 11,031 el Pct. 1. 2,838 662 416 4 1,726 30 435 450 1 886 2,870 2,082 ...,. 
2 .. 2,725 582 507 10 1,599 27 360 440 800 2,771 2,053 (t) 
3 .... 2,517 513 526 4 1,452 22 272 348 620 2,551 1,764 
u, 
4 .. . 2,669 499 469 8 1,666 27 255 354 609 2,722 1,828 
� 
5 .... 2,539 480 436 12 1,581 30 221 344 565 2,569 1,675 
� 
6 .... 2,478 413 476 12 1,540 37 213 379 2 594 2,512 1,629 
p_. 
t:zj 
Truro ..... 1,875 735 123 5 997 15 410 97 4 511 1,912 1,453 ro 
Wellfleet .. 2,822 1,123 238 7 1,425 29 622 144 2 768 2,850 2,026 M->-"• 
0 
� 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT Barnstable County (cont.) 
Yarmouth ..... 
Pct. 1. 
2. 
3. 
4 .. 
5. 
6. 
7. Berkshire County ........ 
Adams .. 
Pct. 1. 
2. 
3 ..... 4. 
5. 
Alford ...... .......... 
Becket .. 
Cheshire ... 
Clarksburg .. 
Dalton .. 
Pct. 1. 
2. 
Egremont .. 
Florida ................ 
Great Barrington ........ .... 
Pct. A .  
B .  
c ... 
D. 
Hancock .................. 
Hinsdale . ................. 
Lanesborough ............. 
Lee ...... ............ ................ 
Lenox .. .. ·········•·•·· 
Monterey ....................... 
Mount Washington .. 
New Ashford .. 
New Marlborough ... 
Total No. 
Registered 
Voters 
18,686 
2,760 
2,856 
2,393 
2,670 
2,420 
2,519 
3,068 88,562 
5,902 
1,146 
1,186 
1,209 
1,098 
1,263 
382 
1,518 
2,381 
1,179 
4,598 
2,339 
2,259 
1,002 
520 
4,645 
1,247 
1,250 
924 
1,224 
480 
1,355 
2,239 
4,149 
3,719 
662 
126 
197 
1,217 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment 
Political 
Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations 
4,706 2,799 52 10,935 194 
703 405 5 1,617 30 
688 423 6 1,708 31 
667 344 12 1,349 21 
695 372 10 1,565 28 
617 361 7 1,401 34 
644 366 5 1,475 29 
692 528 7 1,820 21 31,383 7,614 332 48,497 736 
1,889 471 23 3,462 57 
372 85 5 678 6 
369 80 6 718 13 
408 115 3 669 14 
349 106 2 630 11 
391 85 7 767 13 
162 21 1 196 2 
427 185 3 893 10 
575 251 6 1,530 19 
255 80 3 833 8 
1,283 469 10 2,810 26 
623 235 6 1,462 13 
660 234 4 1,348 13 
414 66 8 505 9 
85 52 379 4 
1,976 313 12 2,287 57 
513 88 3 633 10 
486 76 2 668 18 
403 56 2 449 14 
574 93 5 537 15 
94 66 3 315 2 
327 135 3 879 11 
589 235 11 1,377 27 
1,182 337 21 2,545 64 
1,591 345 10 1,758 15 
272 68 3 315 4 
36 9 81 
38 14 1 141 3 
387 143 8 667 12 
STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Voter 'l'urnout 
Total 
Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
2,474 2,247 7 4,728 
492 359 851 
369 351 2 722 
255 205 460 
333 309 1 643 
229 235 2 466 
300 258 558 
496 530 2 1,028 21,067 2,881 68 24,016 
1,123 209 3 1,335 
193 44 2 239 
246 32 1 279 
222 43 265 
206 41 247 
256 49 305 
118 6 124 
223 49 2 274 
470 121 6 597 
167 54 l 222 
1,036 162 3 1,201 
530 72 1 603 
506 90 2 598 
349 28 1 378 
83 40 123 
1,354 85 4 1,443 
349 23 1 373 
365 26 2 393 
253 12 1 266 
387 24 411 
78 41 119 
309 64 1 374 
461 105 2 568 
864 124 5 993 
1,335 141 1 1,477 
214 22 236 
38 8 46 
52 12 64 
244 56 3 303 
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters 'I'urnout 
19,037 12,276 
2,818 1,999 
2,904 1,939 
2,430 1,348 
2,708 1,681 
2,470 1,486 
2,576 1,516 
3,131 2,307 89,815 54,953 
5,941 3,191 
1,148 548 
1,181 654 
1,216 660 
1,118 574 
1,278 755 
386 261 
1,534 805 
2,410 1,512 
1,167 715 
4,681 2,936 
2,387 1,477 
2,294 1,459 
1,021 793 
524 325 
4,757 3,237 
1,275 867 
1,278 869 
951 625 
1,253 876 
490 358 
1,382 922 
2,263 1,438 
4,183 2,583 
3,804 2,737 
669 469 
129 97 
195 125 
1,170 779 
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NORTH ADAMS .... 8,699 2,869 570 43 5,116 101 1,390 195 1 1,586 8,822 4,349 tv 
Wd. l. 1,854 565 136 18 1,124 11 273 42 315 1,868 964 
Wd. 2 .... 1,593 578 108 4 889 14 254 34 1 289 1,628 808 00 
Wd. 3 ..... 1,590 589 96 6 868 31 254 29 283 1,622 700 
Wd. 4 .. 1,882 563 135 8 1,155 21 310 53 363 1,895 1,013 
Wd.5. 1,780 574 95 7 1,080 24 299 37 336 1,809 864 
1,122 234 169 3 713 3 192 74 266 1,134 737 
Peru .. 609 139 67 389 14 120 43 163 633 431 
PIT SFIELD ........ ........... 28,197 11,390 2,383 122 14,097 205 6,936 793 28 7,757 28,621 16,824 
Wd. 1 Pct. A 1,790 706 151 11 912 10 284 49 1 334 1,810 900 
B .............. 1,948 764 155 8 1,010 11 470 52 522 1,975 1,224 
Wd. 2Pct. A .. 1,552 637 113 8 779 15 189 18 3 210 1,597 569 
B .... ··••····· 2,109 842 156 6 1,083 22 498 59 2 559 2,137 1,284 
Wd. 3 Pct. A ............. 2,221 992 165 8 1,043 13 702 54 756 2,253 1,454 
B .............. 2,321 909 154 4 1,241 13 676 69 10 755 2,335 1,541 ::::0 
Wd. 4 Pct.A . ............ 2,216 860 212 10 1,119 15 666 70 3 739 2,232 1,499 (t> 
B .. ........... 2,443 951 297 6 1,183 6 801 113 2 916 2,482 1,783 qg_ 
Wd. 5 Pct. A .. 1,929 838 160 9 906 16 438 38 4 480 1,976 1,151 c+ 
B ... 2,105 779 197 14 1,094 21 474 39 2 515 2,154 1,271 � 
Wd. 6 Pct. A ............. 2,097 891 185 2 1,012 7 646 65 711 2,124 1,283 � 
B .. 1,721 711 146 7 838 19 353 39 392 1,764 830 5· 
Wd. 7 Pct. A 1,612 666 123 7 798 18 238 42 280 1,629 718 :::1 
B .. 2,133 844 169 22 1,079 19 501 86 1 588 2,153 1,317 
:::1 
1,174 399 97 2 663 13 459 49 1 509 1,197 869 p... 
596 185 73 5 333 100 36 136 605 374 >-3 
495 76 26 3 381 9 77 24 1 102 504 303 � 
2,310 683 307 7 1,295 18 483 87 2 572 2,334 1,618 � 
1,629 703 146 761 19 509 54 1 564 1,660 1,130 :::1 
Tyringham ...... 348 104 42 2 200 132 16 148 352 261 
� 
·········· c+ 
Washington .... 407 116 36 255 129 33 162 416 300 I 
West Stockbridge .. 1,150 435 68 5 637 5 442 32 474 1,166 813 w 
Williamstown ...... 4,892 2,322 302 14 2,237 17 1,416 82 2 1,500 4,990 3,204 c+ 
Pct. 1. 1,800 804 152 5 836 3 597 41 2 640 1,836 1,368 c+ 
2 .. 1,245 688 53 3 495 6 234 10 244 1,267 528 (t> 
3 .. 1,847 830 97 6 906 8 585 31 616 1,887 1,308 
Windsor .. 663 146 68 447 2 164 36 200 675 457 §'Bristol County .............. 363,095 112,065 38,840 1,435 206,285 4,470 28,642 18,803 163 47,608 368,313 193,109 p:, � 
Acushnet .. 7,446 2,116 614 16 4,680 20 726 517 1 1,244 7,510 4,297 ro 
Pct. 1. 2,263 689 167 6 1,389 12 228 122 350 2,280 1,269 
r:n 
2 .. 2,565 683 249 7 1,622 4 237 206 1 444 2,593 1,524 p:, 
3. 2,618 744 198 3 1,669 4 261 189 450 2,637 1,504 
ATTLEBORO .  29,124 6,758 3,572 136 18,295 363 2,662 1,735 20 4,417 29,614 15,933 trj 
Wd. 1 Pct. A . . 2,321 504 275 13 1,506 23 151 131 282 2,375 1,131 ro 
B .. 2,374 515 312 10 1,507 30 143 122 265 2,402 1,152 
Wd. 2 Pct. A .. 2,504 565 320 7 1,586 26 280 182 462 2,549 1,528 5· 
B .. 2,698 573 359 18 1,718 30 234 176 2 412 2,730 1,553 :::1 
Wd. 3 Pct. A .. 2,442 615 306 12 1,470 39 285 162 7 454 2,483 1,335 
B .. 2,400 563 314 15 1,478 30 252 134 1 387 2,439 1,433 
Wd. 4 Pct. A 2,125 539 245 8 1,304 29 192 117 3 312 2,166 1,064 c...:> 
R 2.941 588 347 11 1,966 29 297 234 l 532 2,975 1,892 c...:> 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 STATE PRIMARY- September 4. 2018 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
Bristol County 
(cont.) 
Wd. 5 Pct. A ............. 1,898 604 171 12 1,084 27 185 52 2 239 
B .............. 2,458 583 321 8 1,506 40 236 153 1 390 
Wd. 6 Pct. A ............. 2,418 519 293 13 1,559 34 183 133 1 317 
B .. .......... 2,545 590 309 9 1,611 26 224 139 2 365 
Berkley ............. ............... 4,876 962 664 19 3,161 70 283 370 6 659 
Pct. 1 ....... 2,594 503 351 12 1,692 36 160 210 5 375 
2 ....... 2,282 459 313 7 1,469 34 123 160 1 284 
Dartmouth .. 21,826 6,939 2,265 65 12,285 272 1,941 1,302 7 3,250 
Pct. 1 ....... 2,827 720 336 15 1,717 39 147 190 2 339 
2 ....... 1,927 645 187 4 1,064 27 158 111 269 
3 .. 386 ll8 17 3 246 2 2 2 
4. 2,792 893 275 9 1,588 27 207 128 335 
5 ....... 2,771 819 284 10 1,619 39 256 165 1 422 
6 . ..... 2,391 914 177 10 1,258 32 162 99 261 
7 ..... 2,596 837 277 4 1,444 34 228 163 391 
8 ....... 3,013 1,097 342 3 1,540 31 420 199 2 621 
9 .. 3,123 896 370 7 1,809 41 361 247 2 610 
Dighton ............... . .  5,415 1,133 748 32 3,425 77 316 362 678 
Pct. 1. 2,547 531 329 15 1,636 36 150 165 315 
2 .. 2,868 602 419 17 1,789 41 166 197 363 
Easton ............. . 16,741 4,095 2,429 52 10,007 158 1,707 1,272 9 2,988 
Pct. 1. 1,582 401 277 6 886 12 159 ll 7 276 
2. 3,135 763 448 9 1,882 33 361 299 2 662 
3 ...... 2,885 717 370 10 1,758 30 257 178 1 436 
4 .... 2,945 699 459 7 1,756 24 320 250 1 571 
5 .... 3,251 814 436 10 1,959 32 353 203 3 559 
6 .. 2,943 701 439 10 1,766 27 257 225 2 484 
Fairhaven ...................... ll,345 3,233 1,044 38 6,889 141 1,198 849 5 2,052 
Pct. 1 ....... 1,953 556 195 6 1,170 26 253 162 1 416 
2 ....... 1,932 634 172 7 1,101 18 249 129 378 
3. 1,636 474 121 3 1,011 27 122 103 225 
4 .... 1,951 564 173 8 1,182 24 192 135 1 328 
5 ....... 2,035 540 216 9 1,244 26 228 167 1 396 
6 ....... 1,838 465 167 5 1,181 20 154 153 2 309 
FALL RIVER .. 49,519 22,326 3,989 232 22,227 745 3,866 1,571 33 5,470 
Wd. 1 Pct. A .. 2,170 950 178 12 1,004 26 131 97 1 229 
B .. 1,884 908 163 10 775 28 120 54 174 
c .. 1,841 819 139 11 852 20 97 66 163 
--
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 
1,934 764 
2,514 1,404 
2,461 1,219 
2,586 1,458 
4,914 2,890 
2,614 1,617 
2,300 1,273 
22,344 12,966 
2,866 1,612 
1,942 1,023 
594 168 
2,873 1,486 
2,824 1,692 
2,405 1,205 
2,641 1,610 
3,056 2,042 
3,143 2,128 
5,507 3,270 
2,584 1,527 
2,923 1,743 
16,979 10,649 
1,614 1,009 
3,168 2,021 
2,899 1,630 
2,968 1,959 
3,324 2,148 
3,006 1,882 
ll,497 7,117 
1,991 1,290 
1,953 1,180 
1,664 929 
1,968 1,165 
2,051 1,319 
1,870 1,234 
50,156 20,348 
2,189 1,085 
1,902 729 
1,864 762 
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Wd. 2 Pct. A ........ 1,564 727 109 5 694 29 78 37 115 1,580 526 
t-.? 
B ..... 1,600 724 129 12 711 24 63 23 2 88 1,631 490 
C ............. 1,658 773 122 7 725 31 67 36 103 1,693 604 00 
Wd. 3 Pct. A ....... 1,933 884 167 8 847 27 175 63 5 243 1,960 818 
B ··········· 1,921 856 148 8 893 16 121 47 168 1,937 718 
C 1,894 834 166 11 851 32 130 70 4 204 1,917 801 
Wd. 4 Pct. A ........... 1,540 732 119 3 661 25 101 36 137 1,573 542 
B .. 1,641 777 122 6 706 30 79 26 105 1,663 454 
c .. 1,835 980 104 5 716 30 142 24 1 167 1,867 544 
Wd. 5 Pct. A ... . 1,358 597 85 8 641 27 48 21 69 1,383 351 
B .. 1,235 570 80 7 560 18 65 17 82 1,236 297 
Bl .... 200 94 11 91 4 14 14 209 68 
c ....... 1,629 738 91 9 767 24 61 20 1 82 1,642 475 
Wd. 6 Pct. A ... 1,893 833 174 10 856 20 135 62 4 201 1,905 923 
B ... . 1,695 811 121 6 725 32 100 36 136 1,731 617 
c ....... 1,734 730 133 11 823 37 125 68 2 195 1,765 747 !;:rj 
Cl ... 43 28 1 13 1 4 4 44 12 
ct> 
Wd. 7 Pct. A ......... . . 1,770 764 170 4 803 29 205 75 1 281 1,770 851 a.s. 
B 1,720 709 157 10 813 31 87 38 125 1,757 574 
C. 1,894 869 159 11 827 28 151 50 1 202 1,940 734 
..., 
Wd. 8 Pct. A .. 1,694 814 124 9 715 32 133 35 2 170 1,708 701 
B .. 2,162 937 186 9 1,007 23 287 101 2 390 2,170 1,148 a· 
C 2,381 1,074 198 12 1,070 27 309 110 419 2,405 1,259 :=i 
Wd. 9 Pct. A .. 2,507 1,077 237 14 1,151 28 397 158 2 557 2,538 1,514 ll:> 
B ....... 1,898 819 176 5 876 22 225 86 5 316 1,909 994 :=i 
c .. 2,225 898 220 9 1,054 44 216 115 331 2,268 1,010 p_. 
Freetown .... 6,475 1,400 767 25 4,190 93 495 529 1 1,025 6,571 3,953 .::: 
2,145 481 258 5 1,379 22 175 164 339 2,175 1,274 ..., 
2,161 523 234 11 1,360 33 172 179 351 2,209 1,363 
:=i 
2,169 396 275 9 1,451 38 148 186 1 335 2,187 1,316 .::: 
M-
Mansfield .......... 16,777 3,834 2,310 58 10,381 194 1,550 1,109 6 2,665 17,102 10,917 I 
Pct. 1 ... 2,820 517 459 11 1,800 33 239 201 440 2,856 1,858 Ul 
2 .. 2,822 630 372 15 1,774 31 290 201 2 493 2,892 1,900 
M-
3 ... 2,868 590 405 6 1,837 30 272 227 499 2,919 2,079 
4 .. 2,779 654 444 5 1,648 28 219 183 402 2,835 1,784 
ct> 
5. 2,702 688 315 10 1,652 37 250 154 4 408 2,770 1,663 '1J 
6 . . 2,786 755 315 11 1,670 35 280 143 423 2,830 1,633 
..., 
NEW BEDFORD ... 57,503 24,984 3,791 221 27,683 824 4,833 1,755 26 6,614 58,198 23,741 
s· 
Wd. 1 Pct. A 1,822 699 131 7 956 29 252 91 1 344 1,845 987 � 
B ... 1,734 698 142 3 865 26 174 73 1 248 1,783 864 co· 
C ............. 1,792 640 139 5 981 27 182 103 285 1,811 874 
00 
D 1,717 637 151 16 895 18 189 88 1 278 1,740 957 ll:> 
E .............. 1,765 698 154 10 884 19 142 65 207 1,787 823 
:=i 
F ............. 1,962 751 153 8 1,017 33 164 102 1 267 1,986 958 
p_. 
Wd. 2 Pct. A ............. 992 419 52 509 12 31 6 2 39 1,004 187 
t_:rj 
B. 1,693 742 119 11 796 25 113 43 156 1,717 473 ro 
c ...... 1,200 515 79 6 580 20 82 38 120 1,213 379 M-
D ........ 1,423 566 103 5 719 30 93 57 150 1,432 557 a· 
E ........ 1,534 620 113 2 775 24 169 63 1 233 1,541 758 :=i 
F .......... 1,597 690 101 6 774 26 130 47 177 1,611 663 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
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Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast Bristol County (cont.) 
Wd. 3 Pct. A .. 1,428 593 104 4 704 23 43 24 67 
B .. 1,547 718 81 10 718 20 82 25 1 108 
c .. 1,322 593 74 4 624 27 107 23 1 131 
D .. 1,467 644 80 4 713 26 91 35 126 
E .. 1,937 857 118 4 926 32 162 79 1 242 
F .. 1,778 782 114 6 857 19 133 83 7 223 
Wd. 4 Pct. A .. 1,431 763 66 7 582 13 75 5 80 
B .. 1,940 961 80 7 867 25 123 28 1 152 
c .. 2,076 1,058 114 4 874 26 186 29 3 218 
D .. 1,783 817 118 6 807 35 141 25 166 
E. 1,568 661 113 8 764 22 98 41 139 
F ... 1,601 753 85 3 743 17 127 21 148 
Wd. 5 Pct. A .. 1,300 580 62 8 630 20 79 22 101 
B .. 1,606 719 100 2 768 17 222 40 1 263 
c .. 1,582 717 109 7 725 24 116 56 2 174 
D ... . 1,797 798 102 11 856 30 232 54 1 287 
E .. 2,000 829 167 8 978 18 289 83 372 
F .. 1,907 804 137 5 935 26 238 108 346 
Wd. 6 Pct. A .. 1,676 696 139 5 818 18 133 62 1 196 
B .. 1,612 705 113 3 774 17 179 54 233 
c .. 1,245 552 77 8 587 21 90 26 116 
D ... 1,090 497 59 4 511 19 36 16 52 
E ... 1,208 555 70 5 563 15 45 22 67 
F .. 1,371 657 72 9 608 25 85 18 103 
North Attleborough .. 19,886 3,794 3,120 76 12,748 148 1,333 1,144 12 2,489 
Pct. 1. 2,040 466 272 11 1,272 19 147 85 2 234 
2. 2,301 441 341 9 1,500 10 127 136 263 
3. 2,231 418 392 3 1,398 20 142 136 278 
4. 1,997 440 246 13 1,269 29 115 72 1 188 
5 ... 2,101 410 310 6 1,354 21 143 122 2 267 
6. 2,310 376 395 10 1,517 12 170 130 300 
7. 2,452 418 374 5 1,639 16 193 158 4 355 
8. 2,241 426 430 8 1,367 10 180 177 1 358 
9. 2,213 399 360 11 1,432 11 116 128 2 246 
Norton. 12,818 2,609 1,709 43 8,282 175 1,060 866 9 1,935 
Pct. 1. 2,808 537 384 8 1,845 34 223 195 7 425 
2. 2,725 511 376 9 1,787 42 204 180 1 385 
3. 2,703 592 316 10 1,742 43 223 192 415 
4. 2,844 615 393 8 1,792 36 258 191 1 450 
5 ... 1,738 354 240 8 1,116 20 152 108 260 
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 
1,456 330 
1,563 384 
1,339 398 
1,487 547 
1,976 898 
1,814 842 
1,437 401 
1,960 730 
2,091 735 
1,798 610 
1,572 597 
1,614 601 
1,304 478 
1,660 824 
1,605 699 
1,833 953 
2,019 1,124 
1,922 1,098 
1,693 816 
1,609 721 
1,264 301 
1,098 246 
1,225 402 
1,389 526 
20,254 12,031 
2,077 1,052 
2,351 1,375 
2,267 1,485 
2,056 1,030 
2,164 1,178 
2,344 1,469 
2,486 1,620 
2,267 1,467 
2,242 1,355 
12,957 7,873 
2,856 1,728 
2,754 1,700 
2,753 1,598 
2,902 1,820 
1,692 1,027 
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Raynham . ..... .. 11,651 2,495 1,599 42 7,359 156 608 715 1,323 11,767 6,217 Nl 
Pct. 1. 2,560 520 335 10 1,671 24 138 149 287 2,605 1,395 
lA .. 369 92 39 1 234 3 17 21 38 367 183 et:) 
2 .. 2,423 532 334 10 1,521 26 129 144 273 2,423 1,284 
2A .. 475 95 72 2 297 9 15 47 62 486 268 
3 .. 3,123 703 471 9 1,894 46 145 193 338 3,168 1,669 
4 .. 2,701 553 348 10 1,742 48 164 161 325 2,718 1,418 
Rehoboth .. . 9,221 1,449 1,545 37 6,076 114 426 601 1 1,028 9,311 5,273 
Pct. 1. 2,970 418 471 14 2,030 37 108 180 288 2,993 1,740 
2 .. 2,997 486 524 10 1,940 37 142 205 347 3,044 1,705 
3 .. 3,254 545 550 13 2,106 40 176 216 1 393 3,274 1,828 
Seekonk .. 10,293 2,095 1,165 28 6,881 124 616 547 2 1,165 10,505 6,107 
Pct. 1. 2,425 450 289 4 1,656 26 136 132 1 269 2,485 1,390 
2 .... 2,673 515 309 8 1,805 36 192 171 363 2,724 1,748 :::0 
3 ..... . 2,697 588 288 5 1,778 38 157 120 277 2,751 1,539 ('C) 
4 .. 2,498 542 279 11 1,642 24 131 124 1 256 2,545 1,430 o.s. 00 
c-t-
Somerset.. 13,337 13,214 4,338 1,347 50 7,360 119 1,074 582 1 1,657 7,558 '"' 
Pct. 1. 2,666 840 277 7 1,523 19 221 109 330 2,714 1,566 
p:, 
c-t-
2 .. 2,756 904 291 8 1,530 23 254 132 386 2,783 1,629 5· 
3 .. 2,757 876 273 14 1,574 20 256 120 376 2,775 1,622 � 
4 .. 2,517 838 245 10 1,390 34 166 113 279 2,533 1,420 p:, 
5 .. 2,518 880 261 11 1,343 23 177 108 1 286 2,532 1,321 � 
Swansea .. 12,359 3,314 1,460 58 7,395 132 717 507 1,224 12,527 6,658 >-:l 
Pct. 1. 2,539 680 327 13 1,500 19 129 132 261 2,569 1,396 >= 
2 .... 2,505 705 276 20 1,477 27 175 89 264 2,541 1,297 '"' 
3 .... 2,389 672 267 8 1,409 33 145 87 232 2,422 1,245 
4 .. 2,465 635 284 5 1,510 31 130 89 219 2,500 1,366 >= 
5 .. 2,461 622 306 12 1,499 22 138 110 248 2,495 1,354 c-t-
I 
TAUNTON .... 34,617 10,383 3,186 159 20,482 407 2,335 1,818 23 4,176 35,132 18,050 w 
Wd. 1 Pct. A ............. 1,945 636 183 6 1,101 19 127 77 204 1,999 950 c-t-
B ............. 2,362 632 250 15 1,447 18 167 162 3 332 2,402 1,334 
p:, 
Wd. 2 Pct.A ............. 1,804 688 133 6 949 28 81 58 2 141 1,837 600 ('C) 
B .. ......... 1,922 667 142 12 1,079 22 123 77 3 203 1,935 821 "'C1 
Wd. 3 Pct.A ............. 2,116 742 182 11 1,148 33 165 98 2 265 2,146 1,048 '"' 
B .............. 2,469 789 236 10 1,399 35 162 121 3 286 2,496 1,325 §'
Wd. 4 Pct. A ............. 2,378 542 230 17 1,566 23 142 148 1 291 2,395 1,317 p:, 
B ..... ........ 2,025 554 191 10 1,247 23 124 124 3 251 2,035 1,229 '"' 
Wd. 5 Pct. A .. 1,931 647 143 7 1,115 19 109 76 185 1,964 901 ro. 
B .. 1,923 692 146 10 1,038 37 147 72 219 1,956 869 
00 
Wd. 6 Pct. A 1,785 616 178 9 955 27 90 46 1 137 1,807 722 p:, 
B .. 2,284 747 168 5 1,340 24 139 83 2 224 2,315 1,120 
� 
Wd. 7 Pct. A .. 2,412 705 222 10 1,453 22 170 136 1 307 2,443 1,388 
p., 
B .. 2,423 507 271 12 1,612 21 162 161 323 2,465 1,461 t:zj 
Wd. 8 Pct. A .. 2,339 641 257 9 1,411 21 189 151 340 2,374 1,402 ro 
B .. 2,499 578 254 10 1,622 35 238 228 2 468 2,563 1,563 
5· 
� 
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Total No. 
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Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast Bristol County (cont.) 
Westport ... 11,989 3,808 1,516 48 6,479 138 896 652 1 1,549 
Pct. A .. 2,307 764 293 13 1,208 29 151 119 270 
B. 2,567 723 359 8 1,454 23 234 184 418 
C. 2,266 846 233 9 1,153 25 139 113 252 
D. 2,125 723 233 9 1,127 33 142 95 237 
E. 2,724 752 398 9 1,537 28 230 141 1 372 Dukes County ............... 15,111 5,630 1,387 31 7,969 94 4,097 711 10 4,818 
Aquinnah .. 366 166 8 192 125 3 128 
Chilmark . . 996 446 50 1 493 6 338 32 1 371 
Edgartown .. 3,686 1,242 483 10 1,923 28 870 229 2 1,101 
Gosnold .. 138 24 21 92 1 10 8 18 
Oak Bluffs .. 3,890 1,429 401 10 2,029 21 1,004 199 3 1,206 
Tisbury. 3,492 1,270 271 5 1,926 20 910 135 3 1,048 
West Tisbury . 2,543 1,053 153 5 1,314 18 840 105 1 946 Essex County ................ 523,496 160,325 57,422 1,613 298,886 5,250 74,266 35,911 335 110,512 
Am esbury . . 12,300 3,182 1,544 60 7,343 171 1,484 867 8 2,359 
Pct. 1. 2,157 535 311 10 1,270 31 269 171 440 
2. 2,067 567 209 12 1,251 28 247 125 1 373 
3. 2,094 564 251 10 1,248 21 274 119 1 394 
4. 1,945 520 231 12 1,147 35 197 118 2 317 
5. 2,131 449 297 9 1,352 24 229 209 2 440 
6. 1,906 547 245 7 1,075 32 268 125 2 395 
Andover .. 24,033 5,933 3,449 52 14,493 106 5,203 1,885 18 7,106 
Pct. 1. 2,120 696 275 3 1,137 9 540 169 709 
2. 2,999 815 444 6 1,717 17 657 203 7 867 
3. 2,719 757 309 9 1,629 15 725 191 3 919 
4. 2,793 622 436 4 1,719 12 547 241 788 
5. 2,769 650 388 5 1,715 11 592 225 5 822 
6. 2,761 591 425 5 1,730 10 543 207 1 751 
7" 2,066 469 323 2 1,264 8 489 165 654 
7A .. 621 139 78 4 396 4 75 52 127 
8. 2,575 575 392 8 1,588 12 473 225 2 700 
9. 2,610 619 379 6 1,598 8 562 207 769 
BEVERLY ..... .. .. 27,819 7,476 2,855 90 17,068 330 3,974 1,859 19 5,852 
Wd. 1 Pct. 1. 2,177 562 230 13 1,353 19 265 169 4 438 
2" 2,399 613 222 5 1,530 29 314 155 3 472 
Wd. 2 Pct. 1 .. 2,448 788 206 6 1,407 41 363 96 459 
2 .. 2,524 748 238 14 1,483 41 432 140 3 575 
STATE ELECTION 
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12,131 7,261 
2,342 1,320 
2,599 1,787 
2,292 1,209 
2,140 1,237 
2,758 1,708 15,252 10,279 
371 267 
1,003 733 
3,723 2,414 
129 57 
3,924 2,570 
3,538 2,318 
2,564 1,920 532,750 317,264 
12,596 7,826 
2,200 1,481 
2,124 1,302 
2,128 1,354 
1,978 1,078 
2,206 1,429 
1,960 1,182 
24,481 16,533 
2,157 1,515 
3,049 1,945 
2,759 1,897 
2,840 1,864 
2,869 1,945 
2,791 1,816 
2,097 1,464 
629 376 
2,616 1,842 
2,674 1,869 
28,419 18,973 
2,224 1,452 
2,425 1,649 
2,522 1,490 
2.593 1.700 
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Wd. 3 Pct. 1 .. .. 2,196 667 187 12 1,299 31 270 86 2 358 2,283 1,245 ts:! 
2 2,283 631 196 12 1,422 22 296 156 2 454 2,307 1,434 
Wd. 4 Pct. 1 ... 1,412 380 145 3 874 10 246 108 1 355 1,455 1,066 (X) 
2 ... 2,631 812 239 1 1,562 17 503 155 658 2,671 1,994 
Wd. 5 Pct. 1 .. . 2,416 620 245 7 1,513 31 285 172 457 2,470 1,617 
2 .. 2,293 527 257 4 1,475 30 333 164 1 498 2,336 1,641 
Wd. 6 Pct. 1 2,524 619 356 6 1,509 34 338 210 2 550 2,590 1,805 
2 2,516 509 334 7 1,641 25 329 248 1 578 2,543 1,880 
Boxford ... 6,212 999 1,276 15 3,856 66 735 678 4 1,417 6,330 4,470 
Pct. 1. 2,051 316 454 7 1,250 24 184 195 2 381 2,095 1,417 
2 . .... 2,170 345 440 3 1,362 20 315 246 561 2,197 1,597 
3 . .  1,991 338 382 5 1,244 22 236 237 2 475 2,038 1,456 
Danvers ........... 20,313 4,316 2,445 59 13,282 211 1,948 1,622 11 3,581 20,680 12,704 
Pct. 1 ... 2,606 607 286 10 1,680 23 233 191 1 425 2,684 1,632 :=,j 
2 2,588 593 313 6 1,652 24 265 217 2 484 2,645 1,628 
(0 
3 2,360 487 278 9 1,554 32 169 173 3 345 2,379 1,356 as. 
4 .. 2,518 538 295 7 1,657 21 279 203 482 2,558 1,632 
w 
5. 2,614 523 317 10 1,751 13 278 255 2 535 2,659 1,652 
"' 
6 ... 2,524 470 333 6 1,693 22 233 236 1 470 2,555 1,738 [:;. 
7. 2,484 504 285 4 1,666 25 290 175 465 2,533 1,637 o·
8 .. 2,619 594 338 7 1,629 51 201 172 2 375 2,667 1,429 ;::l 
Essex ......... 580 422 6 1,712 27 367 291 5 663 2,792 2,042 
� 
...... 2,747 ;::l 
Georgetown ... 6,219 1,222 1,059 17 3,862 59 511 546 3 1,060 6,196 4,211 0-
Pct. 1 ...... 2,273 426 364 6 1,461 16 183 209 392 2,249 1,548 >-3 
2 2,017 385 358 6 1,245 23 153 179 3 335 2,007 1,372 i:: 
3. 1,929 411 337 5 1,156 20 175 158 333 1,940 1,291 
GLOUCESTER .... 21,682 5,918 1,996 59 13,472 237 2,763 1,324 16 4,103 21,946 13,902 
Wd. 1 Pct. 1 .. ........... 2,297 705 238 7 1,333 14 390 146 1 537 2,333 1,659 M-
2 ... ·········· 2,061 543 173 8 1,315 22 207 134 1 342 2,109 1,307 I 
Wd. 2 Pct. 1 1,917 538 147 13 1,197 22 163 79 1 243 1,931 959 U1 
2 . ............ 1,771 599 118 1 1,025 28 223 61 284 1,787 989 
M-
Wd. 3 Pct. 1 .............. 2,030 629 162 6 1,196 37 218 114 1 333 2,052 1,136 
� 
2 .............. 1,982 498 152 3 1,316 13 225 111 3 339 2,007 1,244 
(0 
Wd. 4 Pct. 1 . ............ 2,233 576 211 4 1,418 24 260 136 396 2,237 1,429 >tj 
2 .. 2,464 726 227 4 1,482 25 448 164 2 614 2,500 1,807 
"' 
Wd. 5 Pct. 1 .. ........... 2,445 543 295 6 1,576 25 325 198 5 528 2,490 1,721 s· 
2 ... .......... 2,482 561 273 7 1,614 27 304 181 2 487 2,500 1,651 � "' 
Groveland ..... 4,968 967 787 8 3,159 47 500 583 1 1,084 5,144 3,492 cii' 
Pct. 1. 2,465 495 357 4 1,589 20 242 297 539 2,542 1,723 
w 
2. 2,503 472 430 4 1,570 27 258 286 1 545 2,602 1,769 
� 
;::l 
Hamilton ... 5,945 1,147 1,056 17 3,673 52 698 580 3 1,281 6,015 4,119 
0-
Pct. 1. 2,086 424 288 6 1,350 18 283 274 2 559 2,108 1,537 
trj 
2 2,053 411 357 5 1,261 19 224 182 1 407 2,077 1,476 ;-
3 1,806 312 411 6 1,062 15 191 124 315 1,830 1,106 M-
HAVERHILL .......... 42,102 11,750 4,867 178 24,668 639 6,355 2,898 30 9,283 42,976 23,316 
o·
;::l 
Wd. 1 Pct. 1 ... 1,642 653 134 9 819 27 173 62 1 236 1,690 641 
2. 2,262 797 226 4 1,194 41 306 71 4 381 2,332 1,020 
3 .. 1,814 556 206 10 1,002 40 226 88 314 1,839 854 
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Total No. 
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Essex County 
(cont.) 
Wd. 2 Pct. 1 .. 1,885 539 172 3 1,143 28 261 116 5 382 
2 .. 1,952 476 254 9 1,184 29 227 127 354 
3 .. 1,687 605 141 7 902 32 213 61 2 276 
Wd. 3 Pct. 1 . ...... ... 1,540 637 122 9 747 25 230 26 2 258 
2 ............. 1,658 572 159 5 888 34 237 79 1 317 
3 . ............ 1,774 569 179 7 996 23 300 92 2 394 
Wd. 4 Pct. 1 .. 2,100 484 275 10 1,298 33 333 188 1 522 
2. 2,309 490 322 6 1,470 21 384 239 2 625 
3 .. 2,160 463 264 9 1,396 28 326 182 508 
Wd. 5 Pct. 1 .............. 2,139 663 192 15 1,235 34 394 138 2 534 
2. 2,233 503 307 15 1,375 33 350 210 1 561 
3 .. 2,355 476 337 5 1,513 24 380 264 644 
Wd. 6 Pct. 1 .. 2,116 621 202 12 1,243 38 261 114 4 379 
2 .. 2,011 541 232 8 1,193 37 349 151 1 501 
3 .. 2,241 558 267 7 1,376 33 359 142 501 
Wd. 7 Pct. 1. 1,971 511 266 10 1,164 20 405 208 1 614 
2 .. 1,967 548 235 11 1,146 27 293 137 430 
3 .. 2,286 488 375 7 1,384 32 348 203 1 552 
Ipswich .. 11,153 2,567 1,501 22 6,965 98 1,464 967 7 2,438 
Pct. 1. 2,717 759 321 7 1,606 24 458 232 3 693 
2. 2,950 704 377 5 1,841 23 427 253 680 
3. 2,668 488 438 7 1,717 18 223 240 4 467 
4. 2,818 616 365 3 1,801 33 356 242 598 
LAWRENCE .. 41,717 22,418 1,995 101 16,919 284 9,926 913 46 10,885 
Wd. A Pct. 1. 1,810 948 96 5 748 13 412 42 1 455 
2 .. 1,543 909 56 2 565 11 353 16 1 370 
3 .. 1,670 799 87 5 758 21 352 55 6 413 
4 .. 1,852 976 75 6 785 10 382 26 1 409 
Wd. B Pct. 1. 1,822 1,112 70 5 629 6 617 31 648 
2 .. 1,382 822 43 1 514 2 347 7 1 355 
3 .. 1,662 962 73 4 614 9 407 25 2 434 
4 .  2,155 1,307 71 6 763 8 601 17 9 627 
Wd. C Pct. 1. 1,580 900 64 1 606 9 308 20 328 
2 .. 1,846 959 102 5 766 14 443 48 6 497 
3 .. 1,414 880 49 3 474 8 336 12 1 349 
4 .. 1,594 919 57 3 607 8 502 22 3 527 
Wd. D Pct. 1. 1,762 925 109 6 709 13 380 35 1 416 
2. 1,529 934 33 4 550 8 376 15 3 394 
3 .. 1,523 873 67 2 572 9 335 10 2 347 
4 ... 1,482 827 70 3 575 7 317 21 338 
Wd. E Pct. 1. 2,178 943 164 8 1,049 14 559 136 2 697 
2 .. 2,176 943 143 7 1,064 19 583 139 722 
STATE ELECTION 
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1,921 963 
1,993 1,068 
1,735 649 
1,596 517 
1,707 757 
1,837 851 
2,125 1,284 
2,339 1,547 
2,195 1,334 
2,190 1,250 
2,273 1,405 
2,398 1,600 
2,150 1,082 
2,042 1,156 
2,275 1,351 
2,023 1,343 
1,995 1,140 
2,321 1,504 
11,238 7,818 
2,724 1,893 
2,974 2,091 
2,695 1,868 
2,845 1,966 
42,269 15,549 
1,844 718 
1,551 481 
1,675 654 
1,891 654 
1,840 735 
1,389 509 
1,659 580 
2,176 802 
1,599 493 
1,864 789 
1,421 477 
1,623 630 
1,781 679 
1,561 568 
1,551 473 
1,498 456 
2,204 1,109 
2,204 1,017 
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3 ·············· 1,672 870 109 3 670 20 350 36 3 389 1,698 584 
I'-:> 
4 ............ 1,824 991 91 6 728 8 469 36 505 1,846 671 
Wd. F Pct. 1 .. ......... 2,068 867 146 6 1,025 24 425 85 510 2,098 866 00 
2 1,528 845 58 1 613 11 346 16 362 1,557 522 
3 .. 1,838 1,002 66 4 750 16 366 33 3 402 1,900 539 
4 •··· 1,807 905 96 5 785 16 360 30 1 391 1,839 543 
LYNN .. . .  53,030 23,573 3,194 152 25,641 470 6,188 1,861 28 8,077 53,792 24,705 
Wd. 1 Pct. 1 .. 2,274 738 194 4 1,320 18 359 210 569 2,296 1,569 
2 .............. 2,586 868 216 10 1,466 26 327 178 3 508 2,595 1,648 
3. 2,287 887 176 5 1,201 18 278 111 2 391 2,312 1,329 
4 . ............ 2,247 894 159 4 1,167 23 246 96 342 2,280 1,229 
Wd. 2 Pct. 1 ... ......... 2,477 966 182 6 1,296 27 313 188 2 503 2,489 1,560 
2 ·············· 1,814 821 86 4 888 15 151 64 1 216 1,838 838 
3 .............. 1,650 809 64 6 757 14 101 35 1 137 1,688 583 
4 ............. 1,504 696 62 4 729 13 95 39 1 135 1,530 553 :::0 
Wd. 3 Pct. 1 ............. 2,176 891 164 3 1,094 24 159 80 2 241 2,231 1,050 
(t) 
2 .............. 1,905 832 90 14 953 16 161 59 1 221 1,939 852 cr.s. 
3 .............. 1,865 873 101 3 866 22 185 73 2 260 1,906 934 
Ul 
M-
4 ............. 2,097 949 135 4 984 25 239 73 312 2,152 1,052 
>-; 
Wd. 4 Pct. 1 . ............ 1,339 659 65 1 607 7 38 11 49 1,369 354 
p:, 
M-
2 ............. 1,487 778 68 6 628 7 85 13 98 1,523 471 a· 
3 .............. 1,945 951 106 10 857 21 200 40 1 241 1,957 686 ::J 
4 ............. 1,996 890 137 8 947 14 236 55 1 292 2,036 918 p:, 
Wd. 5 Pct. 1 .............. 1,954 846 106 9 985 8 311 53 364 1,989 935 ::J 
2 ............. 1,298 671 58 5 548 16 76 9 2 87 1,324 371 p,,. 
3 ............. 1,554 795 90 6 648 15 89 12 1 102 1,578 484 >-3 
4 ............. 2,296 1,207 153 8 919 9 426 60 2 488 2,325 1,000 s:: 
Wd. 6 Pct. 1 .. .......... 1,532 731 79 7 699 16 250 36 286 1,544 644 
>-; 
2 .............. 1,272 576 71 3 608 14 134 12 146 1,292 413 
::J 
0 
3 .............. 1,724 917 83 1 710 13 236 26 262 1,744 630 s:: 
4 ········•····· 1,554 755 68 4 705 22 220 27 3 250 1,589 521 
M-
Wd. 7 Pct. 1 .............. 2,406 1,020 143 6 1,218 19 425 104 1 530 2,430 1,339 I 
2 ... .......... 2,146 965 116 3 1,046 16 402 68 1 471 2,166 1,144 [fl 
3 .. ........... 1,686 756 104 6 804 16 212 61 1 274 1,706 742 
M-
4 .. ........... 1,959 832 118 2 991 16 234 68 302 1,964 856 
p:, 
M-
(t) 
Lynnfield .... ........... ... 9,131 1,714 1,675 26 5,631 85 672 867 2 1,541 9,315 6,421 "'O 
Pct. 1. 2,208 428 437 5 1,312 26 168 216 384 2,255 1,632 
>-; 
2 2,461 488 397 8 1,546 22 194 197 391 2,534 1,642 §'
3. 2,158 418 360 7 1,353 20 136 184 1 321 2,187 1,439 p:, 
4 .. 2,304 380 481 6 1,420 17 174 270 1 445 2,339 1,708 co· 
Manchester-by-the-Sea .. 4,186 950 726 11 2,464 35 567 377 2 946 4,236 3,176 
Ul 
Marblehead ..... 15,743 4,247 2,173 67 9,084 172 2,606 1,435 11 4,052 15,857 11,621 
p:, 
Pct. 1 ... 2,691 732 392 13 1,522 32 491 296 2 789 2,704 2,012 
::J 
2. 2,760 747 372 11 1,602 28 450 234 1 685 2,798 2,005 
p,,. 
3 .. 2,496 692 281 12 1,480 31 376 195 2 573 2,494 1,780 
trj 
4 .. 2,725 684 471 9 1,525 36 427 256 1 684 2,740 1,963 ro 
5 .. 2,533 711 318 14 1,465 25 425 230 1 656 2,553 1,916 M-
6 .. 2,538 681 339 8 1,490 20 437 224 4 665 2,568 1,945 
...... 
0 
::J 
3,344 Merrimac .. 5,067 994 656 23 50 491 432 5 928 5,185 3,428 
Pct. 1 2,578 483 308 11 1,749 27 247 192 4 443 2,645 1,713 
2 .. 2,489 511 348 12 1,595 23 244 240 1 485 2,540 1,715 
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Methuen ... 34,218 11,193 3,973 108 18,549 395 4,978 2,199 9 7,186 
Pct. 1. 2,724 919 341 7 1,425 32 445 182 1 628 
2. 2,108 1,084 108 7 891 18 282 45 327 
3. 2,804 944 325 8 1,495 32 418 151 569 
4. 2,827 952 266 9 1,562 38 444 189 1 634 
5 ....... 2,729 1,013 260 11 1,421 24 296 106 1 403 
6. 2,783 968 253 15 1,513 34 417 138 1 556 
7. 3,066 932 367 13 1,720 34 448 206 654 
8 . ..... 3,235 837 480 11 1,870 37 492 287 3 782 
9. 2,960 795 442 7 1,675 41 400 223 623 
10 ....... 2,790 1,036 298 7 1,417 32 490 162 652 
11 ....... 3,170 843 446 6 1,845 30 447 282 1 730 
12. 3,022 870 387 7 1,715 43 399 228 1 628 
Middleton .. 6,540 1,254 1,039 26 4,178 43 525 587 2 1,114 
Pct. 1 .. 3,254 650 509 11 2,062 22 276 297 573 
2. 3,286 604 530 15 2,116 21 249 290 2 541 
Nahant ............................. 2,667 874 244 12 1,520 17 854 252 1 1,107 
Newbury ...... ................... 5,291 1,148 770 14 3,308 51 791 515 6 1,312 
Pct. 1 . . 2,612 604 369 5 1,611 23 421 255 676 
2. 2,679 544 401 9 1,697 28 370 260 6 636 
NEWBURYPORT .  14,364 4,253 1,716 44 8,190 161 2,222 1,045 4 3,271 
Wd. 1 Pct. 1 .............. 1,831 579 193 6 1,028 25 373 125 498 
P .............. 628 158 86 377 7 74 69 143 
Wd. 2 Pct. 1 . ... ....... 2,406 817 239 5 1,318 27 482 112 1 595 
Wd. 3 Pct. 1 .............. 2,404 750 246 10 1,370 28 377 164 1 542 
Wd. 4 Pct. 1 ... .......... 2,564 812 322 12 1,393 25 400 172 2 574 
Wd. 5 Pct. 1 .............. 2,193 547 308 7 1,309 22 227 209 436 
Wd. 6 Pct. 1 . ............ 2,338 590 322 4 1,395 27 289 194 483 
North Andover ... 19,926 4,551 3,029 56 12,127 163 3,047 1,634 10 4,691 
Pct. 1. 2,417 587 292 13 1,494 31 428 165 3 596 
2 ... 2,592 639 264 6 1,659 24 531 229 4 764 
3. 2,481 657 291 7 1,496 30 403 174 577 
4. 2,765 644 462 8 1,636 15 488 236 724 
5. 1,812 456 259 2 1,082 13 275 137 412 
6. 2,655 503 504 6 1,626 16 342 256 2 600 
7. 2,591 595 426 5 1,549 16 288 195 483 
8. 2,613 470 531 9 1,585 18 292 242 1 535 
PEABODY .. 37,444 10,778 3,599 106 22,617 344 3,715 2,843 11 6,569 
Wd. 1 Pct.l .............. 2,125 628 156 4 1,320 17 233 137 2 372 
2 .. 2,252 573 228 6 1,430 15 218 218 436 
--
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34,881 17,817 
2,777 1,480 
2,159 716 
2,869 1,372 
2,887 1,398 
2,778 1,174 
2,811 1,406 
3,117 1,590 
3,299 2,046 
3,006 1,668 
2,855 1,447 
3,214 1,921 
3,109 1,599 
6,655 4,307 
3,296 2,104 
3,359 2,203 
2,719 2,101 
5,373 4,144 
2,655 2,063 
2,718 2,081 
14,586 10,297 
1,858 1,364 
637 439 
2,445 1,731 
2,421 1,683 
2,612 1,937 
2,258 1,518 
2,355 1,625 
20,355 13,388 
2,505 1,491 
2,666 1,731 
2,530 1,542 
2,801 1,946 
1,844 1,201 
2,676 1,874 
2,638 1,742 
2,695 1,861 
37,899 22,663 
2,133 1,296 
2,284 1,463 
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3 ... 2,432 655 223 7 1,529 18 217 181 398 2,473 1,560 tv 
Wd. 2 Pct.l ...... . 1,838 729 ll0 8 965 26 141 54 195 1,871 843 
2 ... . 1,754 602 132 11 985 24 117 71 188 1,756 839 00 
3 .... 1,882 535 165 7 1,154 21 165 126 1 292 1,916 l,ll7 
Wd. 3 Pct.l .... ......... 1,543 618 79 6 830 10 113 45 158 1,548 660 
2 .. .......... 1,822 627 124 9 1,045 17 171 85 3 259 1,842 974 
3 .. 1,943 633 168 3 1,127 12 165 114 279 1,954 1,178 
Wd. 4 Pct.l ............ . 2,043 591 184 6 1,247 15 204 145 349 2,059 1,242 
2 ·············· 2,031 608 237 10 1,151 25 159 127 2 288 2,079 1,175 
3 . ............ 1,077 300 90 3 678 6 129 77 206 1,097 755 
3A ............. 1,635 498 236 894 7 454 267 1 722 1,682 1,276 
Wd. 5 Pct.l .............. 2,204 560 205 2 1,419 18 207 185 392 2,215 1,449 
2 .............. 2,047 538 231 7 1,244 27 143 153 296 2,055 1,100 
3 .............. 2,205 558 258 2 1,363 24 237 183 420 2,227 1,329 
Wd. 6 Pct.l . ........... 2,263 520 239 3 1,481 20 210 253 463 2,304 1,525 
2 .............. 2,180 519 270 6 1,367 18 232 206 1 439 2,206 1,421 :,:, 
3 ·······• ..... 2,168 486 264 6 1,388 24 200 216 1 417 2,198 1,461 o.s. 
Rockport.. . ........... 5,733 1,524 538 12 3,597 62 1,066 477 13 1,556 5,828 4,360 
Pct. 1 1,386 377 ll8 3 876 12 307 127 8 442 1,403 1,070 'i 
2 .. 2,019 561 173 2 1,263 20 361 162 2 525 2,049 1,495 
p:, .,....
3 .  2,328 586 247 7 1,458 30 398 188 3 589 2,376 1,795 :5· 
Rowley ........... 4,789 811 745 13 3,177 43 505 552 3 1,060 4,869 3,271 p:, 
SALEM . ................. 30,867 11,634 2,188 126 16,519 400 4,595 1,336 31 5,962 32,047 18,961 :::l 
Wd. 1 Pct. 1 .. 2,468 907 208 8 1,315 30 509 160 1 670 2,5ll 1,656 0.. 
2 .. ·········· 1,601 849 53 8 668 23 167 10 1 178 1,644 706 >-3 
Wd. 2 Pct. 1 ............. 2,504 944 171 15 1,337 37 486 91 4 581 2,556 1,562 .::: 
2 ............ 2,682 1,100 184 8 1,359 31 615 91 8 714 2,731 1,728 'i 
Wd. 3 Pct. 1 2,038 801 ll6 7 1,094 20 251 85 336 2,102 1,178 0 
2 2,051 765 176 7 1,083 20 250 107 357 2,089 1,219 .::: 
Wd. 4 Pct. 1 .............. 2,152 750 154 13 1,207 28 288 108 4 400 2,196 1,311 .,.... 
2 . ............ 2,225 723 189 9 1,286 18 220 116 3 339 2,265 1,385 I 
Wd. 5 Pct. 1 .. 2,278 858 140 9 1,240 31 346 88 3 437 2,333 1,394 UJ 
2 .. ........... 2,139 876 130 10 1,095 28 303 68 3 374 2,161 1,172 .,.... 
Wd. 6 Pct. 1 .. .......... 2,299 807 172 12 1,283 25 349 110 1 460 2,361 1,493 
p:, 
2 .. ·········· 2,ll8 789 169 6 1,128 26 329 95 424 2,201 1,356 (t) 
Wd. 7 Pct. 1 .............. 2,123 714 136 7 l,2ll 55 203 105 1 309 2,645 1,474 '"d 
2 .... ··••····· 2,189 751 190 7 1,213 28 279 102 2 383 2,252 1,327 'i 
Salisbury .. 6,481 1,386 861 35 4,129 70 590 583 6 1,179 6,594 3,992 
s· 
Pct. 1 .  2,339 519 315 10 1,466 29 236 211 3 450 2,390 1,468 'i 
2 ······· 2,165 505 288 14 1,337 21 228 191 419 2,199 1,337 ;· 
3 1,977 362 258 ll 1,326 20 126 181 3 310 2,005 1,187 
en 
p:, 
Saugus ...... 18,752 5,295 1,929 53 11,240 235 1,772 1,684 10 3,466 19,051 ll,373 
:::l 
Pct. 1 1,809 515 182 3 1,089 20 182 169 1 352 1,855 1,076 
0.. 
2 1,787 553 174 5 1,032 23 194 135 1 330 1,800 1,037 t_tj 
3 .. 1,806 537 156 4 1,081 28 166 139 3 308 1,845 1,133 co 
4 .. 1,702 495 209 4 975 19 127 137 264 1,729 994 .,.... 
5 .. 2,023 528 223 5 1,248 19 207 216 423 2,066 1,317 
..... 
0 
6 .... 1,896 546 189 7 1,132 22 206 155 1 362 1,912 1,115 :::l 
7 2,029 527 237 7 1,230 28 177 201 1 379 2,047 1,258 
8 .... 1,907 523 174 6 1,178 26 182 190 372 1,947 1,173 
9 2,028 517 230 8 1,245 28 168 200 2 370 2,048 1,265 .i,.. 
10 . 1,765 554 155 4 1,030 22 163 142 1 306 1,802 1,005 c,:, 
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Swampscott .. 10,981 3,417 1,103 19 6,396 46 1,710 990 3 2,703 
Pct. 1. 1,757 526 164 5 1,056 6 227 145 1 373 
2 ...... 1,936 648 180 5 1,095 8 301 164 465 
3. 1,739 581 173 972 13 265 130 1 396 
4. 1,810 604 166 1 1,034 5 374 199 1 574 
5. 1,801 512 189 5 1,086 9 243 167 410 
6. 1,938 546 231 3 1,153 5 300 185 485 
Topsfield ....... 4,831 911 865 10 3,016 29 601 572 5 1,178 
Wenham .. 2,785 553 559 5 1,655 13 358 330 l 689 
West Newbury ................. 3,460 790 588 11 2,032 39 485 327 1 813 Franklin County .......... 50,095 15,098 4,169 162 30,075 591 12,655 2,418 43 15,116 
Ashfield .. 1,366 431 81 4 836 14 558 57 615 
Bernardston .. 1,573 316 153 4 1,082 18 276 83 3 362 
Buckland .. 1,315 379 84 5 835 12 439 53 1 493 
Charlemont ... 924 217 88 2 603 14 163 60 4 227 
Colrain .. 1,209 298 101 2 795 13 265 46 2 313 
Conway .... ......... 1,518 580 144 4 770 20 546 69 1 616 
Deerfield . 3,704 1,151 315 15 2,190 33 975 158 2 1,135 
Erving ........................... .. 1,131 247 102 5 764 13 137 69 206 
Gill. 1,094 307 85 2 687 13 282 65 347 
Greenfield .. 11,464 3,859 940 38 6,471 156 2,823 444 8 3,275 
Pct. 1. 1,262 346 105 4 794 13 241 55 2 298 
2. 1,468 439 145 4 868 12 369 80 2 451 
3 ....... 1,309 394 126 6 766 17 447 55 502 
4. 1,368 469 94 1 789 15 369 51 420 
5. 1,349 563 102 3 664 17 402 46 2 450 
6 ....... 1,361 546 92 6 697 20 387 45 432 
7. 1,134 330 92 4 692 16 199 40 2 241 
8. 1,172 443 84 7 612 26 231 27 258 
9. 1,041 329 100 3 589 20 178 45 223 
Hawley .. 251 52 23 173 3 48 27 75 
Heath .......................... 527 143 44 334 6 123 36 159 
Leverett ....................... 1,481 708 82 681 10 625 37 - 662 
Leyden . .  568 134 78 2 348 6 166 30 196 
Monroe .. 82 6 6 70 12 5 17 
Montague ............ 6,055 1,950 365 17 3,655 68 1,518 253 3 1,774 
Pct. 1. 1,216 491 71 3 638 13 483 50 2 535 
2. 1,040 277 84 4 661 14 215 54 269 
3. 936 263 50 1 615 7 207 44 1 252 
----
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11,146 7,893 
1,784 1,214 
1,988 1,387 
1,777 1,148 
1,832 1,405 
1,797 1,291 
1,968 1,448 
4,925 3,614 
2,839 2,132 
3,516 2,645 50,954 33,440 
1,378 1,051 
1,598 1,052 
1,351 976 
929 593 
1,221 752 
1,532 1,116 
3,748 2,653 
1,157 651 
1,104 797 
11,737 7,416 
1,310 809 
1,491 1,058 
1,340 874 
1,395 954 
1,369 892 
1,383 882 
1,157 671 
1,222 663 
1,070 613 
254 172 
534 371 
1,500 1,148 
574 433 
83 48 
6,112 3,716 
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4 .. 1,049 321 69 1 653 5 249 56 305 1,053 653 N) 
5 .. . 878 316 30 5 509 18 184 16 200 900 433 
0 
6 .. 936 282 61 3 579 11 180 33 213 951 539 
New Salem .. 736 178 83 3 467 5 181 55 2 238 755 535 
Northfield 2,304 543 266 10 1,462 23 470 115 3 588 2,339 1,508 
Orange ············c.:· 4,788 897 555 28 3,217 91 483 405 3 891 4,878 2,665 
2,379 426 283 14 1,609 47 256 188 444 2,425 1,329 
2,409 471 272 14 1,608 44 227 217 3 447 2,453 1,336 
277 59 28 190 54 22 76 285 196 
1,381 452 93 4 824 8 495 56 2 553 1,396 1,022 
1,443 645 68 3 709 18 592 42 3 637 1,462 1,147 
2,434 862 179 7 1,355 31 623 76 2 701 2,525 1,598 
594 130 41 2 416 5 125 38 163 607 418 
Wendell .. ····•······· 700 227 27 2 441 3 319 31 4 354 705 509 (!) 
Whately .. 1,176 327 138 3 700 8 357 86 443 1,190 897 o.s.
M-Hampden County ......... 320,294 113,669 38,954 1,125 162,804 3,742 35,263 15,907 132 51,302 324,732 159,174 >i 
Agawam .... ................ 21,105 5,212 3,322 80 12,207 284 1,902 1,551 8 3,461 21,372 12,060 
Pct. 1. 2,434 604 399 15 1,377 39 176 151 1 328 2,448 1,253 5· 
2 ...... 2,816 639 444 7 1,695 31 269 235 2 506 2,832 1,749 ::J 
3 2,618 697 367 12 1,493 49 246 159 1 406 2,655 1,458 p:, 
4 2,293 570 391 4 1,295 33 187 163 350 2,350 1,242 ::J 
5 2,916 741 427 9 1,704 35 288 217 505 2,968 1,760 0-
6 .. 2,564 635 393 11 1,490 35 209 173 1 383 2,596 1,411 e-3 
7 2,611 614 432 12 1,525 28 222 218 1 441 2,635 1,541 .: 
8 2,853 712 469 10 1,628 34 305 235 2 542 2,888 1,646 
Blandford 895 137 184 5 560 9 99 104 2 205 899 604 
Brimfield ... ....................... 2,653 425 434 13 1,744 37 210 261 1 472 2,707 1,812 M-
Chester ... ··················•·• 881 148 157 7 552 17 143 112 4 259 889 575 I 
CHICOPEE ...................... 37,001 12,523 4,095 160 19,771 452 4,171 1,920 12 6,103 37,410 18,445 U) 
Wd. 1 Pct. A .. ........... 2,147 723 266 9 1,120 29 281 134 1 416 2,176 1,095 M-
B .............. 2,343 719 277 10 1,309 28 350 149 3 502 2,373 1,406 M-
Wd. 2 Pct. A .............. 1,816 718 157 5 911 25 178 58 236 1,847 717 
(!) 
B ............. 2,400 846 259 6 1,258 31 297 137 434 2,419 1,171 "'O 
Wd. 3 Pct. A . .... ...... 1,930 710 208 10 978 24 192 85 3 280 1,948 917 .., 
B ... .......... 1,849 673 167 988 21 154 53 1 208 1,873 754 §'
Wd. 4 Pct. A .... ......... 1,838 629 201 5 986 17 257 78 335 1,856 939 p:, 
B .... ......... 1,998 726 223 10 1,013 26 213 82 295 1,997 918 .., 
Wd. 5 Pct. A .... ......... 2,102 728 214 10 1,129 21 178 86 1 265 2,131 1,025 co· 
B .............. 1,987 712 195 12 1,043 25 227 105 1 333 2,002 988 
[fl 
Wd. 6 Pct. AN .............. 696 231 83 1 370 11 62 44 106 714 301 p:, 
AS . 1,182 363 134 8 663 14 184 88 272 1,182 669 
::J 
BE . ............ 1,882 547 320 4 992 19 236 167 1 404 1,898 1,162 
0-
BW .. 448 136 51 5 245 11 46 37 83 451 243 M 
Wd. 7 Pct. A .. 1,924 685 188 16 1,011 24 139 52 191 1,937 718 ro 
B . ............ 1,955 700 184 6 1,045 20 172 61 233 1,983 820 M-
Wd. 8 Pct. A 2,158 674 246 9 1,202 27 271 146 417 2,185 1,138 5· 
B .............. 1,985 608 221 13 1,115 28 201 97 1 299 2,015 986 ::J 
Wd. 9 Pct. A .. 2,007 639 238 8 1,093 29 252 112 364 2,041 1,056 
B 2,354 756 263 13 1,300 22 281 149 430 2,382 1,422 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
Hampden County 
(cont.) 
East Longmeadow .......... 11,766 2,876 2,099 23 6,630 138 1,303 850 2 2,155 
Pct. 1. 3,030 816 531 9 1,629 45 350 223 573 
2. 2,814 700 419 3 1,659 33 330 190 520 
3 ...... 2,949 706 554 7 1,653 29 316 196 1 513 
4. 2,973 654 595 4 1,689 31 307 241 1 549 
Granville .. 1,173 158 225 7 764 19 99 157 - 256 
Hampden .. 3,873 637 746 13 2,421 56 364 389 1 754 
Holland .. 1,825 294 287 9 1,202 33 134 184 318 
HOLYOKE ... 26,351 10,989 1,975 93 13,014 280 3,325 834 12 4,171 
Wd. 1 Pct. A .. 1,887 833 111 4 922 17 84 18 1 103 
B .. 1,826 822 125 7 847 25 144 19 163 
Wd. 2 Pct. A .. 1,641 663 106 8 848 16 137 26 163 
B .. 1,862 780 123 6 944 9 74 20 2 96 
Wd. 3 Pct. A .. 1,946 803 139 12 969 23 253 61 314 
B .. 1,869 771 143 7 920 28 321 74 2 397 
Wd. 4 Pct. A .. 1,662 704 93 3 841 21 102 16 118 
B .. 1,879 824 131 3 903 18 209 37 1 247 
Wd. 5 Pct. A ......... 2,186 708 249 13 1,197 19 391 173 3 567 
B .. 1,902 836 131 3 915 17 228 87 315 
Wd. 6 Pct. A .. 1,759 765 145 9 825 15 219 40 2 261 
B .. 1,936 835 136 5 939 21 257 47 304 
Wd. 7 Pct.A ..... 2,037 836 191 7 975 28 491 149 640 
B .. 1,959 809 152 6 969 23 415 67 1 483 
Longmeadow .. 11,909 3,558 2,243 35 5,956 117 1,930 838 7 2,775 
Pct. A. 2,385 761 426 4 1,170 24 450 147 1 598 
B. 2,192 705 391 6 1,067 23 417 155 1 573 
C. 2,564 725 511 11 1,291 26 371 197 1 569 
D. 2,451 635 493 7 1,294 22 342 184 3 529 
E .  2,317 732 422 7 1,134 22 350 155 1 506 
Ludlow ............ 14,119 4,558 1,777 43 7,549 192 1,489 829 6 2,324 
Pct. 1 ....... 2,538 825 306 6 1,362 39 249 140 4 393 
2. 2,036 727 221 7 1,054 27 171 100 1 272 
3 .. 2,631 712 413 10 1,461 35 255 177 432 
4. 2,410 895 236 6 1,242 31 280 113 1 394 
5. 1,753 541 227 8 963 14 210 118 328 
6. 2,751 858 374 6 1,467 46 324 181 505 
Monson .. 5,752 1,358 889 27 3,392 86 657 540 5 1,202 
Pct. A .  1,900 453 295 11 1,109 32 213 176 1 390 
B. 1,876 430 305 7 1,108 26 222 187 409 
C. 1,976 475 289 9 1,175 28 222 177 4 403 
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 
11,951 7,577 
3,067 1,889 
2,878 1,764 
2,998 1,910 
3,008 2,014 
1,190 786 
3,894 2,528 
1,853 1,151 
26,803 12,451 
1,913 502 
1,858 583 
1,685 525 
1,873 446 
1,989 924 
1,920 1,209 
1,674 447 
1,895 763 
2,193 1,555 
1,932 952 
1,784 754 
2,000 1,034 
2,083 1,493 
2,004 1,264 
12,138 8,171 
2,423 1,689 
2,232 1,538 
2,620 1,735 
2,498 1,692 
2,365 1,517 
14,296 8,192 
2,563 1,447 
2,048 957 
2,657 1,610 
2,450 1,408 
1,788 1,108 
2,790 1,662 
5,825 3,780 
1,915 1,216 
1,906 1,258 
2,004 1,306 
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Montgomery .. 582 81 91 1 395 14 75 88 163 596 456 
ts:> 
Palmer ...... ................ 8,092 1,971 1,001 35 4,956 129 806 586 2 1,394 8,221 4,713 
Pct. 1. 1,921 473 226 10 1,182 30 173 167 1 341 1,973 1,146 00 
IA 277 60 35 2 177 3 26 29 55 278 155 
2 2,129 465 309 10 1,316 29 191 169 360 2,157 1,291 
3 1,829 480 221 7 1,075 46 243 101 1 345 1,847 1,017 
4 ... 1,936 493 210 6 1,206 21 173 120 293 1,966 1,104 
Russell ........ 1,150 187 225 6 715 17 78 108 2 188 1,164 694 
Southwick .......... . . ........ 6,739 1,261 1,568 24 3,793 93 482 664 1 1,147 6,849 4,311 
Pct. 1. 2,396 431 607 4 1,327 27 177 272 449 2,421 1,591 
2 ... 2,112 425 438 9 1,202 38 143 183 1 327 2,152 1,276 
3 ....... 2,231 405 523 11 1,264 28 162 209 371 2,276 1,444 
SPRINGFIELD .. 109,267 53,552 8,312 340 46,003 1,060 12,406 2,019 40 14,465 110,613 37,999 
Wd. 1 Pct. A 1,808 1,042 75 3 682 6 143 1 1 145 1,816 339 � B .. 1,827 1,026 107 3 673 18 254 7 4 265 1,855 496 (1) 
C 1,663 877 110 2 666 8 107 4 111 1,680 300 as. 
D 1,734 960 114 4 648 8 126 11 1 138 1,749 431 
UJ 
c+ 
E 1,924 1,082 117 1 706 18 198 10 3 211 1,969 485 
'"1 
F 1,953 1,028 122 8 775 20 188 16 204 1,974 402 
»; 
G. 2,380 1,205 165 10 979 21 155 16 3 174 2,392 438 s· 
H ..... 1,784 975 115 7 673 14 121 13 134 1,788 427 ::::l 
Wd. 2 Pct. A .. 1,568 762 94 7 692 13 109 13 1 123 1,586 415 »; B 1,850 984 113 4 730 19 314 35 6 355 1,862 837 ::::l 
c .. 1,621 829 90 9 677 16 144 10 154 1,633 467 0.. 
D ... 1,793 889 120 8 759 17 194 43 237 1,818 688 >-3 
E ..... 1,745 823 128 7 773 14 208 39 247 1,762 705 � 
F 2,108 1,055 135 5 891 22 223 28 251 2,126 672 
'"1 G ...... 1,888 878 161 5 828 16 284 65 349 1,906 837 
H 1,816 871 137 7 784 17 195 35 1 231 1,844 694 � 
Wd.3Pct.A .. 1,820 954 138 6 705 17 112 16 128 1,849 351 
c+ B 1,699 892 107 2 685 13 151 8 3 162 1,715 332 I 
C ... 1,697 815 117 4 745 16 84 9 1 94 1,698 257 U) 
D 1,781 918 92 5 752 14 113 10 123 1,795 348 
c+ 
E 1,605 828 100 9 656 12 94 11 1 106 1,620 295 
»; 
F 1,669 793 107 4 747 18 101 17 118 1,699 331 
(1) 
G 1,404 696 85 6 605 12 73 7 1 81 1,418 258 "O 
H 1,628 777 132 11 692 16 109 14 123 1,643 384 
'"1 
Wd. 4 Pct. A 1,755 982 105 5 651 12 241 17 1 259 1,780 582 §"B 1,955 1,103 111 5 717 19 207 11 218 1,987 511 »; 
C 1,729 1,004 70 6 639 10 120 3 123 1,764 385 
'"1 
D .. 1,784 1,020 101 9 644 10 152 3 155 1,795 403 ro· 
E .. 1,696 940 104 3 644 5 124 2 126 1,711 349 
UJ 
F 480 296 22 1 157 4 72 1 73 483 168 
»; 
G ... 1,766 1,020 92 2 636 16 233 9 1 243 1,780 578 
::::l 
H ..... 1,483 858 64 9 536 16 180 8 188 1,501 471 
0.. 
Wd. 5 Pct.A .... ......... 1,602 898 76 1 613 14 219 6 225 1,608 538 
t:rj B .............. 1,741 910 109 2 709 11 224 26 250 1,760 709 co 
c .... 1,506 677 121 3 685 20 176 30 2 208 1,521 576 c+ 
D .............. 1,781 723 207 4 828 19 261 82 1 344 1,801 914 s· 
E .............. 1,923 1,012 142 4 750 15 282 31 1 314 1,942 808 ::::l 
F .... 1,779 860 194 8 702 15 293 56 349 1,813 841 
G ....... 1,785 711 226 4 824 20 299 89 2 390 1,828 1,013 
H ............. 1,435 595 139 5 679 17 246 78 324 1,466 776 � 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast Hampden County (cont.) 
Wd. 6 Pct. A .. 1,678 814 109 9 731 15 195 37 232 
B .. 1,749 859 162 4 699 25 335 46 381 
c .. 1,668 793 131 6 724 14 219 44 263 
D .. 1,753 720 196 8 813 16 296 55 2 353 
E .. 1,563 728 114 2 700 19 116 24 140 
F .. 1,571 744 126 4 680 17 166 16 182 G ... 1,613 733 132 1 714 33 201 37 238 H .. 1,936 780 200 7 921 28 241 50 291 
Wd. 7 Pct. A . . 1,703 729 177 2 779 16 296 68 364 
B .. 1,797 790 180 5 808 14 421 75 1 497 
C ... .... 1,799 786 199 8 789 17 328 56 384 
D ............. 1,707 657 194 5 831 20 245 71 316 
E. 1,674 775 124 3 754 18 154 30 184 
F .. 1,804 743 219 5 806 31 320 73 393 G ..... 1,861 673 217 9 938 24 294 113 1 408 H. 864 360 93 6 388 17 159 36 195 
Wd. 8 Pct. A ............. 1,735 739 148 7 814 27 179 51 230 
B .. 1,728 825 137 10 728 28 205 28 233 
c .. 1,712 843 133 3 722 11 226 32 1 259 
D .. ... 1,351 647 92 6 595 11 99 29 128 
E 1,618 713 105 6 775 19 81 24 105 
F .. 1,913 838 190 6 860 19 156 54 1 211 G .. 1,742 808 148 8 761 17 196 51 247 
H .. 1,763 887 122 2 736 16 149 29 178 
Tolland .. 374 69 76 1 226 2 22 59 81 
Wales .. 1,247 204 169 11 840 23 112 134 4 250 
West Springfield .. 17,264 4,759 2,375 57 9,856 217 2,100 925 9 3,034 
Pct. 1. 1,512 518 124 3 844 23 91 44 135 
2. 1,733 586 172 11 931 33 150 43 1 194 
3 . ..... 2,119 598 283 5 1,201 32 223 84 2 309 
4 ....... 2,211 621 258 5 1,302 25 314 111 4 429 
5 ...... 2,691 642 439 10 1,578 22 420 193 613 
6 ....... 2,448 607 377 9 1,429 26 361 176 1 538 
7 ....... 2,575 597 483 7 1,470 18 371 177 548 
8. 1,975 590 239 7 1,101 38 170 97 1 268 
WESTFIELD ................ 25,737 6,024 4,646 107 14,571 389 2,105 1,890 11 4,006 
Wd. 1 Pct. A .. 2,465 550 455 11 1,421 28 203 221 1 425 
B . . ... ..... 2,209 503 350 8 1,310 38 182 139 2 323 
Wd. 2 Pct. A ........... 1,688 469 239 14 922 44 111 68 1 180 
B .............. 2,003 494 361 8 1,094 46 169 124 293 
Wd. 3 Pct. A .. 1,714 479 207 12 992 24 102 60 1 163 
B ............ . 2,159 552 373 9 1,195 30 177 165 2 344 
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters T urnout 
1,712 506 
1,786 793 
1,682 636 
1,803 960 
1,570 429 
1,598 523 
1,639 607 
1,943 853 
1,745 853 
1,826 1,109 
1,831 1,047 
1,740 919 
1,683 607 
1,831 1,023 
1,888 1,102 
871 495 
1,752 654 
1,753 652 
1,722 635 
1,383 379 
1,638 401 
1,937 666 
1,767 742 
1,776 597 
384 261 
1,262 808 
17,576 9,607 
1,549 505 
1,759 713 
2,157 1,067 
2,250 1,246 
2,721 1,783 
2,482 1,601 
2,621 1,705 
2,037 987 
26,134 15,086 
2,530 1,600 
2,282 1,411 
1,729 708 
2,036 1,052 
1,736 708 
2,200 1,272 
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Wd. 4 Pct. A .. 1,349 281 211 810 47 80 87 167 1,308 610 l:v 
B 2,612 574 529 11 1,473 25 291 251 1 543 2,650 1,793 
Wd. 5 Pct. A .. 2,653 608 524 10 1,483 28 238 237 475 2,698 1,701 00 
B ... 2,498 545 578 10 1,339 26 222 218 1 441 2,546 1,641 
Wd. 6 Pct. A .. .. 2,382 500 439 8 1,407 28 193 189 1 383 2,386 1,445 
B .. 2,005 469 380 6 1,125 25 137 131 1 269 2,033 1,145 
Wilbraham ...... 10,539 2,688 2,058 28 5,687 78 1,251 865 3 2,119 10,706 7,107 
Pct. A 2,730 744 535 7 1,416 28 330 246 1 577 2,750 1,778 
B ... 2,619 676 506 6 1,412 19 294 169 1 464 2,667 1,733 
c .. 2,572 579 539 10 1,427 17 256 226 482 2,611 1,713 
D. 2,618 689 478 5 1,432 14 371 224 1 596 2,678 1,883 
Hampshire County ...... 106,920 39,546 8,746 324 57,023 1,281 29,297 4,691 120 34,108 109,923 71,703 
Amherst .. 20,594 9,739 1,017 45 9,451 342 5,314 225 27 5,566 21,993 11,137 
Pct. 1 ... 1,749 734 83 4 890 38 346 14 5 365 1,886 875 :;:o 
2 .. 2,316 1,109 103 4 1,071 29 638 36 2 676 2,452 1,305 (t) 
3 .. . 1,538 617 94 6 795 26 236 14 250 1,744 696 a.s. 
4 .. .. 1,819 674 162 4 926 53 202 6 208 2,078 661 
Ul 
c+ 
5. 1,834 933 74 1 813 13 499 17 516 1,904 994 '1 
6 .. 2,281 1,176 96 5 972 32 786 40 2 828 2,361 1,478 
ii; 
c+ 
7 .... 2,361 1,194 84 8 1,036 39 737 38 12 787 2,449 1,422 ::;· 
8 .. 2,463 1,448 83 2 908 22 1,074 39 3 1,116 2,469 1,668 :::J 
9 . .. 2,170 1,030 81 8 1,007 44 546 14 2 562 2,368 1,211 ii; 
10 .. 2,063 824 157 3 1,033 46 250 7 1 258 2,282 827 
Belchertown ........... 10,369 2,735 1,401 45 6,064 124 1,190 512 5 1,707 10,599 7,114 >-3 
Pct. A .. 2,498 678 338 7 1,442 33 299 114 2 415 2,563 1,768 � 
B .. 2,608 626 387 15 1,546 34 232 125 357 2,674 1,723 '1 
c .. 2,702 647 415 9 1,601 30 267 157 2 426 2,754 1,855 
D .. 2,561 784 261 14 1,475 27 392 116 1 509 2,608 1,768 � 
Chesterfield . ... 898 231 98 3 558 8 283 70 353 921 657 I 
Cummington .. 647 173 51 3 418 2 265 49 2 316 657 485 UJ 
Easthampton .. 12,101 4,252 826 41 6,838 144 3,544 526 14 4,084 12,262 8,607 
c+ 
Pct. 1. 2,252 759 154 9 1,310 20 656 101 757 2,295 1,574 c+ 
2 ... 2,581 1,003 134 8 1,384 52 748 76 4 828 2,619 1,751 (t) 
3. 2,263 838 150 7 1,241 27 667 95 4 766 2,297 1,587 'lj 
4 .. 2,565 1,023 143 7 1,372 20 913 72 2 987 2,583 1,891 '1 
5. 2,440 629 245 10 1,531 25 560 182 4 746 2,468 1,804 s· 
Goshen . ... 731 190 79 2 6 239 68 307 738 549 
ii; 
454 '1 
Granby . .. . 4,590 1,028 686 13 2,837 26 679 321 6 1,006 4,657 3,089 co· 
Pct. 1. 2,403 582 315 4 1,485 17 392 158 4 554 2,441 1,658 
Ul 
2 ...  2,187 446 371 9 1,352 9 287 163 2 452 2,216 1,431 ii; 
Hadley ...... 3,837 1,398 346 8 2,058 27 1,002 167 4 1,173 3,948 2,781 
p_. 
Hatfield ... 2,563 861 178 6 1,500 18 922 108 3 1,033 2,606 1,829 t:rj 
Huntington .... 1,489 289 210 3 964 23 324 134 1 459 1,509 952 (D 
Middlefield .. 353 103 56 1 193 115 25 3 143 358 261 
NORTHAMPTON ......... . 20,631 10,549 714 51 9,085 232 8,928 432 30 9,390 21,112 15,239 ::;· 
Wd. 1 Pct . A ............. 1,346 631 56 7 637 15 455 24 4 483 1,388 848 :::J 
B .............. 1,621 867 66 2 660 26 836 30 866 1,675 1,278 
Wd. 2 Pct. A ............. 1,435 919 23 5 480 8 796 19 815 1,473 1,187 
B .. ........... 1,053 617 22 1 408 5 414 11 425 1.085 7H, 
n,r-u.10:, .1 r,n,r,.u V V .1 r,n,.:,, rftll,.l I r-l"j.l\,VLLlUr-l'"I .1 J-li"j.LJ .1 U.l\,l"jV u .1 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
Hampshire County 
(cont.) 
Wd. 3 Pct. A .. 1,647 789 44 6 787 21 690 14 5 709 
B .. 1,552 814 40 3 676 19 590 19 4 613 
Wd. 4 Pct. A .. 1,227 642 29 525 31 420 18 3 441 
B .. 1,370 762 31 5 549 23 695 25 4 724 
Wd. 5 Pct. A .. 1,483 749 47 4 671 12 629 32 1 662 
B .. 1,459 767 38 1 642 11 750 24 3 777 
Wd. 6 Pct. A .. 1,504 622 82 3 785 12 558 60 618 
B ... 1,660 804 84 5 754 13 682 54 736 
Wd. 7 Pct. A .. 1,683 849 78 4 734 18 727 43 2 772 
B .. 1,591 717 74 5 777 18 686 59 4 749 
Pelham .. 1,072 524 40 2 495 11 496 8 2 506 
Plainfie ld .............. 473 139 30 297 7 203 28 231 
South Hadley .. 11,245 3,389 1,289 41 6,402 124 2,554 653 8 3,215 
Pct. A. 2,458 729 235 15 1,438 41 455 102 3 560 
B. 2,462 798 330 3 1,315 16 640 136 776 
C. 2,420 696 275 7 1,419 23 524 159 2 685 
D. 1,416 493 139 5 764 15 427 83 510 
E. 2,489 673 310 11 1,466 29 508 173 3 684 
Southampton .. 4,648 1,007 639 9 2,949 44 1,095 664 8 1,767 
Ware ... 6,435 1,605 758 36 3,928 108 504 464 3 971 
Pct. A. 1,987 533 210 10 1,198 36 164 108 272 
B. 1,998 491 242 14 1,215 36 139 151 2 292 
C. 2,450 581 306 12 1,515 36 201 205 1 407 
W esthampton ... . 1,283 283 113 4 869 14 399 98 1 498 
Williamsburg .. 1,984 786 113 7 1,063 15 799 79 2 880 
Worthington .. 977 265 102 4 600 6 442 60 1 503 
Middlesex County ........ 1,017,603 353,106 92,663 2,914 560,299 8,621 207,213 58,791 633 266,637 
Acton .... ... 15,154 4,337 1,364 31 9,286 136 3,929 707 20 4,656 
Pct. 1. 2,546 694 223 4 1,598 27 526 115 6 647 
2. 2,624 709 274 3 1,608 30 657 125 2 784 
3. 2,505 735 215 3 1,535 17 756 120 1 877 
4. 2,628 783 211 11 1,597 26 742 123 4 869 
5. 2,580 733 205 5 1,622 15 688 112 4 804 
6. 2,271 683 236 5 1,326 21 560 112 3 675 
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 
1,704 1,215 
1,607 1,119 
1,276 853 
1,401 1,071 
1,497 994 
1,479 1,115 
1,535 1,090 
1,679 1,276 
1,693 1,224 
1,620 1,253 
1,080 802 
482 378 
11,457 7,837 
2,500 1,573 
2,502 1,753 
2,471 1,680 
1,451 1,071 
2,533 1,760 
4,723 3,264 
6,545 3,471 
2,011 907 
2,035 1,070 
2,499 1,494 
1,309 1,007 
1,981 1,557 
986 687 
1,038,360 678,178 
15,386 11,184 
2,583 1,766 
2,655 1,941 
2,536 1,918 
2,684 1,991 
2,619 1,903 
2,309 1,665 
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Arlington .. 30,810 14,017 1,696 50 14,861 186 10,392 1,466 14 11,872 31,381 24,361 
t-:i 
Pct. 1. 1,213 542 71 2 589 9 344 36 380 1,239 839 
2 .. 1,527 705 78 3 734 7 516 86 4 606 1,564 1,243 00 
3 .... .. 1,531 726 62 3 730 10 503 46 1 550 1,573 1,227 
4 ...... 1,418 661 70 1 675 11 425 40 1 466 1,454 1,120 
5 .. 1,475 677 59 2 728 9 486 54 1 541 1,508 1,116 
6 .. 1,420 688 61 2 663 6 476 52 528 1,462 1,117 
7. 1,405 682 60 3 651 9 424 49 1 474 1,428 1,037 
8 .. 1,545 762 69 2 707 5 608 72 680 1,584 1,271 
9 1,373 629 85 1 649 9 522 71 593 1,416 1,097 
10 1,556 716 70 3 757 10 562 55 1 618 1,561 1,227 
11 1,560 688 114 2 749 7 582 89 1 672 1,584 1,260 
12. 1,596 785 91 1 715 4 646 98 744 1,616 1,367 
13. 1,495 490 147 1 850 7 419 120 539 1,509 1,175 
14 .. 1,393 680 66 2 632 13 484 60 544 1,426 1,108 
15 1,573 659 91 4 806 13 524 69 593 1,601 1,227 :::0 
16 ... 1,368 632 83 1 646 6 517 77 594 1,377 1,139 
(1) 
17 . .  1,403 626 81 5 678 13 368 50 1 419 1,455 1,033 a.s. 
18 .. 1,539 582 125 2 820 10 453 117 570 1,549 1,261 M-
19 .. 1,495 725 65 4 692 9 544 84 1 629 1,519 1,202 
� 
20 .. 1,489 712 80 1 683 13 493 62 1 556 1,497 1,141 
p; 
21 ... 1,436 650 68 5 707 6 496 79 1 576 1,459 1,154 
...... 
0 
Ashby ... 2,373 318 347 8 1,689 11 319 270 4 593 2,387 1,603 p; 
Ashland .. 11,508 3,121 1,192 36 7,087 72 1,282 588 8 1,878 11,765 7,819 ::i 
Pct. 1 ..... 2,253 633 227 7 1,373 13 245 100 4 349 2,295 1,507 0-, 
2 ...... 2,290 509 286 8 1,469 18 239 104 1 344 2,328 1,661 >-3 
3 2,297 642 241 10 1,394 10 242 121 1 364 2,338 1,532 � 
4 ..... 2,273 630 218 6 1,400 19 263 127 2 392 2,297 1,495 
� 
5 .. 2,395 707 220 5 1,451 12 293 136 429 2,507 1,624 
::i 
0 
Ayer ........... . .......... 5,642 1,299 728 25 3,506 84 819 435 2 1,256 5,774 3,412 
M-
Pct. 1. 2,806 677 355 6 1,716 52 430 230 1 661 2,880 1,655 I 
2 ....... 2,836 622 373 19 1,790 32 389 205 1 595 2,894 1,757 
Bedford .............. . 9,792 2,661 1,104 24 5,957 46 1,552 691 2 2,245 9,963 6,926 
Pct. 1. 2,592 671 287 4 1,614 16 466 194 1 661 2,614 1,891 
(1) 
2. 2,446 627 266 5 1,536 12 302 154 456 2,477 1,675 'tj 
3. 2,529 753 273 9 1,485 9 438 171 609 2,563 1,765 
� 
4 .. 2,225 610 278 6 1,322 9 346 172 1 519 2,309 1,595 s· 
Belmont ... 17,341 6,184 1,283 16 9,739 119 4,052 1,037 17 5,106 17,730 12,991 
p; � 
Pct. 1 2,165 829 163 1,165 8 606 123 729 2,196 1,655 cii" 
2 .. 2,317 676 235 1 1,391 14 446 169 1 616 2,357 1,734 
r:n 
3 ... 2,159 758 137 3 1,241 20 488 122 3 613 2,208 1,578 
p; 
4 .... 1,950 708 113 1 1,106 22 414 85 3 502 2,010 1,396 
::i 
5 .. 2,102 795 144 2 1,147 14 471 125 4 600 2,132 1,552 
0-, 
6 .. 2,163 845 138 1,165 15 585 136 3 724 2,212 1,680 
M 
7 . .... 2,162 863 155 5 1,124 15 502 97 599 2,214 1,608 (P 
8 ······· 2,323 710 198 4 1,400 11 540 180 3 723 2,401 1,788 a· 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast Middlesex County (cont.) 
Billerica .. ... ...................... 28,675 7,013 3,378 90 17,905 289 3,315 2,763 12 6,090 
Pct. 1. 3,007 776 324 9 1,861 37 344 231 2 577 
2. 2,714 734 332 12 1,604 32 392 251 1 644 
3. 2,609 727 317 2 1,536 27 304 225 529 
4 . . 2,243 555 278 5 1,384 21 272 207 1 480 
5. 2,715 607 329 7 1,747 25 344 297 641 
6. 2,324 512 295 7 1,487 23 217 228 2 447 
7. 2,586 625 297 9 1,636 19 305 220 1 526 
8. 2,808 669 321 14 1,783 21 352 314 2 668 
9. 2,546 611 284 9 1,611 31 271 242 1 514 
10. 2,609 584 330 7 1,664 24 255 290 1 546 
11. 2,514 613 271 9 1,592 29 259 258 1 518 
Boxborough . .................... 3,783 962 389 8 2,406 18 821 255 2 1,078 
Burlington .. 17,597 4,768 1,894 41 10,759 135 1,749 1,159 6 2,914 
Pct. 1. 2,699 644 334 2 1,703 16 250 188 438 
2. 1,963 572 219 5 1,146 21 182 92 274 
3. 2,458 702 251 8 1,479 18 278 191 2 471 
4. 2,360 659 231 8 1,443 19 214 155 2 371 
5. 2,667 709 285 5 1,647 21 270 184 2 456 
6 ....... 2,660 678 279 3 1,683 17 246 195 441 
7. 2,790 804 295 10 1,658 23 309 154 463 
CAMBRIDGE .. ......... 67,672 37,907 2,363 167 26,660 575 21,163 954 46 22,163 
Wd. 1 Pct. 1. 2,411 1,096 141 12 1,144 18 604 49 4 657 
2 .. 1,968 983 95 9 865 16 542 53 595 
3 ............. 2,276 1,214 87 9 950 16 649 45 6 700 
Wd. 2 Pct. 1 .. .......... 2,019 1,189 47 5 746 32 503 12 2 517 
2 .. 973 408 60 1 500 4 92 4 96 
3 ·········•••·· 1,419 599 81 5 723 11 254 15 269 
Wd. 3 Pct. 1 . ............ 2,050 1,062 64 9 891 24 586 31 2 619 
2 . ........ 1,264 694 40 3 517 10 401 17 1 419 
2A .. 981 548 24 1 395 13 266 6 272 
3 ···········--· 2,102 1,210 54 6 808 24 601 12 3 616 
Wd. 4 Pct. 1 ............ 2,366 1,420 65 3 848 30 833 17 850 
2 .  2,485 1,402 79 6 976 22 766 31 4 801 
3 .. ···•••·· 878 495 35 344 4 227 13 240 
Wd. 5 Pct. 1 ........... 2,230 1,277 67 6 856 24 791 23 814 
2 ........... 2,332 1,364 75 3 867 23 875 29 3 907 
3 .. 1,730 979 47 5 683 16 663 13 1 677 
Wd. 6 Pct. 1 .............. 2,331 1,319 67 3 918 24 764 31 795 
2 .. .......... 2,246 1,203 89 7 929 18 625 22 2 649 
3 .............. 2,289 1,313 87 7 868 14 767 55 3 825 
Wd. 7 Pct. 1 .............. 2,202 1,320 51 4 810 17 770 28 798 STATE ELECTION November 6, 2018 Registered Voter Voters Turnout 28,153 18,074 2,888 1,674 2,672 1,758 2,576 1,651 2,214 1,414 2,667 1,805 2,316 1,510 2,516 1,585 2,744 1,798 2,526 1,619 2,565 1,725 2,469 1,535 3,862 2,751 17,813 11,492 2,727 1,858 1,994 1,154 2,480 1,635 2,375 1,514 2,691 1,854 2,675 1,754 2,871 1,723 70,733 46,390 2,587 1,632 2,070 1,290 2,394 1,493 2,093 1,204 1,127 451 1,591 778 2,140 1,361 1,353 906 1,019 660 2,242 1,298 2,472 1,611 2,583 1,732 953 545 2,322 1,552 2,414 1,638 1,789 1,234 2,454 1,736 2,365 1,541 2,413 1,716 2,277 1,657 CJl N) � Cl) a.s. U1 .... ,-; � 5· � \:I) � p_. >-3 .:: ,-; � 0 .:: .... I CJ) .... \:I) ....Cl) '"CJ ,-; s· \:I) ,-; ro· U1 \:I) � p_. tctj m r., .... 5· � N) 0 f--' CIJ 
2 .. 1,349 784 41 2 510 12 345 13 358 1,441 891 t-.:) 
3 .. 1,027 552 48 3 418 6 170 6 176 1,092 493 
Wd. 8 Pct . 1 .. 1,792 1,027 69 2 682 12 489 27 1 517 1,897 1,153 00 
2 .. 1,700 970 64 5 645 16 481 22 503 1,790 1,214 
3 .. ······· 879 462 54 2 358 3 91 7 98 926 313 
Wd. 9 Pct. 1 .. ....... 2,454 1,523 79 3 832 17 947 56 1,003 2,504 2,017 
2 ..... 2,736 1,531 122 5 1,053 25 928 66 2 996 2,801 2,028 
3 2,241 1,270 76 4 873 18 713 50 1 764 2,298 1,657 
Wd. 10 Pct. 1 ... 2,581 1,536 84 2 944 15 899 28 2 929 2,639 1,916 
2 ... 2,461 1,527 61 4 852 17 1,039 31 1 1,071 2,524 1,922 
3 2,203 1,325 56 7 798 17 795 24 2 821 2,247 1,530 
Wd. 11 Pct. 1 2,693 1,503 100 10 1,057 23 481 32 3 516 2,794 1,434 
2 .. 2,746 1,569 82 7 1,067 21 1,213 49 1 1,263 2,817 2,105 
3 2,258 1,233 72 7 933 13 993 37 2 1,032 2,305 1,682 
Carlisle ... 3,856 1,034 475 6 2,316 25 1,139 279 1 1,419 3,897 2,989 :;,:J 
Chelmsford . ........ 24,762 5,498 2,928 68 16,091 177 4,763 1,995 18 6,776 25,206 17,055 co 
Pct. 1. 2,745 628 322 13 1,764 18 555 205 2 762 2,822 1,889 Cl,3. 
2 2,669 679 268 9 1,680 33 418 184 4 606 2,737 1,667 
3 ... 2,755 610 341 8 1,776 20 555 280 1 836 2,788 1,852 .., 
4 .. 2,550 577 322 6 1,624 21 433 177 610 2,621 1,719 
5 .. 2,825 616 313 9 1,861 26 453 170 4 627 2,871 1,857 5· 
6 .. 2,875 661 339 4 1,855 16 577 230 4 811 2,917 2,012 ::i 
7 2,812 565 391 6 1,834 16 609 282 1 892 2,845 2,115 Pl 
8 ·•. 2,668 575 293 5 1,783 12 593 219 2 814 2,703 1,912 ::i 
9 ... 2,863 587 339 8 1,914 15 570 248 818 2,902 2,032 0.. 
4,740 1,513 33 7,047 48 4,765 766 11 5,542 13,584 10,191 
>-3 
Concord .. 13,381 .:: 
Pct. 1 .  2,541 952 302 5 1,267 15 915 126 4 1,045 2,591 1,960 .., 
2 ... 3,207 1,159 316 14 1,709 9 1,105 176 2 1,283 3,285 2,418 
3 . .  2,805 980 348 5 1,467 5 1,025 188 2 1,215 2,824 2,144 .:: 
4 . 2,945 1,021 297 8 1,610 9 1,085 179 3 1,267 2,993 2,241 M-
5. 1,883 628 250 1 994 10 635 97 732 1,891 1,428 I 
UJ 
Dracut .  21,515 5,347 2,498 81 13,362 227 4,404 2,401 24 6,829 21,947 13,276 M-
Pct. 1 .  2,145 582 251 11 1,270 31 379 196 2 577 2,207 1,264 M-
2 .. . 2,058 545 216 11 1,256 30 374 186 560 2,102 1,150 co 
3 .. 2,285 575 271 7 1,409 23 492 347 6 845 2,330 1,467 >rj 
4 .. 2,721 551 362 11 1,778 19 545 332 877 2,768 1,762 .., 
5 .  2,335 558 279 6 1,471 21 452 257 1 710 2,388 1,450 s· 
6 . 2,346 604 258 11 1,441 32 480 198 4 682 2,387 1,346 Pl 
6A .. 95 30 8 1 55 1 27 19 46 94 62 .., 
7 .... 2,218 635 222 6 1,337 18 415 184 1 600 2,262 1,296 co· 
8 .. 2,943 686 404 7 1,816 30 712 413 7 1,132 3,005 1,987 
00 
9 .. 2,369 581 227 10 1,529 22 528 269 3 800 2,404 1,492 Pl 
Dunstable .. .................... 2,460 477 384 9 1,575 15 431 253 4 688 2,501 1,737 
0.. 
EVERETT ....................... 20,291 9,514 1,038 49 9,486 204 4,784 616 12 5,412 20,641 10,363 trj 
Wd. 1 Pct. 1 . . .  1,520 699 89 3 706 23 363 59 422 1,529 776 ro 
2 ..... 1,399 687 71 3 626 12 313 35 348 1,414 635 
Wd. 2 Pct. 1 .. 1,694 816 80 3 777 18 383 55 438 1,713 844 5· 
2 .  1,469 692 74 4 691 8 334 44 378 1,479 728 ::i 
Wd. 3 Pct. l .. 1,899 913 89 1 877 19 534 41 8 583 1,930 1,006 
2 ... . 1,737 804 80 4 827 22 430 43 473 1,763 891 
Wd. 4 Pct . l .. 1,877 811 78 7 966 15 415 84 499 1,922 1,027 Ol 
') 1 R4fi 802 78 4 744 17 423 58 481 1,678 834 w 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
Middlesex County 
(cont.) 
Wd. 5 Pct. l . ........... 1,663 772 93 3 778 17 369 64 1 434 
2 .............. 1,705 846 88 2 753 16 422 39 461 
Wd. 6 Pct. 1 .. ........... 1,756 778 93 6 859 20 414 54 2 470 
2 ............. 1,927 894 125 9 882 17 384 40 1 425 
Framingham .......... 40,961 14,549 3,484 128 22,419 381 6,904 1,986 29 8,919 
Pct. 1 ....... 2,941 928 300 10 1,684 19 598 181 1 780 
2 ....... 3,319 998 323 2 1,962 34 674 207 4 885 
3 ....... 2,552 858 189 4 1,471 30 374 115 2 491 
4 ....... 2,840 861 276 9 1,675 19 639 168 1 808 
5 ....... 2,796 871 231 18 1,656 20 553 179 2 734 
6 ....... 2,801 870 271 9 1,624 27 563 172 5 740 
7 ....... 2,623 864 245 5 1,487 22 536 136 2 674 
8 .... 2,646 975 196 7 1,445 23 466 139 2 607 
9. 2,105 761 182 6 1,140 16 260 112 5 377 
10. 1,874 707 191 5 949 22 201 56 257 
11. 2,975 935 321 9 1,687 23 672 191 1 864 
12 ...... 1,599 616 122 2 838 21 280 57 337 
13 ....... 2,078 799 148 10 1,106 15 306 73 2 381 
14 ..... 1,690 683 116 8 863 20 171 45 1 217 
15 ....... 1,778 795 121 8 832 22 313 66 1 380 
16 ..... 1,174 543 63 8 540 20 73 22 95 
17 ... ... 1,453 783 67 2 590 11 62 12 74 
18 ....... 1,717 702 122 6 870 17 163 55 218 
Groton ....................... 8,145 1,741 1,178 21 5,173 32 1,624 797 9 2,430 
Pct. 1. 2,866 612 400 4 1,839 11 597 292 3 892 
2 ....... 2,705 569 406 10 1,710 10 469 254 6 729 
3. 2,574 560 372 7 1,624 11 558 251 809 
Holliston ...... 10,596 2,810 1,328 26 6,348 84 1,449 785 3 2,237 
Pct. 1. 2,861 682 380 4 1,763 32 368 223 591 
2. 2,724 753 349 10 1,592 20 422 198 1 621 
3 . ... 2,545 727 281 6 1,511 20 350 150 2 502 
4. 2,466 648 318 6 1,482 12 309 214 523 
Hopkinton .............. 11,976 2,731 2,084 42 7,000 119 1,104 610 4 1,718 
Pct. 1. 3,248 815 566 12 1,826 29 318 171 1 490 
2. 2,981 672 498 9 1,762 40 297 159 456 
3. 2,957 643 489 8 1,788 29 254 149 403 
4. 2,790 601 531 13 1,624 21 235 131 3 369 
Hudson ...... ......... 13,307 3,136 1,438 66 8,545 122 2,226 972 15 3,213 
Pct. 1. 1,988 449 203 8 1,317 11 329 142 2 473 
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 
1,693 869 
1,733 867 
1,821 952 
1,966 934 
41,516 24,390 
2,967 1,963 
3,397 2,334 
2,600 1,649 
2,856 2,015 
2,834 1,847 
2,814 1,872 
2,654 1,685 
2,701 1,662 
2,144 1,183 
1,924 861 
3,005 2,037 
1,617 920 
2,096 1,151 
1,714 719 
1,797 880 
1,188 420 
1,474 426 
1,734 766 
8,309 5,837 
2,914 2,018 
2,783 1,909 
2,612 1,910 
10,745 7,595 
2,892 2,102 
2,759 1,960 
2,591 1,793 
2,503 1,740 
12,178 8,011 
3,317 2,218 
3,013 1,952 
2,997 1,940 
2,851 1,901 
13,483 8,942 
2,003 1,351 
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2 ... 1,717 400 188 12 1,105 12 270 103 3 376 1,749 1,047 
1:--:) 
3 .... 1,994 448 211 7 1,304 24 309 177 486 1,999 1,379 
4 ... 1,986 435 255 13 1,268 15 377 184 3 564 2,007 1,465 00 
5 .. 2,304 524 225 8 1,526 21 461 181 3 645 2,351 1,709 
6 ... 1,643 428 205 13 978 19 226 87 3 316 1,673 975 
7 ... 1,675 452 151 5 1,047 20 254 98 1 353 1,701 1,016 
Lexington 21,728 8,096 1,670 34 11,836 92 6,634 991 11 7,636 22,013 16,094 
Pct. 1 2,128 822 167 1 1,130 8 607 87 694 2,166 1,601 
2 .. 2,580 1,039 165 4 1,361 11 931 109 1 1,041 2,621 2,009 
3. 2,120 844 132 2 1,128 14 629 81 2 712 2,168 1,497 
4 2,521 1,025 179 5 1,299 13 844 109 1 954 2,535 1,918 
5 .. 2,635 916 235 5 1,467 12 732 135 1 868 2,654 1,894 
6 .... 2,429 872 236 6 1,305 10 724 124 3 851 2,469 1,786 
7 ....... 2,452 842 195 5 1,402 8 718 115 2 835 2,480 1,845 
8 .. 2,368 857 187 5 1,313 6 731 113 844 2,391 1,763 :::0 
9 ..... 2,495 879 174 1 1,431 10 718 118 1 837 2,529 1,781 a.s. 
Lincoln .. 4,739 1,663 481 18 2,547 30 1,145 215 4 1,364 4,797 3,556 
UJ. 
Pct. 1. 2,758 1,034 243 7 1,463 11 760 129 1 890 2,790 2,204 
... 
2. 1,981 629 238 11 1,084 19 385 86 3 474 2,007 1,352 
� 
Littleton .. 6,971 1,617 848 17 4,459 30 1,319 521 5 1,845 7,193 5,272 
5· 
Pct. 1. 2,502 580 295 6 1,610 11 474 187 2 663 2,567 1,898 � 
2 ..... 2,304 509 293 4 1,486 12 432 159 3 594 2,379 1,751 ::, 
3 .. 2,165 528 260 7 1,363 7 413 175 588 2,247 1,623 p.. 
LOWELL .. 59,552 22,007 4,639 240 31,817 849 11,593 2,304 60 13,957 60,951 
27,024 C 
Wd. 1 Pct. 1 .. 1,676 723 108 4 822 19 233 34 267 1,695 625 
... 
2 ... 2,496 854 229 11 1,373 29 951 216 6 1,173 2,531 1,827 
3 ........ 2,249 863 211 10 1,145 20 787 146 4 937 2,286 1,515 C 
Wd. 2 Pct. 1 1,166 451 107 2 588 18 141 5 146 1,344 455
 M-
2 1,871 907 134 11 787 32 263 25 5 293 1,891 640 I 
3 2,408 1,062 159 14 1,136 37 518 50 1 569 2,533 1,295 U) 
Wd. 3 Pct. 1 .  1,693 647 112 9 907 18 326 33 359 1,720 732 
M-
2 .. 1,618 626 106 6 854 26 286 33 1 320 1,667 577 
� 
3 .. . 1,562 552 102 6 880 22 315 51 1 367 1,593 583 
([) 
Wd. 4 Pct. 1 .. 1,931 636 107 10 1,162 16 469 73 2 544 1,978 867 '"'d 
2 1,482 537 115 7 806 17 213 47 1 261 1,511 523 ...... 
3 .. 1,832 687 144 5 964 32 237 41 2 280 1,864 555 s 
Wd. 5 Pct. 1 ..... 1,591 508 119 7 926 31 272 70 2 344 1,648 814 � 
2 ..... 1,657 638 129 10 857 23 207 41 1 249 1,683 584 ...... 
3 1,951 647 163 12 1,105 24 267 85 1 353 1,983 844 ([) 
Wd. 6 Pct. 1 2,070 635 197 7 1,195 36 401 135 4 540 2,118 1,042 
UJ. 
2 .. 2,108 741 205 4 1,134 24 419 137 2 558 2,145 1,164 
� 
3 2,017 737 173 8 1,073 26 401 101 502 2,066 957 
::, 
Wd. 7 Pct. 1 .. 1,491 583 102 4 771 31 227 40 267 1,542 570 
p.. 
2 1,736 661 124 4 914 33 300 31 1 332 1,759 638 
t:_:rj 
3 1,386 469 109 8 776 24 210 41 3 254 1,409 401 (P 
Wd. 8 Pct. 1 .. ... 1,661 663 120 5 842 31 316 47 3 366 1,717 740 M-
2 1,960 660 143 5 1,127 25 430 78 4 512 1,985 759 5· 
3 ...... 2,228 769 153 7 1,269 30 809 161 970 2,271 1,354 ::, 
Wd. 9 Pct. 1 .. 1,789 725 126 7 904 27 256 57 1 314 1,802 703 
2 .. 2,071 742 170 8 1,117 34 420 78 2 500 2,109 1,023 
3 .. 1,954 700 164 9 1,052 29 303 83 6 392 1,988 793 � 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
Middlesex County 
(cont.) 
Wd. 10 Pct. 1 . 
2 .. 
3. 
Wd. 11 Pct. 1 . .  
2 .. 
3 .. 
MALDEN .. 
Wd. 1 Pct. 1. 
2 .. 
Wd. 2 Pct. l. 
2 ... 
Wd. 3 Pct. 1 .. . ......... 
2 .. 
Wd. 4 Pct. 1. 
2 .............. 
Wd. 5 Pct. 1. 
2 .............. 
Wd. 6 Pct. 1 . . . ....... 
2 ............ 
Wd. 7 Pct. 1 .. 
2. ····• .. 
Wd. 8 Pct. 1 ... 
2 . ............ 
MARLBOROUGH ........... 
Wd. 1 Pct. 1. 
2 .............. 
Wd. 2 Pct. l. ········· 
2 .. 
Wd. 3 Pct. 1 . . ......... 
2 .............. 
Wd. 4 Pct. 1 .............. 
2 .............. 
Wd. 5 Pct. 1 .. ........... 
2 .... ......... 
Wd. 6 Pct. 1 . .......... 
2 .............. 
Wd. 7 Pct. 1. 
2 .. 
Maynard .. 
Pct. 1. 
2. 
Total No. 
Registered 
Voters 
1,703 
1,328 
1,304 
1,881 
1,884 
1,798 
31,971 
1,693 
2,051 
1,763 
1,960 
2,165 
2,333 
1,695 
1,432 
2,036 
2,457 
2,154 
2,139 
1,839 
1,879 
2,257 
2,118 
22,772 
1,527 
1,979 
1,729 
1,574 
1,319 
2,229 
1,189 
1,876 
1,295 
1,749 
1,364 
1,980 
1,501 
1,461 
7,672 
1,936 
1,931 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment 
Political 
Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations 
606 121 5 951 20 
544 91 7 671 15 
526 110 3 649 16 
661 148 9 1,038 25 
595 188 9 1,063 29 
652 150 7 959 30 
13,407 1,734 83 16,443 304 
786 66 6 824 11 
838 112 5 1,075 21 
759 92 5 890 17 
837 124 4 977 18 
893 97 11 1,143 21 
893 128 3 1,287 22 
693 99 5 878 20 
661 75 5 675 16 
887 94 4 1,029 22 
959 168 5 1,305 20 
893 118 5 1,113 25 
888 118 4 1,115 14 
858 62 2 902 15 
835 95 4 917 28 
896 125 8 1,211 17 
831 161 7 1,102 17 
6,551 2,455 89 13,418 259 
501 155 5 854 12 
475 282 9 1,198 15 
482 191 3 1,040 13 
477 151 11 909 26 
413 114 9 763 20 
647 269 9 1,275 29 
351 107 6 710 15 
476 232 6 1,144 18 
433 120 4 719 19 
479 180 8 1,059 23 
395 136 4 806 23 
540 228 4 1,198 10 
456 138 9 880 18 
426 152 2 863 18 
2,441 741 27 4,394 69 
604 162 5 1,141 24 
662 179 8 1,061 21 
STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Voter Turnout 
Total 
Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
324 59 4 387 
142 29 171 
120 22 142 
307 62 369 
341 106 2 449 
382 87 1 470 
4,687 1,155 15 5,857 
211 34 245 
306 73 2 381 
276 49 1 326 
291 80 2 373 
389 87 1 477 
464 114 578 
210 55 1 266 
208 47 255 
288 62 350 
446 116 562 
310 78 1 389 
316 99 3 418 
237 45 282 
245 55 3 303 
306 98 404 
184 63 1 248 
3,337 1,713 20 5,070 
242 124 366 
328 197 525 
291 144 1 436 
195 112 3 310 
180 87 1 268 
343 177 520 
126 62 188 
309 153 462 
165 80 2 247 
256 117 3 376 
173 76 2 251 
310 158 2 470 
243 121 4 368 
176 105 2 283 
1,876 524 2,400 
520 142 662 
467 117 584 
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 
1,731 761 
1,371 478 
1,325 386 
1,936 860 
1,922 986 
1,828 973 
32,525 17,772 
1,711 844 
2,074 1,141 
1,804 937 
2,009 1,087 
2,208 1,333 
2,352 1,521 
1,745 911 
1,483 780 
2,068 1,068 
2,494 1,564 
2,201 1,277 
2,169 1,174 
1,854 897 
1,899 970 
2,287 1,177 
2,167 1,091 
23,231 14,526 
1,578 933 
2,027 1,491 
1,747 1,148 
1,596 934 
1,340 732 
2,311 1,508 
1,204 610 
1,911 1,310 
1,318 674 
1,799 1,107 
1,377 803 
2,020 1,350 
1,529 951 
1,474 975 
7,804 5,475 
1,964 1,412 
1,970 1,344 
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3. 1,903 580 210 5 1,099 9 471 130 601 1,945 1,409 t-:l 
4 .. 1,902 595 190 9 1,093 15 418 135 553 1,925 1,310 
MEDFORD .. 37,939 15,926 2,427 96 19,141 349 7,469 1,872 17 9,358 39,087 25,591 
Wd. 1 Pct. 1 .............. 2,353 965 131 7 1,223 27 322 74 2 398 2,424 1,481 
2 .. ··········· 2,436 988 174 7 1,236 31 415 116 531 2,502 1,560 
Wd. 2 Pct. 1 ... ......... 2,428 953 175 5 1,271 24 385 148 533 2,507 1,612 
2 ··• .......... 2,552 941 175 5 1,410 21 481 170 2 653 2,611 1,830 
Wd. 3 Pct. 1 .. . ........ 2,560 972 216 8 1,338 26 506 231 737 2,624 1,821 
2 ............. 2,535 925 201 7 1,385 17 645 218 1 864 2,566 1,958 
Wd. 4 Pct. 1 .............. 1,795 907 80 4 791 13 280 36 316 1,853 977 
2 ............. 2,544 1,146 129 7 1,237 25 599 89 5 693 2,606 1,817 
Wd. 5 Pct. 1 .............. 2,544 1,083 130 6 1,300 25 446 74 520 2,659 1,705 
2 .............. 2,034 983 86 6 931 28 376 71 447 2,123 1,284 
Wd. 6 Pct. 1 .............. 2,696 1,316 134 6 1,221 19 853 118 971 2,744 2,033 
2 .............. 2,457 1,049 151 3 1,238 16 695 145 2 842 2,501 1,760 :;:d 
Wd. 7 Pct. 1 .. ........... 1,696 723 109 4 841 19 211 48 259 1,744 984 (l) 
2 ... ......... 2,450 982 204 9 1,234 21 285 75 1 361 2,602 1,485 Cl,3. 
Wd. 8 Pct. 1 .............. 2,597 1,045 199 8 1,322 23 550 147 4 701 2,684 1,780 
2 ............. 2,262 948 133 4 1,163 14 420 112 532 2,337 1,504 ., p:, 
M' 
MELROSE .. 19,779 6,755 1,937 49 10,893 145 4,322 1,440 14 5,776 20,195 14,697 a· 
Wd. 1 Pct. 1 .............. 1,368 521 133 3 708 3 391 125 1 517 1,377 1,108 :::i 
2 .. ... ....... 1,417 509 137 3 753 15 338 118 4 460 1,439 1,062 p:, 
Wd. 2 Pct. 1 .............. 1,480 461 157 5 848 9 333 126 459 1,505 1,176 :::i 
2 .............. 1,419 496 148 2 764 9 293 92 1 386 1,439 1,022 0.. 
Wd. 3 Pct. 1 .............. 1,427 490 124 4 801 8 377 96 473 1,442 1,032 >-3 
2 .. ......... 1,307 442 119 2 729 15 328 104 1 433 1,332 968 � 
Wd. 4 Pct. 1 .. . ......... 1,327 439 118 6 750 14 275 88 3 366 1,364 970 ., 
2 .. ......... 1,545 439 229 5 865 7 284 140 424 1,567 1,186 
:::i 
0 
Wd. 5 Pct. 1 .............. 1,530 575 112 3 827 13 318 81 2 401 1,580 1,083 � 
2 .. . ......... 1,404 507 139 4 739 15 277 71 348 1,462 962 M' 
Wd. 6 Pct. 1 .. .......... 1,359 503 119 5 721 11 292 96 1 389 1,397 935 I 
2 ..... 1,447 457 157 2 818 13 252 115 367 1,469 1,100 w 
Wd. 7 Pct. 1 .. 1,348 443 106 1 792 6 245 88 1 334 1,394 1,005 M' 
2 .............. 1,401 473 139 4 778 7 319 100 419 1,428 1,088 
p:, 
Natick .. 22,740 7,345 2,346 65 12,827 157 4,150 1,479 10 5,639 23,284 17,349 '1j 
Pct. 1. 1,564 528 126 7 886 17 203 62 265 1,626 1,064 >-'• 
2 .. 2,469 800 268 5 1,377 19 427 167 2 596 2,510 1,841 
3 .... .. 2,329 742 267 8 1,298 14 389 127 1 517 2,394 1,806 p:, 
4 .. 2,203 743 212 7 1,224 17 412 139 1 552 2,250 1,632 ., 
5. 2,291 702 234 6 1,336 13 386 164 550 2,337 1,763 ro· 
6. 2,184 685 197 5 1,281 16 393 167 2 562 2,234 1,687 
[fl 
7 .. 2,318 825 219 9 1,255 10 502 142 644 2,360 1,825 p:, 
8 .. 2,466 801 240 4 1,401 20 472 177 1 650 2,526 1,824 
:::i 
9 .. 2,277 740 232 8 1,278 19 433 138 1 572 2,344 1,755 
0.. 
10 .. 2,639 779 351 6 1,491 12 533 196 2 731 2,703 2,152 
NEWTON ................ 59,486 25,193 4,114 106 29,665 408 13,746 2,252 20 16,018 60,323 41,600 
Wd. 1 Pct. 1 .. 1,899 715 142 3 1,023 16 278 85 363 1,926 1,136 
>-'• 
0 
2 ..... 1,892 827 104 5 939 17 427 53 1 481 1,956 1,317 :::i 
3. 1,860 846 94 8 896 16 453 48 1 502 1,914 1,293 
4 .. 1,962 724 151 5 1,065 17 270 103 373 1,981 1,261 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
Middlesex County 
(cont.) 
Wd. 2 Pct. 1 ... 1,957 846 128 2 965 16 457 82 539 
2 .. 1,448 674 113 1 655 5 352 64 416 
3 .. 2,028 971 109 2 931 15 557 72 2 631 
4 .. 1,973 975 103 1 885 9 606 84 1 691 
Wd. 3 Pct. 1 ... 1,990 881 155 4 937 13 495 77 2 574 
2 .... 1,935 851 137 4 929 14 500 71 3 574 
3 .. 2,024 791 159 5 1,053 16 408 96 504 
4 ....... 1,921 777 124 3 1,001 16 409 88 1 498 
Wd. 4 Pct. 1 .. 1,830 767 142 6 899 16 418 70 1 489 
2 .. 1,714 821 100 6 768 19 461 56 517 
3 .............. 1,378 604 90 2 677 5 300 45 345 
4 .. 1,805 697 130 2 959 17 394 75 469 
Wd. 5 Pct. 1 .. 1,865 735 132 5 978 15 399 65 464 
2 ....... 1,919 866 110 3 929 11 479 54 533 
3 .......... 2,116 970 111 3 1,023 9 592 66 658 
4 .......... 2,107 964 144 2 985 12 605 68 1 674 
Wd. 6 Pct. l .. 1,914 808 133 2 959 12 376 56 432 
2 .. 1,940 908 104 2 923 3 562 65 4 631 
3 .. 2,013 1,030 86 6 877 14 654 51 1 706 
4 ............ 2,156 1,042 113 9 979 13 632 79 1 712 
Wd. 7 Pct. 1 .......... ... 1,764 677 190 886 11 341 69 410 
2 ........... 2,139 967 144 3 1,012 13 559 88 647 
3 .. 1,294 517 141 3 619 14 144 9 153 
4 .. 917 375 73 463 6 216 36 252 
Wd. 8 Pct. l .. 2,231 710 208 3 1,294 16 360 98 458 
2 .............. 2,053 615 176 1 1,250 11 326 94 420 
3 ....... 2,067 750 163 4 1,140 10 453 107 560 
4 . .... . 1,375 492 105 1 766 11 263 78 1 342 
North Reading ... 11,036 2,430 1,744 38 6,737 87 1,053 1,007 5 2,065 
Pct. 1. 2,832 505 533 9 1,764 21 229 253 2 484 
2 .. 2,639 629 353 12 1,622 23 266 208 2 476 
3 ....... 2,761 617 430 8 1,687 19 268 287 1 556 
4 .. 2,804 679 428 9 1,664 24 290 259 549 
Pepperell ................ 8,289 1,524 1,437 45 5,181 102 1,215 894 9 2,118 
Pct. 1 .... .. 2,803 539 461 13 1,748 42 384 286 2 672 
2 .. 2,780 497 492 21 1,744 26 439 291 5 735 
3. 2,706 488 484 11 1,689 34 392 317 2 711 
Reading ............. .............. 19,739 5,437 2,688 57 11,350 207 3,191 1,563 12 4,766 
Pct. 1. 2,617 633 353 7 1,601 23 346 276 622 
2 ....... 2,506 729 279 12 1,458 28 416 175 4 595 
3 ....... 2,911 773 397 7 1,693 41 463 229 1 693 - --
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 
1,994 1,358 
1,463 954 
2,041 1,528 
2,007 1,513 
2,035 1,420 
1,987 1,450 
2,046 1,404 
1,957 1,348 
1,853 1,280 
1,735 1,265 
1,390 905 
1,845 1,230 
1,882 1,294 
1,947 1,375 
2,140 1,643 
2,128 1,585 
1,946 1,256 
1,942 1,435 
2,032 1,545 
2,168 1,582 
1,777 1,198 
2,177 1,597 
1,294 428 
923 678 
2,288 1,576 
2,077 1,377 
2,086 1,472 
1,386 897 
11,235 7,513 
2,878 1,921 
2,689 1,706 
2,803 1,902 
2,865 1,984 
8,431 5,519 
2,843 1,736 
2,832 1,933 
2,756 1,850 
19,830 13,444 
2,602 1,863 
2,527 1,562 
2,949 2,004 
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4 ....... 2,447 659 359 6 1,394 29 462 179 2 643 2,466 1,687 1:-:) 
5 ....... 2,451 733 297 9 1,390 22 489 155 1 645 2,443 1,586 
6 .. 1,925 563 281 7 1,056 18 289 180 1 470 1,946 1,382 00 
7 ······· 2,445 713 335 5 1,367 25 411 181 592 2,453 1,750 
8 2,437 634 387 4 1,391 21 315 188 3 506 2,444 1,610 
Sherborn .............. 3,201 845 480 11 1,843 22 539 212 4 755 3,232 2,412 
Shirley ..................... 4,243 870 541 18 2,760 54 620 396 5 1,021 4,307 2,808 
SOMERVILLE ............. 52,461 27,241 1,921 188 22,541 570 16,929 814 35 17,778 54,684 35,596 
Wd. 1 Pct. 1 ...... ....... 1,851 903 87 8 828 25 499 35 3 537 1,889 1,076 
2 ············· 2,574 1,245 146 13 1,144 26 639 53 1 693 2,797 1,673 
3 ...... 1,844 935 78 10 800 21 484 38 1 523 1,888 1,103 
Wd. 2 Pct. 1 .......... 2,409 1,315 59 5 999 31 797 24 1 822 2,554 1,658 
2 ...... 2,797 1,501 78 13 1,179 26 949 29 2 980 2,944 1,961 
3 2,629 1,424 88 10 1,070 37 891 40 3 934 2,804 1,890 
Wd. 3 Pct. 1 .. 2,380 1,344 57 2 952 25 911 30 941 2,455 1,684 � 
2 2,537 1,366 79 7 1,063 22 929 48 1 978 2,622 1,720 (t) 
3 2,814 1,510 112 11 1,154 27 1,003 42 1 1,046 2,934 2,059 cs. 
Wd. 4 Pct. 1 .. 1,939 995 68 8 852 16 421 53 2 476 1,968 1,057 
en 
2 .. 2,080 1,028 94 11 921 26 562 23 585 2,159 1,297 >-; 
3 ....... 2,371 1,134 121 9 1,073 34 710 35 3 748 2,462 1,555 
Pl 
Wd. 5 Pct. 1 .. 2,666 1,399 107 6 1,127 27 923 57 2 982 2,747 1,807 o·
2 . ........... 2,931 1,512 99 14 1,270 36 988 46 4 1,038 3,040 2,056 ::l 
3 ·••· 2,864 1,505 93 6 1,239 21 1,092 41 1,133 3,027 2,145 Pl 
Wd. 6 Pct. 1 .. 2,975 1,539 101 12 1,282 41 1,077 31 2 1,110 3,132 2,287 ::l 
2 ....... 2,865 1,487 89 11 1,256 22 1,030 39 3 1,072 3,005 2,119 0.. 
3 ....... 1,964 1,051 80 6 807 20 522 26 548 2,034 1,143 >-3 
Wd. 7 Pct. 1 ....... 2,949 1,522 88 7 1,299 33 1,011 33 1 1,045 3,042 2,062 � 
2 .... 2,412 1,255 85 9 1,041 22 709 32 2 743 2,492 1,565 >-; 
3. 2,610 1,271 112 10 1,185 32 782 59 3 844 2,689 1,679 
::l 
Stoneham ....... 16,211 4,801 1,679 41 9,549 141 2,458 1,398 6 3,862 16,584 11,152 
� 
Pct. 1. 2,274 731 204 3 1,317 19 343 179 1 523 2,347 1,490 I 
2 .. 2,499 795 242 5 1,435 22 384 168 552 2,579 1,667 w 
3 .. . .  2,479 709 253 3 1,492 22 422 215 637 2,520 1,836 M-
4 •· 2,145 607 254 11 1,253 20 293 222 3 518 2,175 1,441 
Pl 
M-
5. 2,346 664 261 3 1,403 15 334 235 569 2,417 1,577 
(t) 
6 2,226 625 239 7 1,335 20 346 192 2 540 2,285 1,635 'i:1 
7 .. 2,242 670 226 9 1,314 23 336 187 523 2,261 1,506 >-; 
Stow ....... ..................... 5,226 1,291 646 16 3,248 25 1,226 426 5 1,657 5,334 4,069 
§'
Pl 
Pct. 1 ..... 2,690 618 370 9 1,679 14 606 229 3 838 2,731 2,104 >-; 
2 ······· 2,536 673 276 7 1,569 11 620 197 2 819 2,603 1,965 ro· en 
Sudbury ............ 12,704 3,497 1,747 20 7,367 73 1,961 757 6 2,724 12,951 9,646 
Pl 
Pct. 1 ....... 1,914 507 247 2 1,140 18 358 103 1 462 1,950 1,453 0.. 
lA ... 696 178 117 400 1 74 41 115 710 508 t_zj 
2 ....... 2,397 667 296 3 1,418 13 364 134 2 500 2,424 1,823 
3. 2,630 695 362 5 1,556 12 379 194 1 574 2,710 2,011 co 
4. 2,607 762 353 8 1,471 13 432 145 1 578 2,657 1,986 M-
5 ....... 2,460 688 372 2 1,382 16 354 140 1 495 2,500 1,865 
.... 
::l 
�o 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Tw·nout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
Middlesex County 
(cont.) 
Tewksbury .  22,299 5,301 2,673 75 14,023 227 3,295 2,189 15 5,499 
Pct. 1. 2,675 654 360 12 1,609 40 363 268 1 632 
lA. 2,781 643 349 13 1,750 26 405 295 3 703 
2. 2,610 601 268 7 1,708 26 418 235 2 655 
2A. 2,457 556 286 8 1,580 27 362 248 2 612 
3. 3,099 729 407 11 1,923 29 351 275 2 628 
3A. 3,082 668 398 7 1,982 27 411 316 1 728 
4 . .  2,850 710 320 5 1,789 26 470 295 2 767 
4A ..  2,745 740 285 12 1,682 26 515 257 2 774 
Townsend .. 6,565 989 1,081 36 4,392 67 613 624 3 1,240 
Pct. 1. 2,222 286 389 10 1,513 24 188 223 1 412 
2. 2,121 356 377 10 1,354 24 227 199 1 427 
3. 2,222 347 315 16 1,525 19 198 202 1 401 
Tyngsborough .. 8,755 1,771 1,116 25 5,753 90 1,394 736 3 2,133 
Pct. 1. 2,094 439 256 6 1,375 18 361 173 1 535 
2 ... 2,223 476 282 4 1,438 23 343 175 518 
3 . .  2,299 473 293 3 1,502 28 328 179 1 508 
4. 2,139 383 285 12 1,438 21 362 209 1 572 
Wakefield . .  18,662 5,179 2,159 79 11,076 169 2,620 1,518 5 4,143 
Pct. 1 ... 2,889 679 358 10 1,805 37 332 218 550 
2. 2,488 667 306 13 1,475 27 297 184 481 
3 . ..... 2,623 759 311 10 1,515 28 367 226 3 596 
4. 2,467 730 303 16 1,400 18 392 205 597 
5 2,799 790 298 9 1,680 22 420 230 650 
6. 2,853 864 310 16 1,642 21 439 207 2 648 
7. 2,543 690 273 5 1,559 16 373 248 621 
WALTHAM .. 34,197 11,842 2,750 112 19,403 90 4,982 1,840 11 6,833 
Wd. 1 Pct. 1. 2,322 732 225 7 1,352 6 328 138 2 468 
2 .. 2,472 719 219 6 1,523 5 357 189 546 
Wd. 2 Pct. 1. 2,367 787 186 6 1,385 3 308 134 4 446 
2 .............. 1,819 655 157 10 990 7 201 70 271 
Wd. 3 Pct. 1. 2,488 667 222 9 1,586 4 327 193 520 
2 ... 2,303 666 209 6 1,421 1 333 163 1 497 
Wd. 4 Pct. 1. 2,352 728 221 4 1,390 9 354 194 548 
2. 545 168 56 1 317 3 63 31 2 96 
Wd. 5 Pct. 1. 2,222 771 166 8 1,273 4 343 124 467 
2. 2,100 868 131 5 1,090 6 261 60 321 
Wd. 6 Pct. 1. 2,002 776 158 5 1,060 3 367 100 467 
2. 1,307 497 106 5 693 6 202 76 2 280 
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 
22,714 14,337 
2,714 1,613 
2,813 1,810 
2,662 1,687 
2,495 1,510 
3,184 1,983 
3,159 2,067 
2,917 1,844 
2,770 1,823 
6,615 4,037 
2,229 1,335 
2,143 1,342 
2,243 1,360 
8,932 5,489 
2,120 1,303 
2,265 1,331 
2,358 1,369 
2,189 1,486 
19,062 12,903 
2,953 1,995 
2,536 1,596 
2,681 1,811 
2,527 1,777 
2,852 1,959 
2,913 1,914 
2,600 1,851 
35,036 22,378 
2,351 1,583 
2,499 1,691 
2,404 1,597 
1,883 1,122 
2,541 1,743 
2,348 1,584 
2,401 1,681 
557 383 
2,288 1,479 
2,174 1,206 
2,059 1,316 
1,350 782 
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Wd. 7 Pct. 1 .. .. 2,032 650 173 7 1,199 3 327 122 449 2,053 1,427 I:,:) 
2 .. 1,007 460 42 2 503 119 32 151 1,023 492 
Wd. 8 Pct. l .. 1,839 726 123 3 976 11 264 55 319 1,908 1,156 00 
2 ... 1,924 694 132 8 1,078 12 342 67 409 1,991 1,296 
Wd. 9 Pct. 1 ... 1,572 642 122 9 796 3 223 44 267 1,632 903 
2 ... 1,524 636 102 11 771 4 263 48 311 1,574 937 
Watertown ... 23,907 10,020 1,616 77 11,964 230 5,130 951 13 6,094 24,447 16,001 
Pct. 1 .. 1,781 702 102 4 963 10 342 66 1 409 1,812 1,093 
2 .. 1,929 802 128 7 976 16 387 63 2 452 1,953 1,184 
3 ..  2,020 893 122 7 974 24 511 53 564 2,076 1,439 
4 .. 2,046 980 123 8 918 17 600 65 2 667 2,070 1,513 
5 .. 2,024 878 120 2 997 27 454 57 511 2,153 1,373 
6 .. 1,931 780 112 10 1,002 27 383 46 429 1,979 1,230 
7. 2,099 936 152 4 995 12 493 112 605 2,143 1,457 
8 .. 2,028 846 158 11 990 23 486 87 2 575 2,063 1,525 � 
9 .. 1,803 760 112 5 907 19 329 70 399 1,844 1,105 (t) 
10 ... 2,607 983 232 9 1,363 20 485 155 3 643 2,669 1,749 as. 
11 ... 1,845 722 133 6 969 15 322 100 2 424 1,869 1,210 
w 
M-
12 .. . 1,794 738 122 4 910 20 338 77 1 416 1,816 1,123 p; 
M-
Wayland ..... 10,200 2,954 1,093 15 6,094 44 1,691 504 2 2,197 10,331 7,550 :5· 
Pct. 1 ... 2,612 788 277 3 1,533 11 456 127 583 2,637 1,926 :::; 
2 . ... 2,466 760 216 3 1,475 12 429 117 546 2,501 1,819 p; 
3 2,414 693 233 7 1,468 13 401 100 1 502 2,446 1,770 :::; 
4 .. 2,708 713 367 2 1,618 8 405 160 1 566 2,747 2,035 0.. 
Westford .............. ... 16,803 3,503 2,077 39 11,044 140 3,337 1,371 20 4,728 17,009 11,864 
Pct. 1. 2,985 605 380 8 1,972 20 532 263 3 798 3,002 2,112 "' 
2 2,935 666 346 9 1,888 26 546 214 2 762 2,996 2,041 
3. 2,825 554 364 4 1,881 22 640 239 2 881 2,862 2,036 .:: 
4 2,762 597 355 4 1,779 27 568 219 787 2,801 1,981 M-
5 ... 2,707 590 346 5 1,739 27 599 245 8 852 2,735 1,913 I 
6 .... 2,589 491 286 9 1,785 18 452 191 5 648 2,613 1,781 
M-
Weston .. 8,234 2,016 1,270 20 4,873 55 961 491 3 1,455 8,322 5,568 
p; 
Pct. 1. 2,111 568 295 1 1,237 10 301 127 428 2,147 1,494 
(t) 
2. 2,093 511 323 4 1,241 14 259 114 373 2,086 1,346 'lj 
3 . . .  1,955 474 303 10 1,148 20 189 119 1 309 1,974 1,317 "' 
4 . .. 2,075 463 349 5 1,247 11 212 131 2 345 2,115 1,411 §'
Wilmington ... . 2,040 48 43 4,566 17,231 11,294 
p; 
16,994 3,908 10,955 3,061 1,494 11 .., 
Pct. 1. 2,818 656 314 4 1,844 497 227 2 726 2,871 1,846 ro· 
2 .. 2,745 613 281 8 1,837 6 488 248 3 739 2,771 1,820 
w 
3 2,730 571 400 7 1,736 16 344 242 1 587 2,779 1,785 p; 
4 .. 2,885 649 342 12 1,876 6 560 283 3 846 2,927 1,983 
:::; 
5. 2,938 734 338 8 1,853 5 626 246 2 874 2,972 1,958 
0.. 
6 .. 2,878 685 365 9 1,809 10 546 248 794 2,911 1,902 
M-
:5· 
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Winchester ...................... 15,380 4,423 1,865 18 8,975 99 2,864 1,354 3 4,221 
Pct. 1 ... 1,970 637 193 5 1,122 13 401 129 530 
2. 1,806 560 156 3 1,072 15 342 146 488 
3. 2,072 757 210 3 1,085 17 552 144 696 
4. 2,041 556 272 1,203 10 371 218 1 590 
5. 1,952 455 289 1 1,196 11 303 184 487 
6 .... 1,946 427 282 1,226 11 305 202 1 508 
7 ....... 2,019 559 314 1 1,136 9 362 202 564 
8. 1,574 472 149 5 935 13 228 129 1 358 
WOBURN ...................... 25,551 8,099 2,562 87 14,514 289 4,809 2,001 18 6,828 
Wd. 1 Pct. 1 ............. 1,520 557 134 4 811 14 288 99 1 388 
2 .............. 1,857 635 184 7 1,010 21 342 162 1 505 
Wd. 2 Pct. 1 .......... 1,756 621 145 5 966 19 359 120 479 
2 ············· 1,492 548 110 6 812 16 254 90 2 346 
Wd. 3 Pct. 1 .............. 1,746 502 202 7 1,008 27 363 143 3 509 
2 ...... ...... 2,097 655 221 4 1,199 18 527 207 1 735 
Wd. 4 Pct. 1 .............. 2,052 671 184 6 1,168 23 473 147 620 
2 ············· 1,704 529 185 11 948 31 355 144 3 502 
Wd. 5 Pct. 1 .............. 2,127 679 234 6 1,179 29 312 105 417 
2 . .......... 2,029 648 197 6 1,159 19 349 163 1 513 
Wd. 6 Pct. 1 . ......... 1,268 403 104 8 739 14 162 67 229 
2 ... ·········· 1,915 573 189 7 1,126 20 307 154 1 462 
Wd. 7 Pct. 1 .............. 2,108 572 253 4 1,262 17 374 228 1 603 
2 ............. 1,880 506 220 6 1,127 21 344 172 4 520 Nantucket County ....... 8,934 2,663 1,170 31 4,985 85 757 369 I 1,127 
Nantucket .. ················ 8,934 2,663 1,170 31 4,985 85 757 369 1 1,127 Norfolk County ............ 473,224 151,489 50,072 1,255 266,188 4,220 72,555 33,729 230 106,514 
Avon ...... 3,276 1,068 303 10 1,866 29 342 229 2 573 
Bellingham ...... 10,997 2,346 1,464 48 6,989 150 1,219 1,507 13 2,739 
Pct. 1 . ..... 2,191 485 291 11 1,382 22 258 256 514 
2 ....... 2,337 490 283 12 1,526 26 273 323 5 601 
3. 2,210 476 297 2 1,403 32 281 287 2 570 
4. 1,805 345 268 14 1,149 29 185 310 4 499 4A ....... 244 49 53 136 6 24 39 63 
5 . ..... 2,210 501 272 9 1,393 35 198 292 2 492 
Braintree . 27,548 8,656 2,898 63 15,702 229 3,552 2,445 16 6,013 
Pct. lA ....... 2,308 701 226 6 1,354 21 282 231 3 516 
1B ....... 2,218 691 209 1,296 22 239 192 431 
2A .... 2,370 727 257 4 1,366 16 337 247 584 
2B ....... 2,269 695 251 6 1,301 16 312 231 543 
STATE ELECTION 
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Voters Turnout 
15,653 11,319 
1,981 1,428 
1,852 1,253 
2,115 1,602 
2,075 1,541 
1,976 1,508 
1,987 1,379 
2,050 1,535 
1,617 1,073 
26,063 16,934 
1,542 1,019 
1,900 1,240 
1,785 1,191 
1,518 860 
1,783 1,134 
2,125 1,521 
2,070 1,436 
1,722 1,093 
2,238 1,325 
2,061 1,341 
1,290 715 
1,972 1,219 
2,136 1,531 
1,921 1,309 9,090 4,205 
9,090 4,205 481,684 312,152 
3,294 1,950 
11,212 7,236 
2,228 1,391 
2,366 1,543 
2,258 1,474 
1,844 1,276 
251 167 
2,265 1,385 
27,940 17,047 
2,335 1,399 
2,257 1,314 
2,402 1,579 
2,305 1,491 
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3A .. 2,135 755 165 6 1,192 17 281 145 1 427 2,133 1,208 t..:i 
3B .. 2,195 728 229 6 1,223 9 321 164 485 2,207 1,416 
4A .. 2,124 740 226 7 1,139 12 214 180 394 2,158 1,330 (1) 
4B ...... 2,219 713 270 8 1,201 27 253 148 3 404 2,317 1,230 
5A .. 2,255 695 250 4 1,281 25 313 214 2 529 2,282 1,235 
5B .. 2,552 776 281 8 1,466 21 323 214 1 538 2,589 1,599 
6A 2,566 704 288 3 1,548 23 318 237 1 556 2,586 1,659 
6B .. 2,337 731 246 5 1,335 20 359 242 5 606 2,369 1,587 
Brookline ......... ............... 36,659 17,467 2,105 63 16,766 258 10,038 876 11 10,925 37,726 25,507 
Pct. 1 2,207 1,054 135 3 1,003 12 499 55 2 556 2,316 1,555 
2. 1,583 776 73 2 722 10 379 19 1 399 1,637 959 
3 ..... 2,312 1,145 137 8 1,010 12 689 50 739 2,370 1,617 
4 ....... 2,144 1,082 118 2 921 21 591 52 1 644 2,205 1,412 
5. 2,467 1,236 102 2 1,097 30 816 51 1 868 2,532 1,690 
6 ... 2,421 1,297 95 5 1,011 13 805 35 840 2,479 1,714 :,:J 
7 ....... 2,162 1,078 131 5 935 13 633 43 676 2,253 1,586 
(t) 
8 ....... 2,196 1,134 95 5 944 18 741 39 780 2,287 1,591 a.s. 
9 .... . 2,281 1,159 96 9 999 18 703 38 3 744 2,343 1,561 
10. 2,354 1,110 138 1 1,083 22 607 53 660 2,462 1,681 
.., 
11 ....... 2,352 1,214 133 5 990 10 658 40 2 700 2,420 1,663 � 
12 .... 2,670 1,249 149 6 1,242 24 837 40 877 2,710 1,935 c:· 
13 2,387 1,116 130 1 1,125 15 604 75 679 2,474 1,669 ;::s 
14. 2,545 1,082 221 3 1,220 19 544 90 634 2,589 1,719 la) 
15 ....... 2,517 883 234 5 1,384 11 440 97 537 2,555 1,654 ;::s 
16 2,061 852 118 1 1,080 10 492 99 1 592 2,094 1,501 p.. 
Canton ..... 16,210 4,934 1,827 42 9,256 151 1,937 1,117 11 3,065 16,467 11,078 
Pct. 1 2,539 823 258 9 1,419 30 306 139 1 446 2,586 1,666 
.., 
2. 2,788 973 296 10 1,480 29 444 205 2 651 2,811 1,980 
;::s 
3 2,740 861 309 8 1,536 26 238 171 2 411 2,790 1,721 .: 
4 2,990 755 419 7 1,784 25 316 234 4 554 3,026 2,150 
M-
5 ..... 2,628 716 308 6 1,579 19 354 205 2 561 2,672 1,898 I 
6 ... 2,525 806 237 2 1,458 22 279 163 442 2,582 1,663 M-
Cohasset .......... 5,899 1,258 1,158 18 3,427 38 663 565 3 1,231 6,046 4,466 
la) 
M-
Pct. 1 ....... 2,831 539 601 10 1,667 14 303 285 2 590 2,893 2,117 
(t) 
2 3,068 719 557 8 1,760 24 360 280 1 641 3,153 2,349 
Dedham ... ............... 18,806 6,427 1,678 57 10,487 157 2,903 1,321 4 4,228 19,124 12,439 §'
Pct. 1 ... 2,623 915 350 5 1,329 24 433 171 604 2,715 1,785 la) 
2. 2,672 821 201 12 1,612 26 417 196 613 2,711 1,808 .., 
3 .... 2,623 1,023 216 7 1,352 25 344 125 2 471 2,659 1,518 c'o' 
4 .... 2,717 958 260 9 1,472 18 392 154 2 548 2,774 1,744 
C/l 
5 ...... 2,693 862 221 8 1,579 23 432 235 667 2,719 1,856 
la) 
6 .. 2,898 1,062 203 9 1,606 18 469 195 664 2,929 1,894 
;::s 
7. 2,580 786 227 7 1,537 23 416 245 661 2,617 1,834 
p.. 
t:rj 
Dover .......... 4,171 800 867 7 2,485 12 675 398 3 1,076 4,259 3,133 (t) 
Foxborough .... 12,867 2,874 1,751 34 8,123 85 1,419 1,149 11 2,579 13,067 8,601 M-
Pct. 1. 2,431 583 300 6 1,527 15 261 200 1 462 2,471 1,550 c:· 
2 ....... 2,576 582 351 7 1,625 11 320 248 3 571 2,613 1,816 ;::s 
3 .. 2,656 634 349 5 1,650 18 329 242 2 573 2,684 1,815 
4 .... 2,648 545 375 8 1,698 22 271 231 3 505 2,688 1,755 
5 .. 2,556 530 376 8 1,623 19 238 228 2 468 2,611 1,665 
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Franklin ..................... 23,011 4,974 3,311 68 14,408 250 2,426 1,579 8 4,013 Pct. 1 . .... 2,580 560 339 10 1,650 21 337 203 1 541 2. 2,924 657 411 11 1,811 34 296 191 487 3. 2,871 671 370 5 1,783 42 318 180 498 4. 3,091 616 538 11 1,895 31 281 216 1 498 5. 2,993 654 384 9 1,916 30 313 213 3 529 6. 2,661 651 337 6 1,636 31 275 175 2 452 7. 2,966 601 464 6 1,869 26 329 205 1 535 8 .. .. 2,925 564 468 10 1,848 35 277 196 473 
Holbrook .. ............ . .. .... 7,442 2,373 680 14 4,302 73 847 649 5 1,501 Pct. 1. 1,865 662 182 4 999 18 224 142 1 367 2 ·•···•· 1,917 524 186 3 1,185 19 214 183 2 399 3 ...... 1,849 609 165 3 1,057 15 195 184 379 4. 1,811 578 147 4 1,061 21 214 140 2 356 
Medfield ............ .............. 8,739 1,765 1,327 18 5,560 69 1,387 827 7 2,221 Pct. 1 ... 2,207 465 284 6 1,431 21 422 197 4 623 2 ····• 2,175 452 333 4 1,369 17 342 212 1 555 3. 2,256 422 381 5 1,435 13 311 191 1 503 4 ....... 2,101 426 329 3 1,325 18 312 227 1 540 
Medway .. 9,521 2,014 1,330 31 6,076 70 1,025 797 5 1,827 Pct. 1. 2,264 448 382 8 1,414 12 191 168 1 360 2 ....... 2,424 516 301 5 1,579 23 281 202 1 484 3 ....... 2,384 551 310 7 1,497 19 310 222 1 533 4. 2,449 499 337 11 1,586 16 243 205 2 450 
Millis ............................... 6,154 1,508 874 23 3,688 61 880 603 2 1,485 Pct. 1 ....... 2,036 511 277 10 1,221 17 305 198 503 2 ...... 2,077 508 302 1,243 24 286 214 500 3 .. .... 2,041 489 295 13 1,224 20 289 191 2 482 
Milton. .... 21,275 8,830 1,626 38 10,621 160 4,658 1,242 11 5,911 Pct. 1. 2,281 1,218 81 6 962 14 601 57 1 659 2. 2,220 1,127 118 2 964 9 610 79 1 690 3 ....... 2,325 873 220 2 1,218 12 448 129 577 4 ...... 2,298 1,066 143 3 1,063 23 468 102 570 5. 1,843 695 168 5 955 20 458 119 2 579 6. 2,204 783 206 3 1,199 13 432 186 1 619 7. 2,025 750 152 5 1,097 21 418 130 1 549 8 ....... 2,164 752 181 2 1,216 13 431 181 1 613 9 ....... 2,232 732 257 6 1,220 17 396 215 2 613 10. 1,683 834 100 4 727 18 396 44 2 442 
... 
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered 
Voters 23,336 2,599 2,996 2,890 3,134 3,086 2,675 2,987 2,969 7,578 1,892 1,964 1,871 1,851 8,942 2,269 2,222 2,299 2,152 9,680 2,304 2,457 2,417 2,502 6,254 2,073 2,098 2,083 21,519 2,305 2,238 2,333 2,337 1,878 2,225 2,056 2,183 2,264 1,700 Voter Turnout 15,16 1,78 1,83 1,81 2,07 2,04 1,65 1,99 1,96 4,51 1,09 1,20 1,12 1,08 6,66 1,69 1,63 1,68 1,65 6,42 1,50 1,60 1,64 1,67 4,34 1,41 1,45 1,47 14,08 1,42 1,50 1,58 1,43 1,20 1,54 1,37 1,49 1,50 1,01 0 3 0 9 4 6 7 8 5 9 5 9 2 0 4 0 4 2 4 7 2 4 7 7 9 7 4 9 0 5 5 3 9 8 2 2 0) � :::0 (1) as. C/l ..... ..., p:, ..... 5· :::1 § 0... >-3 i:: ..., :::1 0 i:: ..... I en ..... p:, ..... (1) "'CJ ..., s· p:, ..., ,-.. (1) C/l § 0... tr_j -(1) (, ..... 5· :::1 t,:J 0 r-' 00 
Needham ...... ......... 22,054 7,307 2,446 34 12,113 154 5,736 1,360 10 7,106 22,400 16,445 l'V 
Pct. A .. 2,025 652 183 5 1,164 21 471 131 2 604 2,037 1,397 
0 
B .... 2,234 662 282 3 1,274 13 594 162 3 759 2,289 1,686 Cl) 
C. 2,222 686 258 1,265 13 561 143 704 2,239 1,615 
D .. 2,250 743 265 5 1,217 20 540 137 677 2,280 1,597 
E ... 2,288 708 253 7 1,304 16 574 119 1 694 2,318 1,723 
F ... 2,187 782 218 3 1,171 13 602 125 1 728 2,225 1,613 
G .. 2,202 768 244 3 1,177 10 591 140 731 2,251 1,706 
H .. 2,174 691 255 3 1,210 15 576 169 745 2,220 1,703 
I .. 2,163 818 246 2 1,078 19 645 117 762 2,193 1,720 
J .. 2,309 797 242 3 1,253 14 582 117 3 702 2,348 1,685 
Norfolk ....................... 7,066 1,343 1,278 18 4,404 23 857 839 4 1,700 7,220 5,315 
Pct. 1. 1,505 264 306 7 926 2 191 208 1 400 1,548 1,143 
2 .. 2,983 600 481 5 1,884 13 390 346 3 739 3,031 2,251 
3 .. ..  2,578 479 491 6 1,594 8 276 285 561 2,641 1,921 
Norwood .. 20,559 6,600 1,894 73 11,804 188 2,644 1,467 14 4,125 20,907 13,155 a.s. 
Pct. 1. 2,551 812 259 7 1,449 24 351 188 539 2,627 1,641 
2. 2,227 728 212 6 1,256 25 313 171 484 2,282 1,458 >-; 
3 .. 2,382 790 239 11 1,314 28 287 136 2 425 2,421 1,538 
p:, 
M--
4 .. 2,404 718 207 3 1,468 8 405 227 632 2,420 1,718 5· 
5 1,954 652 189 9 1,085 19 211 87 2 300 1,999 1,155 ::::i 
6 .. 1,974 623 149 8 1,180 14 185 112 2 299 1,984 1,080 p:, 
7 .. 2,232 738 217 12 1,244 21 266 148 1 415 2,265 1,336 ::::i 
8 .. 2,437 844 194 10 1,362 27 342 179 7 528 2,466 1,607 0-
9 2,398 695 228 7 1,446 22 284 219 503 2,443 1,622 
Plainville .... 6,359 1,234 922 16 4,115 72 546 480 8 1,034 6,513 4,152 >-; 
Pct. 1. 2,224 442 326 5 1,428 23 201 197 3 401 2,280 1,454 ::::i 
2 .. 2,071 414 291 7 1,336 23 174 141 2 317 2,143 1,378 >= 
3 ..... 2,064 378 305 4 1,351 26 171 142 3 316 2,090 1,320 M--
I 
QUINCY .. 60,280 22,257 4,949 221 32,035 818 8,635 3,351 29 12,015 61,442 34,099 U) 
Wd. 1 Pct. 1 1,997 777 180 8 1,005 27 271 113 1 385 2,038 1,086 
2 1,775 665 135 6 945 24 204 64 268 1,780 828 M--
3 .. 2,096 788 166 8 1,101 33 331 112 1 444 2,159 1,207 (t) 
4 2,274 840 208 11 1,181 34 364 172 536 2,294 1,558 '1j 
5 2,406 972 216 10 1,182 26 427 215 1 643 2,428 1,631 >-; 
Wd. 2 Pct. 1 .. ........... 2,152 786 168 11 1,158 29 265 118 3 386 2,181 1,105 §'
2 .. 2,024 770 163 9 1,051 31 197 87 284 2,074 952 e; 3 963 394 58 1 497 13 112 45 157 970 450 ...... 
3A .............. 368 164 44 2 152 6 130 58 1 189 371 271 (t) 
4 .......... 1,840 668 147 5 984 36 200 86 286 1,854 905 
u, 
5 .. 2,107 812 185 7 1,067 36 289 108 2 399 2,141 1,192 p:, 
Wd. 3 Pct. 1 ............ . 2,494 947 196 11 1,308 32 336 121 1 458 2,563 1,421 
::::i 
2 .. ...... ... 1,953 675 140 7 1,111 20 345 126 471 1,962 1,152 tr1 3 ... .......... 1,541 562 122 2 837 18 178 65 243 1,571 739 ,_. 
4 ... 2,078 744 163 6 1,141 24 346 162 1 509 2,105 1,321 (t) 
5 .. 1,553 509 83 3 939 19 173 41 1 215 1,566 727 M--
Wd. 4 Pct. 1 .............. 2,250 879 189 9 1,140 33 220 94 2 316 2,359 1,147 5· 
2 .............. 2,339 892 215 11 1,188 33 300 158 458 2,418 1,377 ::::i 
3 . . ......... 2,368 855 239 4 1,235 35 297 137 1 435 2,402 1,406 
4 .. .......... 1,896 734 144 9 982 27 194 38 2 234 1,930 910 
5 . ............ 2,018 713 157 11 1,106 31 224 85 309 2,059 1,048 
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Wd. 5 Pct. 1 .............. 2,159 805 162 11 1,144 37 219 79 1 299 
2 .............. 1,876 703 122 8 1,020 23 327 94 2 423 
3 .............. 2,012 749 145 7 1,088 23 348 105 3 456 
4 ... ......... 1,682 603 144 6 913 16 322 134 456 
5 .. 2,033 707 175 7 1,119 25 332 115 1 448 
Wd. 6 Pct. 1 .............. 1,894 639 142 6 1,080 27 226 85 1 312 
2 ... .......... 1,512 469 102 6 916 19 198 55 253 
3 ... .......... 2,447 868 296 7 1,247 29 408 171 1 580 
4 .. ........... 1,768 658 117 8 965 20 232 70 3 305 
5 ..... ........ 2,405 910 226 4 1,233 32 620 238 858 
Randolph ... ..................... 21,412 10,659 1,053 42 9,505 153 3,821 782 10 4,613 
Pct. 1 . .  1,798 924 86 7 769 12 315 61 376 
2. 1,579 857 56 3 650 13 268 40 - 308 
3 ....... 1,701 860 68 4 759 10 308 57 2 367 
4. 1,867 943 84 4 829 7 359 73 3 435 
5. 1,697 818 95 2 773 9 282 71 353 
6. 1,649 828 74 3 735 9 285 57 3 345 
7. 1,784 845 91 5 830 13 301 64 1 366 
8. 1,799 950 65 1 772 11 375 53 - 428 
9. 1,807 961 75 3 754 14 306 41 1 348 
10. 1,924 962 114 3 828 17 325 78 403 
11 . ... 1,889 871 127 5 860 26 339 95 434 
12. 1,918 840 118 2 946 12 358 92 450 
Sharon .............. 12,475 4,013 913 29 7,471 49 1,974 591 4 2,569 
Pct. 1 . .  2,627 941 183 1,485 18 466 119 585 
2. 2,402 733 187 4 1,471 7 321 127 448 
3. 2,594 804 198 9 1,577 6 415 135 1 551 
4. 2,516 838 158 5 1,509 6 434 88 2 524 
5 ....... 2,336 697 187 11 1,429 12 338 122 1 461 
Stoughton .. . ......... 18,886 6,592 1,603 62 10,406 223 2,022 1,247 10 3,279 
Pct. 1 .  2,695 984 217 9 1,461 24 264 153 417 
2. 2,265 846 182 5 1,199 33 255 156 411 
3. 2,276 755 197 10 1,292 22 228 147 1 376 
4 ...... 2,624 744 299 8 1,542 31 294 230 1 525 
5 ....... 2,160 767 188 10 1,163 32 198 146 1 345 
6. 2,837 1,037 237 8 1,520 35 393 210 2 605 
7 ....... 2,035 719 155 6 1,131 24 227 112 4 343 
8 ....... 1,994 740 128 6 1,098 22 163 93 1 257 
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Walpole ..... .. . .... .... . 17,872 3,970 2,367 40 11,357 138 1,989 1,546 8 3,543 18,174 12,316 
N) 
Pct. 1 ....... 2,188 496 261 4 1,414 13 230 173 403 2,232 1,479 
2 .... 2,336 483 293 5 1,521 34 272 232 504 2,367 1,621 00 
3 ....... 2,387 554 275 5 1,537 16 289 218 3 510 2,431 1,650 
4 .. 2,174 579 260 7 1,315 13 262 156 4 422 2,227 1,463 
5 ....... 1,912 388 262 2 1,251 9 171 168 339 1,947 1,340 
6 ....... 2,341 536 305 8 1,472 20 266 218 1 485 2,366 1,594 
7 .. 2,305 470 341 8 1,471 15 288 198 486 2,343 1,611 
8 .... 2,229 464 370 1 1,376 18 211 183 394 2,261 1,558 
Wellesley .. 17,642 5,143 2,768 32 9,672 27 3,256 1,253 1 4,510 17,947 13,182 
2,361 664 358 5 1,330 4 418 179 1 598 2,402 1,822 
2,617 821 334 5 1,452 5 530 157 687 2,656 1,990 
2,470 483 600 4 1,380 3 277 251 528 2,526 1,823 
2,593 815 352 6 1,420 569 152 721 2,631 2,015 
2,316 677 344 3 1,287 5 418 151 569 2,349 1,668 � 
1,528 410 291 3 824 274 99 373 1,559 1,128 (I) 
1,362 602 112 2 639 7 342 81 423 1,405 969 ll,3. 
2,395 671 377 4 1,340 3 428 183 611 2,419 1,767 
Westwood 11,302 2,891 1,593 14 6,749 55 1,629 1,016 1 2,646 11,415 8,291 
i:l) .... 
2,823 779 437 6 1,581 20 450 232 682 2,853 2,108 5· 
2,854 709 350 2 1,778 15 398 255 653 2,870 2,145 � 
2,819 711 428 1 1,668 11 441 283 724 2,850 2,104 i:l) 
2,806 692 378 5 1,722 9 340 246 1 587 2,842 1,934 � 
Weymouth 36,373 10,694 3,634 100 21,536 409 4,838 3,737 16 8,591 37,208 24,881 t-3 
Pct. 1. 1,991 625 176 5 1,172 13 285 194 479 2,040 1,327 C 
2 2,158 572 262 6 1,292 26 333 290 1 624 2,177 1,548 "1 
3 2,131 605 195 1,303 28 302 269 1 572 2,159 1,550 0 
4 .. 1,981 540 238 3 1,181 19 288 255 1 544 2,009 1,407 C 
5. 1,788 599 171 12 984 22 215 147 362 1,828 1,100 .... 
6 ...... 2,075 632 188 1 1,237 17 321 204 1 526 2,111 1,522 I 
7 1,993 614 202 8 1,139 30 207 185 1 393 2,025 1,274 en 
8 .. 2,057 612 195 9 1,219 22 309 189 498 2,117 1,404 .... 
9 .. 2,089 569 218 4 1,279 19 312 225 537 2,133 1,538 
i:l) 
10 1,735 554 141 4 1,016 20 212 131 343 1,783 991 (I) 
11. 2,009 566 197 8 1,214 24 264 209 2 475 2,057 1,344 "'Ci 
12 .. 2,071 572 203 7 1,270 19 262 216 478 2,111 1,473 "1 
13 .. 1,613 568 151 6 866 22 177 100 2 279 1,656 962 s· 
14 1,813 562 174 7 1,047 23 189 155 1 345 1,883 1,159 i:l) 
15 2,081 615 199 2 1,242 23 271 249 520 2,129 1,518 "1 
16 .. 2,238 645 244 6 1,325 18 290 210 2 502 2,267 1,650 co· 
17 .... 1,788 539 176 8 1,034 31 186 159 2 347 1,815 1,084 
rJJ_ 
18 .. 2,762 705 304 4 1,716 33 415 350 2 767 2,908 2,030 
i:l) 
� 
Wrentham .. .......... 8,369 1,492 1,453 40 5,265 119 637 756 3 1,396 8,523 5,591 
0.. 
Pct. 1 .. 2,755 505 480 15 1,726 29 201 241 1 443 2,805 1,782 
2 ....  2,807 460 566 10 1,727 44 202 249 2 453 2,842 1,936 (I) 
3 .. 2,807 527 407 15 1,812 46 234 266 500 2,876 1,873 .... 
0 
� 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY· August 15, 2018 STATE PRIMARY· September 4, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
Plymouth County ........ 355,593 92,591 46,249 1,190 211,292 4,271 40,179 34,324 195 74,698 
Abington .. 11,717 2,859 1,301 44 7,428 85 1,423 1,426 8 2,857 
Pct. 1. 2,261 562 254 11 1,407 27 233 243 4 480 
2" 2,230 512 245 13 1,441 19 274 237 1 512 
3. 2,224 536 230 6 1,438 14 283 288 2 573 
4. 2,522 627 295 9 1,576 15 286 353 639 
5. 2,480 622 277 5 1,566 10 347 305 1 653 
Bridgewater .. 16,488 3,744 2,129 60 10,308 247 1,352 1,415 3 2,770 
Pct. 1. 3,286 688 446 14 2,100 38 247 265 1 513 
2. 2,749 587 382 5 1,737 38 222 262 484 
3. 3,169 712 421 9 1,985 42 282 339 621 
4. 1,456 325 180 5 927 19 130 110 1 241 
5. 884 218 107 4 542 13 87 82 169 
6. 2,274 585 265 7 1,370 47 173 129 1 303 
7. 2,670 629 328 16 1,647 50 211 228 439 
BROCKTON ...... .............. 55,277 27,556 3,603 181 23,130 807 4,851 1,945 30 6,826 
Wd. 1 Pct. A ............. 1,781 989 82 4 686 20 148 37 1 186 
B .............. 2,141 1,087 145 5 874 30 232 90 2 324 
C . ............ 1,945 950 138 10 826 21 140 67 1 208 
D .. ........... 2,354 923 221 8 1,165 37 297 177 1 475 
Wd. 2 Pct. A ............. 1,628 986 60 2 564 16 113 14 127 
B .............. 1,583 929 72 2 554 26 95 21 1 117 
C .............. 1,568 926 65 5 548 24 80 7 1 88 
D .............. 1,933 1,031 121 4 750 27 156 50 206 
Wd. 3 Pct. A .. .........  1,846 1,012 114 4 692 24 159 59 218 
B .............. 1,765 996 85 9 652 23 84 42 126 
C .............. 2,207 937 219 9 1,009 33 276 123 2 401 
D .. .. ........ 2,256 921 197 11 1,088 39 247 139 386 
Wd. 4 Pct. A ............. 1,546 909 66 2 554 15 82 30 112 
B .............. 2,045 1,030 134 5 835 41 167 51 218 
C .............. 2,035 917 144 11 929 34 166 84 250 
D .............. 2,180 1,032 194 11 911 32 254 91 2 347 
Wd. 5 Pct. A . ............ 2,056 1,174 83 7 766 26 115 29 1 145 
B .............. 2,112 976 138 7 952 39 194 93 1 288 
C ... ........ 2,025 1,048 111 3 837 26 161 55 1 217 
D .............. 2,177 983 181 7 968 38 253 99 4 356 
Wd. 6 Pct. A .............. 1,841 902 103 6 801 29 121 55 1 177 
B .............. 2,304 984 177 8 1,102 33 221 113 2 336 
C .............. 2,048 986 119 8 902 33 175 88 1 264 
D .............. 2,116 823 201 7 1,048 37 213 137 350 
Wd. 7 Pct. A ............. 1,773 1,019 83 8 643 20 103 25 1 129 
B .............. 2,082 1,138 102 7 810 25 238 51 3 292 
C . ........... 1,900 1,019 98 3 750 30 183 45 4 232 
D .. - 2,030 929 150 8 914 29 178 73 251 
-� 
STATE ELECTlON 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 361,186 227,213 
11,923 7,412 
2,314 1,343 
2,273 1,361 
2,254 1,446 
2,573 1,666 
2,509 1,596 
16,742 10,616 
3,332 2,172 
2,774 1,822 
3,221 2,196 
1,471 944 
906 591 
2,326 1,275 
2,712 1,616 
56,097 26,690 
1,810 749 
2,187 1,140 
1,945 974 
2,402 1,489 
1,637 576 
1,626 565 
1,608 525 
1,966 832 
1,883 863 
1,780 738 
2,204 1,327 
2,266 1,280 
1,585 503 
2,073 965 
2,057 1,062 
2,215 1,059 
2,092 743 
2,125 1,121 
2,064 972 
2,216 1,168 
1,870 799 
2,331 1,269 
2,084 1,052 
2,154 1,246 
1,804 694 
2,117 1,040 
1,936 895 
2,060 1,044 
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Carver . ........ •···· 8,348 1,581 1,132 37 5,499 99 677 837 6 1,520 8,466 5,069 
N) 
Pct. 1 .. 2,724 476 386 16 1,817 29 209 286 1 496 2,778 1,649 
2. 2,674 530 338 9 1,756 41 204 216 3 423 2,710 1,584 00 
3 .. 2,950 575 408 12 1,926 29 264 335 2 601 2,978 1,836 
Duxbury .. 12,179 2,271 2,427 35 7,306 140 1,233 1,166 3 2,402 12,379 8,543 
Pct. 1 . .  2,210 438 485 6 1,252 29 261 246 1 508 2,235 1,597 
2 .... 2,104 334 503 7 1,237 23 214 237 1 452 2,170 1,492 
3. 1,972 382 390 4 1,178 18 202 160 362 2,026 1,380 
4 1,952 356 357 4 1,214 21 196 175 371 1,988 1,380 
5 .. 2,059 387 329 6 1,308 29 197 171 368 2,067 1,431 
6 ····· 1,882 374 363 8 1,117 20 163 177 1 341 1,893 1,263 
East Bridgewater .. 10,155 2,048 1,422 38 6,493 154 770 1,135 5 1,910 10,298 6,511 
Pct. 1 ... 2,560 533 337 12 1,637 41 166 263 2 431 2,584 1,604 
2. 2,475 446 321 8 1,666 34 172 253 425 2,506 1,587 � 
3 2,729 594 388 12 1,688 47 224 357 2 583 2,781 1,803 (!) 
4 2,391 475 376 6 1,502 32 208 262 1 471 2,427 1,517 a.s. 
.,..,. 
Halifax .. 1,072 792 26 3,708 87 5,685 502 806 1 1,309 5,775 3,695 ..., 
Pct. 1. 2,967 535 446 14 1,924 48 228 429 1 658 3,017 1,920 
2 .. 2,718 537 346 12 1,784 39 274 377 651 2,758 1,775 5· 
Hanover 10,514 2,138 1,584 26 6,671 95 1,120 1,330 5 2,455 10,688 7,599 p) 
Pct. 1 ... 2,594 510 389 8 1,668 19 312 345 1 658 2,642 1,909 ::::1 
2. 2,736 560 407 6 1,737 26 260 315 3 578 2,784 1,934 0-
3. 2,576 550 360 8 1,634 24 288 334 1 623 2,614 1,873 >--3 
4 ..... 2,608 518 428 4 1,632 26 260 336 596 2,648 1,883 ..., 
Hanson ... 7,542 1,364 1,093 36 4,965 84 631 966 10 1,607 7,672 5,204 
Pct. 1. 2,491 453 373 11 1,623 31 205 354 6 565 2,549 1,772 � 
2 .... 2,560 485 365 12 1,678 20 230 312 3 545 2,597 1,824 .,..,. 
3 2,491 426 355 13 1,664 33 196 300 1 497 2,526 1,608 I 
Hingham ....  17,364 2,922 40 10,243 138 2,368 1,617 3,990 17,645 12,597 
w 
4,021 5 .,..,. 
Pct. 1. 2,812 626 484 8 1,676 18 336 202 538 2,882 1,907 
p) 
2 .  2,984 712 462 10 1,772 28 347 252 599 3,027 2,147 (!) 
3 2,911 658 470 3 1,754 26 331 233 564 2,955 2,090 '"Ci 
4. 2,765 591 506 7 1,642 19 325 252 3 580 2,798 2,007 ..., 
5. 1,968 409 422 6 1,117 14 243 203 1 447 1,986 1,457 §'
5A .. 1,236 410 167 650 9 439 216 655 1,266 1,007 p) 
6 2,688 615 411 6 1,632 24 347 259 1 607 2,731 1,982 ..., co· 
Hull .. 8,935 2,694 959 40 5,143 99 1,351 711 14 2,076 9,030 5,482 
ff] 
Pct. 1 . ... 2,944 885 297 14 1,720 28 531 241 11 783 2,954 1,858 p) 
2. 2,775 844 286 10 1,595 40 364 194 558 2,811 1,595 0-
3 .. 3,216 965 376 16 1,828 31 456 276 3 735 3,265 2,029 t:zj 
Kingston .. 9,595 1,984 1,490 28 5,982 111 1,056 1,052 7 2,115 9,779 6,510 co 
Pct. 1. 2,266 483 297 7 1,445 34 243 229 4 476 2,313 1,530 
2 2,552 513 468 8 1,540 23 277 312 589 2,588 1,768 5· 
3 2,576 486 405 9 1,643 33 256 271 1 528 2,625 1,744 !:j 
4 ···• 2,201 502 320 4 1,354 21 280 240 2 522 2,253 1,468 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
Plymouth County 
(cont.) 
Lakeville .. ..................... 8,298 1,339 1,325 43 5,489 102 563 873 3 1,439 
Pct. 1. 2,618 442 449 18 1,678 31 177 223 2 402 
2. 2,753 416 443 15 1,842 37 180 321 1 502 
3 .. 2,927 481 433 10 1,969 34 206 329 535 
Marion. 4,052 902 670 14 2,426 40 527 389 5 921 
Marshfield .  19,752 4,510 2,750 48 12,253 191 4,157 2,114 17 6,288 
Pct. 1. 2,863 688 352 13 1,781 29 600 297 5 902 
2. 2,873 627 380 4 1,837 25 592 335 927 
3 . . 2,800 696 295 6 1,782 21 631 263 5 899 
4. 2,852 684 418 10 1,698 42 527 292 3 822 
5. 2,511 580 345 3 1,554 29 505 253 1 759 
6. 3,072 654 494 4 1,897 23 701 348 1 1,050 
7. 2,781 581 466 8 1,704 22 601 326 2 929 
Mattapoisett .. 5,238 1,121 709 6 3,363 39 687 533 1 1,221 
Middleborough .. 16,961 3,044 2,313 85 11,335 184 1,402 1,775 8 3,185 
Pct. 1. 3,349 646 455 11 2,214 23 447 578 1 1,026 
2. 2,640 503 323 14 1,764 36 196 186 2 384 
3. 2,948 474 428 17 1,995 34 204 295 1 500 
4. 2,476 471 318 12 1,643 32 166 190 356 
5. 2,939 511 420 14 1,965 29 209 301 1 511 
6. 2,609 439 369 17 1,754 30 180 225 3 408 
Norwell ..... 7,932 1,662 1,474 17 4,709 70 1,212 942 2 2,156 
Pct. 1. 2,565 590 437 7 1,500 31 360 267 1 628 
2. 2,709 513 543 6 1,626 21 400 353 753 
3. 2,658 559 494 4 1,583 18 452 322 1 775 
Pembroke .. 13,047 2,765 1,848 17 8,365 52 1,241 1,370 4 2,615 
Pct. 1. 2,739 575 418 3 1,731 12 258 302 560 
2. 2,534 562 352 2 1,605 13 219 238 457 
3. 2,662 553 351 8 1,742 8 264 282 2 548 
4. 2,633 546 349 4 1,725 9 255 274 1 530 
5 .. 2,479 529 378 1,562 10 245 274 1 520 
Plymouth .. 42,055 9,349 5,895 155 25,966 690 5,126 4,692 27 9,845 
Pct. 1. 2,264 562 245 14 1,397 46 254 202 456 
2. 2,886 683 346 14 1,789 54 378 263 641 
3. 2,372 581 325 9 1,405 52 317 181 4 502 
4 .. 2,474 604 328 2 1,500 40 366 223 1 590 
5. 2,811 554 415 10 1,787 45 309 310 4 623 
6. 2,841 636 324 8 1,829 44 365 326 1 692 
7 ....... 2,752 624 364 14 1,695 55 302 280 1 583 
' .. 
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 
8,410 5,446 
2,657 1,727 
2,789 1,765 
2,964 1,954 
4,107 2,812 
20,030 13,432 
2,903 1,913 
2,902 2,001 
2,842 1,875 
2,888 1,803 
2,560 1,668 
3,115 2,167 
2,820 2,005 
5,296 3,797 
17,266 10,449 
3,400 2,417 
2,729 1,520 
2,997 1,817 
2,521 1,314 
2,986 1,854 
2,633 1,527 
8,015 5,943 
2,609 1,905 
2,739 2,055 
2,667 1,983 
13,316 8,832 
2,810 1,889 
2,589 1,673 
2,697 1,772 
2,679 1,802 
2,541 1,696 
42,819 28,137 
2,311 1,386 
2,970 1,906 
2,434 1,427 
2,482 1,628 
2,854 1,954 
2,899 1,898 
2,788 1,767 
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8 .. 2,909 630 491 17 1,720 51 311 351 4 666 2,950 1,974 ts:! 
9 .. 2,462 476 373 6 1,573 34 207 204 2 413 2,495 1,482 
0 
f--' 
10 .. 1,845 339 241 4 1,243 18 204 200 404 1,865 1,224 00 
11 ....... 2,964 636 427 13 1,833 55 363 462 3 828 2,999 2,038 
12 2,877 601 371 14 1,848 43 299 294 1 594 2,972 1,912 
13 ... 2,821 720 325 13 1,718 45 335 353 3 691 2,860 1,824 
14 .. 2,772 522 488 10 1,709 43 228 324 2 554 2,819 1,858 
15. 5,005 1,181 832 7 2,920 65 888 719 1 1,608 5,121 3,859 
Plympton .. 2,246 356 303 4 1,557 26 216 331 1 548 2,278 1,541 
Rochester .. 4,475 785 722 13 2,893 62 311 446 2 759 4,500 2,820 
Rockland .. 12,052 2,934 1,247 38 7,689 144 1,278 1,195 4 2,477 12,197 7,660 
Pct. 1 ... 2,167 541 220 10 1,375 21 216 185 2 403 2,180 1,401 
2 2,180 538 205 4 1,408 25 272 247 519 2,213 1,491 
3 1,624 421 163 4 1,013 23 188 160 348 1,647 1,008 
4 .. 1,894 453 208 8 1,199 26 175 158 333 1,926 1,211 ::0 
5. 2,020 468 184 2 1,336 30 206 234 1 441 2,042 1,099 (I) 
6 ... 2,167 513 267 10 1,358 19 221 211 1 433 2,189 1,450 o.s. rn .,.... 
Scituate ........ 14,600 3,524 2,282 34 8,618 142 3,125 1,597 7 4,729 14,811 10,660 >-; 
Pct. 1. 2,492 550 423 2 1,491 26 529 288 1 818 2,517 1,834 
� 
2. 2,421 525 416 9 1,444 27 519 262 781 2,465 1,809 ::;· 
3. 2,455 609 394 7 1,424 21 408 246 654 2,476 1,753 ::::1 
4 . ... 2,537 587 409 3 1,518 20 556 300 856 2,569 1,839 � 
5 ······ 2,365 625 323 6 1,392 19 569 250 4 823 2,410 1,716 ::::1 
6 ..... 2,330 628 317 7 1,349 29 544 251 2 797 2,374 1,709 0-
Wareham ...... 15,120 3,563 1,771 61 9,526 199 1,343 1,353 5 2,701 15,481 9,503 
Pct. 1 2,470 611 289 9 1,528 33 241 222 463 2,540 1,543 >-; 
2. 2,498 669 272 10 1,522 25 262 203 465 2,566 1,604 
3. 2,484 563 292 14 1,584 31 282 242 1 525 2,545 1,652 .: 
4 .. 2,483 595 310 10 1,533 35 182 229 3 414 2,533 1,533 .,.... 
5 2,685 573 319 9 1,749 35 221 264 485 2,739 1,726 I 
6 2,500 552 289 9 1,610 40 155 193 1 349 2,558 1,445 .,.... 
West Bridgewater 5,279 1,032 849 18 3,324 56 430 841 5 1,276 5,346 3,476 
� .,....
Pct. 1. 2,740 525 456 13 1,708 38 207 435 4 646 2,774 1,788 (I) 
2 2,539 507 393 5 1,616 18 223 406 1 630 2,572 1,688 
>-; 
Whitman .. 10,687 2,373 1,237 46 6,903 128 1,227 1,467 7 2,701 10,820 6,777 s· 
Pct. 1 .  2,867 679 330 13 1,820 25 332 389 1 722 2,909 1,880 � 
2 2,526 520 322 17 1,631 36 278 378 2 658 2,542 1,594 >-; 
3 2,750 615 299 9 1,799 28 302 378 1 681 2,768 1,697 ro· 
4 2,544 559 286 7 1,653 39 315 322 3 640 2,601 1,606 
rn 
� 
...,. 
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REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
Suffolk County ............. 460,485 230,562 27,761 1,320 196,414 4,428 100,202 10,027 290 110,519 BOSTON ................ ......... 403,353 206,051 23,875 1,153 168,344 3,930 92,800 7,671 265 100,736 
Wd. 1 Pct. 1 .. ........... 1,481 664 88 5 700 44 353 31 1 385 
2 .............. 1,105 557 49 3 484 42 194 15 209 
3 .............. 2,504 1,252 125 10 1,098 59 492 45 3 540 
4 ·············· 916 417 55 5 430 59 143 17 160 
5 .............. 1,296 578 78 5 620 75 230 23 253 
6 .............. 1,229 622 68 2 525 82 201 20 1 222 
7 ·············· 1,279 610 60 2 596 91 187 26 213 
8 .............. 1,826 905 96 9 794 112 269 34 303 
9 ...... , .... , 1,131 568 47 4 501 111 207 10 217 
10 ........... , .. 796 382 45 4 354 121 124 13 1 138 
11 . . 1,473 699 71 3 687 133 319 53 372 
12 .......... 1,391 614 81 1 672 153 311 51 362 
13 .........  2,010 1,005 93 8 888 156 331 57 1 389 
14 .. 992 467 54 2 458 161 171 27 2 200 
15 .. 14 7 1 0 6 160 
Wd. 2 Pct. 1 ... 2,225 868 239 8 1,083 57 549 73 622 
2 .. 3,130 1,349 271 11 1,473 66 556 68 4 628 
3 .. 1,518 538 172 6 785 67 401 57 1 459 
4 .. 1,585 663 129 4 777 72 314 34 1 349 
5 .. 1,620 592 181 4 811 102 388 40 428 
6 .. 2.053 856 184 9 989 95 499 66 2 567 
7 .. 1:648 673 169 9 773 114 403 39 1 443 
Wei. 3 Pct. l. 3,091 1,103 409 11 1,540 68 590 125 2 717 
2 "' 1,678 585 225 8 838 72 229 51 280 
3 .. 1,863 658 224 9 949 83 280 41 321 
4 .. 1,919 729 250 13 905 92 287 66 2 355 
5. 3,309 1,343 361 12 1,565 108 585 115 700 
6 ... .. 4,550 1,653 594 21 2,240 132 659 125 3 787 
7 .. 3,920 1,800 310 18 1,758 134 931 70 1,001 
8 .. 6,232 2,401 447 35 3,274 185 1,108 52 5 1,165 
Wei. 4 Pel. 1. 1,832 780 163 2 870 67 518 35 553 
2 .. 3,073 1,217 312 11 1,510 83 659 62 12 733 
3 .. 1,268 596 115 0 547 80 356 21 377 
4 . ......... 1,813 910 139 6 743 95 465 23 1 489 
5 .. 1,541 682 127 3 718 101 354 33 1 388 
6 .. 1,345 596 104 6 629 110 226 31 257 
7 .............. 1,391 659 96 9 618 119 237 11 2 250 
8 .. 1,461 697 111 8 630 135 239 22 2 263 
9 ... 1,074 627 38 2 392 145 97 3 100 
10 .. 746 316 43 6 371 150 74 2 2 78 
Wd. 5 Pct. 1. 4,632 1,836 336 8 2,424 88 1,051 70 3 1,124 
2 .. 1,494 671 100 6 705 82 304 24 328 
2A .. 981 465 69 4 435 79 198 15 213 
3 ... , .. 1,728 659 251 7 789 102 324 59 1 384 
- -
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 471,829 254,842 
413,649 226,371 
1,535 868 
1,121 581 
2,624 1,349 
1,014 534 
1,343 686 
1,272 582 
1,319 591 
1,868 779 
1,167 594 
819 370 
1,492 851 
1,419 826 
2,039 996 
991 450 
14 2 
2,259 1,458 
3,160 1,625 
1,528 1,047 
1,597 901 
1,655 1,116 
2,083 1,282 
1,702 1,079 
3,183 1,947 
1,716 971 
1,922 1,113 
2,091 1,281 
3,475 1,972 
4,756 2,673 
4,004 2,382 
6,533 3,010 
1,883 1,267 
3,153 1,828 
1,305 853 
1,872 1,167 
1,558 852 
1,389 721 
1,444 679 
1,605 737 
1,138 389 
799 334 
4,738 2,468 
1,572 916 
1,040 568 
1,757 1,149 
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4 .. 2,214 918 242 4 1,033 107 377 34 1 412 2,336 1,410 1:-v 
5 .............. 680 236 95 2 341 106 162 31 1 194 695 491 
0 
6 ·············· 1,800 611 257 5 914 123 326 65 1 392 1,843 1,173 
7. 2,137 764 284 6 1,065 138 401 57 1 459 2,210 1,400 
8 .. 1,972 736 261 6 955 144 388 59 3 450 2,064 1,266 
9 .. 2,720 1,053 315 10 1,313 169 443 65 508 2,817 1,669 
10 .. 1,983 878 147 5 929 174 261 19 1 281 2,112 948 
11 1,166 456 138 3 559 170 272 45 317 1,194 796 
Wd. 6 Pct. 1 .... 5,571 2,069 704 17 2,722 129 753 101 1 855 5,941 3,305 
2 1,535 623 137 8 755 92 230 31 2 263 1,585 815 
3 ... 2,077 672 289 17 1,068 121 265 59 1 325 2,096 1,140 
4 1,988 640 268 6 1,048 126 351 60 411 1,998 1,141 
5 1,808 577 242 8 955 136 310 61 371 1,878 1,080 
6 1,637 622 178 2 815 140 388 48 436 1,670 950 
7 . ........ 1,813 592 233 9 957 152 342 58 1 401 1,843 1,077 
8 .. 1,608 553 198 1 837 159 366 37 1 404 1,656 964 � 
9 .. 1,543 515 212 2 803 161 339 64 2 405 1,537 900 co 
Wd. 7 Pct. l .. 1,343 486 148 5 695 89 400 37 437 1,388 883 as. 
2 ····· 1,785 587 211 5 964 108 339 72 2 413 1,840 1,110 M-
3 .. 2,072 744 243 9 1,048 128 458 66 1 525 2,125 1,259 ., 
4 .. 1,729 665 199 8 835 132 247 53 1 301 1,787 965 
� 
5 ... 1,666 671 149 6 820 140 247 48 295 1,717 920 c5· 
6 . . 1,463 661 115 7 661 149 248 36 284 1,514 784 � 
7 .... . 1,289 718 45 4 508 154 207 26 1 234 1,314 494 � 
8 .. 1,217 500 101 6 593 167 229 39 2 270 1,248 692 � 
9 .. 1,202 510 79 8 594 171 207 37 2 246 1,209 674 0.. 
10 .. 1,406 861 42 1 498 174 309 11 320 1,438 557 >--3 
Wd. 8 Pct. l .. 1,336 738 57 3 530 98 318 9 2 329 1,394 693 � 
2 ... 2,962 1,536 193 11 1,177 145 511 30 1 542 3,063 1,388 ., 
3 .. 1,590 969 59 10 532 130 221 2 223 1,636 549 
� 
4 .. 741 494 13 3 224 127 153 1 154 748 319 � 
5 .. 1,349 897 35 5 405 137 361 4 2 367 1,371 632 M-
6 ······ 515 310 28 2 169 146 127 5 132 524 228 I 
7 .. 1,035 607 33 1 384 160 171 3 1 175 1,064 421 UJ 
Wd. 9 Pct. 1 1,950 1,016 115 2 809 108 506 27 533 1,999 1,056 
M-
2 .. 2,296 1,166 152 3 952 133 566 22 1 589 2,351 1,381 
� 
M-
3 . . . 3,167 1,929 101 3 1,108 146 753 20 2 775 3,247 1,496 co 
4 ·•··· 2,116 1,336 80 6 669 155 315 10 1 326 2,172 848 '"d 
5 .. 2,093 1,376 47 4 649 157 553 5 1 559 2,115 1,026 ., 
Wd. 10 Pct. 1 .. 991 617 30 2 336 116 319 8 3 330 991 492 s· 
2 .. 968 511 61 1 391 124 189 11 200 977 440 � 
3 .. . .  989 543 30 5 398 143 189 6 1 196 1,025 480 ., 
4 .. 1,845 959 89 4 780 153 447 28 1 476 1,884 885 
..... 
co 
5 ······ 1,221 582 65 6 549 169 287 15 2 304 1,227 627 
Ul 
6 ... 1,358 775 51 6 511 175 347 7 2 356 1,393 669 � 
7. 1,908 1,233 40 3 615 187 522 4 3 529 1,948 903 
� 
8 .. 1,938 1,108 68 5 740 197 567 27 2 596 2,036 1,171 
0.. 
9 .. 2,082 1,153 70 12 826 211 706 29 1 736 2,131 1,340 
M-
c5· 
� 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
Suffolk County (cont.) 
Wd. 11 Pct. 1. 955 565 20 4 350 136 267 2 1 270 
2 .  1,603 1,028 30 1 529 145 427 10 2 439 
3 .. 1,277 867 32 3 366 149 264 5 269 
4 .. 2,102 1,326 47 2 713 164 591 11 602 
5 .. 1,617 1,025 37 3 542 170 455 7 462 
6 .. 1,255 704 23 1 511 186 453 10 463 
7 .. 1,700 1,046 31 2 596 205 585 12 5 602 
8 .. 1,862 1,101 60 2 681 208 652 8 660 
9 ..... 996 589 31 6 365 205 420 10 430 
10 ............ 1,390 859 33 3 480 225 498 9 507 
Wd. 12 Pct. 1. 1,808 1,186 26 5 571 150 453 4 457 
2 .. 2,229 1,514 40 3 656 156 503 10 513 
3 .. 958 644 25 1 280 158 211 6 217 
4 .. 1,185 801 30 6 341 167 255 7 3 265 
5 .. 705 509 8 2 183 173 214 4 218 
6 .... 935 626 23 0 275 191 268 4 1 273 
7 .. .......... 2,617 1,718 64 4 808 213 534 5 539 
8 •·· .......... 855 546 14 1 285 209 166 1 167 
9 .. 1,055 656 23 2 363 221 231 5 1 237 
Wd. 13 Pct. 1. 1,524 999 40 6 468 151 348 10 1 359 
2 .. 603 385 18 2 194 154 95 2 97 
3 ... 1,353 691 71 5 568 178 176 9 2 187 
4 .. 1,112 726 27 2 354 173 219 3 222 
5 ......... 1,050 679 31 0 329 191 298 4 302 
6 .. 1,407 804 55 4 533 201 328 27 355 
7 .. 1,519 651 85 5 761 217 307 46 1 354 
8 .. 1,347 612 81 2 633 229 280 28 3 311 
9 .. 1,372 675 81 2 600 234 300 30 330 
10 .. 1,674 786 96 4 781 237 528 53 581 
Wd. 14 Pct. 1. 2,658 1,689 76 5 866 172 444 4 1 449 
2 .. 2,541 1,669 57 5 788 182 455 17 7 479 
3 .. 1,296 914 25 2 346 179 235 4 1 240 
4 ............. 1,533 1,046 31 5 442 189 251 4 4 259 
5 .. 1,112 791 17 3 292 199 206 3 1 210 
6 .. 1,105 709 28 3 355 210 203 4 207 
7 •·· 1,211 798 29 2 374 218 201 1 - 202
8 .. 1,174 793 11 2 357 231 314 1 315 
9 .......... 1,324 874 29 2 412 237 209 1 210
10 .. 1,382 905 37 2 431 247 270 7 2 279 
11 ....... 1,210 785 29 1 382 263 251 5 1 257 
12 .. 732 507 13 2 204 266 154 154
13 .......... 1,075 730 13 0 326 276 241 6 3 250 
14 ... 1,258 891 19 3 337 288 265 2 1 268 
Wd. 15 Pct. 1 . ... 1,615 1,046 34 0 525 170 332 5 337
2. 1,087 725 25 3 326 178 208 2 210
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 
980 525 
1,641 898 
1,294 620 
2,172 1,123 
1,642 880 
1,268 823 
1,733 1,042 
1,963 1,287 
1,037 772 
1,441 952 
1,819 847 
2,252 964 
979 482 
1,209 522 
712 360 
957 463 
2,664 899 
887 380 
1,056 496 
1,546 627 
618 244 
1,471 638 
1,121 469 
1,084 535 
1,446 754 
1,568 865 
1,385 712 
1,399 775 
1,720 1,168 
2,695 990 
2,624 1,087 
1,310 511 
1,568 589 
1,128 450 
1,114 478 
1,209 482 
1,180 611 
1,340 490 
1,412 575 
1,240 540 
738 334 
1,109 502 
1,274 589 
1,630 657 
1,107 422 
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'J ... 731 469 28 2 226 186 130 5 135 747 291 
l:v 
4 ............ 2,015 1,184 73 6 732 210 394 19 1 414 2,103 891 
5 .. 1,320 833 35 1 440 211 265 4 269 1,373 543 C/J 
6. 792 323 62 0 399 218 144 51 5 200 804 380 
7 1,133 675 23 2 419 234 255 2 257 1,156 490 
8 .. 1,010 508 55 3 434 240 180 35 1 216 1,033 447 
9 1,070 542 46 4 471 247 202 35 237 1,100 484 
Wd. 16 Pct. 1 1,168 568 76 2 509 183 177 24 1 202 1,212 523 
2 907 401 66 0 428 192 189 20 209 920 526 
3 ... 1,498 818 63 5 605 197 329 28 357 1,506 754 
4 .. 1,316 689 73 3 540 211 249 29 1 279 1,343 669 
5 1,498 734 83 5 663 223 286 34 320 1,529 798 
6 1,901 984 84 7 816 230 413 41 454 1,932 953 
7 ······· 1,281 638 82 1 542 248 345 50 1 396 1,279 823 
8 ..... 1,393 663 68 4 647 251 450 59 509 1,425 938 
9 . ... 1,529 591 118 4 792 274 439 73 3 515 1,573 1,004 � 
10 1,372 589 111 5 647 280 279 42 1 322 1,387 780 
(!) 
11 .............. 1,476 749 72 8 636 281 463 42 1 506 1,491 959 cr.s. 
12. 1,196 538 52 0 598 288 488 69 557 1,210 863 � 
Wd. 17 Pct. 1 1,225 792 20 3 402 188 262 6 268 1,261 521 
.., 
2 ······ 843 526 22 3 285 197 204 4 3 211 861 423 
p; � 
3 ··········· 1,844 1,194 46 1 586 217 468 23 491 1,870 929 o·
4 ········· 1,853 1,122 62 5 651 223 525 27 552 1,891 1,074 ::; 
5 ............. 915 613 13 2 277 230 173 1 174 939 397 p; 
6 1,375 862 44 4 449 246 384 11 395 1,373 699 ::; 
7 .... 767 510 15 1 235 246 164 3 2 169 778 371 0.. 
8 .............. 1,276 859 24 1 377 265 292 4 2 298 1,302 650 >-3 
9 ............. 952 580 21 0 338 273 350 5 355 962 596 .: 
10 .. 1,726 1,162 44 2 509 279 344 3 1 348 1,749 766 
.., 
11 .. ··········· 646 402 16 2 225 281 155 7 162 656 311 
::; 
12 . ............ 959 640 26 3 280 300 268 6 274 980 572 .: 
13 .. .. ....... 1,279 718 58 3 489 311 426 35 1 462 1,291 821 
� 
14 1,360 841 46 2 456 325 468 23 1 492 1,381 823 I 
Wd. 18 Pct. 1. 2,248 1,529 46 10 649 204 538 15 1 554 2,269 1,074 U) 
2 1,506 1,021 22 0 451 212 343 6 1 350 1,516 739 
� 
3 1,749 1,260 28 2 448 221 469 6 1 476 1,766 873 
p; � 
4 ... 1,783 1,266 42 2 453 240 426 4 4 434 1,811 856 
(!) 
5 ... 1,758 1,212 38 4 488 246 521 11 532 1,783 958 '"d 
6 .... 1,992 1,367 31 3 573 258 589 10 3 602 2,014 1,212 
.., 
7 .  1,541 946 53 3 528 261 345 22 367 1,549 874 s· 
8 .... 2,704 1,776 70 4 826 288 621 35 1 657 2,741 1,447 p; 
9 ............. 1,533 886 55 1 579 282 460 44 1 505 1,546 980 .., 
10 2,147 1,195 78 4 855 295 710 47 757 2,190 1,450 ro· 
11 .............. 1,458 931 52 7 457 301 330 22 2 354 1,483 779 
00 
12 ............. 1,568 944 58 7 549 310 426 29 1 456 1,582 966 
p; 
13 959 599 29 1 322 318 259 9 268 965 542 
::; 
14. 1,064 675 37 0 342 330 237 12 249 1,086 526 
0.. 
15 ....... 1,522 1,009 37 2 458 346 410 11 2 423 1,547 839 
t:zj 
16 .. 1,661 831 93 2 721 354 629 62 4 695 1,682 1,109 ro 
17 1,604 919 56 4 609 366 431 32 4 467 1,645 912 � 
18 .. 2,047 1,228 78 6 712 383 545 49 2 596 2,071 1,162 o·
19 2,659 1,529 110 6 989 395 634 46 2 682 2,705 1,512 ::; 
20 2,093 1,055 112 1 906 399 647 79 2 728 2,138 1,363 
21 .. . . 2,047 1,442 31 3 551 410 505 6 511 2,073 1,000 
22 ..... 1,707 864 79 2 745 417 536 76 1 613 1,736 1,125 -.J 
23. 1,452 934 34 2 469 423 339 10 349 1,468 763 01 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Registered Voters and Party Enroll.ment Voter Turnout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
Suffolk County (cont.) 
Wd. 19 Pct. 1 .. 1,412 852 26 1 520 213 620 8 1 629 
2 .. 1,557 795 88 0 664 220 706 61 767 
3 ......... 1,112 633 41 2 424 232 488 20 2 510 
4 .. 1,614 988 40 3 577 236 728 14 1 743 
5 .. 1,381 872 28 2 471 248 609 16 1 626 
6 .. 1,792 1,084 62 0 629 267 808 21 829 
7 .............. 1,794 1,004 36 1 730 283 675 23 698 
8 .. 853 542 26 1 280 274 396 11 2 409 
9 .. 823 491 23 2 297 290 337 12 1 350 
10 .. 1,739 1,003 52 2 666 306 580 21 1 602 
11.. 1,679 1,028 49 4 588 310 371 8 1 380 
12 ........... . 1,207 775 31 2 387 322 452 17 1 470 
13 .. 1,130 666 45 3 408 328 295 18 1 314 
Wd. 20 Pct. 1 ....... 1,521 779 71 3 640 238 504 43 1 548 
2 ..... .... 1,655 860 72 8 696 239 564 36 600 
3 .. 1,731 766 119 4 825 247 393 86 1 480 
4 .. 1,247 732 47 2 456 250 597 19 1 617 
5 .. 1,601 711 129 5 737 269 435 82 1 518 
6 .... 1,664 754 116 4 783 267 558 86 2 646 
7 .. 1,038 496 63 3 469 277 375 51 2 428 
8 .. 1,228 663 57 3 490 295 387 24 4 415 
9 ... 1,351 700 65 1 576 299 408 55 463 
10 .. 1,943 859 126 6 941 311 512 115 2 629 
11. 786 371 43 1 365 316 286 44 330 
12 .. 1,070 444 79 4 535 328 335 69 1 405 
13 .. 993 422 52 2 504 343 306 55 361 
14 .. 964 439 76 5 438 346 305 76 381 
15 ............. 1,875 763 135 5 960 362 358 95 5 458 
16 . ....... 1,890 774 136 1 949 390 478 117 595 
17 .............. 2,006 810 163 6 1,011 386 548 129 1 678 
18 ..... ........ 1,013 450 68 0 482 393 294 51 345 
19 .. 990 436 77 1 469 397 324 52 376 
20 .. 1,841 739 142 8 936 416 432 90 1 523 
Wd. 21 Pct. 1 .. 1,867 854 121 5 869 238 291 16 2 309 
2 .... 1,106 560 70 7 464 235 52 2 54 
3 .. 1,411 662 84 8 639 258 170 8 178 
4 .. 1,093 527 49 3 491 273 162 8 170 
5 ..... ...... 1,701 808 75 7 786 285 280 12 292 
6 .  1,129 535 54 4 516 290 277 18 3 298 
7 .. 1,572 772 71 13 697 299 244 9 253 
8 .. 1,863 882 104 4 848 315 325 13 1 339 
9 .. 1,857 883 87 7 863 317 271 14 285 
10 ... ........ 1,540 764 85 8 668 325 289 45 2 336 
11 ............ 1,818 775 126 6 882 349 323 20 1 344 
I2. .......... 1,717 828 108 6 758 347 331 32 2 365 
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 
1,464 1,033 
1,559 1,185 
1,150 850 
1,657 1,213 
1,400 959 
1,788 1,328 
1,882 1,243 
874 665 
856 654 
1,771 1,124 
1,728 896 
1,229 847 
1,154 687 
1,530 1,019 
1,695 1,045 
1,750 1,065 
1,252 957 
1,605 1,021 
1,695 1,219 
1,048 800 
1,247 850 
1,360 895 
1,969 1,312 
820 626 
1,078 744 
1,005 744 
967 726 
1,899 1,191 
1,929 1,261 
2,024 1,447 
1,031 718 
1,007 739 
1,868 1,233 
2,003 1,022 
1,155 311 
1,480 666 
1,184 601 
1,785 947 
1,154 659 
1,620 782 
1,951 1,053 
1,925 971 
1,587 883 
1,847 1,021 
1,758 968 
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13 .............. 2,064 828 155 8 1,053 360 462 73 2 537 2,159 1,196 
t..:> 
14 ..... 1,061 483 72 3 494 359 202 12 214 1,127 682 
15 .. 1,295 627 73 4 571 380 249 10 259 1,341 797 00 
16 .. 1,629 708 124 8 771 388 332 33 2 367 1,642 949 
Wd. 22 Pct. 1 .. 2,028 861 150 9 977 261 386 38 1 425 2,099 1,063 
2 .. 2,492 1,099 138 12 1,202 281 444 34 478 2,619 1,364 
3 .. 1,959 773 150 5 1,009 272 398 44 2 444 1,985 1,148 
4 .. 1,307 570 73 6 641 277 347 38 2 387 1,327 850 
5 1,185 538 59 2 562 294 177 14 191 1,215 629 
6 .. 1,161 495 64 4 583 295 214 21 235 1,199 701 
7 . . 1,663 733 113 8 789 310 388 40 428 1,691 1,035 
8 .. 1,300 491 122 2 674 311 232 45 277 1,312 717 
9 .............. 1,379 566 106 10 689 318 316 30 2 348 1,418 826 
10 .. 1,523 674 116 2 714 337 382 33 415 1,602 971 
11 .. 1,070 463 42 6 542 347 237 21 2 260 1,085 664 
12 .............. 1,260 599 57 4 585 355 252 21 2 275 1,284 639 � 
13 .............. 960 425 64 8 449 364 222 24 2 248 974 650 a.s. 
CHELSEA. .. 16,447 8,224 873 48 7,125 177 2,235 312 8 2,555 16,838 6,727 
Wd. 1 Pct. 1 . ............ 943 452 43 1 437 10 100 14 114 960 374 
., 
2 .. .......... 642 341 24 2 272 3 50 12 62 657 214 M-
3 .. ........... 810 438 38 3 328 3 98 7 105 829 303 o·
4 .............. 766 394 21 2 342 7 87 2 89 801 291 :::; 
Wd. 2 Pct. 1 1,883 850 132 7 871 23 347 62 2 411 1,927 953 p:, 
2 ····• ........ 1,258 617 74 5 544 18 153 9 162 1,307 528 :::; 
3 ............ 577 297 29 1 242 8 63 10 73 589 205 0-, 
4 .. .......... 936 479 44 2 401 10 121 8 1 130 958 340 � 
Wd. 3 Pct. 1 .............. 1,041 535 40 5 447 14 114 13 1 128 1,051 326 � 
2 .............. 1,150 557 50 6 523 14 164 16 180 1,167 485 
., 
3. ·····••····· 1,019 535 47 4 422 11 141 19 160 1,049 387 
4 ............. 983 547 47 385 4 145 23 1 169 999 426 � 
Wd. 4 Pct. 1 .............. 1,070 542 76 2 440 10 139 15 154 1,114 439 
M-
2 ·············· 1,299 643 75 4 560 17 195 48 1 244 1,311 543 I 
3 .............. 1,072 498 74 1 485 14 168 33 2 203 1,103 536 (fl 
4 .............. 998 499 59 3 426 11 150 21 171 1,016 377 
M-
M-
REVERE ......... 27,940 11,841 1,909 89 13,819 282 3,138 1,283 11 4,432 28,425 14,041 
(t) 
Wd. 1 Pct. 1 .. ........... 1,622 748 100 3 755 16 201 58 1 260 1,658 857 .,, 
2 ..... ........ 1,520 666 90 4 748 12 190 57 1 248 1,537 770 
., 
3 .. 1,506 692 85 1 715 13 156 58 214 1,526 718 s· 
Wd. 2 Pct. 1 ... 1,261 577 80 5 590 9 119 42 161 1,267 566 p:, 
2 ... 1,451 615 103 13 707 13 154 48 202 1,517 655 ., 
3 745 343 33 3 359 7 66 11 2 79 752 257 co· 
3A .. 245 116 10 1 115 3 19 5 24 249 111 
00 
Wd. 3 Pct. 1 1,594 689 105 2 775 23 164 69 233 1,625 770 
p:, 
2 ...... 1,609 713 102 3 772 19 146 56 2 204 1,626 729 
:::; 
3. 1,568 700 105 5 738 20 138 59 1 198 1,585 709 
0-, 
Wd. 4 Pct. 1 .. 1,607 717 109 5 759 17 182 89 1 272 1,655 797 
t:rj 
2 .. 1,464 600 95 5 747 17 121 84 205 1,484 706 co 
3 1,630 659 114 6 832 19 199 78 277 1,653 881 M-
Wd. 5 Pct. 1 1,221 419 132 2 660 8 191 96 287 1,241 744 o·
lA .. 793 326 50 5 412 206 76 1 283 840 555 :::; 
2 780 312 65 4 393 6 134 43 177 791 430 
2A 750 337 35 4 366 8 71 15 86 770 301 
3 .. 1,526 685 109 2 712 18 187 66 253 1,537 812 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY· August 15, 2018 STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
Suffolk County (cont.) 
Wd. 6 Pct. 1 ........... 1,765 680 157 4 912 12 191 112 303 
2 .... . 1,875 682 139 5 1,022 27 176 112 288 
3 .............. 1,408 565 91 7 730 15 127 49 2 178 
Winthrop ........ ...... .......... 12,745 4,446 1,104 30 7,126 39 2,029 761 6 2,796 
Pct. 1. 2,212 731 181 4 1,286 10 338 168 506 
2. 2,005 688 176 5 1,130 6 320 119 1 440 
3 ...... 2,260 810 202 8 1,229 11 309 114 3 426 
4 ..... 1,946 747 152 4 1,037 6 344 116 1 461 
5 ....... 2,138 739 207 3 1,187 2 369 131 500 
6 . . . . . . 2,184 731 186 6 1,257 4 349 113 1 463 
Worcester County ........ 538,740 141,588 65,704 2,052 322,800 6,596 51,100 39,577 317 90,994 
Ashburnham . .. ................ 4,420 888 608 21 2,844 59 582 383 5 970 
Athol . 6,941 1,254 859 35 4,675 118 520 526 13 1,059 
Pct. 1 .. .... 2,415 411 305 7 1,648 44 184 194 5 383 
2. 2,274 392 310 17 1,515 40 136 157 7 300 
3 ....... 2,252 451 244 11 1,512 34 200 175 1 376 
Auburn .. ........... ........ .... 11,717 2,918 1,353 48 7,221 177 1,078 908 9 1,995 
Pct. 1 .... 2,355 619 273 6 1,422 35 239 195 1 435 
2. 2,451 621 253 10 1,528 39 188 182 1 371 
3. 2,411 600 301 5 1,471 34 268 200 1 469 
4. 2,294 525 270 19 1,440 40 192 176 4 372 
5. 2,206 553 256 8 1,360 29 191 155 2 348 
Barre .. ...... .... ............... 3,617 715 483 16 2,343 60 352 368 2 722 
Pct. 1. 1,825 344 230 10 1,206 35 194 188 382 
2. 1,792 371 253 6 1,137 25 158 180 2 340 
Berlin .  2,287 428 285 11 1,537 26 433 240 3 676 
Blackstone ....................... 6,455 1,443 810 28 4,070 104 557 726 1,283 
Pct. 1. 2,121 492 260 12 1,319 38 174 232 406 
2 .... 2,238 517 244 10 1,429 38 209 239 448 
3 ..... 2,096 434 306 6 1,322 28 174 255 429 
Bolton. 3,980 810 665 11 2,458 36 742 356 2 1,100 
Boylston ... ... ...... 3,473 613 475 19 2,330 36 317 334 3 654 
Brookfield .. ............... 2,349 430 325 10 1,572 12 200 246 446 
Charlton ..... ................ 9,649 1,614 1,586 32 6,320 97 583 781 5 1,369 
Pct. 1 .... 2,356 439 400 7 1,486 24 149 202 351 
2 ,, ... 2,467 368 384 12 1,682 21 161 198 2 361 
3 ....... 2,484 431 416 4 1,606 27 145 175 320 
4 . ..... 2,342 376 386 9 1,546 25 128 206 3 337 
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 
1,773 984 
1,904 1,029 
1,435 660 
12,917 7,703 
2,244 1,364 
2,016 1,260 
2,285 1,292 
1,978 1,142 
2,163 1,386 
2,231 1,259 
547,585 316,659 
4,491 2,849 
7,000 3,915 
2,421 1,414 
2,308 1,265 
2,271 1,236 
11,935 7,744 
2,418 1,635 
2,480 1,607 
2,462 1,635 
2,330 1,451 
2,245 1,416 
3,689 2,275 
1,867 1,206 
1,822 1,069 
2,341 1,760 
6,544 3,597 
2,155 1,085 
2,262 1,288 
2,127 1,224 
4,077 2,952 
3,553 2,493 
2,391 1,531 
9,785 5,841 
2,408 1,408 
2,500 1,535 
2,504 1,496 
2,373 1,402 
-::t 
00 
� 
(l) 
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i:., 
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§ 
0.. 
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I:\:) 
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00 
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Clinton ...... ..j:i�i:·1·:::
9,418 2,725 994 38 5,524 137 1,313 581 11 1,905 9,601 5,601 NJ 
2,394 664 251 11 1,435 33 370 143 5 518 2,439 1,531 
2 .. 2,441 721 263 13 1,400 44 334 137 3 474 2,485 1,363 (XJ 
3. 2,298 630 234 6 1,393 35 323 161 2 486 2,355 1,393 
4 .. 2,285 710 246 8 1,296 25 286 140 1 427 2,322 1,314 
Douglas .. 6,373 981 1,161 25 4,112 94 282 557 2 841 6,453 3,971 
Pct. 1. 2,197 306 425 11 1,424 31 91 213 304 2,221 1,396 
2. 2,146 328 394 5 1,393 26 102 155 257 2,166 1,373 
3. 2,030 347 342 9 1,295 37 89 189 2 280 2,066 1,202 
Dudley ................ ........ 7,293 1,568 1,025 46 4,558 96 456 577 3 1,036 7,408 4,314 
Pct. 1. 2,719 620 366 20 1,674 39 200 208 1 409 2,750 1,699 
2. 2,508 547 360 19 1,545 37 133 198 2 333 2,562 1,362 
3 .. 2,066 401 299 7 1,339 20 123 171 294 2,096 1,253 
East Brookfield. 1,533 282 225 9 994 23 135 178 313 1,551 1,033 co
FITCHBURG ... 25,292 7,668 2,543 120 14,607 354 2,755 1,491 16 4,262 25,668 11,681 o.s. 
Wd. 1 Pct. A 1,944 653 168 9 1,086 28 130 88 3 221 1,967 755 c+ 
B 2,047 654 182 12 1,166 33 233 117 2 352 2,068 986 '"'S 
Wd. 2 Pct. A .. 1,867 684 148 3 1,016 16 157 55 1 213 1,901 674 
p; 
c+ 
B .... 2,285 677 220 10 1,349 29 270 144 414 2,336 1,129 
..... 
0 
Wd. 3 Pct. A 2,653 678 309 10 1,626 30 374 229 603 2,675 1,578 ::l 
B .. 2,337 647 233 17 1,405 35 261 160 1 422 2,386 1,169 p; 
Wd. 4 Pct. A .. 1,262 372 140 9 720 21 150 73 223 1,253 508 ::l 
B 2,132 687 200 14 1,194 37 189 77 2 268 2,157 744 0.. 
Wd. 5 Pct. A .. 2,513 585 340 9 1,542 37 362 245 5 612 2,555 1,471 >-'.3 
B 1,872 666 134 10 1,022 40 121 53 174 1,922 582 s::: 
Wd. 6 Pct. A .. 2,369 690 298 8 1,347 26 301 170 471 2,409 1,283 '"'S 
B ... 2,0ll 675 171 9 1,134 22 207 80 2 289 2,039 802 
::l 
0 
GARDNER 11,658 3,087 1,342 47 6,996 186 1,613 931 7 2,551 ll,932 6,976 c+ 
Wd. 1 Pct. A .. 1,340 349 185 1 784 21 261 127 388 1,372 902 I 
B .. 583 124 62 2 384 ll 64 57 121 594 352 ifJ 
Wd. 2 Pct. A .. 1,301 355 130 3 790 23 161 105 266 1,341 758 c+ 
B .. 1,373 310 183 1 849 30 161 122 283 1,403 894 c+ 
Wd. 3 Pct. A .. l,ll9 338 112 4 650 15 143 86 2 231 1,154 615 co 
B .. 1,309 386 143 10 755 15 212 ll7 2 331 1,339 827 .,, 
Wd. 4 Pct. A .. 1,274 359 126 7 766 16 174 88 262 1,307 713 '"'S 
B ......... ... 967 232 98 8 605 24 86 46 132 990 429 §'
Wd. 5 Pct. A .... 1,055 273 136 5 622 19 152 56 208 1,078 594 p; 
B 1,337 361 167 6 791 12 199 127 3 329 1,354 892 co· 
Grafton .............. 12,875 2,895 1,778 60 8,016 126 1,044 1,126 7 2,177 13,147 8,476 
00 
Pct. 1 2,779 622 329 19 1,780 29 209 214 2 425 2,824 1,665 p; 
2 2,565 562 368 6 1,607 22 231 247 2 480 2,613 1,744 
::l 
3 2,491 548 408 14 1,497 24 198 246 1 445 2,565 1,744 
0.. 
4 2,379 550 308 9 1,474 38 163 190 353 2,445 1,432 trj 
5. 2,661 613 365 12 1,658 13 243 229 2 474 2,700 1,891 
c+ 
Hardwick 1,779 334 217 17 1,184 27 171 160 3 334 1,804 1,141 
..... 
Harvard ............................ 4,474 1,163 512 15 2,737 47 1,134 342 6 1,482 4,533 3,372 ::l 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
Worcester County 
(cont.) 
Holden . 
Pct. 1 .  
2. 
3. 
4 .  
5. 
Hopedale .. 
Hub ardston . 
Lancaster .. 
Pct. 1 .. 
2. 
Leicester .. 
Pct. 1. 
2 ... 
3. 
4. 
LEOMINSTER .. 
Wd. 1 Pct. A .. 
B .. 
c .. 
Wd. 2 Pct. A .. 
B. .. .. 
C ............. 
Wd. 3 Pct. A .. 
B ... 
C 
Wd. 4 Pct. A .  ....... 
B .. 
C ...... ..... 
Wd. 5 Pct. A .. 
B .. 
c .. 
Lunenburg .. 
Pct. A .. 
B. 
C. 
D. 
Mendon .. 
Total No. 
Registered 
Voters 
13,734 
2,727 
2,729 
2,470 
2,974 
2,834 
4,092 
3,322 5,168 
2,503 
2,665 
7,331 
1,869 
1,886 
1,802 
1,774 
27,817 
2,030 
1,943 
1,738 
1,740 
1,809 
1,411 
1,557 
1,966 
2,357 
2,056 
1,998 
1,754 
1,816 
2,001 
1,641 
7,945 
1,979 
1,896 
2,201 
1,869 
4,367 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment 
Politica1 
Democratic Republican Libertarian Unem·ollecl Designations 
2,835 2,100 43 8,601 155 
468 458 11 1,759 31 
588 462 7 1,639 33 
544 341 8 1,552 25 
610 480 8 1,845 31 
625 359 9 1,806 35 
803 519 18 2,722 30 
506 492 9 2,282 33 
927 758 19 3,377 87 
420 361 11 1,666 45 
507 397 8 1,711 42 
1,780 804 30 4,672 45 
413 208 9 1,228 11 
490 181 10 1,194 11 
394 219 7 1,168 14 
483 196 4 1,082 9 
7,283 3,038 101 17,018 377 
415 264 9 1,320 22 
471 229 3 1,208 32 
469 194 9 1,042 24 
553 173 7 985 22 
450 188 6 1,134 31 
508 127 3 749 24 
463 132 3 938 21 
443 247 8 1,247 21 
552 288 7 1,474 36 
475 211 9 1,332 29 
441 266 6 1,266 19 
467 187 6 1,067 27 
531 187 10 1,063 25 
496 194 8 1,280 23 
549 151 7 913 21 
1,503 1,252 32 5,046 112 
355 313 8 1,275 28 
408 263 9 1,189 27 
407 386 11 1,364 33 
333 290 4 1,218 24 
755 717 19 2,812 64 
STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Voter Turnout 
Total 
Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
1,349 1,257 4 2,610 
230 258 488 
289 256 545 249 229 1 479 
284 262 1 547 
297 252 2 551 
411 362 773 
270 409 679 
667 510 2 1,179 
321 249 1 571 
346 261 1 608 
1,007 805 2 1,814 
269 218 1 488 
243 194 437 
238 190 1 429 
257 203 460 
2,923 2,190 12 5,125 
230 190 4 424 
212 155 1 368 
145 109 254 
124 62 1 187 
148 140 1 289 
101 50 - 151 
142 104 246 
221 178 1 400 
278 203 1 482 
275 243 518 
266 220 486 
176 107 2 285 
203 120 1 324 
251 204 455 
151 105 256 
977 735 4 1,716 
253 205 458 
266 169 3 438 
223 198 1 422 
235 163 398 
396 346 3 745 
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 
13,957 9,749 
2,780 1,868 
2,758 1,962 
2,507 1,770 
3,056 2,106 
2,856 2,043 4,143 2,885 
3,359 2,291 
5,218 3,384 
2,525 1,608 
2,693 1,776 
7,464 4,697 
1,908 1,234 
1,910 1,166 
1,832 1,133 
1,814 1,164 
28,256 15,545 
2,075 1,345 
1,980 1,241 
1,775 930 
1,747 646 
1,838 945 
1,436 519 
1,590 835 
2,005 1,269 
2,371 1,375 
2,085 1,352 
2,028 1,300 
1,779 850 
1,849 910 
2,030 1,227 
1,668 801 
8,065 5,334 
2,003 1,419 
1,921 1,220 
2,247 1,415 
1,894 1,280 4,444 2,933 00 0 � (1) Cl,9. CJ) .,.... 'i � >-'• 0 ;:l � ;:l CL >-3 � 'i ;:l 0 � .,....I [fl.,.... � (1) '"d 'i §'� 'i co· CJ) § CL trj -(1) r:, .,.... 5· ;:l t,:) 0 r-' 
00 
Milford 18,278 4,995 1,917 79 11,069 218 1,602 1,075 6 2,683 18,491 10,600 tv 
Pct. 1. 1,671 490 142 7 1,003 29 138 84 222 1,690 821 
2 2,246 638 188 13 1,373 34 186 112 1 299 2,269 1,256 00 
3 . . 2,237 603 260 10 1,334 30 142 139 281 2,276 1,275 
4 ·••··· 1,938 611 176 4 1,123 24 160 82 2 244 1,961 957 
5 .. . 2,787 722 313 16 1,707 29 270 200 470 2,826 1,792 
6 .. 2,283 692 205 9 1,354 23 231 136 367 2,297 1,329 
7 .... 2,580 582 374 9 1,592 23 244 190 1 435 2,606 1,697 
8 .. 2,536 657 259 11 1,583 26 231 132 2 365 2,566 1,473 
Millbury .. 9,402 2,212 1,110 29 5,980 71 666 735 1,401 9,538 5,904 
2,303 582 272 7 1,425 17 151 166 317 2,347 1,401 
2,563 551 317 8 1,671 16 223 249 472 2,589 1,741 
2,302 538 272 5 1,467 20 128 191 319 2,330 1,402 
2,234 541 249 9 1,417 18 164 129 293 2,272 1,360 
Millville ...... 2,220 375 293 7 1,516 29 192 238 8 438 2,238 1,297 
(D 
New Braintree .. 750 113 88 4 542 3 65 79 144 760 524 o.s. 
North Brookfield .... 3,465 621 499 11 2,288 46 270 341 3 614 3,480 2,062 M-
Northborough .............. 11,237 2,462 1,529 35 7,149 62 1,157 914 9 2,080 11,400 7,752 >-; 
Pct. 1. 2,882 677 375 8 1,811 11 326 194 1 521 2,927 1,950 
� 
M-
2 2,753 623 383 15 1,713 19 254 215 3 472 2,822 1,867 5· 
3 2,781 587 372 4 1,801 17 292 243 4 539 2,814 1,948 i::l 
4 .. . .  2,821 575 399 8 1,824 15 285 262 1 548 2,837 1,987 
i::l 
Northbridge .. 11,021 1,984 1,839 39 6,995 164 643 887 14 1,544 11,186 7,049 p_. 
Pct. 1. 2,697 512 419 11 1,710 45 157 225 8 390 2,721 1,697 '""3 
2 .. 2,838 527 439 13 1,816 43 148 184 332 2,881 1,718 .::: 
3 .. 2,470 471 414 6 1,538 41 165 224 5 394 2,505 1,483 >-; 
4 .. 3,016 474 567 9 1,931 35 173 254 1 428 3,079 2,151 
Oakham ... 1,331 193 187 2 939 10 154 220 1 375 1,360 963 
M-
Oxford ... 9,127 1,954 1,172 50 5,831 120 603 835 6 1,444 9,315 5,515 I 
Pct. 1. 2,336 504 281 13 1,498 40 164 241 3 408 2,365 1,417 (/J 
2 .. 2,213 475 292 7 1,406 33 144 203 347 2,264 1,334 
M-
3. 2,369 522 305 14 1,506 22 172 185 1 358 2,437 1,462 
� 
M-
4 ···•··· 2,209 453 294 16 1,421 25 123 206 2 331 2,249 1,302 
(D 
""lj 
Paxton .. 3,308 733 455 10 2,075 35 319 325 2 646 3,341 2,308 
>-; 
Petersham ... 948 218 115 4 604 7 154 92 3 249 960 734 §'
Phillipston .... 1,202 167 167 4 852 12 92 115 1 208 1,236 844 � 
Princeton .. 2,783 521 435 11 1,787 29 392 312 3 707 2,813 2,060 >-; 
Royalston .. 895 146 105 4 629 11 119 87 206 905 564 co· 
Pct. 1. 521 74 67 1 371 8 74 55 129 530 331 
[/) 
2 374 72 38 3 258 3 45 32 77 375 233 
� 
i::l 
Rutland .. 6,284 1,121 991 22 4,082 68 476 622 4 1,102 6,374 4,124 
p_. 
Pct. 1. 2,054 353 310 6 1,367 18 153 207 360 2,094 1,384 
t:rj 
2 .. 2,189 371 379 11 1,400 28 155 205 4 364 2,217 1,421 ro 
3. 2,041 397 302 5 1,315 22 168 210 378 2,063 1,319 M-
5· 
i::l 
00 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY- August 15, 2018 STATE PRIMARY- September 4, 2018 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. 
Registered Political Total 
Voters Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations Democratic Republican Libertarian Votes Cast 
Worcester County 
(cont.) 
Shrewsbury .. 23,678 5,884 3,283 58 14,211 242 2,037 2,023 7 4,067 
Pct. 1. 2,729 607 391 5 1,697 29 237 280 517 
2. 2,326 638 258 3 1,401 26 195 165 2 362 
3. 2,117 561 242 11 1,274 29 166 171 2 339 
4. 2,359 609 279 4 1,444 23 179 172 351 
5. 2,052 479 277 8 1,266 22 182 166 348 
6. 2,436 708 325 5 1,380 18 289 235 524 
7. 2,803 589 549 9 1,631 25 197 260 2 459 
8. 2,760 676 433 4 1,615 32 259 263 1 523 
9. 1,725 451 235 5 1,017 17 148 133 281 
10 ... 2,371 566 294 4 1,486 21 185 178 363 
Southborough .. 7,297 1,658 1,102 24 4,461 52 718 589 7 1,314 
Pct. 1. 2,498 566 336 9 1,576 11 282 218 1 501 
2. 2,309 518 405 3 1,365 18 199 189 4 392 
3. 2,490 574 361 12 1,520 23 237 182 2 421 
Southbridge ... 11,316 3,620 1,110 58 6,437 91 625 499 11 1,135 
Pct. 1. 2,347 780 207 12 1,333 15 143 93 1 237 
2. 2,263 737 206 13 1,289 18 85 66 2 153 
3. 2,208 634 241 10 1,302 21 112 111 3 226 
4. 2,394 678 281 10 1,405 20 205 194 3 402 
5. 2,104 791 175 13 1,108 17 80 35 2 117 
Spencer .. 7,780 1,618 1,010 28 5,033 91 581 661 3 1,245 
Pct. 1. 1,901 397 222 10 1,252 20 147 182 329 
2. 1,893 384 241 6 1,234 28 122 143 3 268 
3. 2,006 421 276 5 1,279 25 144 180 324 
4. 1,980 416 271 7 1,268 18 168 156 324 
Sterling .. 5,888 1,025 1,041 16 3,762 44 573 705 4 1,282 
Pct. 1. 2,809 498 499 6 1,784 22 276 367 2 645 
2. 3,079 527 542 10 1,978 22 297 338 2 637 
Sturbridge .. 7,098 1,530 1,196 25 4,286 61 621 569 3 1,193 
Pct. 1. 2,391 552 375 6 1,434 24 229 185 1 415 
2 --- 2,508 500 485 9 1,497 17 198 223 1 422 
3. 2,199 478 336 10 1,355 20 194 161 1 356 
Sutton .. 7,062 1,112 1,032 19 4,866 33 443 663 3 1,109 --- Pct. 1. 2,496 384 417 4 1,682 9 165 265 1 431 - 2. 2,279 334 319 8 1,607 11 161 247 1 409 
3. 2,287 394 296 7 1,577 13 117 151 1 269 
STATE ELECTION 
November 6, 2018 
Registered Voter 
Voters Turnout 
24,098 16,323 
2,764 1,979 
2,393 1,517 
2,146 1,269 
2,410 1,564 
2,109 1,489 
2,493 1,750 
2,819 2,025 
2,811 1,966 
1,759 1,132 
2,394 1,632 
7,439 5,179 
2,544 1,790 
2,348 1,659 
2,547 1,730 
11,478 4,727 
2,375 954 
2,302 792 
2,232 991 
2,417 1,340 
2,152 650 
7,935 4,568 
1,932 1,122 
1,943 1,034 
2,034 1,211 
2,026 1,201 
6,018 4,332 
2,865 2,077 
3,153 2,255 
7,323 4,654 
2,457 1,531 
2,567 1,684 
2,299 1,439 
7,160 4,698 
2,551 1,705 
2,307 1,543 
2,302 1,450 
00 
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00 
-,, Templeton .. . ..... 5,171 876 696 11 3,542 46 330 409 2 741 5,255 3,218 I'..:) Pct.A 1,884 297 272 2 1,300 13 104 158 262 1,925 1,185 0 ,.... B .. 1,727 294 253 5 1,157 18 131 138 1 270 1,748 1,088 CJ:) 
c ....... 1,560 285 171 4 1,085 15 95 113 1 209 1,582 945 Upton .. ..................... 5,588 998 869 22 3,643 56 510 467 7 984 5,677 3,992 Pct. 1 ....... 2,873 541 432 8 1,863 29 283 250 3 536 2,914 2,067 2 ... 2,715 457 437 14 1,780 27 227 217 4 448 2,763 1,925 Uxbridge . ............... 9,974 1,962 1,424 48 6,375 165 995 1,010 11 2,016 10,125 6,179 Pct. 1 ...... 2,492 474 387 5 1,588 38 259 301 560 2,527 1,635 2 ....... 2,539 540 311 15 1,628 45 241 227 4 472 2,570 1,468 3. 2,418 441 379 16 1,543 39 214 239 7 460 2,457 1,458 4 ..... 2,525 507 347 12 1,616 43 281 243 524 2,571 1,618 Warren .... ..................... 3,325 660 465 19 2,169 12 251 306 1 558 3,360 1,882 :,:i Pct. A .... .. 2,432 457 370 8 1,589 8 173 233 406 2,458 1,393 Cl) B 893 203 95 11 580 4 78 73 1 152 902 489 a.s. 
M-Webster ............ ............... 10,746 2,638 1,294 36 6,606 172 590 727 6 1,323 10,929 5,504 ... Pct. 1 .... 2,039 546 213 7 1,231 42 111 113 224 2,073 951 Pl M-2 .... 1,769 525 179 7 1,024 34 92 83 1 176 1,808 632 ::;· 3 .... 1,944 495 190 9 1,224 26 120 126 3 249 1,981 1,011 ::::i 4. 2,716 522 442 7 1,709 36 138 246 2 386 2,750 1,677 Pl 5. 2,278 550 270 6 1,418 34 129 159 288 2,317 1,233 West Boylston ... ............... 5,472 1,105 686 25 3,604 52 621 624 9 1,254 5,534 3,794 >-3 Pct. 1 2,310 500 263 13 1,518 16 294 273 4 571 2,329 1,588 i::: 2. 3,162 605 423 12 2,086 36 327 351 5 683 3,205 2,206 West Brookfield ............. 2,642 583 417 8 1,588 46 268 249 517 2,694 1,759 i::: Westborough .................... 12,243 3,139 1,665 30 7,326 83 1,217 809 5 2,031 12,486 7,966 M-Pct. 1. 1,803 472 228 9 1,084 10 189 121 1 311 1,852 1,114 I 2 .. 2,018 488 287 6 1,223 14 135 91 226 2,047 1,158 lfl 3 .. 2,483 702 279 3 1,484 15 282 161 2 445 2,518 1,620 M-4 ....... 3,082 819 427 7 1,804 25 330 224 1 555 3,168 2,118 5 ....... 2,857 658 444 5 1,731 19 281 212 1 494 2,901 1,956 Cl) 
"O Westminster..... . ............. 5,768 1,025 887 22 3,748 86 695 551 3 1,249 5,898 3,946 ... Pct. 1. 2,922 546 437 10 1,883 46 355 265 3 623 3,008 1,982 s· 2 2,846 479 450 12 1,865 40 340 286 626 2,890 1,964 Pl Winchendon .. ................. 6,620 1,235 932 33 4,308 112 510 462 3 975 6,737 3,583 co· Pct. 1 . . .  1,619 303 214 9 1,066 27 100 122 1 223 1,633 850 Ul 
lA ....... 529 128 65 321 15 45 38 83 535 272 Pl 2 .. 2,193 374 314 11 1,466 28 179 138 2 319 2,239 1,241 ::::i 3 ....... 2,279 430 339 13 1,455 42 186 164 350 2,330 1,220 p.. trj WORCESTER .................. 109,462 44,897 8,767 380 53,869 1,549 10,344 3,952 48 14,344 111,233 49,715 co Wd. 1 Pct. 1 ... 2,800 1,005 292 6 1,466 31 385 166 551 2,811 1,767 2 .. 2,877 940 316 7 1,588 26 405 214 619 2,907 1,828 ::;· 3 ... 1,605 501 197 4 884 19 196 113 309 1,634 1,070 ::::i 4 2,744 1,055 254 5 1,404 26 540 157 1 698 2,769 1,808 5 2,641 915 268 8 1,410 40 240 113 2 355 2,686 1,510 
r:E?. 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
Worcester County 
(cont.) Wd. 2 Pct. 1 .. .. ....... 2 .............. 3 .............. 4 .............. 5 .............. Wd. 3 Pct. 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ............. 5 .............. Wd. 4 Pct. 1 ..... ........ 2 .. .. ....... 3 .............. 4 ............. 5 .... .. ........ Wd. 5 Pct. 1 .............. 2 ............. 3 .. .......... 4 .............. 5 ............. Wd. 6 Pct. 1 .............. 2 .............. 3 .. ... 4 ............. 5 .............. Wd. 7 Pct. 1 .............. 2 .............. 3 ............. 4 ............. 5 .. ........... Wd. 8 Pct. 1 .............. 2 .... ......... 3 .............. 4 ... .......... 5 .............. Wd. 9 Pct. 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 .............. 5 .. ·······----Wd. 10 Pct. 1 .. .......... 2 .. ........... 3 ..............� ..... ········ 5 .. ··•······ 
�
Total No. 
Registered 
Voters 2,579 2,656 2,413 2,425 1,909 2,297 1,010 2,202 2,180 2,208 1,961 2,058 2,259 2,084 2,274 1,978 2,468 2,700 2,404 2,450 1,987 2,180 2,228 1,177 2,217 2,358 2,007 2,411 2,181 2,365 1,750 1,818 2,131 2,043 1,784 2,376 2,588 1,935 2,609 2,565 1,784 1,804 2,009 1,949 2,024 STATE PRIMARY- August 15, 2018 Registered Voters and Party Enrollment Political Democratic Republican Libertarian Unenrolled Designations 929 275 12 1,326 37 971 220 10 1,423 32 839 237 15 1,295 27 1,236 179 8 978 24 993 102 5 790 19 891 177 8 1,192 29 402 82 7 503 16 915 168 8 1,072 39 980 136 12 1,024 28 930 216 13 1,012 37 886 110 10 912 43 841 173 10 1,010 24 1,080 159 5 974 41 856 143 12 1,033 40 930 182 12 1,125 25 852 144 5 942 35 980 169 9 1,276 34 909 249 9 1,486 47 904 228 8 1,227 37 952 179 9 1,280 30 912 132 5 905 33 1,035 128 5 971 41 969 151 6 1,068 34 425 118 4 620 10 947 165 6 1,061 38 983 149 10 1,186 30 845 180 4 937 41 1,032 193 13 1,132 41 802 198 13 1,125 43 876 230 10 1,222 27 780 123 2 812 33 805 107 10 866 30 1,041 83 7 972 28 1,007 141 5 863 27 712 140 7 894 31 925 166 4 1,236 45 1,024 211 8 1,312 33 723 186 2 1,001 23 969 236 7 1,360 37 885 297 6 1,355 22 774 136 7 846 21 833 101 9 837 24 1,082 94 5 812 16 893 107 5 904 40 926 140 3 940 15 STATE PRIMARY- September 4, 2018 Voter Turnout Total Democratic Republican Libertarian Votes Cast 301 165 2 468 303 156 1 460 262 131 1 394 249 70 1 320 59 19 78 191 78 2 271 61 19 80 154 85 239 82 28 1 111 204 77 2 283 124 32 1 157 156 72 228 87 21 1 109 153 68 3 224 245 96 2 343 119 45 164 218 84 2 304 215 147 1 363 247 151 1 399 242 115 1 358 64 11 75 106 39 4 149 124 51 1 176 89 27 116 197 95 292 424 115 1 540 184 58 2 244 313 104 1 418 284 104 388 292 128 2 422 70 23 93 93 14 107 127 15 142 223 51 1 275 94 33 127 316 70 1 387 431 108 539 240 97 3 340 365 146 1 512 301 132 2 435 148 40 1 189 151 25 1 177 108 15 1 124 96 13 1 110 66 16 82 STATE ELECTION November 6, 2018 Registered Voter Voters Turnout 2,630 1,566 2,695 1,555 2,459 1,406 2,476 1,091 1,931 464 2,327 1,048 1,020 351 2,257 940 2,208 590 2,299 1,045 2,011 614 2,104 889 2,335 558 2,132 930 2,304 1,204 2,018 707 2,523 1,195 2,741 1,481 2,440 1,340 2,458 1,259 2,013 453 2,219 688 2,264 775 1,183 429 2,240 1,057 2,405 1,274 2,035 807 2,445 1,159 2,206 1,121 2,388 1,235 1,796 466 1,854 475 2,148 474 2,079 688 1,818 620 2,399 1,255 2,631 1,558 1,965 1,081 2,632 1,565 2,598 1,566 1,814 636 1,859 648 2,031 520 1,980 468 2,056 481 00 .i,. :,;; (l) o;s. en p; M-o·::I § Q., >-3 � .., ::I 0 � M-l (fl M->rj §";· en »: ::I Q., t,rj ro (") M-o·::I � 0 ,..... 00 
2018 
I 
Registration and Turnout - State Primaries and Election SE 
State Primaries 
September 4, 2018 
State Election 
November 6, 2018 
Number of votes received by each candidate 
in the State Primaries and the Election. 
All primary and election results contained in this document are compiled 
from the returns of votes certified by each municipality and submitted to 
this office as required by state law. 
SENATOR IN CONGRESS 00 m 
Democratic Primary 
C: lf.J (1) ., .... i:l !-< ., � a ti) � "' u c-t-
SI;'.?! ., "' "' 0 
Aggregate I <.c ..c: 
..: ., -1 
If: 0 If: C: If: � of Votes -5 § "' s· <>u � E:i -a 0 � .... .... 0 
-� 
0 � i:l � � 
Barnstable 21,339 90.22% 270 1.14% 2,042 8.63% 23,651 
(1) 
u, 
Berkshire ............. 18,072 85.78% 166 0.79% 2,829 13.43% 21,067 u, 
Bristol ................... 23,804 83.11% 429 1.50% 4,409 15.39% 28,642 
Dukes .................... 3,551 86.67% 38 0.93% 508 12.40% 4,097 
Essex ..................... 60,179 81.03% 1,338 1.80% 12,749 17.17% 74,266 
Franklin 11,411 90.17% 160 1.26% 1,084 8.57% 12,655 
Hampden ............. 28,767 81.58% 814 2.31% 5,682 16.11% 35,263 
Hampshire ........ 25,998 88.74% 360 1.23% 2,939 10.03% 29,297 
Middlesex ............ 177,218 85.52% 3,054 1.47% 26,941 13.00% 207,213 
Nantucket 705 93.13% 12 1.59% 40 5.28% 757 
Norfolk ............... 60,221 83.00% 1,403 1.93% 10,931 15.07% 72,555 
Plymouth ............. 32,860 81.78% 620 1.54% 6,699 16.67% 40,179 
Suffolk .......... 83,311 83.14% 2,041 2.04% 14,850 14.82% 100,202 
Worcester ......... 43,399 84.93% 853 1.67% 6,848 13.40% 51,100 
TOTALS ................ 590,835 84.29% 11,558 1.65% 98,551 14.06% 700,944 
Republican Primary 
s 
0 ...."" C: ... .... "' 
:2 § 0., "' "' ........ "C C: "' u ,� i:: 0 ... -� s ., "' "' 
Aggregate I Q:;:: 
c:..c: �Q ..c: ..: ., 
If: � � If: ., "" If: 0 -Ji. § -Ji. .... of Votes �� _,c E:i � =� ...,..., � -a.,.._. oo Co .c: .... ":> .... �o ..c: � ., 
10,761 54.18% 4,573 23.03% 3,513 17.69% 29 0.15% 985 4.96% 19,861 
1,221 42.38% 965 33.50% 352 12.22% 12 0.42% 331 11.49% 2,881 t-:) 
11,005 58.53% 4,095 21.78% 2,669 14.19% 33 0.18% 1,001 5.32% 18,803 0 
··········· 347 48.80% 163 22.93% 119 16.74% 0 0.00% 82 11.53% 711 f--' 
00 
Essex .............. ....... 17,716 49.33% 
Frank!i1n ............... 938 38.79% 
Hampden ..... 7,491 47.09% 
Hampshire. 1,967 41.93% 
Middlesex .. 29,084 49.47% 
Nantucket. 168 45.53% 
Norfolk ................. 18,749 55.59% 
Plymouth ............. 23,242 67.71% 
Suffolk ............... 4,792 47.79% 
Worcester ............. 16,562 41.85% 
TOTALS ................ 144,043 51.81% 
State Election 
= � .... ... � "
� 'Oil.� -c:, ... 
Aggregate I
·;: OI <,.c, b of Votes -= § 0 '<ft. ... e �u �
� .... 0 
"0 
� 
Barnstable 62,670 52.45% 
Berkshire ............. 38,792 70.59% 
Bristol .......... ........ 98,921 51.23% 
Dukes .................... 7,414 72.13% 
Essex ...... .............. 178,343 56.21% 
Franklin ............... 22,912 68.52% 
Hampden ............. 86,861 54.57% 
Hampshire ........... 49,943 69.65% 
Middlesex ............ 440,901 65.01% 
Nantucket ............ 2,662 63.31% 
Norfolk ................ 179,853 57.62% 
Plymouth ............. 107,595 47.35% 
Suffolk .................. 196,623 77.15% 
Worcester ............. 159,881 50.49% 
TOTALS ................ 1,633,371 59.34% 
9,428 949 5,048 1,579 14,852 99 7,009 6,549 2,471 11,856 
69,636 
� §a i5 e.s... -
�-�J:J 
... � ::l 0 i:i.
��� 51,810 13,501 83,919 2,338 121,067 8,790 63,152 18,217 202,871 1,351 117,202 109,995 46,502 138,495 
979,210 
26.25% 39.25% 31.73% 33.66% 25.26% 26.83% 20.78% 19.08% 24.64% 29.96% 
25.05% 
'<ft. 43.36% 24.57% 43.46% 22.75% 38.16% 26.29% 39.67% 25.41% 29.91% 32.13% 37.55% 48.41% 18.25% 43.74% 
35.57% 
' 6,104 17.00% 89 0.25% 2,574 7.17% 35,911 Nl 
0 343 14.19% 13 0.54% 175 7.24% 2,418 f-' 00 2,225 13.99% 76 0.48% 1,067 6.71% 15,907 725 15.46% 29 0.62% 391 8.34% 4,691 11,218 19.08% 213 0.36% 3,424 5.82% 58,791 68 18.43% 0 0.00% 34 9.21% 369 5,992 17.77% 77 0.23% 1,902 5.64% 33,729 3,316 9.66% 44 0.13% 1,173 3.42% 34,324 1,628 16.24% 58 0.58% 1,078 10.75% 10,027 8,421 21.28% 125 0.32% 2,613 6.60% 39,577 
46,693 16.80% 798 0.29% 16,830 6.05% 278,000 
... ·.; "' 
9.:--a OI "' u 
"0 = � ... � "' "' OI 0"0 -= 
§
� 
�.5 5 '<ft. ... '<ft. '<ft. ... < � i:i. 0 � 
ES :e:� � 'i :E 0� ... 
00 � 3,628 3.04% 63 0.05% 1,323 1.11% 119,494 1,543 2.81% 31 0.06% 1,086 1.98% 54,953 6,673 3.46% 112 0.06% 3,484 1.80% 193,109 381 3.71% 5 0.05% 141 1.37% 10,279 11,767 3.71% 266 0.08% 5,821 1.83% 317,264 1,265 3.78% 9 0.03% 464 1.39% 33,440 5,886 3.70% 165 0.10% 3,110 1.95% 159,174 w 2,571 3.59% 40 0.06% 932 1.30% 71,703 (!) :::i 22,642 3.34% 769 0.11% 10,995 1.62% 678,178 � 143 3.40% 3 0.07% 46 1.09% 4,205 0 
'i 9,624 3.08% 416 0.13% 5,057 1.62% 312,152 .... :::i 6,490 2.86% 121 0.05% 3,012 1.33% 227,213 
(") 6,325 2.48% 560 0.22% 4,832 1.90% 254,842 
0 12,772 4.03% 239 0.08% 5,272 1.66% 316,659 :::i 
91,710 3.33% 2,799 0.10% 45,575 1.66% 2,752,665 � 
(!) 
00 
00 
00 
-:i 
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"' O'"' ,-:,0 
-� 
0 C >-:, 0 -= ... 
&i "' g:i 
Barnstable County 
Barnstable .... 3,417 28 404 3,849 2,153 965 746 
Bourne .. 1,345 13 174 1,532 999 381 300 
Brewster 1,348 6 93 1,447 509 203 171 
Chatham 654 6 48 708 367 181 145 
Dennis. 1,552 24 214 1,790 785 361 339 
753 5 49 807 223 96 69 
3,408 54 295 3,757 1,316 593 427 
1,395 29 96 1,520 652 295 211 
1,205 14 127 1,346 716 324 188 
812 60 872 375 106 94 
Provincetown 729 32 761 21 15 10 
Sandwich 1,556 20 180 1,756 1,384 400 359 
Truro ........ 390 20 410 57 16 16 
Wellfleet 583 2 37 622 82 29 20 
Yarmouth ..................... 2,192 69 213 2,474 1,122 608 418 
TOTALS .......................... 21,339 270 2,042 23,651 10,761 4,573 3,513 
Berkshire County 
Adams ................... 964 6 153 1,123 101 83 18 
Alford .... 109 9 118 2 2 
Becket ............ ............... 195 4 24 223 21 20 4 
Cheshire. 378 10 82 470 47 46 14 
Clarksburg 141 26 167 24 22 3 
Dalton ..... 856 13 167 1,036 63 65 24 
Egremont ..... 321 2 26 349 14 6 6 
Florida ................... ........... 66 17 83 16 17 3 
Great Barrington . 1,220 5 129 1,354 41 18 6 
Hancock .. 66 12 78 19 14 7 
Hinsdale ........ 267 42 309 23 24 8 
Lanesborough . ...... ........... 363 5 93 461 55 20 12 
762 6 96 864 53 39 13 
1,143 8 184 1,335 52 42 22 
··············· 197 17 214 7 5 5 
...,,, 
,,, = u ... "' ,,, ,,, -= 1 "' ... � 0 
� � .a ' ... 
0,...
10 204 4,078 2 77 1,759 
1 43 927 
35 728 
3 70 1,558 
18 406 
3 135 2,474 
1 49 1,208 
1 47 1,276 
22 597 
1 47 
4 168 2,315 
8 97 
13 144 
4 95 2,247 29 985 19,861 
7 209 
2 6 
1 3 49 
1 13 121 
5 54 
1 9 162 
2 28 
4 40 
2 18 85 
1 41 
9 64 
18 105 
19 124 
1 24 141 
5 22 
State Election 
="'
� .; " 
� 1'1>.� .,, ....·cf <..c .. -= � 0 ... e
°'U"' .g ... � 
"0 
� 
10,874 
4,140 
3,420 
2,107 
4,294 
2,057 
9,833 
4,033 
3,804 
2,406 
1,917 
5,052 
1,054 
1,482 
6,197 62,670 
2,097 
217 
509 
.:! 879 
445 
1,945 
641 
157 
2,604 
194 
567 
879 
1,753 
2,069 
367 
i �� 
i:5.5] ·�..C 
t:� = 0 =--3-s� 
10,501 
4,774 
2,281 
1,862 
3,747 
1,146 
7,021 
3,264 
3,656 
1,550 
171 
5,479 
336 
471 
5,551 51,810 
932 
37 
261 
566 
240 
855 
125 
146 
515 
151 
296 
477 
705 
538 
77 
·
3 ... .,,.,, ="' �o= 
�s o 
,i:�2=g:i "' ..... = :E o ;:, 
00 
662 
332 
226 
108 
215 
73 
575 
213 
240 
93 
39 
366 
39 
57 
390 3,628 
106 
4 
26 
44 
16 
70 
18 
15 
77 
7 
34 
46 
76 
65 
19 
00 
00 
UJ 
(1) ... ::::l ,,, 
� ,,, = u ... 0 "' ,,, ,,, ., -= 1 "' ... ... s· 0 � 
� E1i 0 .a ... 0 
� ::::l 
� 
(1) rn rn 
12 233 22,282 
2 124 9,372 
5 71 6,003 
6 31 4,114 
2 117 8,375 
5 26 3,307 
13 204 17,646 
3 53 7,566 
4 94 7,798 
2 54 4,105 
13 2,140 
134 11,031 
24 1,453 
1 15 2,026 8 130 12,276 63 1,323 119,494 
2 54 3,191 
3 261 
1 8 805 
2 21 1,512 
14 715 
1 65 2,936 
9 793 
7 325 
4 37 3,237 
6 358 
25 922 
2 34 1,438 
1 48 2,583 t..:> 
4 61 2,737 0 
6 469 f--' 
00 
- -
Nl 
Mount Washington 33 5 38 2 1 1 4 8 73 16 6 2 97 0 r-' New Ashford ..... 44 8 52 6 1 5 12 83 39 1 2 125 00 
New Marlborough 217 27 244 22 20 12 2 56 533 204 21 21 779 
NORTH ADAMS 1,203 9 178 1,390 75 75 21 24 195 3,102 1,005 141 3 98 4,349 
Otis .... . 173 19 192 35 20 9 10 74 410 292 17 1 17 737 
101 19 120 18 15 8 2 43 254 147 19 11 431 
5,723 76 1137 6,936 347 253 85 6 102 793 11,970 3,978 489 7 380 16,824 
400 8 51 459 23 17 5 4i 49 646 183 27 13 869 92 8 100 18 12 6 36 236 126 6 1 5 374 
51 26 77 10 9 2 3' 24 148 107 14 34 303 
Sheffield 452 1 30 483 31 37 13 6 87 1,147 409 39 1 22 1,618 
Stockbridge 462 3 44 509 18 19 9 8 54 865 218 30 1 16 1,130 
Tyringham 114 18 132 4 4 3 5 16 197 52 4 8 261 
Washington 115 14 129 11 13 4 5 33 206 85 7 2 300 
West Stockbridge ... 386 56 442 15 7 4 6 32 649 130 19 15 813 
1,320 10 86 1,416 35 25 13 9 82 2,666 448 59 31 3,204 
138 26 164 13 14 7 2 36 284 141 21 11 457 TOTALS .......................... 18,072 166 2,829 21,067 1,221 965 352 12 331 2,881 38,792 13,501 1,543 31 1,086 54,953 
Bristol County 
Acushnet. 546 30 150 726 306 120 66 25 517 1,779 2,302 123 1 92 4,297 
ATTLEBORO .................. 2,271 14 377 2,662 923 392 312 2 106 1,735 8,343 6,799 625 8 158 15,933 
Berkley ... .... ................... 231 8 44 283 233 84 38 1 14 370 1,108 1,635 97 4 46 2,890 
Dartmouth 1,649 18 274 1,941 764 274 183 3 78 1,302 6,775 5,583 394 7 207 12,966 
Dighton 265 5 46 316 216 90 41 15 362 1,332 1,809 97 2 30 3,270 
1,463 23 221 1,707 811 220 172 69 1,272 5,384 4,757 332 10 166 10,649 
1,038 15 145 1,198 540 172 99 1 37 849 3,571 3,197 239 6 104 7,117 
2,987 29 850 3,866 847 391 192 8 133 1,571 11,662 7,162 684 11 829 20,348 
428 9 58 495 338 107 67 17 529 1,610 2,165 121 57 3,953 
......................... 1,375 21 154 1,550 629 188 248 6 38 1,109 5,606 4,785 375 151 10,917 
NEW BEDFORD 3,908 121 804 4,833 1,054 362 246 8 85 1,755 14,784 7,593 936 14 414 23,741 
North Attleborough .. 1,163 18 152 1,333 575 269 213 1 86 1,144 5,826 5,455 534 10 206 12,031 
Norton ... 909 31 120 1,060 545 195 93 33 866 3,710 3,800 246 11 106 7,873 UJ 
Raynham .. 487 9 112 608 445 169 73 28 715 2,547 3,396 184 4 86 6,217 (I) 
Rehoboth 386 7 33 426 290 170 113 28 601 2,273 2,790 158 52 5,273 ::1 
Seekonk 561 7 48 616 249 145 111 2 40 547 3,092 2,783 172 8 52 6,107 0 "' 
Somerset 872 17 185 1,074 348 122 79 33 582 3,790 3,349 262 157 7,558 s· Swansea 626 3 88 717 290 135 63 19 507 3,140 3,221 206 2 89 6,658 
TAUNTON 1,876 44 415 2,335 1,244 327 164 1 82 1,818 9,029 8,018 624 14 365 18,050 Q 
Westport 763 133 896 358 163 96 35 652 3,560 3,320 264 117 7,261 0 
::1 TOTALS .......................... 23,804 429 4,409 28,642 11,005 4,095 2,669 33 1,001 18,803 98,921 83,919 6,673 112 3,484 193,109 � 
(I) 
Dukes County r:tJ r:tJ 
Aquinnah 112 13 125 2 1 3 228 25 13 1 267 
Chilmark. 306 32 338 13 12 5 2 32 587 107 27 1 11 733 
Edgartown. 708 8 154 870 114 51 37 27 229 1,546 723 96 49 2,414 00 
Gosnold 8 2 10 2 2 4 8 33 21 2 1 57 c.o 
SENATOR IN CONGRESS 
Democratic Primary Republican Primary 
= e 
Q) .... ] t: Q) gj .... = .. "'1'I) "' 0 0 Q) �= u S!::S .. :a ; ........ i 
"'"' .s .s ... Q) "' 1'1)Q) <.J:l --= Q) . Sl Ei =--= ... 0 .... .... --= e 0 � �� -� (,) Q) .. .... "' iii �� i:.::s= (.)c;!) � =� �--aiu .a �-- .... Q) --= .... o 
NO � c;!) � o --=-� ....
� Q) i:i:i 
Oak Bluffs ....... ................. 861 8 135 1,004 93 49 26 
Tisbury ........... .................. 783 11 116 910 70 25 28 
West Tisbury ..................... 773 11 56 840 53 23 19 TOTALS .......................... 3,551 38 508 4,097 347 163 119 
Essex County 
Amesbury ... 1,342 21 121 1,484 416 231 146 
Andover ...... ..................... 4,212 120 871 5,203 997 493 294 
BEVERLY .......................... 3,437 122 415 3,974 959 437 325 
Boxford .............................. 632 9 94 735 295 123 228 
Danvers ........................... 1,601 40 307 1,948 825 402 280 
Essex ................. 328 39 367 149 67 47 
Georgetown ....... 463 4 44 511 312 144 72 
GLOUCESTER ................. 2,534 37 192 2,763 617 342 231 
Groveland ......................... 425 11 64 500 309 156 98 
Hamilton ................ ........... 632 9 57 698 262 135 110 
HAVERHILL ........... ......... 5,099 138 1118 6,355 1,418 891 455 
Ipswich ..................... 1,321 28 115 1,464 447 217 192 
LAWRENCE .......... ........... 6,936 220 2770 9,926 395 304 124 
LYNN ................................. 4,614 195 1379 6,188 927 553 238 
Lynnfield ............................ 553 11 108 672 477 194 148 
Manchester-By-The-Sea ... 519 6 42 567 144 96 85 
Marblehead .............. 2,254 20 332 2,606 645 345 277 
Merrimac .................. 431 1 59 491 203 128 71 
Methuen .................. .......... 3,698 40 1240 4,978 1,117 647 318 
Middleton ........................... 429 96 525 288 152 125 
Nahant ............................... 634 20 200 854 118 65 39 
Newbury .. 711 10 70 791 253 134 96 
NEWBURYPORT .............. 2,031 191 2,222 486 273 176 
North Andover .................. 2,398 15 634 3,047 846 416 284 
PEABODY ............... ........ 2,920 136 659 3,715 1,448 762 477 
Rockport ............... ............. 969 20 77 1,066 202 127 95 
l "' u .. 
Q) 
i "'--= Q) .... ....0 � 
�� � .a....r 
� 
31 199 
12 135 
10 105 82 711 
4 70 867 
12 89 1,885 
8 130 1,859 
32 678 
3 112 1,622 
28 291 
18 546 
9 125 1,324 
1 19 583 
73 580 
4 130 2,898 
3 108 967 
13 77 913 
14 129 1,861 
48 867 
1 51 377 
168 1,435 
30 432 
3 114 2,199 
22 587 
2 28 252 
1 31 515 
110 1,045 
88 1,634 
5 151 2,843 
53 477 
State Election 
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Q) 
� Qi (,) 
� 1'1l.� 'ti .. -�"' .....<.J:l (,) --= ffl 0 .... eaiuai 
� .... �
NO 
� 
1,817 
1,700 
1,503 7,414 
4,576 
9,257 
11,331 
2,054 
6,189 
1,125 
1,909 
8,405 
1,541 
2,240 
12,241 
4,317 
12,336 
16,262 
2,585 
1,863 
6,903 
1,676 
8,765 
1,722 
1,197 
2,250 
6,556 
6,773 
11,133 
2,790 
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t1l'o� 
639 
494 
329 2,338 
2,770 
6,275 
6,534 
2,136 
5,761 
795 
2,052 
4,736 
1,760 
1,673 
9,732 
3,027 
2,495 
7,173 
3,555 
1,140 
4,090 
1,511 
7,977 
2,328 
796 
1,661 
3,224 
5,852 
10,238 
1,358 
·;
� ... 'ti 
'ti= 
Q) i=o=
�e o 
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.,i:i:i Q) 
-�'o;5--= 
00 
87 
87 
69 381 
344 
773 
781 
215 
510 
85 
195 
473 
146 
130 
951 
287 
372 
744 
195 
100 
392 
184 
697 
181 
74 
170 
332 
548 
813 
146 
� 
0 
UJ 
(l) .... ::s 
gj I):> "' ....u .. 0 
Q) 
i "' ""$ --= Q) .... .... s· 0 � iii � 0 .a .... 0 
� ::s 
� 
(l) w. 
1 26 2,570 w. 
2 35 2,318 
1 18 1,920 
5 141 10,279 
5 131 7,826 
23 205 16,533 
9 318 18,973 
4 61 4,470 
15 229 12,704 
37 2,042 
1 54 4,211 
17 271 13,902 
1 44 3,492 
6 70 4,119 
25 367 23,316 
187 7,818 
16 330 15,549 
30 496 24,705 
86 6,421 
7 66 3,176 
12 224 11,621 
1 56 3,428 
19 359 17,817 
76 4,307 
8 26 2,101 
5 58 4,144 
185 10,297 
215 13,388 
30 449 22,663 ts:> 
0 
5 61 4,360 r-' 
00 
" 
Rowley...... ............ 
I 
458 8 39 505 318 125 83 26 552 1,435 1,659 119 3 55 3,271 t-.? 
SALEM ...... ...................... 4,020 35 540 4,595 687 301 244 1 103 1,336 13,162 4,763 680 13 343 18,961 0 ,.... Salisbury .......... ................ 496 11 83 590 310 168 66 1 38 583 1,822 1,945 179 1 45 3,992 00 
Saugus ..................... , ......... 1,302 32 438 1,772 893 484 193 1 113 1,684 4,845 5,894 367 267 11,373 
1,488 9 213 1,710 420 212 194 1 163 990 4,830 2,586 278 8 191 7,893 
522 3 76 601 245 136 160 31 572 1,697 1,627 130 160 3,614 
................ 332 26 358 121 88 80 41 330 1,115 894 73 50 2,132 
................. 438 7 40 485 167 80 53 2 2i5 327 1,441 1,050 103 2 49 2,645 
TOTALS .......................... 60,179 1338 12,749 74,266 17,716 9,428 6,104 89 2,574 35,911 178,343 121,067 11,767 266 5,821 317,264 
r Franklin County ........... 
Ashfield .............................. 518 40 558 22 21 8 6 57 811 196 32 12 1,051 
Bernardston ....................... 248 7 21 276 31 35 13 4 83 670 320 47 15 1,052 
Buckland .................... 406 33 439 22 22 4 5 53 706 215 44 2 9 976 
Charlemont. 149 14 163 22 24 11 3 60 361 177 40 15 593 
Colrain 242 23 265 16 20 7 3 46 484 218 41 9 752 
Conway ....................... 511 35 546 24 36 6 3 69 828 244 30 14 1,116 
Deerfield ............................ 857 21 97 975 58 64 25 11 158 1,812 722 88 1 30 2,653 
Erving .... ........................... 126 3 8 137 25 29 10 1 4 69 384 225 35 7 651 
Gill ..................................... 260 6 16 282 28 21 8 1 7 65 545 219 19 14 797 
Greenfield .......................... 2,443 37 343 2,823 174 143 87 5 35 444 5,278 1,775 259 1 103 7,416 
Hawley ............................... 46 2 48 6 17 1 3 27 112 49 6 5 172 
Heath ..... ........................... 114 9 123 19 10 7 36 224 129 9 9 371 
Leverett ................... 589 6 30 625 8 20 5 1 3 37 990 125 20 13 1,148 
Leyden ............ .................. 155 11 166 11 14 4 1 30 289 128 13 3 433 
Monroe. 11 1 12 3 2 5 22 19 5 2 48 
1,356 12 150 1,518 85 108 33 2 25 253 2,590 895 169 62 3,716 
167 2 12 181 21 23 5 6 55 331 183 19 2 535 
419 28 23 470 54 43 10 8 115 940 480 73 1 14 1,508 
438 9 36 483 159 181 46 2 17 405 1,272 1,228 135 2 28 2,665 
49 5 54 11 4 3 4 22 109 81 3 3 196 
Shelburne ......................... 456 5 34 495 24 14 13 5 56 755 210 25 32 1,022 
Shutesbury .... ................... 555 4 33 592 15 16 6 5 42 976 130 30 11 1,147 
Sunderland ... .................... 568 13 42 623 32 27 13 1 3 76 1,195 333 45 2 23 1,598 r:n 
Warwick 117 8 125 20 12 4 2 38 263 125 22 8 418 (1) ............... 
::::1 Wendell .. ...................... 294 6 19 319 13 11 4 3 31 406 66 31 6 509 
Whately .. 317 1 39 357 35 34 8 9 86 559 298 25 15 897 0 .., 
TOTALS .......................... 11,411 160 1084 12,655 938 949 343 13 175 2,418 22,912 8,790 1,265 9 464 33,440 s· 
0 Hampden County .......... 0 
Agawam ........ 1,497 65 340 1,902 724 458 252 3 114 1,551 5,303 6,127 417 12 201 12,060 ::::1 
Blandford ... 86 13 99 65 22 13 4 104 225 350 15 14 604 � 
Brimfield ............ ......... 184 26 210 125 77 40 19 261 711 992 94 15 1,812 (1) 
Chester .............. 116 27 143 39 54 12 7 112 232 315 21 7 575 00 00 
CHICOPEE . . . . . . . .......... 3,368 129 674 4,171 830 670 309 14 97 1,920 9,878 7,371 833 30 333 18,445 
1,016 41 246 1,303 407 282 94 1 66 850 3,460 3,719 267 2 129 7,577 ca 
91 8 99 67 50 24 16 157 296 450 30 10 786 ,.... 
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&i "� 293 71 364 204 101 47 2 116 1 17 134 88 52 29 2,773 24 528 3,325 393 256 107 2 1,579 53 298 1,930 326 285 148 5 1,128 46 315 1,489 406 280 98 3 547 24 86 657 282 170 60 1 65 10 75 45 28 10 657 22 127 806 243 228 93 1 Russell .................... 64 14 78 58 36 9 Southwick ............ 405 13 64 482 324 174 130 2 SPRINGFIELD ....... 10,337 338 1731 12,406 866 721 231 32 Tolland ............. 21 1 22 33 16 9 Wales ........................... 100 1 11 112 62 41 19 West Springfield ................ 1,546 14 540 2,100 420 315 120 2 WESTFIELD ..................... 1,767 36 302 2,105 1,070 461 239 7 Wilbraham ..... 1,011 7 233 1,251 414 271 132 1 
TOTALS .......................... 28,767 814 5,682 35,263 7,491 5,048 2,225 76 Hampshire County Amherst ... 4,969 36 309 5,314 86 60 30 4 Belchertown ............. 1,102 21 67 1,190 224 175 69 2 Chesterfield ..... 231 1 51 283 29 25 11 Cummington ..... 236 29 265 20 23 4 Easthampton ... 3,081 25 438 3,544 246 178 66 4 Goshen ........... 209 9 21 239 26 33 5 4 Granby ............. 584 3 92 679 156 107 33 1 Hadley ................. .............. 873 12 117 1,002 69 51 34 1 Hatfield .................... ......... 684 19 219 922 46 37 17 1 Huntington .............. 257 67 324 54 55 17 Middlefield ......................... 104 11 115 12 9 2 NORTHAMPTON ............. 8,148 138 642 8,928 165 149 74 6 Pelham ... 471 3 22 496 1 5 Plainfield ............. 185 18 203 14 6 4 ..."' OS u"' "' 1 "...OS. � � ol ... � 35 389 15 184 76 834 74 838 42 829 27 540 5 88 21 586 5 108 34 664 169 2,019 1 59 12 134 68 925 113 1,890 47 865 1,067 15,907 45 225 42 512 5 70 2 49 32 526 68 24 321 12 167 7 108 8 134 2 25 38 432 2 8 4 28 State Election = " ... .... " " � WI.� .,, ... •� OS .... ...<.cc ..c: � 0 ... = "uc .g ... � -� 0 &i 1,052 461 8,488 4,541 3,769 1,675 167 2,100 260 1,581 27,708 103 313 4,646 6,720 3,172 86,861 9,782 4,073 393 346 5,962 342 1,495 1,891 1,168 439 171 12,967 674 269 :a§ a � =·� ... -·�..C t:� =0 � �'o� 1,353 607 3,281 3,174 3,930 1,845 265 2,239 398 2,464 8,174 147 437 4,399 7,570 3,545 63,152 891 2,656 228 113 2,177 181 1,400 753 566 453 75 1,718 93 91 ·;� .... -,:, -,:, ="i:uo= �=E <°i = OS� C ..... =:E 0� 00 84 60 425 299 309 201 18 279 27 207 1,134 6 42 353 554 211 5,886 305 311 26 22 343 24 148 96 57 45 11 378 28 14 co � m ro ... ::J � p:, "' u � ... 0 " i "' '1 ..c: " 0 ... s· � ;;] ii:i () ol ... 0 � ::J � ro 00 39 2,528 00 2 21 1,151 3 254 12,451 12 145 8,171 8 176 8,192 5 54 3,780 6 456 2 93 4,713 9 694 3 56 4,311 54 929 37,999 5 261 5 11 808 2 207 9,607 7 235 15,086 4 175 7,107 165 3,110 159,174 7 152 11,137 3 71 7,114 10 657 4 485 3 122 8,607 2 549 46 3,089 4 37 2,781 1 37 1,829 15 952 4 261 9 167 15,239 � 7 802 0 4 378 ,.... 
00 
South Hadley .............. 
Southampton ........... ......... 
Ware ...... . .. ... .. ... ....... 
Westhampton ......... ........... 
Williamsburg ..................... 
Worthington ..... TOTALS .......................... 
Middlesex County 
Acton ......................... 
Arlington .. 
Ashby ... 
Ashland. 
Ayer .................................... 
CAMBRIDGE .. 
Carlisle ............................... 
Chelmsford ............. .......... 
Concord ................. 
Dracut ........ ......... 
Dunstable ............. ............ 
EVERETT ........ 
Framingham ...................... 
Groton ................................ 
Holliston ......... 
Hopkinton ................. 
Hudson ............. ....... ......... 
Lexington ........ .................. 
Lincoln ............. ......... ....... 
Littleton ... 
MELROSE ..... 
Natick ...................... 
NEWTON ................. 
North Reading ........... ....... 
Pepperell ......... ............. 
Reading .................. 
Sherborn ....... ................... 
Shirley ... 
-
2,172 49 
852 27 
412 9 
338 1 
739 6 
351 1 
25,998 360 
3,622 40 
9,374 64 
281 
1,153 
707 
1,442 24 
3,606 30 
2,578 105 
760 4 
1,435 37 
19,797 165 
1,038 1 
3,817 71 
4,332 30 
2,775 202 
361 6 
3,276 119 
6,049 133 
1,488 8 
1,310 26 
999 8 
1,970 16 
5,812 
1,080 8 
1,182 44 
8,258 286 
4,000 130 
2,889 30 
1,730 15 
6,428 121 
3,663 90 
3,770 19 
12,464 155 
874 11 
1,038 77 
2,613 
488 3 
560 2 
--- ---....,.::: __
333 2,554 302 208 96 
216 1,095 289 218 77 
83 504 138 143 159 
60 399 31 47 13 
54 799 35 30 9 
90 442 24 20 5 
2,939 29,297 1,967 1,579 725 
267 3,929 374 132 158 
954 10,392 716 404 239 
38 319 105 90 66 
129 1,282 275 155 133 
112 819 175 101 144 
86 1,552 403 118 141 
416 4,052 513 243 197 
632 3,315 1,647 641 338 
57 821 115 49 71 
277 1,749 619 376 114 
1201 21,163 374 277 215 
100 1,139 127 69 62 
875 4,763 887 487 536 
403 4,765 330 174 203 
1427 4,404 1,171 652 423 
64 431 114 49 81 
1389 4,784 321 170 73 
722 6,904 928 537 379 
128 1,624 204 84 492 
113 1,449 377 180 176 
97 1,104 301 139 123 
240 2,226 439 305 177 
822 6,634 519 224 177 
57 1,145 84 44 68 
93 1,319 206 130 160 
3049 11,593 1,082 625 351 
557 4,687 612 315 140 
418 3,337 906 408 297 
131 1,876 269 137 94 
920 7,469 921 553 262 
569 4,322 748 368 251 
361 4,150 749 334 308 
1127 13,746 1,042 492 505 
168 1,053 558 196 192 
100 1,215 334 195 332 
578 3,191 758 372 313 
48 539 78 54 64 
58 620 152 127 96 
-
6 41 653 4,668 2,768 288 7 106 7,837 ts:> 
0 
80 664 1,542 1,548 124 2 48 3,264 r-' 
24 464 1,572 1,633 206 3 57 3,471 
7 98 589 357 43 18 1,007 
5 79 1,177 305 58 1 16 1,557 
11 60 423 211 44 9 687 
29 391 4,691 49,943 18,217 2,571 40 932 71,703 
4 3,f 707 7,983 2,611 424 6 160 11,184 
5 102 1,466 18,922 4,405 694 17 323 24,361 
9 270 674 846 53 30 1,603 
25 588 4,794 2,622 279 124 7,819 
15 435 1,860 1,364 142 1 45 3,412 
3 26 691 4,410 2,214 208 7 87 6,926 
9 75 1,037 9,141 3,073 549 20 208 12,991 
12 125 2,763 8,193 8,795 756 28 302 18,074 
20 255 1,790 818 93 50 2,751 
5 45 1,159 6,010 4,851 430 13 188 11,492 
7 81 954 41,589 3,343 908 70 480 46,390 
21 279 2,008 843 82 2 54 2,989 
8 77 1,995 9,006 7,086 647 14 302 17,055 
2 57 766 7,427 2,303 299 4 158 10,191 
11 144 2,401 5,409 6,928 677 262 13,276 
9 253 850 809 51 27 1,737 
4 48 616 7,000 2,776 314 17 256 10,363 
10 132 1,986 16,568 6,782 689 34 317 24,390 
1 16 797 3,365 2,178 215 11 68 5,837 
2 50 785 4,609 2,616 253 9 108 7,595 
2 45 610 4,536 3,115 231 12 117 8,011 
2 49 972 5,036 3,452 331 5 118 8,942 
71 991 11,978 3,379 498 11 228 16,094 
1 18 215 2,743 658 104 4 47 3,556 
5 20 521 3,085 1,919 191 77 5,272 [fl 
(0 
24 222 2,304 17,039 8,092 1,040 853 27,024 ::; p; 
4 84 1,155 12,529 4,404 516 20 303 17,772 .... 
9 93 1,713 8,391 5,355 571 14 195 14,526 0 
3 21 524 3,584 1,622 203 9 57 5,475 s· 5 131 1,872 17,896 6,437 815 36 407 25,591 
4,681 253 14,697 
() 
73 1,440 9,262 471 30 0 
3 85 1,479 11,538 5,004 528 13 266 17,349 ::; 
6 207 2,252 31,088 8,355 1,297 84 776 41,600 � 
2 59 1,007 3,508 3,581 274 150 7,513 (0 
33 894 2,474 2,734 216 3 92 5,519 r:r, r:r, 
120 1,563 7,404 5,271 499 9 261 13,444 
16 212 1,525 759 83 5 40 2,412 co 
21 396 1,368 1,300 109 31 2,808 C;;) 
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SOMERVILLE ................... 15,351 226 1352 16,929 395 226 125 12 56 814 30,686 3,647 808 77 378 35,596 Ul 
Stoneham ..... .............. 1,948 4 506 2,458 730 416 159 93 1,398 5,782 4,689 433 248 11,152 
Stow ................................... 1,107 14 105 1,226 225 101 82 1 17 426 2,585 1,322 112 4 46 4,069 
Sudbury ........................... 1,802 20 139 1,961 411 140 145 61 757 6,341 2,888 287 22 108 9,646 
Tewksbury ......................... 2,288 156 851 3,295 1,283 549 261 8 88 2,189 6,118 7,233 680 24 282 14,337 
Townsend ....................... 541 2 70 613 270 151 183 1 19 624 1,671 2,170 149 47 4,037 
Tyngsborough .................... 1,010 13 371 1,394 362 176 167 1 30 736 2,447 2,740 211 91 5,489 
Wakefield ........................... 2,159 64 397 2,620 894 319 228 4 73 1,518 6,699 5,471 444 38 251 12,903 
WALTHAM .......... 4,335 76 571 4,982 1,046 421 288 9 76 1,840 14,502 6,652 821 19 384 22,378 
Watertown ......................... 4,624 81 425 5,130 542 214 136 2 57 951 11,817 3,421 555 23 185 16,001 
Wayland .............. ........... 1,558 11 122 1,691 213 97 156 1 37 504 5,204 1,950 247 3 146 7,550 
Westford ...... ...................... 2,791 78 468 3,337 628 282 390 5 66 1,371 6,654 4,665 394 16 135 11,864 
Weston ............................... 842 30 89 961 199 123 134 2 33 491 3,298 1,910 262 15 83 5,568 
Wilmington ........................ 1,978 134 949 3,061 861 368 187 7 71 1,494 5,031 5,642 394 14 213 11,294 
Winchester ......................... 2,445 14 405 2,864 480 638 179 8 49 1,354 6,750 3,927 426 216 11,319 
WOBURN .......................... 3,420 51 1338 4,809 1,012 625 247 3 114 2,001 8,724 7,163 679 6 362 16,934 
TOTALS .......................... 177,218 3,054 26,941 207,213 29,084 14,852 11,218 213 3,424 58,791 440,901 202,871 22,642 769 10,995 678,178 Nantucket County 
Nantucket .......................... 705 12 40 757 168 99 68 34 369 2,662 1,351 143 3 46 4,205 
TOTALS .......................... 705 12 40 757 168 99 68 34 369 2,662 1,351 143 3 46 4,205 Norfolk County 
Avon ................................. 265 2 75 342 151 49 12 17 229 1,002 862 53 1 32 1,950 
Bellingham ........................ 1,020 52 147 1,219 705 372 268 162 1,507 3,244 3,596 274 13 109 7,236 
Braintree ........................... 2,630 115 807 3,552 1,686 421 232 6 100 2,445 8,182 8,090 462 22 291 17,047 
Brookline .......................... 9,226 54 758 10,038 362 204 230 3 77 876 21,086 3,316 652 34 419 25,507 
Canton .............................. 1,566 27 344 1,937 636 252 171 58 1,117 5,915 4,641 349 7 166 11,078 
Cohasset.. ........................... 574 7 82 663 341 95 95 1 33 565 2,344 1,915 122 10 75 4,466 
Dedham .............................. 2,256 61 586 2,903 856 192 195 1 77 1,321 7,157 4,665 378 14 225 12,439 
Dover .................................. 571 15 89 675 161 79 127 1 30 398 1,668 1,307 113 9 36 3,133 l:\J 
Foxborough ...... .......... 1,204 11 204 1,419 573 226 316 34 1,149 4,192 3,979 289 4 137 8,601 0 
Franklin . .......................... 2,119 48 259 2,426 761 393 335 5 85 1,579 7,667 6,778 458 23 241 15,167 ,.... 
00 
Holbrook ................ , .......... 
Medfield ........... ................ 
Medway ... , ... 
Mi!lil ......... 
Milton .......... 
Needham ...... ......... 
Norfolk ....... ......•..••.•• 
Norwood ........... ......... 
Plainville .... 
QUINCY ... 
Westwood 
Weymouth 
Wrentham .. ......... ............. 
TOTALS .......................... Plymouth County 
Abington ............................ 
Bridgewater ....................... 
BROCKTON 
Carver 
Duxbury ........... ................. 
East Bridgewater .............. 
Halifax .............. 
Hanover ............................. 
Hanson .......... 
Hingham. 
Hull ........... .......... ............. 
Kingston .. 
Lakeville ........................... 
Marion .......... 
Marshfield ............ 
Mattapoisett ...................... 
Middleborough ....... 
Norwell .............................. 
Pembroke. 
Plymouth 
Plympton .... 
Rochester ......... ................. 
Rockland .......... ................. 
Scituate ...... ....................... 
Wareham .............. 
648 28 171 
1,194 9 184 
912 20 93 
764 10 106 
3,627 103 928 
4,960 98 678 
723 23 111 
2,098 68 478 
478 68 
6,494 333 1808 
3,221 65 535 
1,786 33 155 
1,673 17 332 
1,619 29 341 
2,936 18 302 
1,324 5 300 
3,787 139 912 
546 13 78 60,221 1403 10,931 
1,090 43 290 
1,110 41 201 
4,042 62 747 
558 9 110 
1,090 21 122 
623 10 137 
412 18 72 
864 16 240 
504 14 113 
2,082 1 285 
1,110 14 227 
867 15 174 
493 7 63 
459 12 56 
2,976 1181 
614 8 65 
1,177 14 211 
948 25 239 
1,016 37 188 
4,440 106 580 
180 36 
281 2 28 
1,002 39 237 
2,416 32 677 
1,163 35 145 
847 434 127 63 
1,387 387 193 179 
1,025 309 132 325 
880 283 132 150 
4,658 650 224 291 
5,736 607 294 345 
857 365 206 225 
2,644 910 287 200 
546 228 147 92 
8,635 2,063 668 427 
3,821 467 181 95 
1,974 283 134 140 
2,022 753 268 174 
1,989 867 340 255 
3,256 495 288 366 
1,629 504 224 201 
4,838 2,540 689 324 
637 372 192 159 72,555 18,749 7,009 5,992 
1,423 1,237 106 61 
1,352 1,023 236 107 
4,851 1,336 371 169 
677 503 226 82 
1,233 698 239 173 
770 959 99 57 
502 574 166 45 
1,120 993 196 109 
631 789 107 57 
2,368 893 324 312 
1,351 461 139 69 
1,056 624 298 100 
563 535 208 93 
527 184 93 88 
4,157 1,495 378 173 
687 307 136 64 
1,402 1,081 489 146 
1,212 607 171 111 
1,241 936 242 158 
5,126 2,782 1,188 533 
216 215 76 30 
311 277 109 41 
1,278 926 155 85 
3,125 1,114 225 176 
1,343 773 366 157 
tv 
1 24 649 2,299 2,030 122 3 61 4,515 0 I-' 1 67 827 3,562 2,745 205 9 139 6,660 00 
1 30 797 3,229 2,853 239 10 93 6,424 
38 603 2,262 1,864 155 4 62 4,347 
3 74 1,242 8,842 4,527 414 23 281 14,087 
5 109 1,360 10,954 4,657 500 32 302 16,445 
2 41 839 2,421 2,623 193 5 73 5,315 
6 64 1,467 7,228 5,265 420 12 230 13,155 
13 480 1,904 2,011 178 5 54 4,152 
11 182 3,351 20,067 12,380 1,017 55 580 34,099 
5 34 782 9,048 2,603 254 8 146 12,059 
2 32 591 5,938 2,368 341 20 126 8,793 
3 49 1,247 6,345 4,360 342 5 164 11,216 
4 80 1,546 5,766 5,884 447 13 206 12,316 
3 101 1,253 8,334 4,103 476 27 242 13,182 
6 81 1,016 4,376 3,506 258 7 144 8,291 
6 178 3,737 12,430 11,365 708 29 349 24,881 
1 32 756 2,391 2,909 205 12 74 5,591 77 1,902 33,729 179,853 117,202 9,624 416 5,057 312,152 
3 19 1,426 3,130 4,045 161 1 75 7,412 
1 48 1,415 4,467 5,702 308 7 132 10,616 
5 64 1,945 18,622 7,087 633 6 342 26,690 
1 25 837 2,033 2,784 169 3 80 5,069 
56 1,166 4,036 4,136 252 7 112 8,543 
1 19 1,135 2,431 3,832 176 72 6,511 
21 806 1,432 2,105 115 3 40 3,695 
3 29 1,330 2,945 4,359 208 6 81 7,599 
13 966 1,910 3,105 124 2 63 5,204 
88 1,617 6,700 5,324 366 207 12,597 
2 40 711 3,057 2,172 165 1 87 5,482 
30 1,052 2,819 3,369 214 6 102 6,510 w. 
2 35 873 2,019 3,178 155 3 91 5,446 (!) ::i 24 389 1,511 1,186 79 36 2,812 Pl 
68 2,114 5,951 6,953 353 175 13,432 c-t-
0 .., 
26 533 1,878 1,757 113 3 46 3,797 a· 59 1,775 4,027 5,923 362 5 132 10,449 
3 50 942 2,633 3,031 168 9 102 5,943 0 
1 33 1,370 3,676 4,769 262 9 116 8,832 0 
9 180 4,692 13,292 13,661 820 20 344 28,137 ::i 
� 
10 331 639 837 46 19 1,541 (!) 
19 446 1,116 1,597 63 1 43 2,820 Ul Ul 
3 26 1,195 3,334 3,959 243 3 121 7,660 
5 77 1,597 5,413 4,769 303 14 161 10,660 
2 55 1,353 4,551 4,469 364 8 111 9,503 CD 
01 
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West Bridgewater ............ 344 6 80 430 608 130 55 
Whitman .. 999 33 195 1,227 1,312 76 65 TOTALS .......................... 32,860 620 6,699 40,179 23,242 6,549 3,316 Suffolk County 
BOSTON 77,769 1894 13,137 92,800 3,581 1,820 1,357 
CHELSEA 1,807 428 2,235 171 72 45 
REVERE ......... 2,267 83 788 3,138 646 384 119 
Winthrop ....... 1,468 64 497 2,029 394 195 107 TOTALS .......................... 83,311 2041 14,850 100,202 4,792 2,471 1,628 Worcester County 
Ashburnham ... 520 7 55 582 158 120 79 
Athol ......... 451 11 58 520 219 208 71 
Auburn ....... 877 33 168 1,078 353 257 232 
Barre .............. ......... ......... 307 3 42 352 165 111 74 
Berlin 388 45 433 101 81 49 
474 10 73 557 303 229 135 
679 11 52 742 208 61 72 
279 4 34 317 159 76 72 
176 4 20 200 122 70 45 
484 6 93 583 287 236 223 
Clinton .. 1,073 39 201 1,313 258 199 93 
Douglas. 247 35 282 226 198 99 
Dudley ... 363 8 85 456 265 152 124 
East Brookfield 118 3 14 135 76 66 28 
FITCHBURG ....... 2,270 31 454 2,755 593 412 355 
1,345 15 253 1,613 328 330 207 
927 8 109 1,044 478 294 282 
1IrJ"rlwick. 152 2 17 171 75 38 33 
Harvard ... ,. 1,053 4 77 1,134 139 56 136 
Holden 1,171 13 165 1,349 496 361 313 
Hopedale 367 5 39 411 169 108 59 
...."'
"' as u ... 
<ll 
i "' -= <ll .... .... 0 � 
;;j � al .... 
� 
2 46 841 
1 13 1,467 
44 1,173 34,324 
54 859 7,671 
24 312 
1 133 1,283 
3 62 761 
58 1,078 10,027 
2 24 383 
1 27 526 
1 65 908 
18 368 
9 240 
59 726 
2 13 356 
27 334 
1 8 246 
3 32 781 
7 24 581 
34 557 
1 35 577 
8 178 
2 129 1,491 
2 64 931 
4 68 1,126 
14 160 
11 342 
2 85 1,257 
26 362 
State Election 
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1,331 
2,642 
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1,998 
3,888 
107,595 109,995 
178,895 37,305 
5,190 1,194 
8,416 4,824 
4,122 3,179 
196,623 46,502 
1,306 1,363 
1,787 1,836 
3,685 3,587 
993 1,138 
944 717 
1,519 1,906 
1,727 1,094 
1,203 1,165 
618 828 
2,154 3,324 
2,913 2,346 
1,448 2,286 
1,631 2,409 
381 591 
6,333 4,694 
3,429 2,998 
4,464 3,537 
509 556 
2,242 997 
4,737 4,482 
1,428 1,305 
·a
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�e o 
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2 52 3,476 [/} 
2 70 6,777 
121 3,012 227,213 
542 4,154 226,371 
163 6,727 
5 380 14,041 
13 135 7,703 
560 4,832 254,842 
2 51 2,849 
4 68 3,915 
5 108 7,744 
4 33 2,275 
3 25 1,760 
1 53 3,597 
3 22 2,952 
38 2,493 
1 18 1,531 
5 63 5,841 
4 77 5,601 
57 3,971 
68 4,314 
14 1,033 
3 190 11,681 
3 140 6,976 
7 116 8,476 
16 1,141 
1 32 3,372 
10 157 9,749 tv 
0 
5 58 2,885 ...... 
CJ:) 
Hubbardston ........ 241 4 25 270 169 142 74 24 409 906 1,228 114 2 41 2,291 Nl 
Lancaster 581 11 75 667 242 135 104 29 510 1,581 1,606 139 2 56 3,384 
0 
Leicester ........................ 749 33 225 1,007 362 236 157 2 48 805 1,971 2,424 210 4 88 4,697 CIJ 
LEOMINSTER ..... 2,283 23 617 2,923 886 578 542 4 180 2,190 7,676 6,951 632 8 278 15,545 
Lunenburg ................... 853 16 108 977 307 184 198 3 43 735 2,527 2,517 193 12 85 5,334 
Mendon. 356 2 38 396 171 99 57 19 346 1,303 1,512 94 1 23 2,933 
Milford ..... 1,304 49 249 1,602 499 348 163 1 64 1,075 5,447 4,526 381 8 238 10,600 
Millbury .. 535 6 125 666 292 253 139 2 49 735 2,514 3,007 278 3 102 5,904 
Millville ........ .................... 159 1 32 192 106 78 31 23 238 517 701 58 21 1,297 
New Braintree .  62 3 65 39 18 17 5 79 224 276 18 6 524 
North Brookfield 231 3 36 270 162 102 62 15 341 743 1,178 106 35 2,062 
Northborough .. 1,063 15 79 1,157 394 244 213 2 61 914 4,344 3,033 256 13 106 7,752 
Northbridge 561 10 72 643 383 277 171 56 887 2,927 3,703 270 4 145 7,049 
Oakham · · · · · ···········•"'' 121 1 32 154 60 85 47 28 220 346 571 34 12 963 
Oxford ...... 494 15 94 603 294 288 181 2 70 835 2,246 2,921 264 8 76 5,515 
Paxton ..... 273 4 42 319 128 103 70 1 23 325 1,046 1,133 87 3 39 2,308 
Petersham 139 15 154 37 30 19 6 92 413 280 29 1 11 734 
Phillipston .. ................... 83 9 92 34 56 17 8 115 339 463 32 10 844 
Princeton .. 352 3 37 392 120 79 76 37 312 1,052 898 70 2 38 2,060 
Royalston 109 10 119 34 38 10 5 87 279 259 20 6 564 
Rutland .. 412 12 52 476 220 220 148 1 33 622 1,724 2,153 197 2 48 4,124 
Shrewsbury. 1,780 48 209 2,037 838 470 506 4 205 2,023 8,838 6,531 565 1 388 16,323 
Southborough 653 65 718 244 146 156 43 589 2,925 2,015 165 6 68 5,179 
Southbridge ........ .............. 531 12 82 625 180 215 73 5 26 499 2,580 1,876 185 3 83 4,727 
Spencer ........ ..................... 481 10 90 581 286 208 130 2 35 661 1,863 2,395 232 4 74 4,568 
Sterling ............... .............. 501 10 62 573 345 187 136 1 36 705 1,836 2,268 160 2 66 4,332 
Sturbridge. 542 12 67 621 258 190 95 26 569 2,148 2,263 197 46 4,654 
Sutton .. ... 365 13 65 443 273 191 154 1 44 663 1,836 2,565 216 81 4,698 
Templeton ... 275 2 53 330 160 170 60 19 409 1,314 1,701 148 4 51 3,218 
Upton ...... 459 3 48 510 224 121 86 1 35 467 1,982 1,784 157 69 3,992 
Uxbridge ..... 808 12 175 995 452 324 158 76 1,010 2,652 3,154 260 113 6,179 
Warren ...... 217 3 31 251 121 96 75 14 306 769 984 101 1 27 1,882 
Webster ........ 499 17 74 590 293 243 138 3 50 727 2,343 2,813 256 7 85 5,504 
West Boylston 520 18 83 621 251 189 145 2 37 624 1,787 1,770 151 6 80 3,794 
West Brookfield .............. 231 5 32 268 98 87 47 17 249 770 896 66 27 1,759 
Westborough 1,123 18 76 1,217 392 179 189 2 47 809 4,866 2,741 252 8 99 7,966 M-
Westminster 576 19 100 695 228 172 125 2 24 551 1,718 2,011 175 42 3,946 
Winchendon ................... 424 14 72 510 177 190 79 16 462 1,505 1,852 164 1 61 3,583 s· WORCESTER 8,732 212 1400 10,344 1,625 1,222 792 19 294 3,952 32,573 14,377 1,759 62 944 49,715 
TOTALS .......................... 43,399 853 51,100 11,856 8,421 159,881 138,495 
0 
6,848 16,562 125 2,613 39,577 12,772 239 5,272 316,659 
UJ 
UJ 
GOVERNOR <:.O 00 
Democratic Primary 
Q " .., 0 
Q) Q) � < ]§ Q)- ,,, (l) ·iiil "" ,,, u >-; �;§ Q) 1 ,,, ::::i Aggregate I
OS Q) ..r:: 
'ff?. 
Q) 0 
(;!:I Q) 'ff?. :s e 'ff?. .., 'ff?. .., >-; of Votes • Q) 0 � :sz ..0 0 s 000 � o! �"o �"o .., � � 
Barnstable 12,557 53.09% 5,704 24.12% 410 1.73% 4,980 21.06% 23,651 
Berkshire . ............ 10,731 50.94% 4,833 22.94% 138 0.66% 5,365 25.47% 21,067 
Bristol. .......... 14,061 49.09% 7,674 26.79% 563 1.97% 6,344 22.15% 28,642 
Dukes .................. 1,864 45.50% 1,284 31.34% 57 1.39% 892 21.77% 4,097 
Essex .. ................. 35,615 47.96% 19,593 26.38% 1,351 1.82% 17,707 23.84% 74,266 
Franklin ................ 5,755 45.48% 4,180 33.03% 99 0.78% 2621 20.71% 12,655 
Hampden .............. 16,369 46.42% 8,073 22.89% 933 2.65% 9,888 28.04% 35,263 
Hampshire .. 12,809 43.72% 10,016 34.19% 309 1.05% 6,163 21.04% 29,297 
Middlesex ..... 102,198 49.32% 64,726 31.24% 2,657 1.28% 37,632 18.16% 207,213 
Nantucket ...... 527 69.62% 157 20.74% 8 1.06% 65 8.59% 757 
Norfolk .................. 39,643 54.64% 16,937 23.34% 1,140 1.57% 14,835 20.45% 72,555 
Plymouth .............. 18,868 46.96% 11,135 27.71% 720 1.79% 9,456 23.53% 40,179 
Suffolk ................... 52,240 52.13% 23,678 23.63% 1,413 1.41% 22,871 22.82% 100,202 
Worcester .............. 25,116 49.15% 14,385 28.15% 944 1.85% 10,655 20.85% 51,100 
TOTALS ................. 348,353 49.70% 192,375 27.45% 10,742 1.53% 149,474 21.32% 700,944 
Republican Primary 
t� �-c:, .., �o Q)- ,,, � �� ;, Q) u ·�fii "" 
� .:ii Q) ,,, Aggregate --: = ..r:: ., 'ff?. 'ff?. .., 'ff?. 'ff?. .., of Votes i::l·;:: 0 OS � � � .., i:l. s "500 ..,00 � o ,.. o! ..r::"o J5 0 .., u � 
Barnstable ...... 11,817 59.50% 7,770 39.12% 12 0.06% 262 1.32% 19,861 
Berkshire .............. 1,700 59.01% 1,127 39.12% 6 0.21% 48 1.67% 2,881 
Bristol .................... 10,887 57.90% 7,584 40.33% 24 0.13% 308 1.64% 18,803 
t-.:> Dukes ..................... 453 63.71% 240 33.76% 1 0.14% 17 2.39% 711 
Essex ...................... 22,474 62.58% 12,775 35.57% 41 0.11% 621 1.73% 35,911 f--' 
00 
N) 
Franklin 1,565 64.72% 821 33.95% 4 0.17% 28 1.16% 2,418 0 � 
Hampden .............. 9,910 62.30% 5,725 35.99% 13 0.08% 259 1.63% 15,907 00 
Hampshire ............ 3,062 65.27% 1,552 33.08% 9 0.19% 68 1.45% 4,691 
Middlesex ............. 36,706 62.43% 20,851 35.47% 103 0.18% 1,131 1.92% 58,791 
Nantucket ............. 238 64.50% 126 34.15% 1 0.27% 4 1.08% 369 
Norfolk .................. 21,727 64.42% 11,261 33.39% 49 0.15% 692 2.05% 33,729 
Plymouth .............. 20,702 60.31% 12,765 37.19% 130 0.38% 727 2.12% 34,324 
Suffolk ................... 6,506 64.88% 3,232 32.23% 39 0.39% 250 2.49% 10,027 
Worcester .............. 26,379 66.65% 12,592 31.82% 32 0.08% 574 1.45% 39,577 
TOTALS ................. 174,126 62.64% 98,421 35.40% 464 0.17% 4,989 1.79% 278,000 
State Election 
:,; 
0 
QI ... ... 
'i .., ; �; 'IJ � .., �:c ... u Aggregate I 
._,., QI i 'IJ �= �8 ,.c: QI of Votes �-g -,Ji. -,Ji. ... -,Ji. -,Ji. ... 0 � 
... fr .. e � � QI QI 'i 
-i.i:: 'iQ ... � .e � 
Barnstable ............ 85,726 71.74% 30,169 25.25% 359 0.30% 3,240 2.71% 119,494 
Berkshire .............. 28,331 51.55% 25,030 45.55% 67 0.12% 1,525 2.78% 54,953 
Bristol .................... 132,371 68.55% 54,280 28.11% 423 0.22% 6,035 3.13% 193,109 
Dukes ..................... 5,556 54.05% 4,470 43.49% 7 0.07% 246 2.39% 10,279 
Essex ...................... 219,522 69.19% 86,893 27.39% 854 0.27% 9,995 3.15% 317,264 
Franklin ................ 18,263 54.61% 14,507 43.38% 35 0.10% 635 1.90% 33,440 
Hampden .............. 109,952 69.08% 43,806 27.52% 521 0.33% 4,895 3.08% 159,174 
Hampshire . 37,272 51.98% 32,667 45.56% 97 0.14% 1,667 2.32% 71,703 
Middlesex ............. 411,687 60.70% 246,197 36.30% 1,621 0.24% 18,673 2.75% 678,178 
Nantucket ............. 2,388 56.79% 1,750 41.62% 10 0.24% 57 1.36% 4,205 
Norfolk .................. 209,318 67.06% 92,709 29.70% 1,018 0.33% 9,107 2.92% 312,152 0 
Plymouth .......... 164,438 72.37% 54,303 23.90% 745 0.33% 7,727 3.40% 227,213 0 < Suffolk ................... 125,247 49.15% 122,249 47.97% 763 0.30% 6,583 2.58% 254,842 (t) 
Worcester .............. 231,270 73.03% 76,740 24.23% 984 0.31% 7,665 2.42% 316,659 
TOTALS ................. 
0 
1,781,341 64.71% 885,770 32.18% 7,504 0.27% 78,050 2.84% 2,752,665 >-; 
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Barnstable County 
Barnstable ......... ............. 1,961 958 72 858 3,849 2,291 1,742 4 41 4,078 
Bourne . ...................... 716 425 21 370 1,532 984 741 34 1,759 
Brewster 802 333 21 291 1,447 572 333 1 21 927 
Chatham 386 161 19 142 708 472 244 12 728 
Dennis 849 466 41 434 1,790 1,007 533 1 17 1,558 
442 192 17 156 807 254 147 1 4 406 
2,213 834 45 665 3,757 1,534 902 3 35 2,474 
797 364 31 328 1,520 708 478 22 1,208 
.............. 677 339 23 307 1,346 726 535 15 1,276 
482 190 26 174 872 362 232 1 2 597 
Provincetown ...... 474 159 128 761 24 21 2 47 
Sandwich. 853 483 35 385 1,756 1,361 925 29 2,315 
Truro 250 91 69 410 56 41 97 
Wellfleet 345 163 114 622 82 58 4 144 
Yarmouth ........................ 1,310 546 59 559 2,474 1,384 838 1 24 2,247 
TOTALS ........................ 12,557 5,704 410 4,980 23,651 11,817 7,770 12 262 19,861 
Berkshire County 
Adams ............ 620 259 4 240 1,123 117 90 2 209 
Alford ................. 53 36 29 118 5 1 6 
Becket 125 57 1 40 223 18 30 1 49 
Cheshire ..... 236 97 10 127 470 62 55 4 121 
Clarksburg 74 44 49 167 36 18 54 
Dalton .......... 554 176 12 294 1,036 97 62 3 162 
Eg remont. 175 113 5 56 349 22 6 28 
Florida. 37 25 21 83 15 25 40 
Great Barring ton 645 386 5 318 1,354 58 27 85 
Hancock ........ 37 18 23 78 24 16 1 41 
Hinsdale ............. 139 89 81 309 31 28 5 64 
Lanesborough ...... 216 110 2 133 461 50 51 3 1 105 
Lee ............... 446 183 235 864 62 62 124 t-:J 
Lenox ......... .................... 683 256 9 387 1,335 102 37 1 1 141 0 
Monterey ..... ................... 103 69 1 41 214 20 2 22 � 
00 
Mount Washington .......... 11 12 15 38 8 8 ts:i 
New Ashford ......... 29 12 11 52 8 4 12 
0 
New Marlborou§h ... ....... 117 
85 42 244 35 17 4 56 
r-' 
NORTH ADAM ..... ....... 761 287 8 334 1,390 111 81 3 195 
Otis .. .................. . . .. . . 101 48 2 41 192 44 29 1 74 
Peru .................................. 65 26 29 120 18 23 2 43 
PITTSFIELD ................... 3,430 1,542 54 1,910 6,936 469 305 2 17 793 
Richmond .. ...................... 243 91 6 119 459 32 17 49 
Sandisfield .. 51 29 20 100 19 17 36 
Savoy ................................ 29 22 26 77 11 13 24 
Sheffield ......... ................. 249 124 4 106 483 53 32 2 87 
Stockbridge ...................... 259 101 5 144 509 37 17 54 
Tyringham 57 29 46 132 11 5 16 
Washington ............ ......... 55 44 30 129 17 16 33 
West Stockbridge . ........... 206 ll0 126 442 22 9 1 32 
Williamstown ... ............... 844 306 10 256 1,416 67 15 82 
Windsor ............................ 81 47 36 164 19 17 36 
TOTALS ........................ 10,731 4,833 138 5,365 21,067 1,700 1,127 6 48 2,881 
Bristol County 
Acushnet .......... ............... 347 186 14 179 726 261 247 9 517 
ATTLEBORO .................. 1,403 678 94 487 2,662 1,143 568 3 21 1,735 
Berkley .......... .................. 126 75 15 67 283 190 174 6 370 
Dartmouth ...................... 994 473 26 448 1,941 756 528 2 16 1,302 
Dighton .... ....................... 168 87 2 59 316 193 162 7 362 
Easton ......... .................... 876 428 43 360 1,707 794 461 1 16 1,272 
Fairhaven ......................... 598 3ll 18 271 1,198 407 424 18 849 
FALL RIVER . ................. 1,573 1,022 59 1,212 3,866 880 652 39 1,571 
Freetown ...... ................... 235 148 8 104 495 276 243 1 9 529 
Mansfield ....... .............. 896 377 17 260 1,550 727 363 1 18 1,109 
NEW BEDFORD ............. 2,553 1,246 96 938 4,833 894 816 6 39 1,755 
North Attleborough ........ 664 401 25 243 1,333 790 333 2 19 1,144 
Norton ..................... 533 288 20 219 1,060 495 360 ll 866 
Raynham .............. 259 173 9 167 608 408 297 1 9 715 
Rehoboth ........ ................ 218 128 7 73 426 370 224 1 6 601 
Seekonk ............... 3ll 194 18 93 616 369 171 7 547 
Somerset .. 504 275 34 261 1,074 310 262 10 582 
Swansea ...... 356 200 5 156 717 296 208 3 507 
TAUNTON 1,018 734 41 542 2,335 982 794 6 36 1,818 
Westport . ..................... . 429 250 12 205 896 346 297 9 652 
0 
TOTALS ........................ 14,061 7,674 563 6,344 28,642 10,887 7,584 24 308 18,803 
Dukes County ::l 
Aquinnah . .................. 60 40 25 125 2 1 3 
0 
Chilmark ........... ........ 151 126 61 338 23 9 32 
Edgartown ............ 390 260 8 212 870 149 75 5 229 
Gosnold ................. .......... 4 3 3 10 8 8 0 
Oak Bluffs ....... ................ 431 294 21 258 1,004 130 59 1 9 199 r-' 
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Tisbury . ......................... 459 256 19 176 910 77 57 1 135 
West Tisbury . ................ 369 305 9 157 840 64 39 2 105 
TOTALS ........................ 1,864 1,284 57 892 4,097 453 240 1 17 711 
Essex County 
Amesbury .......... .............. 675 529 23 257 1,484 590 265 4 8 867 
Andover ................ .......... 2,470 1,312 61 1,360 5,203 1,264 586 2 33 1,885 
BEVERLY ........................ 2,082 1,031 75 786 3,974 1,161 672 1 25 1,859 
Boxford ............................ 335 216 11 173 735 447 221 10 678 
Danvers ............................ 899 525 45 479 1,948 985 605 2 30 1,622 
Essex ................................ 177 108 2 80 367 221 65 5 291 
Georgetown ..................... 241 161 10 99 511 282 257 7 546 
GLOUCESTER .. ............ 1,427 780 54 502 2,763 880 428 2 14 1,324 
Groveland ........................ 217 168 12 103 500 335 238 10 583 
Hamilton .......................... 384 187 11 116 698 422 141 17 580 
HAVERHILL ................... 2,935 1,718 111 1,591 6,355 1,623 1,238 4 33 2,898 
Ipswich ............................. 751 379 30 304 1,464 659 281 27 967 
LAWRENCE .................... 5,513 1,453 129 2,831 9,926 563 319 5 26 913 
LYNN ............................... 2,809 1,654 161 1,564 6,188 1,034 786 5 36 1,861 
Lyn nfield ........ ............... 308 194 8 162 672 510 339 18 867 
Manchester-By-The-Sea. 313 132 9 113 567 309 66 1 1 377 
Marblehead ...................... 1,346 647 38 575 2,606 1,120 290 1 24 1,435 
Merrimac ......................... 213 162 6 110 491 261 165 6 432 
Methuen ........................... 2,179 1,427 83 1,289 4,978 1,168 996 1 34 2,199 
Middleton ......................... 249 152 124 525 371 206 10 587 
Nahant ............................. 305 242 29 278 854 178 70 4 252 
Newbury .......... ............... 310 277 39 165 791 338 170 2 5 515 
NEWBURYPORT ............ 1,002 732 488 2,222 759 268 18 1,045 
North Andover ................ 1,329 884 36 798 3,047 1,021 579 34 1,634 
PEABODY .......... ............ 1,610 1,010 134 961 3,715 1,576 1,220 3 44 2,843 
Rockport ................. 517 292 18 239 1,066 353 111 13 
N) 
477 0 
Rowley ............................. 253 160 10 82 505 316 220 2 14 552 f--' 
00 
--�-
SALEM ...... ..................... 2,351 1,340 76 828 4,595 816 485 4 31 1,336 Nl 
Salisbury .......................... 242 196 17 135 590 357 216 1 9 583 
0 "'"' 
Saugus ............................. 661 627 24 460 1,772 897 752 35 1,684 00 
Swampscott ..................... 827 432 78 373 1,710 797 178 1 14 990 
Topsfield .......................... 266 208 3 124 601 391 169 12 572 
Wenham ........................... 198 84 76 358 255 69 6 330 
West Newbury ................. 221 174 8 82 485 215 104 8 327 
TOTALS ........................ 35,615 19,593 1,351 17,707 74,266 22,474 12,775 41 621 35,911 Franklin County 
Ashfield ............. .............. 213 239 106 558 37 16 4 57 
Bernardston .................. 137 71 5 63 276 59 24 83 
Buckland ......................... 207 127 105 439 28 23 2 53 
Charlemont ............ 93 41 29 163 31 28 1 60 
Colrain ............................ 116 97 52 265 27 17 2 46 
Conway ......................... 242 190 114 546 46 23 69 
Deerfield .......................... 462 278 13 222 975 110 47 1 158 
Erving .............................. 64 45 5 23 137 45 23 1 69 
Gill ......................... 139 79 3 61 282 46 19 65 
Greenfield ....................... 1,348 803 29 643 2,823 304 136 4 444 
Hawley ............................. 20 15 13 48 23 4 27 
Heath ............................... 73 35 15 123 18 18 36 
Leverett .. ........................ 223 292 5 105 625 20 16 1 37 
Leyden .................. .......... 71 52 43 166 20 10 30 
Monroe ............................. 7 3 2 12 4 1 5 
Montague ......................... 613 567 7 331 1,518 173 77 3 253 
New Salem ....................... 94 51 36 181 39 16 55 
Northfield ................... 218 137 4 111 470 70 42 3 115 
Orange ....... .................. 248 144 13 78 483 224 179 1 1 405 
Rowe ... ......................... 31 14 9 54 11 10 1 22 
Shelburne ........................ 224 161 3 107 495 36 20 56 
Shutesbury ...................... 309 195 1 87 592 32 10 42 
Sunderland ...................... 281 208 8 126 623 54 20 2 76 
Warwick ........................... 68 31 26 125 25 11 2 38 
Wendell ......... .................. 101 179 3 36 319 17 13 1 31 
Whately ........................•... 153 126 78 357 66 18 2 86 
TOTALS ........................ 5,755 4,180 99 2,621 12,655 1,565 821 4 28 2,418 Hampden County Q 
Agawam ........................... 734 474 42 652 1,902 951 566 1 33 1,551 0 
Blandford ......................... 41 30 28 99 49 54 1 104 
Brimfield .......................... 88 66 8 48 210 146 114 1 261 '1 
Chester ...............•............. 66 36 41 143 59 51 2 112 =:, 
CHICOPEE ..... .............•. 1,792 1,222 178 979 4,171 1,161 725 2 32 1,920 
0 
East Longmeadow ........... 535 294 27 447 1,303 552 283 15 850 "'"' 
Granville . .......... ............. 50 31 18 99 107 46 4 157 0 
Hampden .. ..................... 120 114 36 94 364 274 113 2 389 C;:) 
GOVERNOR 
Holland ......... ................ 
HOLYOKE ... ................... 
Russell ............................. 
Southwick ........... ............ 
SPRINGFIELD . ............. 
Tolland ........ ........... 
Wales . .................... ......... 
West Springfield ...... ....... 
WESTFIELD .................. 
Wilbraham ......... . ........... 
TOTALS ........................ 
Hampshire County 
Amherst. 
Belchertown 
Chesterfield ..................... 
Cummington ................... 
Easthampton .................. 
Goshen .............. .............. 
Granby ....... ..................... 
Hadley ................ ............. 
Hatfield ................ ........ 
Huntington ........ 
Middlefield .. 
NORTHAMPTON .. 
Pelham .. 
Plainfield . 
South Hadley .. 
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114 97 
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3,325 550 272 12 834 
1,930 624 193 21 838 
1,489 509 302 18 829 
657 280 255 2 3 540 
75 57 30 1 88 
806 323 258 5 586 
78 59 47 2 108 
482 426 226 12 664 
12,406 1,218 754 6 41 2,019 
22 26 32 1 59 
112 75 55 4 134 
2,100 580 331 1 13 925 
2,105 1,217 645 1 27 1,890 
1,251 548 308 9 865 
35,263 9,910 5,725 13 259 15,907 
5,314 177 45 3 225 
1,190 319 191 2 512 
283 33 36 1 70 
265 23 25 1 49 
3,544 333 180 2 11 526 
239 53 15 68 
679 202 114 5 321 
1,002 123 40 3 1 167 
922 80 25 3 108 
324 72 61 1 134 
115 14 11 25 
8,928 307 117 2 6 432 
496 6 2 8 
203 19 9 28 0 
2,554 470 170 2 11 653 r-' 
(X) 
� -
t-:) 
Southampton . ............... 425 329 11 330 1,095 427 224 13 664 
0 
Ware ................. 223 156 15 110 504 265 192 7 464 00 
Westhampton .................. 182 117 100 399 55 42 1 98 
Williamsburg ................. 354 315 6 124 799 48 30 1 79 
Worthington . 180 135 127 442 36 23 1 60 
TOTALS ........................ 12,809 10,016 309 6163 29,297 3,062 1,552 9 68 4,691 
Middlesex County 
Acton ........................ 2,259 941 42 687 3,929 469 231 2 5 707 
Arlington ......... ............... 5,534 3,542 78 1238 10,392 921 507 6 32 1,466 
Ashby ............... 124 125 70 319 179 88 3 270 
Ashland .................... ...... 743 294 245 1,282 391 188 9 588 
Ayer .... ............................. 396 245 22 156 819 267 163 5 435 
764 571 16 201 1,552 448 224 1 18 691 
2,195 1,277 36 544 4,052 703 301 1 32 1,037 
1,451 1,100 69 695 3,315 1,550 1,156 8 49 2,763 
497 200 7 117 821 182 72 1 255 
858 489 26 376 1,749 606 532 21 1,159 
CAMBRIDGE .... ............. 10,672 8,236 171 2084 21,163 694 234 1 25 954 
Carlisle .. ... . . . . . . . ...... 565 329 3 242 1,139 194 66 19 279 
Chelmsford . ................ 2,244 1,181 77 1261 4,763 1,241 722 32 1,995 
Concord .. ···················· 2,201 1,628 50 886 4,765 593 161 12 766 
Dracut .. ···················· 1,692 1,281 120 1311 4,404 1,433 931 1 36 2,401 
Dunstable ........................ 203 113 3 112 431 162 86 5 253 
EVERETT ...................... 1,851 1,389 79 1465 4,784 333 262 2 19 616 
Framingham ..................•• 3,794 1,587 118 1405 6,904 1,324 614 5 43 1,986 
Groton ............................. 849 441 22 312 1,624 577 202 18 797 
Holliston .... ..................... 791 390 30 238 1,449 535 241 9 785 
Hopkinton ....................... 623 273 20 188 1,104 440 158 1 11 610 
Hudson ............................ 1,098 612 52 464 2,226 640 323 2 7 972 
Lexington ......................... 4,076 1,336 13 1209 6,634 662 307 22 991 
Lincoln .. ····················· 734 301 8 102 1,145 165 47 3 215 
Littleton ...... .................... 677 377 15 250 1,319 354 160 1 6 521 
LOWELL .... .................... 5,150 2,437 196 3810 11,593 1,337 846 10 111 2,304 
MALDEN ..... ................... 1,954 1,893 76 764 4,687 637 495 4 19 1,155 
MARLBOROUGH ........... 1,662 882 63 730 3,337 1,171 517 2 23 1,713 
Maynard ... ....... 1,013 568 19 276 1,876 320 201 1 2 524 
MEDFORD .. . . . . . . . . . . . 3,210 3,028 124 1107 7,469 1,076 737 3 56 1,872 
MELROSE ...................... 2,073 1,350 54 845 4,322 871 546 3 20 1,440 Q 
Natick .... ........... 2,467 997 64 622 4,150 1,020 431 1 27 1,479 0 
NEWTON .. 8,731 3,002 116 1897 13,746 1,600 620 3 29 2,252 
North Reading ................ 449 363 15 226 1,053 567 428 12 1,007 .., 
Pepperell .. · · · · · · · · ··········· 569 387 13 246 1,215 558 319 5 12 894 0 
Reading .. ......................... 1,451 911 829 3,191 1,031 499 33 1,563 
Sherborn ................. 337 98 6 98 539 167 44 1 212 
Shirley.. . ..................... 291 185 10 134 620 240 155 1 396 0 
SOMERVILLE . ............... 6,603 8,638 145 1543 16,929 506 289 3 16 814 C]l 
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Stoneham ......................... 1,013 829 26 590 2,458 822 521 55 1,398 
Stow ............... ................. 645 305 12 264 1,226 280 141 1 4 426 
Sudbury ........................... 1,142 477 17 325 1,961 538 207 1 11 757 
Tewksbury ...................... 1,270 1,088 102 835 3,295 1,189 945 6 49 2,189 
Townsend ........................ 269 211 9 124 613 366 253 5 624 
Tyngsborough .................. 571 375 34 414 1,394 424 305 7 736 
Wakefield ......................... 1,223 837 96 464 2,620 850 644 3 21 1,518 
WALTHAM ...................... 2,560 1,542 68 812 4,982 1,074 730 10 26 1,840 
Watertown ..... ................. 3,000 1,528 54 548 5,130 558 369 5 19 951 
Wayland ..... . ..........•..•..... 1,002 435 11 243 1,691 367 130 7 504 
Westford .... . .................... 1,615 822 59 841 3,337 875 475 2 19 1,371 
Weston . ........................... 549 239 9 164 961 358 120 13 491 
Wilmington ..........•........... 1,106 853 72 1030 3,061 816 653 2 23 1,494 
Winchester ....................... 1,471 762 53 578 2,864 934 393 4 23 1,354 
WOBURN ....................... 1,911 1,426 57 1415 4,809 1,091 862 2 46 2,001 
TOTALS ........................ 102,198 64,726 2657 37,632 207,213 36,706 20,851 103 1,131 58,791 
Nantucket County 
Nantucket ......... .............. 527 157 8 65 757 238 126 1 4 369 
TOTALS ........................ 527 157 8 65 757 238 126 1 4 369 
169 89 4 80 342 140 86 3 229 
579 355 29 256 1,219 1,033 408 66 1,507 
1,553 1,033 52 914 3,552 1,404 974 3 64 2,445 
6,427 2,254 67 1290 10,038 636 224 1 15 876 
1,031 449 22 435 1,937 668 425 1 23 1,117 
Cohasset .......... ................ 324 142 6 191 663 394 158 1 12 565 
Dedham ............... ............ 1,655 605 51 592 2,903 745 547 2 27 1,321 
Dover ........... 425 117 11 122 675 300 93 5 398 
Foxborough ..................... 709 360 20 330 1,419 746 379 2 22 1,149 N) 
Franklin ...... .................... 1,212 629 49 536 2,426 1,076 480 4 19 1,579 0 � 
00 
Holbrook .......................... 406 253 20 168 847 408 233 1 7 649 Nl 
Medfield ........................... 789 255 9 334 1,387 613 205 1 8 827 
0 
Medway ............................ 620 207 17 181 1,025 541 244 12 797 00 
Millis ................................ 499 191 13 177 880 422 175 1 5 603 
Milton .............................. 2,371 998 62 1227 4,658 810 397 2 33 1,242 
Needham . ...................... 4,182 596 59 899 5,736 1,013 321 4 22 1,360 
Norfolk ............................. 450 224 14 169 857 588 242 1 8 839 
Norwood .......................... 1,364 634 46 600 2,644 860 578 1 28 1,467 
Plainville .......................... 276 149 8 113 546 346 129 5 480 
QUINCY .......................... 3,701 2,552 251 2131 8,635 2,036 1,204 14 97 3,351 
Randolph ......................... 2,118 827 61 815 3,821 453 302 3 24 782 
Sharon ............................. 1,138 484 25 327 1,974 398 187 6 591 
Stoughton ....................... 1,010 520 26 466 2,022 713 521 1 12 1,247 
Walpole ............................ 1,050 443 42 454 1,989 989 513 2 42 1,546 
Wellesley .......................... 2,271 469 34 482 3,256 989 247 1 16 1,253 
Westwood ....................... 941 341 18 329 1,629 663 335 18 1,016 
Weymouth ........................ 2,047 1,592 109 1090 4,838 2,219 1,434 2 82 3,737 
Wrentham ........................ 326 169 15 127 637 524 220 1 11 756 
TOTALS ........................ 39,643 16,937 1140 14,835 72,555 21,727 11,261 49 692 33,729 
Plymouth County 
Abington .......................... 619 416 62 326 1,423 904 477 3 42 1,426 
Bridgewater ............ 643 384 24 301 1,352 789 601 2 23 1,415 
BROCKTON .................... 2,610 1,259 90 892 4,851 1,116 766 1 62 1,945 
Carver .............................. 293 192 18 174 677 470 355 12 837 
Duxbury ........................... 640 292 23 278 1,233 810 333 23 1,166 
East Bridgewater ............ 377 194 11 188 770 664 443 l 27 1,135 
Halifax ............................ 213 171 14 104 502 471 321 14 806 
Hanover ........................... 481 309 21 309 1,120 804 484 2 40 1,330 
Hanson ... ............... ......... 297 150 16 168 631 598 347 1 20 966 
Hingham .......................... 1,255 571 33 509 2,368 1,136 447 34 1,617 
Hull ..... ............................ 428 631 15 277 1,351 424 267 3 17 711 
Kingston ... .................. 450 294 20 292 1,056 499 440 95 18 1,052 
Lakeville .......................... 272 163 6 122 563 496 359 4 14 873 
Marion ............................. 278 133 17 99 527 251 134 4 389 
Marshfield ..... .................. 1,738 1,074 1345 4,157 1,213 848 53 2,114 
Mattapoisett . .................. 386 154 12 135 687 315 209 2 7 533 
Middleborough ............... 657 399 43 303 1,402 983 764 1 27 1,775 
Norwell ............................ 569 296 17 330 1,212 649 283 10 942 
Pembroke .. ...................... 553 409 19 260 1,241 833 514 2 21 1,370 Q 
Plymouth . ........... 2,372 1,519 108 1127 5,126 2,884 1,716 6 86 4,692 
0 
Plympton ......................... 124 53 39 216 186 138 7 331 '"'l 
Rochester ............. 169 83 59 311 221 216 9 446 � 
Rockland ........... .............. 555 413 44 266 1,278 701 457 3 34 1,195 
0 
'"'l 
Scituate ............. .............. 1,419 723 37 946 3,125 1,091 467 39 1,597 
Wareham ........... .............. 675 383 36 249 1,343 723 612 1 17 1,353 to-' 
0 
West Bridgewater ............ 205 114 11 100 430 549 268 24 841 
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Whitman . ........................ 590 356 23 258 1,227 922 499 3 43 1,467 
TOTALS ........................ 18,868 11,135 720 9,456 40,179 20,702 12,765 130 727 34,324 
Suffolk County 
BOSTON .. .......... 49,154 21,462 1321 20,863 92,800 5,224 2,219 36 192 7,671 
CHELSEA. ............ ......... 1,093 587 555 2,235 186 120 6 312 
REVERE ................ 1,164 1,050 55 869 3,138 655 589 1 38 1,283 
Winthrop ......................... 829 579 37 584 2,029 441 304 2 14 761 
TOTALS ........................ 52,240 23,678 1413 22,871 100,202 6,506 3,232 39 250 10,027 
Worcester County 
Ashburnham ................. 277 177 14 114 582 213 165 5 383 
Athol .... ........................... 246 166 9 99 520 330 185 11 526 
Auburn ................... 474 337 29 238 1,078 653 237 18 908 
Barre ............................... 154 128 6 64 352 206 157 5 368 
Berlin.... . ....................... 271 102 60 433 153 82 5 240 
Blackstone ...................... 288 182 6 81 557 480 227 19 726 
Bolton ........... .................. 381 205 10 146 742 202 151 3 356 
Boylston ........................... 170 74 73 317 231 99 4 334 
Brookfield ... .................... 89 72 5 34 200 129 113 4 246 
Charlton ........ .................. 282 183 6 112 583 543 224 14 781 
Clinton ............................ 621 388 29 275 1,313 353 219 2 7 581 
Douglas ............... ........... 137 94 51 282 343 211 3 557 
Dudley .. ............. ............. 192 147 13 104 456 369 203 1 4 577 
East Brookfield ............... 66 51 1 17 135 119 57 2 178 
FITCHBURG .. ......... 1,298 711 73 673 2,755 932 537 1 21 1,491 
GARDNER ...................... 722 437 44 410 1,613 580 340 11 931 
Grafton ....... .............. 537 293 16 198 1,044 815 295 16 1,126 
Hardwick ....... 88 41 2 40 171 83 77 160 
Harvard ... 563 335 5 231 1,134 244 93 5 342 
Holden ........... 676 366 29 278 1,349 947 287 1 22 1,257 
Hopedale ................ 203 141 6 61 411 255 106 1 362 N) 
0 
Hubbardston ...... 129 87 3 51 270 216 188 1 4 409 r-' 
00 
Lancaster ......................... 327 172 15 153 667 329 178 3 510 ts:) 
Leicester ......................... 428 283 14 282 1,007 559 237 1 8 805 
0 
LEOMINSTER ........ 1,288 739 71 825 2,923 1,301 854 1 34 2,190 00 
Lunenburg ....................... 465 279 22 211 977 451 276 8 735 
Mendon ............... 181 140 5 70 396 221 116 9 346 
Milford .... ....................... 787 444 20 351 1,602 706 348 1 20 1,075 
Millbury ......... ................. 310 202 13 141 666 519 204 1 11 735 
Millville ........... ................ 96 52 3 41 192 154 75 9 238 
New Braintree .. .............. 28 21 16 65 50 28 1 79 
North Brookfield . ........... 104 102 8 56 270 208 129 4 341 
Northborough .................. 627 314 22 194 1,157 629 277 1 7 914 
Northbridge ..................... 324 194 16 109 643 596 271 1 19 887 
Oakham ......................... 55 58 41 154 138 75 7 220 
Oxford .. ......................... 280 203 8 112 603 531 292 12 835 
Paxton ........................ 167 85 5 62 319 230 90 5 325 
Petersham ............. .......... 83 39 32 154 57 35 92 
Phillipston ................. 49 28 15 92 63 52 115 
Princeton ................ 199 121 6 66 392 229 79 4 312 
Royalston ..................... 69 28 2 20 119 55 32 87 
Rutland ......................... 209 161 12 94 476 459 158 5 622 
Shrewsbury .. ........ .... 960 546 49 482 2,037 1,635 338 4 46 2,023 
Southborough .. 384 201 7 126 718 438 145 6 589 
Southbridge ............. 319 177 12 117 625 336 160 3 499 
Spencer .......... 287 167 18 109 581 430 224 7 661 
Sterling ......... 287 171 10 105 573 453 248 1 3 705 
Sturbridge ...... ................ 333 172 6 110 621 372 189 8 569 
Sutton ............ ........... 203 125 9 106 443 496 150 17 663 
Templeton ..... .................. 180 87 4 59 330 257 149 3 409 
Upton ............................... 260 141 9 100 510 312 148 7 467 
Uxbridge ............. ............ 462 276 7 250 995 640 348 1 21 1,010 
Warren ............... ............ 111 72 3 65 251 171 128 7 306 
Webster ............. .............. 271 202 14 103 590 447 275 2 3 727 
West Boylston ................. 289 166 20 146 621 468 146 1 9 624 
West Brookfield .............. 123 85 11 49 268 143 105 1 249 
Westborough .................... 709 309 12 187 1,217 562 240 7 809 
Westminster ..................... 313 197 17 168 695 354 192 2 3 551 
Winchendon ..... ............... 236 155 9 110 510 257 202 3 462 
WORCESTER ............... 5,449 2,754 179 1962 10,344 2,727 1,146 9 70 3,952 
TOTALS ........................ 25,116 14,385 944 10,655 51,100 26,379 12,592 32 574 39,577 
0 
.., 
0 .., 
0 
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Barnstable County 
Barnstable ... ................... 
Bourne ... ................... 
Brewster ......................... 
Chatham ...... ................... 
Dennis ....... .................... 
Eastham ............. 
Falmouth .. ....... 
Harwich .. 
Mashpee .... ........... 
Orleans ....................... 
Provincetown .. ......... 
Sandwich ..... ................... 
Truro ........ 
Wellfleet ................. 
Yarmouth .................. 
TOTALS ........................ 
Berkshire County 
Adams .................... ........ 
Alford .................... 
Becket ...... ....................... 
Cheshire ........................... 
Clarksburg .... ................. 
Dalton .. ........................... 
Egremont . ....................... 
Florida ... 
Great Barrington ............ 
Hancock ................. 
Hinsdale ...... .................... 
Lanesborough ........ 
Lee .... ···························· 
Lenox . .................... 
Monterey .......................... 
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16,424 5,193 
7,091 1,945 
4,167 1,682 
3,045 937 
6,280 1,831 
2,234 991 
12,205 4,942 
5,592 1,766 
5,869 1,660 
2,851 1,159 
833 1,277 
8,182 2,421 
775 650 
1,040 932 
9,138 2,783 
85,726 30,169 
1,832 1,277 
98 158 
425 356 
909 560 
446 250 
1,758 1,093 
289 487 
193 116 
1,244 1,933 
217 126 
557 331 
815 558 
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1,447 1,219 
183 278 
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Mount Washington .......... 48 47 1 1 97 I-' 
New Ashford .................... 77 48 125 00 
New Marlborou§h ........... 
343 419 17 779 
NORTHADAM ............. 2,191 2,034 6 118 4,349 
Otis ................... ............... 450 271 2 14 737 
Peru .................. ............... 265 152 14 431 
PITTSFIELD ... ............... 8,755 7,517 17 535 16,824 
Richmond ......................... 462 386 2 19 869 
Sandisfield ....................... 189 175 1 9 374 
Savoy .......... ..................... 160 104 39 303 
Sheffield ........................... 795 797 26 1,618 
Stockbridge ...................... 551 546 2 31 1,130 
Tyringham ....................... 135 116 1 9 261 
Washington ...................... 159 133 1 7 300 
West Stockbridge ............. 340 443 30 813 
Williamstown ................... 1,254 1,902 3 45 3,204 
Windsor .... ....................... 246 193 18 457 
TOTALS ........................ 28,331 25,030 67 1,525 54,953 Bristol County 
Acushnet.. .. ..................... 3,142 995 12 148 4,297 
ATTLEBORO ........... 11,067 4,579 13 274 15,933 
Berkley ............................. 2,142 633 14 101 2,890 
Dartmouth ....................... 8,766 3,748 25 427 12,966 
Dighton ............................ 2,493 684 4 89 3,270 Q 
Easton ... 7,764 2,502 34 349 10,649 
< 
(!) 
Fairhaven ...................... 4,924 1,932 28 233 7,117 ., 
FALL RIVER ................... 12,801 6,540 30 977 20,348 
::::s 
Freetown ....................... 3,003 799 23 128 3,953 
0 ., 
Mansfield ......... ............. 7,952 2,660 1 304 10,917 PJ 
::::s 
NEW BEDFORD .. .......... 12,973 9,893 79 796 23,741 
North Attleborough ........ 8,931 2,762 17 321 12,031 t"" 
Norton .................... 5,825 1,801 27 220 7,873 
.... 
Raynham .......... 4,751 1,218 6 242 6,217 
Rehoboth .. ............. 3,859 1,295 119 5,273 (!) 
Seekonk ......................... . 4,365 1,643 14 85 6,107 
Somerset .......................... 5,387 1,963 3 205 7,558 ::::s 
Swansea ........................... 4,812 1,686 20 140 6,658 
.,.... 
TAUNTON ...................... 12,445 4,903 73 629 18,050 Q 
Westport ........................... 4,969 2,044 248 7,261 0 < 
TOTAJ.,S ........................ 132,371 54,280 423 6,035 193,109 ., ::::s 
0 Dukes County 
Aquinnah ......................... 106 156 5 267 
., 
Chilmark .......................... 324 394 15 733 I-' 
Edgartown .............. ....... 1,483 864 1 66 2,414 I-' 
Gosnold .................. ......... 43 13 1 57 I-' 
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0 (1) .: 
Oak Bluffs ...  I 1,493 1,019 58 2,570 M-(1) 
:::i 
1,205 1,059 5 49 2,318 � 
902 965 1 52 1,920 :::i M-
TOTALS ........................ 5,556 4,470 7 246 10,279 Q 0 
Essex County 
< 
(1) 
Amesbury ........... 5,390 2,210 21 205 7,826 ..., :::i Andover .. 11,893 4,186 54 400 16,533 0 
BEVERLY .. 12,935 5,458 16 564 18,973 ..., 
Boxford .. ............... 3,434 869 27 140 4,470 
Danvers ...... 9,622 2,567 70 445 12,704 
Essex 1,455 520 2 65 2,042 
Georgetown .. 3,193 824 8 186 4,211 
GLOUCESTER ...... 9,521 3,976 44 361 13,902 
Groveland 2,634 701 17 140 3,492 
Hamilton 3,005 1,015 13 86 4,119 
HAVERHILL .. 16,237 6,252 82 745 23,316 
Ipswich 5,419 2,080 319 7,818 
LAWRENCE .. 7,477 7,593 44 435 15,549 
LYNN 14,616 9,264 92 733 24,705 
Lynnfield .......... 5,070 1,082 269 6,421 
Manchester-By-The-Sea. 2,272 825 5 74 3,176 
Marblehead 8,450 2,875 11 285 11,621 
Merrimac ........................ 2,542 756 12 118 3,428 
Methuen ... .................. 12,919 4,236 87 575 17,817 
Middleton .... 3,406 717 184 4,307 
Nahant ......................... 1,499 546 8 48 2,101 
Newbury 3,004 983 14 143 4,144 
NEWBURYPORT .. 7,057 2,976 264 10,297 
North Andover ..... 10,063 2,924 401 13,388 
PEABODY .. 16,761 4,964 114 824 22,663 N) 
0 
Rockport ......................... 2,942 1,307 12 99 4,360 r-' 
00 
Rowley .................. 2,413 709 19 130 3,271 Nl 
SALEM .................... 10,733 7,660 44 524 18,961 >-' 
Salisbury . ....... ................ 3,075 794 12 111 3,992 00 
Saugus ............ ................ 8,374 2,416 583 11,373 
5,913 1,750 17 213 7,893 
2,689 735 190 3,614 
1,593 482 57 2,132 
West Newbury .. 1,916 641 9 79 2,645 
TOTALS ........................ 219,522 86,893 854 9,995 317,264 Franklin County 
Ashfield .......... 450 586 15 1,051 
Bernardston .. 687 347 2 16 1,052 
Buckland .. 521 431 4 20 976 
Charlemont .. 344 228 21 593 
Colrain ............ 423 312 17 752 
Conway .. 574 517 25 1,116 
Deerfield ... 1,573 1,042 4 34 2,653 
Erving .... 425 216 10 651 
Gill ................ 460 325 2 10 797 
Greenfield ....... 3,936 3,331 3 146 7,416 
Hawley .. ................... 110 60 2 172 
Heath .. ........... 210 146 1 14 371 
Leverett .. ................. 367 764 17 1,148 
Leyden ..... 259 169 5 433 0 
Monroe ....... ............... 32 15 1 48 0 < 
(t) 
2,046 1,582 5 83 3,716 ··::::: ..... ....... 
I .., 
313 216 1 5 535 � 
919 565 3 21 1,508 
0 
1,910 699 56 2,665 p, 
123 69 4 196 � 
475 504 3 40 1,022 t"" 
358 767 22 1,147 ro· 
769 806 4 19 1,598 i::: 
238 171 9 418 c-t--
179 315 15 509 � 
p, 
W hately .... 562 324 10 897 1 � 
TOTALS ........................ 18,263 14,507 35 635 33,440 0 
0 Hampden County < 
Agawam ........ .................. 9,536 2,135 50 339 12,060 .., 
Blandford ................ 470 106 28 604 � 
Brimfield .... 1,369 383 10 50 1,812 
0 
······••···•····· .., 
Chester ... ........ ........ ....... 447 111 17 575 
CHICOPEE ........... 13,145 4,707 87 506 18,445 >-' 
>-' 
East Lonemeadow .. 5.874 1.424 28 251 7,577 � 
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Granville . .................. . 599 166 21 786 .... 
Hampden .............. 2,017 422 9 80 2,528 i::l 
Holland ............. 891 227 1 32 1,151 Pl 
HOLYOKE ..... 6,989 5,057 17 388 12,451 i::l 
t�ctfuwe· a·d·
o� 5,950 2,006 22 193 8,171 
Q 
0 6,191 1,680 25 296 8,192 < 
Monson ..... .................... 2,879 765 17 119 3,780 co 
Montgomery .................. 362 76 18 456 i::l 
Palmer .................. 3,561 977 23 152 4,713 0 ., 
Russell. .......................... 553 115 3 23 694 
Southwick ........... 3,487 695 15 114 4,311 
SPRINGFIELD 20,672 16,068 131 1,128 37,999 
Tolland ..... ................... 193 54 14 261 
Wales ....................... 627 154 5 22 808 
West Springfield 7,178 2,088 16 325 9,607 
WESTFIELD .................. 11,415 3,132 42 497 15,086 
Wilbraham .. .................. 5,547 1,258 20 282 7,107 
TOTALS ........................ 109,952 43,806 521 4,895 159,174 
Hampshire County 
Amherst ......... 3,554 7,322 14 247 11,137 
Belchertown .......... ......... 4,666 2,249 10 189 7,114 
Chesterfield .......... 405 235 17 657 
Cummington ........... 243 236 6 485 
Easthampton ............ 4,591 3,806 10 200 8,607 
Goshen ......... 331 212 6 549 
Granby .... 2,248 743 1 97 3,089 
Hadley 1,571 1,154 7 49 2,781 
Hatfield ............. 1,086 701 2 40 1,829 
Huntington ................ 681 247 2 22 952 
Middlefield ......... 165 84 12 261 t-:i 
NORTHAMPTON 5,224 9,721 13 281 15,239 0 
Pelham ...................... 309 479 1 13 802 ,.... 
00 
--- - �--
Plainfield .......................... 173 200 1 4 378 N) 
South Hadley ................... 5,265 2,358 26 188 7,837 
0 ..... 
00 
Southampton ................... 2,414 746 104 3,264 
Ware .. .............................. 2,624 716 8 123 3,471 
Westhampton .......... 652 329 1 25 1,007 
Williamsburg ................... 671 859 27 1,557 
Worthington .................... 399 270 1 17 687 
TOTALS ........................ 37,272 32,667 97 1,667 71,703 
Middlesex County 
Acton ................................ 6,774 4,141 22 247 11,184 
Arlington .............. .......... 11,516 12,142 40 663 24,361 
Ashby ............................... 1,247 308 48 1,603 
Ashland ............................ 5,438 2,206 175 7,819 
Ayer .................................. 2,396 927 11 78 3,412 
Bedford ............................ 4,576 2,143 30 177 6,926 
Belmont ........................... 7,217 5,399 31 344 12,991 
Billerica ................. .......... 13,310 4,012 101 651 18,074 
Boxborough ............ ........ 1,758 917 76 2,751 
Burlington ............. ......... 8,228 2,816 42 406 11,492 
CAMBRIDGE ....... .......... 15,422 29,966 61 941 46,390 
Carlisle .................... 1,869 1,052 5 63 2,989 
Chelmsford ...................... 12,599 3,896 52 508 17,055 
Concord ............................ 6,193 3,758 12 228 10,191 
Dracut .............................. 10,298 2,442 536 13,276 
Q 
Dunstable ........................ 1,307 364 66 1,737 0 
EVERETT ....................... 5,764 4,240 33 326 10,363 
< 
(ti 
Framingham .................... 15,214 8,613 60 503 24,390 ., 
Groton .............................. 4,051 1,614 10 162 5,837 ::::s 
Holliston .......................... 5,421 1,975 17 182 7,595 
0 ., 
Pl 
Hopkinton ........................ 5,911 1,921 12 167 8,011 ::::s 
Hudson ............................. 6,531 2,192 28 191 8,942 0.. 
Lexington ......................... 8,851 6,823 12 408 16,094 t-< 
Lincoln ............................. 1,966 1,518 7 65 3,556 ..... 
Littleton ........................... 3,671 1,457 144 5,272 
LOWELL ......................... 16,738 9,073 1,213 27,024 ::::s 
MALDEN ......................... 9,468 7,741 68 495 17,772 Pl 
MARLBOROUGH ........... 10,229 3,955 21 321 14,526 ::::s 
Maynard ........................... 3,405 1,926 21 123 5,475 
.,... 
MEDFORD ...................... 13,763 11,072 83 673 25,591 
0 
MELROSE ....................... 9,329 4,861 60 447 14,697 
< 
(ti 
Natick .... ·············••OOOOoo•oo• 11,382 5,556 22 389 17,349 ., 
NEWTON ........................ 22,689 17,888 96 927 41,600 ::::s 
North Reading ................. 5,761 1,445 20 287 7,513 
0 
Pepperell .......................... 4,174 1,163 22 160 5,519 
., 
Reading ............................ 9,722 3,264 43 415 13,444 
..... ..... 
Sherborn .......................... 1,670 690 1 51 2,412 Ol 
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Shirley 2,030 679 12 87 2,808 .,... (0 
SOMERVILLE . ............ 12,222 22,642 90 642 35,596 � 
Stoneham ...................... 7,937 2,755 460 11,152 Pl � 
Stow ······•··········· 2,756 1,204 6 103 4,069 
Q Sudbury .... ...................... 6,536 2,923 19 168 9,646 0 
Tewksbury .......... ........ . 10,876 2,824 93 544 14,337 < 
Townsend ......... 3,162 718 9 148 4,037 (0 
Tyngsborough .................. 4,279 990 220 5,489 ..; � 
0 
Wakefield ........ ................ 9,087 3,302 61 453 12,903 ..; 
WALTHAM ... .................. 13,447 8,279 63 589 22,378 
Watertown ..................... 8,019 7,555 58 369 16,001 
Wayland . ........................ 4,820 2,553 1 176 7,550 
Westford ................ .......... 8,597 2,896 38 333 11,864 
Weston ................ ............ 3,957 1,485 19 107 5,568 
Wilmington ............ 8,558 2,243 65 428 11,294 
Winchester ........... .......... 7,718 3,261 340 11,319 
WOBURN ......... 11,828 4,412 44 650 16,934 
TOTALS ........................ 411,687 246,197 1,621 18,673 678,178 
Nantucket County 
Nantucket ............. 2,388 1,750 10 57 4,205 
TOTALS ........................ 2,388 1,750 10 57 4,205 
Norfolk County 
Avon ... 1,339 538 3 70 1,950 
Bellingham ...................... 5,557 1,462 33 184 7,236 
Braintree ......................... 12,094 4,189 84 680 17,047 
Brookline ........... ............. 11,489 13,497 25 496 25,507 
Canton ............................. 7,838 2,840 23 377 11,078 
Cohasset .. ................. 3,358 1,005 10 93 4,466 
Dedham . .................... 8,264 3,711 43 421 12,439 N) 
Dover ........ ....................... 2,331 722 10 70 3,133 0 
Foxborough ...................... 6,376 1,929 22 274 8,601 ,.... 
et:, 
Franklin ........... ............... 11,414 3,339 61 353 15,167 
r-' 
Holbrook ..... ............. 3,148 1,179 21 167 4,515 00 
Medfield ....... ................... 4,963 1,478 11 208 6,660 
Medway .. ................. ....... 4,832 1,402 32 158 6,424 
Millis ................................ 3,226 1,000 5 116 4,347 
Milton ....................... 9,035 4,540 33 479 14,087 
Needham ...... ................ 10,722 5,369 28 326 16,445 
Norfolk ............ ........... .... 4,049 1,105 15 146 5,315 
Norwood .......................... 9,047 3,617 63 428 13,155 
Plainville . ............ ....... 3,144 899 9 100 4,152 
QUINCY .......................... 21,583 11,162 154 1,200 34,099 
Randolph ......................... 6,433 5,317 34 275 12,059 
Sharon ............................. 5,563 3,020 24 186 8,793 
Stoughton ........................ 7,638 3,194 26 358 11,216 
Walpole ..... ..................... 9,279 2,580 38 419 12,316 
Wellesley .... ..................... 8,919 4,017 20 226 13,182 
Westwood . ....................... 6,020 1,987 15 269 8,291 
Weymouth ....................... 17,306 6,533 143 899 24,881 
Wrentham ....................... 4,351 1,078 33 129 5,591 
TOTALS ........................ 209,318 92,709 1,018 9,107 312,152 
Plymouth County 
Abington ... ........... .......... 5,412 1,686 16 298 7,412 
Bridgewater .......... ......... 7,892 2,295 40 389 10,616 
BROCKTON .................... 14,109 11,824 36 721 26,690 Q 
Carver .............................. 3,915 969 24 161 5,069 0 
Duxbury ................ .......... 6,586 1,696 36 225 8,543 
East Bridgewater . .......... 4,935 1,291 14 271 6,511 ::l 
Halifax ............................ 2,786 754 19 136 3,695 
0 
'"i 
Hanover. 5,972 1,317 38 272 7,599 Pl 
Hanson .. .......................... 3,950 1,004 16 234 5,204 ::l 
Hingham .......................... 9,267 2,926 28 376 12,597 0., 
3,777 1,495 15 195 5,482 ro· 
4,971 1,292 25 222 6,510 � 
4,205 994 17 230 5,446 .,... 
2,057 680 3 72 2,812 
(0 ................. ::l 
..................... 10,094 2,754 584 13,432 Pl 
::l 
Mattapoisett . .................. 2,829 855 12 101 3,797 
.,... 
Middleborough ............... 8,021 2,014 30 384 10,449 Q 
Norwell ............ ........... 4,534 1,154 24 231 5,943 0 
Pembroke .. 6,706 1,760 58 308 8,832 
Plymouth ......... ............... 20,963 6,208 112 854 28,137 
Plympton ........... ............. 1,154 328 5 54 1,541 
0 
'"i 
Rochester 2,111 584 19 106 2,820 
Rockland 5,736 1,622 44 258 7,660 r-' 
Scituate 7,865 2,419 33 343 10,660 r-' 
Wareham .. ....................... 6,845 2,314 41 303 9,503 -.:i 
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West Bridgewater ............ 2,715 610 9 142 3,476 ::::i 
Whitman ......................... 5,031 1,458 31 257 6,777 � 
::::i 
TOTALS ........................ 164,438 54,303 745 
.+ 
7,727 227,213 
Q 
Suffolk County 0 < 
BOSTON ........... ............. 108,134 112,031 670 5,536 226,371 (t) 
CHELSEA. ....... ............... 3,118 3,363 246 6,727 >-; ::::i REVERE ........... .............. 8,604 4,871 60 506 14,041 0 
Winthrop .......................... 5,391 1,984 33 295 7,703 >-; 
TOTALS ........................ 125,247 122,249 763 6,583 254,842 
Worcester County 
Ashburnham .................... 2,087 661 11 90 2,849 
Athol ................................ 2,993 836 15 71 3,915 
Auburn ............................. 6,025 1,544 14 161 7,744 
Barre ................ ............... 1,672 533 12 58 2,275 
Berlin ............................... 1,259 457 6 38 1,760 
Blackstone ....................... 2,767 740 7 83 3,597 
Bolton .............................. 2,058 796 23 75 2,952 
Boylston ........................... 1,923 497 73 2,493 
Brookfield . ...................... 1,175 306 8 42 1,531 
Charlton .. ........................ 4,712 960 22 147 5,841 
Clinton ............................ 4,031 1,414 22 134 5,601 
Douglas ................ 3,210 649 4 108 3,971 
Dudley ....... ...................... 3,443 760 3 108 4,314 
East Brookfield ................ 855 156 22 1,033 
FITCHBURG ......... 8,152 3,141 40 348 11,681 
GARDNER ...................... 5,276 1,491 23 186 6,976 
Grafton ................... ... 6,288 1,982 13 193 8,476 
Hardwick ........................ 856 253 2 30 1,141 
Harvard ........................ 2,019 1,211 13 129 3,372 N) Holden .................... 7,376 2,109 16 248 9,749 0 ,.... 
00 
Hopedale .......................... 2,210 599 19 57 2,885 N) 
Hubbardston ................... 1,763 427 19 82 2,291 
0 � 
Lancaster . ....................... 2,539 718 30 97 3,384 00 
Leicester ........................ 3,722 864 13 98 4,697 
LEOMINSTER .. .......... 11,404 3,593 65 483 15,545 
Lunenburg ......... .......... 3,984 1,179 38 133 5,334 
Mendon ............... 2,281 570 4 78 2,933 
Milford .. .......................... 7,830 2,429 29 312 10,600 
Millbury ...... .................... 4,702 1,079 15 108 5,904 
Millville ............................ 1,018 253 26 1,297 
New Braintree ................. 403 104 1 16 524 
North Brookfield ............. 1,632 369 9 52 2,062 
Northborough .................. 5,642 1,913 25 172 7,752 
Northbridge ........... ......... 5,695 1,153 10 191 7,049 
Oakham .... ................... 761 168 1 33 963 
Oxford .......................... 4,340 1,038 21 116 5,515 
Paxton .......................... 1,747 509 8 44 2,308 
Petersham ........................ 488 223 23 734 
Phillipston ....................... 659 168 2 15 844 
Princeton .. ...................... 1,473 527 11 49 2,060 
Royalston ........................ 394 153 3 14 564 
Rutland ............................ 3,223 762 24 115 4,124 
Shrewsbury ...................... 12,393 3,593 9 328 16,323 
Southborough .................. 3,713 1,347 14 105 5,179 
Southbridge ..................... 3,333 1,275 17 102 4,727 0 
Spencer .. ......................... 3,579 857 20 112 4,568 0 
Sterling .... . .................... 3,414 792 14 112 4,332 
Sturbridge ........ 3,604 962 8 80 4,654 "1 
Sutton .............................. 3,835 729 6 128 4,698 ::s 
Templeton ............. .......... 2,581 539 13 85 3,218 
0 
"1 
Ill 
Upton ....... ........... 2,991 873 8 120 3,992 ::s 
Uxbridge ..................... 4,785 1,242 152 6,179 0.. 
Warren .......................... 1,443 370 12 57 1,882 t"" 
Webster ....................... 4,223 1,125 36 120 5,504 ..... 
West Boylston ............... 2,955 727 14 98 3,794 
(I) 
West Brookfield ........... 1,366 338 10 45 1,759 
(I) 
::s 
Westborough .................... 5,487 2,313 28 138 7,966 Ill 
Westminster ..................... 3,091 733 27 95 3,946 ::s 
Winchendon ..................... 2,781 698 15 89 3,583 
.,... 
WORCESTER ................. 29,609 18,933 132 1,041 49,715 0 
TOTALS ........................ 231,270 76,740 984 7,665 316,659 
"1 
::s 
0 
"1 
� � '° 
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O' -:,o Barnstable ... 11,304 47.80% 7,235 30.59% Berkshire. 10,408 49.40% 3,762 17.86% Bristol. 13,603 47.49% 8,072 28.18% Dukes. 1,502 36.66% 1,506 36.76% Essex. 30,235 40.71% 23,370 31.47% Franklin. 5,785 45.71% 3,235 25.56% Hampden 15,055 42.69% 7,447 21.12% Hampshire. 13,865 47.33% 6,130 20.92% Middlesex 90,587 43.72% 72,923 35.19% Nantucket .  429 56.67% 188 24.83% Norfolk 31,493 43.41% 23,576 32.49% Plymouth. 17,502 43.56% 12,763 31.77% Suffolk 40,714 40.63% 29,601 29.54% 
24,633 48.21% 14,396 28.17% TOTALS ................. 307,115 43.81% 214,204 30.56% "'... "' a, § ..c .... <fr. 0 53 � 77 0.33% 5,035 54 0.26% 6,843 89 0.31% 6,878 15 0.37% 1074 583 0.79% 20,078 26 0.21% 3609 378 1.07% 12,383 86 0.29% 9,216 814 0.39% 42,889 3 0.40% 137 348 0.48% 17,138 155 0.39% 9,759 785 0.78% 29,102 342 0.67% 11,729 3,755 0.54% 175,870 ...."' OS u"'a, <fr. .... � .l � 21.29% 23,651 32.48% 21,067 24.01% 28,642 26.21% 4,097 27.04% 74,266 28.52% 12,655 35.12% 35,263 31.46% 29,297 20.70% 207,213 18.10% 757 23.62% 72,555 24.29% 40,179 29.04% 100,202 22.95% 51,100 25.09% 700,944 r-' tv t"" >-'• (1) � M-(1) ::; � ::; M-Q 0 <: (1) .., ::; 0 .., 
tv 
0 
r-' 
(X) 
Republican Primary 
�� ,,, 
�� Ql 
Aggregate I
• i:t ..c: 
r.i Ql * ....of Votes �.E 0 
�� � ::i::o 
Barnstable ......... 14,970 75.37% 139 
Berkshire .............. 2,155 74.80% 24 
Bristol .................... 13,365 71.08% 121 
Dukes ..................... 516 72.57% 1 
Essex ........ 25,902 72.13% 337 
Franklin ..... 1,919 79.36% 13 
Hampden ...... ....... 12,032 75.64% 156 
Hampshire ............ 3,504 74.70% 24 
Middlesex ............. 42,144 71.68% 643 
Nantucket ............. 277 75.07% 1 
Norfolk ....... .......... 24,074 71.37% 324 
Plymouth . 25,036 72.94% 256 
Suffolk .. ................ 6,844 68.26% 245 
Worcester .............. 32,176 81.30% 287 
TOTALS ................. 204,914 73.71% 2,571 
J.l* =., 
�
0.70% 4,752 
0.83% 702 
0.64% 5,317 
0.14% 194 
0.94% 9,672 
0.54% 486 
0.98% 3,719 
0.51% 1,163 
1.09% 16,004 
0.27% 91 
0.96% 9,331 
0.75% 9,032 
2.44% 2,938 
0.73% 7,114 
0.92% 70,515 
,,, 
c.l ,,, 
Ql * ... � 
� 
--
23.93% 19,861 
24.37% 2,881 
28.28% 18,803 
27.29% 711 
26.93% 35,911 
20.10% 2,418 
23.38% 15,907 
24.79% 4,691 
27.22% 58,791 
24.66% 369 
27.66% 33,729 
26.31% 34,324 
29.30% 10,027 
17.98% 39,577 
25.37% 278,000 
�-.... 
(t) 
::, 
>-; 
::, 
0 
>-; 
f--' 
t-.:i 
f--' 
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�o � � 0 � ro Barnstable County 0 
Barnstable . ..................... 1,769 1,191 12 877 3,849 3,086 25 967 4,078 ., 
Bourne ............................. 807 380 5 340 1,532 1,267 8 484 1,759 
Brewster ... ...................... 671 494 4 278 1,447 720 5 202 927 
Chatham ......................... 313 234 2 159 708 572 6 150 728 
Dennis . ............................ 806 534 10 440 1,790 1,201 12 345 1,558 
Eastham ... ....................... 413 256 2 136 807 321 4 81 406 
Falmouth ......................... 2,045 909 7 796 3,757 1,804 25 645 2,474 
Harwich ........................... 690 519 6 305 1,520 926 8 274 1,208 
Mashpee ........................... 665 370 5 306 1,346 949 11 316 1,276 
Orleans ........... ................ 394 296 2 180 872 477 120 597 
Provincetown ................... 334 300 127 761 35 12 47 
Sandwich ......................... 821 502 6 427 1,756 1,677 14 624 2,315 
Truro .............. ·············••u 179 173 58 410 70 27 97 
Wellfleet .......................... 227 334 61 622 105 39 144 
Yarmouth 1,170 743 16 545 2,474 1,760 21 466 2,247 
TOTALS ........................ 11,304 7,235 77 5,035 23,651 14,970 139 4,752 19,861 Berkshire County 
Adams ...................... 599 232 1 291 1,123 168 1 40 209 
Alford ............ .................• 54 47 17 118 5 1 6 
Becket ............ ................. 125 47 51 223 38 2 9 49 
Cheshire ........................... 226 94 4 146 470 88 33 121 
Clarksburg ....................... 75 36 56 167 41 13 54 
Dalton .............................. 530 169 2 335 1,036 131 2 29 162 
Egremont ............. ........... 195 70 84 349 21 7 28 
Florida ............................. 39 20 24 83 32 8 40 
Great Barrington ............ 647 264 4 439 1,354 68 1 16 85 
Hancock .......................... 37 18 23 78 33 8 41 
Hinsdale ........ 149 69 91 309 45 19 64 
Lanesborough .................. 216 82 163 461 72 2 31 105 
Lee .. ........................... ,. 427 137 2 298 864 86 38 124 � 
Lenox ................ 656 180 6 493 1,335 106 1 34 141 
Monterey ............ 108 40 66 214 20 2 22 ,... 
00 
- · ·---, 
Mount Washington .......... 
New Ashford .................... 
New Marlborou§h ........... 
NORTHADAM ............. 
Otis ....... ........................ 
Peru .... ............................. 
PITTSFIELD ................... 
Richmond ......................... 
Sandisfield ....................... 
Savoy ................................ 
Sheffield ........................... 
Stockbridge ...................... 
Tyringham ....................... 
Washington ...................... 
West Stockbridge ............. 
Williamstown ................... 
Windsor ............................ 
TOTALS ......... .-.............. 
Bristol County 
Acushnet ......... ................ 
ATTLEBORO .. ............... 
Berkley ............................. 
Dartmouth ....................... 
Dighton ............................ 
Easton .............................. 
Fairhaven ......................... 
FALL RIVER ................... 
Freetown .......................... 
Mansfield ......................... 
NEW BEDFORD ............. 
North Attleborough ........ 
Norton ............................. 
Raynham ......................... 
Rehoboth ......................... 
Seekonk ...... .................... 
Somerset .......................... 
Swansea ........................... 
TAUNTON ...................... 
Westport.. ... ..................... 
TOTALS ......... , .............. 
Dukes County 
Aquinnah ......................... 
Chilmark .......................... 
Edgartown ....................... 
Gosnold ................. 
13 
25 
129 
750 
103 
63 
3,262 
222 
52 
29 
237 
218 
60 
65 
191 
830 
76 10,408 
362 
1,232 
135 
974 
156 
761 
561 
1,583 
258 
860 
2,362 
657 
529 
254 
231 
310 
522 
379 
1,057 
420 13,603 
43 
126 
310 
5 
8 17 
10 17 
49 66 
235 3 402 
33 56 
21 36 
1,218 21 2435 
82 3 152 
26 22 
17 31 
97 1 148 
91 2 198 
17 55 
28 36 
84 167 
198 5 383 
43 45 3,762 54 6,843 
179 2 183 
846 3 581 
81 1 66 
491 7 469 
91 69 
589 4 353 
357 7 273 
957 7 1319 
132 1 104 
407 5 278 
1,347 20 1104 
396 4 276 
308 7 216 
186 168 
120 1 74 
199 5 102 
270' 3 279 
189 149 
659 12 607 
268 208 8,072 89 6,878 
49 33 
129 83 
336 2 222 
2 3 
� 
38 6 2 8 � 
52 11 1 12 00 
244 26 30 56 
1,390 145 1 49 195 
192 57 17 74 
120 37 6 43 
6,936 566 14 213 793 
459 42 7 49 
100 32 4 36 
77 19 5 24 
483 72 15 87 
509 38 16 54 
132 13 3 16 
129 27 6 33 
442 21 11 32 
1,416 68 14 82 
164 21 15 36 21,067 2,155 24 702 2,881 
726 372 145 517 
2,662 1,287 9 439 1,735 
283 249 2 119 370 
1,941 878 6 418 1,302 
316 237 2 123 362 
1,707 921 5 346 1,272 
1,198 590 2 257 849 
3,866 1,076 12 483 1,571 
495 378 8 143 529 
1,550 851 4 254 1,109 
4,833 1,208 30 517 1,755 
1,333 848 3 293 1,144 t""' 
1,060 605 7 254 866 .... 
608 490 5 220 715 
426 454 3 144 601 
616 407 2 138 547 
::s 
1,074 447 1 134 582 § 
717 383 124 507 '"'" 
2,335 1,241 20 557 1,818 Q 
896 443 209 652 28,642 13,365 121 5,317 18,803 
125 3 3 
338 23 9 32 
870 175 1 53 229 
� � 
10 6 2 8 C.:> 
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Oak Bluffs I 386 309 6 303 1,004 134 65 199 0 
328 363 5 214 910 96 39 135 
304 318 2 216 840 79 26 105 
TOTALS ........................ 1,502 1,506 15 1074 4,097 516 1 194 711 
Essex County 
Amesbury ... 664 501 5 314 1,484 662 9 196 867 
Andover .................... 2,208 1,496 20 1479 5,203 1,437 20 428 1,885 
BEVERLY ............ 1,775 1,314 27 858 3,974 1,323 23 513 1,859 
Boxford 295 262 3 175 735 506 5 167 678 
Danvers .... 823 614 8 503 1,948 1,161 10 451 1,622 
149 125 93 367 221 70 291 
246 170 1 94 511 391 1 154 546 
1,228 948 8 579 2,763 940 26 358 1,324 
227 163 110 500 431 6 146 583 
. . . . . . . . . . . . . . 344 201 3 150 698 445 4 131 580 
HAVERHILL 2,634 1,828 52 1841 6,355 2,053 34 811 2,898 
Ipswich ....... ····· 647 438 5 374 1,464 691 8 268 967 
LAWRENCE .... 3,085 2,868 112 3861 9,926 670 33 210 913 
LYNN ....... 2,192 2,113 62 1821 6,188 1,222 36 603 1,861 
Lynnfield ...... ····•···· 274 245 4 149 672 622 1 244 867 
Manchester-By-The-Sea. 281 147 139 567 311 4 62 377 
Marblehead ... 1,181 784 8 633 2,606 1,113 1 321 1,435 
Merrimac ............... 223 159 1 108 491 327 4 101 432 
Methuen ............... 1,960 1,601 9 1408 4,978 1,574 6 619 2,199 
Middleton ............. . 217 170 138 525 417 170 587 
Nahant ...... 212 394 8 240 854 185 3 64 252 
Newbury .. ............ 351 225 8 207 791 365 6 144 515 
NEWBURYPORT .. 1,003 682 537 2,222 763 282 1,045 
North Andover ...... 1,284 951 138 674 3,047 1,224 410 1,634 
PEABODY .. 1,567 1,140 46 962 3,715 1,945 56 842 2,843 
I',:) 
0 
Rockport ................ 466 342 2 256 1,066 369 4 104 477 r-' 
00 
Rowley .............. .............. 269 144 2 90 505 406 4 142 552 
1:-:> 
SALEM ..... ........... .......... 2,152 1,473 24 946 4,595 910 11 415 1,336 
Salisbury .................... 252 217 5 116 590 428 8 147 583 00 
Saugus .................... 641 675 6 450 1,772 1,100 11 573 1,684 
Swampscott ..................... 685 564 15 446 1,710 771 2 217 990 
Topsfield ........... .............. 277 183 141 601 417 155 572 
Wenham ........... ............... 176 102 80 358 262 68 330 
West Newbury ..... ........... 247 131 1 106 485 240 1 86 327 
TOTALS ........................ 30,235 23,370 583 20,078 74,266 25,902 337 9,672 35,911 
Franklin County 
Ashfield ............................ 249 153 156 558 42 1 14 57 
Bernardston .. .................. 151 39 2 84 276 70 1 12 83 
Buckland ......... ................ 203 101 135 439 37 16 53 
Charlemont.. ....... . ......... 80 53 30 163 48 12 60 
Colrain .................. 128 67 70 265 32 14 46 
Conway .. 239 151 156 546 53 16 69 
Deerfield ..... 460 236 1 278 975 133 1 24 158 
Erving .......... 76 29 2 30 137 58 11 69 
Gill ................ 148 50 2 82 282 50 1 14 65 
Greenfield . ................. 1,288 658 7 870 2,823 354 3 87 444 
Hawley ............. .............. 22 14 12 48 24 3 27 
Heath ................. ............. 64 29 30 123 30 6 36 
Leverett ... .............. 282 146 1 196 625 32 5 37 
Leyden ............................. 71 35 60 166 23 7 30 
Monroe ............................. 6 2 4 12 5 5 
Montague ......................... 672 414 432 1,518 206 47 253 
New Salem ....................... 81 46 54 181 44 11 55 
Northfield ............ ........... 203 129 2 136 470 96 19 115 
Orange ..... ........... ........... 258 121 2 102 483 310 4 91 405 
Rowe .................... ........... 23 17 14 54 13 9 22 
Shelburne . . ...... 234 114 1 146 495 44 1 11 56 
Shutesbury .. 277 156 2 157 592 33 9 42 t""' 
Sunderland .... ............... 212 268 2 141 623 63 1 12 76 ro· 
Warwick ........... 46 36 43 125 29 9 38 � 
Wendell ....... .................. 144 82 1 92 319 17 14 31 
Whately ....... .................. 168 89 1 99 357 73 13 86 
::i 
::i 
TOTALS ........................ 5,785 3,235 26 3609 12,655 1,919 13 486 2,418 
<+ 
Hampden County 0 
Agawam .......... ................ 748 383 17 754 1,902 1,146 15 390 1,551 
Blandford ......................... 45 22 32 99 79 25 104 ... 
Brimfield .......................... 99 52 59 210 210 51 261 ::i 
Chester ............................. 65 26 52 143 83 29 112 
0 
CHICOPEE ....... ............ 1,935 983 58 1195 4,171 1,486 35 399 1,920 
... 
East Longmeadow ......... 551 235 10 507 1,303 639 6 205 850 
Granville . ........................ 52 20 27 99 116 41 157 01 
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Hampden ........ 129 88 147 364 307 82 389 0 
Holland .............. ........... 65 36 33 134 143 3 38 184 ., 
HOLYOKE . ..................... 1,402 776 12 1135 3,325 599 1 234 834 
Longmeadow ................... 915 326 15 674 1,930 689 5 144 838 
Ludlow ................ 635 339 14 501 1,489 628 8 193 829 
Monson ..................... 341 138 5 173 657 392 12 136 540 
Montgomery .... ........ 26 20 29 75 65 23 88 
Palmer ....... .... ................. 339 195 2 270 806 422 4 160 586 
Russell... ...... .................... 29 21 3 25 78 84 24 108 
Southwick ..... ... .............. 223 109 3 147 482 522 8 134 664 
SPRINGFIELD. 5,203 2,485 211 4507 12,406 1,486 47 486 2,019 
Tolland ............................ 13 4 5 22 45 14 59 
Wales ............. .................. 62 23 27 112 98 1 35 134 
West Springfield 754 450 3 893 2,100 678 2 245 925 
WESTFIELD .. .... ........... 903 472 14 716 2,105 1,434 6 450 1,890 
Wilbraham ...... .......... 521 244 11 475 1,251 681 3 181 865 
TOTALS ........................ 15,055 7,447 378 12,383 35,263 12,032 156 3,719 15,907 
Hampshire County 
Amherst .............. ............ 2,248 1035 8 2023 5,314 158 2 65 225 
Belchertown .................... 649 262 4 275 1,190 385 5 122 512 
Chesterfield ... ................. 109 78 96 283 48 22 70 
Cummington .................... 118 65 82 265 34 15 49 
Easthampton ................... 1,768 780 13 983 3,544 401 3 122 526 
Goshen .. .......................... 106 57 76 239 60 8 68 
Granby ............................. 310 170 5 194 679 240 1 80 321 
Hadley ............................. 480 197 2 323 1,002 130 1 36 167 
Hatfield ........................... 389 202 2 329 922 86 22 108 
Huntington .......... ........... 143 78 103 324 96 38 134 
Middlefield ....................... 68 23 24 115 17 8 25 
NORTHAMPTON ........... 4,380 1,788 33 2727 8,928 310 5 117 432 N) Pelham ........... 252 118 1 125 496 5 3 8 0 
Plainfield ......... ................ 95 53 55 203 20 8 28 f--' 
00 
South Hadley ................... 1,225 502 15 812 2,554 530 3 120 653 
Southampton ................... 470 233 392 1,095 471 193 664 
Ware ....... .................... 249 137 2 116 504 332 4 128 464 
Westhampton .... .............. 216 70 113 399 76 22 98 
Williamsburg ................... 411 178 1 209 799 61 18 79 
Worthington .... ............... 179 104 159 442 44 16 60 
TOTALS ........................ 13,865 6,130 86 9216 29,297 3,504 24 1163 4,691 
Middlesex County 
Acton ................................ 2,030 1,072 15 812 3,929 551 8 148 707 
Arlington ......................... 4,386 4,494 10 1502 10,392 1,021 13 432 1,466 
Ashby ....... ..................... 158 89 72 319 216 54 270 
Ashland .... ....................... 664 392 226 1,282 425 163 588 
Ayer .................................. 385 270 164 819 339 96 435 
767 541 7 237 1,552 522 9 160 691 
1,743 1,668 6 635 4,052 724 6 307 1,037 
1,364 1,247 11 693 3,315 1,986 27 750 2,763 
458 220 1 142 821 188 2 65 255 
735 672 8 334 1,749 763 20 376 1,159 
CAMBRIDGE .................. 8,664 9,789 42 2668 21,163 676 14 264 954 
Carlisle ...... ...................... 535 324 1 279 1,139 218 61 279 
Chelmsford ...................... 1,973 1,466 15 1309 4,763 1,485 29 481 1,995 
Concord ............................ 2,176 1,402 8 1179 4,765 616 2 148 766 
Dracut .............................. 1,677 1,338 50 1339 4,404 1,828 48 525 2,401 
Dunstable ........................ 188 125 118 431 195 1 57 253 
EVERETT ...................... 1,543 1,583 42 1616 4,784 406 11 199 616 
framingham .................... 3,170 2,301 29 1404 6,904 1,495 27 464 1,986 
Groton .............................. 808 449 9 358 1,624 616 4 177 797 
Holliston .. ....................... 756 399 6 288 1,449 599 7 179 785 
Hopkinton ........................ 585 304 4 211 1,104 482 5 123 610 
Hudson ....... ..................... 1,115 580 13 518 2,226 775 6 191 972 
Lexington ......................... 2,968 2,011 1655 6,634 716 275 991 
Lincoln ..................... ....... 768 235 1 141 1,145 173 2 40 215 t-< 
Littleton ................ .......... 613 420 4 282 1,319 404 7 110 521 ro· 
LOWELL ......................... 4,009 3,462 89 4033 11,593 1,686 51 567 2,304 
MALDEN ........................ 1,937 1,854 26 870 4,687 764 27 364 1,155 
CD 
MARLBOROUGH ........... 1,645 921 13 758 3,337 1,347 13 353 1,713 
Maynard ........................... 944 607 4 321 1,876 395 2 127 524 ::::s 
MEDFORD ............... 3,107 3,143 54 1165 7,469 1,223 29 620 1,872 
.,... 
Q 
MELROSE ...................... 1,813 1,616 882 4,322 11 968 20 452 1,440 0 
Natick ...... ....................... 2,169 1,240 16 725 4,150 979 10 490 1,479 CD 
NEWTON ... ................. 6,292 4,640 75 2739 13,746 1,577 24 651 2,252 >-; 
North Reading ................. 476 355 2 220 1,053 684 6 317 1,007 ::::s 
Pepperell ................... 597 372 2 244 1,215 691 14 189 894 
0 
Reading ............................ 1,325 1,048 818 3,191 1,069 494 1,563 
Sherborn .......................... 260 161 118 539 165 2 45 212 Nl 
Shirley .............................. 297 186 137 620 293 4 99 396 -.J 
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SOMERVILLE. 7,438 6,897 63 2531 16,929 561 20 233 814 0 
Stoneham ..... 934 934 3 587 2,458 951 447 1,398 
>-; 
593 348 2 283 1,226 322 6 98 426 
974 623 2 362 1,961 546 3 208 757 
1,307 1,092 40 856 3,295 1,561 26 602 2,189 
304 176 1 132 613 470 2 152 624 
569 383 9 433 1,394 559 4 173 736 
1,164 902 14 540 2,620 1,021 17 480 1,518 
2,580 1,518 28 856 4,982 1,236 34 570 1,840 
2,474 2,016 14 626 5,130 631 26 294 951 
942 453 2 294 1,691 375 2 127 504 
1,503 887 24 923 3,337 1,016 11 344 1,371 
Weston 650 149 2 160 961 372 119 491 
Wilmington 1,060 947 19 1035 3,061 1,027 30 437 1,494 
Winchester ...................... 1,209 977 6 672 2,864 948 406 1,354 
WOBURN ....... 1,786 1,625 11 1387 4,809 1,288 12 701 2,001 
TOTALS ........................ 90,587 72,923 814 42,889 207,213 42,144 643 16,004 58,791 Nantucket County 
Nantucket ............... 429 188 3 137 757 277 1 91 369 
TOTALS ........................ 429 188 3 137 757 277 1 91 369 Norfolk County 
Avon ............... .......... 157 109 1 75 342 156 73 229 
Bellingham .... ................. 583 363 15 258 1,219 1,141 9 357 1,507 
Braintree ......... ............... 1,388 1,231 13 920 3,552 1,618 27 800 2,445 
Brookline. .................... 4,842 3,006 10 2180 10,038 634 6 236 876 
Canton 840 635 7 455 1,937 780 3 334 1,117 
Cohasset 282 199 1 181 663 426 6 133 565 
Dedham ....... 1,212 984 17 690 2,903 875 17 429 1,321 
Dover ......... 311 192 2 170 675 316 2 80 398 t..:> 
Foxborough ..................... 670 390 2 357 1,419 834 3 312 1,149 
Franklin ...... ................... 1,103 756 14 553 2,426 1,172 15 392 1,579 f--' 
00 
t-.'.l 
Holbrook ............... 354 300 3 190 847 451 6 192 649 
0 
I-' 
Medfield ................. 647 402 2 336 1,387 638 6 183 827 00 
Medway ............. 406 458 8 153 1,025 617 5 175 797 
Millis .................. ............ 397 289 4 190 880 477 4 122 603 
Milton ...... 1,736 1,516 25 1381 4,658 805 17 420 1,242 
2,688 1,617 18 1413 5,736 1,033 13 314 1,360 
401 279 3 174 857 628 11 200 839 
1,172 831 11 630 2,644 1,017 11 439 1,467 
265 171 110 546 401 79 480 
3,160 3,168 102 2205 8,635 2,272 64 1015 3,351 
Randolph ........ 1,424 1,525 20 852 3,821 530 15 237 782 
Sharon .......... 1,046 521 9 398 1,974 439 9 143 591 
Stoughton ...... 870 704 3 445 2,022 869 2 376 1,247 
Walpole .. . 808 698 16 467 1,989 1,088 7 451 1,546 
Wellesley ... .................. 1,777 716 6 757 3,256 992 6 255 1,253 
Westwood ......... .............. 715 532 1 381 1,629 718 1 297 1,016 
Weymouth ....................... 1,932 1,776 32 1098 4,838 2,558 51 1128 3,737 
Wrentham ................... 307 208 3 119 637 589 8 159 756 
TOTALS ........................ 31,493 23,576 348 17,138 72,555 24,074 324 9,331 33,729 
Plymouth County 
Abington ......... .......... 550 512 16 345 1,423 1,051 6 369 1,426 
Bridgewater....... . ......... 644 407 2 299 1,352 963 15 437 1,415 
BROCKTON .. ................. 2,191 1,586 19 1055 4,851 1,382 13 550 1,945 
Carver .. ........................... 314 202 3 158 677 628 4 205 837 
Duxbury .. .. ...... 604 374 5 250 1,233 886 15 265 1,166 
East Bridgewater .. ......... 341 225 4 200 770 792 5 338 1,135 
Halifax ........... 220 176 1 105 502 549 13 244 806 
Hanover ......... . 417 380 3 320 1,120 912 16 402 1,330 
Hanson .... ........................ 286 183 2 160 631 717 8 241 966 
Hingham .......................... 1,047 733 5 583 2,368 1,253 364 1,617 
Hull .. ···························· 509 542 3 297 1,351 495 8 208 711 t""' 
Kingston .... ..................... 466 298 1 291 1,056 771 8 273 1,052 
..... 
ro 
Lakeville .. ....................... 266 161 1 135 563 651 4 218 873 i:: 
Marion ..... ....................... 272 138 5 112 527 278 3 108 389 .,.... 
Marshfield .. ................... 1,548 1,342 1267 4,157 1,520 594 2,114 
ro 
:::, 
Pl 
Mattapoisett 343 3 687 2 533 200 141 411 120 :::, 
Middleborough ................ 622 475 6 299 1,402 1,365 10 400 1,775 
.,.... 
Norwell .................... 485 345 6 376 1,212 711 6 225 942 Q 
Pembroke ......... 568 404 7 262 1,241 991 16 363 1,370 0 
Plymouth ........................ 2,458 1,482 25 1161 5,126 3,490 50 1152 4,692 
,-; 
Plympton ........ ................ 97 68 51 216 229 102 331 :::, 
Rochester ...... .................. 191 59 61 311 323 2 121 446 
0 
,-; 
Rockland ......................... 566 426 18 268 1,278 858 14 323 1,195 
Scituate ........................... 1,132 1,035 9 949 3,125 1,186 5 406 1,597 I-' 
Wareham ......... ................ 609 489 6 239 1,343 966 21 366 1,353 
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West Bridgewater ....... 184 144 102 430 588 1 252 841 0 
Whitman ............... 572 377 5 273 1,227 1,070 11 386 1,467 >-; 
TOTALS ........................ 17,502 12,763 155 9,759 40,179 25,036 256 9,032 34,324 
Suffolk County 
BOSTON. 38,134 27,001 743 26,922 92,800 5,358 200 2,113 7,671 
CHELSEA 847 700 688 2,235 205 107 312 
REVERE .. 1,111 1,058 28 941 3,138 785 31 467 1,283 
Winthrop .. 622 842 14 551 2,029 496 14 251 761 
TOTALS ........................ 40,714 29,601 785 29,102 100,202 6,844 245 2,938 10,027 
Worcester County 
Ashburnham 287 184 3 108 582 294 6 83 383 
Athol .. 286 129 3 102 520 385 4 137 526 
Auburn .. 479 326 13 260 1,078 763 5 140 908 
Barre 185 95 3 69 352 313 4 51 368 
Berlin ...... 261 107 65 433 185 55 240 
Blackstone .. 290 184 1 82 557 562 4 160 726 
Bolton ...... 398 196 2 146 742 251 8 97 356 
Boylston .... 147 102 1 67 317 274 3 57 334 
Brookfield . 116 38 2 44 200 194 1 51 246 
Charlton 285 166 2 130 583 644 4 133 781 
624 382 7 300 1,313 473 10 98 581 
138 91 53 282 444 113 557 
196 151 4 105 456 464 1 112 577 
73 36 1 25 135 142 36 178 
1,204 785 16 750 2,755 1,173 5 313 1,491 
772 415 10 416 1,613 760 11 160 931 
590 243 15 196 1,044 941 9 176 1,126 
86 49 36 171 118 42 160 
568 306 5 255 1,134 250 1 91 342 
620 430 11 288 1,349 1,064 6 187 1,257 ts:> 
0 
Hopedale 203 131 1 76 411 291 2 69 362 r-' 
00 
Hubbardston ................... 136 81 3 50 270 324 4 81 409 NJ 
Lancaster ........................ 325 187 4 151 667 398 4 108 510 
Leicester .......................... 465 239 5 298 1,007 688 3 114 805 � 
LEOMINSTER ................ 1,326 686 13 898 2,923 1,663 11 516 2,190 
Lunenburg ................ 485 259 3 230 977 567 6 162 735 
Mendon ............................ 198 108 2 88 396 259 2 85 346 
Milford ............................. 743 460 10 389 1,602 830 13 232 1,075 
Millbury ........................... 320 178 6 162 666 624 6 105 735 
Millville ..... ...................... 78 67 47 192 182 56 238 
New Braintree ................. 32 18 15 65 64 15 79 
North Brookfield ............. 135 73 62 270 274 1 66 341 
Northborough .................. 604 320 15 218 1,157 765 8 141 914 
Northbridge ..................... 338 183 1 121 643 708 3 176 887 
Oakham .......................... 71 45 38 154 174 46 220 
Oxford .............................. 297 180 4 122 603 683 8 144 835 
Paxton .............................. 148 110 4 57 319 273 1 51 325 
Petersham ........................ 73 46 35 154 75 17 92 
Phillipston ....................... 53 21 18 92 84 31 115 
Princeton ......................... 117 231 2 42 392 272 1 39 312 
Royalston ......................... 53 33 33 119 66 21 87 
Rutland ............................ 223 151 3 99 476 531 3 88 622 
Shrewsbury ...................... 921 540 32 544 2,037 1,824 10 189 2,023 
Southborough .................. 415 191 112 718 482 107 589 
Southbridge ........ ............ 315 171 4 135 625 410 3 86 499 
Spencer .. .................. 278 165 6 132 581 539 122 661 
Sterling ... ........................ 218 254 3 98 573 589 2 114 705 
Sturbridge ........................ 346 131 3 141 621 482 4 83 569 
Sutton .............................. 212 120 3 108 443 559 4 100 663 
Templeton ........................ 184 88 1 57 330 331 78 409 
Upton ...................... 258 137 2 113 510 374 1 92 467 
Uxbridge .............. 439 297 2 257 995 777 6 227 1,010 
Warren ............................. 132 53 66 251 226 2 78 306 
Webster ............................ 289 192 3 106 590 595 10 122 727 t--< 
West Boylston .................. 293 169 7 152 621 517 5 102 624 ro· 
West Brookfield ............... 132 71 5 60 268 193 2 54 249 
Westborough .................... 660 336 7 214 1,217 694 4 111 809 
(I) 
::::s 
Westminster ..................... 325 189 5 176 695 431 4 116 551 PJ 
Winchendon ..................... 259 124 4 123 510 377 5 80 462 ::::s 
WORCESTER ................. 4,929 2,946 80 2389 10,344 3,287 67 598 3,952 
rt-
Q 
TOTALS ........................ 24,633 14,396 342 11,729 51,100 32,176 287 7,114 39,577 0 
(I) 
::::s 
0 
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Barnstable .......... 21,603 91.34% 72 0.30% 1,976 8.35% 23,651 
Berkshire ............. 16,841 79.94% 111 0.53% 4,115 19.53% 21,067 
Bristol .. 24,074 84.05% 172 0.60% 4,396 15.35% 28,642 
Dukes 3,461 84.48% 15 0.37% 621 15.16% 4,097 
Essex ........... ...... 61,653 83.02% 563 0.76% 12,050 16.23% 74,266 
Franklin ............... 11,155 88.15% 40 0.32% 1460 11.54% 12,655 
Hampden ............. 28,963 82.13% 315 0.89% 5,985 16.97% 35,263 
Hampshire. 25,282 86.30% 100 0.34% 3,915 13.36% 29,297 
Middlesex . 179,073 86.42% 1,249 0.60% 26,891 12.98% 207,213 
Nantucket. 693 91.55% 5 0.66% 59 7.79% 757 
Norfolk. 62,688 86.40% 454 0.63% 9,413 12.97% 72,555 
Plymouth ............. 34,703 86.37% 229 0.57% 5,247 13.06% 40,179 
Suffolk ............. 81,153 80.99% 1,146 1.14% 17,903 17.87% 100,202 
Worcester ............. 44,919 87.90% 294 0.58% 5,887 11.52% 51,100 
TOTALS ................ 596,261 85.07% 4,765 0.68% 99,918 14.25% 700,944 
Republican Primary 
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Barnstable ............ 13,501 67.98% 3,715 18.70% 30 0.15% 2,615 13.17% 19,861 
Berkshire . ............ 1,576 54.70% 768 26.66% 20 0.69% 517 17.95% 2,881 
Bristol .... 10,285 54.70% 5,150 27.39% 34 0.18% 3,334 17.73% 18,803 
N) Dukes ............... 414 58.23% 134 18.85% 2 0.28% 161 22.64% 711 
Essex .... 16,240 45.22% 11,149 31.05% 205 0.57% 8,317 23.16% 35,911 ..... 
00 --� �----
N) 
Franklin........ ....... 1,309 54.14% 714 29.53% 4 0.17% 391 16.17% 2,418 ;=; 
Hampden 8,343 52.45% 4,316 27.13% 61 0.38% 3,187 20.04% 15,907 00 
Hampshire . 2,387 50.88% 1,360 28.99% 12 0.26% 932 19.87% 4,691 
Middlesex . 27,246 46.34% 18,363 31.23% 237 0.40% 12,945 22.02% 58,791 
Nantucket 204 55.28% 87 23.58% 0.00% 78 21.14% 369 
Norfolk . 13,370 39.64% 13,200 39.14% 83 0.25% 7,076 20.98% 33,729 
Plymouth 15,879 46.26% 12,948 37.72% 52 0.15% 5,445 15.86% 34,324 
Suffolk 4,230 42.19% 3,004 29.96% 95 0.95% 2,698 26.91 % 10,027 
Worcester.............. 20,378 51.49% 11,407 28.82% 102 0.26% 7,690 19.43% 39,577 
TOTALS .... ,............ 135,362 48.69% 86,315 31.05% 937 0.34% 55,386 19.92% 278,000 
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Barnstable.... 72,252 60.46% 45,535 38.11% 45 0.04% 1,662 60.46% 119,494 
Berkshire . 39,572 72.01 % 13,146 23.92% 133 0.24% 2,102 72.01 % 54,953 
Bristol. ............ 115,112 59.61% 72,053 37.31% 120 0.06% 5,824 59.61% 193,109 
Dukes ............ 7,982 77.65% 2,094 20.37% 0.00% 203 77.65% 10,279 
Essex 211,430 66.64% 97,713 30.80% 151 0.05% 7,970 66.64% 317,264 
Franklin 24,733 73.96% 8,064 24.11% 12 0.04% 631 73.96% 33,440 
Hampden .............. 98,960 62.17% 55,298 34.74% 158 0.10% 4,758 62.17% 159,174 ► 
Hampshire............ 54,125 75.48% 16,047 22.38% 30 0.04% 1,501 75.48% 71,703 ;+ 
Middlesex ... ......... 498,119 73.45% 163,166 24.06% 409 0.06% 16,484 73.45% 678,178 :=j 
Nantucket............. 2,928 69.63% 1,213 28.85% 1 0.02% 63 69.63% 4,205 ::i 
� Norfolk .................. 215,308 68.98% 88,716 28.42% 201 0.06% 7,927 68.98% 312,152 
Plymouth .............. 135,157 59.48% 86,625 38.13% 86 0.04% 5,345 59.48% 227,213 Q 
Suffolk ............. 208,201 81.70% 36,456 14.31% 365 0.14% 9,820 81.70% 254,842 § 
Worcester.............. 190,330 60.11% 118,706 37.49% 147 0.05% 7,476 60.11% 316,659 ro 
'1 
TOTALS................. 1,874,209 68.09% 804,832 29.24% 1,858 0.07% 71,766 68.09% 2,752,665 � 
r-' 
c,:, 
c,:, 
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Barnstable County 
Barnstable ................... 3,517 9 323 3,849 2,710 804 8 556 4,078 12,807 9,144 9 322 22,282 
Bourne ............................ 1,349 3 180 1,532 1,469 173 1 116 1,759 4,666 4,569 3 134 9,372 
Brewster ............ ............. 1,355 2 90 1,447 599 184 1 143 927 3,906 2,020 2 75 6,003 
Chatham .......................... 667 41 708 451 156 121 728 2,443 1,621 3 47 4,114 
Dennis .. ........................... 1,611 6 173 1,790 1,026 327 5 200 1,558 5,087 3,177 1 110 8,375 
Eastham . ......................... 748 1 58 807 270 88 48 406 2,278 992 3 34 3,307 
Falmouth ......................... 3,417 18 322 3,757 1,730 390 3 351 2,474 11,256 6,126 5 259 17,646 
Harwich ............. ............. 1,396 7 117 1,520 773 261 1 173 1,208 4,612 2,850 3 101 7,566 
Mashpee ................ .......... 1,230 9 107 1,346 901 235 1 139 1,276 4,500 3,179 2 117 7,798 
Orleans ............................ 804 3 65 872 377 125 95 597 2,675 1,378 1 51 4,105 
Provincetown ................... 699 1 61 761 25 12 10 47 1,948 167 25 2,140 
Sandwich ......................... 1,579 3 174 1,756 1,539 411 4 361 2,315 6,032 4,826 6 167 11,031 
Truro .. ............................ 385 25 410 61 23 13 97 1,140 289 24 1,453 
Wellfleet .......... ................ 578 1 43 622 79 35 30 144 1,594 411 3 18 2,026 
Yarmouth ......................... 2,268 9 197 2,474 1,491 491 6 259 2,247 7,308 4,786 4 178 12,276 
TOTALS ........................ 21,603 72 1,976 23,651 13,501 3,715 30 2,615 19,861 72,252 45,535 45 1,662 119,494 
Berkshire County 
Adams ............................. 946 4 173 1,123 126 52 1 30 209 2,190 893 13 95 3,191 
Alford ....... ....................... 98 20 118 3 3 6 216 41 4 261 
Becket ............ ................. 187 4 32 223 26 15 8 49 525 258 5 17 805 
Cheshire ............ 376 3 91 470 86 20 15 121 897 564 6 45 1,512 
Clarksburg . ................. 143 24 167 32 14 8 54 461 225 29 715 
Dalton ......... .................... 837 7 192 1,036 92 47 4 19 162 2,015 798 14 109 2,936 
Egremont ......................... 296 3 50 349 12 13 3 28 636 125 5 27 793 
Florida ................ 68 15 83 21 14 5 40 168 148 9 325 
Great Barrington ............ 1,103 4 247 1,354 51 20 1 13 85 2,626 517 10 84 3,237 
Hancock ..... ..................... 66 12 78 25 12 4 41 202 147 9 358 
Hinsdale ........................... 259 50 309 32 17 15 64 588 295 39 922 
Lanesborough .................. 352 1 108 461 61 25 19 105 910 467 3 58 1,438 
Lee ................ ................... 704 2 158 864 66 39 19 124 1,814 650 9 110 2,583 N) 
Lenox ........ ...................... 1,076 13 246 1,335 71 36 1 33 141 2,095 516 15 111 2,737 0 
Monterey .......................... 182 32 214 11 3 8 22 376 80 1 12 469 I-" 
00 
-�-- -----
Mount Washington .......... 30 8 38 2 2 4 8 74 19 4 97 t-.:J 
New Ashford .................... 42 10 52 11 1 12 78 41 6 125 
0 
New Marlborou§h ........... 
197 47 244 19 21 16 56 550 208 1 20 779 
� 
NORTHADAM ............. 1,117 5 268 1,390 104 53 38 195 3,158 1,014 8 169 4,349 
Otis ........ ········· ...... 164 1 27 192 39 18 17 74 430 278 1 28 737 
Peru ....................... 89 31 120 30 8 5 43 254 156 1 20 431 
PITTSFIELD .............. 5,261 48 1627 6,936 424 210 12 147 793 12,132 3,863 21 808 16,824 
Richmond ......... ............... 380 4 75 459 28 13 8 49 671 172 1 25 869 
Sandisfield ..... ................. 85 15 100 25 11 36 236 132 1 5 374 
Savoy ................................ 53 24 77 11 9 4 24 151 106 1 45 303 
Sheffield ........................... 410 1 72 483 50 26 11 87 1,170 391 4 53 1,618 
Stockbridge ...................... 411 4 94 509 32 10 12 54 863 217 3 47 1,130 
Tyringham ....................... 99 33 132 9 4 3 16 200 51 10 261 
Washington ...................... 105 24 129 15 13 5 33 215 80 1 4 300 
West Stockbridge ............. 361 81 442 16 6 10 32 663 126 24 813 
Williamstown ............ 1,204 7 205 1,416 29 30 1 22 82 2,701 435 9 59 3,204 
Windsor ......... .................. 140 24 164 17 7 12 36 307 133 17 457 
TOTALS ........................ 16,841 lll 4,ll5 21,067 1,576 768 20 517 2,881 39,572 13,146 133 2,102 54,953 
Bristol County 
Acushnet . ........................ 576 11 139 726 327 126 1 63 517 2,196 1,960 1 140 4,297 
ATTLEBORO ............. 2,281 5 376 2,662 924 497 1 313 1,735 9,790 5,861 7 275 15,933 
Berkley ............................. 232 6 45 283 206 100 64 370 1,365 1,435 2 88 2,890 
Dartmouth ............ .......... 1,688 5 248 1,941 753 314 2 233 1,302 7,777 4,843 8 338 12,966 
Dighton ............... ............ 273 1 42 316 204 103 55 362 1,655 1,528 87 3,270 
Easton .. ................ 1,506 10 191 1,707 573 444 2 253 1,272 6,566 3,842 2 239 10,649 
Fairhaven . ....................... 1,039 11 148 1,198 546 185 1 117 849 4,123 2,806 3 185 7,117 
FALL RIVER ................... 2,884 8 974 3,866 865 397 3 306 1,571 12,620 6,442 39 1,247 20,348 
Freetown .......................... 432 3 60 495 313 148 1 67 529 1,952 1,890 3 108 3,953 
Mansfield ......................... 1,403 5 142 1,550 590 332 3 184 1,109 6,964 3,720 233 10,917 
NEW BEDFORD ............. 3,946 66 821 4,833 1,011 403 7 334 1,755 16,169 6,795 18 759 23,741 
North Attleborough ........ 1,193 2 138 1,333 580 321 3 240 1,144 7,130 4,601 2 298 12,031 
Norton ............................. 929 11 120 1,060 437 253 2 174 866 4,560 3,126 8 179 7,873 
Raynham ......................... 528 2 78 608 374 226 115 715 3,317 2,714 186 6,217 
Rehoboth ......................... 385 2 39 426 343 148 1 109 601 2,618 2,553 102 5,273 
Seekonk ................ .......... 549 4 63 616 278 173 2 94 547 3,461 2,532 6 108 6,107 ,..,.. 
Somerset .......................... 896 1 177 1,074 357 158 2 65 582 4,443 2,926 1 188 7,558 
Swansea .......................... 629 88 717 298 145 64 507 3,561 2,927 5 165 6,658 :::l 
TAUNTON ..................... 1,949 19 367 2,335 931 501 3 383 1,818 10,817 6,554 15 664 18,050 � 
Westport ......................... 756 140 896 375 176 101 652 4,028 2,998 235 7,261 0 
TOTALS ........................ 24,074 172 4,396 28,642 10,285 5,150 34 3,334 18,803 ll5,ll2 72,053 120 5,824 193,109 
Dukes County 
Aquinnah ............. 108 17 125 2 1 3 241 21 5 267 a 
Chilmark .............. . 300 38 338 15 3 14 32 620 100 13 733 
Edgartown ............ .......... 714 3 153 870 137 45 47 229 1,702 651 61 2,414 � 
Gosnold .................... 9 1 10 5 1 2 8 38 18 1 57 c..:, 
Oak Bluffs .................. 825 4 175 1,004 111 34 1 53 199 1,958 569 43 2,570 c.n 
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Tisbury ....... .................. 775 5 130 910 78 30 1 
West Tisbury ........... 730 3 107 840 66 20 
TOTALS ........................ 3,461 15 621 4,097 414 134 2 Essex County 
Amesbury ...................... 1,371 11 102 1,484 406 241 6 
Andover ................. ......... 4,418 34 751 5,203 842 662 6 
BEVERLY ....... ............... 3,562 36 376 3,974 845 571 8 
Boxford .. ·--··········· "····· 657 5 73 735 290 222 2 
Danvers ..... ................... 1,716 3 229 1,948 726 520 2 
Essex ............................ 342 25 367 146 72 1 
Georgetown ... ............. 475 36 511 245 195 1 
GLOUCESTER .. ............ 2,554 11 198 2,763 572 387 12 
Groveland ....................... 440 4 56 500 287 187 1 
Hamilton ......................... 637 6 55 698 236 173 2 
HAVERHILL ... •·••·· .. ·••···· 5,185 63 1107 6,355 1,418 924 13 
Ipswich ............. ............... 1,349 1 114 1,464 419 255 64 
LAWRENCE . ... .............. 6,184 166 3576 9,926 461 286 7 
LYNN ...... ........................ 4,730 81 1377 6,188 858 490 13 
Lynnfield .. ....................... 588 2 82 672 362 277 1 
Manchester-By-The-Sea. 530 1 36 567 125 139 4 
Marblehead ............... 2,343 5 258 2,606 584 417 2 
Merrimac ..... .............. 452 39 491 195 160 1 
Methuen .......................... 3,981 3 994 4,978 1,094 754 32 
Middleton ... ..................... 468 57 525 279 181 
Nahant ........ .................... 706 7 141 854 106 79 
Newbury ......................... 715 4 72 791 242 134 3 
NEWBURYPORT ............ 2,062 160 2,222 424 289 
North Andover ......... ...... 2,608 43 396 3,047 760 554 3 
PEABODY ...................... 3,198 44 473 3,715 1,328 887 11 
Rockport ........ ............ 985 6 75 1,066 192 138 
Rowley .. ......... .............. 469 7 29 505 268 185 2 
SALEM ...................... 4,073 7 515 4,595 617 388 5 
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26 135 1,836 427 
19 105 1,587 308 161 711 7,982 2,094 
214 867 5,323 2,314 
375 1,885 10,975 5,250 
435 1,859 13,401 5,155 
164 678 2,541 1,823 
374 1,622 7,891 4,496 
72 291 1,383 618 
105 546 2,473 1,662 
353 1,324 9,719 3,833 
108 583 1,955 1,463 
169 580 2,686 1,359 
543 2,898 14,662 8,070 
229 967 5,154 2,419 
159 913 12,322 2,487 
500 1,861 18,063 5,844 
227 867 3,507 2,766 
109 377 2,224 887 
432 1,435 8,241 3,157 
76 432 2,107 1,237 
319 2,199 10,792 6,543 
127 587 2,280 1,937 
67 252 1,443 619 
136 515 2,672 1,382 
332 1,045 7,637 2,475 
317 1,634 8,402 4,709 
617 2,843 14,141 7,890 
147 477 3,163 1,131 
97 552 1,849 1,363 
326 1,336 14,720 3,790 
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Salisbury .. ....................... 
Saugus ........ .................... 
Swampscott ...... .............. 
Topsfield ......... ............... 
Wenham .......... ................ 
West Newbury ................ 
TOTALS ........................ 
Franklin County 
Ashfield .... ········• 
Bernardston .. 
Buckland ... 
Charlemont .. 
Colrain .. 
Conway ........... 
Deerfield ....... 
Erving 
Gill 
Greenfield .. 
Hawley 
Heath ... ............. 
Leverett ... 
Leyden ...... 
Monroe ......... 
Montague ......................... 
New Salem 
Northfield 
Orange .......... ............... 
Rowe ........................... 
Shelburne .. .......... 
Shutesbury ... .................. 
Sunderland .... ................. 
Warwick ........ ................ 
Wendell .......... ................. 
Whately ... ....................... 
TOTALS ........................ 
Hampden County 
Agawam ..... .................... 
Blandford ............... 
Brimfield ................... 
Chester .................. ......... 
CHICOPEE .. ................ 
East Longmeadow ... ....... 
Granville .... . 
Hampden .. 
......... · · • · ·  
················•·· 
Holland ............................ 
521 2 
1,465 7 
1,538 1 
540 2 
334 
457 1 61,653 563 
494 
250 1 
389 
149 
237 
483 
870 3 
126 1 
251 4 
2,399 5 
46 
116 7 
566 2 
148 
9 
1,319 1 
163 
437 1 
452 1 
47 
454 4 
499 5 
550 5 
113 
279 
309 11,155 40 
1,580 21 
88 
182 
111 
3,561 46 
1,093 10 
84 
301 1 
113 1 
67 590 299 176 
300 1,772 769 530 
171 1,710 348 294 
59 601 232 181 
24 358 125 100 
27 485 140 101 12,050 74,266 16,240 11,149 
64 558 27 16 
25 276 45 26 
50 439 27 14 
14 163 45 11 
28 265 28 11 
63 546 36 20 
102 975 73 56 
10 137 39 23 
27 282 32 22 
419 2,823 230 138 
2 48 19 5 
123 24 7 
57 625 20 13 
18 166 16 7 
3 12 2 1 
198 1,518 136 74 
18 181 27 18 
32 470 56 43 
30 483 229 124 
7 54 12 7 
37 495 34 12 
88 592 27 8 
68 623 39 23 
12 125 16 14 
40 319 16 6 
48 357 54 15 1,460 12,655 1,309 714 
301 1,902 765 421 
11 99 63 31 
28 210 153 67 
32 143 52 37 
564 4,171 1,022 609 
200 1,303 403 252 
15 99 84 37 
62 364 221 78 
20 134 99 50 
1 107 583 2,323 1,599 70 3,992 
1 384 1,684 6,423 4,556 394 11,373 
1 347 990 5,720 1,969 1 203 7,893 
159 572 2,161 1,317 136 3,614 
105 330 1,372 718 42 2,132 
86 327 1,705 875 1 64 2,645 205 8,317 35,911 211,430 97,713 151 7,970 317,264 
14 57 848 185 18 1,051 
12 83 749 288 15 1,052 
12 53 741 212 2 21 976 
4 60 375 195 23 593 
7 46 538 198 16 752 
13 69 876 222 18 1,116 
29 158 2,003 610 1 39 2,653 
1 6 69 424 216 1 10 651 
11 65 566 215 2 14 797 
76 444 5,653 1,610 1 152 7,416 
3 27 109 61 2 172 
5 36 235 122 14 371 
3 1 37 1,009 119 20 1,148 
7 30 312 114 7 433 
2 5 27 20 1 48 
43 253 2,836 810 70 3,716 
10 55 360 169 6 535 
16 115 1,035 459 14 1,508 
52 405 1,504 1,113 48 2,665 
3 22 115 75 6 196 
10 56 791 198 2 31 1,022 
7 42 1,002 128 17 1,147 
14 76 1,260 301 1 36 1,598 
8 38 295 115 8 418 
9 31 430 67 12 509 
17 86 640 242 15 897 4 391 2,418 24,733 8,064 12 631 33,440 ... 
::::l 
C'D 
4 361 1,551 6,515 5,193 5 347 12,060 '-< 
10 104 267 321 16 604 0 
41 261 859 915 1 37 1,812 C'D 
23 112 263 301 11 575 ::::l 
8 281 1,920 11,684 6,283 27 451 18,445 
C'D ... 
194 850 4,241 1 3,136 3 197 7,577 
36 157 340 433 13 786 
90 389 1,308 1,172 48 2,528 
I-' 
Cl:) 
2 33 184 546 579 1 25 1,151 -.J 
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HOLYOKE ....................... 2,756 5 564 3,325 
Longmeadow ................... 1,636 25 269 1,930 
Ludlow ............................. 1,219 11 259 1,489 
Monson .......................... 561 11 85 657 
Montgomery .................... 67 8 75 
Palmer ... .......................... 670 8 128 806 
Russell... ............. ............. 67 11 78 
Southwick ........................ 413 4 65 482 
SPRINGFIELD ............... 9,830 158 2,418 12,406 
Tolland . ........................... 20 2 22 
Wales ................... ............ 102 1 9 112 
West Springfield .. 1,644 3 453 2,100 
WESTFIELD ................. 1,826 9 270 2,105 
Wilbraham ........... .......... 1,039 1 211 1,251 
TOTALS ........................ 28,963 315 5,985 35,263 
Hampshire County 
Amherst. 4,570 9 735 5,314 
Belchertown . 1,069 1 120 1,190 
Chesterfield . . . ................ 230 53 283 
Cummington .................... 224 41 265 
Easthampton ................... 3,021 9 514 3,544 
Goshen ............................. 215 24 239 
Granby ............................. 591 88 679 
Hadley .............................. 875 127 1,002 
Hatfield ............................ 747 3 172 922 
Huntington ...................... 260 64 324 
Middlefield ....................... 100 15 115 
NORTHAMPTON ........... 7,806 58 1064 8,928 
Pelham ...................... ...... 448 48 496 
Plainfield ........... .............. 173 30 203 
South Hadley ................... 2,209 16 329 2,554 
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463 177 1 193 834 
379 235 3 221 838 
443 232 1 153 829 
316 139 2 83 540 
45 26 17 88 
340 150 1 95 586 
71 23 14 108 
384 169 3 108 664 
1,021 544 30 424 2,019 
39 15 5 59 
65 42 27 134 
452 261 1 211 925 
985 489 3 413 1,890 
478 232 1 154 865 
8,343 4,316 61 3,187 15,907 
93 56 76 225 
259 168 3 82 512 
32 24 1 13 70 
27 11 11 49 
302 137 1 86 526 
36 22 10 68 
151 109 1 60 321 
81 62 1 23 167 
61 23 24 108 
62 42 30 134 
17 5 3 25 
203 126 2 101 432 
3 2 3 8 
11 12 5 28 
312 206 2 133 653 
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Southampton ................... 883 212 1,095 338 164 162 664 1,842 1,352 70 3,264 I',:) 
Ware ................................. 446 1 57 504 272 127 1 64 464 1,936 1,452 83 3,471 
Westhampton ................... 343 1 55 399 56 26 16 98 674 314 19 1,007 00 
Williamsburg ................... 714 2 83 799 39 25 15 79 1,233 294 30 1,557 
Worthington ................... 358 84 442 32 13 15 60 474 197 16 687 
TOTALS ........................ 25,282 100 3,915 29,297 2,387 1,360 12 932 4,691 54,125 16,047 30 1,501 71,703 Middlesex County 
Acton ........ ................ ...... 3,582 10 337 3,929 341 212 4 150 707 8,699 2,262 1 222 11,184 
Arlington .. ...................... 9,403 25 964 10,392 651 483 5 327 1,466 20,387 3,506 10 458 24,361 
Ashby ............................... 285 34 319 142 83 45 270 833 740 30 1,603 
Ashland ............................ 1,188 94 1,282 259 202 127 588 5,592 2,073 154 7,819 
Ayer .................................. 733 86 819 226 141 68 435 2,251 1,089 72 3,412 
Bedford ............................ 1,448 7 97 1,552 346 175 2 168 691 4,937 1,860 4 125 6,926 
Belmont ........................... 3,608 7 437 4,052 437 283 2 315 1,037 10,050 2,598 6 337 12,991 
Billerica ............................ 2,830 13 472 3,315 1,302 875 9 577 2,763 10,637 6,987 22 428 18,074 
Boxborough ..................... 755 2 64 821 109 78 68 255 1,996 696 59 2,751 
Burlington ....................... 1,516 16 217 1,749 595 353 4 207 1,159 7,345 3,831 8 308 11,492 
CAMBRIDGE . ................ 18,716 101 2,346 21,163 371 310 12 261 954 42,381 2,958 25 1,026 46,390 
Carlisle ............................. 1,033 106 1,139 123 98 1 57 279 2,222 700 67 2,989 
Chelmsford ...................... 4,057 21 685 4,763 930 644 4 417 1,995 11,037 5,592 9 417 17,055 
Concord ............................ 4,305 10 450 4,765 314 275 177 766 8,125 1,891 5 170 10,191 
Dracut .............................. 3,422 61 921 4,404 1,240 742 16 403 2,401 7,414 5,507 355 13,276 
Dunstable ........................ 376 55 431 119 88 46 253 1,033 674 30 1,737 
EVERETT ............ .......... 3,315 47 1422 4,784 326 161 4 125 616 7,748 2,214 15 386 10,363 
Framingham .................... 6,196 44 664 6,904 918 640 16 412 1,986 18,553 5,385 20 432 24,390 
Groton ............ ................. 1,470 5 149 1,624 376 235 2 184 797 3,905 1,815 1 116 5,837 
Holliston ... ...................... 1,327 14 108 1,449 349 264 3 169 785 5,351 2,093 6 145 7,595 
Hopkinton ........................ 1,009 4 91 1,104 281 196 133 610 5,420 2,449 2 140 8,011 
Hudson ............................. 2,001 4 221 2,226 492 311 2 167 972 6,024 2,754 3 161 8,942 
Lexington ......................... 5,767 867 6,634 411 298 282 991 12,844 2,878 5 367 16,094 
Lincoln ............................. 1,067 2 76 1,145 88 64 1 62 215 2,910 589 4 53 3,556 
Littleton ........................... 1,172 7 140 1,319 263 155 6 97 521 3,579 1,589 104 5,272 
LOWELL ......................... 8,440 210 2,943 11,593 1,205 662 23 414 2,304 18,954 6,759 1,311 27,024 
� MALDEN ......................... 4,056 52 579 4,687 561 345 7 242 1,155 13,676 3,575 26 495 17,772 
MARLBOROUGH ........... 2,983 10 344 3,337 851 530 4 328 1,713 9,841 4,376 6 303 14,526 e+ 
Maynard ......... ................. 1,729 6 141 1,876 266 177 81 524 4,005 1,373 4 93 5,475 .., 
MEDFORD ...................... 6,495 68 906 7,469 860 562 25 425 1,872 19,980 4,998 33 580 25,591 
(l) 
MELROSE ....................... 3,768 30 524 4,322 622 497 6 315 1,440 10,700 3,633 12 352 14,697 
'< 
Natick .............................. 3,696 2 452 4,150 603 495 5 376 1,479 13,088 3,919 2 340 17,349 p 
NEWTON ........................ 12,337 63 1,346 13,746 901 673 6 672 2,252 33,790 6,707 35 1,068 41,600 (l) 
North Reading ................. 922 6 125 1,053 477 291 4 235 1,007 4,457 2,856 200 7,513 (l) 
Pepperell .................•........ 1,075 9 131 1,215 460 276 1 157 894 3,071 2,330 8 110 5,519 .., a 
Reading .. ......................... 498 2,701 490 3,191 643 422 1,563 8,983 4,061 8 392 13,444 
Sherborn .......................... 501 38 539 80 77 1 54 212 1,745 608 59 2,412 
Shirley .............................. 557 63 620 215 104 77 396 1,662 1,096 50 2,808 c,:, 
SOMERVILLE ................. 14,718 123 2088 16,929 354 268 10 182 814 31,716 3,075 51 754 35,596 CD 
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Stoneham ............ 2,106 352 2,458 599 431 1 367 1,398 
Stow ........ ................ 1,123 1 102 1,226 213 137 76 426 
Sudbury .......................... 1,777 4 180 1,961 318 228 1 210 757 
Tewksbury ...... ................ 2,646 32 617 3,295 1,099 686 7 397 2,189 
Townsend .......... .............. 546 67 613 347 187 2 88 624 
Tyngsborough . ..... .......... 1,125 6 263 1,394 386 224 1 125 736 
Wakefield ......... ............... 2,267 61 292 2,620 666 501 9 342 1,518 
WALTHAM .. .... .. .......... 4,406 41 535 4,982 882 536 7 415 1,840 
Watertown ...................... 4,620 45 465 5,130 480 281 6 184 951 
Wayland ... ................. 1,570 4 117 1,691 195 157 152 504 
Westford . .............. 2,879 23 435 3,337 632 468 5 266 1,371 
Weston ........ ..... .. ........... 884 7 70 961 192 164 3 132 491 
Wilmington .. .................. 2,316 33 712 3,061 730 471 3 290 1,494 
Winchester ........... . 2,511 353 2,864 515 431 2 406 1,354 
WOBURN ...... ......... ....... 3,738 13 1058 4,809 885 640 5 471 2,001 
TOTALS ........................ 179,073 1,249 26,891 207,213 27,246 18,363 237 12,!M5 58,791 Nantucket County 
Nantucket ...................... 693 5 59 757 204 87 78 369 
TOTALS ........................ 693 5 59 757 204 87 78 369 Norfolk County 
Avon ............ ............. 290 52 342 105 81 1 42 229 
Bellingham ............. ........ 1,074 17 128 1,219 747 425 335 1,507 
Braintree .................. ...... 2,917 27 608 3,552 812 1,187 3 443 2,445 
Brookline ... ............ ........ 9,053 19 966 10,038 342 290 244 876 
Canton ... ......................... 1,637 7 293 1,937 438 454 4 221 1,117 
Cohasset .... ...................... 597 1 65 663 136 333 2 94 565 
Dedham ............................ 2,413 23 467 2,903 555 442 3 321 1,321 
Dover. ........... ................... 593 2 80 675 149 150 1 98 398 
Foxborough ..................... 1,262 1 156 1,419 620 340 1 188 1,149 
Franklin ...... .................... 2,155 18 253 2,426 765 486 4 324 1,579 
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7,251 3,535 
2,906 1,090 2 
7,129 2,331 5 
8,202 5,751 7 
2,085 1,859 
3,147 2,197 
8,352 4,181 5 
16,494 5,247 16 
12,769 2,872 19 
5,817 1,570 2 
7,821 3,803 4 
3,846 1,608 6 
6,660 4,322 9 
7,882 3,114 
10,817 5,590 3 498,119 163,166 409 
2,928 1,213 1 2,928 1,213 1 
1,258 647 
4,087 2,967 24 
10,785 5,674 13 
22,201 2,750 9 
7,373 3,414 
2,880 1,505 1 
8,637 3,391 8 
1,998 1,079 
5,310 3,093 2 
9,522 5,287 8 
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16,934 678,178 
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Holbrook ........ 714 9 124 847 245 312 2 90 649 2,880 1,509 2 124 4,515 
t--:) 
Medfield ...... ............... 1,256 131 1,387 330 293 204 827 4,429 2,066 2 163 6,660 f--' 
Medway ... ... . . . . . . ....... 923 7 95 1,025 385 263 1 148 797 3,983 2,310 2 129 6,424 00 
Millis ................. .............. 789 2 89 880 271 209 123 603 2,768 1,488 91 4,347 
Milton .............................. 3,763 22 873 4,658 437 459 4 342 1,242 10,462 3,181 10 434 14,087 
Needham .......................... 5,094 26 616 5,736 535 459 3 363 1,360 12,542 3,535 7 361 16,445 
Norfolk .............. .............. 753 13 91 857 370 298 3 168 839 3,134 2,074 1 106 5,315 
Norwood ........... .............. 2,257 23 364 2,644 641 509 8 309 1,467 8,935 3,878 9 333 13,155 
Plainville .......................... 498 48 546 252 165 63 480 2,433 1,616 2 101 4,152 
QUINCY .......................... 7,077 134 1,424 8,635 1,171 1,480 20 680 3,351 24,134 8,891 32 1,042 34,099 
Randolph ......................... 3,227 27 567 3,821 314 321 6 141 782 9,667 2,079 17 296 12,059 
Sharon ............................. 1,819 10 145 1,974 244 202 145 591 6,677 1,923 5 188 8,793 
Stoughton ....................... 1,757 3 262 2,022 556 470 1 220 1,247 7,532 3,375 8 301 11,216 
�:l1e�\!.r·:::::::::::::::::::::::::: 1,693 7 289 1,989 672 546 3 325 1,546 
7,503 4,481 4 328 12,316 
2,976 6 274 3,256 453 424 4 372 1,253 9,717 3,206 6 253 13,182 
Westwood . ....................... 1,384 3 242 1,629 370 365 3 278 1,016 5,365 2,706 1 219 8,291 
Weymouth ........................ 4,147 42 649 4,838 1,074 2,009 6 648 3,737 15,928 8,298 22 633 24,881 
Wrentham .. ..................... 570 5 62 637 381 228 147 756 3,168 2,293 6 124 5,591 
TOTALS ........................ 62,688 454 9,413 72,555 13,370 13,200 83 7,076 33,729 215,308 88,716 201 7,927 312,152 
Plymouth County 
Abington ........... 1,178 15 230 1,423 486 642 4 294 1,426 4,420 2,797 195 7,412 
Bridgewater ............. 1,198 10 144 1,352 718 462 6 229 1,415 5,974 4,341 3 298 10,616 
BROCKTON .................... 4,060 28 763 4,851 951 626 6 362 1,945 20,427 5,551 1 711 26,690 
Carver ............. ................ 584 5 88 677 440 327 70 837 2,607 2,346 4 112 5,069 
Duxbury ............ .............. 1,130 8 95 1,233 378 576 1 211 1,166 5,085 3,315 2 141 8,543 
East Bridgewater ............ 665 5 100 770 513 373 249 1,135 3,461 2,866 184 6,511 
Halifax ........... 453 2 47 502 376 291 1 138 806 1,967 1,639 1 88 3,695 
Hanover ....... .. .............. 948 5 167 1,120 416 690 224 1,330 4,168 3,257 4 170 7,599 
Hanson ............................ 560 6 65 631 473 347 2 144 966 2,756 2,288 2 158 5,204 
Hingham .......................... 2,120 248 2,368 347 1,026 244 1,617 8,331 3,956 17 293 12,597 
Hull ....... ......................... 1,157 13 181 1,351 237 345 2 127 711 3,737 1,625 4 116 5,482 
Kingston .......................... 920 4 132 1,056 514 369 2 167 1,052 3,687 2,645 1 177 6,510 
Lakeville .......... ............... 511 2 50 563 519 203 151 873 2,634 2,657 2 153 5,446 
Marion ................. 477 4 46 527 227 92 1 69 389 1,730 1,024 58 2,812 
� Marshfield .......... ............. 3,329 828 4,157 835 977 302 2,114 7,830 5,349 253 13,432 � 
Mattapoisett ........... 629 3 55 687 352 103 78 533 2,238 1,484 2 73 3,797 ., 
Middleborough ..... 1,236 6 160 1,402 1,091 450 3 231 1,775 5,198 4,992 1 258 10,449 :::i 
Norwell ......... 1,015 5 192 1,212 236 544 162 942 3,471 2,335 1 136 5,943 (1) 
Pembroke 1,088 18 135 1,241 555 632 2 181 1,370 5,041 3,599 4 188 8,832 
'< 
Plymouth 4,580 49 497 5,126 2,847 1,196 9 640 4,692 16,031 11,565 12 529 28,137 
(1) 
Plympton 189 27 216 167 113 51 331 816 688 37 1,541 (1) 
Rochester .. 279 1 31 311 311 79 56 446 1,313 1,451 1 55 2,820 ., 
Rockland ... 1,123 11 144 1,278 380 654 3 158 1,195 4,624 2,827 4 205 7,660 e:.. 
Scituate .. 2,640 7 478 3,125 455 846 3 293 1,597 6,753 3,631 6 270 10,660 
Wareham ............. 1,184 18 141 1,343 1,052 158 7 136 1,353 5,205 4,101 9 188 9,503 
f--' 
West Bridgewater ......... 366 3 61 430 419 216 206 841 1,755 1,597 1 123 3,476 f--' 
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Whitman .. ....................... 1,084 1 142 1,227 584 611 272 1,467 3,898 2,699 4 176 6,777 
TOTALS ........................ 34,703 229 5,247 40,179 15,879 12,948 52 5,445 34,324 135,157 86,625 86 5,345 227,213 
Suffolk County 
BOSTON ............... 75,370 1079 16,351 92,800 3,230 2,301 87 2,053 7,671 188,180 29,316 345 8,530 226,371 
CHELSEA. ....... 1,755 480 2,235 138 96 78 312 5,325 1,030 372 6,727 
REVERE ................. 2,419 50 669 3,138 529 378 3 373 1,283 9,526 3,780 14 721 14,041 
Winthrop ... ...................... 1,609 17 403 2,029 333 229 5 194 761 5,170 2,330 6 197 7,703 
TOTALS ........................ 81,153 1146 17,903 100,202 4,230 3,004 95 2,698 10,027 208,201 36,456 365 9,820 254,842 
Worcester County 
Ashburnham .................... 542 2 38 582 197 122 2 62 383 1,592 1,194 2 61 2,849 
Athol ................................ 466 4 50 520 299 136 1 90 526 2,201 1,624 3 87 3,915 
Auburn ............................. 943 9 126 1,078 466 249 2 191 908 4,677 2,915 2 150 7,744 
Barre ................................ 317 35 352 199 106 63 368 1,211 1,016 2 46 2,275 
Berlin ............................... 383 50 433 137 64 39 240 1,103 620 37 1,760 
Blackstone ....................... 499 2 56 557 367 223 136 726 1,879 1,639 1 78 3,597 
Bolton ...... ....................... 673 5 64 742 185 103 4 64 356 1,928 971 2 51 2,952 
Boylston ... ....................... 288 4 25 317 156 106 1 71 334 1,435 1,000 58 2,493 
Brookfield ........................ 180 2 18 200 152 58 2 34 246 760 738 1 32 1,531 
Charlton ................... 510 2 71 583 378 261 1 141 781 2,814 2,905 4 118 5,841 
Clinton ................. 1,127 10 176 1,313 339 176 4 62 581 3,530 1,973 5 93 5,601 
Douglas ....................... 249 33 282 324 149 84 557 1,824 2,054 1 92 3,971 
Dudley ............................. 390 2 64 456 294 176 3 104 577 2,173 2,059 2 80 4,314 
East Brookfield ............... 123 1 11 135 97 53 28 178 504 513 16 1,033 
FITCHBURG ......... 2,386 9 360 2,755 756 433 6 296 1,491 7,423 3,971 1 286 11,681 
GARDNER ...................... 1,404 5 204 1,613 511 268 4 148 931 4,214 2,594 168 6,976 
Grafton ............................ 965 2 77 1,044 565 315 3 243 1,126 5,289 3,009 178 8,476 
Hardwick ......................... 151 20 171 92 43 25 160 595 523 23 1,141 
Harvard ........ .................. 1,038 2 94 1,134 154 117 1 70 342 2,415 888 2 67 3,372 
Holden ...................... 1,208 7 134 1,349 623 312 1 321 1,257 5,732 3,787 6 224 9,749 
Hopedale ................ ......... 368 4 39 411 176 113 1 72 362 1,775 1,032 1 77 2,885 
N) 
0 
Hubbardston ........... 244 2 24 270 206 136 67 409 1,137 1,107 47 2,291 ,.... 
00 
- - --
Lancaster ......................... 606 5 56 667 262 140 2 106 510 1,933 1,378 73 3,384 
t,-:i 
Leicester ........... .............. 810 12 185 1,007 428 234 4 139 805 2,503 2,073 4 117 4,697 
LEOMINSTER ........ 2,435 7 481 2,923 1,154 523 3 510 2,190 9,309 5,834 4 398 15,545 00 
Lunenburg ............ 878 4 95 977 357 223 5 150 735 3,082 2,152 3 97 5,334 
Mendon ... .......... 342 1 53 396 176 99 71 346 1,582 1,266 85 2,933 
Milford ............................. 1,384 13 205 1,602 540 312 2 221 1,075 6,693 3,537 11 359 10,600 
Millbury ................... ....... 590 2 74 666 369 235 1 130 735 3,281 2,485 2 136 5,904 
Millville .............. ............. 164 1 27 192 125 73 40 238 668 599 30 1,297 
New Braintree ... 61 4 65 42 23 14 79 275 236 13 524 
North Brookfield ............ 234 36 270 174 113 1 53 341 955 1,066 41 2,062 
Northborough ................. 1,067 8 82 1,157 437 290 6 181 914 5,003 2,583 2 164 7,752 
Northbridge ................... 595 1 47 643 482 263 142 887 3,690 3,159 1 199 7,049 
Oakham .......................... 120 34 154 112 64 44 220 449 490 1 23 963 
Oxford ............... .............. 524 3 76 603 431 250 2 152 835 2,818 2,575 6 116 5,515 
Paxton ................... .......... 283 36 319 156 111 58 325 1,327 942 1 38 2,308 
Petersham ........................ 140 14 154 45 30 17 92 466 254 14 734 
Phillipston .... .................. 82 10 92 59 36 20 115 419 412 13 844 
Princeton ........... ............. 356 36 392 138 92 1 81 312 1,197 817 46 2,060 
Royalston ......................... 108 11 119 49 20 18 87 335 214 15 564 
Rutland ........... ................ 422 4 50 476 333 185 104 622 2,149 1,880 3 92 4,124 
Shrewsbury ...................... 1,813 10 214 2,037 977 557 4 485 2,023 10,493 5,402 2 426 16,323 
Southborough .................. 657 61 718 249 199 141 589 3,472 1,621 86 5,179 
Southbridge ..... ............... 551 6 68 625 246 160 93 499 2,865 1,708 6 148 4,727 
Spencer ............................ 515 2 64 581 349 198 3 111 661 2,370 2,111 1 86 4,568 
Sterling ............................ 519 3 51 573 389 204 1 111 705 2,264 1,971 3 94 4,332 
Sturbridge... . ................. 555 5 61 621 293 180 96 569 2,579 2,001 74 4,654 
Sutton .... ·················· 379 8 56 443 356 167 2 138 663 2,378 2,216 104 4,698 
Templeton ........................ 290 40 330 220 131 58 409 1,640 1,515 3 60 3,218 
Upton .......... ................. 465 1 44 510 230 122 2 113 467 2,417 1,464 111 3,992 
Uxbridge ........ ................. 836 4 155 995 552 267 1 190 1,010 3,259 2,769 151 6,179 
Warren ............ ................ 216 1 34 251 166 89 51 306 942 883 1 56 1,882 
Webster .......... ................. 528 6 56 590 390 216 2 119 727 2,985 2,400 4 115 5,504 
West Boylston . ................ 556 5 60 621 330 167 4 123 624 2,199 1,497 3 95 3,794 
West Brookfield . ............. 246 1 21 268 129 77 43 249 927 806 26 1,759 
Westborough .... ............... 1,130 7 80 1,217 387 243 3 176 809 5,584 2,234 3 145 7,966 � 
Westminster ..................... 615 10 70 695 278 171 2 100 551 2,174 1,692 80 3,946 ,,... 
Winchendon ..................... 444 5 61 510 269 135 1 57 462 1,818 1,690 75 3,583 .., 
WORCESTER ................. 8,949 85 1,310 10,344 2,026 1,089 14 823 3,952 35,619 12,642 48 1,406 49,715 ::::i TOTALS ........................ 190,330 147 7,476 316,659 20,378 11,407 102 7,690 39,577 190,330 118,706 147 7,476 316,659 � 
::::i .., 
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Barnstable 16,413 69.40% 6,353 26.86% 
Berkshire ......... 13,258 62.93% 4,552 21.61% 
Bristol. 18,973 66.24% 7,503 26.20% 
Dukes ......... 2449 59.78% 1,139 27.80% 
Essex .............. ....... 46,987 63.27% 20,285 27.31% 
Franklin ...... 7,576 59.87% 3,567 28.19% 
Hampden . 26,037 73.84% 5,648 16.02% 
Hampshire ..... 16,327 55.73% 9,400 32.09% 
Middlesex 123,257 59.48% 69,149 33.37% 
Nantucket 476 62.88% 225 29.72% 
Norfolk .... . 47,174 65.02% 22,061 30.41% 
Plymouth ........... 28,725 71.49% 9,501 23.65% 
Suffolk ................ 51,953 51.85% 36,699 36.63% 
Worcester ............ 35,639 69.74% 12,895 25.23% 
TOTALS ................. 435,244 62.09% 208,977 29.81% 
Republican Primary 
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Barnstable 14,165 71.32% 66 0.33% 
Berkshire. 2,036 70.67% 10 0.35% 
Bristol . ........... 12,511 66.54% 81 0.43% 
Dukes ........... 482 67.79% 3 0.42% 
Essex 24,189 67.36% 291 0.81% 
"'.. "' !.l ..c:: .... tJ?- § 0 
Ea 
� 
4 0.02% 881 
19 0.09% 3,238 
27 0.09% 2,139 
5 0.12% 504 
165 0.22% 6,829 
20 0.16% 1492 
88 0.25% 3,490 
48 0.16% 3,522 
272 0.13% 14,535 
2 0.26% 54 
84 0.12% 3,236 
55 0.14% 1,898 
278 0.28% 11,272 
72 0.14% 2,494 
1,139 0.16% 55,584 
"' 
OI 
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1 "' tJ?- .... OI � Ea -; .... 
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5,630 28.35% 19,861 
835 28.98% 2,881 
6,211 33.03% 18,803 
226 31.79% 711 
11,431 31.83% 35,911 
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3.73% 23,651 
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Franklin ................ 1,773 73.33% 13 0.54% 632 26.14% 2,418 0 """' 
Hampden ········ 10,691 67.21% 114 0.72% 5,102 32.07% 15,907 00 
Hampshire . . ........ 3,126 66.64% 23 0.49% 1,542 32.87% 4,691 
Middlesex ............. 38,749 65.91% 512 0.87% 19,530 33.22% 58,791 
Nantucket . ........... 257 69.65% 1 0.27% 111 30.08% 369 
Norfolk .......... 21,555 63.91% 228 0.68% 11,946 35.42% 33,729 
Plym outh 23,625 68.83% 136 0.40% 10,563 30.77% 34,324 
Suffolk. 6,059 60.43% 173 1.73% 3,795 37.85% 10,027 
Worcester 27,816 70.28% 182 0.46% 11,579 29.26% 39,577 
TOTALS ................. 187,034 67.28% 1,833 0.66% 89,133 32.06% 278,000 
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Barnstable 76,763 64.24% 36,509 30.55% 3,087 2.58% 37 0.03% 3,098 2.59% 119,494 w. Berkshire ............. 39,435 71.76% 10,669 19.41 % 2,427 4.42% 18 0.03% 2,404 4.37% 54,953 ro 
Bristol ............ ...... 118,637 61.44% 60,916 31.54% 5,453 2.82% 74 0.04% 8,029 4.16% 193,109 n 
Dukes. 7,767 75.56% 1,721 16.74% 483 4.70% 2 0.02% 306 2.98% 10,279 "i ro 
Essex . 207,801 65.50% 88,136 27.78% 9,822 3.10% 152 0.05% 11,353 3.58% 317,264 M-p; 
Franklin .. 23,570 70.48% 6,548 19.58% 2,384 7.13% 9 0.03% 929 2.78% 33,440 � 
Hampden. 98,647 61.97% 45,977 28.88% 8,496 5.34% 113 0.07% 5,941 3.73% 159,174 0 ....., 
Hampshire. 51,126 71.30% 13,015 18.15% 5,128 7.15% 29 0.04% 2,405 3.35% 71,703 M-
Middlesex 490,867 72.38% 137,288 20.24% 24,490 3.61% 420 0.06% 25,113 3.70% 678,178 ::i-
Nantucket .... 2,951 70.18% 1,047 24.90% 119 2.83% 1 0.02% 87 2.07% 4,205 ro 
Q 
Norfolk ............... 220,489 70.64% 71,271 22.83% 8,766 2.81% 214 0.07% 11,412 3.66% 312,152 0 s Plymouth ............. 144,467 63.58% 69,376 30.53% 5,378 2.37% 81 0.04% 7,911 3.48% 227,213 sSuffolk .................. 197,991 77.69% 29,594 11.61 % 14,069 5.52% 451 0.18% 12,737 5.00% 254,842 
Worcester 196,554 62.07% 99,233 31.34% 10,326 3.26% 130 0.04% 10,416 3.29% 316,659 0 :::, 
TOTALS ................ 1,877,065 68.19% 671,300 24.39% 100,428 3.65% 1,731 0.06% 102,141 3.71% 2,752,665 � ro a 
"""'..,. 
01 
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Barnstable County s 
Barnstable .. .............. 2,709 995 145 3,849 2,927 12 1139 4,078 13,703 7,480 553 8 538 22,282 s Bourne ..... 1,145 328 1 58 1,532 1,207 4 548 1,759 5,593 3,302 202 1 274 9,372 0 
Brewster .......................... 953 440 54 1,447 685 3 239 927 4,002 1,682 190 . 129 6,003 l:l 
Chatham .......................... 508 175 25 708 535 2 191 728 2,520 1,398 94 2 100 4,114 :;; 
Dennis .............................. 1,338 405 47 1,790 1,134 9 415 1,558 5,491 2,467 185 1 231 8,375 (D 
Eastham ........................... 546 221 1 39 807 323 83 406 2,304 836 101 2 64 3,307 
Falmouth ......................... 2,551 1,055 151 3,757 1,669 9 796 2,474 11,888 4,821 498 5 434 17,646 
Harwich ....... ................... 1,098 374 48 1,520 865 4 339 1,208 4,885 2,290 197 3 191 7,566 
Mashpee ........................... 965 349 1 31 1,346 960 2 314 1,276 4,797 2,571 170 2 258 7,798 
Orleans ..... ...................... 553 274 45 872 436 161 597 2,656 1,233 103 1 112 4,105 
Provincetown ................... 433 279 49 761 34 13 47 1,858 136 110 36 2,140 
Sandwich ......................... 1,189 484 83 1,756 1,550 9 756 2,315 6,539 3,877 260 2 353 11,031 
Truro .. ........... ................. 220 171 19 410 71 26 97 1,118 251 56 28 1,453 
Wellfleet ........................... 373 223 1 25 622 98 46 144 1,542 331 117 5 31 2,026 
Yarmouth . ....................... 1,832 580 62 2,474 1,671 12 564 2,247 7,867 3,834 251 5 319 12,276 
TOTALS ........................ 16,413 6,353 4 881 23,651 14,165 66 5,630 19,861 76,763 36,509 3,087 37 3,098 119,494 
Berkshire County 
Adams ....................... 791 201 131 1,123 161 1 47 209 2,226 747 104 1 113 3,191 
Alford ..... ......................... 71 28 19 118 5 1 6 207 37 9 8 261 
Becket ....... ............. 144 63 16 223 37 12 49 516 227 38 24 805 
Cheshire .. 330 70 1 69 470 87 34 121 954 447 49 1 61 1,512 
Clarksburg.::::::::::::·.::::::: 116 29 22 167 41 13 54 479 185 25 26 715 
Dalton .... 725 160 2 149 1,036 123 2 37 162 2,047 639 109 2 139 2,936 
Egremont.. ....... ............... 196 114 1 38 349 18 10 28 617 108 43 25 793 
Florida ...... ...................... 64 14 5 83 29 11 40 188 116 8 . 13 325 
Great Barrington ............ 715 399 240 1,354 65 20 85 2,527 431 174 1 104 3,237 
Hancock ....... 51 14 13 78 38 3 41 206 129 11 . 12 358 
Hinsdale ....... ... ... ........... 210 54 45 309 43 21 64 592 248 40 42 922 
Lanesborough .... 296 78 87 461 69 1 35 105 909 392 54 2 81 1,438 
Lee ............. 561 179 124 864 85 39 124 1,825 542 106 1 109 2,583 
Lenox ... ...................... 823 319 4 189 1,335 94 1 46 141 2,094 380 113 . 150 2,737 0 
Monterey ............... 105 74 35 214 16 6 22 360 71 28 10 469 � 00 
----
I',:) 
Mount Washington .......... 22 9 7 38 4 4 8 73 17 3 4 97 
New Ashford .................... 33 7 12 52 11 1 12 85 35 5 125 00 
New Marlborou§h ........... 143 69 32 244 34 22 56 542 186 
36 15 779 
NORTHADAM ............. 918 293 3 176 1,390 125 70 195 3,156 786 235 1 171 4,349 
Otis ................................... 117 48 27 192 48 26 74 438 248 21 30 737 
Peru .................................. 77 23 20 120 38 5 43 247 140 20 24 431 
PITTSFIELD ...... ............ 4,466 1,293 7 1170 6,936 538 4 251 793 12,146 3,002 765 8 903 16,824 
Richmond ......................... 293 93 73 459 34 15 49 667 133 35 34 869 
Sandisfield ....................... 55 34 11 100 33 3 36 235 117 15 7 374 
Savoy ................................ 48 11 18 77 19 5 24 167 83 13 40 303 
Sheffield ........................ 285 130 68 483 66 21 87 1,132 364 72 50 1,618 
Stockbridge ...................... 304 118 87 509 35 1 18 54 863 157 56 54 1,130 
Tyringham ...................... 83 27 22 132 14 2 16 199 46 3 13 261 
Washington ...................... 88 21 20 129 25 8 33 214 72 7 7 300 
West Stockbridge ............. 258 92 92 442 20 12 32 630 111 38 34 813 
Williamstown ................... 755 463 1 197 1,416 58 24 82 2,591 360 173 1 79 3,204 
Windsor ............................ 115 25 24 164 23 13 36 303 113 19 22 457 
TOTALS ........................ 13,258 4,552 19 3,238 21,067 2,036 10 835 2,881 39,435 10,669 2,427 18 2,404 54,953 
Bristol County 
Acushnet .......................... 489 166 71 726 371 1 145 517 2,335 1,678 92 192 4,297 
ATTLEBORO .................. 1,820 650 192 2,662 1,185 3 547 1,735 9,938 5,038 467 5 485 15,933 
Berkley ............................ 200 66 17 283 244 2 124 370 1,512 1,183 79 2 114 2,890 
Dartmouth ........ .............. 1,203 624 2 112 1,941 827 5 470 1,302 7,957 4,150 340 2 517 12,966 
Dighton ............................ 230 68 18 316 224 1 137 362 1,802 1,264 83 1 120 3,270 
Easton .... ; ......................... 1,181 469 57 1,707 837 11 424 1,272 6,816 3,185 241 1 406 10,649 w 
Fairhaven ......................... 822 308 1 67 1,198 556 5 288 849 4,306 2,298 195 6 312 7,117 ([) 
FALL RIVER ................... 2,384 891 2 589 3,866 1,011 5 555 1,571 12,903 5,343 708 9 1,385 20,348 >i 
Freetown .......................... 346 121 28 495 364 4 161 529 2,077 1,601 97 2 176 3,953 ([) 
Mansfield ......................... 1,087 410 2 51 1,550 776 4 329 1,109 7,200 3,077 268 6 366 10,917 i., 
NEW BEDFORD ............. 3,007 1,410 9 407 4,833 1,188 21 546 1,755 16,115 5,725 943 16 942 23,741 
� 
North Attleborough ........ 884 378 1 70 1,333 787 2 355 1,144 7,362 3,933 323 1 412 12,031 
Norton ...... ...................... 754 269 1 36 1,060 569 5 292 866 4,781 2,615 192 5 280 7,873 ..... 
Raynham ...................... 449 134 25 608 464 251 715 3,643 2,159 137 2 276 6,217 ::;" 
Rehoboth ..... ................... 284 110 32 426 399 1 201 601 2,715 2,269 131 158 5,273 
([) 
0 
Seekonk ........................... 382 196 1 37 616 374 2 171 547 3,486 2,285 136 2 198 6,107 
0 
Somerset .......................... 752 239 1 82 1,074 426 156 582 4,653 2,502 160 243 7,558 s 
Swansea ........................... 476 197 44 717 355 152 507 3,670 2,587 145 3 253 6,658 s 
TAUNTON ...................... 1,620 560 7 148 2,335 1,126 9 683 1,818 11,233 5,422 523 11 861 18,050 0 
Westport .... ...................... 603 237 56 896 428 224 652 4,133 2,602 193 333 7,261 
TOTALS ........................ 18,973 7,503 27 2,139 28,642 12,511 81 6,211 18,803 118,637 60,916 5,453 74 8,029 193,109 
Dukes County 
Aquinnah .......... .............. 67 39 19 125 3 3 235 12 17 3 267 
Chilmark .......................... 188 102 48 338 17 15 32 599 81 38 15 733 
Edgartown .......... 544 215 111 870 162 1 66 229 1,722 528 78 86 2,414 � 
Gosnold ............................ 7 3 10 6 2 8 31 19 4 3 57 -l 
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Oak Bluffs ... ..... ........... 635 246 2 121 1,004 125 1 73 199 
Tisbury ....... ................. 538 258 2 112 910 93 1 41 135 
West Tisbury .......... 470 276 1 93 840 76 29 105 
TOTALS ........................ 2,449 1,139 5 504 4,097 482 3 226 711 
Essex County 
Amesbury ... ...... ... .......... 957 462 2 63 1,484 593 6 268 867 
Andover ... .. .................... 3,206 1,531 10 456 5,203 1,350 12 523 1,885 
BEVERLY .. .................. 2,577 1,209 7 181 3,974 1,235 16 608 1,859 
Boxford .................... 462 232 1 40 735 465 3 210 678 
Danvers ........................... 1,372 505 71 1,948 1,120 3 499 1,622 
Essex ......................... ..... 226 129 12 367 202 1 88 291 
Georgetown ..................... 365 129 17 511 406 1 139 546 
GLOUCESTER .............. 1,659 954 4 146 2,763 843 12 469 1,324 
Groveland ....................... 334 142 24 500 418 6 159 583 
Hamilton ....... ................ 432 225 1 40 698 386 3 191 580 
HAVERHILL .......... ....... 4,157 1,546 18 634 6,355 1,998 56 844 2,898 
Ipswich .......... .................. 856 533 28 47 1,464 626 4 337 967 
LAWRENCE .................... 5,408 1,751 62 2705 9,926 680 23 210 913 
LYNN .............................. 4,116 1,343 13 716 6,188 1,138 76 647 1,861 
Lynnfield ........ ................. 471 185 16 672 559 1 307 867 
Manchester-By-The-Sea. 329 212 26 567 261 1 115 377 
Marblehead ................. 1,589 913 2 102 2,606 980 4 451 1,435 
Merrimac ......................... 329 147 15 491 306 1 125 432 
Methuen ..... .................... 3,367 1,158 1 452 4,978 1,571 4 624 2,199 
Middleton ... ..................... 390 114 21 525 409 178 587 
Nahant ............................ 595 191 2 66 854 173 2 77 252 
Newbury ........ ................. 490 251 2 48 791 328 7 180 515 
NEWBURYPORT ... ........ 1,422 675 125 2,222 618 427 1,045 
North Andover ................ 2,027 811 209 3,047 1,168 466 1,634 
PEABODY .. ...... ............. 2,690 887 6 132 3,715 1,873 23 947 2,843 
Rockport ......................... 651 376 1 38 1,066 304 1 172 477 
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1,931 451 
1,757 373 
1,492 257 
7,767 1,721 
5,247 2,041 
10,813 4,742 
12,955 4,741 
2,525 1,691 
7,824 4,092 
1,328 577 
2,506 1,483 
9,365 3,420 
1,994 1,293 
2,580 1,273 
14,653 7,185 
5,020 2,157 
11,830 1,952 
17,746 5,089 
3,623 2,485 
2,063 875 
7,774 3,182 
2,096 1,099 
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Rowley .. ........................ 340 143 2 20 505 416 2 134 552 1,862 1,238 77 1 93 3,271 tv 
SALEM ............................ 2,578 1,833 1 183 4,595 857 5 474 1,336 13,933 3,554 838 10 626 18,961 
Salisbury .......................... 411 161 18 590 396 4 183 583 2,385 1,392 106 109 3,992 00 
Saugus .......... .................. 1,309 391 1 71 1,772 1,039 6 639 1,684 6,694 3,973 222 484 11,373 
Swampscott ..................... 994 653 63 1,710 649 5 336 990 5,214 2,152 200 3 324 7,893 
Topsfield ..... .................... 369 201 31 601 384 2 186 572 2,179 1,204 68 163 3,614 
Wenham ........... ............... 205 135 18 358 225 105 330 1,311 685 56 80 2,132 
West Newbury ................. 304 157 1 23 485 213 1 113 327 1,647 801 78 119 2,645 
TOTALS ........................ 46,987 20,285 165 6,829 74,266 24,189 291 11,431 35,911 207,801 88,136 9,822 152 11,353 317,264 
Franklin County 
Ashfield ...........................• 317 168 73 558 40 17 57 796 145 93 17 1,051 
Bernardston ..................... 194 57 2 23 276 63 20 83 746 235 47 1 23 1,052 
Buckland .......................... 259 129 51 439 34 19 53 690 176 82 2 26 976 
Charlemont ...................... 102 49 12 163 47 13 60 384 144 45 20 593 
Colrain ............................ 144 88 33 265 33 13 46 505 165 62 20 752 
326 153 1 66 546 52 2 15 69 833 173 83 27 1,116 
657 222 96 975 115 43 158 1,984 488 121 1 59 2,653 
93 37 7 137 51 18 69 441 166 28 16 651 
173 82 27 282 47 18 65 550 163 56 28 797 
1,545 853 5 420 2,823 321 6 117 444 5,255 1,351 579 231 7,416 
34 10 4 48 21 6 27 122 42 4 4 172 
88 30 5 123 29 7 36 224 111 19 17 371 
336 198 6 85 625 31 6 37 920 103 102 23 1,148 
99 42 25 166 23 7 30 308 93 22 10 433 
9 1 2 12 3 2 5 30 12 2 4 48 
933 423 1 161 1,518 188 65 253 2,683 626 306 101 3,716 w 
105 55 21 181 42 13 55 342 136 41 16 535 (1) 
282 146 42 470 86 29 115 997 388 79 1 43 1,508 
334 118 1 30 483 303 4 98 405 1,534 922 133 76 2,665 (1) 
46 5 3 54 14 8 22 114 64 11 7 196 >I) 
Shelburne ..... .................. 300 148 47 495 36 1 19 56 723 159 103 37 1,022 
� 
Shutesbury .................. 330 183 1 78 592 35 7 42 910 89 126 1 21 1,147 
0 
Sunderland ..... ........... 390 163 2 68 623 56 20 76 1,181 251 101 3 62 1,598 .,... 
Warwick ........................... 83 25 17 125 26 12 38 287 91 30 10 418 ::i-' 
Wendell ......................... 183 80 56 319 17 14 31 378 51 65 15 509 
(1) 
() 
Whately ..... ..................... 214 102 1 40 357 60 26 86 633 204 44 16 897 
0 s 
TOTALS ........................ 7,576 3,567 20 1492 12,655 1,773 13 632 2,418 23,570 6,548 2,384 9 929 33,440 s 
Hampden County ::i 
Agawam ...... ................... 1,528 236 1 137 1,902 995 10 546 1,551 6,740 4,417 409 4 490 12,060 ::;; 
Blandford ......................... 80 14 5 99 79 25 104 285 278 23 18 604 
(1) 
Brimfield .......................... 162 38 10 210 196 65 261 924 784 70 3 31 1,812 
Chester ............................. 89 34 20 143 77 35 112 284 252 22 17 575 ::i-' 
CHICOPEE ..................... 3,341 562 9 259 4,171 1,374 22 524 1,920 11,740 5,191 982 27 505 18,445 
East Longmeadow ........... 1,015 201 87 1,303 550 6 294 850 4,322 2,726 201 4 324 7,577 
Granville .. ···········•••• 63 22 14 99 109 48 157 360 384 22 20 786 c.o 
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Hampden .... .................... 278 49 37 364 251 4 134 389 
Holland ..... .................... 111 17 6 134 135 2 47 184 
HOLYOKE ....................... 2,212 805 3 305 3,325 528 306 834 
Longmeadow ... .... .......... 1,376 403 3 148 1,930 569 3 266 838 
Ludlow .......... ................. 1,166 206 1 116 1,489 558 2 269 829 
Monson ......... .................. 477 144 36 657 357 7 176 540 
Montgomery ............... ... 61 10 4 75 61 27 88 
Palmer ........... ............... 623 131 1 51 806 393 2 191 586 
Russell... ...................... .... 59 13 6 78 80 1 27 108 
Southwick ... .................... 372 73 37 482 498 2 164 664 
SPRINGFIELD .. ........... 8,708 1,843 66 1,789 12,406 1,324 44 651 2,019 
Tolland ............... ............. 15 5 2 22 47 12 59 
Wales ................. .............. 85 23 4 112 86 48 134 
West Springfield . ........... 1,603 288 1 208 2,100 598 2 325 925 
WESTFIELD ................... 1,651 324 2 128 2,105 1,218 6 666 1,890 
Wilbraham ...... ................ 962 207 1 81 1,251 608 1 256 865 
TOTALS ........................ 26,037 5,648 88 3,490 35,263 10,691 114 5,102 15,907 Hampshire County 
Amherst ................... ....... 2,673 1714 9 918 5,314 133 92 225 
Belchertown ....... ........... 807 316 1 66 1,190 345 6 161 512 
Chesterfield ............ 184 59 40 283 48 1 21 70 
Cummington ........... ........ 147 73 - 45 265 31 18 49 
Easthampton .......... ........ 1,979 1,226 339 3,544 366 3 157 526 
Goshen .................. ......... 155 56 28 239 51 17 68 
Granby ....................... .. .. 497 139 43 679 212 1 108 321 
Hadley .......................... 604 286 2 110 1,002 117 1 49 167 
Hatfield ...................... .... 632 186 2 102 922 80 1 27 108 
Huntington .......... ........... 217 71 36 324 97 37 134 
Middlefield ..................... 73 34 8 115 20 5 25 
NORTHAMPTON ........... 4,069 3,716 27 1116 8,928 282 3 147 432 
Pelham ............... ............. 304 133 1 58 496 5 3 8 
Plainfield .......................... 107 66 30 203 13 15 28 
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1,390 986 89 
567 513 35 
8,493 2,208 1,336 
5,274 2,301 227 
4,755 2,815 256 
2,064 1,448 128 
236 191 17 
2,649 1,691 214 
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South Hadley .. ................ 1,718 594 5 237 2,554 452 3 198 653 5,280 1,912 394 6 245 7,837 
Southampton ................... 788 186 121 1,095 415 249 664 1,901 1,098 129 2 134 3,264 
r-' 
Ware ...................... .......... 406 85 1 12 504 298 2 164 464 2,058 1,167 135 1 110 3,471 
Westhampton ................... 262 94 43 399 68 1 29 98 676 254 50 27 1,007 
Williamsburg ................... 446 262 91 799 56 1 22 79 1,136 231 142 48 1,557 
Worthington .................... 259 104 79 442 37 23 60 457 168 39 23 687 
TOTALS ........................ 16,327 9,400 48 3,522 29,297 3,126 23 1,542 4,691 51,126 13,015 5,128 29 2,405 71,703 
Middlesex County 
Acton .............................. 2,320 1,349 1 259 3,929 507 7 193 707 8,448 1,980 400 4 352 11,184 
Arlington ......................... 5,914 3,895 8 575 10,392 938 8 520 1,466 19,462 2,853 1,152 12 882 24,361 
Ashby ............................... 210 94 15 319 204 66 270 866 646 52 4 35 1,603 
Ashland ......................... 876 371 35 1,282 385 203 588 5,553 1,780 221 265 7,819 
Ayer .................................. 564 217 38 819 328 107 435 2,292 885 146 89 3,412 
Bedford ......... .................. 1,016 494 1 41 1,552 460 4 227 691 4,835 1,612 230 4 245 6,926 
Belmont ........................... 2,329 1,523 4 196 4,052 609 9 419 1,037 9,706 2,207 525 7 546 12,991 
Billerica ........................... 2,404 754 5 152 3,315 1,870 15 878 2,763 11,273 5,692 417 19 673 18,074 
Boxborough .. ........ 524 246 51 821 172 83 255 1,983 601 71 96 2,751 
Burlington ....................... 1,215 484 1 49 1,749 766 7 386 1,159 7,514 3,193 240 6 539 11,492 
CAMBRIDGE ........... ...... 9,571 9,903 27 1,662 21,163 586 18 350 954 38,999 2,676 2,953 42 1,720 46,390 
Carlisle ................... ......... 715 339 85 1,139 206 2 71 279 2,163 631 88 107 2,989 
Chelmsford ............. ........ 3,417 1,037 2 307 4,763 1,353 11 631 1,995 11,384 4,596 401 6 668 17,055 
Concord ............................ 2,913 1,501 1 350 4,765 538 3 225 766 7,766 1,779 390 3 253 10,191 
Dracut ...... ....................... 3,154 877 12 361 4,404 1,778 18 605 2,401 7,992 4,576 295 413 13,276 
Dunstable ........................ 273 135 23 431 191 62 253 1,087 559 46 45 1,737 
EVERETT ............. ......... 2,949 1,030 15 790 4,784 399 6 211 616 7,718 1,792 387 11 455 10,363 
Framingham ........ ........... 4,804 1,679 16 405 6,904 1,306 29 651 1,986 18,465 4,479 743 17 686 24,390 w 
Groton .............................. 1,092 447 85 1,624 547 5 245 797 3,931 1,531 185 4 186 5,837 
Holliston .............. ........... 961 445 3 40 1,449 520 5 260 785 5,345 1,757 226 8 259 7,595 
Hopkinton ......... .............. 770 292 42 1,104 417 3 190 610 5,398 2,134 209 1 269 8,011 
Hudson ................. ........... 1,617 511 2 96 2,226 694 3 275 972 6,148 2,306 248 4 236 8,942 
Lexington ......................... 3,821 2,194 619 6,634 602 389 991 12,354 2,542 513 5 680 16,094 0 
Lincoln ............................. 714 368 1 62 1,145 143 3 69 215 2,730 536 171 1 118 3,556 ...., 
Littleton ........................... 848 390 1 80 1,319 369 6 146 521 3,620 1,330 165 157 5,272 
LOWELL ......................... 6,903 2,382 28 2,280 11,593 1,620 32 652 2,304 19,082 5,088 1,381 1,473 27,024 
('l) 
MALDEN ......................... 2,781 1,618 17 271 4,687 718 12 425 1,155 13,373 2,988 809 20 582 17,772 0 
MARLBOROUGH ........... 2,381 825 2 129 3,337 1,211 8 494 1,713 10,033 3,581 455 4 453 14,526 
0 
Maynard ............. ............. 1,170 603 1 102 1,876 378 3 143 524 3,971 1,105 247 5 147 5,475 s 
MEDFORD ...................... 4,309 2,778 9 373 7,469 1,102 41 729 1,872 19,386 4,189 1,118 28 870 25,591 s 
MELROSE . .................... 2,670 1,389 5 258 4,322 897 5 538 1,440 10,646 3,087 448 11 505 14,697 ::l 
Natick .............................. 2,687 1,313 1 149 4,150 930 7 542 1,479 12,865 3,306 501 677 17,349 � 
NEWTON ........................ 7,017 6,202 12 515 13,746 1,320 21 911 2,252 32,277 5,848 1,523 48 1,904 41,600 
('l) 
North Reading ................. 696 327 30 1,053 658 5 344 1,007 4,531 2,514 148 2 318 7,513 
Pepperell ......................... 838 326 1 50 1,215 650 6 238 894 3,223 1,985 133 4 174 5,519 ::,-
Reading ............................ 2,037 955 199 3,191 956 607 1,563 9,047 3,506 270 11 610 13,444 r-' 
Sherborn .......................... 340 178 21 539 138 1 73 212 1,711 549 62 90 2,412 01 
Shirley .............................. 448 142 30 620 276 3 117 396 1,712 909 98 89 2,808 r-' 
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SOMERVILLE 7,449 8,104 25 1,351 16,929 517 19 278 814 29,601 2,563 2,346 51 1,035 35,596 s 
Stoneham 1,751 592 115 2,458 863 535 1,398 7,430 3,006 231 485 11,152 s 
0 
Stow .... 830 325 71 1,226 302 124 426 2,826 968 150 125 4,069 ::::l 
Sudbury ... 1,219 670 72 1,961 472 3 282 757 6,926 2,114 249 11 346 9,646 � 
Tewksbury .. 2,409 649 13 224 3,295 1,546 19 624 2,189 8,812 4,741 258 7 519 14,337 (1) 
Townsend ........ 439 140 34 613 456 2 166 624 2,251 1,572 99 115 4,037 a c-+-Tyngsborough ....... 979 287 1 127 1,394 534 4 198 736 3,338 1,863 110 178 5,489 ::r' 
1,830 706 23 61 2,620 973 9 536 1,518 8,590 3,495 295 8 515 12,903 
3,054 1,721 12 195 4,982 1,122 14 704 1,840 16,339 4,325 798 11 905 22,378 
2,896 2,042 9 183 5,130 604 14 333 951 12,395 2,402 728 12 464 16,001 
1,028 571 1 91 1,691 302 4 198 504 5,571 1,395 220 364 7,550 
2,219 878 4 236 3,337 974 14 383 1,371 8,071 3,177 264 9 343 11,864 
Weston 584 336 41 961 314 4 173 491 3,712 1,514 140 6 196 5,568 
Wilmington ....... 2,167 550 5 339 3,061 1,043 14 437 1,494 7,084 3,545 215 5 445 11,294 
Winchester .. 1,721 950 2 191 2,864 798 76 480 1,354 7,649 2,821 312 537 11,319 
WOBURN 3,414 1,015 1 379 4,809 1,187 10 804 2,001 11,383 4,459 408 9 675 16,934 
TOTALS ........................ 123,257 69,149 272 14,535 207,213 38,749 512 19,530 58,791 490,867 137,288 24,490 420 25,113 678,178 
Nantucket County 
Nantucket .. 476 225 2 54 757 257 1 111 369 2,951 1,047 119 1 87 4,205 
TOTALS ........................ 476 225 2 54 757 257 1 111 369 2,951 1,047 119 1 87 4,205 
Norfolk County 
Avon ........................ 257 70 15 342 141 88 229 1,359 485 43 63 1,950 
Bellingham ................... 881 261 14 63 1,219 1,018 7 482 1,507 4,339 2,490 156 24 227 7,236 
Braintree 2,619 807 1 125 3,552 1,501 14 930 2,445 11,619 4,370 384 12 662 17,047 
Brookline ......... 4,539 4,867 2 630 10,038 530 5 341 876 20,852 2,506 1,134 24 991 25,507 
Canton ................ 1,326 557 2 52 1,937 714 5 398 1,117 7,883 2,530 257 3 405 11,078 
Cohasset. 446 200 17 663 369 5 191 565 2,898 1,314 99 1 154 4,466 
Dedham . .......................... 2,007 776 2 118 2,903 754 14 553 1,321 8,876 2,640 388 5 530 12,439 
Dover 394 239 42 675 278 1 119 398 1,951 966 90 3 123 3,133 t-:> 
Foxborough ....... 1,024 335 60 1,419 777 4 368 1,149 5,590 2,497 186 2 326 8,601 0 
Franklin .. 1,729 576 3 118 2,426 1,081 5 493 1,579 9,833 4,452 332 7 543 15,167 ,... 00 
Nl 
Holbrook ......................... 625 184 1 37 847 414 2 233 649 3,059 1,166 125 2 163 4,515 
0 
I-' 
Medfield ... ....................... 971 352 64 1,387 578 249 827 4,504 1,797 135 1 223 6,660 00 
Medway ........................... 753 235 2 35 1,025 549 5 243 797 4,096 1,955 162 1 210 6,424 
Millis ........ ....................... 633 221 1 25 880 429 1 173 603 2,885 1,217 113 132 4,347 
Milton ...... ....................... 3,048 1,383 5 222 4,658 657 11 574 1,242 10,601 2,357 488 8 633 14,087 
Needham ......................... 3,475 1,956 3 302 5,736 862 12 486 1,360 12,361 3,059 396 8 621 16,445 
Norfolk .... ........................ 605 218 1 33 857 569 6 264 839 3,331 1,706 102 1 175 5,315 
Norwood .......................... 1,955 610 3 76 2,644 908 11 548 1,467 9,372 2,973 345 6 459 13,155 
Plainville . ........................ 410 119 17 546 358 122 480 2,559 1,343 104 2 144 4,152 
QUINCY .... ..................... 5,911 2,301 22 401 8,635 2,021 57 1,273 3,351 25,073 6,444 1,363 29 1,190 34,099 
2,669 886 5 261 3,821 504 12 266 782 9,726 1,590 325 19 399 12,059 
1,065 840 3 66 1,974 380 211 591 6,509 1,680 268 6 330 8,793 
1,450 512 2 58 2,022 831 4 412 1,247 7,870 2,648 293 3 402 11,216 
1,412 525 1 51 1,989 978 7 561 1,546 7,913 3,651 264 9 479 12,316 
1,901 1,205 150 3,256 815 5 433 1,253 9,337 3,007 313 11 514 13,182 
Westwood .... ................... 1,098 476 1 54 1,629 619 1 396 1,016 5,568 2,199 176 348 8,291 
Weymouth ········· ·· · · · · · · ·  3,495 1,205 9 129 4,838 2,383 33 1321 3,737 17,118 6,373 604 17 769 24,881 
Wrentham ...................... 476 145 1 15 637 537 1 218 756 3,407 1,856 121 10 197 5,591 
TOTALS ........................ 47,174 22,061 84 3,236 72,555 21,555 228 11,946 33,729 220,489 71,271 8,766 214 11,412 312,152 Plymouth County 
Abington .... .. ............. 1,030 310 26 57 1,423 972 10 444 1,426 4,727 2,184 184 317 7,412 
Bridgewater ..................... 974 326 1 51 1,352 928 9 478 1,415 6,435 3,468 244 6 463 10,616 
BROCKTON .................... 3,442 1,072 2 335 4,851 1,273 9 663 1,945 20,746 4,316 740 3 885 26,690 
Carver ............. ................ 483 158 36 677 617 2 218 837 2,865 1,874 133 197 5,069 
Duxbury ...................... 894 314 25 1,233 802 5 359 1,166 5,317 2,782 170 3 271 8,543 w 
East Bridgewater 547 178 1 44 770 728 2 405 1,135 3,809 2,263 159 280 6,511 ('t) 
Halifax ... .............. .......... 369 117 16 502 543 5 258 806 2,118 1,326 101 150 3,695 
Hanover ............. 845 231 1 43 1,120 871 5 454 1,330 4,525 2,620 128 5 321 7,599 
Hanson .. .......................... 487 120 24 631 695 5 266 966 3,071 1,821 104 3 205 5,204 Pol 
Hingham .... ..................... 1,588 701 79 2,368 1,109 508 1,617 8,372 3,525 259 7 434 12,597 � 
Hull .......... ...................... 921 384 46 1,351 453 4 254 711 3,801 1,291 174 2 214 5,482 
0 
Kingston .......................... 769 244 12 31 1,056 726 4 322 1,052 4,057 2,092 151 1 209 6,510 rt-
Lakeville .......................... 397 138 1 27 563 610 1 262 873 2,898 2,224 132 2 190 5,446 ::,-" 
Marion ............................. 361 148 18 527 266 1 122 389 1,761 861 81 1 108 2,812 
(!) 
Marshfield ........................ 3,089 797 271 4,157 1,499 615 2,114 8,733 4,043 276 380 13,432 0 
Mattapoisett ................... 452 214 21 687 391 1 141 533 2,344 1,261 81 1 110 3,797 s 
Middleborough ................ 1,034 311 2 55 1,402 1,307 2 466 1,775 5,718 4,121 237 4 369 10,449 s 
Norwell 837 263 112 1,212 638 8 296 942 3,724 1,924 110 2 183 5,943 0 
Pembroke ......................... 892 315 3 31 1,241 942 4 424 1,370 5,472 2,895 183 11 271 8,832 ::::l 
Plymouth ......................... 3,604 1,354 2 166 5,126 3,327 25 1340 4,692 17,580 9,146 609 8 794 28,137 
Plympton ......................... 154 50 12 216 225 106 331 870 578 43 1 49 1,541 
Pol 
Rochester ......................... 199 99 13 311 318 128 446 1,488 1,181 61 90 2,820 
Rockland .......................... 985 251 1 41 1,278 820 10 365 1,195 4,956 2,165 211 4 324 7,660 
Scituate ............... ............ 2,217 697 1 210 3,125 1,055 4 538 1,597 7,072 2,955 290 3 340 10,660 
Wareham ............ ............. 952 341 1 49 1,343 948 12 393 1,353 5,846 3,079 268 8 302 9,503 
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West Bridgewater ...... 314 91 25 430 546 3 292 841 
W hitman . ............... ....... 889 277 1 60 1,227 1,016 5 446 1,467 
TOTALS ........................ 28,725 9,501 55 1,898 40,179 23,625 136 10,563 34,324 
Suffolk County 
BOSTON .............. .......... 47,165 34,840 266 10,529 92,800 4,682 152 2,837 7,671 
CHELSEA. ............ .......... 1,307 619 309 2,235 195 117 312 
REVERE ............ ...... 2,058 767 10 303 3,138 740 14 529 1,283 
Winthrop .... ..................... 1,423 473 2 131 2,029 442 7 312 761 
TOTALS ........................ 51,953 36,699 278 11,272 100,202 6,059 173 3,795 10,027 
Worcester County 
Ashburnham .................. 401 153 3 25 582 289 3 91 383 
Athol ................................ 389 116 15 520 384 2 140 526 
Auburn ........................... 804 234 40 1,078 637 2 269 908 
Barre ................................ 248 94 10 352 261 2 105 368 
Berlin ........................... 270 152 11 433 175 1 64 240 
Blackstone ........... ....... 408 134 1 14 557 506 1 219 726 
Bolton .......... ....... ........... 467 239 36 742 247 2 107 356 
Boylston ........ ....... ......... 223 84 1 9 317 228 1 105 334 
Brookfield ... .................... 134 56 10 200 180 1 65 246 
Charlton ......... .............. .. 413 146 24 583 571 3 207 781 
Clinton ... ....................... 938 296 1 78 1,313 446 9 126 581 
Douglas .......................... 188 79 15 282 421 136 557 
Dudley .............................. 353 83 20 456 415 1 161 577 
East Brookfield .............. 100 29 6 135 136 42 178 
FITCHBURG ................... 1,959 630 3 163 2,755 1,053 4 434 1,491 
GARDNER ..... .......... ..... 1,156 382 3 72 1,613 708 3 220 931 
Grafton ................ ....... 709 297 38 1,044 773 4 349 1,126 
Hardwick .............. 124 44 3 171 108 52 160 
Harvard .. ....... ................ 732 324 2 76 1,134 223 119 342 
Holden ........ .................... 916 374 59 1,349 862 1 394 1,257 
Hopedale ... ...................... 287 108 16 411 263 2 97 362 
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Hubbardston ................... 179 78 13 270 303 106 409 1.198 953 73 67 2,291 l'.:J 
Lancaster ......................... 475 163 1 28 667 359 151 510 1,993 1,176 99 116 3,384 
Leicester .......................... 734 194 1 78 1,007 591 2 212 805 2,720 1,701 123 1 152 4,697 00 
LEOMINSTER ................ 2,077 618 1 227 2,923 1,452 4 734 2,190 9,671 4,851 499 3 521 15,545 
Lunenburg ....................... 665 267 1 44 977 520 4 211 735 3,210 1,798 164 4 158 5,334 
Mendon ............................ 281 98 17 396 241 105 346 1,688 1,083 62 100 2,933 
Milford ............................. 1,192 339 4 67 1,602 726 4 345 1,075 6,966 2,923 248 5 458 10,600 
Millbury ........................... 514 136 1 15 666 515 5 215 735 3,513 2,028 138 225 5,904 
Millville ............................ 139 38 15 192 174 64 238 719 516 30 32 1,297 
New Braintree .. .............. 46 18 1 65 55 24 79 294 196 22 12 524 
North Brookfield .. .......... 201 54 1 14 270 249 1 91 341 1,053 878 75 56 2,062 
Northborough .............•••.. 809 321 1 26 1,157 647 9 258 914 5,173 2,187 187 6 199 7,752 
Northbridge ..................... 463 169 1 10 643 650 3 234 887 3,893 2,729 145 1 281 7,049 
Oakham ........................... 106 36 12 154 152 68 220 482 424 33 24 963 
Oxford .............................. 416 156 1 30 603 597 3 235 835 3,023 2,158 163 6 165 5,515 
Paxton .............................. 218 90 11 319 221 1 103 325 1,405 793 55 55 2,308 
Petersham ........................ 107 39 8 154 65 27 92 476 206 32 20 734 
Phillipston ....................... 67 22 3 92 80 35 115 470 326 29 19 844 
Princeton ......................... 260 118 14 392 203 3 106 312 1,250 667 88 2 53 2,060 
Royalston ......................... 75 34 10 119 60 27 87 344 178 27 15 564 
Rutland ............................ 355 103 18 476 447 2 173 622 2,308 1,575 122 2 117 4,124 
Shrewsbury ...................... 1,452 492 1 92 2,037 1,366 9 648 2,023 10,684 4,535 332 772 16,323 
Southborough .................. 475 220 23 718 415 174 589 3,468 1,434 132 1 144 5,179 
Southbridge ..................... 460 137 28 625 356 3 140 499 2,937 1,402 226 3 159 4,727 
Spencer ............................ 426 131 24 581 472 4 185 661 2,518 1,737 180 1 132 4,568 
Sterling ............................ 402 152 19 573 523 6 176 705 2,414 1,651 127 4 136 4,332 
Sturbridge ........................ 428 168 3 22 621 416 3 150 569 2,651 1,730 148 7 118 4,654 w 
Sutton .............................. 334 98 11 443 464 3 196 663 2,530 1,860 116 192 4,698 ('t) 
Templeton ........................ 239 84 7 330 298 111 409 1,786 1,241 95 4 92 3,218 
Upton ............................... 339 149 22 510 298 3 166 467 2,444 1,254 130 164 3,992 
� 
Uxbridge .......................... 680 235 1 79 995 699 1 310 1,010 3,482 2,329 164 204 6,179 
Warren ............................. 174 63 1 13 251 212 1 93 306 1,008 737 74 63 1,882 
Webster ........................•... 426 147 4 13 590 500 10 217 727 3,173 1,981 180 3 167 5,504 
0 
West Boylston .................. 456 147 18 621 406 2 216 624 2,341 1,185 114 2 152 3,794 
;::r' 
West Brookfield ............... 203 55 1 9 268 176 2 71 249 1,006 667 41 45 1,759 
('t) 
Westborough ................... 777 395 1 44 1,217 578 4 227 809 5,317 2,169 204 3 273 7,966 Cl 
Westminster ..................... 505 158 2 30 695 408 3 140 551 2,281 1,428 116 121 3,946 0 
Winchendon ..................... 369 107 3 31 510 367 2 93 462 1,927 1,445 ll0 101 3,583 s 
WORCESTER ................. 6,896 2,812 28 608 10,344 2,669 43 1,240 3,952 35,398 10,296 2,348 33 1,640 49,715 s 
0 
TOTALS ........................ 35,639 12,895 72 2,494 51,100 27,816 182 11,579 39,577 196,554 99,233 10,326 130 10,416 316,659 
;::r' 
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01 
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Barnstable 19,432 82.16% 28 0.12% 4,191 17.72% 23,651 
Berkshire 15,267 72.47% 35 0.17% 5,765 27.37% 21,067 
Bristol . ................. 21,701 75.77% 91 0.32% 6,850 23.92% 28,642 
Dukes 2,962 72.30% 8 0.20% 1127 27.51% 4,097 
Essex ....... 54,996 74.05% 422 0.57% 18,848 25.38% 74,266 
Franklin 9,930 78.47% 34 0.27% 2,691 21.26% 12,655 
Hampden 25,620 72.65% 198 0.56% 9,445 26.78% 35,263 
Hampshire. 21,794 74.39% 57 0.19% 7,446 25.42% 29,297 
Middlesex ............ 159,127 76.79% 1,008 0.49% 47,078 22.72% 207,213 
Nantucket 629 83.09% 5 0.66% 123 16.25% 757 
Norfolk .... 56,166 77.41% 379 0.52% 16,010 22.07% 72,555 
Plymouth ........ 31,105 77.42% 82 0.20% 8,992 22.38% 40,179 
Suffolk .............. 70,307 70.17% 1,008 1.01% 28,887 28.83% 100,202 
Worcester ............. 40,850 79.94% 161 0.32% 10,089 19.74% 51,100 
TOTALS ................ 529,886 75.60% 3,516 0.50% 167,542 23.90% 700,944 
Republican Primary 
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... _ "' u 5� ... Q) 1 "' Aggregate I • Q) ..c: Q) �'i t§i. ... t§i. t§i. ... of Votes 0 � �:: � al -; 
Q) 0 ... � � 
Barnstable 13,944 70.21% 50 0.25% 5,867 29.54% 19,861 
Berkshire. 1,988 69.00% 7 0.24% 886 30.75% 2,881 
Bristol ....... 12,888 68.54% 54 0.29% 5,861 31.17% 18,803 
NJ Dukes ............... 462 64.98% 1 0.14% 248 34.88% 711 0 
Essex ..................... 23,046 64.18% 152 0.42% 12,713 35.40% 35,911 ,.... 
00 
Franklin ............... 1,764 72.95% 2 0.08% 
Hampden ............. 10,325 64.91% 73 0.46% 
Hampshire. 3,081 65.68% 13 0.28% 
Middlesex . 37,478 63.75% 308 0.52% 
Nantucket ...... 249 67.48% 0 0.00% 
Norfolk ................. 20,741 61.49% 133 0.39% 
Plymouth ............. 23,880 69.57% 72 0.21% 
Suffolk .................. 5,669 56.54% 144 1.44% 
Worcester ............. 27,168 68.65% 116 0.29% 
TOTALS ................ 182,683 65.71% 1,125 0.40% 
State Election 
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Barnstable ........... 69,521 58.18% 42,095 35.23% 
Berkshire ............. 38,322 69.74% 10,787 19.63% 
Bristol ................... 108,497 56.18% 69,303 35.89% 
Dukes .................... 7,424 72.22% 1,954 19.01% 
Essex ..................... 198,261 62.49% 92,358 29.11% 
Franklin ............... 22,626 67.66% 6,967 20.83% 
Hampden ............. 93,111 58.50% 48,693 30.59% 
Hampshire ........... 48,890 68.18% 13,999 19.52% 
Middlesex ............ 465,263 68.60% 153,685 22.66% 
Nantucket ............ 2,803 66.66% 1,149 27.32% 
Norfolk ................. 203,430 65.17% 83,141 26.63% 
Plymouth ............. 126,228 55.55% 84,648 37.25% 
Suffolk ......... 193,986 76.12% 33,759 13.25% 
Worcester 182,920 57.77% 107,058 33.81% 
TOTALS ................ 1,761,282 63.98% 749,596 27.23% 
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8,031 
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8,990 
11,249 
92,090 
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34.63% 
34.04% 
35.73% 
32.52% 
38.11% 
30.22% 
42.03% 
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33.88% 
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0.03% 4,696 3.93% 119,494 
0.03% 3,211 5.84% 54,953 
0.04% 10,365 5.37% 193,109 
0.02% 447 4.35% 10,279 
0.05% 17,270 5.44% 317,264 
0.02% 1,312 3.92% 33,440 
0.08% 8,891 5.59% 159,174 
0.02% 3,233 4.51% 71,703 
0.05% 36,898 5.44% 678,178 
0.05% 137 3.26% 4,205 
0.07% 17,334 5.55% 312,152 
0.03% 11,276 4.96% 227,213 
0.15% 17,731 6.96% 254,842 i-3 
0.04% 15,306 4.83% 316,659 ., (t) � 
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Barnstable County 
Barnstable ...... ................ 3,142 3 704 3,849 2866 5 1207 4,078 
Bourne ............................ 1,220 312 1,532 1189 3 567 1,759 
Brewster .......................... 1,192 255 1,447 671 2 254 927 
Chatham ...... ................... 599 1 108 708 526 2 200 728 
Dennis .............. ............... 1,434 7 349 1,790 1114 2 442 1,558 
673 134 807 317 89 406 
3,041 6 710 3,757 1623 14 837 2,474 
1,252 4 264 1,520 854 2 352 1,208 
1,151 195 1,346 949 2 325 1,276 
721 3 148 872 437 1 159 597 
Provincetown ................... 637 124 761 35 12 47 
Sandwich ......................... 1,420 336 1,756 1525 4 786 2,315 
Truro .................... ........... 350 60 410 67 30 97 
Wellfleet .. ..................... 523 1 98 622 98 46 144 
Yarmouth ......................... 2,077 3 394 2,474 1673 13 561 2,247 
TOTALS ........................ 19,432 28 4,191 23,651 13,944 50 5,867 19,861 
Berkshire County 
Adams ......... ............ 876 1 246 1,123 163 1 45 209 
Alford ........ ..... 82 . 36 118 5 1 6 
Becket ................ ............. 177 46 223 37 . 12 49 
Cheshire ........................... 340 2 128 470 79 42 121 
Clarksburg ....................... 133 34 167 41 13 54 
Dalton ............ ................. 766 270 1,036 122 2 38 162 
Egremont ...................... 290 1 58 349 16 12 28 
Florida .... ···········••········ 64 19 83 29 11 40 
Great Barrington ............ 967 1 386 1,354 65 1 19 85 
Hancock ......................... 57 21 78 37 4 41 
Hinsdale ........................... 238 71 309 42 22 64 
Lanesborough ... .............. 319 142 461 70 35 105 
Lee .. ................................. 632 232 864 83 41 124 
Lenox .............. ................ 979 5 351 1,335 89 1 51 141 
Monterey .......................... 165 49 214 16 6 22 
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12,293 8,605 
4,793 3,865 
3,650 1,915 
2,287 1,597 
4,873 2,955 
2,154 950 
10,880 5,599 
4,397 2,692 
4,382 2,896 
2,516 1,323 
1,886 143 
5,804 4,428 
1,089 278 
1,502 377 
7,015 4,472 
69,521 42,095 
2,188 736 
204 35 
498 228 
909 440 
464 200 
1,984 634 
597 121 
176 112 
2,476 434 
195 134 
568 250 
872 386 
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2,026 403 
350 71 
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12 799 22,282 
1 457 9,372 
2 227 6,003 
1 141 4,114 
357 8,375 
2 113 3,307 
3 699 17,646 
5 279 7,566 
2 335 7,798 
162 4,105 
. 53 2,140 
2 503 11,031 
41 1,453 
3 47 2,026 
4 483 12,276 
37 4,696 119,494 
1 129 3,191 
12 261 
38 805 
1 81 1,512 
33 715 
2 176 2,936 
31 793 
21 325 
1 155 3,237 
12 358 
54 922 
3 99 1,438 
170 2,583 i,.:i 
196 2,737 0 
15 469 ,... 
00 
Mount Washington .. 
New Ashford .................... 
New Marlborough ... ....... 
NORTH ADAMS.. . ...... 
Otis ...... ........ 
Peru .............. .................. 
PITTSFIELD .................. 
Richmond ..... 
Sandisfield ... ................... 
Savoy ............. .................. 
Sheffield ..... ..................... 
Stockbridge ..................... 
Tyringham .. .................... 
Washington ............ ........ 
West Stockbridge ............ 
Williamstown .................. 
Windsor ... ............... 
TOTALS ........................ Bristol County 
Acushnet ......... 
ATTLEBORO .. 
. . . . . . . . . . . .
Berkley .. ........... .............. 
Dartmouth .. .................... 
Dighton ......... ................. 
Easton ........... .................. 
Fairhaven .. ..................... 
FALL RIVER . ................. 
Freetown ........ ................. 
Mansfield ........... · · · · · · · ·  
NEW BEDFORD .. .......... 
North Attleborough .. 
Norton ...... ...................... 
Raynham ........ ........... 
Rehoboth ...... ........... 
Seekonk ... 
Somerset ..... .................... 
Swansea .. ... .............. 
TAUNTON ....... ........ 
Westport .. ............... 
TOTALS ........................ Dukes County 
Aquinnah ........................ 
Chilmark ........... .............. 
Edgartown ....................... 
Gosnold ................ ........... 
28 
36 
179 
1,007 1 
147 
87 
4,748 21 
342 2 
81 
47 
373 
363 1 
87 
101 
327 
1,094 
135 15,267 35 
533 
2,060 4 
208 4 
1,495 1 
260 1 
1,342 4 
929 4 
2,551 7 
392 2 
1,288 1 
3,585 35 
1,102 
846 6 
477 
355 1 
506 1 
816 1 
591 
1,677 19 
688 21,701 91 
93 
251 
617 2 
8 
10 38 4 4 
16 52 10 2 
65 244 35 21 
382 1,390 125 70 
45 192 50 24 
33 120 38 5 
2,167 6,936 504 2 287 
115 459 35 14 
19 100 33 3 
30 77 19 5 
110 483 65 22 
145 509 38 16 
45 132 14 2 
28 129 25 8 
115 442 20 12 
322 1,416 57 25 
29 164 22 14 5,765 21,067 1,988 7 886 
193 726 379 138 
598 2,662 1174 3 558 
71 283 302 1 67 
445 1,941 860 3 439 
55 316 238 1 123 
361 1,707 820 2 450 
265 1,198 592 1 256 
1,308 3,866 1006 5 560 
101 495 401 4 124 
261 1,550 761 3 345 
1,213 4,833 1237 16 502 
231 1,333 774 1 369 
208 1,060 562 3 301 
131 608 477 2 236 
70 426 404 1 196 
109 616 382 2 163 
257 1,074 420 1 161 
126 717 360 147 
639 2,335 1312 5 501 
208 896 427 225 6,850 28,642 12,888 54 5,861 
32 125 3 
87 338 18 14 
251 870 158 71 
2 10 6 2 
ts:) 
8 67 19 5 6 97 I-' 
12 78 41 6 125 00 
56 528 191 30 30 779 
195 3,060 797 257 1 234 4,349 
74 412 249 35 41 737 
43 248 135 13 35 431 
793 11,879 2,973 788 7 1,177 16,824 
49 634 158 33 44 869 
36 234 120 9 11 374 
24 160 85 13 45 303 
87 1,093 372 80 73 1,618 
54 822 185 50 73 1,130 
16 192 44 8 17 261 
33 208 74 9 9 300 
32 619 106 44 44 813 
82 2,545 379 156 124 3,204 
36 299 111 21 26 457 2,881 38,322 10,787 2,617 16 3,211 54,953 
517 2,038 1,939 101 219 4,297 
1,735 9,318 5,434 459 9 713 15,933 
370 1,128 1,614 44 104 2,890 
1,302 7,351 4,678 291 2 644 12,966 
362 1,550 1,488 77 1 154 3,270 
1,272 6,160 3,699 214 3 573 10,649 
849 3,802 2,783 167 7 358 7,117 
1,571 12,250 5,691 674 8 1,725 20,348 
529 1,652 2,045 75 2 179 3,953 
1,109 6,553 3,512 276 1 575 10,917 
1,755 15,376 6,470 692 15 1,188 23,741 
1,144 6,761 4,345 334 1 590 12,031 
866 4,303 2,981 197 5 387 7,873 
715 2,994 2,746 103 1 373 6,217 
601 2,500 2,411 138 224 5,273 
547 3,359 2,355 132 2 259 6,107 
582 4,393 2,709 160 296 7,558 
507 3,493 2,686 145 4 330 6,658 � 1,818 9,642 6,940 408 12 1,048 18,050 ., 
652 3,874 2,777 184 426 7,261 18,803 108,497 69,303 4,871 73 10,365 193,109 ., ., 
3 221 21 17 8 267 
32 583 95 34 21 733 I-' 
229 1,596 609 82 1 126 2,414 c.n 
8 37 18 1 1 57 CD 
TREASURER 
Oak Bluf s ....................... 
Tisbury .................. 
West Tisbury .. .. ·········· 
TOTALS ........................ Essex County 
Amesbury . .................... 
Andover ....... ............... 
BEVERLY ......... .... .... 
Boxford ............. ....... 
Danvers . ............. 
Essex ..... ............ ............. 
Georgetown . ................... 
GLOUCESTER .. 
Groveland ........................ 
Hamilton .. ............ . 
HAVERHILL .. 
Ipswich ........................ 
LAWRENCE ............... LYNN .... 
Lynnfield .. 
Manchester-By-The-Sea. 
Marblehead ..................... 
Merrimac ........................ 
Methuen ..... ....... ...... 
Middleton .. ........ .......... 
Nahant ............ 
Newbury ....... ........... 
NEWBURYPORT .. 
North Andover ............... 
PEABODY .. ....... ....... 
Rockport ....................... 
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712 3 289 1,004 
670 2 238 910 
611 1 228 840 2,962 8 1127 4,097 
1,198 7 279 1,484 
3,875 23 1305 5,203 
3,202 21 751 3,974 
570 3 162 735 
1,528 1 419 1,948 
299 68 367 
425 86 511 
2,231 4 528 2,763 
396 2 102 500 
565 2 131 698 
4,581 35 1,739 6,355 
1,146 2 316 1,464 
5,812 173 3941 9,926 
4,203 75 1,910 6,188 
530 2 140 672 
464 103 567 
2,094 2 510 2,606 
407 84 491 
3,571 1 1406 4,978 
418 107 525 
597 5 252 854 
615 2 174 791 
1,781 441 2,222 
2,293 13 741 3,047 
2,916 30 769 3,715 
847 2 217 1,066 
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119 1 79 199 
89 46 135 
69 36 105 462 1 248 711 
562 5 300 867 
1312 3 570 1,885 
1171 13 675 1,859 
451 3 224 678 
1049 2 571 1,622 
198 93 291 
385 1 160 546 
821 6 497 1,324 
400 4 179 583 
380 2 198 580 
1928 16 954 2,898 
601 1 365 967 
661 24 228 913 
1045 24 792 1,861 
524 343 867 
255 1 121 377 
890 2 543 1,435 
307 125 432 
1514 1 684 2,199 
397 190 587 
165 2 85 252 
322 3 190 515 
608 437 1,045 
1126 508 1,634 
1812 19 1,012 2,843 
298 2 177 477 
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1,820 524 97 
1,706 410 114 
1,461 277 107 7,424 1,954 452 
4,928 2,246 267 
10,184 5,172 397 
12,478 4,920 566 
2,257 1,857 109 
7,420 4,228 298 
1,237 617 86 
2,298 1,596 113 
8,968 3,620 522 
1,845 1,353 84 
2,424 1,364 110 
13,820 7,463 863 
4,622 2,426 240 
11,869 2,058 618 
17,271 5,199 790 
3,277 2,674 102 
1,975 913 72 
7,718 3,067 250 
1,932 1,188 119 
10,323 6,108 513 
2,115 1,856 83 
1,352 561 61 2,447 1,369 109 
6,957 2,452 311 
7,849 4,547 315 
13,622 7,233 522 
2,966 1,043 142 
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1 87 
75 2 447 
4 381 
8 772 
1 1,008 
1 246 
7 751 
102 
3 201 
5 787 
210 
1 220 
14 1,156 
530 
23 981 
30 1,415 
368 2 214 
1 585 
1 188 
21 852 
253 
2 125 
3 216 
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18 1,268 
3 206 
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2,318 
1,920 10,279 
7,826 
16,533 
18,973 
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12,704 
2,042 4,211 
13,902 
3,492 
4,119 
23,316 
7,818 
15,549 
24,705 
6,421 
3,176 
11,621 
3,428 
17,817 
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2,101 4,144 
10,297 
13,388 
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429 1 75 505 401 3 148 552 1,722 1,319 76 154 3,271 N) 
3,661 6 928 4,595 797 3 536 1,336 13,815 3,547 696 11 892 18,961 
478 3 109 590 389 5 189 583 2,188 1,489 140 3 172 3,992 00 
Saugus ......... 1,298 4 470 1,772 961 2 721 1,684 6,161 4,184 242 786 11,373 
Swampscott . . . . ............... 1,386 2 322 1,710 522 2 466 990 5,410 1,808 202 473 7,893 
Topsfield ··················· 474 127 601 376 196 572 2,005 1,302 83 224 3,614 
Wenham ......... ................. 303 55 358 216 114 330 1,263 714 39 116 2,132 
West Newbury ................. 403 1 81 485 202 3 122 327 1,543 865 73 164 2,645 
TOTALS ........................ 54,996 422 18,848 74,266 23,046 152 12,713 35,911 198,261 92,358 9,213 162 17,270 317,264 Franklin County 
Ashfield .......... 438 120 558 41 16 57 768 152 92 39 1,051 
Bernardston .... 218 1 57 276 63 20 83 692 244 67 2 47 1,052 
Buckland ........ ................. 343 96 439 32 21 53 654 185 100 2 35 976 
Charlemont .... ................. 134 29 163 47 13 60 365 157 38 33 593 
Colrain ... ......................... 210 55 265 34 12 46 479 180 64 29 752 
442 104 546 52 17 69 812 191 80 33 1,116 
783 2 190 975 115 43 158 1,868 538 153 94 2,653 
118 19 137 51 18 69 405 166 55 1 24 651 
227 1 54 282 45 20 65 538 173 54 1 31 797 
2,075 5 743 2,823 311 133 444 5,069 1,433 612 302 7,416 
43 5 48 21 6 27 109 44 11 8 172 
110 13 123 28 8 36 224 117 13 17 371 
499 17 109 625 32 5 37 919 111 85 33 1,148 
124 42 166 23 7 30 297 98 21 17 433 
10 2 12 3 2 5 31 13 2 2 48 
1,205 1 312 1,518 191 62 253 2,612 661 301 142 3,716 
149 32 181 43 12 55 333 149 36 17 535 
366 104 470 88 27 115 963 387 96 62 1,508 
414 3 66 483 299 1 105 405 1,397 974 187 107 2,665 
36 18 54 13 9 22 108 69 9 10 196 
Shelburne ................... 398 1 96 495 38 1 17 56 709 179 85 49 1,022 
Shutesbury .. ................... 469 1 122 592 34 8 42 885 105 124 33 1,147 
Sunderland ..................... 497 2 124 623 57 19 76 1,138 261 111 1 87 1,598 
Warwick .. ........................ 99 26 125 26 12 38 273 105 27 13 418 
Wendell ... 242 77 319 17 14 31 382 58 52 17 509 
Whately .... ................. 281 76 357 60 26 86 596 217 53 31 897 
TOTALS ........................ 9,930 34 2,691 12,655 1,764 2 652 2,418 22,626 6,967 2,528 7 1,312 33,440 >-3 Hampden County 
Agawam ..... 1,360 9 533 1,902 951 3 597 1,551 6,118 4,677 548 3 714 12,060 
Blandford .... 79 20 99 81 23 104 269 291 23 21 604 � 
Brimfield. 167 43 210 189 72 261 854 808 91 1 58 1,812 .... 
Chester .................. 107 36 143 77 35 112 259 258 35 1 22 575 .... 
CHICOPEE .. .................. 3,254 28 889 4,171 1,311 23 586 1,920 10,994 5,481 1,164 22 784 18,445 
East Longmeadow .. 938 5 360 1,303 522 1 327 850 3,979 2,846 267 3 482 7,577 
I-' 
Granville .............. .......... 80 19 99 104 53 157 331 398 31 26 786 I-' 
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278 86 364 260 129 389 1,252 1,043 110 123 2,528 
101 33 134 132 52 184 525 518 63 1 44 1,151 
2,394 3 928 3,325 502 1 331 834 8,368 2,427 1,001 4 651 12,451 
1,489 9 432 1,930 544 3 291 838 4,931 2,479 281 3 477 8,171 
1,074 5 410 1,489 543 2 284 829 4,371 2,972 337 5 507 8,192 
528 2 127 657 357 4 179 540 1,906 1,495 183 1 195 3,780 
61 14 75 58 30 88 205 217 17 17 456 
608 3 195 806 386 200 586 2,448 1,784 264 2 215 4,713 
Russell 57 21 78 78 30 108 318 306 40 1 29 694 
Southwick ....................... 365 3 114 482 476 4 184 664 1,812 2,046 202 1 250 4,311 
SPRINGFIELD .............. 8,668 127 3,611 12,406 1,248 28 743 2,019 27,231 6,362 2,036 67 2,303 37,999 
Tolland .... 19 3 22 49 - 10 59 113 133 8 7 261 
Wales ...... ............ 96 16 112 88 46 134 355 375 46 2 30 808 
West Springfield 1,390 710 2,100 582 1 342 925 5,164 3,347 484 2 610 9,607 
WESTFIELD .......... 1,566 3 536 2,105 1174 3 713 1,890 7,600 5,752 809 6 919 15,086 
Wilbraham 941 1 309 1,251 613 252 865 3,708 2,678 311 3 407 7,107 
TOTALS ........................ 25,620 198 9,445 35,263 10,325 73 5,509 15,907 93,111 48,693 8,351 128 8,891 159,174 Hampshire County 
Amherst .................... 3,714 7 1593 5,314 127 1 97 225 8,946 746 812 5 628 11,137 
Belchertown 985 2 203 1,190 335 2 175 512 4,251 2,086 471 306 7,114 
Chesterfield 214 69 283 48 22 70 404 186 41 26 657 
Cummington .. 199 66 265 30 19 49 344 90 39 12 485 
Easihampton .... 2,659 3 882 3,544 372 2 152 526 5,844 1,604 791 3 365 8,607 
Goshen ........... 184 55 239 51 17 68 364 131 39 15 549 
Granby ......... ................... 537 142 679 210 111 321 1,661 1,065 197 166 3,089 
Hadley ........ 765 1 236 1,002 121 46 167 1,896 583 179 2 121 2,781 
Hatfield ............. 659 2 261 922 79 29 108 1,246 398 119 66 1,829 
Huntington 244 80 324 95 39 134 462 394 67 29 952 
Middlefield ...... 90 25 115 18 7 25 158 71 14 18 261 
NORTHAMPTON 6,570 32 2326 8,928 277 2 153 432 11,707 1,303 1,647 3 579 15,239 tv Pelham ... 398 98 496 5 3 8 641 74 58 29 802 0 
Plainfield ................... 158 45 203 15 13 28 257 80 29 12 378 r-' 
00 
South Hadley ................... 1,971 8 575 2,554 432 4 217 653 4,959 2,089 403 4 382 7,837 
Southampton .......... 778 317 1,095 416 248 664 1,740 1,173 178 173 3,264 
Ware ....... .................. ...... 404 100 504 291 2 171 464 1,852 1,237 212 170 3,471 
Westhampton ............ ...... 311 1 87 399 69 29 98 628 268 67 44 1,007 
Williamsburg ................... 647 1 151 799 53 26 79 1,098 238 159 62 1,557 
Worthington .................... 307 135 442 37 23 60 432 183 42 30 687 
TOTALS ........................ 21,794 57 7,446 29,297 3,081 13 1,597 4,691 48,890 13,999 5,564 17 3,233 71,703 
Middlesex County 
Acton ................................ 3,218 5 706 3,929 488 5 214 707 8,054 2,259 357 3 511 11,184 
Arlington ................... 8,279 17 2,096 10,392 900 10 556 1,466 18,806 3,380 959 8 1,208 24,361 
Ashby ............... .............. 264 55 319 205 65 270 804 691 57 51 1,603 
Ashland .......... ........ 1,080 202 1,282 377 211 588 5,276 1,969 186 388 7,819 
Ayer .................................. 683 136 819 313 122 435 2,155 990 125 142 3,412 
1,320 4 228 1,552 449 1 241 691 4,564 1,818 189 5 350 6,926 
3,120 4 928 4,052 569 1 467 1,037 9,212 2,520 434 4 821 12,991 
2,640 10 665 3,315 1837 9 917 2,763 10,138 6,411 490 21 1,014 18,074 
692 129 821 168 87 255 1,833 705 76 137 2,751 
1,378 10 361 1,749 716 10 433 1,159 6,851 3,605 280 9 747 11,492 
CAMBRIDGE .................. 16,262 87 4,814 21,163 587 11 356 954 38,970 3,040 2,173 19 2,188 46,390 
Carlisle ............................. 918 221 1,139 207 72 279 2,050 731 76 132 2,989 
Chelmsford ... .................. 3,567 10 1,186 4,763 1325 14 656 1,995 10,319 5,182 466 5 1,083 17,055 
Concord ............ ............... 3,704 6 1055 4,765 506 1 259 766 7,491 1,999 296 2 403 10,191 
Dracut ............................. 3,181 39 1184 4,404 1731 17 653 2,401 7,195 5,009 387 685 13,276 
Dunstable .................. 331 100 431 181 72 253 956 635 43 103 1,737 
EVERETT ....................... 2,985 41 1758 4,784 365 6 245 616 7,522 1,847 315 21 658 10,363 
Framingham .................... 5,599 33 1272 6,904 1263 12 711 1,986 17,654 5,054 678 24 980 24,390 
Groton ............... ............. 1,310 1 313 1,624 546 1 250 797 3,615 1,765 167 2 288 5,837 
Holliston ............ ............. 1,208 3 238 1,449 515 4 266 785 4,964 2,020 219 5 387 7,595 
Hopkinton ............ 940 2 162 1,104 397 3 210 610 4,990 2,450 180 391 8,011 
Hudson ........ 1,832 6 388 2,226 703 2 267 972 5,636 2,670 278 7 351 8,942 
Lexington ..... . ................. 4,974 1660 6,634 569 422 991 11,951 2,841 366 1 935 16,094 
Lincoln ....... ......... ........... 948 1 196 1,145 150 1 64 215 2,660 597 130 2 167 3,556 
Littleton .......... ................ 1,056 7 256 1,319 366 2 153 521 3,343 1,518 172 239 5,272 
LOWELL .. . 7,544 130 3,919 11,593 1,547 31 726 2,304 17,921 5,569 1,348 2,186 27,024 
MALDEN ......................... 3,682 41 964 4,687 681 12 462 1,155 12,947 3,227 703 26 869 17,772 
MARLBOROUGH .. ........ 2,729 3 605 3,337 1187 2 524 1,713 9,248 4,104 488 6 680 14,526 
Maynard ... ........... .......... 1,586 3 287 1,876 377 3 144 524 3,738 1,277 224 2 234 5,475 
MEDFORD ... ........... 5,719 67 1,683 7,469 1,054 13 805 1,872 18,658 4,609 951 21 1,352 25,591 >-3 
MELROSE ..... 3,244 19 1059 4,322 836 6 598 1,440 9,961 3,422 440 9 865 14,697 
Natick .... 3,446 2 702 4,150 912 3 564 1,479 12,145 3,766 484 4 950 17,349 
NEWTON ... 10,862 40 2,844 13,746 1,248 36 968 2,252 31,869 6,275 1,107 36 2,313 41,600 i:::: 
North Reading ................. 800 3 250 1,053 642 1 364 1,007 4,153 2,744 158 3 455 7,513 "'l 
Pepperell ......... 966 4 245 1,215 643 4 247 894 2,901 2,198 159 6 255 5,519 
Reading ............................ 2,268 923 3,191 906 657 1,563 8,243 3,919 286 9 987 13,444 f--' 
Sherborn .............. ........... 447 92 539 138 1 73 212 1,609 603 49 151 2,412 cri 
Shirlev .............................. 516 104 620 273 1 122 396 1.590 986 102 1:-10 2.808 t'.'-' 
TREASURER 
SOMERVILLE .. .............. 
Stoneham .. ............ 
Stow ........ ................... .... 
Sudbury ......... . ...... ........ 
Tewksbury ...... .......... 
Townsend ...... 
Tyngsborough .... 
Wakefield ................ ... .... 
WALTHAM ...... ............... 
Watertown ........... 
Wayland ............ 
Westford .. ...... ............. 
Weston ............ ............... 
Wilmington ......... 
Winchester ....... ............. 
WOBURN ...... ................. 
TOTALS ........................ Nantucket County 
Nantucket ........ ............. 
TOTALS ........................ Norfolk County 
Avon .. ........... ......... 
Bellingham ....... ............ 
Braintree ......... ..... .. ...... 
Brookline ..... ................... 
Canton ........... ..... 
Cohasset .............. ........... 
Dedham ....... ........ ........... 
Dover ............ ....... ........... 
Foxborough ..................... 
Franklin ......... ................. 
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13,157 115 3,657 16,929 
1,827 631 2,458 
996 1 229 1,226 
1,597 5 359 1,961 
2,436 20 839 3,295 
489 1 123 613 
1,028 1 365 1,394 
1,988 93 539 2,620 
3,938 29 1,015 4,982 
4,186 25 919 5,130 
1,379 2 310 1,691 
2,584 12 741 3,337 
777 6 178 961 
2,017 22 1022 3,061 
2,137 73 654 2,864 
3,293 5 1,511 4,809 159,127 1008 47,078 207,213 
629 5 123 757 629 5 123 757 
272 70 342 
983 8 228 1,219 
2,555 16 981 3,552 
8,142 27 1,869 10,038 
1,488 6 443 1,937 
524 139 663 
2,132 11 760 2,903 
525 150 675 
1,120 - 299 1,419 
1,963 7 456 2,426 
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497 15 302 814 
811 587 1,398 
301 125 426 
456 2 299 757 
1496 14 679 2,189 
449 1 174 624 
526 1 209 736 
925 9 584 1,518 
1106 10 724 1,840 
571 8 372 951 
288 1 215 504 
948 8 415 1,371 
316 1 174 491 
1013 9 472 1,494 
767 587 1,354 
1131 6 864 2,001 37,478 308 21,005 58,791 
249 120 369 249 120 369 
140 89 229 
1004 7 496 1,507 
1413 10 1,022 2,445 
516 2 358 876 
681 436 1,117 
354 2 209 565 
717 7 597 1,321 
284 114 398 
754 1 394 1,149 
1051 3 525 1,579 
State Election 
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29,288 3,013 1,820 
6,780 3,344 275 
2,655 1,087 134 
6,594 2,351 208 
7,987 5,242 299 
2,020 1,716 124 
2,951 2,100 144 
7,774 3,881 330 
15,372 4,870 782 
11,943 2,709 623 
5,341 1,571 179 
7,292 3,649 318 
3,545 1,626 122 
6,290 4,000 261 
7,162 3,057 299 
10,277 5,064 465 465,263 153,685 21,981 
2,803 1,149 114 2,803 1,149 114 
1,202 606 46 
3,913 2,726 222 
10,230 5,265 371 
21,138 2,573 739 
6,971 3,191 244 
2,638 1,511 86 
8,149 3,064 358 
1,795 1,088 65 
4,951 2,938 216 
8,918 5,044 358 
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35 1,440 
753 
193 
2 491 
10 799 
177 
294 
5 913 
10 1,344 
8 718 
459 
6 599 
5 270 
8 735 
801 
2 1,126 351 36,898 
2 137 2 137 
- 96 
28 347 
10 1,171 
19 1,038 
3 669 
231 
5 863 
185 
2 494 
9 838 
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35,596 
11,152 
4,069 
9,646 
14,337 
4,037 
5,489 
12,903 
22,378 
16,001 
7,550 
11,864 
5,568 
11,294 
11,319 
16,934 678,178 
4,205 4,205 
1,950 
7,236 
17,047 
25,507 
11,078 
4,466 
12,439 
3,133 
8,601 
15,167 
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Holbrook ......................... 
Medfield ........................... 
Medway .. 
Millis ................................ 
Milton ....................... 
Needham ....... .................. 
Norfolk ................. 
Norwood . ..................... 
Plainville ................. 
QUINCY .... ..................... 
Randolph ......................... 
Sharon ............... ............. 
Stoughton ........ ............... 
Walpole ............... ...... 
Wellesley ........... 
Westwood ............. 
Weymouth ............. ......... 
Wrentham .. ..................... 
TOTALS ........................ 
Plymouth County 
Abington ............. ........... 
Bridgewater. 
BROCKTON ................ 
Carver ........ .................. 
Duxbury .. .................. 
East Bridgewater ....... . 
Halifax ....... ..................... 
Hanover ...... ................... 
Hanson ... 
Hingham .................... 
Hull .............. 
Kingston ............... .......... 
Lakeville.... .. ........... 
Marion ................ 
Marshfield ............ ........... 
Mattapoisett . .................. 
Middleborough ................ 
Norwell ............................ 
Pembroke. 
Plymouth ............... 
Plympton ... 
Rochester . ............... 
Rockland .. .................. 
Scituate .... 
Wareham .......................... 
670 
1,120 
864 
705 
3,194 
4,493 
676 
2,006 
464 
6,464 
2,956 
1,674 
1,606 
1,515 
2,560 
1,223 
3,745 
527 
56,166 
1,069 
1,067 
3,716 
550 
996 
593 
411 
842 
491 
1,876 
994 
796 
467 
422 
2,959 
566 
1,147 
861 
992 
4,109 
174 
260 
1,036 
2,258 
1,116 
-
5 172 847 400 
267 1,387 543 
5 156 1,025 540 
1 174 880 397 
23 1,441 4,658 614 
17 1226 5,736 844 
4 177 857 553 
21 617 2,644 864 
82 546 370 
72 2,099 8,635 1,880 
96 769 3,821 488 
5 295 1,974 371 
4 412 2,022 802 
5 469 1,989 960 
6 690 3,256 772 
3 403 1,629 600 
34 1,059 4,838 2298 
3 107 637 531 
379 16,010 72,555 20,741 
2 352 1,423 930 
3 282 1,352 947 
12 1,123 4,851 1269 
1 126 677 636 
4 233 1,233 798 
4 173 770 725 
2 89 502 557 
2 276 1,120 858 
1 139 631 685 
492 2,368 1077 
4 353 1,351 435 
260 1,056 726 
96 563 775 
105 527 271 
1198 4,157 1494 
3 118 687 401 
8 247 1,402 1499 
3 348 1,212 628 
6 243 1,241 934 
11 1,006 5,126 3291 
42 216 233 
51 311 329 
4 238 1,278 815 
2 865 3,125 1033 
5 222 1,343 975 
ts:) 
5 244 649 2,739 1,367 134 2 273 4,515 
284 827 4,031 2,138 125 1 365 6,660 00 
5 252 797 3,748 2,205 180 2 289 6,424 
206 603 2,607 1,435 111 1 193 4,347 
5 623 1,242 9,852 2,835 365 7 1,028 14,087 
2 514 1,360 11,743 3,482 335 8 877 16,445 
3 283 839 2,880 2,051 92 2 290 5,315 
7 596 1,467 8,553 3,538 295 7 762 13,155 
110 480 2,292 1,567 91 2 200 4,152 
39 1,432 3,351 22,769 7,850 1,425 46 2,009 34,099 
8 286 782 9,387 1,827 267 14 564 12,059 
220 591 6,380 1,779 224 5 405 8,793 
445 1,247 7,181 3,156 263 3 613 11,216 
2 584 1,546 6,981 4,308 254 3 770 12,316 
2 479 1,253 8,911 3,270 242 7 752 13,182 
416 1,016 5,045 2,567 179 4 496 8,291 
21 1,418 3,737 15,487 7,554 599 15 1,226 24,881 
2 223 756 2,939 2,206 145 11 290 5,591 
133 12,855 33,729 203,430 83,141 8,031 216 17,334 312,152 
3 493 1,426 4,156 2,632 163 461 7,412 
3 465 1,415 5,429 4,329 219 3 636 10,616 
5 671 1,945 19,759 5,158 592 2 1,179 26,690 
201 837 2,355 2,329 131 254 5,069 
2 366 1,166 4,672 3,301 151 1 418 8,543 
3 407 1,135 3,228 2,722 161 400 6,511 
5 244 806 1,841 1,557 93 2 202 3,695 
5 467 1,330 3,937 3,057 106 4 495 7,599 
2 279 966 2,620 2,187 102 1 294 5,204 
540 1,617 7,640 4,011 216 8 722 12,597 
1 275 711 3,466 1,534 172 2 308 5,482 
326 1,052 3,535 2,491 149 1 334 6,510 
1 97 873 1,868 3,369 67 3 139 5,446 
1 117 389 1,585 1,032 70 2 123 2,812 
5 615 2,114 7,495 4,968 290 679 13,432 
132 533 1,985 1,600 69 1 142 3,797 
276 1,775 4,100 5,827 177 3 342 10,449 --3 3 311 942 3,227 2,289 112 4 311 5,943 >-; 
3 433 1,370 4,791 3,415 199 8 419 8,832 (t) 
16 1,385 4,692 15,548 10,763 642 8 1,176 28,137 
98 331 762 657 42 80 1,541 >-; 
117 446 1,201 1,447 58 114 2,820 
3 377 1,195 4,405 2,580 218 4 453 7,660 
1 563 1,597 6,291 3,510 274 4 581 10,660 
7 371 1,353 5,060 3,747 265 10 421 9,503 
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West Bridgewater ............ 333 1 96 430 548 293 841 1,632 1,570 63 1 210 3,476 
Whitman ............... ........ 1,004 4 219 1,227 1011 3 453 1,467 3,640 2,566 183 5 383 6,777 
TOTALS ........................ 31,105 82 8,992 40,179 23,880 72 10,372 34,324 126,228 84,648 4,984 77 11,276 227,213 
Suffolk County 
BOSTON ......................... 65,247 958 26,595 92,800 4,451 124 3,096 7,671 174,991 27,352 8,129 356 15,543 226,371 
CHELSEA .......... ............. 1,513 722 2,235 177 135 312 5,054 908 224 541 6,727 
REVERE .......................... 2,130 34 974 3,138 625 14 644 1,283 9,028 3,404 419 12 1,178 14,041 
Winthrop .......................... 1,417 16 596 2,029 416 6 339 761 4,913 2,095 218 8 469 7,703 
TOTALS ........................ 70,307 1,008 28,887 100,202 5,669 144 4,214 10,027 193,986 33,759 8,990 376 17,731 254,842 
Worcester County 
Ashburnham ................... 496 3 83 582 288 3 92 383 1,531 1,079 107 3 129 2,849 
Athol ............. .................. 437 1 82 520 375 1 150 526 2,095 1,444 218 158 3,915 
Auburn ............................ 864 1 213 1,078 606 3 299 908 4,532 2,569 256 3 384 7,744 
Barre ............................... 290 62 352 258 110 368 1,186 863 127 2 97 2,275 
Berlin ............................... 362 71 433 175 65 240 1,032 575 83 70 1,760 
Blackstone ...................... 476 2 79 557 498 2 226 726 1,859 1,489 109 1 139 3,597 
Bolton ... .......................... 591 1 150 742 247 1 108 356 1,783 937 101 1 130 2,952 
Boylston ... ....................... 256 1 60 317 224 1 109 334 1,383 878 84 148 2,493 
Brookfield ........................ 164 36 200 181 1 64 246 705 659 78 - 89 1,531 
Charlton ... ....................... 459 1 123 583 562 1 218 781 2,723 2,622 215 6 275 5,841 
1,060 4 249 1,313 449 5 127 581 3,470 1,699 217 4 211 5,601 
224 58 282 408 149 557 1,783 1,884 123 181 3,971 
350 1 105 456 412 1 164 577 2,163 1,841 144 166 4,314 
116 19 135 133 45 178 485 478 40 30 1,033 
2,152 4 599 2,755 1037 1 453 1,491 7,168 3,488 447 3 575 11,681 
1,278 3 332 1,613 689 1 241 931 3,977 2,339 344 2 314 6,976 
882 162 1,044 768 1 357 1,126 5,032 2,780 261 403 8,476 
138 33 171 113 47 160 600 434 59 48 1,141 
902 3 229 1,134 223 119 342 2,220 880 118 1 153 3,372 
1,089 2 258 1,349 834 1 422 1,257 5,507 3,423 279 2 538 9,749 t-.'.) 
Hopedale . ....................... I 
0 
335 3 73 411 254 2 106 362 1,685 956 79 3 162 2,885 ,.... 
00 
- � -. 
Hubbardston ................... 229 41 
Lancaster ......................... 547 1 119 
Leicester .. ....................... 744 4 259 
LEOMINSTER ................ 2,169 3 751 
Lunenburg ....... ............... 774 2 201 
Mendon ............................ 311 85 
Milford .......... .................. 1,252 6 344 
Millbury ........................... 534 132 
Millville .. ·················· 155 37 
New Braintree ................. 56 9 
North Brookfield ............. 224 46 
Northborough .... ............. 986 7 164 
Northbridge ..................... 556 1 86 
Oakham ........................... 114 40 
Oxford .............................. 488 1 114 
Paxton .............................. 264 55 
Petersham ........................ 126 28 
Phillipston ....................... 81 11 
Princeton ........................ 314 78 
Royalston ...... .................. 90 29 
Rutland ........................•... 385 2 89 
Shrewsbury ...................... 1,649 5 383 
Southborough .................. 589 129 
Southbridge ..................... 495 2 128 
Spencer ..... ...................... 470 1 110 
Sterling ............................ 471 1 101 
Sturbridge .........••............. 509 2 110 
Sutton ...... ....................... 350 2 91 
Templeton ........................ 280 50 
Upton ............................... 422 88 
Uxbridge .......................... 732 1 262 
Warren ............................. 197 54 
Webster ............................ 496 4 90 
West Boylston .................. 510 1 110 
West Brookfield ............... 224 44 
Westborough .................... 1,047 6 164 
Westminster ..................... 555 4 136 
Winchendon ..................... 411 5 94 
W ORCESTER ............... 8,123 70 2,151 TOTALS ........................ 40,850 161 10,089 -- --270 295 667 348 1,007 582 2,923 1419 977 506 396 236 1,602 709 666 510 192 174 65 56 270 249 1,157 623 643 636 154 154 603 590 319 213 154 65 92 75 392 191 119 63 476 435 2,037 1319 718 402 625 346 581 476 573 494 621 404 443 455 330 299 510 294 995 670 251 213 590 493 621 403 268 176 1,217 570 695 405 510 358 10,344 2,528 51,100 27,168 114 1 161 223 5 766 4 225 110 6 360 3 222 64 23 92 4 287 1 250 66 4 241 112 27 40 1 120 24 1 186 2 702 187 3 150 185 4 207 165 2 206 110 173 2 338 1 92 5 229 2 219 73 1 238 1 145 1 103 37 1,387 116 12,293 � 409 1,085 1,016 87 103 2,291 tv 510 1,797 1,281 120 186 3,384 I-' 805 2,517 1,822 152 3 203 4,697 00 2,190 9,010 5,214 498 8 815 15,545 735 2,919 1,991 182 3 239 5,334 346 1,510 1,198 64 161 2,933 1,075 6,270 3,339 285 6 700 10,600 735 3,201 2,172 202 329 5,904 238 647 558 47 45 1,297 79 270 210 23 21 524 341 967 931 89 75 2,062 914 4,778 2,430 217 6 321 7,752 887 3,563 2,870 202 2 412 7,049 220 426 458 43 36 963 835 2,791 2,267 214 3 240 5,515 325 1,305 851 72 80 2,308 92 424 236 43 31 734 115 424 351 34 35 844 312 1,111 749 91 1 108 2,060 87 321 196 26 21 564 622 2,138 1,658 143 4 181 4,124 2,023 9,951 4,913 387 1,072 16,323 589 3,244 1,590 122 223 5,179 499 2,754 1,483 231 2 257 4,727 661 2,320 1,845 205 1 197 4,568 705 2,143 1,828 135 2 224 4,332 569 2,483 1,821 176 3 171 4,654 663 2,226 2,033 147 1 291 4,698 409 1,628 1,319 135 4 132 3,218 467 2,239 1,376 136 241 3,992 1,010 3,140 2,509 186 344 6,179 306 924 777 92 89 1,882 727 2,922 2,112 231 5 234 5,504 624 2,124 1,317 115 3 235 3,794 249 903 718 71 67 1,759 809 5,317 2,294 204 3 148 7,966 551 2,070 1,549 133 194 3,946 462 1,814 1,530 114 125 3,583 3,952 34,325 10,929 2,106 35 2,320 49,715 � 39,577 182,920 107,058 11,249 126 15,306 316,659 (D 
(D 
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Democratic Primary Republican Primary 
00 
i:,. .... .... t e "' "' 8: ::s = .S"E = "' u "' u i:i:i= ... ... .,..,.. . o  � "' "' = 0 � i "' 0 Aggregate I :.J"t;; ..e � � ... <> ..e � ., ,§. .... ,§. ,§. � i:1:1 = ,§. 0 &. &. .... of Votes � "' 0 = i::o � 
§� � aS .; �u � aS .; � .... .... ::i::o .... " 
� � ::s 00 
19,107 80.79% 37 0.16% 4,507 19.06% 23,651 13,898 69.98% 34 0.17% 5,929 29.85% 19,861 
15,305 72.65% 31 0.15% 5,731 27.20% 21,067 1,941 67.37% 37 1.28% 903 31.34% 2,881 
21,178 73.94% 81 0.28% 7,383 25.78% 28,642 11,983 63.73% 46 0.24% 6,774 36.03% 18,803 
2,844 69.42% 8 0.20% 1,245 30.39% 4,097 446 62.73% 1 0.14% 264 37.13% 711 
53,229 71.67% 519 0.70% 20,518 27.63% 74,266 22,977 63.98% 141 0.39% 12,793 35.62% 35,911 
10,000 79.02% 12 0.09% 2,643 20.89% 12,655 1,738 71.88% 3 0.12% 677 28.00% 2,418 
25,811 73.20% 197 0.56% 9,255 26.25% 35,263 10,125 63.65% 67 0.42% 5,715 35.93% 15,907 
21,641 73.87% 114 0.39% 7,542 25.74% 29,297 3,006 64.08% 12 0.26% 1,673 35.66% 4,691 
154,982 74.79% 1,111 0.54% 51,120 24.67% 207,213 37,462 63.72% 332 0.56% 20,997 35.71% 58,791 
616 81.37% 2 0.26% 139 18.36% 757 250 67.75% 0 0.00% 119 32.25% 369 
54,624 75.29% 289 0.40% 17,642 24.32% 72,555 20,212 59.92% 121 0.36% 13,396 39.72% 33,729 
31,035 77.24% 64 0.16% 9,080 22.60% 40,179 22,869 66.63% 74 0.22% 11,381 33.16% 34,324 
68,235 68.10% 972 0.97% 30,995 30.93% 100,202 5,614 55.99% 128 1.28% 4,285 42.73% 10,027 
40,029 78.33% 164 0.32% 10,907 21.34% 51,100 27,016 68.26% 103 0.26% 12,458 31.48% 39,577 TOTALS........................ I 518,636 73.99% 3,601 0.51% 178,707 25.50% 700,944 179,537 64.58% 1,099 0.40% 97,364 35.02% 278,000 
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Aggregate ·� > ..e � 
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Q � 
55 63.22% 5 5.75% 27 31.03% 87 
26 38.24% 2 2.94% 40 58.82% 68 
76 46.63% 11 6.75% 76 46.63% 163 t\:) 5 50.00% 2 20.00% 3 30.00% 10 0 
Essex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 224 66.87% 19 5.67% 92 27.46% 335 r-' 
00 
-�--� - --
--·- -- - - - -� 
t-:> Franklin ... 26 60.47% 1 2.33% 16 37.21% 43 0 ....... f--' Hampden . 81 61.36% 10 7.58% 41 31.06% 132 Cl) Hampshire 80 66.67% 10 8.33% 30 25.00% 120 Middlesex . 417 65.88% 21 3.32% 195 30.81% 633 Nantucket. 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 Norfolk ..................... 144 62.61% 14 6.09% 72 31.30% 230 Plymouth ......... ...... 116 59.49% 12 6.15% 67 34.36% 195 Suffolk. 154 53.10% 22 7.59% 114 39.31% 290 Worcester. 214 67.51% 16 5.05% 87 27.44% 317 TOTALS ........................ 1,619 61.70% 145 5.53% 860 32.77% 2,624 
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.S'ti § 8 ;,;S:: 8 OP. � a:O .;i�� "' u ..c=s:-S .. f �-� 00 8 0 a, "' "' Aggregate • 0 OS -� � � ..0 § a, :;i ..... � "- * * �]� ... * ... of Votes "'" * i::..o � Q,)t * 0 * �a, OS O = 0 ::s "'tj-.,;1·; i,:r.l s aiu i:i. -�a, s 
§""' a, 
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= 0� �z = ... ,. oi::i OS '"' � ::s i::i "O"-' a, 
00 !al 0 � Barnstable .............. 63,759 53.36% 44,262 37.04% 3,818 3.20% 2,217 1.86% 169 0.14% 5,269 4.41% 119,494 Berkshire ......... 37,299 67.87% 10,591 19.27% 1,558 2.84% 1,963 3.57% 15 0.03% 3,527 6.42% 54,953 Bristol .... .............. 104,751 54.24% 65,582 33.96% 6,823 3.53% 3,411 1.77% 89 0.05% 12,453 6.45% 193,109 Dukes ... 6,946 67.57% 2,029 19.74% 335 3.26% 418 4.07% 1 0.01% 550 5.35% 10,279 Essex ..... 174,857 55.11% 100,302 31.61% 17,004 5.36% 5,862 1.85% 330 0.10% 18,909 5.96% 317,264 Franklin .. ............. 21,314 63.74% 7,329 21.92% 984 2.94% 2,268 6.78% 5 0.01% 1,540 4.61% 33,440 Hampden 87,663 55.07% 51,001 32.04% 4,920 3.09% 5,952 3.74% 131 0.08% 9,507 5.97% 159,174 Hampshire. 46,540 64.91% 14,440 20.14% 1,927 2.69% 4,949 6.90% 17 0.02% 3,830 5.34% 71,703 Middlesex ............. ....... 417,118 61.51% 173,952 25.65% 28,691 4.23% 17,012 2.51% 324 0.05% 41,081 6.06% 678,178 Nantucket ........... ......... 2,635 62.66% 1,163 27.66% 151 3.59% 95 2.26% 4 0.10% 157 3.73% 4,205 Norfolk .......................... 183,587 58.81% 90,810 29.09% 12,094 3.87% 5,650 1.81% 187 0.06% 19,824 6.35% 312,152 Plymouth ...................... 118,561 52.18% 85,224 37.51% 7,553 3.32% 3,368 1.48% 71 0.03% 12,436 5.47% 227,213 Suffolk ................... 178,705 70.12% 38,823 15.23% 10,341 4.06% 6,848 2.69% 374 0.15% 19,751 7.75% 254,842 
162,783 51.41% 116,075 36.66% 12,754 4.03% 7,342 2.32% 158 0.05% 17,547 5.54% 316,659 TOTALS ........................ 1,606,518 58.36% 801,583 29.12% 108,953 3.96% 67,355 2.45% 1,875 0.07% 166,381 6.04% 2, 752,665 
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Barnstable County 
Barnstable ....................... 3,087 4 758 3,849 
Bourne ............... ......... 1,198 334 1,532 
Brewster .......................... 1,195 252 1,447 
Chatham .......................... 575 133 708 
Dennis ............................. 1,418 4 368 1,790 
Eastham ........................... 655 2 150 807 
Falmouth ......................... 2,963 8 786 3,757 
Harwich ........................... 1,250 4 266 1,520 
Mashpee .......................... 1,126 2 218 1,346 
Orleans ............................ 708 2 162 872 
Provincetown . ................. 628 133 761 
Sandwich ......................... 1,398 1 357 1,756 
Truro ................................ 349 61 410 
Wellfleet ........................... 522 1 99 622 
Yarmouth ....... ................. 2,035 9 430 2,474 
TOTALS ........................ 19,107 37 4,507 23,651 
Berkshire County 
Adams .................. .......... 869 1 253 1,123 
Alford ..... ......................... 85 33 ll8 
Becket ............................. 174 49 223 
Cheshire ....... ................... 339 2 129 470 
Clarksburg ....................... 134 33 167 
Dalton .............................. 776 2 258 1,036 
Egremont ............... ......... 282 1 66 349 
Florida ............................. 66 17 83 
Great Barrington ............ 1,005 349 1,354 
Hancock ........................... 58 20 78 
Hinsdale .. ··················· 242 67 309 
Lanesborough .......... ....... 316 145 461 
Lee ....... ..................... 646 218 864 
Lenox .. ................. 971 5 359 1,335 
Monterey .......................... 167 - 47 214 
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2,865 
1,171 
671 
527 
1,104 
313 
1,624 
859 
953 
433 
32 
1,505 
68 
96 
1,677 
13,898 
150 
5 
35 
79 
41 
ll9 
16 
29 
66 
38 
42 
67 
75 
89 
16 
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3 1,210 4,078 
2 586 1,759 
1 255 927 
1 200 728 
6 448 1,558 
93 406 
8 842 2,474 
349 1,208 
2 321 1,276 
164 597 
15 47 
4 806 2,315 
29 97 
48 144 
7 563 2,247 
34 5,929 19,861 
1 58 
1 
14 
42 
13 
4 39 
12 
ll 
1 18 
3 
22 
38 
49 
1 51 
6 
- -
209 
6 
49 
121 
54 
162 
28 
40 
85 
41 
64 
105 
124 
141 
22 
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Cl) 
10 1 4 15 ll,043 9,155 
2 2 4 4,424 3,992 
7 6 13 3,413 2,021 
1 1 2 2,071 1,654 
6 3 9 4,449 3,171 
4 4 2,002 979 
5 2 7 9,946 5,903 
2 1 1 4 4,041 2,836 
5 3 3 ll 3,971 3,030 
1 1 2,338 1,373 
1 1 1,822 149 
3 3 5,318 4,564 
4 4 1,041 289 
2 2 1,425 388 
7 7 6,455 4,758 
55 5 27 87 63,759 44,262 
3 3 2,123 715 
198 37 
2 2 475 228 
3 3 6 884 431 
1 1 449 196 
1 2 3 1,929 651 
1 1 594 108 
169 ll7 
2 2 4 2,460 406 
194 120 
1 1 551 250 
2 2 840 398 
1 4 5 1,689 540 
1 1 1,965 409 
331 77 
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727 412 10 
294 155 -
179 141 2 
145 76 1 
222 144 
78 106 138 
651 312 3 
232 138 5 
283 ll0 1 
122 84 
41 68 
372 172 1 
32 39 
76 76 3 
364 184 5 
3,818 2,217 169 
105 93 2 
4 10 
28 33 
54 54 1 
20 16 1 
74 101 2 
17 42 
10 9 
73 144 1 
15 12 
25 34 
46 44 2 
87 82 
66 85 1 
12 24 
i u 
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935 22,282 
507 9,372 
247 6,003 
167 4,ll4 
389 8,375 
4 3,307 
831 17,646 
314 7,566 
403 7,798 
188 4,105 
60 2,140 
604 ll,031 
52 1,453 
58 2,026 
510 12,276 
5,269 119,494 
153 3,191 
12 261 
41 805 
88 1,512 
33 715 
179 2,936 
32 793 
20 325 
153 3,237 
17 358 
62 922 
108 1,438 
185 2,583 
211 2,737 
25 469 
� 
-.1 
0 
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M­o .., 
� 
0 � 
00 
Mount Washington .. 
New Ashford ........... 
New Marlborough ... ....... 
NORTH ADAMS .... 
Otis ... ··················· ....... 
Peru ......................... 
PITTSFIELD .... .............. 
Richmond ....................... 
Sandisfield ...................... 
Savoy ....... ..................... 
Sheffield ............ .............. 
Stockbridge ............. ........ 
Tyringham .............. ........ 
Washington ............ ......... 
West Stockbridge ..... 
Williamstown ........... ....... 
Windsor ................... ........ 
TOTALS ........................ 
Bristol County 
Acushnet ................. 
ATTLEBORO .......... ....... 
Berkley ........ .................... 
Dartmouth . .................... 
Dighton ..... ...................... 
Easton .............................. 
Fairhaven ......................... 
FALL RIVER ................... 
Freetown ..... .................... 
Mansfield ............. ........... 
NEW BEDFORD ............. 
North Attleborough ........ 
Norton ......... ................... 
Raynham ....... ................. 
Rehoboth .... .................... 
Seekonk ........... ............ 
Somerset .......................... 
Swansea ......................... 
TAUNTON ...................... 
Westport ........................... 
TOTALS ........................ 
Dukes County 
Aquinnah ......................... 
Chilmark .................... 
Edgartown 
Gosnold .................... 
28 
35 
188 
1,003 
146 
84 
4,730 
338 
81 
47 
377 
374 
90 
101 
333 
1,087 
133 
15,305 
525 
2,048 
206 
1,451 
252 
1,348 
903 
2,528 
384 
1,277 
3,368 
1,085 
823 
476 
344 
493 
797 
575 
1,622 
673 
21,178 
86 
250 
594 
7 
10 38 
17 52 
56 244 
1 386 1,390 
46 192 
36 120 
17 2,189 6,936 
2 119 459 
19 100 
30 77 
106 483 
135 509 
42 132 
28 129 
109 442 
329 1,416 
31 164 
31 5,731 21,067 
201 726 
4 610 2,662 
2 75 283 
2 488 1,941 
64 316 
3 356 1,707 
3 292 1,198 
5 1,333 3,866 
2 109 495 
2 271 1,550 
43 1,422 4,833 
248 1,333 
3 234 1,060 
132 608 
82 426 
1 122 616 
1 276 1,074 
142 717 
10 703 2,335 
223 896 
81 7,383 28,642 
39 125 
88 338 
3 273 870 
3 10 
4 4 8 
11 1 12 
36 20 56 
125 11 59 195 
47 27 74 
38 5 43 
494 19 280 793 11 1 
34 15 49 
33 3 36 
17 7 24 1 
68 19 87 1 
32 22 54 1 
13 3 16 
25 8 33 
19 13 32 
56 26 82 1 1 
22 14 36 
1,941 37 903 2,881 26 2 
358 1 158 517 
1,134 2 599 1,735 16 
241 1 128 370 5 1 
795 1 506 1,302 4 
223 3 136 362 
782 3 487 1,272 6 
540 2 307 849 5 
976 5 590 1,571 5 
337 4 188 529 
739 3 367 1,109 
1,149 14 592 1,755 13 5 
757 1 386 1,144 7 
536 1 329 866 5 
444 1 270 715 
392 209 601 1 
365 3 179 547 2 
394 188 582 1 
336 171 507 
1,069 1 748 1,818 11 
416 236 652 
11,983 46 6,774 18,803 76 11 
3 3 
17 15 32 1 
157 72 229 1 
6 2 8 
N) 
65 18 3 5 6 97 I-' 
83 36 2 4 125 00 
3 3 514 191 13 34 27 779 
1 1 2,979 811 128 164 267 4,349 
392 240 25 33 47 737 
231 144 12 11 33 431 
16 28 11,526 2,915 493 571 4 1,315 16,824 
1 1 620 143 28 29 49 869 
224 115 14 8 13 374 
1 149 88 9 11 46 303 
1 2 1,073 357 48 60 80 1,618 
1 815 175 21 47 72 1,130 
182 43 9 6 21 261 
210 74 2 5 9 300 
609 93 23 39 49 813 
2 2,497 362 75 129 1 140 3,204 
279 103 19 26 30 457 
40 68 37,299 10,591 1,558 1,963 15 3,527 54,953 
1 1 2,035 1,770 159 64 269 4,297 
4 20 8,676 5,501 631 313 5 807 15,933 
6 1,285 1,252 110 54 3 186 2,890 
3 7 7,058 4,386 498 207 2 815 12,966 
1,513 1,375 121 52 1 208 3,270 
3 9 5,966 3,535 353 128 8 659 10,649 
5 3,785 2,473 240 148 5 466 7,117 
28 33 11,678 5,606 740 432 7 1,885 20,348 
1 1 1,794 1,699 161 74 4 221 3,953 
6 6 6,185 3,543 403 169 617 10,917 
8 26 15,067 5,935 783 563 19 1,374 23,741 
5 12 6,155 4,468 460 201 3 744 12,031 
4 9 4,102 2,931 280 110 7 443 7,873 
3,043 2,455 184 72 463 6,217 
1 2,369 2,342 197 89 276 5,273 
2 3,146 2,377 182 84 5 313 6,107 
1 4,186 2,635 249 108 380 7,558 
3,324 2,601 236 100 6 391 6,658 
12 23 9,688 6,022 595 297 14 1,434 18,050 
1 1 3,696 2,676 241 146 502 7,261 
� 
76 163 104,751 65,582 6,823 3,411 89 12,453 193,109 
207 24 8 15 13 267 
1 533 91 34 44 31 733 I-' 
1 2 1,488 632 81 60 1 152 2,414 -:i 
29 22 2 4 57 I-' 
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Oak Bluffs ............ ......... 686 1 317 1,004 113 86 199 
Tisbury ............... ......... 648 2 260 910 84 1 50 135 
West Tisbury .. 573 2 265 840 66 39 105 
TOTALS ........................ 2,844 8 1,245 4,097 446 1 264 711 Essex County 
Amesbury ............. ........... 1,176 8 300 1,484 557 5 305 867 
Andover ................... 3,728 17 1,458 5,203 1,301 6 578 1,885 
BEVERLY .... ................... 3,114 16 844 3,974 1,149 15 695 1,859 
Boxford .......... ................. 555 3 177 735 448 4 226 678 
Danvers ............. ......... 1,512 1 435 1,948 1,058 3 561 1,622 
Essex .................. ............. 295 72 367 197 94 291 
Georgetown ..... ............... 415 96 511 387 1 158 546 
GLOUCESTER .......... 2,171 7 585 2,763 823 7 494 1,324 
Groveland ..... .................. 387 1 112 500 409 2 172 583 
Hamilton . ............... 550 2 146 698 381 1 198 580 
HAVERHILL .. ................ 4,430 37 1,888 6,355 1,906 13 979 2,898 
Ipswich ....... ..................... 1,115 1 348 1,464 601 366 967 
LAWRENCE .. ................. 5,553 185 4,188 9,926 671 21 221 913 
LYNN ........... .......... ........ 3,995 189 2,004 6,188 1,065 16 780 1,861 
Lyn nfield ..... .................... 514 2 156 672 532 335 867 
Manchester-By-The-Sea. 453 114 567 254 2 121 377 
Marblehead ................ 1,994 3 609 2,606 883 1 551 1,435 
Merrimac .............. 403 88 491 306 - 126 432 
Methuen ...... .................... 3,476 1 1,501 4,978 1,518 2 679 2,199 
Middleton ... ..................... 402 123 525 391 196 587 
Nahant .... 578 3 273 854 161 2 89 252 
Newbury ........... 593 4 194 791 315 1 199 515 
NEWBURYPORT ........... 1,768 454 2,222 602 443 1,045 
North Andover .. 2,222 825 3,047 1,121 513 1,634 
PEABODY .............. ....... 2,820 24 871 3,715 1,800 19 1,024 2,843 
Rockport ............... 822 244 1,066 294 1 182 477 
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00 
1 2 3 1,703 553 
3 3 1,596 430 
1 1 1,390 277 5 2 3 10 6,946 2,029 
4 2 2 8 4,443 2,406 
15 3 18 8,934 5,569 
18 1 19 10,626 4,969 
3 1 4 2,012 1,836 
5 6 11 6,409 4,511 
3 2 5 1,064 666 
3 3 2,001 1,667 
10 1 5 16 7,912 3,885 
1 1 1,613 1,422 
2 1 3 2,140 1,388 
21 2 7 30 12,253 8,312 
3 4 7 4,130 2,546 
24 7 15 46 11,070 2,476 
18 1 9 28 15,264 6,068 
2 2 2,785 2,867 
2 2 1,760 947 
10 1 11 6,721 3,264 
3 1 1 5 1,700 1,305 
4 3 2 9 9,222 6,799 
2 2 1,809 1,950 
1 1 1,204 612 
4 2 6 2,201 1,415 
3 1 4 6,331 2,724 
3 7 10 6,975 4,913 
8 3 11 11,708 8,068 
11 2 13 2,630 1,150 
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76 90 
75 107 
61 100 335 418 
365 185 
842 284 
1,940 353 
292 59 
808 183 
134 52 
228 61 
864 339 
183 44 
288 75 
1,020 453 
413 174 
599 323 
1,296 500 
292 71 
198 53 
717 194 
155 65 
593 270 
229 45 
104 49 
212 72 
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Rowley ..... 425 1 79 505 397 4 151 552 3 3 1,505 1,386 158 47 175 3,271 
t-:i 
SALEM ......... .................. 3,589 5 1,001 4,595 808 4 524 1,336 25 1 5 31 12,486 3,824 1,123 507 11 1,010 18,961 
Salisbury ........ 466 2 122 590 385 5 193 583 5 1 6 1,907 1,617 183 88 197 3,992 00 
Saugus ...................... 1,251 5 516 1,772 942 1 741 1,684 5 5 10 5,223 4,673 431 163 883 11,373 
Swampscott ................. 1,303 407 1,710 524 2 464 990 2 1 3 4,658 2,044 453 161 577 7,893 
Topsfield ............ 459 1 141 601 374 198 572 4 1 5 1,695 1,387 228 47 257 3,614 
Wenham ........... . 294 64 358 217 113 330 1 1 1,068 753 142 23 146 2,132 
West Newbury .. 401 1 83 485 200 3 124 327 1 1 1,398 883 135 52 177 2,645 
TOTALS ........................ 53,229 519 20,518 74,266 22,977 141 12,793 35,911 224 19 92 335 174,857 100,302 17,004 5,862 330 18,909 317,264 
Franklin County 
Ashfield ......................... 432 126 558 41 16 57 757 151 37 68 38 1,051 
Bernardston .................... 215 61 276 60 23 83 3 3 641 267 39 46 2 57 1,052 
Buckland .. ............. ........ 337 102 439 34 19 53 1 1 618 192 37 89 40 976 
Charlemont ... 136 27 163 46 14 60 1 3 4 340 166 18 37 32 593 
Colrain ......... 208 57 265 33 13 46 2 2 438 189 26 74 25 752 
437 109 546 52 17 69 1 1 769 203 24 79 41 1,116 
780 195 975 109 49 158 2 2 1,737 583 63 155 115 2,653 
120 17 137 50 19 69 368 200 22 29 1 31 651 
223 2 57 282 45 1 19 65 511 179 24 43 40 797 
2,169 4 650 2,823 314 130 444 5 3 8 4,805 1,509 190 568 344 7,416 
Hawley .. 44 4 48 20 7 27 102 48 3 9 10 172 
Heath . .................. .......... 111 12 123 28 8 36 206 122 8 16 19 371 
Leverett . .............. 497 128 625 30 7 37 887 115 19 79 48 1,148 
Leyden ................. 128 38 166 22 8 30 282 94 17 18 22 433 
Monroe .. ................... 10 2 12 3 2 5 22 19 1 4 2 48 
Montague . ................. 1,200 318 1,518 189 64 253 2 1 3 2,433 704 123 276 180 3,716 
New Salem 146 35 181 42 13 55 1 1 2 312 160 19 27 17 535 
Northfield. 366 104 470 84 1 30 115 2 1 3 924 393 53 70 68 1,508 
Orange .. ............. 410 73 483 294 111 405 1 2 3 1,265 1,027 116 132 1 124 2,665 
Rowe . ........... 44 10 54 13 9 22 107 64 3 12 10 196 
Shelburne 398 97 495 34 1 21 56 1 1 2 667 185 34 74 62 1,022 
Shutesbury .... 465 3 124 592 34 8 42 1 2 3 869 102 20 117 39 1,147 
Sunderland .. 501 2 120 623 56 20 76 1 1 2 1,090 272 32 111 1 92 1,598 
Warwick 98 27 125 26 12 38 253 107 17 24 17 418 
Wendell. 241 78 319 17 14 31 3 1 4 348 57 18 63 23 509 
Whately .... ........ 284 1 72 357 62 24 86 563 221 21 48 44 897 
TOTALS ........................ 10,000 12 2,643 12,655 1,738 3 677 2,418 26 1 16 43 21,314 7,329 984 2,268 5 1,540 33,440 
Hampden County ► 
Agawam .. 1,391 6 505 1,902 922 5 624 1,551 4 3 1 8 5,705 4,831 366 387 2 769 12,060 i= 
Blandford ........... 82 17 99 81 23 104 2 2 257 290 15 17 25 604 0.. 
Brimfield .......... 168 42 210 185 76 261 1 1 764 823 96 56 2 71 1,812 
...,. 
Chester ............. 110 33 143 75 37 112 4 4 243 263 23 21 25 575 
CHICOPEE ..... 3,293 29 849 4,171 1,273 17 630 1,920 8 2 2 12 10,389 5,867 600 764 22 803 18,445 
East Longmeadow 956 4 343 1,303 513 1 336 850 1 1 2 3,728 2,924 233 207 2 483 7,577 
Granville .............. 79 20 99 103 54 157 315 393 21 23 34 786 C;.:) 
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Hampden ................ 293 71 364 266 1 122 389 
Holland ............ ............... 102 32 134 127 57 184 
HOLYOKE ........... ...... .... 2,390 2 933 3,325 502 332 834 
Longmeadow ... ... ........... 1,477 8 445 1,930 544 1 293 838 
Ludlow ....... .......... .......... 1,084 3 402 1,489 523 1 305 829 
Monson .... ....................... 530 3 124 657 353 1 186 540 
Montgomery ... 65 10 75 58 30 88 
Palmer ....... ...................... 611 4 191 806 383 203 586 
Russell ................. .......... 58 20 78 79 29 108 
Southwick ..... .................. 372 2 108 482 464 2 198 664 
SPRINGFIELD ............... 8,645 129 3,632 12,406 1,257 32 730 2,019 
Tolland .. ... ..................... 18 4 22 48 11 59 
Wales ............................. 94 18 112 87 47 134 
West Springfield .......... .. 1,469 1 630 2,100 559 1 365 925 
WESTFIELD ................... 1,554 4 547 2,105 1,140 4 746 1,890 
Wilbraham ........ .............. 970 2 279 1,251 583 1 281 865 
TOTALS ........................ 25,811 197 9,255 35,263 10,125 67 5,715 15,907 Hampshire County 
Amherst.. ......... ............... 3,610 9 1,695 5,314 128 97 225 
Belchertown .................... 971 47 172 1,190 326 2 184 512 
Chesterfield ......... ........... 220 63 283 46 24 70 
Cummington ......... .......... 202 63 265 30 19 49 
Easthampton ........... 2,643 4 897 3,544 364 1 161 526 
Goshen ........ .................... 184 55 239 52 16 68 
Granby .......... .................. 526 153 679 203 118 321 
Hadley ... ......... ................ 760 242 1,002 114 1 52 167 
Hatfield .. ......................... 668 2 252 922 76 32 108 
Huntington .......... ........... 242 82 324 94 40 134 
Middlefield ...................... 91 24 115 18 7 25 
NORTHAMPTON ........... 6,537 39 2,352 8,928 275 2 155 432 
Pelham ....... .................. .. 389 107 496 5 3 8 
Plainfield ....................... 153 50 203 14 14 28 
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South Hadley .. .............. 1,990 10 554 2,554 420 5 228 653 6 1 1 8 4,721 2,113 218 359 2 424 7,837 
Southampton .. ................ 786 309 1,095 398 266 664 6 2 8 1,614 1,211 84 156 199 3,264 
Ware .. 412 92 504 286 1 177 464 1 2 3 1,665 1,321 141 133 211 3,471 
Westhampton ............ 312 87 399 68 30 98 1 1 591 288 24 59 45 1,007 
Williamsburg ......... 638 3 158 799 52 27 79 2 2 1,060 242 43 139 73 1,557 
Worthington ................ 307 135 442 37 23 60 1 1 407 185 22 40 33 687 
TOTALS ........................ 21,641 114 7,542 29,297 3,006 12 1,673 4,691 80 10 30 120 46,540 14,440 1,927 4,949 17 3,830 71,703 
Middlesex County 
Acton .................... ........... 3,130 5 794 3,929 506 3 198 707 10 2 8 20 7,223 2,615 493 265 4 584 11,184 
Arlington ............ . . ....... 8,175 14 2,203 10,392 885 9 572 1,466 8 6 14 17,156 3,852 1,118 824 7 1,404 24,361 
Ashby ............................... 264 55 319 202 68 270 3 1 4 705 713 80 43 62 1,603 
Ashland ........................... 1,073 209 1,282 378 210 588 4 4 8 4,784 2,123 315 143 454 7,819 
Ayer .................................. 674 145 819 321 114 435 1 1 2 1,890 1,139 144 82 3 154 3,412 
1,292 7 253 1,552 461 2 228 691 2 2 4,039 2,088 296 136 6 361 6,926 
3,052 7 993 4,052 558 2 477 1,037 11 6 17 8,370 2,764 565 397 5 890 12,991 
2,600 9 706 3,315 1,822 9 932 2,763 8 2 2 12 8,621 7,420 695 277 16 1,045 18,074 
683 138 821 170 85 255 2 2 1,640 770 125 69 147 2,751 
1,347 14 388 1,749 709 10 440 1,159 4 2 6 6,063 3,981 419 186 6 837 11,492 
CAMBRIDGE ...... ........... 15,769 82 5,312 21,163 571 9 374 954 29 1 16 46 36,608 3,078 2,076 2,000 21 2,607 46,390 
Carlisle .. .......................... 919 220 1,139 214 1 64 279 1 1 1,808 903 113 49 116 2,989 
Chelmsford . ................... 3,483 8 1,272 4,763 1,352 11 632 1,995 11 7 18 8,717 6,312 615 310 4 1,097 17,055 
Concord.... . ................... 3,611 10 1,144 4,765 571 195 766 6 1 4 11 6,278 2,913 374 248 4 374 10,191 
Dracut ... . ................. 3,176 33 1,195 4,404 1,739 16 646 2,401 17 7 24 6,034 5,806 449 256 731 13,276 
Dunstable ........................ 331 100 431 183 70 253 3 1 4 832 695 69 38 103 1,737 
EVERETT ....................... 2,862 49 1,873 4,784 358 8 250 616 8 4 12 6,827 2,240 332 193 16 755 10,363 
Framingham ................... 5,442 31 1,431 6,904 1,260 8 718 1,986 13 1 15 29 15,994 5,721 981 483 26 1,185 24,390 
Groton .............................. 1,298 2 324 1,624 547 2 248 797 9 9 3,267 1,888 251 131 300 5,837 
Holliston · · · · · ••···"""'' 1,186 4 259 1,449 503 3 279 785 3 3 4,484 2,182 353 147 3 426 7,595 
Hopkinton ........................ 932 2 170 1,104 391 4 215 610 3 1 4 4,517 2,603 290 133 468 8,011 
Hudson . ........................... 1,786 5 435 2,226 703 269 972 9 1 5 15 4,936 3,012 390 184 6 414 8,942 
Lexington . ....................... 4,788 1,846 6,634 570 421 991 5 6 11 10,811 3,104 767 347 1,065 16,094 
Lincoln ............................. 919 1 225 1,145 151 1 63 215 4 4 2,388 668 189 106 1 204 3,556 
Littleton ........................... 1,047 5 267 1,319 362 56 103 521 3 2 5 2,962 1,715 210 98 287 5,272 
LOWELL ......................... 7,398 98 4,097 11,593 1,606 21 677 2,304 37 1 22 60 15,315 7,297 1,161 1,088 2,163 27,024 
MALDEN ....... ................. 3,567 41 1,079 4,687 661 17 477 1,155 14 1 15 11,708 3,756 823 488 21 976 17,772 
MARLBOROUGH ........... 2,669 2 666 3,337 1,184 4 525 1,713 12 2 6 20 8,325 4,539 624 331 5 702 14,526 
Maynard ........................... 1,562 314 1,876 381 3 140 524 3,299 1,534 215 179 1 247 5,475 
MEDFORD ..................... 5,630 52 1,787 7,469 1,045 13 814 1,872 11 2 4 17 16,956 5,328 1,004 763 17 1,523 25,591 
MELROSE ..... 3,167 22 1,133 4,322 840 5 595 1,440 7 1 6 14 8,928 3,844 673 298 11 943 14,697 � Natick ................... ..... 3,354 3 793 4,150 897 582 1,479 8 2 10 11,001 4,119 698 362 2 1,167 17,349 
NEWTON ........................ 10,210 41 3,495 13,746 1,215 18 1,019 2,252 19 1 20 28,579 6,976 2,125 964 32 2,924 41,600 8-: 
North Reading ................. 781 3 269 1,053 648 1 358 1,007 5 5 3,590 2,981 324 100 4 514 7,513 M--
Pepperell .......................... 947 7 261 1,215 646 5 243 894 5 4 9 2,502 2,392 245 105 4 271 5,519 
Reading ..... .......... ........... 2,259 932 3,191 909 654 1,563 8 4 12 7,250 4,328 590 197 9 1,070 13,444 
Sherborn ... ............. 432 107 539 137 1 74 212 4 4 1,424 647 134 41 166 2,412 -J 
Shirley .... ........... 504 116 620 266 1 129 396 5 5 1,393 1,083 131 59 142 2,808 a, 
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SOMERVILLE ............. 12,858 101 3,970 16,929 480 19 315 814 24 1 10 35 27,621 3,101 1,510 1,636 33 1,695 35,596 
Stoneham ....................... 1,814 1 643 2,458 804 594 1,398 3 3 6 6,075 3,643 436 154 844 11,152 
Stow ...... .......................... 966 3 257 1,226 309 117 426 5 5 2,419 1,179 163 97 211 4,069 
Sudbury ....... ................... 1,554 3 404 1,961 460 4 293 757 6 6 5,862 2,633 394 170 4 583 9,646 
Tewksbury ...... ................ 2,378 23 894 3,295 1,494 14 681 2,189 9 1 5 15 6,870 5,907 488 188 15 869 14,337 
Townsend .. ...................... 475 138 613 450 174 624 3 3 1,722 1,867 186 79 183 4,037 
Tyngsborough .........•..•.... 1,014 3 377 1,394 524 1 211 736 3 3 2,504 2,365 195 109 316 5,489 
Wakefield .. ...................... 1,948 13 659 2,620 919 5 594 1,518 5 5 6,789 4,329 584 213 7 981 12,903 
WALTHAM . .................... 3,853 26 1,103 4,982 1,095 11 734 1,840 9 2 11 13,904 5,616 861 577 8 1,412 22,378 
Watertown . ..................... 4,146 26 958 5,130 577 10 364 951 8 3 2 13 10,955 2,959 756 541 7 783 16,001 
Wayland ..... ..................... 1,102 319 270 1,691 289 1 214 504 1 1 2 4,708 1,788 362 156 536 7,550 
Westford ..... ..................... 2,530 12 795 3,337 966 6 399 1,371 11 9 20 6,410 4,144 473 207 5 625 11,864 
Weston ..... ..................... 750 6 205 961 311 1 179 491 3 3 3,126 1,765 255 96 1 325 5,568 
Wilmington . .................... 1,965 14 1,082 3,061 998 11 485 1,494 7 4 11 5,489 4,434 429 165 9 768 11,294 
Winchester ... ................... 2,090 1 773 2,864 737 617 1,354 2 1 3 6,398 3,284 544 222 871 11,319 
WOBURN .. 3,220 3 1,586 4,809 1,127 6 868 2,001 12 2 4 18 9,042 5,809 599 282 1 1,201 16,934 
TOTALS ........................ 154,982 1,111 51,120 207,213 37,462 332 20,997 58, 791 417 21 195 633 417,118 173,952 28,691 17,012 324 41,081 678,178 
Nantucket County 
Nantucket .... 616 2 139 757 250 119 369 1 1 2,635 1,163 151 95 4 157 4,205 
TOTALS ........................ 616 2 139 757 250 119 369 1 1 2,635 1,163 151 95 4 157 4,205 
266 76 342 138 91 229 2 2 1,108 651 52 24 115 1,950 
964 3 252 1,219 980 8 519 1,507 9 1 3 13 3,494 2,884 246 170 27 415 7,236 
2,677 18 857 3,552 1,342 10 1,093 2,445 10 2 4 16 9,566 5,656 501 246 7 1,071 17,047 
7,542 16 2,480 10,038 503 373 876 9 2 11 19,160 2,877 1,222 725 2 1,521 25,507 
1,448 5 484 1,937 661 1 455 1,117 6 5 11 6,381 3,393 407 154 2 741 11,078 
Cohasset .......................... 511 1 151 663 345 4 216 565 1 2 3 2,415 1,571 149 68 263 4,466 
Dedham ........................... 2,036 17 850 2,903 694 7 620 1,321 3 1 4 7,290 3,447 503 225 7 967 12,439 
Dover ................. 500 1 174 675 273 2 123 398 2 1 3 1,585 1,154 151 46 2 195 3,133 t-:i 
Foxborough . .................... 1,097 1 321 1,419 741 1 407 1,149 5 6 11 4,516 3,070 310 129 1 575 8,601 0 
Franklin ..... ..................... 1,912 11 503 2,426 1,003 4 572 1,579 8 8 8,051 5,301 581 234 10 990 15,167 f-" 00 
Nl 
Holbrook ................... 653 4 190 847 377 6 266 649 4 1 5 2,503 1,469 165 81 2 295 4,515 
Medfield .. .................. 1,087 300 1,387 528 299 827 6 1 7 3,621 2,269 265 99 1 405 6,660 00 
Medway ... 847 3 175 1,025 529 4 264 797 4 1 5 3,331 2,342 267 135 2 347 6,424 
Millis ............ ................... 690 1 189 880 388 215 603 2 2 2,318 1,527 191 80 231 4,347 
Milton ............... .............. 3,178 16 1,464 4,658 589 3 650 1,242 4 1 6 11 9,098 3,173 474 254 7 1,081 14,087 
Needham ................... 4,288 12 1,436 5,736 831 1 528 1,360 6 1 3 10 10,522 3,851 719 243 12 1,098 16,445 
Norfolk ............................ 664 7 186 857 551 3 285 839 1 1 2 4 2,579 2,153 209 63 5 306 5,315 
Norwood ...... 1,959 18 667 2,644 848 4 615 1,467 4 1 9 14 7,590 3,992 490 219 6 858 13,155 
Plainville ....... 459 87 546 357 123 480 2 6 8 2,100 1,606 166 53 1 226 4,152 
QUINCY 6,434 75 2,126 8,635 1,893 30 1,428 3,351 21 8 29 20,362 9,017 1,515 914 37 2,254 34,099 
Randolph ..................... 2,862 22 937 3,821 490 8 284 782 9 1 10 8,860 2,035 321 157 15 671 12,059 
Sharon . ........................... 1,592 4 378 1,974 356 1 234 591 3 1 4 5,817 1,822 434 179 6 535 8,793 
Stoughton 1,543 7 472 2,022 765 1 481 1,247 5 3 2 10 6,690 3,280 387 150 4 705 11,216 
Walpole 1,485 6 498 1,989 944 2 600 1,546 5 3 8 6,116 4,724 458 166 2 850 12,316 
Wellesley .... ..................... 2,461 3 792 3,256 749 3 501 1,253 1 1 7,943 3,507 609 188 5 930 13,182 
Westwood ... 1,190 2 437 1,629 576 440 1,016 1 1 4,396 2,801 325 141 7 621 8,291 
Weymouth 3,760 34 1,044 4,838 2,247 17 1,473 3,737 12 2 2 16 13,548 8,916 756 414 11 1,236 24,881 
Wrentham .................... 519 2 116 637 514 1 241 756 2 1 3 2,627 2,322 221 93 6 322 5,591 
TOTALS ........................ 54,624 289 17,642 72,555 20,212 121 13,396 33,729 144 14 72 230 183,587 90,810 12,094 5,650 187 19,824 312,152 
Plymouth County 
Abington ............ 1,096 4 323 1,423 916 4 506 1,426 4 4 8 3,924 2,701 230 112 1 444 7,412 
Bridgewater ............ 1,064 2 286 1,352 896 7 512 1,415 2 1 3 5,316 4,073 358 129 740 10,616 
BROCKTON .. 3,689 15 1,147 4,851 1,212 8 725 1,945 17 2 11 30 18,873 5,490 617 374 1 1,335 26,690 
Carver 551 126 677 605 1 231 837 4 2 6 2,290 2,236 177 76 1 289 5,069 
Duxbury ............ .......... , ... 983 5 245 1,233 782 3 381 1,166 3 3 4,294 3,322 344 123 3 457 8,543 
East Bridgewater ............ 596 3 171 770 701 3 431 1,135 2 3 5 3,113 2,669 211 96 422 6,511 
Halifax ................ 406 1 95 502 545 2 259 806 1 1 1,685 1,613 118 56 1 222 3,695 
Hanover 856 264 1,120 845 2 483 1,330 3 2 5 3,449 3,386 221 72 2 469 7,599 
Hanson ... ......................... 493 1 137 631 686 2 278 966 4 4 2 10 2,430 2,272 168 60 1 273 5,204 
Hingham ......... 1,862 506 2,368 1,053 564 1,617 5 5 6,867 4,340 475 153 11 751 12,597 
968 4 379 1,351 428 1 282 711 10 1 3 14 3,120 1,679 207 143 1 332 5,482 
804 252 1,056 702 350 1,052 4 3 7 3,234 2,590 236 87 3 360 6,510 
462 101 563 600 273 873 1 2 3 2,331 2,534 200 87 2 292 5,446 
410 117 527 262 127 389 4 1 5 1,490 990 116 54 1 161 2,812 
2,966 1,191 4,157 1,471 643 2,114 13 4 17 6,856 5,264 449 192 671 13,432 
Mattapoisett ........... 552 2 133 687 386 1 146 533 1 1 1,948 1,466 122 58 1 202 3,797 
Middleborough ........ 1,138 3 261 1,402 1,272 503 1,775 6 1 1 8 4,555 4,778 374 171 3 568 10,449 
Norwell ... 867 345 1,212 628 3 311 942 2 2 2,889 2,423 197 76 6 352 5,943 
Pembroke ....... 1,012 5 224 1,241 927 3 440 1,370 3 1 4 4,357 3,608 292 125 7 443 8,832 t Plymouth ....................... 4,039 10 1,077 5,126 3,208 16 1,468 4,692 19 2 6 27 14,001 11,522 955 397 9 1,253 28,137 
Plympton ..... ................... 169 47 216 225 106 331 1 1 711 666 62 28 74 1,541 
Rochester ...... 256 55 311 308 138 446 2 2 1,189 1,344 92 44 151 2,820 
Rockland ......... 1,063 3 212 1,278 806 2 387 1,195 3 1 4 3,932 2,844 297 123 4 460 7,660 
Scituate 2,255 3 867 3,125 972 3 622 1,597 3 4 7 5,700 3,720 374 210 4 652 10,660 
Wareham ....... 1,106 3 234 1,343 933 8 412 1,353 2 3 5 4,924 3,610 347 175 7 440 9,503 --1 
AUUITU.H 
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West Bridgewater ........... 330 100 430 511 3 327 841 
Whitman .................... 1,042 185 1,227 989 2 476 1,467 TOTALS ........................ 31,035 64 9,080 40,179 22,869 74 11,381 34,324 Suffolk County 
BOSTON .............. .......... 63,385 925 28,490 92,800 4,398 116 3,157 7,671 
CHELSEA .............. ......... 1,456 779 2,235 178 134 312 
REVERE .......................... 2,035 33 1,070 3,138 641 9 633 1,283 
Winthrop .. .................. 1,359 14 656 2,029 397 3 361 761 TOTALS ........................ 68,235 972 30,995 100,202 5,614 128 4,285 10,027 Worcester County 
Ashburnham ........ .......... 488 4 90 582 282 4 97 383 
Athol ... ............... ....... .... 438 82 520 367 159 526 
Auburn . ........................... 857 1 220 1,078 606 4 298 908 
Barre ................................ 288 64 352 259 109 368 
Berlin ........ . .................... 357 76 433 176 64 240 
Blackstone ...................... 466 1 90 557 501 1 224 726 
Bolton ....... ...................... 584 2 156 742 241 2 113 356 
Boylston ........................... 250 1 66 317 222 1 111 334 
Brookfield ....................... 160 40 200 178 1 67 246 
Charlton .......................... 456 1 126 583 566 2 213 781 
Clinton ............................ 1,023 7 283 1,313 444 8 129 581 
Douglas ............... ........... 218 64 282 407 150 557 
Dudley ............................. 349 107 456 399 2 176 577 
East Brookfield ................ 116 19 135 135 - 43 178 
FITCHBURG ................ 2,074 3 678 2,755 1,034 1 456 1,491 
GARDNER ............. ........ 1,246 4 363 1,613 682 3 246 931 
Grafton .... ............... ....... 876 168 1,044 758 1 367 1,126 
Hardwick .. ...................... 137 34 171 104 56 160 
Harvard .................... 879 3 252 1,134 220 122 342 
Holden . .................. 1,079 1 269 1,349 829 1 427 1,257 
Hopedale ....... .................. 333 3 75 411 249 1 112 362 
Libertarian Primary State Election 
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1 1 3 5 1,597 1,492 
2 5 7 3,486 2,592 116 12 67 195 118,561 85,224 
140 22 103 265 161,786 31,253 
6 2 8 4,667 1,081 
5 6 11 7,997 4,068 
3 3 6 4,255 2,421 154 22 114 290 178,705 38,823 
3 2 5 1,363 1,127 
6 6 1 13 1,870 1,561 
5 4 9 4,038 2,842 
1 1 2 1,048 955 
2 1 3 882 656 
- 1,649 1,581 
1 1 2 1,619 986 
3 3 1,199 966 
629 695 
4 1 5 2,388 2,791 
11 11 3,110 1,891 
1 1 2 1,540 1,970 
3 3 1,866 1,995 
429 519 
12 2 2 16 6,298 4,031 
6 1 7 3,473 2,660 
6 1 7 4,550 2,912 
2 1 3 520 467 
6 6 2,037 896 
3 1 4 4,901 3,672 
1,471 1,016 
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43 
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360 
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43 242 3,476 
104 2 381 6,777 3,368 71 12,436 227,213 
6,280 358 17,400 226,371 
150 592 6,727 
258 10 1,222 14,041 
160 6 537 7,703 6,848 374 19,751 254,842 
86 136 2,849 
169 166 3,915 
153 1 428 7,744 
87 2 108 2,275 
69 77 1,760 
56 176 3,597 
67 142 2,952 
49 160 2,493 
53 1 86 1,531 
109 3 314 5,841 
132 4 224 5,601 
84 216 3,971 
79 1 182 4,314 
19 - 36 1,033 
319 5 593 11,681 
192 346 6,976 
171 476 8,476 
51 60 1,141 
77 1 163 3,372 
198 1 617 9,749 
62 2 194 2,885 
-.J 
(X) 
.........
0 .., 
1--.:i 
0 ,.... 
Hubbardston ................... 228 42 270 292 117 409 946 1,072 104 63 106 2,291 N) 
Lancaster ......................... 527 2 138 667 345 165 510 2 2 1,569 1,377 154 81 203 3,384 r-' 
Leicester .......................... 729 2 276 1,007 582 223 805 2 2 2,247 1,942 172 89 3 244 4,697 (X) LEOMINSTER ................ 2,114 2 807 2,923 1,413 6 771 2,190 3 1 8 12 7,869 5,918 550 316 6 886 15,545 
Lunenburg ....................... 770 3 204 977 508 3 224 735 3 1 4 2,519 2,167 249 120 3 276 5,334 
Mendon .. ........................ 316 80 396 237 109 346 3 3 1,353 1,230 125 41 184 2,933 Milford ............................. 1,214 2 386 1,602 695 3 377 1,075 4 2 6 5,620 3,541 401 209 7 822 10,600 
Millbury ........................... 529 1 136 666 509 1 225 735 2,788 2,376 223 111 3 403 5,904 
Millville ............................ 157 35 192 174 64 238 3 5 8 573 584 55 28 57 1,297 
New Braintree ................. 56 9 65 55 24 79 237 228 18 17 24 524 
North Brookfield ............. 219 51 270 249 92 341 3 3 837 995 69 65 2 94 2,062 
Northborough.. .. ......... 967 4 186 1,157 615 2 297 914 5 4 9 4,245 2,621 350 141 2 393 7,752 
Northbridge ................... 546 97 643 614 1 272 887 11 3 14 3,159 2,987 299 125 1 478 7,049 
Oakham ........................... 115 39 154 156 64 220 1 1 365 480 36 35 47 963 
Oxford .............................. 480 1 122 603 583 3 249 835 5 1 6 2,412 2,474 249 122 5 253 5,515 
Paxton .............................. 259 60 319 212 113 325 1 1 2 1,171 909 83 42 103 2,308 
Petersham ........................ 125 29 154 64 28 92 1 2 3 394 245 22 38 35 734 
Phillipston . ..................... 81 11 92 78 37 115 1 1 370 389 27 24 34 844 
Princeton ......................... 311 1 80 392 186 1 125 312 1 2 3 1,016 773 90 71 1 109 2,060 
Royalston .... .................... 92 27 119 58 29 87 281 219 24 18 22 564 
Rutland ............................ 382 2 92 476 432 190 622 4 4 1,881 1,766 165 87 6 219 4,124 
Shrewsbury ....... .............. 1,622 5 410 2,037 1,313 4 706 2,023 4 3 7 8,895 5,440 559 250 1,179 16,323 
Southborough .................. 583 135 718 394 195 589 6 1 7 2,911 1,713 206 87 2 260 5,179 
Southbridge ..................... 481 7 137 625 344 3 152 499 8 3 11 2,417 1,621 279 114 5 291 4,727 
Spencer ............................ 466 1 114 581 468 193 661 3 3 2,042 2,016 173 123 1 213 4,568 
Sterling ............................ 473 1 99 573 501 204 705 3 1 4 1,938 1,900 180 80 2 232 4,332 
Sturbridge ........................ 508 2 111 621 400 169 569 3 3 2,210 1,914 216 126 32 156 4,654 
Sutton .............................. 343 3 97 443 451 212 663 2 1 3 1,983 2,113 172 84 346 4,698 
Templeton ........................ 276 54 330 294 115 409 2 2 1,422 1,438 148 71 5 134 3,218 
Upton ............................... 417 93 510 292 1 174 467 7 7 1,978 1,452 164 107 291 3,992 
Uxbridge .......................... 716 279 995 664 1 345 1,010 6 1 4 11 2,790 2,597 290 118 384 6,179 
Warren ............................. 198 53 251 206 1 99 306 1 1 810 791 105 70 106 1,882 
Webster ............................ 487 3 100 590 493 3 231 727 5 1 6 2,575 2,334 232 111 5 247 5,504 
West Boylston .................. 501 3 117 621 394 3 227 624 6 3 9 1,920 1,421 136 73 1 243 3,794 
West Brookfield ............... 223 45 268 177 72 249 801 781 58 52 67 1,759 
Westborough .................... 1,038 4 175 1,217 572 1 236 809 3 2 5 4,859 2,321 293 140 5 348 7,966 
Westminster .................... 549 5 141 695 405 1 145 551 3 3 1,796 1,681 175 95 199 3,946 
Winchendon ..................... 398 3 109 510 362 2 98 462 1 2 3 1,590 1,669 112 69 143 3,583 
WORCESTER ................. 7,859 76 2,409 10,344 2,570 31 1,351 3,952 32 4 12 48 31,114 12,391 1,907 1,447 40 2,816 49,715 TOTALS ........................ 40,029 164 10,907 51,100 27,016 103 12,458 39,577 214 16 87 317 162,783 116,075 12,754 7,342 158 17,547 316,659 
..... 
r-' 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS 00 
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Adams 825 235 1 62 1,123 5 204 209 2,627 20 544 3,191 0 
Agawam 1,538 318 4 42 1,902 121 1,430 1,551 8,492 341 3,227 12,060 ::; 
Alford ...... .................... 62 50 6 118 - 6 6 220 2 39 261 � 
Ashfield .... .................. 214 328 16 558 1 56 57 867 4 180 1,051 ro 
Becket 138 76 9 223 4 45 49 602 20 183 805 00 00 
Bernardston .............. 166 97 3 10 276 6 77 83 848 16 188 1,052 
Blandford 73 24 2 99 104 104 392 3 209 604 
Brimfield .... ..................... 157 50 3 210 261 261 1,237 68 507 1,812 
Brookfield ........................ 131 61 8 200 24 222 246 1,034 48 449 1,531 
Buckland ... .... . ............ 167 258 - 14 439 53 53 789 9 178 976 
Charlemont .................... 78 82 3 163 60 60 454 139 593 
Charlton .............. 393 156 - 34 583 20 761 781 3,856 177 1,808 5,841 
Cheshire ......... 357 83 30 470 12 109 121 1,152 33 327 1,512 
Chester ............. 93 38 12 143 2 110 112 397 4 174 575 
Chesterfield .... 124 152 7 283 5 65 70 508 1 148 657 
CHICOPEE 3,348 743 10 70 4,171 259 1,661 1,920 14,541 616 3,288 18,445 
Clarksburg... . ............. 118 37 12 167 54 54 572 3 140 715 
Colrain ........................... 79 168 18 265 46 46 603 149 752 
Conway ......... .......... 267 263 - 16 546 2 67 69 928 4 184 1,116 
Cummington ...... 116 139 10 265 49 49 388 6 91 485 
Dalton ................. ............ 743 207 86 1,036 18 144 162 2,349 32 555 2,936 
Dudley ..... . .................. 363 75 18 456 17 560 577 2,992 51 1,271 4,314 
East Brookfield ............... 101 25 1 8 135 1 177 178 713 6 314 1,033 
East Longmeadow ........... 1,024 259 2 18 1,303 78 772 850 5,394 272 1,911 7,577 
Easthampton .......... 1,711 1,730 1 102 3,544 30 496 526 7,051 90 1,466 8,607 
Egremont . ............... 189 146 14 349 28 28 677 1 115 793 
Florida .. 56 21 6 83 40 40 223 102 325 
Goshen ... 128 107 4 239 6 62 68 432 3 114 549 
Granby 483 174 - 22 679 5 316 321 2,226 5 858 3,089 
Granville .. .............. 74 25 - 99 157 157 531 255 786 
Great Barrington ... 732 522 1 99 1,354 14 71 85 2,768 33 436 3,237 i:..., 
Hampden 294 66 4 364 3 386 389 1,753 23 752 2,528 0 
Hancock .. 51 22 5 78 41 41 254 3 101 358 """ 00 
Hawley ................ ........... 26 22 48 27 27 135 37 172 Nl 
Heath ............... ............... 63 60 123 36 36 275 5 91 371 
(X) 
Hinsdale .. 216 78 15 309 64 64 720 3 199 922 
Holland ...... 104 27 3 134 15 169 184 790 39 322 1,151 
HOLYOKE 2,070 1,141 3 111 3,325 18 816 834 10,059 74 2,318 12,451 
Huntington 207 100 17 324 6 128 134 659 7 286 952 
Lanesborough .......... 306 113 42 461 8 97 105 1,089 25 324 1,438 
594 224 3 43 864 124 124 2,099 19 465 2,583 
941 317 2 75 1,335 13 128 141 2,306 35 396 2,737 
78 79 9 166 30 30 342 91 433 
1,465 431 2 32 1,930 62 776 838 6,249 220 1,702 8,171 
1,185 270 2 32 1,489 89 740 829 5,985 180 2,027 8,192 
Middlefield ....................... 76 34 5 115 25 25 206 1 54 261 
Monroe ... . ... . . . . . .. . . ....... 9 2 1 12 5 5 37 1 10 48 
Monson ........... ............... 472 175 10 657 54 486 540 2,624 122 1,034 3,780 
Monterey .......... ............... 119 83 12 214 22 22 392 1 76 469 
Montgomery ................... 47 27 1 75 88 88 308 148 456 
Mount Washington .......... 23 13 2 38 8 8 83 14 97 
New Ashford .... ............... 33 16 3 52 12 12 104 21 125 
New Marlborough ........... 109 129 1 5 244 56 56 615 2 162 779 
NORTH ADAMS ............. 927 387 1 75 1,390 3 192 195 3,602 26 721 4,349 
Otis ....... ........................... 123 60 9 192 1 73 74 528 8 201 737 
Palmer ........ ..................... 620 152 8 780 57 500 557 3,259 110 1,189 4,558 
Peru ......... ........................ 87 25 8 120 43 43 318 113 431 
PITTSFIELD ................... 4,815 1,610 5 506 6,936 69 724 793 13,654 118 3,052 16,824 
Plainfield .......................... 82 113 8 203 28 28 282 4 92 378 
Richmond ......................... 330 101 28 459 5 44 49 741 17 111 869 
Rowe ........ ....................... 33 19 2 54 22 22 141 55 196 
Russell. ............................. 65 11 2 78 8 100 108 479 5 210 694 
Sandisfield ....................... 63 34 3 100 36 36 281 2 91 374 (1) 
Savoy .... ........................... 44 20 13 77 24 24 201 13 89 303 'O 
Sheffield .......................... 261 202 20 483 3 84 87 1,299 6 313 1,618 (1) 
Shelburne ......... .............. 217 275 3 495 5 51 56 844 13 165 1,022 
(1) 
South Hadley .................. 1,642 826 10 76 2,554 70 583 653 6,071 191 1,575 7,837 .... 
Southampton ..... ............. 742 303 50 1,095 5 659 664 2,306 12 946 3,264 .... 
Southbridge .................... 457 140 2 26 625 63 436 499 3,580 131 1,016 4,727 .... 
Southwick ........... ............ 371 95 1 15 482 65 599 664 2,809 192 1,310 4,311 .... 
SPRINGFIELD ............... 9,071 2,820 30 485 12,406 404 1,615 2,019 32,702 901 4,396 37,999 ::::i 
Stockbridge ...................... 336 140 33 509 1 53 54 934 2 194 1,130 C":l 
Sturbridge ....................... 445 157 2 17 621 46 523 569 3,240 197 1,217 4,654 0 
Tolland .... ........................ 15 6 1 22 58 1 59 170 3 88 261 ::::i 
Tyringham .............•....•... 81 41 10 132 1 15 16 205 5 51 261 
(1) 
Wales ....... ........................ 80 29 3 112 5 129 134 536 13 259 808 
Warren 176 60 2 13 251 6 300 306 1,325 19 538 1,882 
Washington .......... ........... 97 27 5 129 33 33 240 2 58 300 
West Springfield ... .......... 1,587 434 1 78 2,100 21 904 925 6,843 72 2,692 9,607 (X) 
WPd. 8t.nrkhrirlll'P. ?/;CJ llR Fili A.A.? <!? Q? l':RQ 11 11Q 
QVi 
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WESTFIELD ................. 1,604 463 38 2,105 
Westhampton .... ............. 212 178 9 399 
Wilbraham ...... .. ............. 949 270 1 31 1,251 
Williamsburg . ... ............. 300 483 2 14 799 
Williamstown .... .............. 745 633 38 1,416 
Windsor ............................ 100 55 9 164 
Worthington .................... 214 200 28 442 
TOTALS ........................ 49,696 20,565 93 2,907 73,261 
Republican Primary 
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25 1,865 1,890 
1 97 98 
26 839 865 
5 74 79 
10 72 82 
36 36 
60 60 
1,897 23,337 25,234 
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10,654 226 4,206 15,086 
778 8 221 1,007 
5,176 64 1,867 7,107 
1,290 21 246 1,557 
2,797 33 374 3,204 
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532 2 153 687 
211,790 5,110 58,166 275,066 
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Amherst ........................... 4,431 38 845 5,314 78 65 2 80 225 10,043 814 12 268 11,137 
Athol ............................... 467 2 51 520 235 183 108 526 2,222 1,595 3 95 3,915 
Auburn ............................ 953 9 116 1,078 513 218 1 176 908 4,868 2,723 5 148 7,744 
Barre ................................ 318 34 352 222 103 43 368 1,224 1,009 2 40 2,275 
Belchertown ....... ............ 1,052 5 133 1,190 205 196 2 109 512 4,594 2,325 3 192 7,114 
Bellingham ...................... 187 1 34 222 90 158 83 331 821 651 9 71 1,552 
Blackstone ............... 495 1 61 557 131 540 2 53 726 1,866 1,592 1 138 3,597 
Boylston ..................... 295 1 21 317 192 77 65 334 1,496 930 67 2,493 
Deerfield .................. 832 11 132 975 58 62 2 36 158 2,019 576 58 2,653 
Douglas ....... ............ 240 42 282 211 267 79 557 1,858 2,000 113 3,971 
Erving .......... .................. 125 12 137 34 23 12 69 442 194 1 14 651 
Gill ............ ..................... 249 3 30 282 17 34 14 65 595 185 1 16 797 
Grafton ............................ 957 3 84 1,044 826 183 3 114 1,126 5,026 3,212 3 235 8,476 
Greenfield ........................ 2,299 26 498 2,823 181 164 4 95 444 5,677 1,520 219 7,416 
Hadley ...... ....................... 853 10 139 1,002 70 72 25 167 2,112 604 2 63 2,781 
Hardwick ....... ................. 152 19 171 81 50 29 160 623 488 1 29 1,141 � 
Hatfield ......... .................. 736 9 177 922 38 45 2 23 108 1,355 412 62 1,829 (!) 
Holden ............................. 1,225 4 120 1,349 635 344 2 276 1,257 5,914 3,629 7 199 9,749 "O 
Hubbardston .................. 245 25 270 189 147 73 409 1,135 1,100 56 2,291 (!) 
Leicester .......................... 817 12 178 1,007 474 217 114 805 2,633 1,952 1 111 4,697 
Ul 
LEOMINSTER ................ 2,370 5 548 2,923 929 686 8 567 2,190 9,311 5,703 4 527 15,545 
Leverett ........................... 560 3 62 625 11 19 1 6 37 1,016 113 1 18 1,148 
Mendon ................ 342 54 396 128 156 62 346 1,522 1,284 2 125 2,933 
..... 
Millbury ................. 585 3 78 666 460 167 108 735 3,327 2,378 3 196 5,904 (!) 
Millville ............................ 161 1 30 192 39 178 21 238 658 600 39 1,297 ..... ::l 
Montague ......................... 1,307 4 207 1,518 97 97 1 58 253 2,911 700 105 3,716 0 
New Braintree ................. 61 4 65 41 24 14 79 284 231 9 524 0 
New Salem ................. 156 25 181 16 31 8 55 362 163 10 535 ::l 
North Brookfield 237 33 270 184 109 48 341 999 1,005 58 2,062 � 
NORTHAMPTON ........... 7,501 137 1,290 8,928 139 173 7 113 432 13,516 1,421 9 293 15,239 (!) Ul 
rn 
Northborough ............ 1,056 96 487 5 1,157 229 2 196 914 5,071 2,493 4 184 7,752 
Northbridge .................... 581 1 61 643 437 343 107 887 3,613 3,146 2 288 7,049 r-' 
Northfield ......... 415 9 46 470 49 53 13 115 1,041 417 3 47 1,508 
Oakham ... 1?.::l ::l ?.R l!i'1 lnR 7'1 OR ')')/) AAll 
<;/)/) 'Vi oao 
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Orange ..... 443 2 38 483 200 145 1 
(") 
59 405 1,534 1,069 62 2,665 0 
::::i 
Oxford ............................ 522 4 77 603 401 287 1 146 835 2,960 2,429 7 119 5,515 � 
Palmer ....................... 19 7 26 14 12 3 29 74 68 13 155 (!) 
Paxton 294 25 319 179 91 55 325 1,363 896 2 47 2,308 C/l C/l 
Pelham 426 7 63 496 3 4 1 8 716 75 11 802 
Petersham ... .................... 138 16 154 46 24 22 92 461 253 20 734 
Phillipston 87 5 92 48 45 22 115 432 394 18 844 
Princeton .. 361 1 30 392 159 64 89 312 1,243 769 2 46 2,060 
Royalston 103 1 15 119 40 30 17 87 340 210 14 564 
Rutland .... 433 3 40 476 337 199 86 622 2,259 1,777 4 84 4,124 
Shrewsbury .. 1,862 7 168 2,037 1,144 414 7 458 2,023 10,791 5,095 3 434 16,323 
509 3 80 592 19 14 9 42 1,015 112 20 1,147 
515 66 581 385 169 3 104 661 2,419 2,034 1 114 4,568 
516 2 55 573 367 216 3 119 705 2,312 1,901 3 116 4,332 
550 8 65 623 28 29 19 76 1,273 285 1 39 1,598 
391 2 50 443 379 191 1 92 663 2,374 2,171 153 4,698 
Templeton . ................... 288 42 330 195 147 67 409 1,633 1,495 5 85 3,218 
Upton 463 47 510 225 141 1 100 467 2,333 1,486 173 3,992 
Uxbridge .. ............... 798 1 196 995 273 569 1 167 1,010 3,229 2,692 258 6,179 
Ware .. .............. 426 3 75 504 268 127 1 68 464 1,922 1,433 2 114 3,471 
Warwick 112 13 125 12 15 11 38 312 102 4 418 
Webster .. 529 6 55 590 327 268 3 129 727 3,050 2,338 6 110 5,504 
Wendell .. 265 4 50 319 7 15 9 31 435 63 11 509 
West Boylston .... 557 2 62 621 368 142 11 103 624 2,272 1,424 2 96 3,794 
West Brookfield .... 233 1 34 268 128 80 41 249 931 791 2 35 1,759 
Westborough 1,115 9 93 1,217 512 143 2 152 809 5,491 2,302 6 167 7,966 
Whately 305 52 357 36 34 1 15 86 646 227 24 897 
Winchendon . ................... 75 2 23 100 52 50 2 18 122 402 423 25 850 
WORCESTER ............. 9,130 74 1,140 10,344 2,035 1,018 28 871 3,952 36,516 11,412 45 1,742 49,715 TOTALS ........................ 53,848 448 7,995 62,291 15,792 10,170 105 6,018 32,085 191,332 93,391 170 8,270 293,163 � 
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Acton .. 
I
37 491 91 922 22 673 801 25 235 584 1 47 3,929 527 9 171 707 2,378 8,015 542 3 246 11,184 
Andover .... . 69 64 74 206 6 1,850 1,147 20 159 458 12 50 4,115 1,070 9 360 1,439 4,321 7,823 356 8 292 12,800 
Ashburnham ... 13 23 6 157 7 170 78 4 22 84 2 16 582 302 4 77 383 1,296 1,364 119 70 2,849 
Ashby .. 7 27 2 61 4 60 56 3 44 46 9 319 214 56 270 823 689 58 33 
1,603 
16 65 14 103 4 161 144 19 53 219 21 819 339 96 435 1,168 1,999 177 68 3,412 
Berlin .. 5 35 119 7 75 75 1 35 70 11 433 179 1 60 240 641 982 99 38 
1,760 
Bolton .. 3 74 5 81 19 213 165 1 34 125 22 742 263 93 356 991 1,775 134 2 50 
2,952 
Boxborough .. 8 116 11 144 10 172 163 2 54 126 1 14 821 174 81 255 749 1,819 112 71 
2,751 
Carlisle .... 7 73 18 319 3 222 196 24 58 200 19 1,139 210 2 67 279 769 2,082 80 58
 2,989 
Chelmsford .... 43 190 92 731 18 868 565 73 172 1,947 64 4,763 1,440 9 546 1,995 5,483 10,738 479 5 350 
17,055 
Clinton .. 19 56 16 174 25 425 288 4 98 166 5 37 1,313 448 15 118 581 1,945 3,189 352 5 
110 5,601 
Concord .. 17 220 20 1,563 11 697 998 39 427 714 2 57 4,765 528 12 226 766 1,967 7,653 376 
2 193 10,191 
Dracut .. 86 116 192 281 22 706 978 57 101 1,600 11 254 4,404 1,791 19 591 2,401 5,496 7,019 449 
312 13,276 
Dunstable .. 3 17 4 68 3 64 55 10 17 182 8 431 194 3 56 253 710 959 
37 31 1,737 
FITCHBURG 59 75 23 804 15 755 341 17 219 325 3 119 2,755 1,091 5 395 1,491 4,305 6,500 530 1 
345 11,681 
GARDNER ...... 43 43 8 301 18 609 225 14 59 229 3 61 1,613 714 3 214 931 2,765 3,626 386 1 198 6,976 ::,:::1 
Groton .. 20 137 20 249 4 431 193 30 69 448 23 1,624 595 2 200 797 1,971 3,582 173 111 5,837 (l) 
Harvard .... 12 131 12 198 8 246 205 15 103 189 1 14 1,134 245 1 96 342 914 2,263 121 74 3,372 "O 
HAVERHILL .. 74 440 55 544 15 2,072 921 23 1,423 678 9 101 6,355 2,010 65 823 2,898 8,437 13,242 987 51 599 23,316 (l) 
Hudson ... 26 308 12 397 42 669 263 12 73 368 56 2,226 736 2 234 972 2,954 5,187 590 3 208 8,942 (l) 
Lancaster .. 10 29 9 97 15 178 158 3 42 109 1 16 667 361 149 510 1,396 1,715 171 1 101 3,384 
LAWRENCE .. 193 110 22 195 35 871 995 43 6,928 231 10 293 9,926 673 21 219 913 2,742 11,398 695 19 695 15,549 � 
Littleton .. 9 108 27 174 3 233 261 10 74 400 20 1,319 395 6 120 521 1,619 3,361 203 89 5,272 =t 
LOWELL .. 272 368 397 2,222 39 1,029 615 719 747 3,981 21 1,183 11,593 1,684 35 585 2,304 6,616 18,405 1,033 970 27,024 (l) 
Lunenburg .. 16 30 9 276 8 227 152 4 51 164 2 38 977 544 191 735 2,238 2,707 246 1 142 5,334 s· 
MARLBOROUGH .. 60 210 50 603 58 851 535 25 241 570 3 131 3,337 1,219 13 481 1,713 4,470 8,807 863 7 379 14,526 Q 
Maynard .. 17 413 9 300 35 324 328 21 126 262 6 35 1,876 385 2 137 524 1,161 3,219 986 5 104 5,475 0 
Methuen .. 98 83 60 269 15 1,670 748 38 953 876 1 167 4,978 1,570 5 624 2,199 6,693 9,981 645 12 486 17,817 ::::1 
Pepperell.. 23 123 28 160 5 306 153 14 53 320 1 29 1,215 741 9 144 894 2,793 2,488 169 2 67 5,519 � 
Shirley ... 16 28 6 105 6 126 123 5 46 137 22 620 287 109 396 1,149 1,445 131 1 82 2,808 
Stow .. 14 380 7 158 66 168 194 16 52 143 28 1,226 315 2 109 426 1,134 2,552 290 2 91 4,069 
Sudbury .. 3 14 98 6 79 65 1 12 74 6 358 66 37 103 357 946 108 42 1,453 
Townsend ... 7 32 3 109 3 139 102 8 32 169 9 613 482 142 624 2,009 1,805 142 81 4,037 
Tyngsborough ..... 12 36 87 114 3 195 119 13 23 751 1 40 1,394 553 3 180 736 2,155 3,089 147 98 5,489 01 
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Democratic Primary 
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:,; :!.I ..., � 'C "' Q) i:: .s § ., u ao ..§i Q) "' "' Fourth �1 .i:: 1 Q) � Q) 0 ..., District � i:i.;Z �z � 
�'S � 
'iii .i:: 0 ..., 
::i. 
� Q) c.!) "' 
0 
":l 
ATTLEBORO .................. 2,426 167 1 68 2,662 
Bellingham ...................... 887 68 2 40 997 
Berkley ............................. 257 23 3 283 
Brookline ............. ........... 9,043 682 7 306 10,038 
Dighton .................... ....... 289 23 4 316 
Dover ................ ............. 598 47 1 29 675 
Easton ........... .................. 1,553 98 56 1,707 
FALL RIVER .................. 1,920 142 1 168 2,231 
Foxborough ...................... 1,272 102 45 1,419 
Franklin .......... ................ 2,233 126 4 63 2,426 
Freetown .............. ........... 444 31 1 19 495 
Hopedale ............. ............ 372 30 9 411 
Hopkinton ............ .......... 1,021 63 20 1,104 
Lakeville .............. ........... 511 36 16 563 
Mansfield ............. ........... 1,440 82 28 1,550 
Medfield .......... ................ 1,274 76 37 1,387 
Medway ............................ 945 64 3 13 1,025 
Milford ............ ................ 1,448 107 1 46 1,602 
Millis ............. .................. 804 59 17 880 
Needham ............. ............ 5,204 328 5 199 5,736 
NEWTON ........................ 12,491 887 5 363 13,746 
Norfolk ................... ......... 773 61 1 22 857 
North Attleborough ........ 1,214 94 25 1,333 
Norton ................. ........... 973 58 1 28 1,060 
Plainville ..... .................... 509 31 6 546 
Raynham .. ...................... 305 27 9 341 
Rehoboth . ..... ................. 397 24 - 5 426 
Seekonk ... ..................... 557 50 - 9 616 
Sharon ............. ..... ....... 1,811 124 1 38 1,974 
Somerset .......................... 972 66 36 1,074 
Republican Primary 
i:: 
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0 OS ..., � u OS Q) i "' i:: .i:: Q) ·s ..., ..., 0 � 
0 � z � 'iii 
0 
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34 1,701 1,735 
140 1,036 1,176 
37 333 370 
- 26 850 876 
- 39 323 362 
46 352 398 
24 1,248 1,272 
11 801 812 
21 1,128 1,149 
- 169 1,410 1,579 
48 481 529 
- 52 310 362 
14 596 610 
21 852 873 
55 1,054 1,109 
8 819 827 
92 705 797 
- 121 954 1,075 
- 3 600 603 
- 115 1,245 1,360 
213 2,039 2,252 
- 64 775 839 
23 1,121 1,144 
95 771 866 
480 480 
5 417 422 
70 531 601 
65 482 547 
73 518 591 
7 575 582 
State Election 
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12,081 330 3,522 
3,950 222 1,512 
1,927 83 880 
22,729 167 2,611 
2,219 90 961 
2,231 72 830 
7,637 127 2,885 
7,684 80 2,120 
6,223 80 2,298 
10,651 406 4,110 
2,625 127 1,201 
2,132 86 667 
6,161 51 1,799 
3,563 91 1,792 
8,212 10 2,695 
5,001 88 1,571 
4,699 196 1,529 
7,842 278 2,480 
3,184 34 1,129 
13,238 285 2,922 
34,894 827 5,879 
3,641 145 1,529 
8,875 131 3,025 
5,652 213 2,008 
3,023 61 1,068 
2,436 6 1,096 
3,490 - 1,783 
4,377 213 1,517 
7,173 154 1,466 
5,584 3 1,971 
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15,933 
5,684 
2,890 
25,507 
3,270 
3,133 
10,649 
9,884 
8,601 
15,167 
3,953 
2,885 
8,011 
5,446 
10,917 
6,660 
6,424 
10,600 
4,347 
16,445 
41,600 
5,315 
12,031 
7,873 
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3,538 
5,273 
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Swansea . ......................... 661 43 13 717 TAUNTON . ......... .......... 2,078 160 3 94 2,335 
Wellesley ... ................... 2,965 208 1 82 3,256 
Wrentham ... ..... .............. 567 53 17 637 TOTALS ........................ 60,214 4,240 38 1,933 66,425 Republican Primary = ...� 0 ... "' u ...OI G) 1 "' = ..c: G) ·e � 0 0 i$ z � -; 0 ... � z 3 504 507 163 1,655 1,818 25 1,228 1,253 48 708 756 1,930 28,602 30,532 State Election ........ .... ;a:; ..."' � a-S OI "' u = o.,. ... =i OI G) 1 "' G) b ..c: G) ... ...� G) 0 0 � p.;ZS i$ .g_"o� � -; � G) "' 0 -:, 4,724 221 1,713 6,658 13,209 409 4,432 18,050 10,305 187 2,690 13,182 3,917 254 1,420 5,591 245,289 5,727 71,111 322,127 ,.... OJ OJ ;:,j (1) 'O ,; (1) w (1) ::i ....� <. (1) s· 0 0 ::i � (1) w w 
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Democratic Primary Republican Primary 
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Arlington ......................... 9,004 19 1,369 10,392 769 322 12 
Ashland ... . .................. 1,123 159 1,282 156 320 
Belmont .. ....................... 3,414 11 627 4,052 469 225 5 
CAMBRIDGE .................. 8,864 44 1,379 10,287 184 141 4 
Framingham ........... .... ... 5,615 231 1,058 6,904 630 892 48 
Holliston ................. ........ 1,269 3 177 1,449 211 396 2 
Lexington .............. .......... 5,431 1,203 6,634 485 203 
Lincoln ................. .......... 1,021 4 120 1,145 77 68 
MALDEN . ..................... 4,008 38 641 4,687 606 230 7 
MEDFORD ..... ........... .... 6,187 53 1,229 7,469 998 357 7 
MELROSE ........... ........... 3,729 36 557 4,322 795 262 3 
Natick .. ...................... 3,551 6 593 4,150 499 576 1 
REVERE ........... ..... ....... 2,199 39 900 3,138 574 231 3 
Sherborn ...... 474 65 539 56 95 1 
Southborough ...... ........... 624 94 718 109 422 
Stoneham ......................... 2,054 404 2,458 835 192 
Sudbury ........................... 1,397 3 203 1,603 211 262 3 
WALTHAM ....... .............. 4,146 34 802 4,982 876 430 34 
Watertown ...... ................ 4,439 25 666 5,130 471 219 4 
Wayland .......... ................ 1,470 3 218 1,691 161 187 2 
Weston ......... ........ .......... 826 5 130 961 192 151 3 
Winchester ....... ............... 2,368 1 495 2,864 789 187 1 
Winthrop ......... ................ 1,501 14 514 2,029 365 173 2 
WOBURN ............. ......... 3,442 5 1,362 4,809 1,341 222 9 
TOTALS ........................ 78,156 574 14,965 93,695 11,859 6,763 151 State Election ..: .... � "' "' u Qf.� 0 • =u a�� 'oil = "' "' "' = �.;:l § <ll "" "".... <ll- <.) ::i:i..c� � = <ll 0 .a� s. P:l ·�� e'i .. ... <ll o ... <ll .... ]oo --:, op:; 0 .... E-< "'� 363 1,466 19,822 3,779 112 588 5,292 2,211 338 1,037 9,729 2,771 163 492 21,212 1,407 416 1,986 17,741 5,806 176 785 5,036 2,265 303 991 12,436 3,077 70 215 2,846 620 312 1,155 13,504 3,566 510 1,872 19,357 5,216 380 1,440 10,620 3,686 403 1,479 12,424 4,200 475 1,283 9,043 3,845 60 212 1,667 654 58 589 3,272 1,739 371 1,398 6,960 3,708 178 654 5,778 2,161 500 1,840 15,759 5,561 257 951 12,492 2,939 154 504 5,535 1,747 145 491 3,660 1,731 377 1,354 7,457 3,430 221 761 4,883 2,403 429 2,001 9,718 6,334 6,771 25,544 236,243 74,856 "'""<ll -= .... 0 � 11 7 23 32 9 5 1 21 28 10 3 11 3 5 24 12 1 4 10 5 225 ...."'"'u"' "' � <ll ...."' � P:l 'i ....� 749 24,361 316 7,819 484 12,991 549 23,191 811 24,390 285 7,595 576 16,094 89 3,556 681 17,772 990 25,591 381 14,697 722 17,349 1,142 14,041 91 2,412 165 5,179 484 11,152 249 8,193 1,034 22,378 558 16,001 267 7,550 173 5,568 432 11,319 407 7,703 877 16,934 12,512 323,836 tv 0 ,.... "O ... (1) rn (1) :::i ...... < (1) s· 
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Amesbury .. ...................... 1,342 14 128 1,484 579 1 8 279 867 5,172 2,139 294 8 213 7,826 0 
Andover 951 11 126 1,088 293 153 446 2,494 1,031 120 5 83 3,733 ::l 
Bedford ................ ........... 1,439 9 104 1,552 456 5 230 691 4,770 1,765 218 3 170 6,926 � 
BEVERLY ....................... 3,566 33 375 3,974 1,232 1 15 611 1,859 12,932 5,077 540 424 18,973 ('I) 
Billerica . ....................... 2,736 96 483 3,315 1,816 10 29 908 2,763 9,942 6,700 830 13 589 18,074 00 00 
Boxford ................... 659 3 73 735 459 8 211 678 2,484 1,742 128 6 110 4,470 
Burlington .............. 1,495 13 241 1,749 716 13 430 1,159 6,993 3,717 364 6 412 11,492 
Danvers ....................... 1,742 206 1,948 1,109 7 506 1,622 7,693 4,318 387 6 300 12,704 
Essex ................. .............. 340 27 367 206 1 84 291 1,343 581 60 3 55 2,042 
Georgetown .......... 470 3 38 511 395 151 546 2,350 1,608 149 104 4,211 
GLOUCESTER .............. 2,555 11 197 2,763 857 7 9 451 1,324 9,694 3,355 522 7 324 13,902 
Groveland ..................... 433 4 63 500 418 2 163 583 1,833 1,404 155 100 3,492 
Hamilton .......................... 648 6 44 698 377 3 1 199 580 2,689 1,259 111 1 59 4,119 
Ipswich ... ... .. .................. 1,328 3 133 1,464 612 4 351 967 5,040 2,300 244 234 7,818 
LYNN .. .. ......................... 4,699 165 1,324 6,188 1,091 26 744 1,861 17,646 5,367 817 32 843 24,705 
Lynnfield ......................... 588 1 83 672 541 326 867 3,329 2,713 179 200 6,421 
Manchester-By-The-Sea. 524 1 42 567 252 1 3 121 377 2,192 828 82 1 73 3,176 
Marblehead 2,423 4 179 2,606 930 4 501 1,435 8,450 2,794 208 2 167 11,621 
Merrimac .... ........... 447 1 43 491 315 117 432 1,980 1,209 153 1 85 3,428 
Middleton ..... ... . .......... 473 52 525 400 187 587 2,180 1,879 136 112 4,307 
Nahant ............. 715 8 131 854 169 4 79 252 1,443 550 59 1 48 2,101 
Newbury ........... 724 6 61 791 318 3 194 515 2,599 1,298 146 1 100 4,144 
NEWBURYPORT ........... 2,043 179 2,222 616 429 1,045 7,491 2,309 283 214 10,297 
North Andover ............... 2,599 4 444 3,047 1,152 3 479 1,634 8,007 4,617 415 349 13,388 
North Reading ..... 929 4 120 1,053 656 1 350 1,007 4,276 2,759 231 2 245 7,513 
PEABODY .......... 3,162 45 508 3,715 1,884 8 23 928 2,843 13,630 7,562 792 19 660 22,663 
Reading .................... ....... 2,698 493 3,191 928 5 630 1,563 8,606 3,923 416 8 491 13,444 
Rockport .................... 982 7 77 1,066 303 2 1 171 477 3,131 975 190 1 63 4,360 
Rowley ....... ..................... 469 3 33 505 401 2 149 552 1,799 1,276 113 1 82 3,271 
SALEM .... ....................... 4,149 18 428 4,595 833 10 493 1,336 14,540 3,489 515 10 407 18,961 
526 1 63 590 391 7 185 583 2,224 1,503 161 2 102 3,992 N) 
1,457 15 300 1,772 1,000 8 1 675 1,684 6,007 4,458 416 492 11,373 0 
1,549 2 159 1,710 555 1 434 990 5,627 1,873 187 3 203 7,893 ..... 00 
Tewksbury ....................... 2,566 38 691 3,295 1,526 
Topsfield 548 2 51 601 386 
Wakefield .................. 2,267 53 300 2,620 950 
Wenham .......... ................ 338 20 358 220 
West Newbury ........ 452 33 485 211 
Wilmington ... ................. 2,295 24 742 3,061 1,026 
TOTALS ........................ 59,326 608 8,794 68,728 26,579 
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BOSTON ......................... 22,914 40,615 127 2,800 66,456 
CAMBRIDGE .................. 4,655 6,029 7 185 10,876 
CHELSEA ............ ........... 1,139 968 128 2,235 
EVERETT ....................... 2,804 1,498 11 471 4,784 
Milton .............................. 606 815 1 33 1,455 
Randolph .. 1,889 1,835 4 93 3,821 
SOMERVILLE ... ............. 8,423 8,286 22 198 16,929 
TOTALS ........................ 42,430 60,046 172 3,908 106,556 
18 645 2,189 7,673 5,551 
186 572 2,081 1,245 
10 558 1,518 7,936 4,015 
110 330 1,384 657 
2 3 111 327 1,682 822 
14 454 1,494 6,361 4,130 
51 233 13,983 40,846 217,703 104,798 
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736 3,443 4,179 137,896 2,529 
72 390 462 20,964 219 
312 312 5,369 
94 522 616 7,866 191 
16 204 220 2,958 43 
120 662 782 9,951 191 
108 706 814 31,553 679 
1,146 6,239 7,385 216,557 3,852 
600 11 502 14,337 
98 190 3,614 
466 8 478 12,903 
53 38 2,132 
69 72 2,645 
402 4 397 11,294 
11,309 165 9,790 343,765 
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Abington .. 1,078 174 89 3 79 1,423 
Avon ... 247 53 30 12 342 
BOSTON ..................... 15,610 7,453 958 105 2,218 26,344 
Braintree 2,685 522 202 2 141 3,552 
Bridgewater .. 947 274 86 45 1,352 
BROCKTON .... 3,379 734 325 6 407 4,851 
Canton ........... 1,250 442 159 1 85 1,937 
Cohasset ................ 443 140 49 31 663 
Dedham ........... 1,785 855 129 3 131 2,903 
East Bridgewater ......... 548 125 61 1 35 770 
Hingham .. 1,631 441 153 143 2,368 
Holbrook ............ 649 115 63 20 847 
Hull ................. 982 219 69 81 1,351 
Milton ..................... 2,049 570 396 5 183 3,203 
Norwood ........ 1,884 531 123 3 103 2,644 
QUINCY .... 6,042 1,491 609 20 473 8,635 
Raynham 193 40 25 9 267 
Scituate ........ ................... 2,217 467 160 1 280 3,125 
Stoughton ..... 1,388 397 145 1 91 2,022 
Walpole .................. 1,414 414 104 4 53 1,989 
West Bridgewater 320 57 28 25 430 
Westwood ..... 1,049 430 88 1 61 1,629 
Weymouth .. 3,571 751 308 5 203 4,838 
Whitman ...... 908 183 76 60 1,227 
TOTALS ........................ 52,269 16,878 4,435 161 4,969 78,712 Republican Primary = ... <I) 0 = '..:l <I) (.) .. = ., <I) <I) = -= .!,I ., ·a 0 = ... = � 0 cil z � .a ...0 z � 36 1,390 1,426 229 229 466 3,026 3,492 48 2,397 2,445 33 1,382 1,415 64 1,881 1,945 13 1,104 1,117 57 508 565 136 1,185 1,321 39 1,096 1,135 1,617 1,617 77 572 649 8 703 711 92 930 1,022 123 1,344 1,467 343 3,008 3,351 5 288 293 35 1,562 1,597 49 1,198 1,247 32 1,514 1,546 56 785 841 11 1,005 1,016 338 3,399 3,737 36 1,431 1,467 2,097 33,554 35,651 State Election -=" �=--::l <I) .. .... 0 '= ., <I) � .... � -= � <I)" ... =oo 0 =.,.i:l E cil .= .... ., � g.oi::a ... rn 5,642 34 1,736 1,516 434 57,312 1,314 9,955 13,238 252 3,557 7,749 91 2,776 22,741 87 3,862 8,598 78 2,402 3,309 43 1,114 9,721 137 2,581 4,623 30 1,858 9,471 240 2,886 3,513 61 941 4,326 47 1,109 8,165 134 2,147 10,457 175 2,523 28,143 623 5,333 1,917 762 8,015 150 2,495 8,698 70 2,448 8,947 107 3,262 2,391 13 1,072 6,124 45 2,122 19,336 351 5,194 5,207 66 1,504 259,159 4,148 64,073 ... <I) = (.) <I) ., � .a 0 E-< 7,412 1,950 68,581 17,047 10,616 26,690 11,078 4,466 12,439 6,511 12,597 4,515 5,482 10,446 13,155 34,099 2,679 10,660 11,216 12,316 3,476 8,291 24,881 6,777 327,380 ,.... c.o � ::,0 (1) 'O '1 (t) 00 (1) ::; M-p; M-..... < (1) ..... ::; 0 ::; (1) 00 00 
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Democratic Primary Republican Primary State Election 
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"""" = ...... Q) 1�� .,Q ... ��e Q)c-=.� Ninth I e� -= 
Q) �� -= Q) f-;-=- -= Q) Q) 0 ... ... ... ... Q) 0 g Ol.,Q ... ... District �� ·�"' 0 � ·� 0 = � ��e Q�S. 0 � U= � �=s � � ;:: ... ;::� � 'i � 'i ��� "'=s Q) � 'i �o ·�-- ... Q) ... ... Q) ... i:i:: ... �o � ... 0 � !o 0 f-; 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 535 113 78 726 367 1 149 517 2,170 1,961 1 165 4,297 
101 10 14 125 3 3 235 25 7 267 
3,060 644 8 137 3,849 3,029 11 1,038 4,078 12,612 9,369 6 295 22,282 
1,354 132 1 45 1,532 1,251 1 507 1,759 5,311 3,910 3 148 9,372 
1,187 215 45 1,447 710 1 216 927 3,865 2,069 1 68 6,003 
Carver .......... ................... 549 79 49 677 662 3 172 837 2,467 2,484 118 5,069 
Chatham ....... ................. 581 104 23 708 577 1 150 728 2,348 1,716 4 46 4,114 
Chilmark .......... ............... 280 27 31 338 21 11 32 616 106 11 733 
Dartmouth ......... ............. 1,546 277 1 117 1,941 848 2 452 1,302 7,761 4,823 4 378 12,966 
Dennis . .............. ............. 1,428 280 82 1,790 1,186 5 367 1,558 4,961 3,316 2 96 8,375 
Duxbury ........................... 1,069 119 1 44 1,233 923 3 240 1,166 4,372 4,028 4 139 8,543 
Eastham ........................... 659 130 18 807 338 68 406 2,239 1,020 3 45 3,307 
Edgartown ....................... 663 98 1 108 870 169 1 59 229 1,688 663 63 2,414 
Fairhaven ... ................... 937 190 3 68 1,198 568 2 279 849 4,201 2,721 5 190 7,117 
FALL RIVER . ................. 1,134 247 2 252 1,635 524 235 759 6,550 3,261 3 650 10,464 
Falmouth ...... 3,164 476 3 114 3,757 1,769 7 698 2,474 11,362 6,012 8 264 17,646 ::0 
Gosnold ............................ 9 1 10 6 2 8 35 20 2 57 (l) 
Halifax ............................. 382 88 32 502 580 4 222 806 1,768 1,829 2 96 3,695 'Ci 
Hanover ................ ......... 913 118 16 73 1,120 1,029 4 297 1,330 3,528 3,901 1 169 7,599 (l) 
Hanson ........ .................... 526 52 3 50 631 734 5 227 966 2,471 2,537 2 194 5,204 
U1 
(l) 
Harwich ..... ..................... 1,246 241 1 32 1,520 925 283 1,208 4,574 2,891 4 97 7,566 
Kingston ................... 862 107 87 1,056 802 250 1,052 3,366 2,987 157 6,510 
Marion ....... ................. 428 75 24 527 275 2 112 389 1,658 1,094 1 59 2,812 �2"
Marshfield . ...................... 3,343 408 406 4,157 1,743 371 2,114 6,761 6,447 224 13,432 (l) 
Mashpee ....... .................. 1,120 183 1 42 1,346 1,006 2 268 1,276 4,496 3,192 2 108 7,798 ..... 
Mattapoisett .. .......... 593 79 15 687 406 127 533 2,182 1,525 1 89 3,797 ("') 
Middleborough . 1,112 193 4 93 1,402 1,367 5 403 1,775 4,989 5,144 1 315 10,449 0 
Nantucket ............ 614 104 4 35 757 266 103 369 2,901 1,240 1 63 4,205 ;::s 
NEW BEDFORD ...... 3,469 874 16 474 4,833 1,209 13 533 1,755 16,106 6,681 18 936 23,741 � 
Norwell .. . 911 116 28 157 1,212 776 9 157 942 2,815 2,999 4 125 5,943 U1 
U1 
Oak Bluffs .... 796 101 106 1,004 123 199 1 1 75 1,954 575 41 2,570 
Orleans ........... .......... 717 125 2 28 872 453 144 597 2,596 1,455 4 50 4,105 r-' 
Pembroke. .............. 1,005 168 4 64 1,241 1,055 2 313 1,370 4,474 4,165 7 186 8,832 co 
Plymouth .. ........ 4,231 656 1 238 5,126 3,561 14 1,117 4,692 15,626 11,948 7 556 28,137 c,:i 
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Plympton ........ ................ 183 25 8 216 243 88 331 
Provincetown .................. 611 107 43 761 33 - 14 47 
Rochester ... .... ............... 255 41 15 311 320 126 446 
Rockland ...................... 1,071 153 2 52 1,278 895 5 295 1,195 
Sandwich ...................... 1,410 271 1 74 1,756 1,621 7 687 2,315 
Tisbury .......................... 700 95 2 113 910 94 2 39 135 
Truro ..................... : ... ...... 293 100 17 410 75 - 22 97 
Wareham .......... ... ..... ..... 1,070 209 3 61 1,343 978 17 358 1,353 
Wellfleet ................... 488 115 19 622 104 40 144 
West Tisbury ........... 677 81 82 840 75 30 105 
Westport ......... ....... .. .. ... 687 143 66 896 436 216 652 
Yarmouth ............. .......... 2,046 360 68 2,474 1,776 6 465 2,247 
TOTALS ........................ 50,015 8,530 109 3,799 62,453 35,911 136 12,025 48,072 State Election � 1'll - " �� a = .,.� "' .. """" =� 1lj.:l ., .; � f ..c: ,... .,::i5 ... ., 0 g 0 �.ci e . � ::s �� fr ��Q � ., .... � �o p,.. 770 722 1 1,945 167 1,357 1,392 4,393 3,073 4 6,054 4,801 1 1,813 460 1 1,124 305 5,454 3,812 9 1,585 418 1 1,575 308 4,002 2,997 7,217 4,894 2 192,347 131,463 118 ..."' "'u"' "' 1 ., ... � � al � 48 1,541 28 2,140 71 2,820 190 7,660 175 11,031 44 2,318 24 1,453 228 9,503 22 2,026 37 1,920 262 7,261 163 12,276 7,442 331,370 f--' (!) � ::,j ro 'O .., ro 00ro � c-t-� .....< ros· (") 0 � °@00 00 
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Acushnet ..... .......... ...... 526 200 726 348 1 168 
Aquinnah ...... ....... 81 44 125 3 
Barnstable ....... 2,898 6 945 3,849 2,924 3 1,151 
Berkley .............. .............. 203 1 79 283 237 133 
Bourne .. .................... 1,132 1 399 1,532 1,224 2 533 
Brewster ... ....... .............. 1,104 343 1,447 686 1 240 
Bridgewater ........... ........ 975 3 374 1,352 862 4 549 
Carver ........ ..................... 503 174 677 611 226 
Chatham ............... ......... 526 182 708 524 1 203 
Chilmark ............... .......... 227 111 338 17 15 
Dartmouth . ........... ......... 1,387 3 551 1,941 792 2 508 
Dennis .......... ...... ........... 1,312 4 474 1,790 1,125 4 429 
Dighton . .................. ....... 244 72 316 214 1 147 
Eastham ................. ......... 606 201 807 315 91 
Edgartown ....................... 589 1 280 870 158 2 69 
Fairhaven ......................... 877 6 315 1,198 525 3 321 
FALL RIVER ................... 2,586 4 1,276 3,866 956 3 612 
Falmouth ......................... 2,722 7 1,028 3,757 1,666 6 802 
Freetown ............ ............. 384 1 110 495 334 1 194 
Gosnold ................ ......... 8 2 10 5 3 
Harwich ...... ........ ........... 1,171 2 347 1,520 875 1 332 
Kingston .......................... 723 333 1,056 734 318 
Lakeville ... ...................... 433 130 563 584 289 
Marion ........ .................... 383 1 143 527 260 1 128 
Mashpee ........................... 1,070 3 273 1,346 979 297 
Mattapoisett .................... 516 2 169 687 376 157 
Middleborough ................ 1,044 2 356 1,402 1,266 509 
Nantucket ........................ 597 3 157 757 247 122 
NEW BEDFORD ............. 3,482 31 1,320 4,833 1,131 15 609 
Oak Bluffs ... ... ................ 667 1 336 1,004 112 87 
Orleans .. ..................... 651 - 221 872 434 163 
Pembroke ................ ....... 905 9 327 1,241 941 2 427 
Plymouth .. ..... ............. 3,703 11 1,412 5,126 3,271 11 1,410 
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517 2,236 1,788 
3 239 19 
4,078 11,199 10,167 
370 1,414 1,267 
1,759 4,325 4,546 
927 3,502 2,232 
1,415 5,370 4,278 
837 2,410 2,370 
728 2,133 1,802 
32 596 104 
1,302 7,708 4,455 
1,558 4,492 3,507 
362 1,734 1,326 
406 2,096 1,072 
229 1,594 635 
849 4,076 2,578 
1,571 13,161 5,525 
2,474 10,263 6,519 
529 2,015 1,702 
8 32 20 
1,208 4,133 3,111 
1,052 3,315 2,775 
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Provincetown ................... 581 180 761 34 13 
Raynham ......................... 453 155 608 416 1 298 
Rochester ... 244 67 311 307 139 
Sandwich ... 1,277 1 478 1,756 1,635 9 671 
Somerset .......... 839 1 234 1,074 389 193 
Swansea ............ 583 134 717 340 167 
TAUNTON ............ ......... 1,616 6 713 2,335 1,007 2 809 
Tisbury ...... ..................... 628 2 280 910 86 49 
Truro ................................ 324 86 410 67 30 
Wareham ................... 1,059 2 282 1,343 928 5 420 
Wellfleet ........................... 481 141 622 100 44 
West Tisbury ................ 572 268 840 70 35 
Westport ........................... 655 241 896 406 246 
Yarmouth ......................... 1,954 3 517 2,474 1,677 6 564 
TOTALS ........................ 45,501 117 16,460 62,078 32,198 250 14,757 
47 1,909 161 
715 3,113 2,573 
446 1,242 1,400 
2,315 5,045 5,545 
582 4,682 2,552 
507 3,794 2,572 5 
1,818 10,588 5,757 19 
135 1,741 440 
97 1,083 308 
1,353 4,886 4,094 15 
144 1,526 427 3 
105 1,511 299 
652 4,063 2,732 
2,247 6,499 5,235 2 
47,205 196,585 135,040 150 
70 2,140 
531 6,217 
178 2,820 
441 11,031 
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287 6,658 
1,686 18,050 
137 2,318 
62 1,453 
508 9,503 
70 2,026 
110 1,920 
466 7,261 
540 12,276 
20,520 352,295 
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Democratic Primary 
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Ashland ............ ..... ......... 1,012 270 1,282 
ATTLEBORO . .......... ..... 1,950 4 708 2,662 
Avon ........ ........................ 250 92 342 BOSTON ..................... 8,802 159 5,531 14,492 
Braintree ......................... 784 4 382 1,170 
Canton ........... ....... ..... ... 1,328 4 605 1,937 
Dedham .... ............ ........ 1,903 14 986 2,903 
Dover.. ................ ........... 459 216 675 
East Bridgewater .. 149 1 58 208 
Easton ............ ···•··· 847 2 338 1,187 
Foxborough ...................... 1,003 416 1,419 
Framingham ................... 4,971 34 1,899 6,904 
Franklin .................. 1,801 11 614 2,426 
Holliston .................. ...... 1,120 5 324 1,449 
Hopkinton .............. ......... 899 2 203 1,104 
Mansfield ......... 1,190 4 356 1,550 
Medfield .. ........................ 1,026 1 360 1,387 Medway .... ....................... 805 2 218 1,025 Millis .......... ..................... 655 225 880 
Milton ................. .... ....... 3,073 21 1,564 4,658 
Natick ....................... 3,115 2 1,033 4,150 
Needham ....................... 3,809 26 1,901 5,736 
Norfolk ........................... 617 4 236 857 
North Attleborough ........ 1,031 1 301 1,333 
Norton ......... ..... ............. 774 3 283 1,060 
Norwood .......................... 1,849 16 779 2,644 
Plainville . ............. .......... 431 115 546 
Randolph .............. 2,696 23 1,102 3,821 
Rehoboth ................ 331 2 93 426 
Seekonk . ........................ 483 1 132 616 
Sharon ...... ...................... 1,448 8 518 1,974 
Sherborn ..... .................... 411 128 539 
Stoughton ...... ................. 1,415 1 606 2,022 
Republican Primary 
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588 588 
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39 1,070 1,109 
2 825 827 
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1 602 603 
80 1,162 1,242 
12 1,467 1,479 
84 1,276 1,360 
50 789 839 
8 1,136 1,144 
66 800 866 
87 1,380 1,467
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114 668 782 
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49 498 547 
54 537 591 
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Walpole ............................ 1,386 5 598 1,989 13 1,533 
Wayland ... ....................... 1,199 2 490 1,691 9 495 
Wellesley .......................... 785 1 360 1,146 3 334 
West Bridgewater ............ 319 1 110 430 6 835 
Westwood ....... ................. 1,102 1 526 1,629 3 1,013 
Wrentham ........................ 481 3 153 637 36 720 
TOTALS ........................ 57,709 368 24,829 82,906 1,910 34,607 
1,546 8,109 79 4,128 
504 5,579 37 1,934 
337 2,974 33 1,080 
841 2,162 13 1,301 
1,016 5,453 30 2,808 
756 3,681 153 1,757 
36,517 261,499 3,794 104,085 
12,316 
7,550 
4,087 
3,476 
8,291 
5,591 
369,378 
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Acton ............. 2,047 1,034 4 844 3,929 35 108 564 707 8,739 66 2,379 11,184 
Arlington ........ 4,417 4,293 4 1,678 10,392 2 58 1,406 1,466 19,040 152 5,169 24,361 .., 
Ayer ............... 501 174 144 819 13 422 435 2,495 50 867 3,412 
Bedford ......... 777 500 3 272 1,552 23 71 597 691 5,026 98 1,802 6,926 
Belmont ........................... 1,673 1,772 2 605 4,052 10 1,027 1,037 9,530 81 3,380 12,991 
1,868 843 5 599 3,315 102 74 2,587 2,763 12,269 379 5,426 18,074 
5,394 2,838 29 2,511 10,772 3 129 943 1,075 26,925 475 5,747 33,147 
456 221 144 821 5 250 255 2,060 691 2,751 
3,697 4,343 2 1,996 10,038 9 867 876 20,417 178 4,912 25,507 
898 577 4 270 1,749 31 164 964 1,159 7,853 174 3,465 11,492 
Carlisle. ..................... 525 345 1 268 1,139 4 2 273 279 2,220 9 760 2,989 
Chelmsford 2,653 1,052 4 1,054 4,763 38 211 1,746 1,995 11,761 138 5,156 17,055 
Concord .... ............... 2,147 1,545 1 1,072 4,765 4 762 766 7,779 56 2,356 10,191 
Harvard ... ..................... 562 296 2 274 1,134 3 339 342 2,423 28 921 3,372 
Hudson ............................ 1,360 512 4 350 2,226 35 8 929 972 6,613 80 2,249 8,942 
Lexington .. 2,525 2,498 1,611 6,634 13 978 991 11,954 30 4,110 16,094 
Lincoln 414 594 137 1,145 4 211 215 2,715 47 794 3,556 
Littleton . ...................... 839 211 2 267 1,319 74 447 521 3,837 1,435 5,272 
MARLBOROUGH ....... 1,969 788 7 573 3,337 55 28 1,630 1,713 10,690 110 3,726 14,526 
Maynard ...................... 1,115 445 1 315 1,876 4 55 465 524 4,188 88 1,199 5,475 
4,152 7,216 16 2,362 13,746 6 169 2,077 2,252 30,736 627 10,237 41,600 
157 72 15 48 292 94 2 147 243 1,368 38 542 1,948 
367 144 109 620 17 3 376 396 1,933 9 866 2,808 
396 227 95 718 41 548 589 3,641 111 1,427 5,179 
..................... 662 294 2 268 1,226 11 3 412 426 2,948 49 1,072 4,069 
Sudbury .. 949 629 3 380 1,961 28 21 708 757 7,111 125 2,410 9,646 
WALTHAM .. ....... ......... 2,459 1,839 53 631 4,982 213 1,627 1,840 16,582 310 5,486 22,378 
Watertown 2,574 2,159 4 393 5,130 38 90 823 951 12,321 371 3,309 16,001 
Wellesley .................. 783 971 356 2,110 1 5 910 916 6,218 88 2,789 9,095 
Westborough .. 647 383 3 184 1,217 89 22 698 809 5,969 109 1,888 7,966 
403 393 1 164 961 2 19 470 491 3,873 76 1,619 5,568 
1:-..? 2,395 1,164 2 1,248 4,809 35 15 1,951 2,001 11,271 73 5,590 16,934 0 
t--' 
TOTALS ........................ I 51,781 40,372 174 21,222 113,549 728 1,571 28,154 30,453 282,505 4,225 93, 779 380,509 00 
.__,_ 
Fourth District 
Abington .......... ........ ...... 
BOSTON. 
Braintree ......... ...... 
BROCKTON ................... 
Cohasset ............. ........... 
Duxbury ..... ........... . 
East Bridgewater .. 
Easton ............................. 
Halifax .. 
Hanover .. . ........... 
Hanson ........ .......... 
Hingham ...................... 
Holbrook ......................... 
Hull .......... 
Marshfield . .. ... ....... 
Norwell .. ···················
Plympton ........................ 
QUINCY ... ...................... 
Rockland ......................... 
Scituate ............................ 
Weymouth . ...................... 
Whitman .. 
TOTALS ........................ 
Democratic Primary 
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815 352 3 253 1,423 
29,318 10,879 286 12,797 53,280 
1,279 733 2 368 2,382 
2,948 1,129 6 768 4,851 
364 145 1 153 663 
746 284 1 202 1,233 
352 115 95 562 
330 81 1 108 520 
335 102 65 502 
696 225 2 197 1,120 
416 108 107 631 
1,349 568 451 2,368 
503 230 114 847 
795 292 3 261 1,351 
2,477 769 911 4,157 
625 268 1 318 1,212 
138 37 41 216 
4,602 2,882 22 1,129 8,635 
834 315 1 128 1,278 
1,728 623 774 3,125 
2,987 1,176 8 667 4,838 
770 268 189 1,227 54,407 21,581 337 20,096 96,421 Republican Primary = .., 00 .::1 OI 00 u .., .. OI <ll � 00 = .= <ll ·e .., .., 0 OI � 0 iii z :;l .; 0 .., z 0 E-< 8 1,418 1,426 485 2,569 3,054 99 1,445 1,544 47 1,898 1,945 50 515 565 146 1,020 1,166 8 865 873 2 414 416 69 737 806 20 1,310 1,330 11 955 966 1,617 1,617 62 587 649 3 708 711 2,114 2,114 79 863 942 1 330 331 284 3,067 3,351 169 1,026 1,195 8 1,589 1,597 261 3,476 3,737 16 1,451 1,467 1,828 29,974 31,802 State Election < ... � 00 OI �� =� 00 u .. ii�t <ll 00 00 .= .,= <ll .., = � oc3 o o 0 OI � =0a E iii .... =t,.. CL) :;l .; l:.S oi::i � u 5,277 30 2,105 7,412 98,084 1,332 18,447 117,863 7,941 141 3,182 11,264 21,723 61 4,906 26,690 3,071 21 1,374 4,466 5,824 137 2,582 8,543 3,258 11 1,725 4,994 1,998 26 1,006 3,030 2,485 73 1,137 3,695 4,947 53 2,599 7,599 3,548 18 1,638 5,204 8,793 173 3,631 12,597 3,283 56 1,176 4,515 3,954 20 1,508 5,482 9,242 4,190 13,432 4,006 80 1,857 5,943 1,039 8 494 1,541 26,185 538 7,376 34,099 5,584 131 1,945 7,660 7,430 124 3,106 10,660 17,976 313 6,592 24,881 4,872 59 1,846 6,777 250,520 3,405 74,422 328,347 t-:) 0 f--' c,::, Q � (t) >i :::J 0 "'� 
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Amesbury 972 246 4 262 1,484 605 4 258 867 
Andover 2,478 1,272 11 1,442 5,203 1,283 3 599 1,885 
BEVERLY. 3,133 254 8 579 3,974 1,142 9 708 1,859 
Boxford .. 501 85 1 148 735 451 3 224 678 Danvers .... 1,374 199 375 1,948 1,033 3 586 1,622 
Dracut ..... 1,864 1,432 21 1,087 4,404 1,713 23 665 2,401 
Dunstable 252 79 100 431 183 70 253 
Essex 286 20 61 367 200 91 291 
Georgetown ..... 344 78 89 511 401 145 546 
GLOUCESTER 2,328 131 3 301 2,763 805 7 512 1,324 
Groton ................... 1,074 175 375 1,624 539 5 253 797 
Groveland ........... 284 120 96 500 422 2 159 583 
Hamilton. 542 34 3 119 698 369 1 210 580 
HAVERHILL .... 2,724 2,256 18 1,357 6,355 1,923 168 807 2,898 
Ipswich ... 1,028 98 338 1,464 596 371 967 
LAWRENCE 2,232 4,092 69 3,533 9,926 664 18 231 913 
LOWELL .. 4,948 2,442 133 4,070 11,593 1,559 28 717 2,304 
Manchester-By-The-Sea ... 463 13 91 567 249 1 127 377 Merrimac ................ 292 117 82 491 309 123 432 
Methuen .. 1,513 2,569 896 4,978 1,490 2 707 2,199 
Middleton .. 344 73 108 525 389 198 587 
Newbury ..... 578 59 3 151 791 333 1 181 515 
NEWBURYPORT .... 1,592 186 444 2,222 632 413 1,045 
North Andover .. 1,346 1,045 656 3,047 1,110 524 1,634 
North Reading ... 602 215 236 1,053 618 5 384 1,007 
PEABODY 2,665 464 14 572 3,715 1,795 16 1,032 2,843 
Pepperell. 770 175 1 269 1,215 630 4 260 894 
Rockport 849 47 170 1,066 302 1 174 477 
Rowley 395 38 72 505 400 1 151 552 
SALEM 3,391 401 1 802 4,595 796 1 539 1,336 
367 136 87 590 396 4 183 583 
1,616 867 9 803 3,295 1,470 16 703 2,189 
417 52 132 601 376 196 572 
I Libertarian Primary I State Election
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16 2 
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6 5 
17 1 6 
3 1 
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13 3 
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26 7 13 
41 1 18 
2 4 1 
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8 4,499 
18 9,292 
19 12,193 
4 1,992 11 6,691 
24 6,087 
4 886 
5 1,204 
3 1,955 
16 9,192 
9 3,408 1 1,546 
3 2,303 
30 12,517 
7 4,387 
46 11,009 
60 15,760 
2 1,931 
5 1,661 
9 9,301 
2 1,851 
6 2,201 
4 6,408 
10 7,089 
5 3,745 
11 12,775 
9 2,657 
13 2,956 
3 1,491 
31 13,500 
6 1,897 
15 6,978 
5 1,749 
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2,634 237 
5,591 529 
5,100 539 
1,798 429 
4,780 430 
5,755 550 
658 68 
658 64 
1,845 156 
3,626 341 
1,847 214 
1,629 108 
1,430 134 
8,645 819 
2,612 218 
3,079 494 
7,180 1,654 
955 65 
1,456 109 
6,940 526 
2,006 173 
1,600 105 
3,041 194 
4,977 476 
2,979 208 
7,966 583 
2,362 214 
1,094 87 
1,502 88 
3,833 540 
1,797 106 
5,827 486 
1,389 177 
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4 452 7,826 
-
0 
8 1,113 16,533 >1 
1,141 18,973 
2 249 4,470 
12 791 12,704 
884 13,276 
125 1,737 
116 2,042 
2 253 4,211 
6 737 13,902 
368 5,837 
4 205 3,492 
2 250 4,119 
11 1,324 23,316 
601 7,818 
20 947 15,549 
2,430 27,024 1 224 3,176 
1 201 3,428 
15 1,035 17,817 
277 4,307 
1 237 4,144 
654 10,297 
846 13,388 
581 7,513 
20 1,319 22,663 
4 282 5,519 
1 222 4,360 
1 189 3,271 
13 1,075 18,961 
1 191 3,992 � 
13 1,033 14,337 0 
299 3,614 r--' 00 
-�
Tyngsborough ... ................ 749 268 1 376 1,394 520 1 215 736 3 
Wenham .......... .......... ...... 269 23 66 358 215 115 330 
West Newbury ........... ..... 336 60 1 88 485 227 2 98 327 
Westford ......... ................... 1,989 469 7 872 3,337 941 8 422 1,371 12 
Wilmington ... ....... ........... 1,521 520 12 1,008 3,061 989 8 497 1,494 7 TOTALS ........................ 48,428 20,810 320 22,313 91,871 28,075 345 13,848 42,268 325 
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BOSTON ......... ............... 9,360 93 4,803 14,256 226 1,508 1,734 
CAMBRIDGE ....... .......... 15,285 80 5,798 21,163 98 856 954 
CHELSEA. ........... .......... 1,521 714 2,235 312 312 
EVERETT .... .................. 3,284 27 1,473 4,784 67 549 616 
LYNN ............ .................. 4,167 150 1,871 6,188 407 1,454 1,861 
Lynnfield ....... .................. 546 3 123 672 3 864 867 
MALDEN ...... .................. 3,600 45 1,042 4,687 141 1,014 1,155 
Marblehead ...................... 1,950 1 655 2,606 6 1,429 1,435 
MEDFORD .. .................. 5,534 47 1,888 7,469 169 1,703 1,872 
MELROSE ........... ........... 3,047 19 1,256 4,322 - 144 1,296 1,440 
Nahant ............................. 576 4 274 854 - 40 212 252 
Reading ............................ 2,152 1,039 3,191 - 1,563 1,563 
REVERE .......................... 2,115 28 995 3,138 - 184 1,099 1,283 
Saugus ............................. 1,289 3 480 1,772 21 1,663 1,684 
SOMERVILLE .............. 12,786 87 4,056 16,929 88 726 814 
Stoneham ... .. ................. 1,758 700 2,458 - 1,398 1,398 
Swampscott ..................... 1,269 1 440 1,710 5 985 990 
Wakefield ......................... 1,919 92 609 2,620 375 1,143 1,518 
Winchester ....................... 1,980 884 2,864 1 1,353 1,354 
Winthrop .......................... 1,349 9 671 2,029 71 690 761 TOTALS ........................ 75,487 689 29,771 105,947 2,046 21,817 23,863 3 2,614 2,304 178 393 1 1 1,135 782 73 142 1 1 1,314 1,123 63 145 8 20 6,818 3,887 380 8 771 4 11 5,635 4,457 314 11 877 19 96 440 200,627 121,144 12,129 161 22,979 State Election � <I) • § .. 8"ti" � <ll"tj �1>i =Si� � 'E ti <I) <ll..C: e �o 888= Q,) E ·• Q,)•• Q,) 8 '"' <I) >�St=<ll"oi=l ., .... ;;, t '"' 0 � 32,339 3,621 39,804 2,264 5,104 541 8,010 941 18,494 3,042 4,154 1,207 13,387 2,396 8,061 1,679 19,226 3,482 10,163 2,393 1,446 348 8,515 2,513 9,583 1,921 6,867 2,316 30,304 1,964 7,056 2,328 5,607 1,124 8,314 2,486 6,664 2,866 5,078 1,354 "' .. <I) ..c: .... 0 � 239 73 76 224 66 9 90 54 2 39 61 141 6 42 28 248,176 40,786 1,150 .... gJ u "' "' 1 <I) .... � ii:l 'i ....� 6,745 42,944 4,249 46,390 1,082 6,727 1,336 10,363 2,945 24,705 1,060 6,421 1,923 17,772 1,872 11,621 2,793 25,591 2,087 14,697 305 2,101 2,377 13,444 2,476 14,041 2,190 11,373 3,187 35,596 1,768 11,152 1,156 7,893 2,061 12,903 1,789 11,319 1,243 7,703 44,644 334,756 5,489 2,132 2,645 11,864 11,294 357,040 1:-:l 0 r-' 00 0 < ::l 0 ... rn� 0 0 � ::l 8. 
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Ashburnham . .............. 477 1 104 582 290 1 92 383 1,465 1,251 2 131 2,849 
-
0 
Ashby .............. ................ 249 70 319 207 63 270 890 631 82 1,603 "1 
Athol .... 423 1 96 520 370 156 526 2,085 1,627 4 199 3,915 
Auburn············ ......... 822 1 255 1,078 677 1 230 908 4,369 3,055 5 315 7,744 
Barre ...................... 283 69 352 267 101 368 1,196 963 2 114 2,275 
946 1 272 1,219 978 1 528 1,507 3,653 3,080 31 472 7,236 
341 92 433 176 64 240 803 865 1 91 1,760 
457 1 99 557 499 1 226 726 1,947 1,442 208 3,597 
539 1 202 742 248 108 356 1,252 1,516 1 183 2,952 
241 1 75 317 225 109 334 1,278 1,062 153 2,493 
Brimfield ................... 154 56 210 192 69 261 1,069 653 2 88 1,812 
Brookfield ... ........... 156 44 200 186 1 59 246 926 538 1 66 1,531 
Charlton .. .............. 442 1 140 583 631 2 148 781 3,860 1,726 4 251 5,841 
Clinton .. .............. .......... 992 7 314 1,313 450 5 126 581 2,579 2,784 5 233 5,601 
Douglas .............. 213 69 282 428 129 557 2,484 1,285 202 3,971 
Dudley 342 114 456 470 3 104 577 2,832 1,357 125 4,314 
East Brookfield .. ............. 112 23 135 141 37 178 677 324 32 1,033 
FITCHBURG 1,967 6 782 2,755 1,037 1 453 1,491 5,114 5,884 4 679 11,681 
GARDNER ...................... 1,215 2 396 1,613 691 2 238 931 3,419 3,211 1 345 6,976 
Grafton ...... .... ................ 833 1 210 1,044 790 1 335 1,126 4,030 3,926 520 8,476 
Hardwick .................. 130 41 171 108 52 160 596 482 63 1,141 
Holden ........................ 1,016 2 331 1,349 885 372 1,257 4,953 4,242 2 552 9,749 
Holland 101 33 134 133 51 184 684 410 1 56 1,151 
Hopedale ........................ 320 91 411 243 119 362 1,393 1,275 5 212 2,885 
Hubbardston ... ............... 217 53 270 304 105 409 1,313 868 110 2,291 
Lancaster ........................ 511 1 155 667 346 164 510 1,768 1,415 201 3,384 
Leicester ......................... 706 4 297 1,007 632 1 172 805 2,689 1,793 7 208 4,697 
LEOMINSTER ............... 2,007 1 915 2,923 1,469 1 720 2,190 7,795 6,913 4 833 15,545 
Lunenburg ..... 735 3 239 977 490 2 243 735 2,659 2,364 4 307 5,334 
Mendon .. ......................... 306 90 396 244 102 346 1,572 1,172 189 2,933 
Milford ............................ 1,165 5 432 1,602 703 4 368 1,075 4,819 4,961 13 807 10,600 N) 
Millbury . ........................ 500 166 666 533 2 200 735 3,294 2,290 1 319 5,904 0 
Millville ........................... 153 39 192 168 70 238 726 508 63 1,297 r-' 00 
..-. 
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Adams .............................. 875 1 247 1,123 1 208 209 2,217 679 9 286 3,191 0 
Agawam .... ...................... 1,549 10 343 1,902 83 1,468 1,551 6,788 4,017 39 1,216 12,060 
., 
Alford ........ ...................... 86 32 118 6 6 201 33 27 261 
Amherst ..... ..................... 3,521 16 1,777 5,314 24 201 225 9,325 946 15 851 11,137 
Ashfield ...... ..................... 427 131 558 - - 57 57 820 141 - 90 1,051 
Becket ........ ..................... 179 44 223 3 46 49 504 198 3 100 805 
Belchertown ................•••. 998 5 187 1,190 - 56 456 512 4,509 2,070 8 527 7,114 
Bernardston ..................... 221 - 55 276 8 75 83 731 231 2 88 1,052 
Blandford ......................... 83 16 99 104 104 289 246 69 604 
Buckland . ................••...... 335 104 439 53 53 704 184 88 976 
Charlemont ...................... 138 25 163 60 60 380 142 71 593 
Cheshire ........................... 345 2 123 470 - 9 112 121 935 396 4 177 1,512 
Chester ....................•.••..... 113 30 143 - - 112 112 275 238 1 61 575 
Chesterfield ..................... 206 - 77 283 1 69 70 428 170 59 657 
CHICOPEE ..................... 3,525 37 609 4,171 196 1,724 1,920 11,798 5,357 94 1,196 18,445 
Clarksburg ....................... 127 40 167 54 54 470 166 - 79 715 
Colrain ..... ....................... 201 64 265 46 46 516 179 57 752 
Conway ...... ..................... 426 120 546 - 69 69 852 189 75 1,116 
Cummington .................... 197 68 265 - 49 49 347 92 1 45 485 
Dalton .............................. 766 - 270 1,036 12 150 162 1,987 602 7 340 2,936 
Deerfield .......................... 781 1 193 975 2 156 158 1,949 545 3 156 2,653 
East Longmeadow ........... 1,100 6 197 1,303 48 802 850 4,807 2,093 21 656 7,577 
Easthampton ................... 2,696 4 844 3,544 - 5 521 526 6,257 1,701 7 642 8,607 
Egremont ......................... 278 1 70 349 28 28 610 101 - 82 793 
Erving . ............................ 121 16 137 - 3 66 69 412 203 1 35 651 
Florida ............................. 66 17 83 40 40 165 116 44 325 
Gill ................................... 223 1 58 282 7 58 65 572 173 1 51 797 
Goshen ............................. 182 57 239 - - 68 68 362 141 46 549 
Granby ............................. 572 107 679 321 321 1,746 1,032 311 3,089 
Granville .......................... 80 19 99 1 156 157 369 335 82 786 
Great Barrington ......•...•. 951 403 1,354 7 78 85 2,511 395 9 322 3,237 tv 
Greenfield ....... ................ 2,033 9 781 2,823 6 438 444 5,342 1,431 1 642 7,416 
0 
Hadley .............................. 770 3 229 1,002 2 165 167 2,052 538 5 186 2,781 
Monson . ........................ 490 3 164 657 351 1 188 540 1,978 1,525 7 270 3,780 t-:l 
New Braintree ......... 51 14 65 57 22 79 304 196 24 524 0 r-' 
00 
North Brookfield ............. 210 60 270 258 83 341 1,258 701 103 2,062 
Northborough .............. 691 10 164 865 439 18 214 671 2,638 2,826 1 339 5,804 
Northbridge ................ 528 115 643 673 214 887 4,181 2,448 420 7,049 
Oakham .................... 103 51 154 158 62 220 592 332 39 963 
Oxford 470 1 132 603 721 3 111 835 3,712 1,653 9 141 5,515 
Palmer 546 1 259 806 383 203 586 2,456 1,905 9 343 4,713 
Paxton .... 256 63 319 232 93 325 1,236 964 108 2,308 
Petersham ..... 114 40 154 64 28 92 311 389 34 734 
Phillipston ....... 79 13 92 73 42 115 517 293 34 844 
Princeton ............ 304 88 392 213 1 98 312 1,017 913 2 128 2,060 
362 1 113 476 474 148 622 2,429 1,493 4 198 4,124 
1,604 3 430 2,037 1,387 6 630 2,023 7,259 8,242 1 821 16,323 
458 4 163 625 401 98 499 2,291 2,190 6 240 4,727 
441 140 581 513 2 146 661 2,685 1,694 2 187 4,568 
.......... ........ 439 1 133 573 510 195 705 2,419 1,661 2 250 4,332 
Sturbridge .. ..................... 486 3 132 621 438 1 130 569 2,626 1,843 3 182 4,654 
Sutton .. 331 3 109 443 507 1 155 663 2,892 1,535 1 270 4,698 
Templeton .. .......... 268 62 330 302 107 409 1,887 1,187 5 139 3,218 
Townsend ........................ 470 143 613 446 178 624 2,270 1,561 206 4,037 
Upton ............... 399 111 510 304 163 467 1,969 1,720 303 3,992 
Uxbridge .......... 704 291 995 696 1 313 1,010 3,341 2,444 394 6,179 
Wales .................... 86 26 112 88 46 134 506 261 2 39 808 
Ware .............. 367 137 504 296 1 167 464 1,821 1,429 1 220 3,471 
Warren ..... .................... 183 68 251 212 1 93 306 1,034 733 115 1,882 
Webster 470 2 118 590 583 144 727 3,350 1,985 3 166 5,504 
West Boylston ................. 463 158 621 412 4 208 624 1,859 1,682 4 249 3,794 
West Brookfield ... . 214 54 268 183 66 249 993 697 1 68 1,759 
Westminster ......... .......... 518 2 175 695 406 145 551 2,134 1,594 218 3,946 
Winchendon ...... .............. 388 3 119 510 360 3 99 462 1,969 1,453 1 160 3,583 
WORCESTER .. ........... 7,512 44 2,788 10,344 2,787 25 1,140 3,952 15,621 31,000 51 3,043 49,715 
Q 
TOTALS ........................ 39,076 121 12,997 52,194 30,138 97 11,842 42,077 161,744 146,422 215 17,860 326,241 0 < 
Cl> ., 
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Hampden ........................ 301 63 364 1 388 389 1,493 814 6 215 2,528 NJ 
Hancock . ......................... 54 24 78 41 41 209 99 1 49 358 
0 
Hatfield ............................ 681 3 238 922 108 108 1,331 372 1 125 1,829 
Hawley ... ........................ 41 7 48 27 27 114 37 21 172 
Heath ..................... ........ 107 16 123 1 35 36 225 98 48 371 
Hinsdale ... ....................... 229 80 309 64 64 566 258 98 922 
HOLYOKE ............. 2,501 7 817 3,325 1 833 834 8,438 3,094 26 893 12,451 
Huntington ............ 247 77 324 3 131 134 510 351 91 952 
Lanesborough .... 312 149 461 4 101 105 875 353 5 205 1,438 
Lee ............ .................. 630 234 864 124 124 1,742 538 4 299 2,583 
Lenox .......... .................... 949 5 381 1,335 13 128 141 2,014 388 2 333 2,737 
Leverett ........ ........... 463 4 158 625 37 37 966 117 1 64 1,148 
Leyden ....................... 122 44 166 30 30 313 89 31 433 
Longmeadow .. ................ 1,560 13 357 1,930 34 804 838 5,701 1,745 21 704 8,171 
Ludlow ... ......................... 1,185 5 299 1,489 54 775 829 4,696 2,662 25 809 8,192 
Middlefield ............ 93 22 115 25 25 176 59 26 261 
Monroe ...... ...................... 10 2 12 5 5 31 10 7 48 
Montague. ...... 1,186 1 331 1,518 253 253 2,767 695 1 253 3,716 
Monterey .... 155 59 214 22 22 347 70 52 469 
Montgomery ... ............... 65 10 75 88 88 228 174 54 456 
Mount Washington .......... 26 12 38 8 8 76 14 7 97 
New Ashford ...... 40 12 52 12 12 90 26 9 125 
New Marlborough ........ . 157 87 244 56 56 541 159 79 779 
New Salem.. . ............ 135 46 181 55 55 354 152 1 28 535 
NORTH ADAMS ............ 981 1 408 1,390 195 195 3,055 810 3 481 4,349 
NORTHAMPTON .. . 6,373 42 2,513 8,928 42 390 432 12,534 1,677 15 1,013 15,239 
Northfield ......... 374 1 95 470 2 113 115 1,010 390 2 106 1,508 
Orange .... 405 78 483 56 349 405 1,487 956 222 2,665 
Otis ...... ..................... 150 42 192 1 73 74 420 215 102 737 
Pelham 390 106 496 8 8 670 89 43 802 
Peru. 84 36 120 43 43 248 123 1 59 431 
PITTSFIELD ..... 4,696 17 2,223 6,936 45 748 793 11,784 2,986 12 2,042 16,824 
Q 
Plainfield .... 154 49 203 28 28 269 72 37 378 
0 
Richmond .......... 348 1 110 459 3 46 49 641 141 2 85 869 
Rowe ... 43 11 54 22 22 120 47 29 196 ... 
Royalston ............ 87 32 119 87 87 330 193 41 564 
� 
0 
Russell 66 12 78 108 108 350 273 1 70 694 "'� 
Sandisfield ................ 80 20 100 36 36 236 99 39 374 
Savoy ............................ 50 27 77 24 24 169 72 62 303 0 
Sheffield ........................... 360 123 483 1 86 87 1,118 335 1 164 1,618 � 
Shelburne . ...................... 398 1 96 495 4 52 56 762 175 85 1,022 � 
Shutesbury ...................... 447 2 143 592 42 42 961 125 61 1,147 
South Hadley .. ............... 2,038 12 504 2,554 44 609 653 5,135 2,032 16 654 7,837 
Southampton .................. 819 276 1,095 664 664 1,868 1,074 322 3,264 
Southwick ........................ 397 2 83 482 55 609 664 2,087 1,708 26 490 4,311 
SPRINGFIELD ............... 9,692 145 2,569 12,406 321 1,698 2,019 28,584 6,875 156 2,384 37,999 0 
Stockbridge ...................... 360 149 509 1 53 54 815 163 152 1,130 -:i 
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Sunderland ...................... 487 5 131 623 1 75 76 
Tolland ...... .................. 21 1 22 59 59 
Tyringham ......... ............. 87 - 45 132 16 16 
Warwick ............. ............. 101 24 125 38 38 
Washington ..... ................ 96 33 129 33 33 
Wendell ................. 236 83 319 31 31 
West Springfield ....... 1,598 2 500 2,100 4 921 925 
West Stockbridge .......... 329 113 442 32 32 
WESTFIELD ..... ........... 1,710 3 392 2,105 11 1,879 1,890 
Westhampton ..... ......... 308 91 399 98 98 
Whately ....... ..... ...... 281 1 75 357 - 86 86 
Wilbraham ....... 1,033 3 215 1,251 2 863 865 
Williamsburg .. ...... 641 4 154 799 1 78 79 
Williamstown ... 1,065 - 351 1,416 5 77 82 
Windsor ............. ......... 131 33 164 36 36 
Worthington .. 316 126 442 60 60 
TOTALS ........................ 72,652 376 22,950 95,978 1,184 22,631 23,815 
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1,193 292 
118 109 
194 30 
280 103 
215 62 
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111 1,598 
34 261 
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23 300 
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83 813 
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,r, 
-0 -o OS =- ,r, u Berkshire, =Jl " ... ·� Q) Q) ,r, ,r, Hampshire, � Q) .c: 1 Q) Franklin& d� c. '"' .... .... 0 � Hampden e� ... 1iS �o 
:;;j 'iii District os ... e "0 0 
� < 0 .c: 
E-< 
Adams ..................... 961 94 68 1,123 
Alford ....................... 86 17 15 118 
Ashfield ................. 482 29 47 558 
Becket .............. ............. 174 43 6 223 
Blandford ........................ 58 25 16 99 
Buckland ....... ... ........... 389 15 35 439 
Charlemont ..... ....... ....... 144 10 9 163 
Cheshire ... ..................... . 389 51 1 29 470 
Chester ... .............. ....... 83 38 22 143 
Chesterfield ..... ..... ..... 181 45 7 50 283 
Clarksburg .. .............. 141 15 11 167 
Conway .................... 418 43 16 69 546 
Cummington ..... .............. 192 22 3 48 265 
Dalton ........ ......... ........... 864 90 1 81 1,036 
Egremont . ..... ..... 294 35 1 19 349 
Florida ........... ........... ..... 58 13 12 83 
Goshen .................. 171 24 5 39 239 
Great Barrington ......... 1,057 169 1 127 1,354 
Hancock .................... .. .. 63 9 6 78 
Hawley ........ ................... 44 3 1 48 
Heath ............ ................. 111 8 4 123 
Hinsdale ..... ...... ......... 249 39 21 309 
Huntington ..................... 192 66 3 63 324 
Lanesborough ................. 369 46 46 461 
Lee ............ ...................... 522 315 1 26 864 
Lenox .............................. 1,042 182 5 106 1,335 
Middlefield .. .................... 83 20 12 115 
Monroe ........... ................. 8 2 2 12 
Monterey ......... ................ 166 30 18 214 
Mount Washington ......... 24 7 7 38 
New Ashford ................... 44 4 4 52 
New Marlborough .......... 187 37 20 244 
NORTH ADAMS ............ 1,159 126 3 102 1,390 
Republican Primary 
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1 208 209 
6 6 
57 57 
4 45 49 
104 104 
53 53 
60 60 
13 108 121 
112 112 
2 68 70 
54 54 
2 67 69 
49 49 
15 147 162 
28 28 
40 40 
68 68 
9 76 85 
41 41 
27 27 
- 36 36 
64 64 
5 129 134 
6 99 105 
124 124 
17 124 141 
25 25 
5 5 
22 22 
8 8 
12 12 
56 56 
195 195 
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2,675 12 
231 
938 
605 17 
376 2 
868 6 
468 
1,183 20 
369 2 
513 
586 -
952 1 
399 
2,389 25 
682 
225 
445 1 
2,794 22 
274 1 
144 
284 1 
732 3 
644 2 
1,101 20 
2,108 14 
2,310 24 
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37 
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85 
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609 2 
3,650 8 
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30 
113 
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226 
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657 
715 
1,116 
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2,936 
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3,237 
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125 
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Otis ................................... 135 41 16 192 1 
Peru .... ............................. 89 15 16 120 
PITTSFIELD ................... 5,676 709 8 543 6,936 56 
Plainfield .......................... 155 20 3 25 203 
Richmond ......................... 390 37 32 459 6 
Rowe ................................ 48 5 1 54 
Sandisfield ....................... 81 14 5 100 
Savoy ................................ 50 10 17 77 
Sheffield ........................... 369 68 46 483 1 
Shelburne ........................ 434 26 12 23 495 5 
Stockbridge ...................... 415 54 40 509 5 
Tyringham ....................... 109 14 9 132 
Washington ...................... 110 11 8 129 
West Stockbridge ............. 343 50 49 442 
Westhampton .................. 255 65 4 75 399 1 
Williamsburg ................... 579 75 29 116 799 3 
Williamstown ................... 1,219 76 121 1,416 7 
Windsor ............................ 131 17 16 164 
Worthington .................... 280 60 3 99 442 
TOTALS ........................ 21,273 3,039 106 2,398 26,816 159 
Democratic Primary Republican Primary 
t'iii 
.... oi "'
�o oi == f u ...... fII) 0 1 
= 0 
1II) Cl) II) Bristol & � � ..c: II) �� ..c: Norfolk .... .... .... ·..O 0 � �3 0 District it: � Si Si =� � ol ..o< � o .... 
�"o 
.... �o 
� >-:, 
ATTLEBORO .................. 1,266 5 298 1,569 686 2 274 
Foxborough ...................... 1,204 2 213 1,419 785 1 363 
Mansfield ......................... 1,344 5 201 1,550 778 4 327 
Medfield ........................... 1,117 270 1,387 545 - 282 
Norton ............................. 895 4 161 1,060 595 1 270 
Rehoboth ......................... 357 2 67 426 452 149 
Seekonk . ......................... 520 2 94 616 406 1 140 
Sharon ............................. 1,028 8 202 1,238 209 120 
Walpole ............................ 1,582 5 402 1,989 1,005 6 535 
TOTALS ........................ 9,313 33 1,908 11,254 5,461 15 2,460 
73 74 513 
43 43 312 
737 793 13,776 
28 28 316 
43 49 758 
22 22 151 
36 36 281 
24 24 209 
86 87 1,310 
51 56 880 
49 54 933 
16 16 210 
33 33 250 
32 32 703 
97 98 777 
76 79 1,314 
75 82 2,851 
36 36 346 
60 60 552 
3,934 4,093 55,828 
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962 5,325 3,639 
1,149 5,224 2,982 
1,109 6,603 3,816 
827 3,933 2,391 
866 4,281 3,252 
601 2,448 2,639 
547 3,225 2,706 
329 3,775 1,165 
1,546 7,032 4,658 
7,936 41,846 27,248 
3 221 
119 
73 2,975 
1 61 
7 104 
45 
93 
1 93 
2 306 
6 136 
1 196 
3 48 
50 
3 107 
2 228 
4 239 
16 337 
111 
2 133 
307 12,075 
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1II) ..c: .... 0 
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� 
4 266 
2 393 
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12 324 
5 335 
186 
17 159 
8 294 
5 621 
53 3,076 
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16,824 
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1,130 
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1,007 
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a, g, ...."'
�t: 
OI "' u "" First 0 0 a, "' "' Bristol & �_fr -= � a, .... a .... Plymouth "' 0 � �� E:i District ai ..., � 'i ]O .... 
� " 
i 
FALL RIVER ...... 2,971 6 889 3,866 
Freetown ......... ......... 412 2 81 495 
Lakeville ....... ........ 457 106 563 
Rochester ........... 262 49 311 
Somerset ............. 897 177 1,074 
Swansea ............... .... 617 100 717 
Westport ................. 773 123 896 
TOTALS ........................ 6,389 8 1,525 7,922 
Democratic Primary 
:>, ...s,,'E "' OI -� 0 "' u =� ... Second a, "' "' 
Bristol & 
0 a, -= � a, :-J CQ .... .... Plymouth 0 OI � . � Si District U a, � 'i �z"" .... � �o 
Acushnet.. ... .................... 606 2 118 726 
Dartmouth ................... 1,648 6 287 1,941 
Fairhaven .. .................. 1,025 6 167 1,198 
Mattapoisett .............. .... 593 1 93 687 
NEW BEDFORD .. 4,037 44 752 4,833 
TOTALS ........................ 7,909 59 1,417 9,385 Republican Primary = ...."'.s OI "' u .... ""OI a, "' "' = -= � a, ·a .... a ... 0 � 0 E:i z � 'i 0 ... z � 14 1,557 1,571 47 482 529 14 859 873 5 441 446 3 579 582 3 504 507 652 652 86 5,074 5,160 Republican Primary ...= "' .s OI "' u .... ... OI a, "' "' = -= � a, ·a .... a ...0 � 0 Si z � 'i 0 ... z � 5 512 517 13 1,289 1,302 109 740 849 73 460 533 266 1,489 1,755 466 4,490 4,956 State Election "' a, g, -� "' (,} -at::= "'...0 0 OI a, "' � 0. ... -= 1... " .... • "' 0 0 ::� a Si ��� � -= "i 15,523 160 4,665 2,596 95 1,262 3,458 60 1,928 1,797 22 1,001 5,585 1 1,972 4,713 153 1,792 5,496 1,765 39,168 491 14,385 State Election :>, • Sii'E:= 0-� "'='"' .... "" o"d OI a, "' :,J�tl -= � ...ud 0 OI Si � ai a, � ;�Q :-J 0 3,200 56 1,041 9,523 61 3,382 5,302 117 1,698 2,704 46 1,047 19,110 384 4,247 39,839 664 11,415 .... � u "' a, ... � 'i ... � 20,348 3,953 5,446 2,820 7,558 6,658 7,261 54,044 ..."' OI u "' a, ... � 'i ... � 4,297 12,966 7,117 3,797 23,741 51,918 I-' I:'-' UJ (D ::s � 0 >1 s· 0 (D ::s (D >1 e:.. n 0 $:: >1 .... 
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Cape& .a� ., 1 "' ., 1 "' ..c: ., """' ..c: ., Islands ..;l� .... .... . = .... .... 0 � C!) � 0 � District = .... ;;j � =� :;;i � as o -; ..c: ...,. -; :a .... ... � �o � � 
Aquinnah ......................... 100 25 125 3 - 3 
Barnstable ........... ........... 3,329 8 512 3,849 3,082 7 989 4,078 
Brewster ........... ............. 1,319 1 127 1,447 714 1 212 927 
Chatham ............ ............. 634 2 72 708 546 2 180 728 
Chilmark .. ........... ........... 284 54 338 19 13 32 
Dennis ...................... 1,517 3 270 1,790 1,178 3 377 1,558 
Eastham .... ................. 728 1 78 807 327 79 406 
Edgartown .... ............. .... 688 1 181 870 156 72 1 229 
Gosnold .......... ................ 8 2 10 6 2 8 
Harwich .......... ............... 1,348 8 164 1,520 897 2 309 1,208 
Mashpee ........ ........... 1,131 7 208 1,346 982 1 293 1,276 
Nantucket.. ..... ............. . 663 3 91 757 263 106 369 
Oak Bluffs .............. ......... 770 2 232 1,004 112 1 86 199 
Orleans .................. . .... 798 1 73 872 446 151 597 
Provincetown ........... ...... 684 77 761 35 12 47 
Tisbury ............................ 744 2 164 910 91 2 42 135 
Truro .. ............................. 384 26 410 72 25 97 
Wellfleet ............ .............. 557 1 64 622 96 48 144 
West Tisbury ... ............... 710 2 128 840 67 38 105 
Yarmouth ........ ................ 2,163 6 305 2,474 1,748 6 493 2,247 
TOTALS ........................ 18,559 48 2,853 21,460 10,840 97 3,456 14,393 
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Q ,:: ... 0.,
..l 
Amesbury ....................... 1,177 5 302 1,484 580 4 283 
HAVERHILL . ................. 4,770 28 1,557 6,355 1,891 13 994 
Merrimac ..... ...... ........... 398 93 491 307 125 
Methuen .. ......... ......... 4,194 2 782 4,978 1,472 727 
NEWBURYPORT ........... 1,706 516 2,222 596 449 
North Andover ................ 1,587 1 262 1,850 530 274 
Salisbury ....... ........... 484 106 590 382 3 198 
TOTALS ........................ 14,316 36 3,618 17,970 5,758 20 3,050 
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BEVERLY ....................... 3,441 14 519 3,974 370 1,489 
Danvers ....... .... ......... 1,648 300 1,948 8 1,614 
PEABODY .... ........ 3,116 26 573 3,715 445 2,398 
SALEM .. .................. ...... 3,894 30 671 4,595 34 1,302 
Topsfield ......... ................ 498 103 601 13 559 
TOTALS ........................ 12,597 70 2,166 14,833 870 7,362 
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867 4,649 2,761 5 
2,898 14,297 7,871 11 
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804 4,559 1,877 
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LYNN .......... .................... 4,745 63 1,380 6,188 - 468 1,393 
Lynnfield ..... .................... 516 2 154 672 - 6 861 
Marblehead ..................... 1,984 3 619 2,606 - 6 1,429 
Nahant.. ...... .................. 689 3 162 854 - 37 215 
Saugus ............................. 1,261 4 507 1,772 39 1,645 
Swampscott ..................... 1,331 379 1,710 4 986 
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§ Essex & -5 ., ·e ... Middlesex 0 � District 0 
� 
EiS z -; 
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Boxford ... 45 690 735 
Essex ........... .............. 4 363 367 
Georgetown .... ............ 8 503 511 
GLOUCESTER 235 2,528 2,763 
Groveland ............... 54 446 500 
Hamilton ... 47 651 698 
Ipswich ........ 121 1,343 1,464 
Manchester-by-the-Sea .. 8 559 567 
Middleton .................. 525 525 
Newbury .. 58 733 791 
North Andover ............ 12 1,185 1,197 
North Reading 12 1,041 1,053 
Rockport. 102 964 1,066 
Rowley ... 40 465 505 
Wenham ............ 358 358 
West Newbury 10 475 485 
Wilmington ................. 254 2,807 3,061 
TOTALS ........................ 1,010 15,636 16,646 I Republican Primary ... ... ... "' ... ., Ol oi ... "' u ... E-- "' ., "' "' ., § . " -= ., �= ... ... ., 0 0 � .,- � EiS :::iC -; ........ ... .l:l 0 � 559 2 117 678 253 38 291 467 79 546 1,142 7 175 1,324 478 2 103 583 515 1 64 580 836 3 128 967 341 2 34 377 471 116 587 412 103 515 662 168 830 794 213 1,007 417 1 59 477 483 2 67 552 291 39 330 255 3 69 327 1,172 10 312 1,494 9,548 33 1,884 11,465 I State Election� ... E--j§ "' ... "'" ., "' . 8= .-I -= � :::1..0 ... a ., 0 :I 0 .,_ i:l. � EiS :IC"' ........ � .l:l 0 3,501 49 920 1,666 11 365 3,268 18 925 11,082 255 2,565 2,695 38 759 3,222 65 832 5,875 552 1,391 2,445 49 682 3,387 920 2,988 55 1,101 4,834 1,844 5,823 32 1,658 3,371 70 919 2,586 50 635 1,669 463 1,874 12 759 8,616 175 2,503 68,902 1,431 19,241 ... "' Ol u "' ., ... � -; ... � 4,470 2,042 4,211 13,902 3,492 4,119 7,818 3,176 4,307 4,144 6,678 7,513 4,360 3,271 2,132 2,645 11,294 89,574 rv f--' m en (l) ::; Sl) c,-t-0 ., s· Q (l) (l) ., 0 0 ., c,-t-
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Andover ........... 1,047 3,297 463 9 387 
Dracut.. 2,175 1,596 205 9 419 
LAWRENCE .................... 2,243 2,753 3,181 26 1,723 
Tewksbury ....................... 961 1,788 249 6 291 TOTALS ........................ 6,426 9,434 4,098 50 2,820 
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CHICOPEE ... ............. 872 347 4 68 1,291 
SPRINGFIELD .............. 3,573 3,276 33 801 7,683 
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First Hampden& Hampshire District 
Belchertown .................... 
CHICOPEE ..................... 
East Longmeadow ........... 
Granby ..... ....................... 
Hampden ......................... 
Longmeadow ................ 
Ludlow ................ ...... 
SPRINGFIELD .............. 
Wilbraham ..... ................. 
TOTALS ........................ Second Hampden& Hampshire District 
Agawam ..... ..................... 
CHICOPEE ..................... 
Easthampton .................. 
Granville .... .................... 
HOLYOKE ....... ............... 
Montgomery ................ 
Russell ...... ............. ........ 
Southampton .. ......... ...... 
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1,042 23 125 
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1,101 12 190 
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1,057 2 192 12,671 133 2,171 
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53 459 512 5,546 29 1,539 7,114 
105 951 1,056 7,223 239 1,835 9,297 
58 792 850 5,329 182 2,066 7,577 
321 321 2,220 5 864 3,089 
1 388 389 1,745 9 774 2,528 
37 801 838 6,384 139 1,648 8,171 
- 67 762 829 5,911 163 2,118 8,192 
124 971 1,095 12,093 312 2,559 14,964 
1 864 865 5,182 41 1,884 7,107 446 6,309 6,755 51,633 1,119 15,287 68,039 
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1,731 1,902 1,261 4 286 1,551 9,403 245 
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Southwick ........................ 
Tolland ............................. 
WESTFIELD ................... 
TOTALS ........................ Hampshire, Franklin& Worcester District 
Amherst ......... ................. 
Bernardston . ................... 
Colrain .......... ................. 
Deerfield ......... ............. 
Erving .............................. 
Gill ................ 
Greenfield ........................ 
Hadley .................... ......... 
Hatfield .................. ......... 
Leverett ................... ....... 
Leyden ............................. 
Montague ......................... 
New Salem ....................... 
NORTHAMPTON ........... 
Northfield ........................ 
Orange ...... ...................... 
Pelham ..... ....................... 
Royalston ......................... 
Shutesbury ...................... 
South Hadley ................... 
Sunderland ................... 
Warwick .. .................... ... 
Wendell ... ........................ 
Whately ......... ................. 
TOTALS ........................ 
40 
1 
2 4 2 37 214 115 189 589 
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1,794 
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Dunstable ........................ 106 61 104 51 75 34 431 198 55 253 924 741 
Groton .............................. 529 112 407 124 281 2 169 1,624 576 221 797 3,538 2,058 
LOWELL .......... ............. 2,353 2,922 2,977 1,494 558 11 1,278 11,593 1,764 41 499 2,304 18,103 7,638 
Pepperell .......... ...... ........ 403 160 296 111 152 93 1,215 676 4 214 894 2,726 2,591 
Tyngsborough ... .............. 261 183 343 258 215 1 133 1,394 554 2 180 736 2,765 2,464 
Westford ........... ............... 560 119 552 274 1,560 3 269 3,337 1,010 8 353 1,371 7,012 4,333 
TOTALS ........................ 4,212 3,557 4,679 2,312 2,841 17 1,976 19,594 4,778 55 1,522 6,355 35,068 19,825 
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CAMBRIDGE .............. 6,458 31 1,519 8,008 28 345 373 14,377 49 1,865 16,291 
MEDFORD ......... ............ 6,091 41 1,337 7,469 125 1,747 1,872 20,299 388 4,904 25,591 
SOMERVILLE ................ 14,150 100 2,679 16,929 91 723 814 31,409 388 3,799 35,596 
Winchester ....................... 795 277 269 1,341 806 806 4,014 1,949 5,963 
TOTALS ........................ 27,494 449 5,804 33,747 244 3,621 3,865 70,099 825 12,517 83,441 
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0 cu � District s on-l ;;j '2 ..= .... .... 
"0 � :§ 
Bedford ...... ..................... 1,356 4 192 1,552 
Carlisle ............. 913 226 1,139 
Chelmsford ...................... 3,555 14 1,194 4,763 
Concord ........................... 3,801 8 956 4,765 
Lexington ......................... 1,681 397 2,078 
Lincoln ............................ 996 2 147 1,145 
Sudbury ........................... 961 2 255 1,218 
WALTHAM ...................... 3,944 17 1,021 4,982 
Weston ............................. 778 3 180 961 
TOTALS ........................ 17,985 50 4,568 22,603 
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Arlington ......................... 8,709 23 1,660 10,392 
Billerica ............................ 2,609 21 685 3,315 
Burlington ....................... 1,400 10 339 1,749 
Lexington ......................... 3,491 1,065 4,556 
WOBURN ....................... 3,270 9 1,530 4,809 
TOTALS ........................ 19,479 63 5,279 24,821 Republican Primary .... = � 0 :c 00 u ... cu " i 00 .s -= ".... .... e 0 � Q s z ;;j '2 0 .... z � 63 628 691 - 1 278 279 193 1,802 1,995 6 760 766 312 312 3 212 215 2 427 429 172 1,668 1,840 10 481 491 450 6,568 7,018 Republican Primary .... = 00 Q cu :c 00 u ... cu " 00 00 = -= .-"I " ·e .... a .... 0 � Q s z ;;j '2 0 .... z � 67 1,399 1,466 98 2,665 2,763 124 1,035 1,159 - 679 679 14 1,987 2,001 303 7,765 8,068 State Election ........� ="� o·• 00 ... �-sli� " 00 -= -a = ... ....�-� t) al�� 0 cu s CU..l OJ ;;j ]'o� ::;; 5,208 91 1,627 2,279 9 701 11,789 137 5,129 8,109 47 2,035 4,019 7 1,015 2,870 31 655 4,381 66 1,365 16,888 237 5,253 3,956 63 1,549 59,499 688 19,329 State Election a � =" 00 Q""" ...-�-sli� " � ... = ... -=.... = �:= � 0 cu r..<e s ;;j .g .... � = 0 u 19,985 79 4,297 12,247 346 5,481 7,888 169 3,435 8,585 24 2,444 11,288 68 5,578 59,993 686 21,235 .... 00 cu u 00 ".... � '2.... � 6,926 2,989 17,055 10,191 5,041 3,556 5,812 22,378 5,568 79,516 .... � u"' " .... � '2 .... � 24,361 18,074 11,492 11,053 16,934 81,914 � 0 r-' 00 w (1) ::::1 � 0 ..., s· Q (1) ::::1 (1) ..., a 0 0 .:...,..... 
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Fifth ... � ::d Cl) 1. .c: .c: Middlesex �" osal ... 0 District =·= -5� al 
o l,:: at � 
�'o":I § 00 
MALDEN ......................... 2,161 2,126 13 387 
MELROSE ....................... 1,647 2,468 7 200 
Reading .... ....................... 1,858 946 387 
Stoneham ......................... 1,629 690 1 138 
Wakefield . ....................... 1,180 1,227 9 204 
Winchester ....................... 1,172 277 74 
TOTALS ........................ 9,647 7,734 30 1,390 
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Acton .......... .................. 3,487 12 430 3,929 
Ayer ............ ............... 698 121 819 
Boxborough ................... 739 1 81 821 
Harvard ........ ..... 979 2 153 1,134 
Hudson ................ 1,876 6 344 2,226 
Littleton .. 1,120 10 189 1,319 
MARLBOROUGH. ...... 2,648 53 636 3,337 
Maynard ................... ....... 1,639 3 234 1,876 
Northborough ................. 248 44 292 
Shirley ..... ....................... 545 1 74 620 
Southborough .. ............... 605 113 718 
Stow ................. ............... 1,071 3 152 1,226 
Sudbury ............ ... ....... 638 2 103 743 
Westborough ......... ....... 1,078 3 136 1,217 
TOTALS ........................ 17,371 96 2,810 20,277 
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Franklin ................ ......... 91 756 415 7 
Millis ........... ... ..... ......... 49 454 243 
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...._..... Needham .......................... 61 232 2,242 6 312 2,853 473 Norfolk ......... 27 628 122 3 77 857 672 North Attleborough ........ 106 572 438 1 216 1,333 900 Plainville ............... 31 331 109 75 546 406 Sherborn ......................... 41 104 299 95 539 148 Wayland ........................... 516 202 783 1 189 1,691 330 Wellesley .......................... 37 327 612 170 1,146 209 Wrentham .......... 48 347 152 4 86 637 640 
TOTALS ........................ 1,305 4,710 6,817 27 2,138 14,997 6,037 
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Abington .................. 1,ll0 2 3ll 1,423 16 1,410 
Braintree ................... 1,796 3 583 2,382 90 1,454 
Holbrook ......... ...... ........ 680 2 165 847 59 590 
QUINCY ......... ........ ....... 7,049 72 1,514 8,635 285 3,066 
Rockland .... ............ .... 1,077 5 196 1,278 136 1,059 
TOTALS ........................ 11,712 84 2,769 14,565 586 7,579 
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Bourne ............................. 526 702 304 
Falmouth ......................... 1,362 1,699 4 692 
Kingston .......................... 367 467 222 
Pembroke ......................... 488 518 5 230 
Plymouth ......................... 1,839 2,679 15 593 
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BROCKTON ................. . 3,979 20 852 4,851 1,237 6 702 1,945 
East Bridgewater ............ 431 3 128 562 527 6 340 873 
Easton ... .......................... 414 1 105 520 249 167 416 
Halifax ... ............. ........... 410 2 90 502 534 4 268 806 
Hanover ................ .......... 825 13 282 1,120 848 2 480 1,330 
Hanson ........... ......... ....... 502 2 127 631 688 5 273 966 
Plympton ...... .................. 155 61 216 222 109 331 
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TOTALS ........................ 7,713 41 1,875 9,629 5,268 24 2,842 8,134 
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00 
Democratic Primary 
"' 
:E § 
I
First - ... 
Suffolk 0"' uo 
District ...:IXI., .... 
zo 
I 
BOSTON ..................... ... 
1
17,576 
TOTALS........................ 17,576 
Q) "' .. ... 
·;; [/J 
::s =� -a=�� _g.S 8 o.S 
.... f/'J d.i l:>.D ... ' "' "' Q) � o ... o��IXI·� "' � ._,..,.:::: §'o- '; o-
...: = " 0 = � � 
167 34 
167 34 
Democratic Primary 
Second 
Suffolk 
District 
BOSTON ......... 
&l 
Q 
� a=
..c:.S 
U "' !�
"' ·a
� 
22,783 
"' "' 
Q) "'
..c: 'a ... 
0 "' 
cil 
� 
300 5,413 
"'"'
Q) 
..c: ... 
0 
� 
585 
585 
..."'"'u
"'
Q) ... 
�
-a... 
� 
28,496 
TOTALS ..•.•....•.•.•..•.•.•... 22,783 300 5,413 28,496 
Republican Primary State Election 
.. ... ... "' = "' [/J "' "' u 0 "' u .$ =� -a=� .:: "' "' "' "' Q) "' "' =.sf 8 o.S 1 Q) ·� ..c: 1 Q) l:>.D ... ' ... ... � 8 � � 00 �� � 0 cil 0 cil ...:IXI Ei OIXI·;:: -a z � -a .9"9 Q,) ._,..,.:::: 
� 
0 ... z � "a o� z � = 0 � 
6,422 24,784 333 1,745 2,078 50,180 22 
6,422 24,784 333 1,745 2,078 50,180 22 
Republican Primary State Election 
&l = ... Q ... "' "' 
0 "' � " "' ... "' u a=-:.: "' u "' "'"' Q) "' "' ..c: 0"' Q) "' "' = ..c: § Q) u�t ..c: § Q) ·a ... � ... ... 0 ! 0 O 0 � 0 cil IXI Ei cil z � -a .... Q) � -a 0 ... "'0� ... z � � ·a
� 
- 143 833 976 50,742 582 6,588 57,912 
143 833 976 50,742 582 6,588 57,912 
... "'"'"' u "' 
Q) "' "' 
..c: 1 Q) ... ... 0 � cil
� -a ... 
� 
759 8,990 59,951 
759 8,990 59,951 
t-:i 
0 
r-' 
00 
w 
ro 
::::l 
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� 
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t-:i 
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Democratic Primary 
... .. 
0 � '-'i::l. = 0 f uFirst 
�� 
., "' "' Suffolk& ..c 1 ., ... ... Middlesex <·= 0 � ..c� � District
:;;J 'i i::l. ... ., 0 ... "' � 0 
BOSTON ......................... 5,954 53 2,864 8,871 
CAMBRIDGE ................. 2,626 8 1,101 3,735 
REVERE ....... .................. 2,243 36 859 3,138 
Winthrop ..... .................. 1,624 22 383 2,029 TOTALS ........................ 12,447 119 5,207 17,773
Democratic Primary 
� ... 
i1 "' � u
I
.. Second ., "' "' Suffolk& es ..c 1 ., ... ... Middlesex �-al 0 � z� � District ... :;;J 'i �o ... 
s � Ii: 
3,517 6 529 4,052 
8,068 52 2,652 10,772 
4,405 27 698 5,130 TOTALS ........................ I 15,990 85 3,879 19,954 Republican Primary = l .s ... f u ., ., � "'.s ..c ., ... fa ... s 0 � 0 � z :;;J 'i 0 ... z � 134 987 1,121 10 104 114 158 1,125 1,283 54 707 761 356 2,923 3,279Republican Primary = ... .s � "' u... ..., ., 1 "' -� ..c ., ... ... 0 � 0 � z :;;J 'i 0 ... z � 15 1,022 1,037 125 950 1,075 105 846 951 . 245 2,818 3,063 
----� 
State Election 
., 
8 • '-' "' = g.:: .. �.a f ., i ..c . ... g ... 
<.S s 0 � ..c� ., :;;J i::l...,i:::; �o 
0 
-:, 
21,875 383 5,108 
6,708 35 1,066 
10,302 209 3,530 
5,969 112 1,622 44,854 739 11,326 
State Election
.. 
� 
� . '-' 
� 
...
-� "' = ... .. 0., ., 1esb ..c 0 �-al 0 z� � � 
:;;J f-Si:::. sIi: 
10,362 156 2,473 
27,401 407 5,339 
13,060 195 2,746 50,823 758 10,558 ... �u"'.,... � 'i ... � 27,366 7,809 14,041 7,703 56,919... �u"'.,... � 'i ... � 12,991 33,147 16,001 62,139 t-:i c,:, 0 (/] (!) ::::i � 0 "1 s· Q (!) ::::i (!) "1 e. 0 0 i= "1 M-
t-:i 
0 
r-' 
00 
Democratic Primary 
.. 
Cl) 
=a .. a .. � "' u -=� .. 
First u :!l Cl) � "' .i:: Cl) 
Worcester • <) .. a .. ..:l .. 0 � District �� i:Z 
t ... ;;! ol .. ·r � = 
Boylston ....... ................... 284 1 32 317 
Clinton . ........................... 530 4 75 609 
Holden ............................. 1,198 2 149 1,349 
Northborough .................. 775 5 85 865 
Princeton ......................... 344 48 392 
West Boylston .................. 541 2 78 621 
WORCESTER ................. 6,150 44 868 7,062 
TOTALS ........................ 9,822 58 1,335 11,215 
Democratic Primary 
Cl) .... "' 
j� 
= "' u.. "' "' Second o::S .i:: � Cl) Worcester .. .. _:= 0 = � District Cll::.J i:Z 
]'$ ;;! ol .. <) 
� :s 
Auburn .... ........................ 944 3 131 1,078 
Grafton ..... ...................... 951 1 92 1,044 
Leicester .......................... 838 2 167 1,007 
Millbury ........................... 597 1 68 666 
Northbridge .. ..... ............ 289 32 321 
Shrewsbury ...................... 1,749 5 283 2,037 
Upton ............................... 441 1 68 510 
WORCESTER ......... 2,729 20 533 3,282 
TOTALS ........................ 8,538 33 1,374 9,945 
Republican Primary 
= .. 
0 � ·� "' u .. .. = Cl) "' "' = .i:: ..: Cl) ·s .. a .. 0 � 0 i:Z z ;;! ol 0 .. z � 
6 328 334 
53 248 301 
24 1,233 1,257 
67 604 671 
- 5 307 312 
- 69 555 624 
360 2,262 2,622 
584 5,537 6,121 
Republican Primary 
.. = � .s "' u .. .. = Cl) "' "' ·= .i:: 1 Cl) .. .. E 0 � 0 i:Z z ;;! ol 0 .. 
� z
22 886 908 
- 13 1,113 1,126 
88 717 805 
12 723 735 
4 434 438 
22 2,001 2,023 
1 466 467 
193 1,137 1,330 
355 7,477 7,832 
State Election 
.. 
Cl) 
=a 
§ "<i "'..c.S� ..u "'= Cl) 1Cl) .. .i:: • <) <) .. ..:l .. 0 0 
Cl)
� E i:Z :t Cl) ;;! -�'$i:::i 
� = 
1,740 753 
2,029 57 621 
7,049 134 2,566 
4,293 124 1,387 
1,474 27 559 
2,703 86 1,005 
27,323 676 5,650 
46,611 1,104 12,541 
State Election 
Cl) .. 
g �
<) "' ::s :g .. Cl) "' ·-= .. .i:: � o-oi .. 
_:=o 0 = <ll::.J E i:Z J ... Cl) ;;! oi oi:::i 
:s 
5,914 52 1,778 
6,558 63 1,855 
3,415 95 1,187 
4,729 68 1,107 
2,703 20 1,146 
12,484 9 3,830 
2,874 13 1,105 
12,953 308 2,805 
51,630 628 14,813 
..
� u
"' 
Cl) ..
� 
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5,804 
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3,794 
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67,071 
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Democratic Primary 
:E s... "' Worcester, 0 Q) ... 
(!I" Q) 
"'
Hampden, .i:: ..c: ...: 
Hampshire& :.1 � .... i:: 0 OI Middlesex Q)CIJ Ea District i:: ... :;! 
..;l 0 
............. 518 3 61 
276 43 
473 4 43 
320 3 29 
191 19 
190 10 
516 67 
126 9 
159 12 
121 13 
Hubbardston ......... 249 1 20 
Monson .............. ......... 565 3 89 
New Braintree .. 59 6 
North Brookfield 252 18 
Oakham 131 1 22 
Palmer ........... ............... 678 2 126 
Paxton ... ......................... 277 42 
Petersham 139 15 
Phillipston .. ................ 89 3 
Rutland ........ 430 2 44 
Spencer 527 5 49 
Sturbridge . .................. 559 2 60 
Templeton 297 33 
Wales ... 104 3 5 
Ware 446 58 
Warren .... 223 1 27 
West Brookfield .... 246 22 
Winchendon ................. 432 2 76 
TOTALS ........................ 8,593 32 1,021 
...."'
OI 
u"'
Q) .... 
� 
ea....
� 
582 
319 
520 
352 
210 
200 
583 
135 
171 
134 
270 
657 
65 
270 
154 
806 
319 
154 
92 
476 
581 
621 
330 
112 
504 
251 
268 
510 
9,646 
J Republican Primary
= Q) 
OI bl) "' =:s ... Q) .... ..c: ll::..c .... 
i:: � 0 
Q) .... >oo :;! 
�� 
290 2 
219 
386 
278 1 
203 
191 
588 
145 
111 
147 
303 
390 4 
58 
257 
158 1 
443 1 
230 
67 
79 
449 
503 
440 1 
301 1 
102 
320 1 
220 1 
191 
387 
7,456 13 
- _...:=::...-.._ -
"' 
§ 
Ea 
91 
51 
140 
89 
58 
55 
193 
33 
49 
37 
106 
146 
21 
84 
61 
142 
95 
25 
36 
173 
158 
128 
107 
32 
143 
85 
58 
75 
2,471 
t-.:) 
c,;i 
J State Election t,:i 
[fl 
ro 
.... .... � "' � �.s =a ti:: 
"' \:I) OI OI <+ u "' u 
(!I
Q) 
.... 
::t:"CI OI ... 0 "' "OI -�" " "' "' "'
Q) • i:: ... � .... � ..c: -a Q) .... :.1 Q)" ..c- .... .... a· � c.0 i:: ..,..c 0 OI � QlC{J 8 Q) .a ii Ea 0 ea i:: .., Q) >oo Q) :;! ea .... ..;l 0� � ... ii:: .... ro � 00 0 � ::::i ro "' 
383 1,546 1,200 103 2,849 0 
270 807 746 50 1,603 0 
526 2,276 1,557 5 77 3,915 i:::: "' 
368 1,351 885 2 37 2,275 <+ 
261 850 925 37 1,812 
246 827 686 18 1,531 
781 2,753 2,905 3 180 5,841 
178 566 458 9 1,033 
160 686 433 1 21 1,141 
184 542 581 1 27 1,151 
409 1,118 1,110 63 2,291 
540 1,895 1,742 8 135 3,780 
79 322 196 6 524 
341 1,117 913 1 31 2,062 
220 484 465 14 963 
586 2,502 2,055 2 154 4,713 
325 1,317 918 1 72 2,308 
92 508 212 14 734 
115 471 363 1 9 844 
622 2,244 1,725 3 152 4,124 
661 2,670 1,820 78 4,568 
569 2,383 2,182 2 87 4,654 
409 1,771 1,368 4 75 3,218 
134 313 476 3 16 808 
464 1,981 1,404 86 3,471 
306 1,024 811 47 1,882 
249 1,011 736 12 1,759 
462 1,815 1,647 121 3,583 
9,940 37,150 30,519 37 1,731 69,437 
t,:i 
0 ,..... 
00 
Democratic Primary Republican Primary 
.. .... 
:E .. "' § 'o.O�ll) cu 
<�l 
"' u �i "'.. .. Worcester & ll) "' "' ll) "' 
§ . ·� ..c:: 
..:.: ll) ·..C:: ..c:: ..:.: Middlesex .... § .... .... = "'� § 0 � <" 0 = District ::s.S ll) � =� � oo·�_. � al cur.. � al .... ll) .... .... QO ..c:: 0 � u 
Berlin ..... ............ ............ 359 74 433 195 45 
Bolton ....... ......... .. ........ 577 2 163 742 284 1 71 
Clinton .. .................. ....... 578 4 122 704 233 4 43 
FITCHBURG ................... 2,189 35 531 2,755 1,388 5 98 GARDNER ...................... 1,297 5 311 1,613 835 1 95 
Lancaster .............. .......... 539 2 126 667 423 1 86 
LEOMINSTER ............... 2,332 17 574 2,923 1,913 10 267 
Lunenburg ....................... 797 10 170 977 642 4 89 
Sterling ............................ 492 2 79 573 601 1 103 
Townsend ..... ............ 505 108 613 528 96 
Westminster .......... ........ 566 9 120 695 472 2 77 
TOTALS ........................ 10,231 86 2,378 12,695 7,514 29 1,070 State Election .... .. � a� :a� C) u � § ��-� "' � .,c .S:l <  �.; ll) ·..c::- § �·� .. .... � < ..,.g "' e �§:;:: � ::s.S � e al r.. ll) oo·�"" ll) .... ��i:i= ]�Q � u 240 827 873 356 1,252 1,575 280 1,391 1,418 1,491 6,288 5,179 931 3,769 3,020 510 1,799 1,453 2,190 7,694 7,467 735 3,000 2,197 705 2,492 1,691 624 2,420 1,493 551 2,267 1,569 8,613 33,199 27,935 "'.. ll) "' ..c:: § .... 0 � � 60 5 120 1 84 5 209 1 186 3 129 7 377 4 133 2 147 124 1 109 29 1,678 i u"' ll) .... � al.... 0 E-< 1,760 2,952 2,894 11,681 6,976 3,384 15,545 5,334 4,332 4,037 3,946 62,841 t,.:) 0 I-' 00 
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Democratic Primary Republican Primary 
0 .. ; � t = e ="' u "' 
::.1.g 
.. 
1 :t 0 
.. "' 
Worcester& " "' " ..Cl " "' .. ..Cl ..: 
Norfolk . = .. .. "" .. .. ; ::.1" 0 � u� 0 District �::.1 ;;l iii ;'S ;;l iii e-s � .. 
0 � &' ..Cl 
E-< 
Bellingham .................... 961 5 253 1,219 1,214 8 285 
Blackstone .................. . 479 1 77 557 605 2 119 
Douglas ................... ........ 225 57 282 472 85 
Dudley .......... ............... 344 112 456 486 1 90 
Hopedale ............. ........... 337 1 73 411 317 1 44 
Mendon ........ ................... 350 1 45 396 293 53 
Milford ......... ................... 1,259 6 337 1,602 926 4 145 
Millville .. ...................... 161 31 192 197 41 
Northbridge ......... ........... 278 44 322 387 1 61 
Oxford .............................. 467 3 133 603 705 2 128 
Southbridge .............. 475 5 145 625 414 5 80 
Sutton .............................. 340 1 102 443 576 1 86 
Uxbridge .......................... 779 216 995 864 4 142 
Webster ............................ 492 3 95 590 629 21 77 
TOTALS ........................ 6,947 26 1,720 8,693 8,085 50 1,436 
State Election 
·�
l = 0 "' 
§ aa .. . " u Q,) d·• ::.10� "' �.S-� " ."C .. .. �=� ::.1 ="� "0 uoo i:i. 
�::.1 e� =""' " 5 ""' " .. "' o i:i:: 
o 
o i:. � &' ..Cl 
E-< 
1,507 3,912 3,083 
726 2,135 1,369 
557 2,605 1,271 
577 2,680 1,540 
362 1,491 1,306 
346 1,579 1,289 
1,075 5,306 4,902 
238 712 554 
449 1,922 1,166 
835 3,186 2,186 
499 2,153 2,360 
663 3,213 1,386 
1,010 3,385 2,645 
727 3,234 2,138 
9,571 37,513 27,195 
"' .. 
1QI ..Cl ..0 
;;l iii 
30 211 
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6 82 
1 64 
9 383 
31 
92 
7 136 
12 202 
2 97 
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4 128 
71 1,857 
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� u "'".. 
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7,236 
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5,504 
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REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
N ... 
·� ... i:: 0"' 0., "' �·� ... 
First .ct] :g a ., "' •4i il: -= §Barnstable OS QI ... ..if 0 District ;:I� S:l =� ..= .... � ., .... "'0 to 0 ... � 
r/l 
Barnstable .. ......... 225 119 75 
Brewster ............ ..... 766 179 108 
Dennis .... .............. 656 897 4 233 
Yarmouth ............. ..... 870 788 3 284 
TOTALS ................... 2,517 1,983 7 700 
State Election 
] N ] "" ., "§ "' �..!l., 0 c:.i:= ... First .,Q�� ., "' 
c= ;;g ]tg -= ..: Barnstable ... a »f ;:I 0 District -=� � �&:i � � S:l o�� f��
� iii 
Barnstable 
Pct. 1. ............... 1,180 925 64 
Brewster 
Pct. 1. ............... 1,061 948 44 
2 ........... 994 950 1 54 
Dennis 
Pct. 1.. ............. 1,154 654 1 44 
2 .. .... ......... 1,127 667 1 60 
3 .. ........ 753 641 37 
4 ........ ....... 986 639 50 
5. ............ 909 607 45 
Yarmouth 
Pct. 1.. .. ........... 1,107 834 58 
2 ....... ........ 1,170 703 1 65 
3 .. .............. 747 552 49 
4 ...... .......... 984 647 1 49 
7 .. ....... 1,386 843 3 75 
TOTALS ................... 13,558 9,610 8 694 
2018 
Republican Primary 
... § ... � "' ol ... OS 
C) 
�� 
"' C) ... "' ., "' "' ., 
c= � -= ..: ., ... ... i:: ... 
� 0 OS � >. ... S:l ol -=� � ol 0� ... ...
� � � 
419 326 61 387 
1,053 563 78 641 
1,790 1,332 6 220 1,558 
1,945 1,519 3 232 1,754 
5,207 3,740 9 591 4,340 
..."' 
OS 
C) "'.,
� 
ol ... 
� 
2,169 
2,053 
1,999 
1,853 
1,855 
1,431 
1,675 
1,561 
1,999 
1,939 
1,348 
1,681 
2,307 
23,870 
2018 
Democratic Primary 
..: Q) ..,_ "' Ol ,Q ..rn OI Q) "' Second :;i ... ..: u� ..Cl Barnstable ... � 
District -:i; 0 CQ '3 .Q � OI""' i:i,.o 
Barnstable ............. 2,241 3 528 
Yarmouth ................... 432 1 96 
TOTALS ................... 2,673 4 624 
State Election 
,_; ... ..: . ... . C)� Q 
j� § ��::: 
"' ..
Second �!.S :;i .,. OI Q) u "' ii ..Cl Barnstable c.ip ... ..l 6. . = 0 0 District "'='; eijE.:! '3 .Q Q) � so oi .... Q il< 0 
� 
Barnstable 
Pct. 2 ..... ........... 1,044 830 
3 ................. 619 690 2 
4 .. ·············• 900 847 3 
5 ................. 1,100 901 
6 .. .............. 1,015 852 1 
7 ................. 1,079 1,059 5 
8 ................. 565 626 1 
9 ................. 338 422 1 
10 ................. 928 712 -
13 .......... ...... 586 697 1 
Yarmouth 
Pct. 5 .......... ...... 771 679 2 
6 ............. ... 808 673 2 
TOTALS ................... 9,753 8,988 18 
...
gj u"'
Q) ... 
� 
'i ... 
� 
2,772 
529 
3,301 
1 
CQ 
34 
38 
28 
29 
34 
42 
27 
19 
38 
27 
34 
33 
383 
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Republican Primary 
,_; 
1... ... ., ., "' u 
]� 
..
Q) 1 "' ..Cl Q) ..l� ... ... 0 
CQ 
� 
ijE � 
s
o 
� � 
2,286 6 553 2,845 
411 2 80 493 
2,697 8 633 3,338 
..."' 
OI u"'
Q) ... 
� 
'i ... 
� 
1,908 
1,349 
1,778 
2,030 
1,902 
2,185 
1,219 
780 
1,678 
1,311 
1,486 
1,516 
19,142 
238 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
= ..."' 
.Si "' aS ... u 
aS .. 1Third Q) "' = -= Q) Barnstable ·a ... ... 
District 0 0 � � z � ca 
0 ... z � 
Bourne ............ .......... 4 950 954 
Falmouth .......... ........ 201 1,460 1,661 
Mashpee ................. 17 1,329 1,346 
TOTALS ................... 222 3,739 3,961 
State Election 
aS 
..."' 
·5.S; "' aS .. u 
Third � 5.:? Q) 1 "' -= Q) Barnstable E-< a :c ... ... 
District "!;lea= 0 � � •�r.. i:l, � :-... � ol ... �0 
� 
Bourne 
Pct. 3 ................ 674 6 199 879 
4 ................. 1,137 12 464 1,613 
5 ................. 1,109 4 398 1,511 
6 ................. 750 11 344 1,105 
Falmouth 
Pct. 3 ................. 1,345 20 458 1,823 
4 ................. 1,438 30 465 1,933 
7 .. ············ 1,367 34 446 1,847 
8 ................. 1,410 30 461 1,901 
9 ................. 1,293 29 398 1,720 
Mashpee 
Pct. 1.. ............... 1,385 27 477 1,889 
2 .............. 1,096 23 334 1,453 
3 ..... ........... 963 17 240 1,220 
4 ................. 1,026 18 340 1,384 
5 .. ........... 1,360 21 471 1,852 
TOTALS ................... 16,353 282 5,495 22,130 
2018 
Republican Primary 
aS ..."' .:=..= aS 
Q) ... 
"' u 
;; 6 .. 1Q) "' -= Q) E-< a ... ... "!;lea 0 � � .�r.. 
� ca ;. .., 
�0 ... 
� 
711 248 959 
1,191 9 218 1,418 
1,055 221 1,276 
2,957 9 687 3,653 
2018 
Democratic Primary 
Q) � 'i 0 "' 
Q) .... ... 
Fourth ll.Q) Q) 
"' " .cl 'a Barnstable �.9 .... 0 OS District -; � � � �� 
rJJ"o 
Brewster .................... 362 32 
Chatham ................... 657 1 50 
Eastham ..................... 746 2 59 
Harwich ..................... 1,389 7 124 
Orleans . . . . . ................. 805 - 67 
Provincetown .... ........ 707 54 
Truro .......................... 391 19 
Wellfleet ..... . . . . . . . . . . ..... 571 51 
TOTALS ................... 5,628 10 456 
State Election 
Q) t 'i 0•� "' 
Q) ........ ... "' 
il. Q) OS Q) Fourth 
• C) � 
.cl § Barnstable :.::.� 0 .... 0 District -; 0 e � 
��� 
� 
[/J .... 
0 
Brewster 
Pct. 3 ................. 1,460 21 470 
Chatham ........ ........... 2,982 57 1,075 
Eastham ..................... 2,627 50 630 
Harwich 
Pct. 1.. ............... 1,434 41 508 
2 ................. 1,458 29 467 
3 .. ·············· 1,437 47 449 
4 ................. 1,286 48 362 
Orleans ...................... 3,102 35 968 
Provincetown .. .......... 1,992 4 144 
Truro . .......... . . . .. ......... 1,280 1 172 
Wellfleet ......... ........... 1,726 22 278 
TOTALS ................... 20,784 355 5,523 
.... 
� u
"' 
Q) .... 
� 
o! .... 
� 
394 
708 
807 
1,520 
872 
761 
410 
622 
6,094 
u"' 
Q) 
� 
o! .... 
� 
1,951 
4,114 
3,307 
1,983 
1,954 
1,933 
1,696 
4,105 
2,140 
1,453 
2,026 
26,662 
Representative in General Court 239 
Republican Primary 
= .... � .s "' u .... ... 
OS Q) i "' = .cl Q) ·a .... .... 0 � 0 � z � o! 
0 .... z � 
6 280 286 
125 603 728 
72 334 406 
9 1,199 1,208 
8 589 597 
3 44 47 
1 96 97 
2 142 144 
226 3,287 3,513 
240 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
.... =-= 'IJ "' 
Q CJ 'IJ u 
..... � 
... 
i 'IJ Fifth a,, -= "' Barnstable 00 § .... .... 0 � District i:il "'-oo � 'i oi ..,. 
�Q 
.... 
� 
Barnstable ................. 522 5 131 658 
Bourne ....................... 439 139 578 
Plymouth .... ·············· 158 1 48 207 
Sandwich ................ 1,433 7 316 1,756 
TOTALS ................... 2,552 13 634 3,199 
State Election 
... ..a§ =..a 0) 'IJ 
§.� CJ 
0 c;,) .... ... 
Fifth l�� "' 'IJ = ·� .Cl � Barnstable ;.,,,� .... ,, 0) 0 ,, § = 00 § Q "' District i:il § 00 g, �00� � 
i:i::-si:i:: �'$Cl 
Barnstable 
Pct. 11.. ....... 1,208 808 50 
12 ................ 1,061 782 64 
Bourne 
Pct. 1... ............. 764 499 11 53 
2 .... 969 577 7 69 
7 .. ....... . .... 736 513 5 61 
Plymouth 
Pct. 9 ........... 786 621 1 74 
Sandwich 
Pct. 1. ............ 1,024 1,000 1 57 
2 ... .... .. ...... 1,043 972 38 
3 ... .. ...... 953 766 2 43 
4 .. .............. 1,048 741 39 
5 ... ........ 949 691 35 
6 .. ....... ...... 959 635 1 34 
TOTALS ................... 11,500 8,605 28 617 
2018 
Republican Primary 
.. .... ..,, 'IJ 
.... ..,= .a� "' 
§.�
'IJ u "'i "' 'IJ 'IJ ., ..,
� =,, i:i:i 'IJ -= "'
.S§ .-l� 0 
.... "' � i:il §oo ,,i:i:i � 'i .J ..,. ii:;'$ .... 
JQ Q 
595 225 2 24 846 
537 216 47 800 
128 59 17 204 
1,923 328 2 62 2,315 
3,183 828 4 150 4,165 
....'IJ "' u 
'IJ "'.... 
� 
'i 
� 
2,066 
1,907 
1,327 
1,622 
1,315 
1,482 
2,082 
2,053 
1,764 
1,828 
1,675 
1,629 
20,750 
2018 
Democratic Primary 
"' 
� 
;i,s "'.. 
Barnstable, es ., 1Dukes& ..c: �j .... Nantucket 0 <r.. � District a'E ;;l s 
Aquinnah .. ......... ....... 106 19 
Chilmark .... . . . . . . . . . . ..... 282 56 
Edgartown .. ·············· 694 3 173 
Falmouth ............. .... 1,836 13 247 
Gosnold ...... . . . . . . ... ...... 7 3 
Nantucket . . .... . .. .. 646 3 108 
Oak Bluffs .... ............. 788 216 
Tisbury ............... ...... 760 1 149 
West Tisbury ............ 725 2 113 
TOTALS ................... 5,844 22 1,084 
State Election 
"' ., 
"0 • 
;i,s.� "'.. Barnstable, e=� ., "' 
Dukes& &j8 
..c: 1 .... Nantucket 0 
District <r., s ;;l � a"'� 
s
o 
Aquinnah .. . . . . . . .... . . . ... 241 26 
Chilmark ................ 631 3 99 
Edgartown ................ 1,869 28 517 
Falmouth 
Pct. 1.. ............... 1,802 15 411 
2. . . . . . . . • . . ..•.. 1,418 18 477 
5 ................ 1,607 29 608 
6 ················ 1,454 23 560 
Gosnold ... .............. 43 14 
Nantucket ... ·······•······ 3,338 58 809 
Oak Bluffs ........ ········· 2,085 12 473 
Tisbury ...................... 1,923 15 380 
West Tisbury · · · · ····••··· 1,650 4 266 
TOTALS ................... 18,061 205 4,640 
.... 
� u "'., .... 
� 
'i .... 
� 
125 
338 
870 
2,096 
10 
757 
1,004 
910 
840 
6,950 
...."'
OI u "'.,....
� 
'i 
� 
267 
733 
2,414 
2,228 
1,913 
2,244 
2,037 
57 
4,205 
2,570 
2,318 
1,920 
22,906 
Representative in General Court 241 
Republican Primary 
= ...."'.s OI "' u .... .. OI ., 1 "' = ..c: ., ·a .... .... 0 � 0 � z ;;l 'i 0 .... z � 
3 3 
1 31 32 
- 4 225 229 
186 870 1,056 
8 8 
46 323 369 
30 169 199 
3 132 135 
7 98 105 
277 1,859 2,136 
242 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary First Berkshire District 
Adams ................. ..... . 
Cheshire .............. ..... . 
Clarksburg .......... . 
Florida ........ ............ .. 
Hancock ........... ........ . 
Lanesborough .. ........ . 
New Ashford ............. . 
NORTH ADAMS ...... . 
Williamstown ...... . 
TOTALS .................. . First Berkshire District 
Adams 
Pct. 1.. .... ......... . 
2 ················ 
3 ..........•..... 
4 . .............. . 
5 .. ·······••··•·· 
Cheshire ....... ............ . 
Clarksburg ................ . 
Florida ...... ............... . 
Hancock .......... ......... . 
Lanesborough ... ...... .. 
New Ashford ....... ..... . 
NORTH ADAMS 
Wd. l .... .. ........ . 
Wd. 2 .......... ..... . 
Wd. 3 ................ . 
Wd. 4 ........ ....... . 
Wd. 5 .............. . 
Williamstown 
Pct. 1.. ....... ...... . 
2 ... . 
3 .......... ..... . 
TOTALS .................. . 
956 
375 
135 
64 
64 
324 
40 
1,050 
989 3,997 4 2 1 5 16 22 50 
State Election 
469 
543 
543 
483 
634 
1,174 
574 
246 
270 
1,040 
101 
763 
647 
587 
824 
696 
1,099 
454 
1,062 12,209 2 10 2 3 25 2 1 26 14 3 12 13 9 22 8 24 176 163 93 31 19 14 132 12 324 405 1,193 79 109 107 89 118 313 141 77 87 372 24 187 158 101 176 159 247 66 222 1,123 470 167 83 78 461 52 1,390 1,416 5,240 548 654 660 574 755 1,512 715 325 358 1,438 125 964 808 700 1,013 864 1,368 528 1,308 2,832 15,217 Republican Primary .§ � .5 8 0 z 0 z 1 12 3 1 4 21 208 109 54 40 41 102 12 194 78 838 209 121 54 40 41 105 12 195 82 859 2018 
2018 Representative in General Court 243
Democratic Primary Republican Primary .. = .. 
.,: � 0 � 
�g 
f u :;: f u 
Second Q) 1 "' OS Q) 1 "' Q) ·� .i:: Q) Berkshire i:t� .. .. .. .. 0 � 0 � District '3� � 0 5:i � ;a z � ;a � .. 0 .. 
� z � 
Bernardston ............... 243 1 32 276 6 77 83 
Charlemont ................ 145 18 163 60 60 
Colrain ....... 208 57 265 46 46 
Dalton ........................ 854 182 1,036 12 150 162 
Greenfield .................. 2,204 29 590 2,823 5 439 444 
Hawley ....................... 48 48 27 27 
Heath .. 115 8 123 36 36 
Hinsdale ......... 241 68 309 64 64 
Leyden ....................... 134 32 166 30 30 
Monroe ....................... 11 1 12 5 5 
Northfield. 417 52 470 2 113 115 
Peru ... 96 24 120 43 43 
Pittsfield .................... 365 104 470 2 50 52 
Rowe .......................... 49 5 54 22 22 
Savoy .......................... 52 25 77 24 24 
Windsor ...................... 134 30 164 36 36 
TOTALS ................... 5,316 32 1,228 6,576 27 1,222 1,249 
244 Representative in General Court 2018 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
State Election 
.... 
--= 
� �� "' u ...Second � e � Q) i "' Berkshire .:: ��g .... .... District "3 ""' El 0 6S � 0 Q) � ol 
� i:i 
� 
Bernardston 849 6 197 1,052 
Charlemont ........ 461 132 593 
Colrain ....................... 612 140 752 
Dalton 
Pct. 1.. ............... 1,169 13 295 1,477 
2 1,184 14 261 1,459 
Greenfield 
Pct. 1 638 1 170 809 
2 ................. 844 214 1,058 
3 .. 723 151 874 
4 ................. 791 163 954 
5 ................. 760 132 892 
6. 749 133 882 
7 ................. 534 1 136 671 
8 552 111 663 
9 484 129 613 
Hawley . 141 31 172 
Heath ······ ···· · • • · ···· 275 96 371 
Hinsdale ..................... 718 3 201 922 
Leyden 356 77 433 
Monroe .. ·················· 36 12 48 
Northfield ................. 1,226 12 270 1,508 
Peru ..... 325 106 431 
PITTSFIELD 
Wd. 1, Pct. B ... 966 5 253 1,224 
Rowe ................. 147 49 196 
Savoy ....... 207 1 95 303 
Windsor .. 336 121 457 TOTALS ................... 15,083 56 3,675 18,814 
2018 
Democratic Primary 
..."'
·§ -o 
0 
b = "' �al .. 
Third U�.� ., �'E ..=. "'., ... Berkshire � ...... 
� ... =�·c: 0 District � a,ll,.� "'"' .;-s- � � c 
00 
PITTSFIELD ............. 4,569 27 81 
TOTALS ................... 4,569 27 81 
State Election 
..."'
·� 
!i]
"'.. "' 
Third . Jl "' ., 1>, "' .. Berkshire .$.i g ... 
District �;',:; 13 
0 
� ll,. ., � i'o�
PITTSFIELD 
Wd. 1, Pct. A ..... 697 5 198 
Wd. 2, Pct. A ..... 477 4 88 
B ..... 957 10 317 
Wd. 3, Pct. A ..... 1,115 22 317 
B ..... 1,116 12 413 
Wd. 4, Pct. A ..... 1,111 16 372 
B .. 1,247 14 522 
Wd. 5, Pct. A ..... 894 9 248 
B ..... 938 24 309 
Wd. 5, Pct. A ..... 932 9 342 
B ..... 630 5 195 
Wd. 7, Pct. A ..... 568 11 139 
B ..... 979 6 332 
TOTALS ................... 11,661 147 3,792 i � 1,789 1,789 ..."'"'u .,... � 'i ... 900 569 1,284 1,454 1,541 1,499 1,783 1,151 1,271 1,283 830 718 1,317 15,600 Representative in General Court 245 Republican Primary ... ... ="' � "' .;:I u "' u ... .. "' "' ., "' "' ., = ..= 1 ., ... ·e ... ... � 0 � C � 'i z � 'i ... C ... C z � E-< 6,466 38 703 741 6,466 38 703 741 
246 Representative in General Court 2018 REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary 
� 
... = ... � .s � �-� � u � u a= <I) ... <I) <11 <11 OI <I) i <11 Fourth 00� � ..cl ..: <I) = ..cl <I) Berkshire : oi .... ... § ... ·a ... ... 
District �.;-a 0 iii � Q 0 iii � ;;! .a z ;;! .a =� ... Q ... 
� � z � 
Alford ......................... 109 9 118 6 6 
Becket ........................ 200 23 223 3 46 49 
Blandford ................... 89 10 99 104 104 
Egremont ................... 321 2 26 349 28 28 
Great Barrington ...... 1,205 4 145 1,354 7 78 85 
Lee .............. 767 3 94 864 124 124 
Lenox ......................... 1,187 8 140 1,335 13 128 141 
Monterey .................... 181 33 214 22 22 
Mount Washington .... 34 4 38 8 8 
New Marlborough ..... 224 20 244 56 56 
Otis ............................. 171 21 192 1 73 74 
Richmond ..... 405 2 52 459 5 44 49 
Russell ........... 62 1 15 78 108 108 
Sandisfield ................. 91 9 100 36 36 
Sheffield ..... 433 50 483 2 85 87 
Stockbridge. 453 55 509 3 51 54 
Tolland ............... 22 22 59 59 
Tyringham ... 105 27 132 16 16 
Washington ................ 111 18 129 33 33 
West Stockbridge ....... 396 46 442 32 32 
TOTALS ................... 6,566 21 797 7,384 93 1,078 1,171 
2018 
Fourth 
Berkshire 
District 
Alford ......................... 
Becket ....... 
Blandford ................... 
Egremont ................... 
Great Barrington 
Pct.A ................. 
B ................. 
c ............... 
D .... 
Lee .. 
Lenox ............... 
Monterey .................... 
Mount Washington .... 
New Marlborough ..... 
Otis ...... ................ . . . . . .
Richmond .................. 
Russell ........................ 
Sandisfield ................. 
Sheffield ......... 
Stockbridge ................ 
Tolland .......... 
Tyringham ................. 
Washington ................ 
West Stockbridge ....... 
TOTALS ................... 
State Election 
•..,... 
... <) ·e= --i
ooit� 
• "''"' gffl.;� � s� � 
Ii 
243 
625 
387 
700 
781 
760 
580 
766 
2,233 
2,390 
417 
89 
665 
554 
776 
455 
296 
1,400 
955 
175 
219 
253 
723 16,442 "' ..c: ... 0 ;;] 15 2 3 3 3 9 13 21 1 3 10 2 3 2 1 1 7 99 "' § iii 18 165 215 93 83 106 42 101 337 326 52 8 113 180 83 237 78 215 173 86 41 46 83 2,881 as u "' Ill ... � ol ... � 261 805 604 793 867 869 625 876 2,583 2,737 469 97 779 737 869 694 374 1,618 1,130 261 261 300 813 19,422 Representative in General Court 24 7 
248 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
= ....�.� <IJ .... .. u Ol Q) <IJ <IJ First = ..c: .,: Q) Bristol ·s 0 = .... Ol � District 0 i:iS z ;il o! 
0 .... z � 
Foxborough ............... - 12 1,407 1,419 
Mansfield ..... ............. 36 806 842 
Norton ....... ··············• 79 554 633 TOTALS ................... 127 2,767 2,894 
State Election 
� .... 
�:g a
� u .. 
<IJ First i:i:i'1l;J5 Q) <IJ '2 Q) Bristol • §-" .... � 1.' :; 0 Ol District !::> ::E g. ;il !'o� o! � 
Foxborough 
Pct. 1.. ........ ...... 1,142 11 397 1,550 
2 ............ 1,332 5 479 1,816 
3 .... ........... 1,337 3 475 1,815 
4 ............ .... 1,304 8 443 1,755 
5 ......... ....... 1,272 5 388 1,665 
Mansfield 
Pct. 2 .. ..... 1,451 2 447 1,900 
3 .. ......... 1,585 1 493 2,079 
6 .. ........ 1,187 446 1,633 
Norton 
Pct. 3 .... ............ 1,147 26 425 1,598 
4 ........ ....... 1,310 18 492 1,820 
5 .... ........... 753 11 263 1,027 TOTALS ................... 13,820 90 4,748 18,658 2018 Republican Primary � .... <IJ o"d Ol �al f u Q) i <IJ i:i;i<i:l ..c: Q) ·�J .... .... 0 � i:iS r-, ::s ;il o! "d ""' l o ....� 921 1 227 1,149 485 3 83 571 367 4 120 491 1,773 8 430 2,211 
2018 
Democratic Primary 
]o :E [8 � 8 �i Second =.g 
Bristol �'E [ti District "'< ...i;:: Q) ... § 0 " 0
[;J 
>-:, 00 
ATTLEBORO ............ 1,743 596 
TOTALS ................... 1,743 596 
State Election 
� 8] � 8§ 
Second "..8" = 0" -= ·�
Bristol 
= Q) t <�� �.:: 0 District .,,-: � -�� �
�"oQ 
'3 ... � >-:, 0 
>-:, 
ATTLEBORO 
Wd. 1, Pct. A ... 597 531 
B .... 578 544 
Wd. 2, Pct.A ..... 848 630 
B .. 876 644 
Wd. 3, Pct.A ... 791 526 
Wd. 4, Pct. A ..... 660 367 
B ... 1,024 823 
Wd. 5, Pct. A. .... 513 251 
B ... 876 497 
Wd. 6, Pct. A ..... 681 506 
B. .... 827 586 
TOTALS ................... 8,271 5,905 
"'...
Q) "' -= § ... 0 
i:i:i 
� 
2 69 
2 69 
"'...
Q) �-= ... § 0 
� 
3 
30 
2 48 
33 
18 
1 36 
45 
31 
1 31 
3 42 
7 317 
Representative in General Court 249 
Republican Primary 
... ..."' "' " =o " u " ... "' u... "' ::i::o Q) "' "' 
Q) -= -= a<! Q) ... • Q) ... = ... <-
� ... 0 " � Q)-+" i:i:i oi -�< � oi '3 ... ... >-:,0 ... 0 � .... 
2,410 1,247 9 345 1,601 
2,410 1,247 9 345 1,601 
...
� u"' 
Q) ... 
� 
oi ... 
� 
1,131 
1,152 
1,528 
1,553 
1,335 
1,064 
1,892 
764 
1,404 
1,219 
1,458 
14,500 
250 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
" .... 
II> � � = "' u" 
Third r...3 II> 1 "' ijj ..c: 
II> 
Bristol .... .... 0 � District � _Q.._ ;;j 'a ·a 0 .... � � 
Easton ........................ 193 64 257 
TAUNTON .............. . 1,160 5 513 1,678 
TOTALS ................... 1,353 5 577 1,935 
State Election 
= "Q) 
§ = §
II> " . " � =·� � 
Third £.)j� �s� II> 1 o s= ij § tl ..c: Bristol .... ...l .. '§ .. 0 0 District �t! ..,E-< El ;;j � 1��1! 0 
00 � 
Easton 
Pct. 6 ............ 1,028 733 121 
TAUNTON 
Wd. 1, Pct. A ..... 517 379 1 53 
B ..... 857 421 1 55 
Wd. 2, Pct. A ..... 294 288 18 
B ..... 418 370 2 31 
Wd. 3, Pct. A ..... 578 417 53 
Wd. 5, Pct. A ..... 505 351 1 44 
B ..... 430 405 1 33 
Wd. 7, Pct.A ..... 860 460 1 67 
B ..... 983 428 2 48 
Wd. 8, Pct. A .... 867 468 67 
B ..... 997 495 1 70 
TOTALS ................... 8,334 5,215 10 660 
2018 
Republican Primary 
'al .... 
§ = � "' uuO " o] II> ] "' ..c: II> .... ;l .... ...l .. 0 � 
�� 
� 
;;j 'a .. 
� 1;3 
179 1 45 225 
1,158 3 135 1,296 
1,337 4 180 1,521 
...."'..
u 
II> .... 
� 
'a .... 
� 
1,882 
950 
1,334 
600 
821 
1,048 
901 
869 
1,388 
1,461 
1,402 
1,563 
14,219 
2018 
Democratic Primary 
= .s "' .... ..= " 1Fourth .s .::: Bristol 13 .... 
District 0 
0 
i:i:i z :;;! 0 z 
Norton ....................... 47 380 
Rehoboth ................... 56 370 
Seekonk .................. 88 528 
Swansea ..................... 43 225 
TOTALS ................... 234 1,503 
State Election 
........"i • §
01 
Q 
"' 
" "' Fourth = 0-� .::: 1Bristol -�::c ...00 " ::, 0 District =" � i:i:i ,, oo " 
:;;! t��.... 
00 
Norton 
Pct. 1.. ............... 1,246 20 462 
2 ................. 1,222 21 457 
Rehoboth 
Pct.!.. ............... 1,330 410 
2 ................. 1,315 - 390 
3 ................. 1,424 404 
Seekonk 
Pct. 1.. ............... 1,120 23 247 
2 ................. 1,330 47 371 
3 ................. 1,188 35 316 
4 ................. 1,095 20 315 
Swansea 
Pct. 4 ................. 1,018 22 326 
5 ................. 1,011 21 322 
TOTALS ................... 13,299 209 4,020 
.... 
� u
"' ".... 
� 
ol .... 
� 
427 
426 
616 
268 
1,737 
...."'= u
"'"....
� 
ol .... 
� 
1,728 
1,700 
1,740 
1,705 
1,828 
1,390 
1,748 
1,539 
1,430 
1,366 
1,354 
Representative in General Court 251 
Republican Primary 
.... .... .... 
� "i 
01 
"' u .. 
=:0 " 1 "' ooi .::: ".... .... =Jl 0 i:i:i � ,,..,. :;;! 
t0 .... .... � 00 
284 91 375 
497 104 601 
460 87 547 
164 35 199 
1,405 317 1,722 
17,528 
252 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
'i .... "' ..., .... OI 
"Cl Q) "' c.l 
Ol <ll ... 
:i:: ... Q) "' "' Fifth Q) ..= .,: Q) Bristol < Ei .... fa .... District OI 0 0 � � •c300 
� 'i :st .... 
� if 
Dighton .............. 282 1 33 316 
Somerset ..... .......... 955 119 1,074 
Swansea ... ............... 408 41 449 
TAUNTON ... ............ 195 1 33 229 
TOTALS ................... 1,840 2 226 2,068 
State Election 
"Cl .... OI 
l(J :gi-� "' c.l oi ., .... ... "' Fifth :t:" OI Q) . � t ..= 1 Q) Bristol .... .... < Ei 0 0 � District ·�� � � 'i :sti::a .... 
if � 
Dighton 
Pct. 1.. .............. 1,059 21 447 1,527 
2 ............. ... 1,238 30 475 1,743 
Somerset 
Pct.!.  ............... 1,191 375 1,566 
2 ................ 1,255 1 373 1,629 
3 ................. 1,284 338 1,622 
4 ·············••• 1,105 315 1,420 
5 ......... ······· 1,016 1 304 1,321 
Swansea 
Pct. 1.. .. .......... 973 47 376 1,396 
2 ... ............. 971 20 306 1,297 
3 ·········••··· 933 19 293 1,245 
TAUNTON 
Wd. 6, Pct. A ..... 547 9 166 722 
B ... 815 18 287 1,120 
TOTALS ................... 12,387 166 4,055 16,608 2018 Republican Primary i:: .... "' 0 OI :;: "' c.l OI Q) i "' i:: ..= Q) ·s .... .... 0 0 � � z � 'i 0 .... 0 z ... 27 335 362 2 580 582 1 307 308 10 119 129 40 1,341 1,381 
2018 
Sixth 
Bristol 
District 
FALL RIVER ............. 
Freetown .... . . . . . .... . .. .. .
TOTALS ................... 
Sixth 
Bristol 
District 
FALL RIVER 
Wd. 5, Pct. B ..... 
Bl.. 
c ..... 
Wd. 6, Pct. C ..... 
Cl... 
Wd. 7, Pct. A ..... 
B ..... 
c ..... 
Wd. 8, Pct. A ..... 
B .... 
C ..... 
Wd. 9, Pct. A ..... 
B ..... 
c ..... 
Freetown 
Pct. 1.. .. ············ 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
"' - .... s QJ 111 
r...?; ... II> 
•.i: ..c 
<- ..., 11>.l 0 o r.. � a"' 
u o 
1,829 12 
152 1 
1,981 13 
State Election 
"' - ... .s ��� ..... �
·.i: ...
<=; �� r.. e 0 II> 
1; ... i::. 
u o 
206 
41 
306 
444 
8 
524 
364 
451 
425 
712 
776 
913 
582 
603 
604 
6,959 
... 
0 :s ... �� 
�cia] .- ..c 
...i.; = 
-0 r.. go .> ... .i: "' 0 
i::a 
74 
22 
145 
266 
3 
291 
198 
245 
244 
404 
432 
558 
356 
345 
642 
4,225 
1 
$ 
438 
22 
460 
<11 ... 
II> ..c ..., 
0 
� 
1 
1 1 
3 
1 
2 
9 
..., 
� 
u 
111 
II> ..., 
� 
a!..., 
� 
2,279 
175 
2,454 
1 
$ 
16 
5 
24 
37 
1 
35 
12 
37 
32 
29 
51 
43 
56 
61 
26 
465 
Representative in General Court 253 
Republican Primary ... ..., 
0 
:H "'111 u ... l·� II> 1 111 [/J .i: ..c II> ..., ..., J'; 0 $ � -of.< � al 
·�'o ..., 
i::a � 
684 7 182 873 
134 3 27 164 
818 10 209 1,037 
..., 
� 
u 
II> ..., 
� 
a!..., 
� 
297 
68 
475 
747 
12 
851 
574 
734 
701 
1,148 
1,259 
1,514 
994 
1,010 
1,274 
11,658 
254 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Seventh 
Bristol 
District 
FALL RIVER ......... 
TOTALS ................... 
Seventh 
Bristol 
District 
FALL RIVER 
Wd. 1, Pct. B ..... 
c .. 
Wd. 2, Pct. A ..... 
B ..... 
c ..... 
Wd. 3, Pct. A ..... 
B ..... 
C ..... 
Wd. 4, Pct. A ..... 
B ..... 
C ..... 
Wd. 5, Pct. A ..... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
"'� "' . > > ... Q) =Cd � rn_ 
;� 0 ;;: ... � 0 
1,008 4 
1,008 4 
State Election 
,_;-
·� �]= ca f rn <> 
a=a e <fa. Q) '$C 
554 
568 
435 
388 
472 
685 
576 
643 
425 
378 
446 
282 
5,852 
"' 
Q) 
..c: ... 
0 
� 
7 
7 
12 
2 
5 
13 
5 
3 
54 
"' 
1 
� 
209 
209 
"' 
1 
� 
168 
187 
91 
90 
132 
131 
137 
145 
117 
71 
95 
69 
1,433 
... 
� u"' 
Q) ... 
� 
-;... 
� 
1,221 
1,221 
..."'"'u"' 
Q) ... 
� 
-; 
� 
729 
762 
526 
490 
604 
818 
718 
801 
542 
454 
544 
351 
7,339 
2018 
Republican Primary 
= ... 
.s � "' u ... ... "' Q) 1 "' = ..c: Q) ·s ... ... 
0 
0 
� � z � -; 0 ... z 
5 498 503 
5 498 503 
2018 
Democratic Primary 
s 
Ji "' .. "' Eighth ..c: 1 Bristol ""' .... 
ooi 0 OI District liS < ..., � '30 
� 
FALL RIVER ............. 252 114 
Freetown .................... 268 1 51 
NEW BEDFORD ....... 395 100 
Westport .................... 770 126 
TOTALS ................... 1,685 1 391 
State Election 
s 
"Cf • " 
]]� 
"' .. 
Eighth �OI " i c� b ..c: Bristol .... 
District �i� 0 liS <...," � '3 oA 
� 
FALL RIVER 
Wd. 1, Pct. A ... 813 12 260 
Wd. 6, Pct.A ..... 663 6 254 
B .. 483 4 130 
Freetown 
Pct. 2 .. . . .  . . . . . . . 903 32 428 
3 . . .  ...... 834 32 450 
NEW BEDFORD 
Wd. 1. Pct. D ..... 687 9 261 
E ..... 669 6 148 
F ... 689 18 251 
Westport 
Pct.A ................. 965 355 
B ................. 1,311 476 
C. . . . .  .......... 920 289 
D •••••• • • • • • o ono 956 281 
E ................. 1,278 430 
TOTALS ................... 11,171 119 4,013 Representative in General Court 255 Republican Primary .... = .... � "' .s OI u "' u .... "' OI " i "' " = ..c: ".... ·s .... .... � 0 � Q liS 'i z � 'i .... Q .... � z � 366 1 194 195 320 25 340 365 495 22 233 255 896 652 652 2,077 48 1,419 1,467 .... � u "' ".... � 'i .... � 1,085 923 617 1,363 1,316 957 823 958 1,320 1,787 1,209 1,237 1,708 15,303 
256 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
� ...
�; � u�g "' Ninth "' � "' !;El ..c: "' 
Bristol .... § .... 
District -a] 0 � � ji=l � al 
]� 
.... 
u � 
Dartmouth ......... 1,658 4 279 1,941 
NEW BEDFORD. ..... 322 12 52 386 TOTALS ................... 1,980 16 331 2,327 
State Election 
>, .... "' . � �.S.� "' u�g� "' Ninth "' 1 "' !il e b ..c: "' Bristol .... .... .:: .... 0 0 � District f 1i! e � i=l"' � al 
:h
o
� u 
Dartmouth 
Pct. 1 ................ 1,111 7 494 1,612 
2. ··············· 765 3 255 1,023 
3 ................. 159 9 168 
4 ................. 1,123 7 356 1,486 
5. ··············· 1,278 8 406 1,692 
6 ................. 949 6 250 1,205 
7. ............... 1,178 5 427 1,610 
8 ................. 1,603 4 435 2,042 
9 . ............. 1,594 12 522 2,128 
NEW BEDFORD 
Wd. 3, Pct. D ..... 439 4 104 547 
E ..... 712 13 173 898 
F ..... 668 15 159 842 TOTALS ................... 11,579 84 3,590 15,253 2018 Republican Primary i:: ....9 � "' u.... "' OI "' 1 "' i:: ..c: "' ·e .... .... 0 0 � � z � al 0 .... z � 9 1,293 1,302 197 197 9 1,490 1,499 
2018 
Democratic Primary 
� ..as .. 
... 5l "' 
OO·o ... Ql "' Tenth - i:i. .cl � Bristol �as ...... 0 as District �� � -�� :;;l 
�� 
Fairhaven .. ················ 1,035 5 158 
Marion ......... ............ 460 64 3 
Mattapoisett .............. 607 2 78 
NEW BEDFORD ....... 232 4 46 
Rochester ................... 275 36 
TOTALS ................... 2,609 75 321 
State Election 
� ...
ei.� "' OO·o� ... "' Tenth Ql • i:i."" .cl 1Bristol � as ti .... 
District �;: 6 0 � as a, :;;l ;::�� 
�� 
Fairhaven 
Pct. 1 .. ············· 965 21 304 
2 ................ 899 18 263 
3 ................ 708 14 207 
4 ...... .......... 883 20 262 
5. ............... 929 19 371 
6 ..... ........... 869 26 339 
Marion ......... ............. 2,036 13 763 
Mattapoisett .............. 2,770 43 984 
NEW BEDFORD 
Wd. 3, Pct. A .. 276 5 49 
Wd. 4, Pct. D ..... 509 8 93 
E .... 470 9 118 
Rochester ............... .. 1,877 17 926 
TOTALS ................... 13,191 213 4,679 
Representative in General Court 257 
Republican Primary 
l = .. .s [:J u "' u .."' as Ql "' "' 
Ql = .cl 1 Ql .... ·a .. .... � 0 � 0 � � z :;;l � .... 0 ..
� z � 
1,198 - 75 774 849 
527 41 348 389 
687 71 462 533 
282 11 79 90 
311 1 445 446 
3,005 199 2,108 2,307 
"' 
u"' 
Ql ..
� 
� ....
� 
1,290 
1,180 
929 
1,165 
1,319 
1,234 
2,812 
3,797 
330 
610 
597 
2,820 
18,083 
258 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
f"C 
ii i:i .. "' 8:a .. Eleventh " 1::;::o, .i:: Bristol ·� .... 
� St �St 0 District t: " 0.Ql � 
ai 
JZ j� f'o u 
Acushnet. .................. 341 356 29 
NEW BEDFORD ....... 681 690 1 43 
TOTALS ................... 1,022 1,046 1 72 
State Election 
,gj • .... '-'"C � :a s.::i f u 
Eleventh @:a 1u " 1 "' ti::o, .. .i:: " Bristol t� � .... .... 
District -& St 8 0 ai � 
j"" � 
'<a Zo 
� u o 
Acushnet 
Pct. 1.. .. ............ 936 31 302 1,269 
2 ..... ··••······· 1,061 10 453 1,524 
3 ................. 1,095 10 399 1,504 
NEW BEDFORD 
Wd. 1, Pct. A ..... 749 17 221 987 
B ..... 640 11 213 864 
c .... 630 15 229 874 
Wd. 2, Pct.A ... 159 5 23 187 
B ..... 382 8 83 473 
c ..... 283 11 85 379 
D .... 419 6 132 557 
E ..... 604 9 145 758 
F ..... 521 13 129 663 
Wd. 3, Pct. B ..... 331 4 49 384 
C ..... 315 4 79 398 
TOTALS ................... 8,125 154 2,542 10,821 2018 Republican Primary .... = .... � .s � u "' u .... .. "' "' " "' "' " .5 .i:: ..: " .... .... § .... � 8 0 � 0 � ai '<a z .... 0 .... � z � 726 2 515 517 1,415 80 489 569 2,141 82 1,004 1,086 
2018 
Democratic Primary 
§"Q
is ., ... 
Twelfth ' ... Q) i .a"� -= Bristol ...
District o::S 0 � �:s ;i]
�� 
Berkley ..................... 204 2 77 
Lakeville ......... .......... 471 92 
Middleborough .......... 475 3 93 
TAUNTON ............ 301 1 126 
TOTALS ................... 1,451 6 388 
State Election 
>, • 
� �'Qi 
i g.� !::�!a .,... 
Twelfth '�e o::: Q Q) "':) t= -= Bristol .a'� g ;�.g ...District 0� 8 0 
i�� e'"' fr ;i] ""i:t:: 0 0 'S z 
Berkley 
Pct. 1... ............. 659 857 
2 ................. 508 708 
Lakeville 
Pct. 1.. ............... 678 979 6 
2 ................. 677 1,028 
3 ................. 819 1,072 2 
Middleborough 
Pct. 2 ....... ......... 816 632 
4 . ............... 692 569 
5 ................. 854 912 2 
TAUNTON 
Wd. 3, Pct. B ..... 698 520 1 
Wd. 4, Pct. A ..... 633 599 
B ..... 655 489 2 
TOTALS ................... 7,689 8,365 13 
...
; 
u., 
Q) ... 
�
-;... 
� 
283 
563 
571 
428 
1,845 
i 
� 
101 
57 
64 
60 
61 
72 
53 
86 
106 
85 
83 
828 
Representative in General Court 259 
Republican Primary 
-; ...; !::� ., u 0� ... Q) i ., �� -= Q) ... ... ia .. 0 CQ � e ... ;i] -; 50 ... 
z � 
277 93 370 
711 4 158 873 
551 3 123 677 
261 3 129 393 
1,800 10 503 2,313 
...
; u., 
Q) ... 
�
-;... 
� 
1,617 
1,273 
1,727 
1,765 
1,954 
1,520 
1,314 
1,854 
1,325 
1,317 
1,229 
16,895 
260 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
ol -c, ...... .. "' 
8� = "' 0 .. 
Thirteenth "' "' "' . "' ..c: 1 "' Bristol �.i:i .... .... 0 � District oil: Eii ·a "' ;;j 'a _gZ .... 
f � � 
NEW BEDFORD ....... 1,890 33 332 2,255 
TOTALS ................... 1,890 33 332 2,255 
State Election 
ol • =-e .. "0 
.0 .. " 0 .... a:I o ..... "'0 = "' 
o::a-:u § ""' "' .. Thirteenth "0-C, "' "' Q .., .. '":>"' = ..c: 1 Bristol r..>ll g -.i:i"' .. 
District ·aU � il: g. 0 Eii ..c: "'"0 ;;j oZ.:l .s,iz =
i'o ::S"o """ 
NEW BEDFORD 
Wd. 4, Pct. A. ... 349 34 18 
B ..... 562 134 1 33 
c ..... 565 115 1 54 
F ..... 474 100 4 23 
Wd. 5, Pct. A .... 344 95 2 37 
B ..... 631 130 6 57 
c ..... 494 147 4 54 
D .... 727 179 47 
E ..... 758 275 2 89 
F ..... 760 257 4 77 
Wd. 6, Pct. A .. 527 223 1 65 
B .... 512 162 1 46 
C ..... 231 52 3 15 
D ... 178 41 27 
E ..... 305 79 18 
F ..... 412 87 1 26 
TOTALS ................... 7,829 2,110 30 686 
2018 
Republican Primary 
= ...."'
.51 = "' 0 .... .. = "' � "' ·= ..c: "' .... § ....E 0 � 0 Eii z ;;j 'a 0 .... z � 
78 566 644 
78 566 644 
.. 
� 
0 "' "'..
� 
'a .... 
� 
401 
730 
735 
601 
478 
824 
699 
953 
1,124 
1,098 
816 
721 
301 
246 
402 
526 
10,655 
2018 
Democratic Primary 
i:: .s ... "' 
Fourteenth 
OS QI 1 i:: -= Bristol ·e ... 
District 0 0 iii z � 0 z 
ATTLEBORO ........... 4 248 
Mansfield ................... 41 448 
North Attleborough .. 25 1,308 
TOTALS ................... 70 2,004 
State Election 
�ti, 
:E 8 a 00 � ii " "' Fourteenth QI 00 <�= -= § Bristol '5�,g ... 0 District Jl-= i:i. � iii ��� :.:iZ 
r.l'a 
ATTLEBORO 
Wd. 3, Pct. B .. .. 1,013 41 379 
Mansfield
. 
Pct. 1.. ............... 1,362 496 
5 ....... .... 1,173 3 487 
North Attleborough 
Pct. 1.. ............... 820 11 221 
2. ............... 1,108 4 263 
3 • • • • ••••••••••" 1,230 8 247 
4 ... ············· 813 9 208 
5 ... ············· 957 8 213 
6 .... ···•········ 1,191 24 254 
7 ................. 1,303 14 303 
8 ................. 1,182 13 272 
9 ................. 1,087 11 257 
TOTALS ................... 13,239 146 3,600 
...
� u
00 
11) ... 
� 
ca ...
� 
252 
489 
1,333 
2,074 
... 
00 
u 
00 
QI ... 
� 
ca 
� 
1,433 
1,858 
1,663 
1,052 
1,375 
1,485 
1,030 
1,178 
1,469 
1,620 
1,467 
1,355 
16,985 
Representative in General Court 261 
Republican Primary 
�'Q ...
:q � 00 u �ii "' 11) J.l 00 <i -= QI ... a ... "5< 0 iii � ,§'E � ca 0 ...
�� � 
108 - 26 134 
279 1 75 355 
957 5 182 1,144 
1,344 6 283 1,633 
262 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
= ...."'
·d� OI "' u ...First l§i Q) ] "'Q) Essex .... a .... ·�� Q) 0 �District = ·� 6:li,:0 �Q,) g t.i-1 ol 
>-:, 0 0 ....� �
Amesbury .............. 1,243 6 235 1,484 
NEWBURYPORT ...... 1,849 373 2,222 
Salisbury .................... 478 4 108 590 
TOTALS ................... 3,570 10 716 4,296 
State Election 
�� 
= 
0
� 0 a <·· :3 "' ... First .£ " "'§..o OI Q) "'��= � Cli � ..c: 1Essex .... ·Ji ·�� Q) 0 0 District � i:,. a 6� a 6:l
:!l .... .:! Q)" Q) �>-:, """'i=i 
§0 �0 
>-:, 
Amesbury 
Pct. 1 ................ 826 630 1 24 
2 .... ············ 665 611 26 
3 ................. 694 635 25 
4 .. ............. 570 473 1 34 
5 ................. 909 492 3 25 
6 ... ............. 569 588 25 
NEWBURYPORT 
Wd. 1, Pct. 1 ... 529 800 35 
P ..... 220 203 16 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 613 1,086 32 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 701 936 46 
Wd. 4, Pct. 1 ... 862 1,029 46 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 877 600 41 
Wd. 6, Pct. 1 .. 869 714 42 
Salisbury 
Pct. 1 .. ............. 849 588 31 
2 .. .............. 830 476 31 
3 .. ........... 801 358 28 
TOTALS ................... 11,384 10,219 5 507 2018 Republican Primary 1� "'OI "' u ...-..o Q) ] "'�:/l ..c: Q) .... § .... :;j� 0 �6:l � :/l .... ol § 0 ....>-:, �733 5 129 867 872 173 1,045 491 4 88 583 2,096 9 390 2,495 "'OI u"' Q) .... � ol .... 0 E-< 1,481 1,302 1,354 1,078 1,429 1,182 1,364 439 1,731 1,683 1,937 1,518 1,625 1,468 1,337 1,187 22,115 
2018 
Democratic Primary 
.... 
i.. 
Q) 
.ll:'tl "' 
"i.. i.. 
Second �� 
Q) 1-= Essex .... = 0 0 District :=� 
� 
CQ ·C�-= u 
Boxford .......... ........... 500 2 49 
Georgetown ............... 438 1 72 
Groveland .................. 409 3 88 
HAVERHILL ...... ...... 485 3 186 
Merrimac ...... ........... 415 - 76 
Newbury .................... 625 8 158
West Newbury .......... 439 1 45 
TOTALS ................... 3,311 18 674
State Election 
e� t: J.l-a.� .!::..ca "' "i.. .... i.. 
Second :a�.� raa1 0 OS Q) 
'tla,_ os'tl tl -= Essex .... �z.g =oo 0 District =t;; ll. :;:lQ:l6 � g�i::l -�� �.El oi::i 
..i ... 
0 u 
Boxford 
Pct. 2 ................. 705 839 1 
3 ................. 675 715 1 
Georgetown 
Pct. 1.. ............... 816 670 -
2 ................. 688 629 2 
3 ................. 634 605 1 
Groveland 
Pct. 1.. ............... 899 768 
2 ............. 965 743 2 
HAVERHILL 
Wd. 4, Pct. 3 ..... 602 656 2 
Wd. 7, Pct. 3 ..... 726 696 1 
Merrimac 
Pct. 1.. ............... 810 819 1 
2 ................. 876 780 -
Newbury 
Pct. 1.. .......•....... 890 1,084 
2 ................. 1,002 988 1 
West Newbury ........... 1,300 1,272 
TOTALS ................... 11,588 11,264 12 Representative in General Court 263 Republican Primary .... b� .... [(l [(l u "' u .�..c i.. "' :q Q) ] "' Q) � Q) .... 'tlZ a .... � � .... 0 � = "' � CQ -; g� .... .... � '"''S 0 E-< 551 369 5 109 483 511 457 - 89 546 500 471 2 110 583 674 287 98 385 491 343 48 41 432 791 397 1 117 515 485 283 1 43 327 4,003 2,607 57 607 3,271 .... [(l u 1 "' Q) .... � CQ -;....� 52 1,597 65 1,456 62 1,548 53 1,372 51 1,291 56 1,723 59 1,769 74 1,334 81 1,504 83 1,713 59 1,715 89 2,063 90 2,081 73 2,645 947 23,811 
264 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
"' .... ,: "' 
llll- ,: s.t:-= "' u 
�-E "' Third Q) "' "' • Q) ..c: ..!Ill Q) 
Essex � ... .... § ....
District "' ,: 
0 
Eli � Q)= 
� ol ,e .... .... ..;l 0 ,e 
HAVERHILL ............. 3,337 37 771 4,145 
TOTALS ................... 3,337 37 771 4,145 
State Election 
"' .... ,: "' 
bJ),...r � "' �==� "' u
Third ;;,;..c: ,: Q) 1 "' "'"' ..c: Q) Essex � � � .... .... 
District "',: 13 
0 
Eli � Q)= Q) � ol ,e .... i::l .... ..;l 0 ,e 
HAVERHILL 
Wd. 1, Pct. 1 .. 518 11 112 641 
2 ..... 826 31 163 1,020 
3 .. 641 25 188 854 
Wd. 2, Pct. 3 ..... 525 12 112 649 
Wd. 3, Pct. 1 .... 453 10 54 517 
2 .. 623 13 121 757 
3 ..... 653 23 175 851 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 860 24 400 1,284 
2 ... 1,013 12 522 1,547 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 919 21 310 1,250 
3 ..... 1,034 49 517 1,600 
Wd. 6, Pct. 1 .. 809 26 247 1,082 
2 .. 804 31 321 1,156 
3 ····· 960 43 348 1,351 
TOTALS ................... 10,638 331 3,590 14,559 2018 Republican Primary = ...."'.s ,: "' u .... "',: Q) "' "' = ..c: § Q) ·s .... .... 0 0 Eli � z � ol 0 .... z 0 239 1,476 1,715 239 1,476 1,715 
2018 
Democratic Primary = 
1�= "' i� ... Fourth "' "' -= ..:0: 
Essex c,
..C:: "' ..., § � §� 0 District 1i:l =� :>, � t-�0 Hamilton .................... 601 4 93 Ipswich ................... ... 1,224 8 232 Manchester-by-the-Sea .. 513 2 52 Rowley ....... 440 2 63 Topsfield. .............. ... 490 4 107 Wenham ... ........... ..... 302 56 
TOTALS ................... 3,570 20 603 
State Election - =
�..=§ it � C) !l ..., =·� "' . " :'.I �Jl� ... Fourth �-i� "' c,..C:: ' ... -= Essex 'E �'§ " "' " 0District �-- � � §� �.... "' = � >."' � 
fO
� 
j�
i:Q
� � Hamilton Pct. 1 ················ 885 624 -2 .. .............. 827 621 3 .. .............. 584 501 2 Ipswich Pct. 1 ··········••"'' 946 907 2 .. ····•········ 1,155 881 3 ················ 1,204 617 1 4 .. .............. 1,178 738 Manchester-by-the-Sea .. 1,458 1,635 1 Rowley ..... ················· 1,956 1,244 1 Topsfield .... ....... ....... 1,862 1,550 Wenham .................... 1,155 918 -
TOTALS ................... 13,210 10,236 5 
..., "' =u 
"' "'..., 
� 
ol ..., 
0 ... 698 1,464 567 505 601 358 
4,193 
1
1i:l28 28 19 40 55 46 50 82 70 202 59 
679 
Representative in General Court 265 
Republican Primary = ..., =-= "' ="' u... 
�·� "' 1 "' -= "' -c:, "' ..., ..., ... � 0 � �::: 1i:l � al =o ..., ... � � 535 3 42 580 894 20 53 967 335 2 40 377 478 1 73 552 474 98 572 294 36 330 
3,010 26 342 3,378 
..., 
� 
u"'"'
� 
al..., 
� 1,537 1,476 1,106 1,893 2,091 1,868 1,966 3,176 3,271 3,614 2,132 
24,130 
266 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
_£ .. 
� .. ; ., u r.d ..� 
� 
., Fifth -� ..c: � 
Essex ;g .. .. 0 OI � District �a Si 
::,:: ... � .a
J
o .. 
� 
Essex .......................... 306 61 367 
GLOUCESTER ......... 2,358 20 385 2,763 
Rockport .................... 900 7 159 1,066 
TOTALS ................... 3,564 27 605 4,196 
State Election 
_£ ..
� " 
� 
jt= .,�.=l .. 
Fifth � 11}� c}i � 1_., ,. ..c: Essex ;g8 .. 
. � 8. 0 District �..s s :a:: � Si c� ., "Cl � ::,:: ... � i<s.SJ
o 
>-:, 
Essex .............. ........... 1,317 569 6 150 
GLOUCESTER 
Wd. 1, Pct. 1 ..... 1,179 375 1 104 
2 .. 884 339 84 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 673 243 3 40 
2 ..... 725 206 4 54 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 756 303 4 73 
2 ..... 833 323 2 86 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 943 405 4 77 
2 ..... 1,300 428 1 78 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 1,122 470 1 128 
2 ..... 1,064 472 6 109 
Rockport 
Pct. 1.. ..... ......... 668 350 1 51 
2 ................. 993 417 3 82 
3 ......... 1,160 528 1 106 
TOTALS ................... 13,617 5,428 37 1,222 
2018 
Republican Primary 
= ..., 
.51 OI ., u .. ..OI � 1 ., = ..c: � ·a .. .. 0 � 0 Si z � 0 .. z � 
- 4 287 291 
- 123 1,201 1,324 
55 422 477 
- 182 1,910 2,092 
.. ., 
OI 
u .,� .. 
� 
.a.. 
� 
2,042 
1,659 
1,307 
959 
989 
1,136 
1,244 
1,429 
1,807 
1,721 
1,651 
1,070 
1,495 
1,795 
20,304 
2018 
Democratic Primary 
as 0 
:::I a 
·h: -��Sixth �� :.I� Essex 
District <� al� 'C .... O"" 
'i 0 := 0 .. §' Q) ..,, fa;] 
BEVERLY .................. 3,193 585 
TOTALS ................... 3,193 585 
State Election 
as -�:::I 
-� ;<;-� 
'b.O ;.;-c &:- Q) Sixth 1:� "':::I � � g • Q) 0 Essex =�� District <�e Oal Ql -c .... Q) 1u .... =
'i 0� i::o;:i .. 0 Q) �
BEVERLY 
Wd. 1, Pct. 1 ..... 1,069 243 
2 ..... 1,263 217 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 1,188 163 
2 ..... 1,318 215 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 983 163 
2 ..... 1,094 215 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 859 109 
2 .... 1,613 223 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 1,251 207 
2 ..... 1,235 218 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 1,321 254 
2 ..... 1,421 273 
TOTALS ................... 14,615 2,500 
</J .. 
Q) 1..c: ... 0 
i:iS 
� 
20 176 
20 176 
"' .. 
Q) 1..c: ... 0 
i:iS 
� 
1 139 
- 169 
1 138 
1 166 
1 98 
1 124 
1 97 
1 157 
1 158 
188 
1 229 
- 186 
9 1,849 
Representative in General Court 267 
Republican Primary 
... ... ; = ; u .2 "' u ... .. "' as Q) ] </J Q) r:I ..c: Q) ... ·s ... a ...� 0 0 i:iS � 'i z � 'i ... 0 ... 
� z � 
3,974 353 1,506 1,859 
3,974 353 1,506 1,859 
... 
; u"' 
Q) ...
� 
'i ... 
� 
1,452 
1,649 
1,490 
1,700 
1,245 
1,434 
1,066 
1,994 
1,617 
1,641 
1,805 
1,880 
18,973 
268 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
Seventh 
Essex 
District 
SALEM ..................... . 
TOTALS ...•.•....••••...•• Seventh Essex District 
SALEM 
Wd. 1, Pct. 1 .. 
2 .... . 
Wd. 2, Pct. 1 ... . 
2 .... . 
Wd. 3, Pct. 1 .... . 
2 .... . 
Wd. 4, Pct. 1 .... . 
2 .. 
Wd. 5, Pct. 1 .... . 
2 .... . 
Wd. 6, Pct. 1 .... . 
2 ... . 
Wd. 7, Pct. 1 .... . 
2 .. TOTALS .................. . 4,023 4,023 5 5 State Election 1,372 629 1,351 1,516 1,003 998 1,087 1,134 1,193 1,045 1,282 1,154 1,262 1,071 16,097 8 3 10 10 11 4 12 5 4 2 9 3 22 103 567 567 276 74 201 202 175 210 220 239 196 123 209 193 209 234 2,761 4,595 4,595 1,656 706 1,562 1,728 1,178 1,219 1,311 1,385 1,394 1,172 1,493 1,356 1,474 1,327 18,961 Republican Primary = .s 1ii .5 z 0 z 31 31 1,305 1,305 1,336 1,336 2018 
2018 
Democratic Primary 
..C:"c:1 
]� "'... "..C: Q) 1Eighth ..= Q) ..= Essex :1 ... District 0 � ·;:::::S :;l o .... 
.... 0 LYNN ... .......... . ......... 383 8 84 
Marblehead ............... 2,330 3 273 
Swampscott .... ......... 1,492 1 217 
TOTALS ................... 4,205 12 574 
State Election 
..= • 
"' "c:I = �-� "'...
Eighth .Eif Q) 1..= Essex fal-<l ... . ..c 0 0 
District <�e � -�::s Q) :;l � .... � .... o LYNN 
Wd. 3, Pct. 4 ..... 867 20 165 
Wd. 4, Pct. 4 ..... 724 26 168 
Marblehead 
Pct. 1.. ............... 1,531 11 470 
2 ................. 1,590 11 404 
3 .... ............ 1,383 3 394 
4 ................. 1,481 8 474 
5 ................. 1,500 11 405 
6 .............. 1,485 10 450 
Swampscott 
Pct. 1.. .......... .... 896 3 315 
2 ................. 1,093 4 290 
3. ······••······• 910 4 234 
4 ................. 1,088 6 311 
5 . ............... 962 6 323 
6 ................. 1,115 10 323 
TOTALS ................... 16,625 133 4,726 Representative in General Court 269 Republican Primary .... = ..."' as 0 u :0 "' u ... "' as Q) 1 "' Q) .s ..= Q) ... = .... ... � 0 0 � � cil z :;l cil ... 0 ... � z � 475 19 109 128 2,606 4 1,431 1,435 1,710 - 3 987 990 4,791 26 2,527 2,553 as u "' Q) ... � cil .... � 1,052 918 2,012 2,005 1,780 1,963 1,916 1,945 1,214 1,387 1,148 1,405 1,291 1,448 21,484 
270 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Ninth Essex District LYNN .... .............. . 
Saugus ..................... .. 
Wakefield ................ . TOTALS .................. . LYNN Ninth Essex District 
Wd. 1, Pct. 1 .. 
2 .... 
Saugus 
Pct. 1.. . ............ . 
2 .... ........... . 
4 . .. .......... .. 
5 .. ............. . 
6 .... ........... . 
7 ............... . 
8 ... ............ . 
9 ... .......... . 
Wakefield 
Pct. 1 ............... . 
2 . ............ . 
3 ............... . 
7 ... ............ . TOTALS ................. .. 382 1,026 962 2,370 3 4 ll0 117 State Election 874 822 659 635 606 884 731 841 715 818 1,174 835 973 1,080 11,647 518 626 328 331 317 355 312 319 352 369 656 617 667 606 6,373 301 413 297 1,011 61 92 55 34 34 45 42 55 51 29 60 50 70 52 730 686 1,443 1,369 3,498 2 4 2 8 Republican Primary 275 1,181 702 2,158 ll4 108 34 37 37 33 30 43 55 49 3 7 41 51 1,569 1,648 1,076 1,037 994 1,317 l,ll5 1,258 1,173 1,265 105 1,995 90 1,596 99 1,8ll ll3 1,851 947 19,705 ll0 215 133 458 388 1,403 876 2,667 2018 
2018 
Democratic Primary 
= �= "'..., 1Tenth u� .Cl Essex .... -al>-< 0 District ·� .... al 
1;0 :;;! 
Q LYNN ......................... 1,674 24 279 
TOTALS ................... 1,674 24 279 
State Election 
-
� �� f Tenth = OI ., 1u �b .Cl Essex .... 'i...l 0 0 District .� .... a al 
a 
O
.,
:;;! 
Q Q LYNN 
Wd. 1, Pct. 3 .. 1,039 26 264 
4 ..... 962 25 242 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 1,225 24 311 
2 ..... 700 11 127 
3 .. 498 8 77 
4 ..... 487 6 60 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 843 11 196 
2 ..... 705 15 132 
3 ..... 766 26 142 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 312 5 37 
2 ..... 417 6 48 
Wd. 5, Pct. 2 ..... 332 3 36 
3 ..... 417 5 62 
TOTALS ................... 8,703 171 1,734 
.... 
� u
"' .,.... 
� 
.I ....
� 
1,977 
1,977 
.... 
� u
"' ., ...
� 
.I 
� 
1,329 
1,229 
1,560 
838 
583 
553 
1,050 
852 
934 
354 
471 
371 
484 
10,608 
Representative in General Court 271 
Republican Primary 
= .... "' .s OI "' u .... 
OI ., 1 "' = ..Cl ., ·a .... 0 � 0 al z :;;! .I 0 .... z � 
127 663 790 
127 663 790 
272 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
0 
; ... 0 Ill "' "' 
g.i:= z= .. "'= Ill Eleventh u� ·� � � ..c: Essex ';..i ... ·..i ;1;..l 0 District ..i..., =""' a,"°' 
tO 00 .. 0 � ... :r: i::i 
� LYNN ......................... 1,604 487 913 2 Nahant.. ......... . . . ........ 238 96 510 1 
TOTALS ................... 1,842 583 1,423 3 
State Election 
0 ... 
; "' " "' cu � .-:;: .. u Eleventh � [f Ill "' "' ..: Ill Essex " ... ; ... ·..i 0 0 � District --;: .... s s 
a, 0 Ill � .! ... i::i 
� � LYNN 
Wd. 4, Pct. 3 .... 583 9 94 686 
Wd. 5, Pct. 1 .. 780 14 141 935 4 .. 808 25 167 1,000 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 538 10 96 644 
2 ..... 340 16 57 413 
3 .... 530 18 82 630 
4 ..... 447 9 65 521 
Wd. 7, Pct. 1 ..... 1,079 29 231 1,339 
2 .. 930 21 193 1,144 
3 ..... 603 12 127 742 
4 ..... 703 14 139 856 Nahant.. ........ ..... ....... 1,607 14 480 2,101 
TOTALS ................... 8,948 191 1,872 11,011 2018 Republican Primary ... = ...� .s � u "' u ... .."' "' cu Ill "' "' -a Ill = ..c: ..: Ill ... ·a ... = ... cu � 0 cu � s 0 s .! z � .! ... 0 ... � z � 44 3,050 115 440 555 9 854 30 222 252 53 3,904 145 662 807 
2018 
Democratic Primary 
..c: "' 
�i "'... Twelfth Q) "' i:i.;.c ..c: 1Essex "' OS .... 
District OS� 0 s e ... :;j 00 
..c: ... 
PEABODY ................. 2,523 19 388 
TOTALS ................... 2,523 19 388 
State Election 
..c: "' = ;,:;.;:l "' 
;:i::'t:I .... ... 
Twelfth O OS Q) 1 I).; ,.c ... ..c: Essex ��� .... 0 District ec.. e :;j s ... Ql 
] oi:l ... 
PEABODY 
Wd. 1, Pct. 1 .... 1,019 18 259 
2 ..... 1,086 20 357 
3 ..... 1,213 34 313 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 696 16 131 
2 ..... 690 11 138 
3 .. 896 10 211 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 534 13 113 
2 ..... 792 11 171 
3 ..... 927 13 238 
Wd. 4, Pct. 1 ... 965 21 256 
2 ..... 926 26 223 
3 ..... 587 8 160 
3A ... 912 2 362 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 1,055 22 372 
3 .. 952 21 356 
TOTALS ................... 13,250 246 3,660 .... "'OS u"' Q) .... � =.... � 2,930 2,930 .... "'OS u"' Ql .... � =.... � 1,296 1,463 1,560 843 839 1,117 660 974 1,178 1,242 1,175 755 1,276 1,449 1,329 17,156 Representative in General Court 273 Republican Primary = ...."'.s OS "' u .... ... OS Q) 1 "' ·� ..c: Q) .... .... 0 0 s � z :;j = 0 .... z 0 ...- 258 1,757 2,015 - 258 1,757 2,015 
274 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
� ... 
0 � := "' u
li Cl> "' "' Thirteenth .,i:l 1 Cl> Essex c.i 1;i ... ... 0 � District f!i:l s o .... 
� oi 10 ... 
� � 
)anvers .............. 1,615 23 310 1,948
�iddleton .......... ........ 205 44 249 
,EABODY ......... ....... 611 16 158 785 
fOTALS ................... 2,431 39 512 2,982 
State Election 
� OS 
0 = 
8.i:3 .B t:� "' Cl> Cl>" Cl> "' Thirteenth 00 � f ::s :,.;::: .,i:l 1 Essex 
c.i 1;i � . ;.g 
... 
0 
District 
�i::i � 
.z::li:al'.l. 
� 
s ]'cl .lOI ..,. Cl> 
�o� 
� ::s 
)anvers 
Pct. 1. ... ....... ... 901 684 6 41 
2. ........... . .. 859 727 2 40 
3 ..... ········ . 689 635 32
4 .... ............ 915 671 1 45 
5 ................. 842 759 3 48
6 ................. 891 811 2 34 
7 ................. 854 738 1 44
8 ...... ·········· 766 626 1 36 
Aiddleton 
Pct. 2 ...... ·······••· 943 1,184 76
'EABODY 
Wd. 5, Pct. 2 .. . 543 513 3 41 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 685 798 3 39
2 ..... 655 711 55 
3 ..... 656 770 1 34
'OTALS ................... 10,199 9,627 23 565 2018 Republican Primary OS ... = � "N f f ut � Cl> "' "' ::s = .,i:l 1 Cl> ... ... • OS 0 � .i::ii::i s ..iOI .... � oi �o ... ::s � 1,326 3 293 1,622 205 85 290 645 9 174 828 2,176 12 552 2,740 ..."'u"' Cl> ... � oi � 1,632 1,628 1,356 1,632 1,652 1,738 1,637 1,429 2,203 1,100 1,525 1,421 1,46120,414 
2018 
Democratic Primary 
f .h� � jo • "Cl Fourteenth "Cl= < .I! ·�,.g Essex 
�� ., ..c: District .si ..,, ... 
,iO ]� ;5 U O 
HAVERHILL ............. 124 144 
LAWRENCE .............. 416 497 
Methuen ..................... 738 506 
North Andover .......... 219 1,831 
TOTALS ................... 1,497 2,978 
State Election 
... .il ... 0 Q) g� 1;l � � j o.!:l .s-c:, <l . -,::, ...Fourteenth �;:: < .ll i Essex �..c:i District ft: i:2- lf� E0 Q) . oi!£Z i:t: ]� ... 
0 UO 
HAVERHILL 
Wd. 7, Pct. 2 .. .. 452 648 
LAWRENCE 
Wd. A, Pct. 1.. ... 112 576 
3 ..... 113 504 
Wd. F, Pct. 1... ... 205 619 
Methuen 
Pct. 3 ................. 505 818 
7 ................. 632 887 
10 ................. 501 892 
North Andover 
Pct. 1.. ..............• 495 946 
2 ............... 600 1,086 
3. ............... 575 914 
4 ................. 726 1,163 
5 ................. 463 703 
TOTALS ................... 5,379 9,756 
"' .. 
Q) 
..c: ... 
0 
� 
1 
31 
1 
1 
34 
"' ..
Q) ..c: ... 
0 
� 
2 
2 
2 
1 
4 
3 
1 
-
15 
1 
iii 
24 
245 
111 
74 
454 
"' 
1 
iii 
38 
28 
35 
41 
45 
68 
53 
50 
45 
53 
57 
35 
Representative in General Court 275 
Republican Primary 
... .. 
gj 0 
Q) • 
1;l � u "' c.; 
.s-c:, 
.. "' Q) 1 •Q) �� ..c: � ... ... ...� 0 � �i � iii -; • ... £Z ... 
� '$ t 
293 95 42 137 
1,189 123 6 53 182 
1,356 365 154 519 
2,125 702 239 941 
4,963 1,285 6 488 1,779 
...
gj u"'
Q) ... 
�
-;... 
� 
1,140 
718 
654 
866 
1,372 
1,590 
1,447 
1,491 
1,731 
1,542 
1,946 
1,201 
548 15,698 
�76 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary = .... 
l gj 
h "' u ..., � 'll Fifteenth u] ..c: ., 
Essex J� i5 §
.... 
� District s 
., 0 ;;l .; 
"C .... ·= � 
fAVERHILL ....... 959 8 276 1,243 
l'Iethuen ............. ....... 2,699 7 634 3,340 
roTALS ................... 3,658 15 910 4,583 
State Election = 'll 
l .,""= "' � =] 'll � .,:.:: ��= .. 1 ., Fifteenth u]f ..c: Essex h8 0� � .... o., 0 District "'::S s "0::;(., s 
Q ... � h:5 ;;l .i!jO 
j � 
flAVERHILL 
Wd. 2, Pct. 1 .. 699 147 117 
2 ... 701 193 2 172 
Wd. 5, Pct. 2 ..... 912 259 7 227 
Wd. 7, Pct. 1 .. 894 201 5 243 
'l'Iethuen 
Pct. 1.. ............... 1,098 231 8 143 
4 ................. 1,040 215 7 136 
5 ................. 869 192 6 107 
6 ................. 1,038 264 8 96 
8 ................. 1,394 389 20 243 
9 ................. 1,127 343 11 187 
11... ............. 1,319 390 6 206 
12 ................. 1,064 305 13 217 
fOTALS ................... 12,155 3,129 93 2,094 
2018 
Republican Primary 
....= .,
0 :a 'll u "' ., 'll 'll = ..c: 'a ., ·e .... .... 0 "' � 0 s z ;;l .; 0 
� z 
106 555 661 
11 1,624 1,635 
117 2,179 2,296 
....
'll "'
u 
'll .,.... 
� 
.;....
� 
963 
1,068 
1,405 
1,343 
1,480 
1,398 
1,174 
1,406 
2,046 
1,668 
1,921 
1,599 
17,471 
2018 
Democratic Primary 
"' OS ...
&la,., .,
;. " -�" "' "'= ... = ... Sixteenth i::i., �., ., 
<� 
..= Essex .. � ... District "'"' ijj 0 o .. ;;l ., ...,. :S'S ao
� � LAWRENCE .............. 2,774 2,579 54 
TOTALS ................... 2,774 2,579 54 
State Election 
"'...
� ai" 
QJ (:.)•""" ... 
Sixteenth i::i � 1u ., 1 <�� ..= Essex ... 
District �j � 
0 
� ;;l hi::i 
� LAWRENCE Wd. A, Pct. 2 ..... 430 12 39 4 .... 565 18 71 Wd. B, Pct. 1.. ... 611 15 109 2 .... 444 16 49 3 ..... 493 18 69 4 ..... 670 24 108 Wd. C, Pct. 4 ..... 546 7 77 Wd. E, Pct. 2 ..... 821 31 165 3 ... 500 21 63 4 ..... 571 18 82 Wd. F, Pct. 2 ...... 458 10 54 3 ..... 464 12 63 4 .. 468 9 66 
TOTALS ................... 7,041 211 1,015 "' 1 � 276 276 ... "'u., .,...o!... � 481 654 735 509 580 802 630 1,017 584 671 522 539 543 8,267 Representative in General Court 277 Republican Primary ... ... "' = ; OS 0 u i "' u ... "' ., 1 "' ., -� ..= ., ... ... ... � 0 0 � � o! z ;;l o! ... 0 ... � z � 5,683 126 308 434 5,683 126 308 434 
278 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
a" .....,OS "'" ., u Q = "' ::s" " 1 ., Seventeenth ..c: " Essex . � .... .... 
District < os 0 S:i � 1:: ;;l o1 .... 
"'Q � "' '\ndover ..................... 1,339 9 581 1,929 w\WRENCE .............. 2,199 58 797 3,054 Methuen ..................... 238 44 282 
roTALS ................... 3,776 67 1,422 5,265 
State Election 
a cir" ., OS 
� �:c 
., u "' 
1 Seventeenth ::s "� " ., ..c: " Essex ·d� .... .... 
District § OS 8 0 S:i � .a" ;;l o1 -.."o� .... "' � '\ndover Pct. 2 ........ ........ 1,378 19 548 1,945 3 ........ ........ 1,434 18 445 1,897 4 . ............... 1,312 28 524 1,864 w\WRENCE Wd. C, Pct. 1.. ... 445 6 42 493 2 ..... 675 18 96 789 3 .. 433 2 42 477 Wd. D, Pct. 1... .. 572 10 97 679 2 ..... 500 12 56 568 3 ..... 406 6 61 473 4 ..... 400 8 48 456 Wd. E, Pct. 1... 880 21 208 1,109 Methuen Pct. 2 .. ....... 635 6 75 716 
rOTALS ................... 9,070 154 2,242 11,466 
2018 
Republican Primary 
= � .s ., u .... 
OS " J.l ., = ..c: " ·a .... a .... 
Q 
0 
S:i � z ;;l o1 
Q .... z � 105 530 635 
- 69 228 297 45 45 
174 803 977 
2018 
Democratic Primary = 
Cl) ...... f &, � Eighteenth Cl) 1z.g ..c Essex .. 
District E-<� 
0 
$ h � .. 
E-< 
Andover ..................... 2,722 10 542 
Boxford ...................... 167 17 
North Andover .......... 754 4 164 
Tewksbury ................. 576 11 175 
TOTALS ................... 4,219 25 898 
State Election 
,-; = ... 
� ... Q si aHi eiQ.):= f Eighteenth 0;,, Q ;,, as Cl) ;,,o� z O .. ..c Essex '"'"'..C .,, Q .. 
District �..;! 5. E-<�� 0 
"'"" Cl) 
� .... 
Cl) � i o
i:i= 
� 
oi:::l 
... 
Andover 
Pct. 1.. ............... 442 1,040 
5 ................. 806 1,101 
6 ................. 801 983 
7 ........... 563 872 
7A ................. 149 218 
8 ................. 674 1,133 1 
9 ................. 755 1,078 
Boxford 
Pct. 1.. ............... 652 728 1 
North Andover 
Pct. 6 ................. 951 868 
7 ...............•. 761 942 
8 ................. 945 878 
Tewksbury 
Pct. 3 ................. 992 921 2 
3A ................. 1,096 901 
TOTALS ................... 9,587 11,663 4 .."' as 0 "' Cl) .. � .;.. � 3,274 184 922 762 5,142 "' 1 $ 33 38 32 29 9 34 36 36 55 39 38 68 70 517 Representative in General Court 279 Republican Primary ,-; ..... "' sit as "' 0 .. 0;,, Cl) 1 "' s.g ..c Cl) .. .. �� 0 $ � "' .... � .; io .. � ... 1,059 7 184 1,250 147 48 195 603 90 693 503 3 85 591 2,312 10 407 2,729 ..gj 0 Cl) .. � 'i.. � 1,515 1,945 1,816 1,464 376 1,842 1,869 1,417 1,874 1,742 1,861 1,983 2,067 21,771 
280 Representative in General Court 2018 REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
"'= .. -�"C .. ] I i:: bl) ;!,! .... (I) 0 i:: J1 
"' gj ..c: = 0 'i� .s a �o � (I) " a tii !i �o "' u i:l:l � i:l:l_ ;J � bl) .§ i .. First 1=::.s . .. (I) "' "' d C!ial ..c: 1 (I) i:!3 ::g� r,;i :ii= ... .... Franklin ........ -"" ·§i"Q§ � (I) .2l § Ot: J� 0 � District i:� .s ta .... �i �� � as·,:: ll:: ]rn ]u ,s 0 ·-.... :;l .a �..c .... "0""' "'""' 'S � ,� .... 0 §0 <o = 0 zo "' � < u � u z it 
Ashfield ................. . 25 20 275 78 13 83 3 49 12 558 
Buckland ..... 15 28 202 62 9 36 2 69 16 439 
Chester .......... 55 2 10 15 5 51 4 1 143 
Chesterfield ............... 14 2 76 64 4 98 1 19 5 283 
Conway ..................... 19 5 276 48 26 101 2 59 10 546 
Cummington .............. 11 2 27 159 1 56 5 4 265 
Deerfield .. 49 19 453 44 126 73 10 169 6 26 975 
Goshen ....................... 12 4 53 68 7 67 1 13 1 13 239 
Huntington ............ 121 4 16 9 2 163 2 4 3 324 
Leverett ... 39 3 354 42 24 35 2 82 3 41 625 
Middlefield ................. 30 11 20 3 47 2 2 115 
Montague .................. 86 34 488 57 88 55 10 635 10 55 1,518 
Plainfield ... 10 2 47 90 5 34 11 4 203 
Shelburne ........... 24 53 240 18 16 37 2 89 3 13 495 
Shutesbury .. 41 6 302 36 22 43 14 73 9 46 592 
Sunderland . 18 1 391 25 48 22 27 72 6 13 623 
W hately ........ 18 3 149 16 112 17 2 28 1 11 357 
WiUiamsburg .. 64 13 254 205 32 79 3 101 6 42 799 
Worthington ...... 12 81 78 4 250 1 11 5 442 
TOTALS ................... 663 201 3,705 1,134 547 1,347 84 1,493 45 322 9,541 
Republican Primary 
= .... .s u .... .. o:s (I) "' "' First = ..c: � (I) Franklin ·a .... � 0 o:s District 0 � z :;l .a 
0 .... 
z � 
Ashfield .. 25 57 57 
Buck.land 15 53 53 
Chester ............. 55 1 111 112 
Chesterfield ...... 14 1 69 70 
Conway ...................... 19 3 66 69 
Cummington .............. 11 49 49 
Deerfield ...... 49 5 153 158 
Goshen ....................... 12 3 65 68 
Huntington .. 121 4 130 134 
Leverett 39 37 37 
Middlefield ... 30 25 25 
Montague .. 86 3 250 253 
Plainfield .. 10 28 28 
Shelburne .... 24 5 51 56 
Shutesbury ................ 41 42 42 
Sunderland ................ 18 6 70 76 
W hately ........ 18 6 80 86 
Williamsburg ............. 64 2 77 79 
Worthington .......... 12 60 60 
TOTALS ................... 663 76 1,436 1,512 
2018 First Franklin District 
Ashfield ..................... . 
Buckland .................. .. 
Chester ..................... . 
Chesterfield ............. .. 
Conway ..................... . 
Cummington. 
Deerfield .. ...... . 
Goshen ..................... .. 
Huntington ............... . 
Leverett ................... . 
Middlefield 
Montague 
Pct. 1 
2 
3 ................ . 4. 
5 ............. . 
6 
Plainfield .................. . 
Shelburne . 
Shutesbury 
Sunderland .. . 
Whately .......... . 
Williamsburg ........ . 
Worthington .......... . 
TOTALS .................. . 
State Election 
., . 
-�-o !! §-:: ... �-� a, . ... ... ..c: ::.:: a," ... 
a,"0 0 0 -� 3 8
.l oo ai � � .... � 
zo 
918 2 
830 5 
363 3 
508 4 
949 3 
398 4 
2,212 17 
435 1 
631 4 
1,017 2 
205 
774 3 
503 3 
479 2 
551 1 
376 1 
446 93 
304 1 
870 6 
1,019 1 
1,350 21 
728 
1,308 4 
542 6 17,716 187 Representative in General Court 281... ., u ., ., 1 a, ... � s ol ... � 131 1,051 141 976 209 575 145 657 164 1,116 83 485 424 2,653 113 549 317 952 129 1,148 56 261 105 882 114 620 108 589 101 653 56 433 539 73 378 146 1,022 127 1,147 227 1,598 169 897 245 1,557 139 687 3,522 21,425 
282 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
OS ...= � 
� 
,,, u ..
;s � 1 ,,, Second -= � Franklin s2 ... ...District 0 s � �o 
� o! ] ... 
� � 
\tho!. ························ 418 6 96 520 
3elchertown .............. 230 2 67 299 
�rving ........................ 111 3 23 137 
}ill ............ ................ 221 5 56 282 
'1ewSalem ................. 128 - 53 181 
)range ....................... 391 5 87 483 
>etersham .................. 114 40 154 
'hillipston ................. 76 16 92 
foyalston ................... 76 1 42 119 
rempleton .................. 267 1 62 330 
¥arwick ..................... 85 1 39 125 
¥endell ...................... 212 4 103 319 
rOTALS ................... 2,329 28 684 3,041 
State Election 
!. OS = "" 
� -� � = ,,, ....:-� .. ,,, Second :;i-8] � ms .. -= § Franklin sc.:i8 ... District 'i< 8. ��� 0 s r1 � � Q 
00 ":> 
�tho! 
Pct. 1.. ............... 1,105 258 9 42 
2 ................. 969 254 5 37 
3 ................. 906 272 4 54 
lelchertown 
Pct.A ................ 876 691 13 188 
�rving ....................... 385 227 3 36 
,ill ............................. 316 435 2 44 
�ewSalem .............. .. 328 176 31 
)range 
Pct. 1.. ............ .. 941 326 4 58 
2 ................ 877 396 63 
'etersham .................. 489 205 40 
'hillipston ................. 644 166 34 
toyalston 
Pct. 1.. ............... 227 87 1 16 
2 ................. 159 53 1 20 
'empleton 
Pct.A ................. 847 280 3 55 
B ................. 755 258 4 71 
c ................. 660 242 1 42 
\/arwick ..................... 258 137 23 
\/endell ...................... 284 200 25 
'OTALS ................... 11,026 4,663 50 879 
2018 
Republican Primary 
...= � .s ,,, u ... ..OS � 1 ,,, = -= � ·e ... ...
0 
0 s � z � o! 0 ... z � 
99 427 526 
13 101 114 
4 65 69 
4 61 65 
- 1 54 55 
41 364 405 - 1 91 92 
115 115 
87 87 
409 409 
38 38 
31 31 
163 1,843 2,006 
...,,, 
OS u ,,,�...
� 
o! ... 
� 
1,414 
1,265 
1,236 
1,768 
651 
797 
535 
1,329 
1,336 
734 
844 
331 
233 
1,185 
1,088 
945 
418 
509 
16,618 
2018 First Hampden District 
Brimfield .................... 
Holland ...................... 
Palmer ··················•··•· 
Sturbridge .................. 
Wales .......................... 
Ware ....................... 
Warren ....................... 
TOTALS ................... First Hampden District 
Brimfield .................... 
Holland ...................... 
Palmer 
Pct. 1.. ............... 
lA ................. 
2 ................ 
3 ....... ......... 
4 ................. 
Sturbridge 
Pct. 1.. ............... 
2 ................ 
3 ........ .... . 
Wales ... ............. ........ 
Ware 
Pct. B ................. 
c ................ 
Warren 
Pct.A ................. 
B. ...............
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
a ll) 
� \>I) "' -"Cl .. 
!·c II) 1 z..c ..c ... ;;,: 3 0 
� �00 ;;l 
fa 
E-< 
162 48 
106 28 
547 3 256 
522 2 97 
96 16 
247 93 
187 64 1,867 5 602 
State Election 
"' a 
'o • a H11.� e g" -"Cl ... .. !·cf II) 00 �-.... ..c =,j�l Z..cci ... ;;,: 3 0 0 ., ... e"Cl ... II) ;;l "Cl 0i:i:: >.(/J II) §'$�� 
E-< 
1,233 545 1 
712 406 1 
812 319 -
947 314 -
659 342 1 
803 276 1 
114 35 1 
823 678 
997 656 -
808 593 1 
534 249 2 
768 270 
1,028 411 -
969 380 
342 139 11,549 5,613 8 Representative in General Court 283 Republican Primary ... "' ...gi gi u 'o = "' u e II) .."' II) 1 "' II) ;J ..c II) ... ... ... � 0 � � .! "Cl ... ;;l .! "Cl 0 ... 0 ... � E-< � 210 229 32 261 134 155 1 28 184 806 507 4 75 586 621 464 2 103 569 112 114 20 134 340 294 1 61 356 251 256 1 49 306 2,474 2,019 9 368 2,396 ...gi u 1 "' II) ... � � .! ... � 33 1,812 32 1,151 15 1,146 30 1,291 15 1,017 24 1,104 5 155 30 1,531 31 1,684 37 1,439 23 808 32 1,070 55 1,494 44 1,393 8 489 414 17,584 
�84 Representative in General Court :lEPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
., � .... � .d 0 "' <ll"C C) "
Second < = ., � "'., .d ., Hampden �! .... .... 0 OI � District §§ 6:l � -a·c� .... 
Ill.., 
0 � 
�ast Longmeadow ..... 784 9 160 953 
-Iampden ............... 299 2 63 364 
,ongmeadow ............. 1,596 17 317 1,930 
Aonson ...................... 585 2 70 657 
rOTALS ................... 3,264 30 610 3,904 
State Election 
., :i' al :i' 
.d O" 'E.g§ 
�
"C
·� 
"' 
011;j :£ OI Cl " "' Second .,. ., " a,.� .d 1 Hampden :g !� p.;t� .... 
District s:: s:: E ==i:i. 0 6:l ·ts� 0 O a, � .?l...li:t:: � ... �� 0 
�ast Longmeadow 
Pct. 2 ........... ..... 971 734 59 
3 ................. 1,032 794 1 83 
4 ................. 973 962 1 78 
-Iampden .......... ........ 1,315 1,149 4 60 
,ongmeadow 
Pct.A ......... ... ... 953 705 3 28 
B. ....... ........ 959 551 28 
c ............. 957 739 1 38 
D .... ............ 891 763 1 37 
E ... ............. 853 627 2 35 
Jonson 
Pct. A ... ............. 654 523 2 37 
B .... ............ 675 541 2 40 
C ................. 747 514 45 
roTALS ................... 10,980 8,602 45 540 
2018 
Republican Primary 
al� .... "' 
"C 0 OI 
J.,"C "' C) ":£ � ., � "' .d ., p.;! .... § .... 0 � = = 6:l 00 � -a -�� .... 
�rs � 
401 1 225 627 
236 153 389 
616 4 218 838 
364 3 173 540 
1,617 8 769 2,394 
.... "' 
OI 
C) "'.,....
� 
-a.... 
� 
1,764 
1,910 
2,014 
2,528 
1,689 
1,538 
1,735 
1,692 
1,517 
1,216 
1,258 
1,306 
20,167 
2018 
Democratic Primary 
1: 
:a OS§ "' 1Third &l � ..c: Hampden .. �"Oil 0 District .. < iii 
�� � 
� Agawam ..................... 1,285 5 612 Granville .................... 75 24 Southwick .................. 348 2 132 TOTALS ................... 1,708 7 768 
State Election 
:. 1: 0 €..>I' :a . " 
�f� 
.,OS§� .. Third &l � f "' .,.c::::I ..c: Hampden < .. .g � :i,8 .. District ::is P.. .. ,i: e 0 o�&! .,.., "' � -£ 0 �o� z � Agawam Pct. 1 ................ 717 495 2 .........•....... 1,152 531 1 3 . ............... 844 564 4 ................. 731 453 5 ................. 1,024 664 1 6 ................. 864 490 7 ................. 1,004 480 1 8 ............ ···• 967 614 Granville .................... 524 241 Southwick Pct. 1.. ...... ........ 1,165 364 2 2 ................ 876 354 3 ....... . ..... 1,034 367 3 TOTALS ................... 10,902 5,617 8 .. u.,"'..� ol ..� 1,902 99 482 2,483 1iii41 65 50 58 71 57 56 65 21 60 46 40 630 Representative in General Court 285 Republican Primary :. ..., j� OS., uo·i "' ., ., "1 ..c: ..c: 1 "' <� .. ..0 � ::lo iii 000 � ol ,a'o ..z � 1,279 4 268 1,551 126 31 157 578 5 81 664 1,983 9 380 2,372 ..., OS u.,"'..� ol ..� 1,253 1,749 1,458 1,242 1,760 1,411 1,541 1,646 786 1,591 1,276 1,444 17,157 
286 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
.... 
-�"C "' ; 
�J ... Fourth Q) "' "' .cl ..: Q) ..... 
§ .... Hampden U"' .... 
District =:£ 0 i:iS � 
.cl ..,. � 'i :; 0 .... 
� 
WESTFIELD ......... 1,881 5 219 2,105 TOTALS ................... 1,881 5 219 2,105 
State Election 
.... 
-�-d"� "' ; 
�"i)j ... 
u 
Fourth Q) � "' .ft .cl Q) Hampden .... = .... u "'0 0 OS � District =:£ e i:iS 
� .... 
Q) � 'i 
� oi::i .... 
� 
WESTFIELD 
Wd. 1, Pct. A ..... 1,187 10 403 1,600 
B ..... 1,112 5 294 1,411 
Wd. 2, Pct. A ..... 555 6 147 708 
B ..... 837 215 1,052 
Wd. 3, Pct. A ..... 583 3 122 708 
B ..... 1,029 4 239 1,272 
Wd. 4, Pct. A ..... 479 5 126 610 
B ..... 1,412 17 364 1,793 
Wd. 5, Pct. A ..... 1,334 14 353 1,701 
B .. 1,266 26 349 1,641 
Wd. 6, Pct. A ..... 1,073 5 367 1,445 
B ... 867 6 272 1,145 TOTALS ................... 11,734 101 3,251 15,086 2018 Republican Primary = .... .s ; "' u .... ... OS Q) 1 "' = .cl Q) ·e .... .... 0 0 i:iS � z � 'i 0 .... z � 20 1,870 1,890 20 1,870 1,890 
2018 
Democratic Primary 
Ol a, "' 
l>ll..;,: .. 
�� ., 1Fifth ..J:I Hampden =- ... 
0
0 0 District �= � :;j<o 
HOLYOKE ................ 2,778 10 537 
TOTALS ................... 2,778 10 537 
State Election 
OI • <> 
b,I) Q,).,-1 
"' 
.Iii ""' .. 
1 Fifth � 0 OI ., ;,., .. .Cl Hampden §cg ... 0 District �= � � :;j <'l:iQ 
HOLYOKE 
Wd. 1, Pct. A ..... 454 48 
B ..... 526 1 56 
Wd. 2, Pct. A ..... 442 83 
B ..... 393 53 
Wd. 3, Pct. A ..... 771 2 151 
B ..... 959 250 
Wd. 4, Pct. A ..... 385 62 
B .. 663 3 97 
Wd. 5, Pct. A ..... 1,128 6 421 
B ..... 762 6 184 
Wd. 6, Pct.A .. 629 6 119 
B ..... 874 3 157 
Wd. 7, Pct. A ..... 1,167 7 319 
B ..... 1,046 4 214 
TOTALS ................... 10,199 38 2,214 ... � u"' .,... � = ... � 3,325 3,325 ... � u"' .,... � = � 502 583 525 446 924 1,209 447 763 1,555 952 754 1,034 1,493 1,264 12,451 Representative in General Court 287 Republican Primary = ..."' .2 OI "' u ... .. OI ., 1 "' = .Cl ., ·a 0 � 0 � z � = 0 ... z � 3 831 834 3 831 834 
288 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary .., .., .§i ., as "' u �·e " Ql "' "' Sixth ,.c: .a,: Ql Hampden _::,. .., = .., aim 0 as � District as .., ES ,.c:"' � .; 
�� 
.., 
� 0 
CHICOPEE ..... ....... 509 7 111 627 
SPRINGFIELD ........ 157 4 47 208 
West Springfield ........ 1,641 75 384 2,100 TOTALS ................... 2,307 86 542 2,935 
State Election 
a� ..,"'as 
rZ�� "' u " 
>-5·E f Ql 
., "' Sixth ,.c: .a,: Ql Hampden 'i�g .., = .., 0 as � District .2ti � ES � 'i 
.::l�i:::l .., ::s .... � 
0 
CHICOPEE 
Wd. 2, Pct. A .... 589 15 113 717 
Wd. 3, Pct. A ..... 708 22 187 917 
Wd. 4, Pct. A ... 750 15 174 939 
SPRINGFIELD 
Wd. 2, Pct. E .. 591 14 100 705 
West Springfield 
Pct. 1.. ........ ...... 399 2 104 505 
2 ................. 568 1 144 713 
3 ··········•····· 788 4 275 1,067 
4 ..... ······ ..... 917 3 326 1,246 
5 ................. 1,250 8 525 1,783 
6 ................. 1,107 5 489 1,601 
7 . ............... 1,143 13 549 1,705 
8 ................. 709 3 275 987 TOTALS ................... 9,519 105 3,261 12,885 2018 Republican Primary .., = ., .s as "' (.) ..,as Ql "' "' = ,.c: 1 Ql ·e .., .., 0 as � 0 ES z � 'i 0 .., z � 26 195 221 6 33 39 7 918 925 39 1,146 1,185 
2018 
Democratic Primary 
:a 
.$ 
i� "' ... 
Seventh �0 (I) 
"' 
.� ..cl § Hampden .... ::s ::s 0 
District ;:;: iii ;;! El o 
0 
� 
Belchertown .... ......... 721 8 162 
CHICOPEE ..... ......... 211 3 68 
Ludlow ....................... 1,180 23 286 
SPRINGFIELD ......... 330 10 93 
TOTALS ................... 2,442 44 609 
State Election 
l 
E ifj "' ... 
Seventh � 0 OS (I) 1Hampden .� � 
District ::S..:j= 0 iii h(I) ;;! 
0 Q 
� 
Belchertown 
Pct. B ................. 1,303 5 415 
c ................. 1,386 6 463 
D ................. 1,390 13 365 
CHICOPEE 
Wd. 6, Pct. BE .. 833 36 293 
BW. 172 8 63 
Ludlow 
Pct. 1.. ............... 1,097 27 323 
2 ................. 749 15 193 
3 ................. 1,185 38 387 
4 .... ............ 1,071 22 315 
5 ................. 812 17 279 
6 ················ 1,201 27 434 
SPRINGFIELD 
Wd. 8, Pct. E ..... 329 13 59 
F ..... 551 10 105 
G .... 589 19 134 
TOTALS ................... 12,668 256 3,828 .... � u"' (I) .... � 'i.... � 891 282 1,489 433 3,095 .... OS u"' (I) .... � 'i .... � 1,723 1,855 1,768 1,162 243 1,447 957 1,610 1,408 1,108 1,662 401 666 742 16,752 Representative in General Court 289 Republican Primary = .... � .9 "' u .... ... OS (I) 1 .9 ..cl (I) .... .... = 0 � 0 iii z ;;! 'i 0 .... z � 11 387 398 21 183 204 56 773 829 25 104 129 113 1,447 1,560 
290 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary .. .... 
Ill "' 
g, t OS f u 
� §' Ill i "' Eighth ..cl Ill Hampden �-S .... .... District ..cl .cl 0 ES � p.U � ca Ill ""' "'0 .... 
� � 
CHICOPEE .... .......... 2,690 18 376 3,084 TOTALS ................... 2,690 18 376 3,084 
State Election .. .... 
Ill "' 
Qf.s OS f u 
� p.� 
Ill "' "' Eighth 0 .. ..cl § Ill Hampden �-:? g .... .... District ..ci ..ci e 0 ES � 
p.U Ill � ca ni::i .... 
0 � ":l 
CHICOPEE 
Wd. 1, Pct. A ..... 887 24 184 1,095 
B ..... 1,128 37 241 1,406 
Wd. 2, Pct. B .... 935 26 210 1,171 
Wd. 3, Pct. B ..... 620 18 116 754 
Wd. 4, Pct. B ..... 741 13 164 918 
Wd. 5, Pct. B ..... 800 19 169 988 
Wd. 6, Pct. AN .. 232 11 58 301 
AS .. 518 15 136 669 
Wd. 7, Pct. A .. 590 11 117 718 
B .... 691 16 113 820 
Wd. 8, Pct. A ..... 906 22 210 1,138 
B .. 792 17 177 986 
Wd. 9, Pct. A .. 836 23 197 1,056 
B ..... 1,114 38 270 1,422 TOTALS ................... 10,790 290 2,362 13,442 2018 Republican Primary = ...."'0 OS .. "' u ..OS Ill i "' = ..cl Ill ·e .... .... 0 0 ES � z � ca 0 .... z � - 135 1,274 1,409 - 135 1,274 1,409 
2018 
Democratic Primary 
8"0 0"0 
"0- »-
., 11) 
,,, = 11) ... 
Ninth �'€ii 11)'€» 11) ..= 
Hampden E-<i:: �= .... �-;: <·;:: 0 District 
11)� .lo:� ,,,oo 
�� � 0 .... 
>-:,0 :is 0 
CHICOPEE ....... ....... 120 46 
SPRINGFIELD ..... ... 2,508 548 22 
TOTALS ................... 2,628 594 22 
State Election 
0 • 
]�.s ,,,...
Ninth ��f 11) iHampden E-< =" .... �-- 0 0 
District 11) as 
� 
� 
,,,oo 11) 
0...,.i:l 
>-:, 0 
CHICOPEE 
Wd. 5, Pct. A ..... 807 15 203 
SPRINGFIELD 
Wd. 2, Pct. A ..... 363 10 42 
B ..... 706 17 114 
c ..... 414 13 40 
D .... 585 10 93 
F ..... 571 13 88 
G .... 682 23 132 
Wd. 5, Pct. C ..... 481 11 84 
D .... 704 15 195 
G .... 789 24 200 
H .... 623 18 135 
Wd. 7, Pct. F ..... 811 13 199 
H .... 401 9 85 
Wd. 8, Pct. A. .... 538 13 103 
B ... 553 8 91 
D .... 314 6 59 
H .... 531 8 58 
TOTALS ................... 9,873 226 1,921 
i 
� 
12 
283 
295 
.... 
� 
u,,, 
11) .... 
� 
'i.... 
� 
1,025 
415 
837 
467 
688 
672 
837 
576 
914 
1,013 
776 
1,023 
495 
654 
652 
379 
597 
12,020 
Representative in General Court 291 
Republican Primary 
.... = .... � � .s u ,,, u .... ... ,,, ., 11) J.l ,,, 11) .s ..= 11) .... .... a� 13 0 � 0 �'i z � 'i .... 0 .... 0 z � E-< 
178 11 75 86 
3,361 98 621 719 
3,539 109 696 805 
292 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Tenth 
Hampden 
District 
SPRINGFIELD ...... 
TOTALS ................... 
Tenth 
Hampden 
District 
SPRINGFIELD 
Wd. 1, Pct. A ..... 
B ..... 
c .... 
D .... 
E ..... 
F ..... 
G .. 
H .... 
Wd. 3, Pct. B ..... 
c ..... 
D .... 
E ... 
F ..... 
G .... H ... 
Wd. 6, Pct. A ..... 
B ..... 
F .... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
" 
Ol't) 
]al -a ='&i·';' 
Oi:10, 
C·c:::! 
"'il.� .Soo
� .... u o 
855 
855 
" 
�:s a"-= '&i·� '"=" 
�-c�"��.... .... .... 
� o .... 
81 
81 
State Election 
" 
"-d'" ol al·� 
� '&i oi 
0 '" c,.S g 
[/) '" 130 il. ., -ooQ� .... u o 
307 
454 
266 
391 
440 
354 
390 
391 
296 
215 
311 
258 
281 
216 
325 
435 
630 
457 
6,417 
<ll '""
..i:I .... 
0 
;;l 
10 
11 
3 
6 
6 
6 
6 
3 
2 
3 
6 
7 
1 
3 
4 
9 
8 
9 
103 
<ll '""
..i:I .... 
0 
;;l 
470 
470 
<ll 
1 
� 
22 
31 
31 
34 
39 
42 
42 
33 
34 
39 
31 
30 
49 
39 
55 
62 
155 
57 
825 
<ll 
1 
� 
1,307 
1,307 
.... 
r:i u 
<ll ".... 
� 
ol .... 
� 
339 
496 
300 
431 
485 
402 
438 
427 
332 
257 
348 
295 
331 
258 
384 
506 
793 
523 
7,345 
2018 
Republican Primary 
.... .... 
r:i = r:i u .s "' u oi '" <ll " <ll <ll " = ..i:I 1 " .... ·a .... .... � 0 � 0 � ol z ;;l ol .... 0 .... 
� z � 
2,713 79 174 253 
2,713 79 174 253 
2018 
Democratic Primary 
"' e-ccuai "' .. =i ., 1 Eleventh �.s � Hampden . .. 0 District ""'� s -coo � =""' � 0 
SPRINGFIELD . . . . . . . . 2,628 100 564 
TOTALS ................... 2,628 100 564 
State Election 
"' 
§'ti""i·� "' .. 
Eleventh Stf ., "' .= � Hampden �.s g .. 0 cu District J �� s � -g�� �o 
SPRINGFIELD 
Wd. 2, Pct. H .... 556 16 122 
Wd. 3, Pct. A ..... 300 6 45 
Wd. 4, Pct. A ..... 487 13 82 
B ..... 447 8 56 
C .. 349 6 30 
D .. 365 4 34 
E ..... 325 7 17 
F ..... 150 3 15 
G .... 515 11 52 
H ... 432 5 34 
Wd. 5, Pct. A ..... 464 10 64 
B ..... 590 20 99 
E ..... 695 15 98 
F ..... 668 20 153 
Wd. 6, Pct. E ..... 356 7 66 
Wd. 7, Pct. A ..... 643 24 186 
Wd. 8, Pct. C ..... 533 17 85 
TOTALS ................... 7,875 192 1,238 
i u "'., .. 
� 
ol .. 
� 
3,292 
3,292 
.. 
� u "'., .. 
� 
ol .. 
� 
694 
351 
582 
511 
385 
403 
349 
168 
578 
471 
538 
709 
808 
841 
429 
853 
635 
9,305 
Representative in General Court 293 
Republican Primary 
= .. "' 
.s cu "' u .. .. cu ., i "'= .= ., ·a .. .. 0 � 0 s z � ol 0 .. z 0 
60 288 348 
60 288 348 
294 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
.., .... ..,, � .i:9 f u 8." 
Twelfth ,:,.'€., " i "' .::I "Hampden �·E .... .... 0 � District �"" Eil oOO � o! -....
f. 0 .... 
.1ij .:: 
East Longmeadow ..... 288 1 61 350 
SPRINGFIELD ......... 2,002 31 366 2,399 
Wilbraham ................. 1,089 4 158 1,251 
TOTALS ................... 3,379 36 585 4,000 
State Election 
.., � ..,, 
§-d e; � i] "' &-W::: "' 
Twelfth i:,.'€.,f l'i:i'tl .::I 1Hampden �·E g ... = .... '":i ,Q g, 0 District � i:,.S '"Cl=" Eil oOO Q) ]�'"Cl � i'o� 0 'a .s
.1ij i::i 
East Longmeadow 
Pct. 1.. ...... ........ 1,223 505 5 156 
SPRINGFIELD 
Wd. 6, Pct. C ..... 496 102 4 34 
D .. 725 177 2 56 
G .... 503 75 29 
H .... 673 137 3 40 
Wd. 7, Pct. B ..... 897 164 5 43 
C ... 809 163 2 73 
D .... 674 169 2 74 
E ..... 490 76 4 37 
G .... 784 239 7 72 
Wilbraham 
Pct. A .. . . ........ . . . 1,224 422 2 130 
B ................ 1,207 404 122 
c ... · · · · · · · · · · · · • 1,150 426 1 136 
D ·············••• 1,285 456 2 140 
TOTALS ................... 12,140 3,515 39 1,142 
2018 
Republican Primary 
.... = � .s "' u .... ... OI " i "' .s .::I ".... .... a 0 � Q Eil z � o! 
Q .... z .:: 
8 215 223 
53 478 531 
3 862 865 
64 1,555 1,619 
.... 
� 
u "' ".... 
� 
o! .....:: 
1,889 
636 
960 
607 
853 
1,109 
1,047 
919 
607 
1,102 
1,778 
1,733 
1,713 
1,883 
16,836 
2018 
Democratic Primary 
)! 'a �-c:, "' 
�i .. - .. ooJ <I) First ..c: 
Hampshire zti :s � ... District == 0 i� �'o ;;! 
j'5 s 
Hatfield ...................... 245 660 6 
Montgomery .............. 35 33 
NORTHAMPTON ..... 5,566 3,041 82 
Southampton ............. 449 585 
Westhampton ............. 193 191 
TOTALS ................... 6,488 4,510 88 
State Election 
l= 
lit � First <I) � 
Hampshire ;z:..c: 8 
... � 
District ;,;t: El 
0 
� 
��� ;;! 
j'5 
Hatfield ...................... 1,402 35 392 
Montgomery .............. 290 1 165 
NORTHAMPTON 
Wd. 1, Pct. A ..... 760 8 80 
B ..... 1,107 16 155 
Wd. 2, Pct. A ..... 1,077 2 108 
B ..... 673 43 
Wd. 3, Pct. A ..... 1,087 9 119 
B ..... 998 8 113 
Wd. 4, Pct. A ..... 776 - 77
B ..... 978 5 88 
Wd. 5, Pct. A ..... 863 10 121 
B ..... 982 10 123 
Wd. 6, Pct. A ..... 900 13 177 
B ..... 1,065 5 206 
Wd. 7, Pct. A ..... 1,043 10 171 
B ..... 1,055 12 186 
Southampton ............. 2,174 10 1,080 
Westhampton ............. 771 12 224 
TOTALS ................... 18,001 166 3,628 
Representative in General Court 295 
Republican Primary 
... = ... � .Si � u "' u... ..
i "' 
" <I) i "' <I) .s ..c: <I) ... 13 ... ... 
� � 0 
0 
� � 'a z ;;! 'a 0 ... 
� z � 
11 922 3 105 108 
7 75 88 88 
239 8,928 51 381 432 
61 1,095 664 664 
15 399 98 98 
333 11,419 54 1,336 1,390 
� u"' 
<I) ... 
� 
'a 
� 
1,829 
456 
848 
1,278 
1,187 
716 
1,215 
1,119 
853 
1,071 
994 
1,115 
1,090 
1,276 
1,224 
1,253 
3,264 
1,007 
21,795 
296 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
>. = >. ... 
Q) Q) 3 Q) 0 
;� ·= :a 0 >. f/J = OI U.,c .. Second ue "a Q) .= ..c �] ::.: .. ... Hampshire �-= 0 District _ ... = .. .2lC:, Q) f/J ..c 6 ; .... � •� OI §r-l 000 ::.: 0 
o'$ � ....0 � 
Easthampton ............. 2,082 198 1,111 11 
Granby .......... ··········" 39 74 162 
Hadley ........... ........... 366 191 350 9 
South hadley .. 700 1,245 512 12 TOTALS ................... 3,187 1,708 2,135 32 
State Election 
t' = :,:; ]:a; ; .E.� f/J u � ... .. -oi ., Q) 1Second . § f if== ..c Hampshire �-= g ._,..c..c .. District gj� E --; = is. 0 � ..... as� = 0 Q) � ;r-lO ooo� 
0'$ 0'$ 
Easthampton 
Pct. 1.. ... ........... 1,293 232 1 48 
2 ....... ......... 1,491 187 3 70 
3 ....... ......... 1,310 215 6 56 
4 ................. 1,623 221 2 45 
5 ....... ····•···· 1,304 437 1 62 
Granby 
Pct. 2 ···········•···· 656 668 3 104 
Hadley ......... ·············· 2,031 611 9 130 
South Hadley 
Pct. A ...... ......•• 1,011 493 4 65 
B ................ 1,134 526 4 89 
C ..... ··········· 994 607 5 74 
D ················ 753 274 4 40 
E ................. 1,062 602 3 93 TOTALS ................... 14,662 5,073 45 876 2018 Republican Primary .. 5l t' ... f/J gj OI u ;E� f/J u f/J .. .-"I f/J if= Q) � f/J Q) ..c Q) = .. .. a .. OI � ,::,..C 0 � � -;;; �� --; = 0 --; .. oOO .. � 0'$ � 142 3,544 376 8 142 526 12 287 99 1 63 163 86 1,002 109 58 167 85 2,554 453 4 196 653 325 7,387 1,037 13 459 1,509 ... gj u f/J Q) ..� --; .. � 1,574 1,751 1,587 1,891 1,804 1,431 2,781 1,573 1,753 1,680 1,071 1,760 20,656 
2018 
Democratic Primary 
"' 
.!l ....1� . ..,,,,, "' .. 0 .. Third i::i] �] 
Hampshire 
District .s� �� .St+--
.:! 'o ::.JO .. 
f;l;l 
Amherst ············•·"". 3,170 1,987 
Granby ...... ................ 227 141 
Pelham ....................... 362 126 
TOTALS ................... 3,759 2,254 
State Election 
J ..c . " ·= t § S�::
Third i .;!l 0 .. "' i::i., .. 
Hampshire �d� .sl � District c .... =
�o� •=c+,.t Q,) ::.1 oi::i 
� 
Amherst 
Pct. 1.. ............... 226 588 
2 .. .............. 233 975 
3 ................. 187 456 
4 .. ·············· 180 438 
5 ................. 189 732 
6 ................. 282 1,086 
7 ................. 263 1,078 
8 ... ············· 253 1,321 
9 ................. 271 841 
10 ................. 248 514 
Granby 
Pct. 1. ................ 628 727 
Pelham .. .................... 138 619 
TOTALS ................... 3,098 9,375 
<IJ ...,..c.... 
0 
;;! 
24 
10 
4 
38 
<IJ ...,..c.... 
0 
;;! 
3 
4 
2 
3 
3 
2 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
30 
1
�
133 
14 
4 
151 
1
�
58 
93 
51 
40 
70 
108 
79 
90 
97 
62 
302 
44 
Representative in General Court 297 
Republican Primary 
.... = <IJ <IJ "' 0 "' u :c <IJ u .. 
<IJ "' ., <IJ <IJ ., -� ..c § .,.... .... .... � 0 0 � � 
al z ;;! al .... 0 .... 
� z � 
5,314 20 205 225 
392 1 157 158 
496 8 8 
6,202 21 370 391 
.... 
<IJ "' 
u 
<IJ .,.... 
� 
al.... 
� 
875 
1,305 
696 
661 
994 
1,478 
1,422 
1,668 
1,211 
827 
1,658 
802 
1,094 13,597 
298 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
= ... � .s <I) u ... .. " Ql 
� 
<I) First = ..= Ql 
Middlesex ·e ... ... 0 " � District 0 � z � al 0 ... z � 
Ashby ......................... 5 314 319 
Ayer ............ ............... 430 430 
Dunstable .................. 9 422 431 
Groton ........................ 51 1,573 1,624 
Pepperell ................. 126 1,089 1,215 
Townsend ............. .... 20 593 613 
TOTALS ................... 211 4,421 4,632 
State Election = ... 
i <I) " 
.§ =-§
<I) u .. 
.Sil Ql 
<I) <I) First ..= § Ql Middlesex = e.g ... ... 
District ·C!) i:,. 
0 
� � 
'°;'cl� � al :;::i ... 
ll � 00. 
Ashby ........... ............. 1,211 392 1,603 
Ayer 
Pct. 1.. ............... 1,203 36 416 1,655 
Dunstable .................. 1,296 441 1,737 
Groton 
Pct. 1.. ............... 1,447 33 538 2,018 
2 ············•••• 1,424 31 454 1,909 
3 ................ 1,376 19 515 1,910 
Pepperell 
Pct. 1 ................ 1,326 36 374 1,736 
2 ...... · · • · · •···· 1,464 20 449 1,933 
3 ................. 1,440 10 400 1,850 
Townsend 
Pct. 1.. .. ············ 1,034 301 1,335 
2 ..... ····•······ 1,047 295 1,342 
3 .... ......... 1,072 288 1,360 
TOTALS ................... 15,340 185 4,863 20,388 
2018 
Republican Primary = ... 0 � i',, 
.§ § 
<I) u .. 
Ql 
� 
<I) ..= Ql 
:i::i:: ... ... 
u;; 0 " � � "0 � al :;::i ... 
� � 
210 60 270 
193 37 230 
209 44 253 
652 3 142 797 
716 7 171 894 
503 121 624 
2,483 10 575 3,068 
2018 
Democratic Primary 
0 
t-c:1 "' 
"8cS 
� 
Second Q) 1�tl ..cl Middlesex .... 
gj� 
0 
District iii h � 
":> 
Chelmsford . .............. 1,285 5 365 
Littleton ..................... 1,119 9 191 
Westford ..................... 2,870 11 456 
TOTALS ................... 5,274 25 1,012 
State Election 
..cl 0 t-a; -�t� "'�
Second "'0., �cS.9 Q) � ... � ..cl Middlesex .... "' = .... - .... "'0 Q) ,n..C 0 
District gJ� e Q)� = 
�--
Q) :a ... fr � 0� � oil:: 
":> � 
Chelmsford 
Pct. 5 .. .............. 1,043 695 1 
7 ................. 1,154 860 
8 ................. 1,132 689 
Littleton 
Pct. 1.. ....... ....... 1,194 637 
2 ................. 1,065 626 
3 ........ ........ 1,039 534 
Westford 
Pct. 1... ............. 1,319 722 1 
2 ................. 1,369 626 1 
3 ................. 1,318 668 
4 ................. 1,310 611 
5 ............... 1,254 606 1 
6 ................. 1,104 625 3 
TOTALS ................... 14,301 7,899 7 
.... 
� u 
"' 
Q) .... 
� 
'i 
� 
1,655 
1,319 
3,337 
6,311 
1 
iii 
118 
101 
91 
67 
60 
50 
70 
45 
50 
60 
52 
49 
813 
Representative in General Court 299 
Republican Primary 
..cl .... 
"'"d � �� "' u �
...l ,£ Q) "' "' = .... ..cl § Q) .... .... Q) "' 0 � �� iii 
..ci ... � 'i �o .... 
� � 
466 2 203 671 
383 3 135 521 
1,039 6 326 1,371 
1,888 11 664 2,563 
....
� u "' 
Q) .... 
� 
'i .... 
� 
1,857 
2,115 
1,912 
1,898 
1,751 
1,623 
2,112 
2,041 
2,036 
1,981 
1,913 
1,781 
23,020 
300 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
4) 
:;: 
�� 
<I) ., =� <I) .. 
Third � o.S 4) i0 0 �.::d) -= Middlesex =iii o ... ... "C�-� 0 District 4) .... � .... � s "'cu 0 � � �0-
"C 
r.i 
Bolton .. ..................... 623 77 2 40 
Hudson .......... ............ 1,933 180 2 111 
Maynard .......... 1,667 104 105 
Stow .......... ··············· 1,120 72 1 33 
TOTALS ................... 5,343 433 5 289 
State Election 
... 
<I) 
� .;:l <I) u 
if ... .. Third � ., 4) <I) <I) 0 O" -= § 4) Middlesex = ... ti ... ... 00 0 0 � District 1l .... e s ., 0 4) � o! � i::a ... 
Bolton ........................ 2,281 61 610 2,952 
Hudson 
Pct. !.. ............... 1,075 16 260 1,351 
2 ................. 844 11 192 1,047 
3 ................. 1,064 5 310 1,379 
4 . ............... 1,080 7 378 1,465 
5 ... ............. 1,372 5 332 1,709 
6 ... ············· 761 16 198 975 
7 ................ 819 4 193 1,016 
Maynard 
Pct. 1. ·······•······· 1,173 14 225 1,412 
2 ................. 1,150 8 186 1,344 
3 ............... 1,155 26 228 1,409 
4 ..... ........... 1,051 27 232 1,310 
Stow 
Pct.!.. ............... 1,664 15 425 2,104 
2 ............. 1,556 6 403 1,965 
TOTALS ................... 17,045 221 4,172 21,438 2018 Republican Primary ... = ... � <I) .Sl ., u <I) u ... .. <I) ., 4) "' <I) 4) = -= § 4) ... ·s ... ... � 0 � 0 s o! z � o! ... 0 ... � z 0 E-< 742 43 313 356 2,226 5 967 972 1,876 69 455 524 1,226 7 419 426 6,070 124 2,154 2,278 
2018 
Democratic Primary 
·�..c:g, bl) "' �e .. Q) 1Fourth .Cl Middlesex �� ... 0 District �� i:2i 
·��
� 
'S
Q MARLBOROUGH ..... 1,939 5 385 
Northborough ............ 547 5 66 
Westborough ... .......... 410 1 60 
TOTALS ................... 2,896 11 511 
State Election 
.�� 
..r:l' 
� ?f � t=·� "' .. 
C!I f] Q) 0 .., Q) Fourth ��= .Cl Middlesex ��g ·..c:..CI ... District � � � ;,::] = 0 
·��Q 
]:a! � � .... 
Q 0 MARLBOROUGH 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 653 459 1 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 464 243 1 
2 ..... 946 511 3 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 380 198 
2 .... 773 495 1 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 452 201 2 
2 ..... 694 387 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 500 271 
2 ..... 759 530 3 
Wd. 7, Pct. 2 ..... 566 376 1 
Northborough 
Pct. 1.. ··········•••• 1,166 697 4 
3 ................. 1,139 726 2 
Westborough 
Pct. 1... ·······••"·· 735 331 3 
3 ................. 1,076 482 
TOTALS ................... 10,303 5,907 21 ...� u"' Q) ... � .! ... � 2,329 618 471 3,418 "' 1 i:2i 35 24 48 32 41 19 26 32 58 32 83 81 45 62 618 Representative in General Court 301 Republican Primary o'6li ... � t = "' u .. Q) 0 Q) 1 "' "' � .Cl Q) ·.Cl ... ... ;,::- 0 � =� i:2i �� � .! � 0 864 5 290 1,159 308 4 125 437 209 73 282 1,381 9 488 1,878 ...� u"' Q) ... � � 1,148 732 1,508 610 1,310 674 1,107 803 1,350 975 1,950 1,948 1,114 1,620 16,849 
302 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
£ .... � 
.5...: u ... " Q) 'I) 'I) Fifth -ai .c: 1 Q) Middlesex .... .... 
District if z 0 s � 
]'o 
� al .... 
cu � 
Q 
Millis ..............•........... 491 84 575 
Natick ........................ 3,595 4 551 4,150 
Sherborn .................... 474 65 539 
TOTALS ................... 4,560 4 700 5,264 
State Election 
£ � 
lli] 'I) u ...Fifth "cu Q) 'I) -a.: ... .c: ...: Q) Middlesex cucu8 .... ; .... 
District �z s 0 s � 
"d
""' Q) � al ·� 00 � 
Q 
Millis 
Pct. 2 ................. 1,019 12 428 1,459 
3 .. ·············· 1,072 5 394 1,471 
Natick 
Pct. 1.. ·············· 880 184 1,064 
2 .. .............. 1,427 414 1,841 
3 ................ 1,395 9 402 1,806 
4 ................. 1,281 5 346 1,632 
5 ................ 1,351 412 1,763 
6 ............. 1,298 4 385 1,687 
7 ................. 1,476 13 336 1,825 
8 ................. 1,414 6 404 1,824 
9 ················ 1,391 7 357 1,755 
10 ................. 1,657 9 486 2,152 
Sherborn .................... 1,863 12 537 2,412 
TOTALS ................... 17,524 82 5,085 22,691 
2018 
Republican Primary 
= 'I) .s cu 'I) u .... ... cu Q) i 'I) = .c: Q) ·e .... .... 
0 
0 s � z � 
0 .... z � 
3 402 405 
8 1,471 1,479 
212 212 11 2,085 2,096 
2018 
Democratic Primary 
>, �h 
= 
f� �� .U� &i:S c3i:S -=..c� 
� �-� � :-� Sixth l-�� d-�� Middlesex -�l .·--'� 
District � ·t: al ·t: i::i ·t: CT.I�-;:: �t� ]&;� as&;� �&:�i'a ·5 .... ::S<g ::s 0 ::s 0 
Framingham ........... 535 792 1,911 30 
TOTALS ................... 535 792 1,911 30 
State Election = 
-�l� "'...
Sixth ..C�'l;j "' 1�-p ..c Middlesex .... District i:i e 0 � as&;"' � ·5 .... i:i 
::s 0 
Framingham 
Pct. 1.. .. ............ 1,488 26 449 
2 ..... ........... 1,805 41 488 
4 ................. 1,579 26 410 
5 ..... ........... 1,381 35 431 
6 ............. 1,437 34 401 
7 ....... ...... 1,316 22 347 
9 .............. 928 25 230 
10 ..... ........... 741 10 110 
11.. ............... 1,552 25 460 
12 ........... ..... 717 18 185 
15 ............. 726 15 139 
TOTALS ................... 13,670 277 3,650 
Representative in General Court 303 
Republican Primary 
.... 'E ...."' :a ffl "' as as"' u "' u... Ji,] ... "' "' "' "' 1 "' ..c § "' �1� � "'.... .... .... 0 � � �- ·.: 0 � � 
� 'i � � � 'i .... h .... 0 � .... e:l 
171 1,850 5,289 99 216 1,210 1,525 
171 1,850 5,289 99 216 1,210 1,525 
.... 
u
"'"'....
� 
'i 
� 
1,963 
2,334 
2,015 
1,847 
1,872 
1,685 
1,183 
861 
2,037 
920 
880 
17,597 
304 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
·� §
.... 
<IJ 
<IJ 
., 
�'Q 
u ... 
Q) <IJ <IJ Seventh 
fi 
..c: .,= Q) 
Middlesex .... = .... 0 ., � District � iii --=� � .;...."'"" 
� �Q 
Ashland .............. ....... 1,149 133 1,282 
Framingham ......... 1,066 37 138 1,241 
TOTALS ................... 2,215 37 271 2,523 
State Election 
·� . 
.... 
jt:l <IJ u 
�le 
... 
<IJ Q) <IJ Seventh ..c: § Q) Middlesex ·.:· g .... .... 
District .... s 0 iii � 
�� Q) � .; 1 ... � .... 
... Q � 
Ashland 
Pct. 1. ............... 1,193 314 1,507 
2. ............... 1,279 382 1,661 
3 .. .............. 1,197 335 1,532 
4 ................. 1,144 - 351 1,495 
5 ........... 1,261 363 1,624 
Framingham 
Pct. 8 ....... ......... 1,354 22 286 1,662 
13 .... ............ 918 212 21 1,151 
14 ................. 595 12 112 719 
16 ................. 362 4 54 420 
17 ...... 391 3 32 426 
18 .............. 632 9 125 766 
TOTALS ................... 10,326 262 2,375 12,963 
2018 
Republican Primary 
= .... <IJ .s ., <IJ u .... ., Q) 1 <IJ = ..c: Q) ·e .... .... 0 � Q iii z � 
Q 
� z 
588 588 
51 295 346 
51 883 934 
2018 
Eighth 
Middlesex 
District 
Holliston ...... .. ....... 
Hopkinton .......... ....... 
Southborough ............ 
Westborough .............. 
TOTALS ................... 
Eighth 
Middlesex 
District 
Holliston 
Pct. 1.. ............... 
2 ...........•..... 
3 ···········•···· 
4 .. ·············· 
Hopkinton 
Pct. 1.. ............... 
2 ........ ........ 
3 ........ . . . . . .. 
4 .......... ..... 
Southborough 
Pct. 1. .......... .... 
2 ................. 
3 ...... . .  . . . . ... 
Westborough 
Pct. 2 ............ .... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
Ol 
6 "'= 'Ii ss .. "' 1 ·3 ..=....Uo 0 �= li:i o""' � ;! 0 
u 
1,332 8 109 
1,025 3 76 
637 81 
120 15 
3,114 11 281 
State Election 
Ol 
6 
J.l i.Sl 'Ii .. ti� "' 'Ii ..= 1= .. .... u O g 0 �= 6 li:i --- "' � � oCI 
u 
1,641 29 432 
1,545 18 397 
1,416 24 353 
1,348 24 368 
1,763 6 449 
1,483 5 464 
1,469 7 464 
1,476 1 424 
1,343 24 423 
1,242 23 394 
1,313 37 380 
914 14 230 
16,953 212 4,778 
Representative in General Court 305 
Republican Primary 
.... .... 
� = 'Ii .!:l Ol u 'Ii u.... 
'Ii Ol "' 'Ii 'Ii "' = ..= 1 "' .... ·e .... .... � 0 � 0 
.a z � .a .... 0 .... 
� z � 
1,449 51 734 785 
1,104 13 597 610 
718 589 589 
135 6 85 91 
3,406 70 2,005 2,075 
....
� u 
'Ii "'.... 
� 
.a.... 
� 
2,102 
1,960 
1,793 
1,740 
2,218 
1,952 
1,940 
1,901 
1,790 
1,659 
1,730 
1,158 
21,943 
306 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
� .... 
]§ 
� ., u.. � 1 ., Ninth 00 .t:: .t:: � Middlesex :.i 'i .... .... District i€� 0 iii � 
S ""' :;l .I 
00 .... 
� � 
Lincoln .... .............. 928 2 215 1,145 
WALTHAM .... ........... 2,550 28 585 3,163 
TOTALS ................... 3,478 30 800 4,308 
State Election .., .... � 
] �] 
� ., u .. Ninth C1:.::: f � 1 ., .t:: � Middlesex :;;, .... 8 .... .... District �is 0 iii � =""' � :;l .I o oi::i .... 
� � 
Lincoln 
Pct. 1.. ............... 1,761 10 433 2,204 
2 ...... .......... 1,053 16 283 1,352 
WALTHAM 
Wd. 1, Pct. 1 ..... 1,177 14 392 1,583 
2 ..... 1,230 17 444 1,691 
Wd. 2, Pct. 1 ... 1,206 29 362 1,597 
2 ... 933 6 183 1,122 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 1,260 16 467 1,743 
2 .. 1,184 21 379 1,584 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 1,281 16 384 1,681 
Wd. 5, Pct. 2 ..... 991 7 208 1,206 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 1,048 11 257 1,316 
Wd. 7, Pct. 1 ..... 1,069 18 340 1,427 
TOTALS ................... 14,193 181 4,132 18,506 2018 Republican Primary = .... .s � ., u.... 0: � 1 ., = .t:: � ·s .... .... 0 0 iii � z :;l .I 0 .... z � 2 213 215 97 1,266 1,363 99 1,479 1,578 
2018 
Democratic Primary 
... :� <ll 
�0 .. 
Tenth (I) 1.it: ..c:: Middlesex ..-l<I> .... .... 0 District �� iii :;l .a� 0 � 
NEWTON .................. 394 4 150 
WALTHAM ................ 1,409 14 396 
Watertown ................. 969 2 174 
TOTALS ................... 2,772 20 720 
State Election 
... � . 
tf� <ll o .u .. 1Tenth (I) OI ..., " ..c:: Middlesex ""'� g .... 
District �i e
0 
iii i:: (I) :;l 
..c:: .... Q 
oO� 
NEWTON 
Wd. 1, Pct. 1 ..... 858 12 266 
4 ..... 919 16 326 
WALTHAM 
Wd. 4, Pct. 2 ..... 294 3 86 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 1,151 10 318 
Wd. 6, Pct. 2 ..... 621 5 156 
Wd. 7, Pct. 2 ..... 391 9 92 
Wd. 8, Pct. 1 ..... 947 19 190 
2 ..... 1,059 9 228 
Wd. 9, Pct. 1 ..... 733 11 159 
2 ..... 780 7 150 
Watertown 
Pct. 10 ....... ........ 1,444 29 276 
11.. .... .......... 962 14 234 
12 ................. 919 7 197 
TOTALS ................... 11,078 151 2,678 
.... 
� 
u 
<ll 
(I) .... 
� 
ol .... 
� 
548 
1,819 
1,145 
3,512 
<ll 
u 
<ll 
(I) .... 
� 
ol....
� 
1,136 
1,261 
383 
1,479 
782 
492 
1,156 
1,296 
903 
937 
1,749 
1,210 
1,123 
13,907 
Representative in General Court 307 
Republican Primary i:: .... <ll .s OI <ll u .... .. OI (I) 1 <ll .8 ..c:: (I) e .... .... 0 � 0 iii z :;l ol 0 .... z � 
12 176 188 
55 422 477 
28 304 332 
95 902 997 
308 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
..."' � = <I "' u .. 
�i Q) "' "' Eleventh .c: § Q) Middlesex ... ... • Q) 0 � District ooz 65 .., ... � o! 
�Q ... 
� 
NEWTON .......... ....... 5,651 29 1,116 6,796 
TOTALS ................... 5,651 29 1,116 6,796 
State Election 
"' � =·;:l "' <I .. u Eleventh �o� Q) "' "' .i !:l .c: § Q) Middlesex ... ... {/j Q) Q 0 � District ..,z El 65 
<I"" Q) � o! � oi::i ... 
� 
NEWTON 
Wd. 1, Pct. 2 .... 1,118 13 186 1,317 
3 ..... 1,080 10 203 1,293 
Wd. 2, Pct. 1 ... 1,060 16 282 1,358 
2 ..... 760 4 190 954 
3 ..... 1,237 13 278 1,528 
4 ..... 1,216 14 283 1,513 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 1,126 18 276 1,420 
2 .. 1,161 7 282 1,450 
3 ... 1,038 14 352 1,404 
4 ... 1,047 17 284 1,348 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 992 18 270 1,280 
2 ..... 1,046 26 193 1,265 
3 ..... 713 8 184 905 
4 ..... 914 17 299 1,230 
Wd. 7, Pct. 2 ..... 1,268 16 313 1,597 
TOTALS ................... 15,776 211 3,875 19,862 2018 Republican Primary = ..."' .s <I "' u ... .. <I Q) 1 "' = .c: Q) ·a ... ... 0 � Q 65 z � o! Q ... z � 74 995 1,069 - 74 995 1,069 
2018 
Twelfth 
Middlesex 
District 
NEWTON ............. 
TOTALS ................... 
Twelfth 
Middlesex 
District 
NEWTON 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 
2 ... 
3 ..... 
4 ..... 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 
2 .... 
3 ..... 
4 ..... 
Wd. 7, Pct. 1 ..... 
3 ..... 
4 ..... 
Wd. 8, Pct. 1 ..... 
2 ..... 
3 ..... 
4 ..... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
.. 
Q) "'= "' -a 0 .. Q) 
i:i:ii -= ..., ii:iz 0 ..::: ..,. � -;; 0 
ii:: 
5,348 10 
5,348 10 
State Election 
.. � =-� 
o! 0
..., 
i:i:ii f . "
i:i:i Q) 0 ..:::Z 8 
..., .... Q) 
&! o
i:i
1,024 
1,137 
1,346 
1,309 
979 
1,197 
1,288 
1,306 
913 
361 
530 
1,196 
1,053 
1,121 
689 
15,449 
"' .. 
Q) -=..., 
0 
� 
24 
6 
11 
13 
9 
14 
11 
10 
21 
3 
3 
13 
26 
25 
10 
199 
"' 
1 
� 
1,044 
1,044 
1 
� 
246 
232 
286 
263 
268 
224 
246 
266 
264 
64 
145 
367 
298 
326 
198 
3,693 
..., 
u"'
Q) ..., 
� 
o! ..., 
� 
6,402 
6,402 
"' "' u"'
Q) ..., 
� 
o! ..., 
� 
1,294 
1,375 
1,643 
1,585 
1,256 
1,435 
1,545 
1,582 
1,198 
428 
678 
1,576 
1,377 
1,472 
897 
19,341 
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Republican Primary 
= ..., 
0 "' 
:;:: "' u "' Q) 1 "' .s -= Q) ..., ..., 8 0 � 0 � z � o! 0 ..., z � 
55 940 995 
55 940 995 
310 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
j 
.... 
� "' u ,.. Thirteenth �� 11) "' "' 
Ji .c:: � 
11) Middlesex .... .... 0 el � District � ·r � -a.... u 
Framingham .... ......... 292 19 63 374 
MARLBOROUGH ..... 785 223 1,008 
Sudbury ........... . . . ..... 1,658 303 1,961 
Wayland ..... . . . . . . ......... 997 289 1,286 TOTALS ................... 3,732 19 878 4,629 
State Election 
i � 
c3 �" 
"' u 
� � ,.. "' Thirteenth 11) "' f .g i .c:: § 11) Middlesex .... .... District ,sJl s 0 � � ·r� � u 
Framingham 
Pct. 3 ...... . . . . ...... 1,311 18 320 1,649 
MARLBOROUGH 
Wd. 1, Pct. 1 .. 696 6 231 933 
2 ..... 1,046 11 434 1,491 
Wd. 2, Pct. 2 .. 727 1 206 934 
Wd. 7, Pct. 1 .... 691 7 253 951 
Sudbury 
Pct. 1 ................ 1,107 15 331 1,453 
lA ...... 380 4 124 508 
2 ...... .......... 1,439 21 363 1,823 
3 .... . . . . . . .. 1,500 14 497 2,011 
4 .... ........... 1,514 22 450 1,986 
5 ... . . . . . . . ...... 1,414 16 435 1,865 
Wayland 
Pct. 1.. .. .......... 1,397 10 519 1,926 
2 ................. 1,388 7 424 1,819 
3 ... ............. 1,333 9 428 1,770 TOTALS ................... 15,943 161 5,015 21,119 2018 Republican Primary = .Si � "' u .... ,.. el 11) 1 "' .s .c:: 11) .... ....= 0 � 0 � z � -a 0 z � 11 104 115 3 551 554 8 749 757 1 343 344 23 1,747 1,770 
2018 
Democratic Primary .. "' ... 
,5 ·.; §'., = 
!] �= (I) e = oo Fourteenth ]-§ ct id Middlesex �< ·< §8District r� ....... ·� 0 J<s!·a-� u 
Acton .......................... 433 1,042 57 
Carlisle ..................... 129 661 156 
Chelmsford ··············· 175 616 96 
Concord ...................... 539 2,455 1,068 
TOTALS ................... 1,276 4,774 1,377 
State Election 
"' 
l J·.; :;., p,Os== ... &! = �Fourteenth oo °' Ct� . .S..8 Middlesex ==�J ·< 0 District ....... e 4) .... .• 0 Q) .§ 0 = 
§ �... � j 
Acton 
Pct. 1. ............... 1,378 150 
2 ................. 1,501 158 
6 ................. 1,266 153 
Carlisle ....................... 2,185 275 
Chelmsford 
Pct. 1.. ............... 1,284 175 
9 ................. 1,357 231 
Concord 
Pct.!.. ............... 1,521 133 
2 ................. 1,905 190 
3 ................. 1,651 150 
4 ................. 1,751 175 
5 ................. 1,127 87 
TOTALS ................... 16,926 1,877 
"'...
4) 
..c: ... 
0 
� 
3 4 
7 
7 
17 
7 
3 
15 
6 
6 
5 
80 
"'...
4) 
..c: ... 
0 
� 
2 
1 
3 
4 
10 
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Republican Primary 
... ... "' = gj "' .s u "' u ... ... 
1 "' "' 4) 1 "' 4) = ..c: 4) ... ·a ... ... � 0 � � 0 � ol z � ol ... 0 ... .e z .e 
209 1,743 29 323 352 
192 1,139 2 277 279 
235 1,125 47 406 453 
699 4,765 7 759 766 
1,335 8,772 85 1,765 1,850 
... 
gj u 
1 "' 4) ... � � 
ol ... .e 
235 1,766 
278 1,941 
239 1,665 
522 2,989 
413 1,889 
437 2,032 
303 1,960 
308 2,418 
337 2,144 
309 2,241 
209 1,428 
3,590 22,473 
312 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
Q = :::: I= � oi:: Ji 
Q) = .... = 
"Q -= Q �Q • ;:? tii Qtii Q) Q Fifteenth ..:I tii iii tii Ui:: u= ij.S -a= Middlesex Q) .... �·� J] r� -� � District - ll> Q) ll) -= ll) ..,,jGl..,;i -;l...:i i:l....:i -5 ... ...... !l> .._ �'S j'E �Q �o .... Q :a � :a � 
Lexington ................... 3,837 1,291 391 822 166 
WOBURN .................. 523 124 320 238 70 TOTALS ................... 4,360 1,415 711 1,060 236 
State Election 
Q ... 
0 =t)go:= VJ u .. Fifteenth u tii e Q) 1 VJ -= ll) Middlesex �·h ... ... District - Q) 8 0 � � J:l ..:I Q) � ol .::?'$ i::) ... :a � 
Lexington 
Pct. 1.. . ....... 1,262 339 1,601 
2 ................ 1,614 4 391 2,009 
3 ......... 1,239 258 1,497 
4 . ............. 1,529 5 384 1,918 
5 ...... ........ 1,477 2 415 1,894 
6 ................ 1,448 6 332 1,786 
7 . .............. 1,447 7 391 1,845 
8 .. .............. 1,393 6 364 1,763 
9 .. ....... 1,427 5 349 1,781 
WOBURN 
Wd. 1, Pct. 1 . ... 721 4 294 1,019 
2 .. 835 405 1,240 
Wd. 7, Pct. 1 .. 939 10 582 1,531 
2 .... 823 5 481 1,309 TOTALS ................... 16,154 54 4,985 21,193 2018 Republican Primary ... = ... � VJ .s VJ u VJ u .. ... .. Q) VJ VJ OS Q) VJ VJ -= 1 ll) = -= § Q) ... ... ·a ... 0 � 0 � � Q � � ca z � ca ... Q ... Q z � E-< 12'/ 6,634 991 991 73 1,348 10 651 661 200 7,982 10 1,642 1,652 
2018 
Democratic Primary 
,_, .,, = 
�::::i 
rn .. 
Sixteenth 
�] 
4l 1Middlesex .... 
District 0 ES n � El 
� 
Chelmsford ................ 1,241 5 304 
LOWELL .......... ........ 2,375 22 549 TOTALS ................... 3,616 27 853 
State Election 
,_, .,, 
t --.� "' 
"Cl::::l .... .. 
1Sixteenth Jr f 4l Middlesex �.s 8 .... District r = 0 ES 0� � 
� 
Chelmsford 
Pct. 2 .... ............ 1,282 11 374 
3. ···········"·· 1,319 17 516 
6 ................. 1,479 8 525 
LOWELL ....... ......... 
Wd. 5, Pct. 1 .. 662 2 150 
2 ..... 482 102 
3 ..... 683 161 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 820 222 
2 .. 956 - 208 
3 ..... 784 173 
Wd. 9, Pct. 1 ..... 580 123 
2 ..... 835 188 
3 ..... 656 137 TOTALS ................... 10,538 38 2,879 .... rn ., u"' 4l .... � -a.... � 1,550 2,946 4,496 ....� u 4l .... � � 1,667 1,852 2,012 814 584 844 1,042 1,164 957 703 1,023 793 13,455 Representative in General Court 313 Republican Primary .... d � .2 "' u.... .. ., 4l 1 "' -� .cl 4l .... .... 0 0 ES � z � -a 0 .... z 0 54 640 694 119 668 787 173 1,308 1,481 
314 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
Q) ....
'Q � �= "' u .. 
Seventeenth z; Q) "' "' ..c: � Q) Middlesex :;1j 
.... .... 
0 0:: � District � -c, .... 
� ol ·:: 0 ....
0:: � i::i 
Chelmsford ... .......... 324 5 104 433 
LOWELL ................... 3,235 152 1,168 4,555 
TOTALS ................... 3,559 157 1,272 4,988 
State Election 
Q) 
'Q " � �=.: "' u .. "' 
Seventeenth z a,O:: Q) "'. � tl ..c: § Q) Middlesex .... ::SO O 0 � District -c,:;: = � � ·s: 0 Q) ol 
0:: i::i .... 
i::i � 
Chelmsford 
Pct. 4 ..... ··········· 1,212 13 494 1,719 
LOWELL 
Wd. 1, Pct. 1 ..... 494 1 130 625 
2 ..... 1,402 1 424 1,827 
3 ..... 1,187 328 1,515 
Wd. 2, Pct. 3 ..... 1,011 1 283 1,295 
Wd. 4, Pct. 2 ..... 384 12 127 523 
3 ..... 413 142 555 
Wd. 10, Pct. 1 ..... 580 181 761 
2 ..... 359 119 478 
3 ..... 318 - 68 386 
Wd. 11, Pct. 1 ..... 725 135 860 
2 ..... 745 241 986 
3 ..... 759 - 214 973 
TOTALS ................... 9,589 28 2,886 12,503 
2018 
Republican Primary 
= .s � "' u .... .. 
0:: Q) 
� 
"' .s ..c: Q) = .... .... 0 0:: � 0 � z � ol 
0 .... z � 
14 163 177 
133 766 899 
147 929 1,076 
2018 
Democratic Primary 
�= bl) =- gj;::: == oal <II <II <II <II 0 <II Eighteenth =s � ... � =s � ;:, � Middlesex >, 0 "'0 >, 0 District ._, ... <11..-l §:: ,:::..-l ., ... h ...... i:i:: 0 00 0 �o 
-:, 
LOWELL ............... 1,315 1,052 319 1,077 
TOTALS ................... 1,315 1,052 319 1,077 
State Election 
S...:·:: "' o- ... ... 1Eighteenth =s; � <II Middlesex ... >,O O 0 District ,::s..-l = Ea 
., ... Q) � i:i:: o i::l 
LOWELL 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 378 77 
2 .... 480 160 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 550 182 
2 .. 410 167 
3 ..... 425 158 
Wd. 4, Pct. 1 .... 589 278 
Wd. 7, Pct. 1 ..... 422 148 
2 ..... 483 155 
3 ..... 273 128 
Wd. 8, Pct. 1 .... 565 175 
2 ..... 530 229 
3 ..... 767 509 78 
TOTALS ................... 5,872 509 1,935 Representative in General Court 315 Republican Primary ... i= ... gj 0 gj "' u '.;l "' u ... ... <II 1 "' ., <II 1 "' .::: <II .5 .::: <II ... ... = ... ... 0 Ea � 0 0 Ea � � "; z � "; ... 0 ...� z � 1 328 4,092 113 505 618 1 328 4,092 113 505 618 "' u"' <II � "; 455 640 732 577 583 867 570 638 401 740 759 1,354 8,316 
316 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT Nineteenth Middlesex District 
Tewksbury ............ 
Wilmington ................ 
TOTALS ................... 
Nineteenth 
Middlesex 
District 
Tewksbury 
Pct.1.. .............. 
lA ................ 
2 ................. 
2A .......... ...... 
4 .............. ..
4A ...... .... ..... 
Wilmington 
Pct. 1. ··············· 
2 ..... ........... 
4 . ............. 
5 ...... .......... 
6 .. ......... .... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
J= 
= >, 
]� 
0 = 
Uo 
"bl) .asi OS,.c � =
�J �] :;,:·� ;i. .� _e [/J"' 
�� �� .,:E-< � o n 'lJ,... 
i
o 
� isl 
201 769 437 
334 111 664 
535 880 1,101 
State Election 
1 �§
.... ,J:JCJ �]=·  ..c... �:, 
p.. "' i:l. .,.,.. "' 
i:= .... � � o 
696 
832 
685 
606 
787 
719 
718 
744 
846 
787 
827 
8,247 
= �" QJ = :::- O,.c OS < "'"' ... "Cl]..:� 
·i...c � e"' o .,."' 
Q� .... Q 
0 
706 
722 
768 
629 
771 
869 
957 
885 
961 
977 
908 
9,153 
= = "' 
Jia = �J @f.... �� -=� 
;a'E -,::,'$ ·s:
:, "'"" �
250 760 
992 583 
1,242 1,343 
��  'i �..c= :sf� 
.;:!� � 
]'E;:i 
� 
147 
190 
187 
219 
199 
169 
91 
97 
83 
102 
85 
1,569 
"'..."'
..c ... 
0 
;;j 
3 
1 
4 
"'..."'..c...
0 
;;j 
3 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
3 
7 
5 
7 
37 
2018 
Republican Primary 
... � ... 
� 1� "' Jj 
"' u "' u... 
] "' -�� "' "' "' "' ..c ..: "'= ... ·�1 ·E ... § ... "' � 0 � � p.."' � ol �� ., ... ;;j ol ... ·2'E i,: .... ... 0 � o � E-< � 
113 2,533 373 1,095 16 114 1,598 
32 2,717 351 751 14 136 1,252 
145 5,250 724 1,846 30 250 2,850 
"'"'u 
1 "'"' ... � � 
ol ...
� 
61 1,613 
65 1,810 
46 1,687 
54 1,510 
86 1,844 
62 1,823 
77 1,846 
91 1,820 
86 1,983 
87 1,958 
75 1,902 
790 19,796 
2018 
Democratic Primary 
= 
.Sl � .... "' Q> 1Twentieth = ..r:: Middlesex ·s .... 
District 0 0 � z � 
0 z
Lynnfield .................... 10 662 
Middleton ....... .......... 276 
North Reading ........... 14 1,039 
Reading ...................... - 1,361 
TOTALS ................... 24 3,338 
State Election 
,.; .,,� 
:ri� § 
"'...
Twentieth § ci:J c;.) Q> 1':�:a ..r:: Middlesex .... ::t:..r:: ::s 0 District >,.: i:,. � 
:a£� � 
�� 
Lynnfield 
Pct. 1.. ............... 1,243 389 
2 ................. 1,223 419 
3 .... ............ 1,092 347 
4 ................. 1,338 370 
Middleton 
Pct. 1.. .. ............ 1,590 514 
North Reading 
Pct. 1.. ............... 1,537 13 371 
2 ....... ......... 1,298 10 398 
3 .. .............. 1,505 17 380 
4 ................. 1,584 5 395 
Reading 
Pct. 1.. .... .......... 1,327 41 495 
6 ......... ....... 934 19 429 
7 ................. 1,199 36 515 
8 ................. 1,165 25 420 
TOTALS ................... 17,035 166 5,442 
...."'"' u"' 
Q> ....
� 
ol .... 
� 
672 
276 
1,053 
1,361 
3,362 
...."'"'u"' 
Q> .... 
� 
ol .... 
� 
1,632 
1,642 
1,439 
1,708 
2,104 
1,921 
1,706 
1,902 
1,984 
1,863 
1,382 
1,750 
1,610 
22,643 
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Republican Primary 
,.; ....
1i � "' u ... 6 "' Q> 1 "' .,,� ..r:: Q> .... .... ='E 0 � � >, 0 � ol :az .... ., .... � ... 0 
660 1 206 867 
223 - 74 297 
814 2 191 1,007 
649 176 825 
2,346 3 647 2,996 
318 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
s ...� 'E 'E c.l i.. 
�� 
II) "' "' Twenty-First -= 1 II) Middlesex ... ...-= II) 0 OS � District ... .0 �11) .... � 'i ao ...
� � 
Bedford ................. . . . . 1,408 6 138 1,552 
Burlington ........... ..... 1,468 9 272 1,749 
Wilmington. ....... 244 1 99 344 
TOTALS ................... 3,120 16 509 3,645 
State Election = ...
0 � 'E . " "' c.l J'E:C i.. Twenty-First II) 1 "' .� f -= II) Middlesex ... ...
:;; II) g 0 � District ... .0 Ei � 11) .... II) ;ii 'i a oi::i ...
� � 
Bedford 
Pct. 1.. . . ......... .. 1,473 25 393 1,891 
2 ........ ........ 1,258 26 391 1,675 
3 ................ 1,358 19 388 1,765 
4 ..... ....... . . . 1,197 19 379 1,595 
Burlington 
Pct. 1.. ...... ... . . . . . 1,285 31 542 1,858 
2 ................. 843 24 287 1,154 
3 ................. 1,119 27 489 1,635 
4 ............. ... 1,065 29 420 1,514 
5 ................. 1,287 29 538 1,854 
6 ................. 1,210 24 520 1,754 
7 ... .... . ....... 1,225 26 472 1,723 
Wilmington 
Pct. 3 ........... 1,225 24 536 1,785 
TOTALS ................... 14,545 303 5,355 20,203 
2018 
Republican Primary 
= "' .s "' c.l ... i.. OS II) 1 "' = -= II) ·a ... ...0 � 0 � z ;ii 'i 0 ...z � 
50 641 691 
106 1,053 1,159 
21 221 242 
177 1,915 2,092 
2018 
Democratic Primary 
j� 
" .., 
·5"� ... 
Twenty-Second ..,;·,:: o·�.!3 Cl> ..c 
Middlesex ... Cl> .§ .,� .... ,.1l3 003•,:: 0 District s,.il< ..,;ll<� 
� .s� ��� ] 
c.:, J 
Billerica ................ 2,478 296 13 
TOTALS ................... 2,478 296 13 
State Election 
0 " = § 
] t§ 
$ 0 .a 
� i� :@ -§ e.tiTwenty-Second s·.:.S: ..,;•,::" 
Middlesex .sci,- ... ., 8 is·,: E-<;1 1l3 Ei District ii::.., t�l fo� �Q 1l 1l 
� c.:, � J 
Billerica 
Pct. 1.. .............. 859 736 38 
2 ................ 980 714 28 
3 ················ 977 602 20 
4 ................. 870 477 25 
5 ················ 1,112 594 36 
6 ················ 877 568 20 
7 ................. 847 639 33 
8 ................. 1,093 616 35 
9 ... •••••••••oooo 1,000 540 22 
10 ................ 1,069 564 30 
11.. ............... 926 531 32 
TOTALS ................... 10,610 6,581 319 "' � "� 528 528 "'...Cl> .... 0 � 1 1 2 1 2 1 3 3 1 3 1 19 Representative in General Court 319 Republican Primary .... 0 .... � "' � (.) a" "' (.) ..c" ... "' Er.: Cl> "' "' Cl> ..c � Cl> .... 0 Cl> .... .... � .. :;3 0 " � E-<il< � � .i """' .i.... a o .... � � � 3,315 2,326 84 353 2,763 3,315 2,326 84 353 2,763 ...."'"'(.) 1 "' Cl> .... � � .i .... � 40 1,674 35 1,758 50 1,651 41 1,414 61 1,805 44 1,510 63 1,585 51 1,798 56 1,619 59 1,725 45 1,535 545 18,074 
320 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
>, 
� i:: i:: i:: -o oo ., 
]ti ... Twenty-Third i:: ti a, � a.s i:: i:: ..c: Middlesex j:= .... 
§�
0 cuDistrict ·;::� � o .... ;;! 
a, 0 >-lO 
00 
Arlington ................... 5,546 1,838 3 248 
MEDFORD ............... 1,294 744 2 153 TOTALS ................... 6,840 2,582 5 401 
State Election 
>, .... a,=<) cu = o·� ., u Jti] ... 1Twenty-Third a, "' ..c: a, Middlesex a.s � .... .... District o- s 0 � � 
§� a, ;;! 'i 
a, 'cl i::l .... 
00 � 
Arlington 
Pct. 1.. . ............. 726 4 109 839 
3 ...... .......... 1,103 4 120 1,227 
5 ................ 964 5 147 1,116 
6 ...... 963 1 153 1,117 
7 ...... .......... 898 2 137 1,037 
9 ... .......... 938 6 153 1,097 
11 ................ 1,052 4 204 1,260 
13 ....... ......... 949 12 214 1,175 
14 . .............. 937 2 169 1,108 
15 ....... ......... 1,050 2 175 1,227 
16 ........ ....... 961 1 177 1,139 
17 ......... ....... 883 4 146 1,033 
18 ..... 1,002 3 256 1,261 
19 ... ...... . ..... 1,025 177 1,202 
20 ...... .......... 978 2 161 1,141 
21 ................ 998 2 154 1,154 
MEDFORD 
Wd. 3, Pct. 2 .... 1,438 23 497 1,958 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 1,677 22 334 2,033 
2 .. 1,384 24 352 1,760 TOTALS ................... 19,926 123 3,835 23,884 2018 Republican Primary .... i:: .... � ., .s cu u .... ., u ... ., cu a, ., ., a, .5 ..c: � a, .... s .... .... � 0 cu � 0 � 'i z ;;! 'i .... 0 .... 0 � E-< z 7,635 33 1,082 1,115 2,193 25 456 481 9,828 58 1,538 1,596 
2018 
Twenty-Fourth 
Middlesex 
District Arlington ................... Belmont ...... .............. CAMBRIDGE ............ 
TOTALS ................... 
Twenty-Fourth 
Middlesex 
District Arlington Pct. 2 ....... ......... Belmont 4 ................. 8 ................. 10 ........ ........ 12 .. .. ........... Pct. 1... ............. 2 ................. 3 ................. 
4 ................. 5 ·······•·••····· 6 ................. 7 ................. 8 ................. CAMBRIDGE Wd. 11, Pct. 1 ..... 3 .. 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
"' 
... Cl) 
§1,'o.D "' 
o:9 ... 
Cl) "' i:i:: ... ..r:I 1 • .r:I .... :a� 0 � :Su ;;! >-... 
�o 2,213 1 543 3,221 3 828 1,148 10 316 
6,582 14 1,687 
State Election 
"' ... . 
�t.5:! "' 
o-o .... ... "' 
i:i::·� ,: Cl) ...... .r:I 1 .,.r:I i:, .... :a� 0 0 'tl 8 
;;! � ·1,U<ll 
,, .... i::i i::i 0 1,012 1 230 933 4 183 1,019 7 245 997 2 228 1,109 258 1,303 7 345 1,242 28 464 1,242 14 322 1,101 15 280 1,219 10 323 1,318 20 342 1,325 15 268 1,280 10 498 1,292 4 138 1,446 5 231 
17,838 142 4,355 
.... 
� u"'
Cl) .... 
� 
.a....
� 2,757 4,052 1,474 
8,283 
1 u"'
Cl) .... 
� 
.a....
� 1,243 1,120 1,271 1,227 1,367 1,655 1,734 1,578 1,396 1,552 1,680 1,608 1,788 1,434 1,682 
22,335 
Representative in General Court 321 
Republican Primary 
r:I ...."'
.!:? ,: "' u .... 
,: Cl) "' "' .s .r:I 1 Cl) 8 .... .... 
0 
0 
� � z ;;! .a 0 .... z � 26 325 351 10 1,027 1,037 10 59 69 
- 46 1,411 1,457 
322 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary .. .e-., 
�g,,, ja, <IJ "'"" �� .. 
Q-.; ., � Twenty-Fifth a,·.; -= Middlesex u..c i..c .... -� � 0 OI District �� � oU ;;j "5''$ !'$::.J 
CAMBRIDGE ... 5,735 993 13 761 
TOTALS ................... 5,735 993 13 761 
State Election .. .... ., ...: . <IJ 
� t.!:l OI <IJ u .. 
Twenty-Fifth Q]-:U ., <IJ <IJ -= ...: ., 
Middlesex u..c !l .... § ....
., � 
0 0 � District ·� E � �u., ;;j 'i .5''$ Q .... 
::.J � 
CAMBRIDGE 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 1,456 7 148 1,611 
2 .... 1,535 9 188 1,732 
3 ..... 471 4 70 545 
Wd. 6, Pct. 2 ..... 1,338 9 194 1,541 
3 ..... 1,488 12 216 1,716 
Wd. 7, Pct. 1 ... . . 1,470 6 181 1,657 
2 ..... 770 9 112 891 
3 ..... 441 3 49 493 
Wd. 8, Pct. 1 ... 1,011 13 129 1,153 
2 ..... 1,031 8 175 1,214 
3 ..... 275 38 313 
Wd. 10, Pct. 1 .... 1,695 7 214 1,916 
2 ..... 1,707 5 210 1,922 
TOTALS ................... 14,688 92 1,924 16,704 
2018 
Republican Primary 
.... .... 
<IJ = <IJ 
OI .s OI u <IJ u .... .. 
<IJ OI ., <IJ <IJ ., .5 -= ..: ., .... .... § .... � e 0 � 0 � 'i z ;;j 'i .... 0 .... 
� z � 
7,502 23 277 300 
7,502 23 277 300 
, 
2018 
Democratic Primary 
:St 00 o-o .. =·� ., 00 Twenty-Sixth = .. -= § Middlesex 81 .... 0 District s J.ju :;j 
i'el 
CAMBRIDGE ............ 3,940 36 940 
SOMERVILLE ........... 1,950 18 451 
TOTALS ................... 5,890 54 1,391 
State Election 
:,, . =§ t.� 00 =:s?� .. i Twenty-Sixth ., = .. .. -= Middlesex o.C � .... 
District uu 0 s J.lu., :;j ·�--�a o
CAMBRIDGE 
Wd. 1, Pct. 1 ..... 1,405 14 213 
2 ..... 1,087 17 186 
3 ..... 1,263 14 216 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 1,069 7 128 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 1,174 11 176 
2 .. 817 1 88 
2A ... 571 1 88 
3 ..... 1,152 7 139 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 1,524 5 207 
SOMERVILLE 
Wd. 1, Pct. 1 .. 917 16 143 
2 ..... 1,409 19 245 
3 ..... 956 23 124 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 1,479 13 166 
TOTALS ................... 14,823 148 2,119 .... � u 00 .,....� ol .... � 4,916 2,419 7,335 .... � u 00 .,....� ol .... � 1,632 1,290 1,493 1,204 1,361 906 660 1,298 1,736 1,076 1,673 1,103 1,658 17,090 Representative in General Court 323 Republican Primary = .Sl � 00 u .... .. Ol ., � 00 = -= ., ·s .... = .... 0 Ol � 0 s z :;j 0 .... z � 31 225 256 16 134 150 47 359 406 
324 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
.... .... rtJ rtJ <I> OS o- rtJ u >== " Twenty-Seventh et <I> 1 rtJ ..c: <I> Middlesex ll. <I> ... ... <I> e 0 � District rtJ 0 � ·�oo � o! = ... ... 
�o � 
SOMERVILLE ... ....... 8,663 57 1,595 10,315 TOTALS ................... 8,663 57 1,595 10,315 
State Election 
... ...
�i CJ rtJ rtJ u �1� " Twenty-Seventh " e <I> 1 rtJ ..c: <I> Middlesex ll. <I><:.> ... ... 
<I> 
e o 0 � District "'o e � ·aoo QJ � o! 
<I> ... � ... �o � 
SOMERVILLE 
Wd. 2, Pct. 2 ..... 1,781 19 161 1,961 
3 .. 1,650 16 224 1,890 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 1,531 15 138 1,684 
2 .. 1,516 22 182 1,720 
3 ..... 1,826 23 210 2,059 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 1,582 24 201 1,807 
2 ..... 1,804 19 233 2,056 
3 ..... 1,910 18 217 2,145 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 2,052 26 209 2,287 
2 .... 1,857 16 246 2,119 
3 ..... 1,015 20 108 1,143 TOTALS ................... 18,524 218 2,129 20,871 2018 Republican Primary = rtJ .51 OS rtJ u .... " OS <I> 1 rtJ = ..c: <I> ·e ... ... 0 � 0 � z � o! 0 ... z � 42 387 429 42 387 429 
2018 
Democratic Primary 
,_; 
1.., .r = 1� ., ... -� ... 00:: ii� 1a Twenty-Eighth �� Middlesex .. q ... Q) ::s&s 00 .. District �r-1 i::r.i ;,:: .... ...... ., .... -= 0 
Ql C ..c: 0 
C "' 
.., 00 
EVERETT ................. 1,974 1,802 893 
TOTALS ................... 1,974 1,802 893 
State Election 
".., 
.r 
}...;--� rr, ..�lf Q) rr, Twenty-Eighth ..c: § Middlesex Q) g ... 
District :&s e 0 Sl .... ., ;;l ..= OQ 
l 
EVERETT 
Wd. 1, Pct. 1 ..... 611 14 151 
2 ..... 480 20 135 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 670 16 158 
2 ..... 569 23 136 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 805 11 190 
2 ..... 680 16 195 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 836 15 176 
2 ..... 668 16 150 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 707 15 147 
2 ..... 717 21 129 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 782 17 153 
2 ..... 777 11 146 
TOTALS ................... 8,302 195 1,866 rr, ..Q) ..c: ...0 ;;l 6 6 ... rr, .,u rr, Q) ... � al � 776 635 844 728 1,006 891 1,027 834 869 867 952 934 10,363 Representative in General Court 325 Republican Primary ... ... rr, = rr, ., -� ., u rr, u ... ..rr, rr, ., Q) rr, rr, � Q) = ..c: ,!,I Q) ... ·e ... a ... ., � 0 � Sl C Sl al z ;;l al ... C � z � 109 4,784 88 528 616 109 4,784 88 528 616 
326 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Twenty-Ninth 
Middlesex 
District 
CAMBRIDGE ......... 
Watertown ................. 
TOTALS ................... 
Twenty-Ninth 
Middlesex 
District 
CAMBRIDGE 
Wd. 9, Pct. 1 .. 
2 ..... 
3 .... 
Wd. 10, Pct. 3 ..... 
Wd. 11, Pct. 2 ..... 
Watertown 
Pct. 1.. ............ 
2. ···············
3 . . . . ...........
4 ................ 
5 .... ············ 
6 ................. 
7 ················
8 ................. 
9 ................ 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
.... 
1� � =.s � 
§t -= ....-= .... 0 
"iii� ;;j = .... 
oo 
":> 
3,594 16 
3,466 18 
7,060 34 
State Election 
� 
"�"� ·� = o"oi 
§ t: i.. �"-= ... 0 
"iii�� = ... � oo 
":> 
1,717 
1,756 
1,448 
1,366 
1,797 
880 
983 
1,220 
1,296 
1,167 
1,016 
1,187 
1,241 
905 
17,979 
"' 
i.. �-= .... 
0 
;;j 
6 
10 
6 
5 
5 
10 
16 
14 
5 
15 
8 
12 
18 
12 
142 
� .,
ii:i 
986 
501 
1,487 
] 
§ 
ii:i 
294 
262 
203 
159 
303 
203 
185 
205 
212 
191 
206 
258 
266 
188 
3,135 
.... 
gj 
u"'�....
� 
a!.... 
� 
4,596 
3,985 
8,581 
.... 
gj 
u"'�....
� 
a!.... 
� 
2,017 
2,028 
1,657 
1,530 
2,105 
1,093 
1,184 
1,439 
1,513 
1,373 
1,230 
1,457 
1,525 
1,105 
21,256 
2018 
Republican Primary 
= .... "' .s .,"' u .... i.. ., � 1 "' = -= � ·s .... .... 0 � 0 ii:i z ;;j a! 0 z � 
21 224 245 
57 562 619 
78 786 864 
2018 
Democratic Primary 
� t' 
�� 
"' 
�§ 
§l, 
]� iii'§ Thirtieth i=:..c =:..c Middlesex � =r.ii ::;;� ci� District ..c: ...,. ]'i; fr 0 
j"o "' 0 � -:, 
Reading ...................... 80 216 1,326 
WOBURN .................. 944 1,601 462 
TOTALS ................... 1,024 1,817 1,788 
State Election 
t' i ·iai�� Thirtieth -a§ <.) :a � ..c,.. Middlesex 
:.;]� � 
..C,.c 
District :si [ 
]"" "' .p� oi::i ..c: <.) 
� u 
Reading 
Pct. 2 ............... 997 461 
3 ................. 1,151 675 
4 ................. 992 519 
5 .............. 1,010 428 
WOBURN 
Wd. 2, Pct. 1 ... 856 271 
2 ..... 628 180 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 731 336 
2 ..... 1,028 418 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 975 372 
2 ..... 762 278 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 903 354 
2 ..... 863 397 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 483 198 
2 ..... 801 357 
TOTALS ................... 12,180 5,244 ] ] �§ -..c �� r� 127 361 488 "' ,.."'..c: .... 0 � -5 6 1 1 2 6 1 22 Representative in General Court 327 Republican Primary .... :::i .... � I§ � "' u "' u,.. ,.. "' 1 "' "' 1 "' ..c: "' ::S..c ..c: "'.... .... .... .... 0 � :si 0 � � � � � -a .p .... .... � � u 81 1,830 440 298 738 1 92 3,461 726 12 602 1,340 1 173 5,291 1,166 12 900 2,078 ....�u1 "'"'....� � -a....�104 1,562 178 2,004 171 1,687 142 1,586 64 1,191 51 860 66 1,134 73 1,521 89 1,436 47 1,093 68 1,325 81 1,341 34 715 60 1,219 1,228 18,674 
328 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
1.' ... 
i::i � 
gJ § ., u ...
Thirty-First §i " 1 ., " Middlesex "5.§ ... ... 0 � District � .ioo ;;j ol "'""' ..= 0 ... " 
� i 
Stoneham .................. 2,010 3 445 2,458 
Winchester ················ 2,262 77 525 2,864 
TOTALS ................... 4,272 80 970 5,322 
State Election 
1.' i . § � .. i::i ��= f!lfi=l ., ... 
Thirty-First �-wf _j" ��� " 0 := �-§ f ..= Middlesex Jj = 15 u �.,Q ... 0 
District - .s s ".s = i::.S fr "00 " ;3001 "�"Cl ;;j 
�-s
i::i 
�'S �'c,.S i u � 
Stoneham 
Pct.l.. .............. 905 515 39 
2 ................. 1,010 575 39 
3 ................ 973 783 39 
4 ................. 767 613 31 
5 .. .............. 823 686 29 
6 ................ 890 676 32 
7 ················ 869 577 33 
Winchester 
Pct. 1 ···········•···· 903 439 53 
2 ... ............. 786 396 35 
3 ................ 1,108 391 63 
4 ..... ........... 928 513 47 
5 ................. 802 584 81 
6 ................. 734 549 50 
7 ................. 893 525 59 
8 ................. 609 373 62 
TOTALS ................... 13,000 8,195 692 2018 Republican Primary i§ ...., ., u ...o-= " ., ..= § " u� ... ... "0 0 � ;§iii � ;;j ol �'S ... � u 1,147 5 246 1,398 1,014 1 339 1,354 2,161 6 585 2,752 ... � u � ., " ... ., � � 'i ... � 31 1,490 43 1,667 41 1,836 30 1,441 39 1,577 37 1,635 27 1,506 33 1,428 36 1,253 40 1,602 53 1,541 41 1,508 46 1,379 58 1,535 29 1,073 584 22,471 
j 
2018 
Democratic Primary 
s Q) 
Q)"' i.. 
Thirty-Second "00 Q) 
"' 
0 i.. -= � Middlesex i..- ..., 
i:0 
Q) 0 "' District '3� i:1l � if 0 
MALDEN ................... 337 6 103 
MELROSE. ............ . . . 3,593 30 699 
Wakefield . . . . ............ . . 976 6 269 
TOTALS ................... 4,906 42 1,071 
State Election 
s .;.� Q) ,,, ... i.. 
Thirty-Second "Cl O"' Q) 
[/J 
0 i.. i.. -= 1 Middlesex i..-.., ..., i:0 Q) 0 0 District '3�� i:1l � if O.:l
MALDEN 
Wd. 5, Pct. 2 .  ... 1,176 13 375 
MELROSE 
Wd. 1, Pct. 1 ..... 861 17 230 
2 ..... 843 12 207 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 880 13 283 
2 ..... 784 13 225 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 826 16 190 
2 ..... 774 10 184 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 751 18 201 
2 ..... 847 23 316 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 900 16 167 
2 ... 791 22 149 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 755 13 167 
2 ..... 808 11 281 
Wd. 7, Pct. 1 .... 795 13 197 
2 ..... 814 26 248 
Wakefield 
Pct. 4. . .  .......... 1,252 33 492 
5 .. .............. 1,373 22 564 
6. . . . . ... . . .. . ... 1,376 27 511 
TOTALS ................... 16,606 318 4,987 
..., 
� 
u 
[/J 
Q) ..., 
� 
-; ...,
� 
446 
4,322 
1,251 
6,019 
..., 
"' u"'
Q) 
� 
-; ...,
� 
1,564 
1,108 
1,062 
1,176 
1,022 
1,032 
968 
970 
1,186 
1,083 
962 
935 
1,100 
1,005 
1,088 
1,777 
1,959 
1,914 
21,911 
Representative in General Court 329 
Republican Primary 
= ..., "' 
.g "' "' u ..., i.. "' Q) "' "' 
·�
-= 1 Q) ... ... 0 � 0 
i:1l z � -; 
0 z � 
17 99 116 
125 1,315 1,440 
69 573 642 
211 1,987 2,198 
330 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
Thirty-Third 
Middlesex 
District 
MALDEN .................. . 
TOTALS .................. . 
Thirty-Third 
Middlesex 
District 
MALDEN 
Wd. 2, Pct. 1 .... . 
2 .... . 
Wd. 3, Pct. 1 .... . 
Wd. 4, Pct. 1 .... . 
2 .... . 
Wd. 5, Pct. 1 .... . 
Wd. 6, Pct. 1 .... . 
2 .. . 
Wd. 7, Pct. 2 .... . 
Wd. 8, Pct. 1 .... . 
2 ... . 
TOTALS .................. . 
2,520 
2,520 
31 
31 
State Election 
811 
908 
1,085 
753 
640 
910 
1,030 
949 
804 
953 
885 
9,728 
12 
18 
26 
13 
20 
20 
29 
24 
28 
26 
15 
231 
472 
472 
114 
161 
222 
145 
120 
138 
218 
201 
138 
198 
191 
1,846 
3,023 
3,023 
937 
1,087 
1,333 
911 
780 
1,068 
1,277 
1,174 
970 
1,177 
1,091 
11,805 
Republican Primary 
= 
0 
i 
.!3 
z 
0 z 
102 
102 
671 
671 
773 
773 
2018 
2018 
Thirty-Fourth 
Middlesex 
District 
MEDFORD ..... ........ 
SOMERVILLE. ......... 
TOTALS ................... 
Thirty-Fourth 
Middlesex 
District 
MEDFORD 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 
2 ..... 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 
2 ..... 
Wd. 7, Pct. 1 ..... 
Wd. 8, Pct. 2 .... 
SOMERVILLE 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 
2 ..... 
3 ... 
Wd. 7, Pct. 1 ..... 
2 ..... 
3 ..... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
... 
i" <11 ... 
�� " �" -= ..."e 0 ,Eal � ]'8 u 
1,894 12 
3,428 16 5,322 28 
State Election 
... 
� 
;j"" ��i � ... "e 8]al�. '8� 
u 
844 
1,450 
1,398 
1,101 
800 
1,197 
863 
1,117 
1,346 
1,847 
1,392 
1,426 14,781 <11 ... " -= ...0 � 8 34 24 16 22 13 15 20 16 13 6 17 204 ] § c:l 426 751 1,177 1 c:l 125 333 283 167 162 294 179 160 193 202 167 236 2,501 ... gj u <11 " ...� .a ...� 2,332 4,195 6,527 ... gj u <11 " ...� .a ...� 977 1,817 1,705 1,284 984 1,504 1,057 1,297 1,555 2,062 1,565 1,679 17,486 Representative in General Court 331 Republican Primary ... = gj .s "' u ... ... "' " 1 <11 = -= " ·e ... ...0 � 0 c:l z � .a 0 ...z � 40 390 430 28 207 235 68 597 665 
332 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
.... 
0 "' 
'= 'E ., "' u .. Thirty-Fifth §.s " "' "' ..c: --= " Middlesex Q"d .... = .... . " 0 ., � District >-:,a 6:l '3 .... � .; ., 0 .... 
� � 
MALDEN ... ....... 1,025 16 177 1,218 
MEDFORD. .............. 2,422 41 481 2,944 TOTALS ................... 3,447 57 658 4,162 
State Election 
.... 
'11 .... . '-' ., 0:"d.� "' u = ...... .. 
O O 0: " "' "' Thirty-Fifth .::1:\3!:l ..c: 1 " Middlesex .... .... 
>-5" 
0 0 � District _a e 6:l 
::, .... " � .; ., oQ .... � � 
MALDEN 
Wd. 1, Pct. 1 ..... 727 19 98 844 
2 .. 930 25 186 1,141 
Wd. 3, Pct. 2 ..... 1,245 19 257 1,521 
Wd. 7, Pct. 1 ..... 785 13 99 897 
MEDFORD 
Wd. 1, Pct. 1 .. 1,248 17 216 1,481 
2 .. 1,293 20 247 1,560 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 1,301 20 291 1,612 
2 ..... 1,480 33 317 1,830 
Wd. 3, Pct. 1 .. 1,444 18 359 1,821 
Wd. 7, Pct. 2 .. 1,245 21 219 1,485 
Wd. 8, Pct. 1 .. 1,428 29 323 1,780 TOTALS ................... 13,126 234 2,612 15,972 2018 Republican Primary = ...."'.� ., "' u .... .. ., " "' = ..c: --= " ·e .... = .... 0 ., � 0 6:l z � .; 0 .... z � 44 222 266 93 868 961 137 1,090 1,227 
2018 
Democratic Primary 
� >, . � 
ta ... "' ti:: ... 
i:.:, = .. = Thirty-Sixth . " ,::: " Middlesex :g f a, OI 'C .. District i:ii::i <O Q) .... 
. �'g �o 0 .gu 00 
Dracut . ..................... 3,123 1,167 
Tyngsborough ............ 1,004 294 TOTALS ................... 4,127 1,461 
State Election 
� :.l 
a .;.S I-� i:.:, = -:a Thirty-Sixth ]g::l. " ..Middlesex )g OI <:i d f-§ District =� 0 -oA i:,, Q)
""' 
E
§<g� � oQ !0 u 
Dracut 
Pct. 1. ............. 779 445 
2 ................. 756 359 
3 .............. .. 953 463 
4 ............... 950 758 
5 ............... 848 554 
6 ................. 870 430 
6A ................. 41 19 
7 ............... 822 427 
8 ... ............. 1,140 795 
9 ........... .... 885 537 
Tyngsborough 
Pct. 1.. ............... 812 444 
2 ................. 796 473 
3 ................. 859 441 
4 ................. 916 506 TOTALS ................... 11,427 6,651 "'..Q) 1..c: ....0 Ei:i � 9 149- 969 245 "' .. 1Q) ..c:....0 Ei:i � 40 35 51 54 48 46 2 47 52 70 47 62 69 64 687 Representative in General Court 333 Republican Primary .... t .... "' � OI u "' u ]] .. "' Q) "' "' Q) ..c: § Q) .... d f! .... .... � 0 � 'C i::i Ei:i .! ,::: .... � .! 00 .... ! .... � 0 E-< 4,448 1,825 19 557 2,401 1,394 527 3 206 736 5,842 2,352 22 763 3,137 .... u "' Q) .... � .! .... � 1,264 1,150 1,467 1,762 1,450 1,346 62 1,296 1,987 1,492 1,303 1,331 1,369 1,486 18,765 
334 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
i:: .... 
� 'o.O 
"' "' "'a "' u ... 
Thirty-Seventh iXl.O "' 1 "' • i:: ..cl "' Middlesex falo, .... .... ... § 0 � District � 1� � 'i 'Cl .... "' E-< 
Acton ....................... 1,896 5 285 2,186 
Ayer ....... .................... 326 63 389 
Boxborough ...... ..... 733 88 821 
Harvard .................... 968 2 164 1,134 
Lunenburg ............. 628 5 78 711 
Shirley ................... 530 90 620 
TOTALS ................... 5,081 12 768 5,861 
State Election 
i:: .... 
� �" 
"' 
<i) �:c 
"' u... "' 
Thirty-Seventh IXl.o °' "' "' 
r.i � 8 
..cl 1 "' Middlesex .... .... 
District i §s
0 
� � :::� � 'i .... 
0 � "' 
Acton 
Pct. 3 ........... 1,553 13 352 1,918 
4 ..... ........... 1,672 12 307 1,991 
5 ........ ........ 1,539 6 358 1,903 
Ayer 
Pct. 2 ......... 1,298 39 420 1,757 
Boxborough ....... 2,146 - 605 2,751 
Harvard .. ...... ........... 2,541 26 805 3,372 
Lunenburg 
Pct.A ..... ........... 1,059 26 334 1,419 
c .......... 1,001 49 365 1,415 
D ................ 951 28 301 1,280 
Shirley ....... ................ 1,978 11 819 2,808 
TOTALS ................... 15,738 210 4,666 20,614 
2018 
Republican Primary 
.... i:: � 0 
:.::: "' u ... "' "' "' "' .s ..cl 1 "' .... .... s 0 � 0 � z � 'i 0 .... 
� 
36 319 355 
205 205 
1 254 255 
2 340 342 
74 492 566 
2 394 396 
115 2,004 2,119 
2018 First Norfolk District 
QUINCY ....... ............ 
Randolph .......... ........ 
TOTALS ................... First Norfolk District 
QUINCY 
Wd. 3, Pct. 4 .. 
5 ..... 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 
3 ..... 
Wd. 5, Pct. 2 ..... 
Wd. 6, Pct. 1 .. 
2 ..... 
3 ..... 
4 ..... 
5 ..... 
Randolph 
Pct. 5 ................ 
6 ................. 
11 ................. 
12 .... ·········· 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
"' ... ., ..., "' 
�g ... ., .cl '":i·a .... 
0 .,� ., ... 
eo � 
i:Q 
2,531 16 
967 8 3,498 24 
State Election 
"' ... "�s� < = f '":i·a � "'�8., .., ., 
eoQ
i:Q 
1,074 
611 
957 
1,128 
860 
833 
632 
1,176 
776 
1,531 
735 
752 
848 
902 12,815 "'...., .cl .... 0 � 15 6 18 13 9 13 10 23 9 14 9 8 12 14 173 "' 1 s 500 289 789 � "' s 232 110 172 265 166 140 122 286 148 231 177 146 209 208 2,612 .... � u"' .,.... � ol .... � 3,047 1,264 4,311 ...."'"' u "' Q) � ol .... � 1,321 727 1,147 1,406 1,035 986 764 1,485 933 1,776 921 906 1,069 1,124 15,600 Representative in General Court 335 Republican Primary = .... � .s "' u .... ... "' ., � "' = .cl ., ·e .... = .... 0 "' � 0 s z � ol 0 .... z � 99 1,048 1,147 45 270 315 144 1,318 1,462 
336 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
... = "' OS 
OS:>, "' u ...-=" Ql � "' Second u.s -= Ql Norfolk :,.,::, ... = ... 
(1)� 0 OS � District .lOI .., � � � 0 cl ,.. ... .e 
QUINCY .................... 3,239 51 703 3,993 TOTALS ................... 3,239 51 703 3,993 
State Election 
a ;;,,;•::l Ql 1 ;;,,;§ "'...Second e�� "" (1) "' i:!l =·� -= 1Norfolk .,.,·3 g §&� ... District ]�a 0 � 
"""' (1) ='+-; � � �o� :=o� ::I; 
QUINCY 
Wd. 1, Pct. 1 ..... 710 322 3 51 
2 ..... 583 217 28 
3 ..... 877 270 4 56 
4 ..... 992 489 2 75 
5 .... 1,071 484 3 73 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 950 401 1 69 
2 ..... 782 320 2 48 
Wd. 4, Pct. 2 ..... 859 461 3 54 
4 ..... 672 203 3 32 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 767 253 2 53 
3 ..... 896 345 2 59 
4 .. 803 363 3 60 
5 ..... 729 300 1 51 TOTALS ................... 10,691 4,428 29 709 2018 Republican Primary ... Ql "' ,.iOi OS 3� "' u ... Ql "' "' i:!l = -= -a Ql §& ... ... 0 OS � =� � � cl � .e 878 18 656 1,552 878 18 656 1,552 ... gj u "' (1) ... � cl... 1,086 828 1,207 1,558 1,631 1,421 1,152 1,377 910 1,075 1,302 1,229 1,081 15,857 
2018 
Democratic Primary 
0 
;j ·�;,, "'...
Third �g "' 1 Norfolk �·s .... 
"C� 0 District -; ... :;l � = 0 
0 
i:c: 
Holbrook .................. 498 2 123 
QUINCY ... ................ 1,153 25 239 
Weymouth .................. 1,125 11 264 
TOTALS ................... 2,776 38 626 
State Election 
0 ! .; ;.;-� ::s :,:;;j "' 
�g] � g.� 
... 
Third "' 
Norfolk �·� '-' r..·s:c .... 
District -c&o =� = 0 -a ... e Jl� fr :;l = 0 "' 
0 i:i fr i:c: 
i:c: .... 00 
Holbrook 
Pct. 2 ................. 689 426 1 
3 .. .............. 696 354 2 
4 ................. 678 330 2 
QUINCY 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 738 301 2 
2 ..... 676 232 
3 ... 308 106 
3A ... 172 76 
4 ..... 659 201 2 
5 ..... 843 270 4 
Wd. 4, Pct. 5 ..... 723 274 2 
Weymouth 
Pct. 5 ............ 746 292 3 
6 ................. 994 451 
9 ................ 950 504 
12 ....... . . . . . . . . . 861 509 3 
16 .... ............ 993 531 1 
TOTALS ................... 10,726 4,857 22 
.... "'OS u "'"'....
� 
-a.... 
� 
623 
1,417 
1,400 
3,440 
"' 
1 
� 
89 
77 
72 
64 
44 
36 
23 
43 
75 
49 
59 
77 
84 
100 
125 
1,017 
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Republican Primary 
[{! .... 
10.0 "' OS 
::s ;,, "' u 
� g ... "' 1 "' .= "' r,q .... ....=� 0 � .,.., :;l � to -a....
� .... 00 
304 3 200 507 
342 6 239 587 
615 387 1,002 
1,261 9 826 2,096 
.... "'OS u 
"'"'....
� 
-a ....
� 
1,205 
1,129 
1,082 
1,105 
952 
450 
271 
905 
1,192 
1,048 
1,100 
1,522 
1,538 
1,473 
1,650 
16,622 
338 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
E ...
'3 ..c: 
,,,"'u:.::-a .. ,,, ,,, Fourth -o § �� -= Q) Norfolk ... ... 
District i� 0 � � 
� -; t'S ... 
� ""' 
Hingham ................... 280 67 347 
Weymouth ........... ...... 2,894 17 527 3,438 
TOTALS ................... 3,174 17 594 3,785 
State Election 
E ...
!; -=·" 
,,,"',,, u 
��:;; 
.. 
Q) 1 ,,, Fourth ., 0 f -= Q) Norfolk -5 �8 ... ... 
District :@� § 
0 
� � 
� -; t""Q ... 
l
o 
� ""' 
Hingham 
Pct. 2 .... ........... 1,533 27 587 2,147 
Weymouth 
Pct. 1 ··············· 1,012 17 298 1,327 
2 ........ 1,115 19 414 1,548 
3 ...... .... 1,177 15 358 1,550 
4 ..... ........... 1,064 13 330 1,407 
7 . .............. 971 12 291 1,274 
8 ... ............. 1,082 15 307 1,404 
10 ................ 771 9 211 991 
11... .... ......... 999 17 328 1,344 
13 ................ 729 11 222 962 
14 ... ............. 910 15 234 1,159 
15 ...... ·········· 1,138 11 369 1,518 
17 ................. 820 20 244 1,084 
18 ................. 1,426 29 575 2,030 
TOTALS ................... 14,747 230 4,768 19,745 
2018 
Republican Primary 
= ....s "' ,,, u..."' Q) ,,, ,,, = 
§ -= Q) ·s ... ... 
0 
0 
� � z � -; 0 ... z � 
4 248 252 
186 2,549 2,735 
190 2,797 2,987 
2018 
Democratic Primary 
..!( 
"Q) 
"'Q) "'"' ... ...:; ... Q) 1 Fifth u.s .cl Norfolk ... 
District '":if 0 � ..!(� :;;l ....... 
� o 
Braintree ............... 2,510 58 984 
Holbrook .................... 169 1 54 
Randolph ................... 256 4 99 
TOTALS ................... 2,935 63 1,137 
State Election 
..!( 
Q Qf t.J 
�f� f 
Fifth :; ... "' Q) 1u = ... .cl Norfolk >-:i·= � ... District 
..!( &i fil 
0 
� 
:;;l � .... � � o 
Braintree 
Pct. lA .... ............ 922 21 456 
lB ................. 872 25 417 
2A ................. 1,079 29 471 
2B. ................ 987 18 486 
3A ................. 873 25 310 
3B ................. 925 21 384 
4A ................. 864 21 345 
4B. ................ 907 21 307 
5A ................. 959 26 431 
5B .... ............ l,ll7 23 459 
6A ................ 1,098 28 533 
6B ... ............. 1,ll6 27 444 
Holbrook 
Pct. 1.. ... ........... 804 10 285 
Randolph 
Pct. 4 ................ 832 ll 238 
TOTALS ................... 13,355 306 5,566 
..."'"' u 
"' 
Q) ... 
� 
o! ... 
0 
E--
3,552 
224 
359 
4,135 
"'"' 
u "' 
Q) ... 
� 
o! ... 
� 
1,399 
1,314 
1,579 
1,491 
1,208 
1,330 
1,230 
1,235 
1,416 
1,599 
1,659 
1,587 
1,099 
1,081 
19,227 
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Republican Primary 
= ..."' .s "' "' u ... ... "' Q) 1 "' .s .cl Q) 13 ... ... 
0 
0 
� � z :;;l o! 0 ... z � 
ll0 2,335 2,445 
15 127 142 
7 66 73 
132 2,528 2,660 
340 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary = .... ·� � ol = 'IJ u ... 
Sixth c:, .s � 'IJ 'IJ ua ..cl 1 � Norfolk .... .... 
District �::: 0 � � ·� c:, ;;l ol ....
� 
Avon ....................... 285 57 342 
Canton .. .................... 1,579 2 356 1,937 
Stoughton .................. 700 1 151 852 
TOTALS ................... 2,564 3 564 3,131 
State Election = .... ·� OS ol i:f·;l 'IJ u ... 
Sixth c:, .s� � 1 'IJ d§g ..cl � Norfolk .... .... 
District �u E 
0 
� � .... � ;;l ol =OQ ....
� � 
Avon .......... ................ 1,463 487 1,950 
Canton 
Pct. 1 ................ 1,295 9 362 1,666 
2 ........••.....• 1,497 11 472 1,980 
3 ................ 1,309 19 393 1,721 
4 ................ 1,550 9 591 2,150 
5 ................ 1,439 3 456 1,898 
6 ................. 1,288 7 368 1,663 
Stoughton 
Pct. 1.. .............. 1,237 2 387 1,626 
5 ................. 922 4 320 1,246 
7 ·······•········ 957 5 279 1,241 
8 ................. 843 18 227 1,088 
TOTALS ................... 13,800 87 4,342 18,229 
2018 
Republican Primary 
= .... 'IJ .� OS 'IJ u .... ... OS � 'IJ 'IJ = ..cl 1 � .... .... 
c:, 
0 
� � z ;;l c:, .... z � 
- 229 229 
8 1,109 1,117 
- 11 493 504 
19 1,831 1,850 
2018 
Democratic Primary 
..,.,,
j= 
"' .. 
Q) "' Seventh .s -= § Norfolk �:§ 0 District iiS fo ;;j 
� 
Milton .. ................. 2,554 16 877 
Randolph .... .............. 1,661 5 532 
TOTALS ................... 4,215 21 1,409 
State Election 
.., .,, = 
0 
::r·:l 
"' .. "' 
Seventh J.se Q) -= § Norfolk :§ 8 ....
District � a 0 iiS 
ij
""' 
Q) ;;j oAs� 
Milton 
Pct. 3 ..... .......... 1,156 7 417 
4 .. .............. 1,105 14 316 
5 ... ....... . ..  842 4 359 
6 ................ 1,134 8 401 
7 ..... ...... ..... 1,032 5 342 
8 .. ............. 1,121 15 362 
9 .... ............ 1,037 11 454 
10 ... . . . . . ........ 813 5 194 
Randolph 
Pct. 1 •••••••• • • • o o • , o  838 7 205 
2 .. ············· 704 10 144 
3 ················ 806 2 198 
7. ··············· 791 8 183 
8 ..... ........... 879 10 157 
9 ··· · · · · · · ·· · · • • • 822 9 153 
10 .. ........... . . . 853 8 171 
TOTALS ................... 13,933 123 4,056 .... � u"' Q) .... � al � 3,447 2,198 5,645 .... � u"' Q) .... � al .... � 1,580 1,435 1,205 1,543 1,379 1,498 1,502 1,012 1,050 858 1,006 982 1,046 984 1,032 18,112 Representative in General Court 341 Republican Primary .... = "' .� 0: "' u .... 0: Q) "' "' = -= ,.i<i Q) ·e .... a .... 0 0 iiS � z ;;j 0 .... z 0 71 1,035 1,106 - 40 354 394 111 1,389 1,500 
342 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
= 
i:: 
.... 
; �o "' u = .... ...Eighth to::'€,. Ql "' "' § Ql Norfolk ·= .... .... ""o 0 � District ., .... iii ·�oo � 'i = ... jo .... � 
Mansfield. .............. 182 37 219 
Sharon ............. 1,687 13 274 1,974 
Stoughton ..... ..... ...... 921 3 246 1,170 
Walpole ... ...... .. ...... 428 123 551 TOTALS ................... 3,218 16 680 3,914 
State Election 
= ...."' � a,_ "' = o·� u ........ ... "' Eighth t,:I..C: = Ql "' . ll.D!J ..c: ...: Ql Norfolk .... ; .... "";:s 0 0 � District "' 0 s iii ·•aJ � ;:s Ql 'i 
O""'.::i .... 
"" 0 � 
Mansfield 
Pct. 4 ....... ....... 1,270 514 1,784 
Sharon 
Pct. 1.. ... ........... 1,484 20 329 1,833 
2 ........ 1,318 19 348 1,685 
3 .. ·············· 1,461 29 376 1,866 
4 ..... .......... 1,440 14 328 1,782 
5 ........... 1,267 23 337 1,627 
Stoughton 
Pct. 2 ············••·· 1,020 385 1,405 
3. ···········•••• 1,104 8 383 1,495 
4 ... ········••··• 1,205 8 551 1,764 
6 ···········••••• 991 1 359 1,351 
Walpole 
Pct. 3 ... ............. 1,125 4 521 1,650 4 ················ 1,049 9 405 1,463 TOTALS ................... 14,734 135 4,836 19,705 2018 Republican Primary i:: ...."' .s = "' u .... ... = Ql "' "' i:: ..c: � Ql ·e .... .... 0 = � 0 iii z � 'i 0 .... z � 183 183 42 549 591 4 739 743 2 372 374 48 1,843 1,891 
2018 
Democratic Primary 
= =Q) 
§�
"'.. 
Ninth " 1== ..c: Norfolk .... �] 0 District � a� � ·c�
i:i:i 
Medfield ................... 483 140 
Millis ....... ................. 220 85 
Norfolk ....................... 708 4 145 
Plainville. ••••••...•........ 472 74 
Walpole ..... ................ 127 44 
Wrentham. ················ 513 2 122 
TOTALS ................... 2,523 6 610 
State Election 
>. = " 
0 .,= ] Q)<J o.>I OI -·� f i::.-" �� Ql Ninth �-� ::= = b ..c: Norfolk uo� .... p.;·; 0 0 District �z i:i. a�� .... Ql � 01 Oil:: -�'oi=l..c: 
00 i:i:i 
Medfield 
Pct. 3 .............. 969 651 
4 ................. 912 658 1 
Millis .......................... 718 641 
Norfolk 
Pct. 1.. ............... 629 480 1 
2 ................. 1,247 945 1 
3 ................. 1,117 763 3 
Plainville 
Pct. 1.. ............... 785 618 2 
2 ................. 704 622 
3. ··············· 696 591 
Walpole 
Pct. 5 ....... · · · · ·••• 840 438 
Wrentham 
Pct. 1.. ...... ........ 1,094 643 3 
2 ················ 1,226 660 1 
3 ................. 1,092 727 2 
TOTALS ................... 12,029 8,437 14 .... � u"' " .... � �....� 623 305 857 546 171 637 3,139 "' 1 � 64 81 58 33 58 38 49 52 33 62 42 49 52 671 Representative in General Court 343 Republican Primary >. .... " � 'c..i "' u o- .. �� " 1 "' ..c: " .... .... Uo 0 � �::: � � � OI 0 .... ..c: � 00 323 95 418 151 47 198 702 15 122 839 415 65 480 127 41 168 623 2 131 756 2,341 17 501 2,859 ...."'OI u "' Ql � �....� 1,684 1,652 1,417 1,143 2,251 1,921 1,454 1,378 1,320 1,340 1,782 1,936 1,873 21,151 
344 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT Tenth Norfolk District 
Franklin ...... .............. 
Medway ............ ... ..... TOTALS ................... Tenth Norfolk District 
Franklin 
Pct. 1.. .............. 
2 ... .. . . . . . . . . . 
3 ... . . . . . . . . . . . .. 4 ................. 
5 ................. 
6 ... ............. 
7 ...... .......... 
8 .. .............. 
Medway 
Pct. 2 ........... 
3 .. .............. 4 ... ............. TOTALS ................... Democratic Primary >, Ci:,: ., ll::·� ... .:ijl (I) z i:: ..cl >, = ... (I) ... 0 ""' � :::: ....(I) 0 -:, 2,141 21 717 3 2,858 24 State Election 0 • " Q;.5:: i1� >, 0 �r=: 8t: c... Cl> <II oQ -:, 1,034 1,040 1,067 1,117 1,198 978 1,170 1,081 915 897 915 11,412 >, (I) ., . J·S ;l �1� ..: ... ::, .;l"' fr ��ii:: p. 685 739 698 929 784 645 786 825 625 683 688 8,087 1 � 264 114 378 ., ... (I) ..cl ... 0 � 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 15 ...., = u ., (I) ... � o! ... � 2,426 834 3,260 1 � 60 51 45 32 59 32 39 61 61 63 67 570 2018 Republican Primary >, ...(I) ., ., i:: = ., u =·� ... u:;1 (I) 1 ., �;l ..cl (I) ... ... ..: ... 0 � � ""' � ]'o o! ... = � p. 1,151 10 418 1,579 440 4 185 629 1,591 14 603 2,208 ....,= u., (I) ... � o! ... � 1,780 1,833 1,810 2,079 2,044 1,656 1,997 1,968 1,602 1,644 1,671 20,084 
2018 
Democratic Primary 
t 
t: e <ll .. 
Eleventh 
;:SOS II) 1�;§ ..c:: Norfolk .... " II) 0 
District �i::i al =""' ;;l ., c 
ll. 
Dedham ...................... 2,329 25 549 
Walpole ...................... 153 58 
Westwood .. ················ 1,250 379 
TOTALS ................... 3,732 25 986 
State Election 
"d 
t . ., 'i � e:.: 6'§ § <ll .. �rg II) Eleventh �== ..c:: Norfolk .,;§ ti � .g .... 
� 
II) C 0 
District i::i e d�,'=""' II) .a-a ;;l "' ci::i
ll. C 
":> 
Dedham 
Pct. 1.. .............. 1,297 371 1 
2 . ............... 1,227 479 2 
3 .........•....... 1,127 317 1 
4 ................. 1,175 470 3 
5 ................. 1,242 524 
6 ................. 1,309 481 3 
7 ................. 1,201 537 4 
Walpole 
Pct. 8 ................. 794 663 
Westwood 
Pct. 1.. ............ 1,233 736 5 
2 ............. ... 1,233 767 1 
3 ............... 1,172 773 1 
4 ................. 1,036 786 
TOTALS ................... 14,046 6,904 21 
Representative in General Court 345 
Republican Primary 
.... "d .... 
<ll 'i gj "' 
q u � u <ll 
�! 
II) � <ll II) ..c:: II) .... 
�I 
.... § .... � 0 � al'i ;;l 'i .... .a 'a .... 
� C � ":> 
2,903 805 6 510 1,321 
211 107 76 183 
1,629 655 2 359 1,016 
4,743 1,567 8 945 2,520 
.... 
gju 
<ll <ll 
1 II) .... � al 
'i .... 
� 
116 1,785 
100 1,808 
73 1,518 
96 1,744 
90 1,856 
101 1,894 
92 1,834 
101 1,558 
134 2,108 
144 2,145 
158 2,104 
112 1,934 
1,317 22,288 
346 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
"' .... 
t'tj "' OS "' u
0
0 "� � "' Twelfth � � ..c: � Norfolk .... = .... ::i::o 0 OS � District Ea i,:Z 
� .a -=--
0
0 ....
-:, � 
Norwood ................ 2,151 27 466 2,644 
Walpole ...................... 851 2 203 1,056 
TOTALS ................... 3,002 29 669 3,700 
State Election 
"' .... 
t .. e.) � 
QJ)"t:I •• "' u " 0 o .... � "' "' Twelfth ii:: 0 f ..c: § � Norfolk . � � .... .... 
District 
= 
0 s 0 Ea � i,:Z � � .a�"o� .... 
-:, � 
Norwood 
Pct. 1.. .............. 1,254 15 372 1,641 
2 ....... ....... 1,110 12 336 1,458 
3 ..... .......... 1,149 22 367 1,538 
4 ...... .......... 1,235 21 462 1,718 
5 ...... ... ...... 902 17 236 1,155 
6 .. ············· 817 11 252 1,080 
7 ...... .......... 984 16 336 1,336 
8 ............ 1,219 15 373 1,607 
9 .. .............. 1,193 23 406 1,622 
Walpole 
Pct. 1.. ... ........... 1,097 6 376 1,479 
2 ............. .. 1,143 12 466 1,621 
6 . ............... 1,122 12 460 1,594 
7 ................. 1,127 4 480 1,611 
TOTALS ................... 14,352 186 4,922 19,460 
2018 
Republican Primary 
= .... "' .s OS "' u .... 
OS � "' "' = ..c: ..: � ·e .... = ....0 OS � 0 Ea z � .a 
0 ....z � 
80 1,387 1,467 
7 814 821 
87 2,201 2,288 
2018 
Democratic Primary 
.!II 2." " .8 
;:: § .!l ffl "'J:a "' Thirteenth �] 
111 
..c: 
Norfolk u� .. 
District �z 0 �z 
� J'o 1� 
Q � 
Dover ..... ...... . . ..... 566 81 
Medfield ....... ............. 665 66 
Needham .................... 4,364 1,249 4 
TOTALS ................... 5,595 1,396 4 
State Election 
.!II " 
;:: �
" 1a :.: "'"' 
Thirteenth O:§f 111 1..c: Norfolk c.i 111 g .. 
District �z � 0 Si � 
·5"oO
Q 
Dover ............ ..... • • . . . . . . 2,156 43 934 
Medfield 
Pct. 1.. ........... 1,338 4 352 
2 ... ............. 1,277 353 
Needham 
Pct. A .............. 1,077 24 296 
B ... . . . .......... 1,289 26 371 
C ................. 1,279 12 324 
D ..... ........... 1,266 19 312 
E ... . . . .......... 1,363 18 342 
F ................. 1,309 17 287 
G .......... . 1,358 15 333 
H ................. 1,344 26 333 
I... .............. 1,431 22 267 
J ................. 1,348 26 311 
TOTALS ................... 17,835 252 4,815 
1 
Si 
28 
33 
119 
180 
.. 
� 
u 
111 .. 
� 
.i .. 
� 
3,133 
1,694 
1,630 
1,397 
1,686 
1,615 
1,597 
1,723 
1,613 
1,706 
1,703 
1,720 
1,685 
22,902 
Representative in General Court 34 7 
Republican Primary .. = .. � � 
u .2 "' u .. "' "' "' 111 1 "' 111 = ..c: 111 .. ·e .. .. � 0 0 Si � .i z � .i .. 0 .. 
� z � 
675 20 378 398 
764 1 408 409 
5,736 83 1,277 1,360 
7,175 104 2,063 2,167 
348 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
..c: ... 
.� >, 
"' 
"' � u i:t,£ .. Q) 
� 
"' Fourteenth §� ..c: Q) 
Norfolk 1� 
... ... 
0 � � District al = ... � al � o ... 
� 
Wayland ...... .............. 316 89 405 
Wellesley .... ............... 2,902 354 3,256 
Weston ....... ............... 815 9 137 961 
TOTALS ................... 4,033 9 580 4,622 
State Election 
..c: ... 
-� :,:;u 
"' 
"' � i:t Q.)� .. u 
Fourteenth ='ii e Q) "' ..c: 1 Q) Norfolk o= g ... ... 1�e 0 � � District al = ... Q) � al 1l o i=i ... 
:;;! � 
Wayland 
Pct. 4. ... ........... 1,512 8 515 2,035 
Wellesley 
Pct.A ......... ....... 1,414 8 400 1,822 
B ............. 1,575 25 390 1,990 
C. ............ 1,250 13 560 1,823 
D ........... 1,581 18 416 2,015 
E ................ 1,261 14 393 1,668 
F ............ .... 889 4 235 1,128 
G .......... ...... 810 2 157 969 H ............... 1,325 13 429 1,767 
Weston 
Pct. 1.. .. .......... 1,088 21 385 1,494 
2 ...... .......... 960 16 370 1,346 
3. ....... ....... 948 12 357 1,317 
4 .... ·········••• 1,025 14 372 1,411 
TOTALS ................... 15,638 168 4,979 20,785 
2018 
Republican Primary 
= ..."' .s � "' u ... � Q) "' "' = ..c: § Q) ·e ... ... 0 � 0 al z � al 0 ... z 
1 159 160 
11 1,242 1,253 
6 485 491 
18 1,886 1,904 
2018 
Democratic Primary 
111 = ..s 111 0 111 .... = oi:: "' rJJ ..... .... ..... .. 
.:; ;;� 
111 Fifteenth ..c: 
Norfolk lalo .... OS 0 ;,,o 0 
District " .. = .. "� =� ;;! 111 ..., 
�o o
""' 
E-< 0 
� 
BROOKLINE ............ 3,100 3,898 6 
TOTALS ................... 3,100 3,898 6 
State Election 
0 • -11111> 0 =· .... "'
�:;f .. iFifteenth 111 ..c: Norfolk ;,,O" .... 5 O 0 0 District e&s � ;;! iii 
,2tCl
Brookline 
Pct. 2 ................ 830 7 122 
3 ............... 1,384 10 223 
4 ................. 1,215 5 192 
6 ................. 1,483 8 223 
7 ................. 1,349 14 223 
8 ................. 1,361 24 206 
9 ........... . . . . . 1,362 4 195 
10 .. ..... . . . . . 1,449 6 226 
11.. . . . . . ........ 1,423 3 237 
12 ................ 1,634 10 291 
13 ................. 1,379 8 282 
TOTALS ................... 14,869 99 2,420 i iii 243 243 ...."'OS u"'111 .... � .a .2 959 1,617 1,412 1,714 1,586 1,591 1,561 1,681 1,663 1,935 1,669 Representative in General Court 349 Republican Primary .... .... � = � .5:l u .... "' u OS .. "' "' 111 "' 111 = ..c: 1 111 .... ·e .... .... � 0 � 0 iii .a z ;;! .a .... 0 .... .2 z .2 7,247 4 480 484 7,247 4 480 484 17,388 
350 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
.: .... "' <11 
:>'i.,C <11 
OS �= u ... First oo ., <11 <11 i[ ..c � ., Plymouth .... .... 0 OS � District :;.:_ ii:i ... i:i. � -a 
.§'S .... 
0 � "' 
Plymouth ...... ············ 3,169 26 772 3,967 
TOTALS ................... 3,169 26 772 3,967 
State Election 
� .: 
i-=a
"' 
��-� <11 �="' = = .... ... <11 First iu ., 1 ::.: 0•� ..c Plymouth -; [� .... 0 District :I'-� ::.:_ a ii:i 
.,
i:i.
� 
i:-<ll.., � i� .§'S� 
::.: 0 "' 
Plymouth 
Pct. 2 .......... ...... 911 929 66 
3 ............ .... 605 763 59 4 ................. 779 797 1 51 
5 . ............... 1,066 828 1 59 
6 ..... ........... 892 944 62 
7 ................. 890 834 43 
8 ···············• 1,057 841 76 
10 ···········•···· 631 561 1 31 
12 ................. 996 871 45 
14 ................. 1,055 761 2 40 
15 ................. 1,971 1,769 119 
TOTALS ................... 10,853 9,898 5 651 2018 Republican Primary � .... <11 1,j..C OS <11 u �= ...., � <11 ::,::0 ..c ., -; [ .... .... 0 OS � ll:i:i: ii:i .,..,. � -a jo .... ::.: � 2,735 12 724 3,471 2,735 12 724 3,471 .... <11 OS u <11 ., ....�-a ....�1,906 1,427 1,628 1,954 1,898 1,767 1,974 1,224 1,912 1,858 3,859 21,407 
2018 
Democratic Primary 
"' = 
·� .. "' "'"' ..
1 Second =: � "' ..c: Plymouth ... C!)u 0 District ES �'o :;;l a 
00 
Carver ....... ............... 580 4 93 
Middleborough ......... 321 63 
Wareham .................... 1,112 10 221 TOTALS ................... 2,013 14 377 
State Election 
] "' = 
� ia ·� ,_.:= 
"' "'"' ... .. Second = � e "' � .d ii ..c: Plymouth 3 ;.g . oi" ... C!)u o 0 District ::!: i:,. � ... � :;;l i<a&! 1;1 0 .::i 
00 00 
Carver 
Pct. 1.. .. ... ........ 867 737 1 
2 ...... .......... 797 752 
3 ....... ......... 921 878 
Middleborough 
Pct. 3 ................. 1,055 664 
6 ..... ·········· 883 570 
Wareham 
Pct. 1.. ............•.. 842 640 2 
2 ................. 797 745 1 
3 ................. 899 697 1 4 ................. 900 580 2 
5 ................. 1,023 647 1 
6 ................. 829 575 1 TOTALS ................... 9,813 7,485 9 ... gj u "' "'... � -; ... � 677 384 1,343 2,404 "' 1 ES 44 35 37 98 74 59 61 55 51 55 40 609 Representative in General Court 351 Republican Primary ] ..."' �� OI "' u .. "' �..c: "' 1 "' ..c: "' 3; ... � 0 OI �e: ES :;;l -; r ... � 00 697 5 135 837 421 1 98 520 1,099 11 243 1,353 2,217 17 476 2,710 ..."' OI u "' "'... � -; ... 0 ... 1,649 1,584 1,836 1,817 1,527 1,543 1,604 1,652 1,533 1,726 1,445 17,916 
352 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT Third Plymouth District 
Cohasset ..................... 
Hingham .................... 
Hull .............. ....... 
Scituate ····················· TOTALS ................... Third Plymouth District 
Cohasset 
Pct. 1 ................ 
2 ................. 
Hingham 
Pct. 1.. ............... 
3 ................. 
4 ................. 
5 ..........•...•.. 
5A ................. 
6 ... ............. 
Hull 
Pct. 1.. ··············
2 ... ·············
3 ... ............. 
Scituate 
Pct. 3. ............... TOTALS ................... Democratic Primary 0 .s "' -=- .. �"3 Q) -=Q)= ... ::s .... 0 §0 0 � >-:, 552 4 1,702 1,077 8 337 3,668 12 State Election 0 = <.) :a .. := '-'-"'rn"3 "Q)=<.l::s .... �§ 0 Q)0 � >-:, 1,111 1,267 1,013 1,141 1,070 681 644 981 1,168 934 1,220 979 12,209 Q) ... � 8§ "'<.) ct;:: =..c�= 6.... Q)"'""'i:cl ]o 938 1,011 832 879 860 733 307 923 641 615 752 707 9,198 1 Eil 107 319 266 71 763 "' .. Q) -=... 0 � 1 2 2 2 3 1 3 3 17 ... u "' Q) ... � ol ... � 663 2,021 1,351 408 4,443 1 Eil 67 71 62 68 75 43 56 76 46 45 54 64 727 2018 Republican Primary Q) ...... "' �� "' u .. "' ·t Q) 1 "' -= Q)c., = ... ... =·� 0 Eil � Q)= � � .... ol ]o ... � 437 2 126 565 1,082 283 1,365 568 1 142 711 194 1 51 246 2,281 4 602 2,887 ..."' "'u "' Q)... � ol ...0 ... 2,117 2,349 1,907 2,090 2,007 1,457 1,007 1,982 1,858 1,595 2,029 1,753 22,151 
2018 
Democratic Primary 
� 0 ="Cl � .,- (ll .. ., �� ,.. Fourth (ll� -a,3 ., o..c: -= Plymouth Q!ll .. 
p.; 1a r!l 0 District ,_,en 
§! {S� � 
., 0 :s 00 � 
Marshfield. ................ 2,579 1,531 
Scituate .............. ....... 746 1,910 4 
TOTALS ................... 3,325 3,441 4 
State Election 
:,., � "" 
� . " �"0 § j:;i= ��� 8'i ., ., Fourth -a� f o'.E!Jl :§'g Plymouth �;<;: g ..; �'§ . ; ! District ..,J5 a 
]:S i:l. �:s� ...... "' :s 0� �"o� �"o.S 
� "Cl � r.l 
Marshfield 
Pct. 1 ................ 965 634 36 
2 ................. 979 717 45 
3 ................. 948 598 36 
4 ················ 912 683 26 
5 ................. 816 568 36 
6 ................. 1,061 785 35 
7 ................. 960 766 38 
Scituate 
Pct. 1.. ............... 1,165 553 21 
2 ................. 1,118 562 31 
4 ................. 1,111 605 27 
5 ................. 1,152 439 26 
6 ................. 1,166 430 26 
TOTALS ................... 12,353 7,340 383 Representative in General Court 353 Republican Primary .. = .. ., " gj �:9 ., gj u "Cl., (ll u 0., �j ,.. 1 (ll s-i:s ., 1 (ll ., -= ., .. �� 00� .. .. � 0 � � ]:S lll)OO � .a '.! ""' � .a .. �"o ,.. 0 .. � u � 47 4,157 1,716 162 236 2,114 57 2,717 621 506 5 219 1,351 104 6,874 2,337 668 5 455 3,465 � .. �"0 .. (ll gj if'i@ ,.. u (ll :.:'.El ., § (ll -= "' -�! .. .. 0 � -� ., � :;J"CI � .a£"o.S ..., � z 240 38 1,913 210 50 2,001 249 44 1,875 121 61 1,803 187 61 1,668 201 85 2,167 194 47 2,005 27 1 67 1,834 37 61 1,809 35 61 1,839 31 68 1,716 37 2 48 1,709 1,569 3 691 22,339 
354 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
bl) ... r:: <ll "' 
13:::= <ll u 
�� 
.. 
<ll 
Fifth ., ..: <ll ..r:: ., 
Plymouth ... r:: ... :s� 0 "' � District 1a 
1� � .! ...� 
Hanover ........... . . ....... 280 16 824 1,120 
Norwell ..................... 551 29 632 1,212 
Rockland .. ....... ......... 161 141 976 1,278 
TOTALS ................... 992 186 2,432 3,610 
State Election 
., bl) ... r:: 
� .... § �:::f.;:l <ll o-; C,) ., ., ... .. 1 Fifth ., t� i:l � f ., i:l - ..r:: Plymouth r.; o'§ :s O � ... 0 District 'tl z � r::Z E 1a 
·>�� !il�� � "' 
i:l < 
Hanover 
Pct. 1 ................ 1,048 811 50 
2 ................. 1,031 832 71 
3 ................. 975 845 53 
4 ................. 1,092 738 53 
Norwell 
Pct. 1.. ............ 944 909 2 50 
2 ..... ........... 962 1,037 1 55 
3. ······•········ 845 1,097 1 40 
Rockland 
Pct. 1 .......•........ 684 662 1 54 
2 ... ............. 731 705 55 
3 ................. 464 496 4 44 
4 .............. 537 627 2 45 
5 ................. 573 482 44 
6 ................ 730 662 4 54 
TOTALS ................... 10,616 9,903 15 668 
2018 
Republican Primary 
., ... ...
<ll "' o- <ll u Uai .. 
1 �� ., <ll ..r:: ., ... ...r.;O 0 � 'tl z 1a 
·>� � .! 
� "' i:l 
1,072 6 252 1,330 
783 22 137 942 
965 5 225 1,195 
2,820 33 614 3,467 
... 
� u 
<ll ., ...
� 
.! ...
� 
1,909 
1,934 
1,873 
1,883 
1,905 
2,055 
1,983 
1,401 
1,491 
1,008 
1,211 
1,099 
1,450 
21,202 
2018 Sixth Plymouth District Duxbury ..................... Hanson ....................... Pembroke .. ................ TOTALS ................... Sixth Plymouth District Duxbury Pct. 2 ................ 3 ................ 4 ................. 5 ................. 6 ......•........ Hanson Pct. 1.. ·············· 2 ................. 3 ................. Pembroke Pct. 1.. ............... 2 ................. 3 ................. 4 ................. 5 ................. TOTALS ................... Democratic Primary ... i� "'...., �1 ..cl ... 0 [/lQ ..c1 ..., ;ii �o ":l 877 8 572 1 1,119 12 2,568 21 State Election ... = :c"'f' ::I OI U..C" 00 � � ,.c:Q 8 "'""' ., ooQ ":l 1,513 1,299 1,523 665 416 885 1,151 1,015 949 1,264 1,093 134 194 12,101 "'...., .cl ... 0 ;ii 33 33 26 11 13 13 20 1 2 3 155 1 ii$ 87 58 110 255 1 ii$ 626 490 647 268 162 377 445 380 334 403 322 49 74 4,577 ... � u "' ., ... � 'a ... � 972 631 1,241 2,844 ... � u "'., ... � 'a ... � 2,172 1,822 2,196 944 591 1,275 1,616 1,395 1,284 1,669 1,418 183 268 16,833 Representative in General Court 355 Republican Primary i:I � 0 :a "' u... OI ., "' "' ·� .cl � ., ... ... 0 OI � 0 ii$ z ;ii = 0 ... z � 103 817 920 30 936 966 208 1,162 1,370 341 2,915 3,256 
356 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
r:: ... 
0 "' "' "'r:: ·�a "' §o "' Q ...
N ti .�] Q) 
"' "' Seventh Q) r:: .r:: ..: Q) Plymouth =·� ... § ...i:i:l·� ·=� 0 � District <� � 
� 'i � ... ..... 
Q) 0 �o ... 0 < e" 
Abington ................... 957 375 18 73 1,423 
East Bridgewater ...... 340 217 1 46 604 
Whitman .................... 408 737 82 1,227 
TOTALS ................... 1,705 1,329 19 201 3,254 
State Election 
r:: a 0 
! §] ;, . ·� r:: § "' '3 0
" 
... 
Seventh Nti<ll 00 ti•� 
Q) 1Q) r:: b .cl Plymouth r::- ... i:i:l.� 0 :a :E .g 0 District ·'° e =< e � � << Q) ��� i�� < < 
Abington 
Pct. 1 ··············· 627 679 37 
2 .... ........ ... 621 696 1 43 
3 ........ 640 769 37 
4 ............. 719 907 1 39 
5 ..... ....... 781 777 38 
East Bridgewater 
Pct. 2 ...... . 649 864 74 
3 .. .............. 725 984 94 
4 ..... ........... 614 830 2 71 
Whitman 
Pct. 1. ..... ......... 780 1,020 3 77 
2 .............. 628 902 2 62 
3 ..... ........... 702 950 2 43 
4 ............. 644 885 2 75 
Republican Primary 
r:: a 0 
�§ �§
"'...
ra: e Q) <;:! 00 ti .r:: :d ... 
�� 
0 
r::< � -..O"' i� Q) 0 ... 
c.!) < 
155 1,194 16 
271 529 
630 742 4 
1,056 2,465 20 
� 
Q "' 
Q) ... 
� 
'i... 
� 
1,343 
1,361 
1,446 
1,666 
1,596 
1,587 
1,803 
1,517 
1,880 
1,594 
1,697 
1,606 
TOTALS ................... 8,130 10,263 13 690 19,096 
2018 
� 
Q "' "' 
� Q) ... "' � � 'i... 
� 
61 1,426 
72 872 
91 1,467 
224 3,765 
2018 
Democratic Primary = 
0 "' :;:l ..Eighth <!l ., � .s ..c: ... = Plymouth e 0 <!l District 0 � z � 0 z 
Bridgewater ............... 32 1,320 
Raynham ................... 12 596 
TOTALS ................... 44 1,916 
State Election 
<!l 
] 
r.l� ij
"' ..
1 Eighth Qt;§ ., ..c: Plymouth ��.g ... 0 District o·t: � � 
ali:i:1� � 10.0 .... 
..;l 
0 
Bridgewater 
Pct. 1.. .. ............ 1,513 33 626 
2 ......... ....... 1,299 33 490 
3 ......... ······· 1,523 26 647 
4 ................. 665 11 268 
5 .............. 416 13 162 
6 .. .............. 885 13 377 
7 ... ............. 1,151 20 445 
Raynham 
Pct. 1. ............... 1,015 380 
lA. ............... 134 49 
2 .............. 949 1 334 
2A ................. 194 74 
3 ................. 1,264 2 403 4 ................ 1,093 3 322 
TOTALS ................... 12,101 155 4,577 ...� u"'.,...� a! ...� 1,352 608 1,960 ...� u "' ., ...� a! ...� 2,172 1,822 2,196 944 591 1,275 1,616 1,395 183 1,284 268 1,669 1,418 16,833 Representative in General Court 357 Republican Primary <!l ... 1" "' � <!l "' u f:'-1; ..., 1 "' C: t ..c: ., ... ...';] 0 � � al i:Q � 10.0 .... � ..;l 0 1,072 14 329 1,415 522 2 191 715 1,594 16 520 2,130 
358 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
.g .... -� = � � .s ,,, u.. "' ,,, ,,, Ninth �g ..c: § "' Plymouth .... .... 0 � District "0 .. s ae: � -; 
to .... 
c., � 
BROCKTON .............. 1,396 8 351 1,755 
TOTALS ................... 1,396 8 351 1,755 
State Election 
.g .... .i i.;l � u o .... .. Ninth u.!ilf "' 1 ,,, "' Plymouth ..-:;"" .... .... 00 0 � District 1 .. e s i:Q "' � -; .. ... Q .... � o 
� 
BROCKTON 
Wd. 2, Pct. A ..... 504 72 576 
B ..... 500 65 565 
c ..... 459 66 525 
D .... 692 1 139 832 
Wd. 3, Pct. A ..... 741 122 863 
B ..... 629 109 738 
c ..... 1,065 262 1,327 
Wd. 4, Pct. A ..... 427 1 75 503 
D .... 821 6 232 1,059 
Wd. 5, Pct. A ..... 635 5 103 743 
Wd. 7, Pct.A ... 594 100 694 
B ..... 888 1 151 1,040 
TOTALS ................... 7,955 14 1,496 9,465 2018 Republican Primary d .... 0 � .:: ,,, uoS "' 1 ,,, d ..c: "' ·a .... .... 0 � 0 s z � -; 0 .... z � 19 523 542 19 523 542 
2018 
Democratic Primary 
-�
0 
�§ 
.," 
Tenth :.11 "' iPlymouth .. District �r:i:I 0 Ea 
1-- � 
" 0 
:§ 
BROCKTON ············· 1,205 39 427 
East Bridgewater ...... 116 3 47 
West Bridgewater ...... 292 35 103 
TOTALS ................... 1,613 77 577 
State Election 
.� ,.:-
0 "' � =-� fl� "'" Tenth Je "' u-..;::i ..cl 
Plymouth :s � g r.. :g ,.Q 
.. 
District �r:i:I 13 .a� 5. 0 
�'a� �i� � 
:§ .... 0 
BROCKTON 
Wd. 4, Pct. B ..... 702 229 
C ..... 682 351 -
Wd. 5, Pct. B ..... 741 325 
c ..... 733 201 
D .... 741 375 -
Wd. 6, Pct. A ..... 575 197 1 
B ..... 766 461 
c ..... 683 337 
D .... 660 535 
East Bridgewater 
Pct. 1.. ............... 625 885 
West Bridgewater 
Pct. 1.. ............... 553 1,167 
2 ................. 522 1,098 1 
TOTALS ................... 7,983 6,161 2 .. � u"'"'..� ol .. � 1,671 166 430 2,267 i Ea 34 29 55 38 52 26 42 32 51 94 68 67 588 Representative in General Court 359 Republican Primary" ..� ., et� ., u " u�-� "' i "' ..cl "' r..-c� .. ...s�! 0 Ea � 0 "' � ol ..,,� .. 0 .... E-< 0 50 13 712 775 43 2 218 263 439 4 398 841 532 19 1,328 1,879 .. � u"'"'..� ol .. � 965 1,062 1,121 972 1,168 799 1,269 1,052 1,246 1,604 1,788 1,688 14,734 
360 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
·�
...."'
el 
0 = "' u ... Eleventh ... 0 "' "' "' c.:1 -= ..: "' Plymouth .... a .... District Q i:.i 0 � � .,.._ 
� -� 0 ol el .... u � 
BROCKTON ..... ........ 1,177 3 245 1,425 
Easton ... .................... 1,228 1 221 1,450 TOTALS ................... 2,405 4 466 2,875 
State Election = 1 ·a . " "' 0 =·� ... u Eleventh � 0� "' "' "' u ....... � 1 "' Plymouth . gj" .... Q
i:.1
0 0 � District 
.�"oj � � ol .... u � 
BROCKTON 
Wd. 1, Pct. A .. .. 655 2 92 749 
B .. 907 4 229 1,140 
c ..... 791 183 974 
D .... 1,163 326 1,489 
Wd. 3, Pct. D ..... 1,002 1 277 1,280 
Wd. 7, Pct. C ... 750 2 143 895 
D .... 840 3 201 1,044 
Easton 
Pct. 1.. ............ 709 6 294 1,009 
2 ............ 1,427 14 580 2,021 
3 ................ 1,180 9 441 1,630 
4 .... ..... 1,382 9 568 1,959 
5 ········••·••· 1,530 11 607 2,148 TOTALS ................... 12,336 61 3,941 16,338 2018 Republican Primary = ...."'.g el "' u .... ... el "' 1 "' = -= "' ·s .... .... 0 0 � � � z ol 0 .... z � 21 607 628 9 1,038 1,047 30 1,645 1,675 
2018 
Democratic Primary
"' 
.ti "' 
�§ 
"' .. Twelfth ., i�gi, ..c: Plymouth .... District =J 0 � t .... � �o 
� 
Duxbury ............... ..... 200 2 59 
Halifax .................... 405 97 
Kingston .................... 908 3 145 
Middleborough .... ..... 350 2 95 
Plymouth ............. .... 746 7 199 
Plympton ............... 175 41 
TOTALS ................... 2,784 14 636 
State Election 
� =., 
"' - <) ..c: 
,a��i1 
"' .. 
j §.� ., Twelfth ..c: Plymouth . fg .... District =� e ::.1- i:,. 0 t .... ., -ae::c:! � 
� oi::l 3l 0 
� 0 .,, 
Duxbury 
Pct. 1. ............... 823 679 1 
Halifax 
Pct. 1. .......... 886 942 1 
2 .. ·············· 881 804 
Kingston 
Pct. 1.. ............. 857 618 
2 ................. 933 795 
3 ................. 990 707 
4 .. ...... ······· 850 572 
Middleborough 
Pct. 1.. ............... 1,075 1,208 2 
Plymouth 
Pct. 1 ............ , ... 753 570 
11... .. ........... 903 1,056 
13 .............. 875 885 1 
Plympton ................ 755 724 
TOTALS ................... 10,581 9,560 5 .... � u"' .,.... � �....� 261 502 1,056 447 952 216 3,434 "' § � 94 91 90 55 40 47 46 132 63 79 63 62 862 Representative in General Court 361 Republican Primary,,. � i j ..c: ..c: .. h "' uj"B .. ., "' "' ril� ..c: § ., .� .... .... �= ::.1a:; 0 � � r 'a""' � � 3l 0 � 0 .,, 100 118 1 27 246 565 215 1 25 806 423 553 5 71 1,052 337 187 1 53 578 204 733 - 80 1,017 220 95 16 331 1,849 1,901 8 272 4,030 ....�u"' .,.... � �....� 1,597 1,920 1,775 1,530 1,768 1,744 1,468 2,417 1,386 2,038 1,824 1,541 21,008 
362 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
� 
.... 
� -g = "' u .. 
::g .E Q) 1 "' First ..c:: Q) Suffolk "' .... .... 
District r:..i� 0 � � § .... ;;l -a � o .... 
< � 
BOSTON ................... 2,809 25 698 3,532 
TOTALS ................... 2,809 25 698 3,532 
State Election 
� " � 'ti=-·� "' u .. 
First �.Sf Q) 1 "' Q) Suffolk r:..i � � .... .... 
District aCQ e
0 
� � 
.... Q) ;;l -a �o� .... 
< � 
BOSTON 
Wd. 1, Pct. 1 ..... 733 12 123 868 
2 ..... 500 6 75 581 
3 ..... 1,166 16 167 1,349 
4 ..... 461 2 71 534 
5 ..... 570 7 109 686 
6 ..... 483 13 86 582 
7 ..... 502 5 84 591 
8 ..... 670 9 100 779 
9 ..... 511 9 74 594 
10 ... 309 7 54 370 
11 ... 694 8 149 851 
12 ... 664 19 143 826 
13 ... 821 10 165 996 
14 ... 351 14 85 450 
TOTALS ................... 8,435 137 1,485 10,057 
2018 
Republican Primary 
= .s � "' u .... .. cu Q) 1 "' = ..c:: Q) ·a .... .... 
0 
0 
� � z ;;l -a 0 .... z � 
70 352 422 
70 352 422 
2018 
Democratic Primary 
a 
� "' 
1� 
... 
Second Q) 1-= Suffolk .... 
District �� 0 � -W'S � 
.§ � 
BOSTON ................... 2,338 36 736 
CHELSEA. ................. 1,060 - 503 
TOTALS ................... 3,398 36 1,239 
State Election 
a 
>, � a·S:i "'...
Second io't;l Q) 1ill ...... -= Suffolk .... oJ 8 0 District '-:> 8 � _ ... Q) � ·� 0� 
� 
BOSTON 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 1,132 32 294 
2 ..... 1,306 20 299 
3 ..... 831 11 205 
4 .. 747 16 138 
5 ..... 908 19 189 
6 ..... 1,047 11 224 
7 .. . . 875 17 187 
CHELSEA 
Wd. 1, Pct. 1 ... 310 64 
2 ..... 176 38 
3 ..... 248 55 
4 ..... 253 38 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 727 226 
2 .. 435 93 
3 ..... 170 35 
4 ..... 267 73 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 261 65 
3 ..... 153 234 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 357 82 
4 .. 285 92 
TOTALS ................... 10,488 126 2,631 
Representative in General Court 363 
Republican Primary 
.... = .... � "' .::l cu u "' u .... ..."' cu Q) 1Q) = -= Q) .... ·a .... .... � 0 0 � � -a z � -a .... 0 .... 
� z � 
3,110 39 338 377 
1,563 192 192 
4,673 - 39 530 569 
.... 
� u 
"'
Q) .... 
� 
-a.... 
� 
1,458 
1,625 
1,047 
901 
1,116 
1,282 
1,079 
374 
214 
303 
291 
953 
528 
205 
340 
326 
387 
439 
377 
13,245 
364 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Third 
Suffolk 
District 
BOSTON .................. 
TOTALS •.................. 
Third 
Suffolk 
District 
BOSTON 
Wd. 3, Pct. 1 .. .. 
2 .. 
3 .. 
4 ..... 
6 ..... 
7 .. 
8 .... 
Wd. 4, Pct. 1 .. 
3 ..... 
Wd. 5, Pct. 1 .. 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
i "' "' :a = ... "'" 0
,.c:: i"'© .... �e: 0 = 0 � 
] 
4,159 25 
4,159 25 
State Election 
i"' " 
:a i:::C <> o OS 
:; ...... ., " 
.� � ::.i .... "' = o
i::i 
] 
1,585 
781 
949 
1,088 
2,082 
2,023 
2,326 
1,052 
700 
1,913 
14,499 
"' ... "'
,.c:: .... 
0 
� 
24 
8 
12 
15 
33 
20 
33 
10 
12 
25 
192 
"' 
.,= = 
OS 
� 
1,825 
1,825 
"' 
§ 
� 
338 
182 
152 
178 
558 
339 
651 
205 
141 
530 
3,274 
...."'
OS u "' "' .... 
� 
.a.... 
� 
6,009 
6,009 
.... 
u"' "'
� 
1,947 
971 
1,113 
1,281 
2,673 
2,382 
3,010 
1,267 
853 
2,468 
17,965 
2018 
Republican Primary 
= .... � .s "' u.... ... OS "' "' "' = ,.c:: .,= "' ·e .... = .... 0 OS � 0 � z � .a 0 .... z � 
63 593 656 
63 593 656 
2018 
Democratic Primary 
� 
QI .£ = "' ]§ .. 
�� 
QI Fourth IXlt;] -= 
Suffolk .... "c:I Q � Q 0 District ·�IXl QIIXl > .._ ,.S'S � �Q � 
� 
BOSTON. ................. 3,087 2,290 11 
TOTALS ................... 3,087 2,290 11 
State Election 
-a=� "' .. 
Fourth 
... 0 � QI 1IXl...," -= Suffolk "c:I � � .... District ·;:ixi El 0 s al"" I!) � i::a oi::a 
BOSTON 
Wd. 1, Pct. 15 ... 2 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 2,691 53 561 
2 ..... 651 13 151 
3 .. 934 11 195 
4 ..... 915 18 208 
5 ..... 886 15 179 
6 ..... 771 8 171 
7 ..... 894 13 170 
8 ... 769 20 175 
9 ..... 697 15 188 
Wd. 7, Pct. 1 ..... 699 10 174 
2 ..... 898 20 192 
3 ... 1,005 12 242 
4 ..... 774 14 177 
5 ..... 774 5 141 
6 ..... 645 12 127 
7 ..... 410 2 82 
8 ..... 573 8 111 
Wd. 13, Pct. 3 ..... 528 8 102 
TOTALS ................... 15,516 257 3,346 1 s 507 507 "' al u"' I!) .... � al.... 2 3,305 815 1,140 1,141 1,080 950 1,077 964 900 883 1,110 1,259 965 920 784 494 692 638 19,119 Representative in General Court 365 Republican Primary .... = ...."' "'al .:l al u "' u .... .. "' al QI 1 "' QI = -= QI .... ·a .... .... � 0 � Q s al z � al .... Q � Q z E-< 5,895 102 803 905 5,895 102 803 905 
366 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Fifth 
Suffolk 
District 
BOSTON ................... 
TOTALS ................... 
Fifth 
Suffolk 
District 
BOSTON 
Wd. 7, Pct. 10 ... 
Wd. 8, Pct. 5 ..... 
6 ..... 
7 ..... 
Wd. 12, Pct. 6 ..... 
Wd. 13, Pct. 1 ..... 
2 .. 
4 ..... 
5 ..... 
Wd. 14, Pct. 1 ..... 
Wd. 15, Pct. 1 ..... 
2 ..... 
3 ..... 
4 ..... 
5 ..... 
7 ..... 
8 ..... 
9 .. 
Wd. 17, Pct. 1.. ... 
2 ..... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
� i:: 
Ql OS 
"i:: "Cl i:: 
0 0 � 0 u =t] 0 .... =� .. "' 
i:: 
0 ·� 0 
.�i:i:i "Cli:i:i �i:i:i ...... os .... ......la 0 .. 0 ·� 0 i:i:i ... 
1,470 59 2,777 
1,470 59 2,777 
State Election 
OS OJ 
"Cl ,:l'·� a O .i ...... 
·== � � 
�i:i:ie 
...... Ql 
�OQ 
467 
528 
190 
344 
387 
508 
201 
396 
422 
843 
538 
352 
242 
734 
474 
421 
340 
364 
426 
350 
8,527 
·! �l_,j� "' 5
QJct,."'8 ,s O 8. 
< � 
..9 
50 
66 
23 
52 
50 
68 
34 
47 
69 
87 
78 
39 
27 
87 
38 
36 
52 
46 
57 
47 
1,053 
"'i:: 
� 0 �t] 
oo 
:,.,i:i:I 
O""' 
ex: 
0 
361 
361 
"' .. 
Ql 
..cl .... 
0 
� 
2 
1 
1 
-
4 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
33 
"' .. 
Ql 
..cl .... 
0 
� 
9 
9 
1 
i:i:i 
38 
37 
14 
25 
26 
47 
8 
25 
42 
58 
40 
27 
20 
66 
29 
32 
53 
72 
37 
26 
722 
2018 
Republican Primary 
.... 
i:: � .s � u "' u .... .. 
� "' OS Ql 1 "' Ql i:: ..cl Ql a .... ·s .... .... � 0 � i:i:i 0 i:i:i .a z � .a .... 0 .... 
� z � 
396 5,072 48 119 167 
396 5,072 48 119 167 
.... 
� 
u 
Ql .... 
� 
.a .... 
� 
557 
632 
228 
421 
463 
627 
244 
469 
535 
990 
657 
422 
291 
891 
543 
490 
447 
484 
521 
423 
10,335 
2018 
Democratic Primary 
"' ., e -= "' �s ... Sixth ., 1 . "' ..c: Suffolk [;1;10 ... 
District =� 0 � ., .... � "'0 
BOSTON ................. 4,061 70 1,497 
TOTALS ................... 4,061 70 1,497 
State Election 
"' ., Jl =·;:l "' 
�o� 
... 
1Sixth ., ...... ..c: Suffolk . "'" ... f;l;1 0 O 0 District =�= � ., .... ., � 
�
o� 
� 
BOSTON 
Wd. 14, Pct. 2 ..... 953 10 124 
4 ..... 517 2 70 
5 ..... 387 2 61 
6 ..... 401 4 73 
7 ..... 425 5 52 
8 .. . 520 4 87 
9 ..... 420 4 66 
10 ... 493 9 73 
11 ... 475 7 58 
12 ... 275 2 57 
13 ... 441 4 57 
14 .. 495 5 89 
Wd. 17, Pct. 6 ..... 583 10 106 
7 .... 323 5 43 
8 ..... 575 6 69 
9 .. 505 6 85 
Wd. 18, Pct. 7 ..... 737 12 125 
8 .. 1,201 11 235 
Wd. 19, Pct. 12 .. 701 7 139 
TOTALS ................... 10,427 115 1,669 ... [Ii 0 "' ., ... � -a ... � 5,628 5,628 ... [Ii 0 ., ... � -a ... � 1,087 589 450 478 482 611 490 575 540 334 502 589 699 371 650 596 874 1,447 847 12,211 Representative in General Court 367 Republican Primary ... = "' .s "' "' 0 � ... ., 1 "' ·� ..c: ., ... ... 0 0 � � z � -a 0 ... z � 23 125 148 23 125 148 
368 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
.... .. � Q) <I) u 
;&j .. Seventh Q) i <I) .<: Q) Suffolk �� .... .... 0 � District �� s � ol .<: 0 .... u � 
BOSTON ................... 2,727 39 803 3,569 
TOTALS ................... 2,727 39 803 3,569 
State Election 
.... .. 
.!! =-� <I) u .. 
Seventh �o� Q) 1 <I) ...... .<: Q) Suffolk � "'" .... � Oo 0 District �a:i 8 s 
.i::�
Q) ;;j ol 
u Q .... � 
BOSTON 
Wd. 4, Pct. 8 ..... 600 8 129 737 
9 ..... 345 44 389 
10 ... 299 3 32 334 
Wd. 5, Pct. 2A ... 477 9 82 568 
Wd. 9, Pct. 4 .. 740 7 101 848 
5 ..... 881 6 139 1,026 
Wd. 12, Pct. 1 ..... 720 11 116 847 
2 ..... 841 6 117 964 
3 .. 428 3 51 482 
4 ..... 465 7 50 522 
5 .... 307 3 50 360 
8 ..... 326 54 380 
Wd. 21, Pct. 1 ..... 889 8 125 1,022 
TOTALS ................... 7,318 71 1,090 8,479 
2018 
Republican Primary 
� .... <I) .s <I) u .... .. OS Q) �.s .<: Q) .... § ....8 0 � 0 s z ;;j ol0 .... z � 
18 87 105 
18 87 105 
2018 
Democratic Primary 
� 
0 
ig "' .. QI 1Eighth -�1 -= Suffolk ... District Jill 0 s.... 
;;j QO 
� 
>-:, 
BOSTON ................... 2,699 15 790 
CAMBRIDGE ............ 2,047 9 619 
TOTALS ................... 4,746 24 1,409 
State Election 
� .s " "' �=� .. 1 Eighth � _g OI QI -= Suffolk :� ;g g ... District �E 5 0 s ;;j Q OQ 
� 
>-:, 
BOSTON 
Wd. 3, Pct. 5 ..... 1,591 24 357 
Wd. 4, Pct. 6 ..... 589 11 121 
Wd. 5, Pct. 3 ..... 935 12 202 
4 ..... 1,214 13 183 
5 ..... 401 6 84 
6 ..... 870 13 290 
7 ... 1,103 18 279 
8 ..... 1,014 14 238 
9 ..... 1,351 22 296 
11... 651 7 138 
CAMBRIDGE 
Wd. 2, Pct. 2 ..... 398 1 52 
3 ..... 656 8 114 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 1,356 7 189 
2 .. 1,406 3 229 
3 .. 1,078 2 154 
TOTALS ................... 14,613 161 2,926 ...� u "' QI ... � ol ... � 3,504 2,675 6,179 ..."' OI u "' QI ... � ol ... � 1,972 721 1,149 1,410 491 1,173 1,400 1,266 1,669 796 451 778 1,552 1,638 1,234 17,700 Representative in General Court 369 Republican Primary i:I ..."' 0 OI � "' u .. OI QI 1 "' .5 -= QI 8 ... ... 0 0 s � z ;;j ol 0 ... z � 59 502 561 6 78 84 65 580 645 
370 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
"' 
\ll) " = != 0 .... = l= "' .Cl 0 .. 
I).; .s .... 0 "' Ninth � .... Ii .Cl Suffolk � � "' "' .... �e 0 District =� I'll� O""' §'$ � �o " 0 ":> � 
I'll BOSTON ................... 1,761 658 2,236 12 
TOTALS ................... 1,761 658 2,236 12 
State Election 
.... 
0 '-' 
"' 
OI �=:= "' u 
�.Sf "' "' "' Ninth .Cl ,-"I "' 
Suffolk § "'" .... § .... 
l'll�o 0 � District =""' � � � ol � 0 � 
� BOSTON 
Wd. 4, Pct. 2 ..... 1,390 23 415 1,828 
4 .. 1,024 13 130 1,167 
5 .... 709 5 138 852 
7 .. 595 3 81 679 
Wd. 5, Pct. 2 ..... 804 4 108 916 
10 ... 781 17 150 948 
Wd. 8, Pct. 1 ..... 605 5 83 693 
2 ..... 1,174 13 201 1,388 
3 ..... 466 11 72 549 
4 .. 281 4 34 319 
Wd. 9, Pct. 1 ..... 886 10 160 1,056 
2 ..... 1,202 9 170 1,381 
3 ..... 1,324 8 164 1,496 
TOTALS ................... 11,241 125 1,906 13,272 2018 Republican Primary .... = .... � � .s u "' u.... .."' "' OI "' � "' ,-"I "' = .Cl "' § � ·a .... � 0 OI � 0 � ol z � ol .... 0 ....� z 0 E--641 5,308 43 240 283 641 5,308 43 240 283 
2018 
Democratic Primary 
... 
§1, 
.!3 <ll is:= ... Ill 1Tenth 8i -= Suffolk ... 
District r.. i:,:i 0 � 1� � 
��
BOSTON ................... 4,595 40 1,415 
Brookline ................... 1,080 4 392 
TOTALS ................... 5,675 44 1,807 
State Election 
... 
§1, 
.!3 " <ll ls:='i ... Tenth Ill 10� ... -= Suffolk � 0 8 ... 
District ]E El
0 
� 
0� � 
��
BOSTON 
Wd. 20, Pct. 1 ..... 795 9 215 
5 ..... 792 10 219 
6 ..... 961 13 245 
7 .. 657 4 139 
10 ... 1,017 22 273 11 ... 513 8 105 
12 ... 565 7 172 
13 ... 599 6 139 
14 ... 584 6 136 
15 ... 943 11 237 
16 ... 991 18 252 
17 ... 1,095 16 336 
18 ... 571 8 139 
19 ... 559 9 171 
20 .. 981 17 235 
Brookline 
Pct. 14 ................ 1,335 11 373 
15 ................. 1,207 4 443 
16 ................ 1,202 4 295 
TOTALS ................... 15,367 183 4,124 ...� u <ll Ill ... � ol ... � 6,050 1,476 7,526 ...� u <ll Ill ... � ol ... � 1,019 1,021 1,219 800 1,312 626 744 744 726 1,191 1,261 1,447 718 739 1,233 1,719 1,654 1,501 19,674 Representative in General Court 371 Republican Primary ...= � .s "' u ... ... C\l Ill 1 <ll .s -= Ill 13 ... ... 0 0 � � z � ol 0 ... z � 94 1,061 1,155 4 282 286 98 1,343 1,441 
372 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
� I� ::a :s = .c = "' = 0 ,. Eleventh <i �] � -= Suffolk -= 0 § .8 .... 0 District .... i:Q �ca ·i:Q] ... i:i: ... 
OI 0 f!j �o ;;j 
� � a "' -"' c.., BOSTON .................. 5,166 1,269 1,383 9 
TOTALS ................... 5,166 1,269 1,383 9 
State Election 
OI .... 
:a <l � :s a.:: "' u,.
Eleventh <.s e � i "' -= �Suffolk -= "'8 .... � District .... � e 0 i:i:i ll<s� ;;j 'i OI .::i .... 
� � BOSTON 
Wd. 11, Pct. 1 .... 456 4 65 525 
2 ..... 687 3 208 898 
3 .... 539 5 76 620 
4 ..... 998 15 110 1,123 
5 ..... 776 13 91 880 
6 ..... 733 7 83 823 
7 ..... 929 6 107 1,042 
8 ..... 1,168 10 109 1,287 
9 ..... 702 7 63 772 
10 ... 866 6 80 952 
Wd. 12, Pct. 7 .. 786 6 107 899 
9 ..... 419 4 73 496 
Wd. 14, Pct. 3 ..... 448 3 60 511 
Wd. 19, Pct. 6 .. 1,190 4 134 1,328 
7 ..... 1,103 11 129 1,243 
9 ..... 578 8 68 654 
10 ... 944 8 172 1,124 
11 ... 807 6 83 896 
13 .. 597 8 82 687 
TOTALS ................... 14,726 134 1,900 16,760 2018 Republican Primary .... = ....� �u .s "' u .... ,. � "' OI � "' "' � = -= § � .... ·a .... .... OI � 0 � i:i:i 0 i:i:i 'i z ;;j 'i .... 0 .... 0 z � ... 851 8,678 23 178 201 851 8,678 23 178 201 
2018 Democratic Primary 
.... Q) 
§ = Q) "'= "'...= 0 =o Q) Twelfth ·� .... ..i .... -= 
Suffolk =a� >-:i � .... 
District Ulla §�
0 
§'� :,. 0 � 0 
0 � 
BOSTON .............. 2,979 2,810 39 
MILTON .................... 688 437 1 
TOTALS ................... 3,667 3,247 40 State Election 
Q) 
a ,r] "'...
].sf Q) "' Twelfth -= § Suffolk '3 "' "' .... 0 O 0 
District Ulla I= � 
§ ... 
Q) � 00 
0 
BOSTON 
Wd. 16, Pct. 8 . ... 781 12 145 
11 ... 775 9 175 
Wd. 17, Pct. 4 .. 892 15 167 
10 ... 656 7 103 
11 ... 267 2 42 
12 ... 476 5 91 
13 .. 670 11 140 
14 .. 688 10 125 
Wd. 18, Pct. 1 ..... 931 6 137 
2 ..... 634 2 103 
3 ..... 750 8 115 
4 ..... 722 10 124 
5 .. 826 11 121 
6 ..... 1,038 17 157 
21 ... 865 10 125 
Milton 
Pct. 1.. ............... 1,191 3 230 
2 ................ 1,158 11 340 
TOTALS ................... 13,320 149 2,440 
Representative in General Court 373 Republican Primary 
.... = .... "' � = .s u "' u.... ... 
1 "' = Q) 1 "' Q) = -= Q) .... ·a .... .... 
� � 0 
0 
� � ol z � ol .... 0 .... 
� z � 
662 6,490 44 216 260 
85 1,211 8 128 136 
747 7,701 52 344 396 
.... 
� u"' 
Q) 
� 
ol .... 
� 
938 
959 
1,074 
766 
311 
572 
821 
823 
1,074 
739 
873 
856 
958 
1,212 
1,000 
1,424 
1,509 
15,909 
374 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
........ 
Js � u ..Cl) 1 "' Thirteenth .... ..c: Cl) Suffolk --:i "' .... .... 0 0 � District al.A � .� ... 
� ;0 ol .... 
Q � BOSTON ................... 4,311 65 1,553 5,929 QUINCY .................... 141 1 36 178 TOTALS ................... 4,452 66 1,589 6,107 
State Election 
........ § =·:l � u .. Thirteenth = 0 � Cl) 1 "' "'"3�� ..c: Cl) Suffolk .... .... _00 0 � District .�.i:i 13 � 
;
"' Cl) � ol 0Q .... 
Q � BOSTON 
Wd. 7, Pct. 9 ..... 545 11 118 674 
Wd. 13, Pct. 6 ..... 637 7 110 754 
7 .. 685 13 167 865 
8 ..... 578 11 123 712 
9 ..... 629 12 134 775 
10 ... 902 10 256 1,168 
Wd. 15, Pct. 6 ..... 248 17 115 380 
Wd. 16, Pct. 1 .. 396 10 117 523 
2 ..... 414 10 102 526 
3 ..... 609 10 135 754 
4 ..... 527 11 131 669 
5 ..... 666 7 125 798 
6 ..... 740 5 208 953 
7 ..... 658 10 155 823 
9 ..... 784 10 210 1,004 
10 .. 631 16 133 780 
12 ... 691 7 165 863 
Wd.17,Pct.3 .. 786 7 136 929 
5 ..... 331 7 59 397 QUINCY 
Wd. 3, Pct. 3 ..... 589 13 137 739 TOTALS ................... 12,046 204 2,836 15,086 2018 Republican Primary = .... .s "' u .... OI Cl) 1 "' = ..c: Cl) ·e .... .... 0 � 0 � z � 0 .... z � 114 592 706 2 63 65 116 655 771 
2018 
Democratic Primary 
-� � � <:l � OI i:i 0 = ;,,i:i Z ,:: <:l 0 "0 0 ::i,g Fourteenth (/J .... ....... :s� ::sill . "' 1:!l Suffolk -i:0 �s District 0� !� .. � -'S 1-s �'$ I Ql � (/J 0 
BOSTON .. ................ 2.787 1.519 626 255 
TOTALS ................... 2,787 1,519 626 255 
State Election 
OI ·s
i r=-5:? "'..Fourteenth al 0 � Ql 1...... ..c: Suffolk • "' <:l .... ::S 0 0 0 District 0� Ei � 
ii'S� � 
� 
BOSTON 
Wd. 18, Pct. 9 ..... 756 45 179 
10 ... 1,086 62 302 
11 ... 644 13 122 
12 ... 769 45 152 
13 ... 437 12 93 
14 ... 458 5 63 
15 ... 696 14 129 
16 ... 849 43 217 
17 ... 771 23 118 
18 ... 938 23 201 
19 ... 1,259 24 229 
20 ... 1,161 24 178 
22 ... 885 11 229 
23 ... 655 8 100 
Wd. 20, Pct. 3 ..... 793 26 246 
8 ..... 672 12 166 
9 ..... 676 25 194 
TOTALS ................... 13,505 415 2,918 � .,z= �� = 0 .,�]'S � 1.851 1,851 .... [(! u "' Ql .... � .... � 980 1,450 779 966 542 526 839 1,109 912 1,162 1,512 1,363 1,125 763 1,065 850 895 16,838 Representative in General Court 375 Republican Primary .... = ...."' "'"' OI .s OI u .... "' u .. .. Ql 1 "' OI Ql 1 "' ..c: Ql = ..c: Ql .... .... ·a .... .... 0 � � 0 0 � � � -a z � -a.... 0 .... � z 0 E-< 19 724 7,781 84 609 693 19 724 7,781 84 609 693 
376 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
" 
<I) 0 �= "O ... = "' ... = 0 OS 0 <I) 
� Fifteenth ,os ... bl) .., ..c: Suffolk 00 � ::l"' ... -0 0 OS District �i:i:i ..;ii:i:i ii:i <I) .... os .... 
� .:: 0 ..: 0 ... z <I) >-:, 
BOSTON ................. 3,817 4,123 9 332 
Brookline ..... ............ 377 414 25 
TOTALS ................... 4,194 4,537 9 357 
State Election 
... 
0 "' 
] ci':3 
OS u ... "' 
Fifteenth lll)0 OS <I) "' ::l ...... ..c: ..: <I) Suffolk - ! t) ... § ....,;i
i:i:i 
0 0 � District os ..,. 8 � 
ii:i =0� z � 
BOSTON 
Wd. 10, Pct. 1 .. 395 3 94 492 
2 .. .. 367 5 68 440 
3 .... 406 5 69 480 
4 .. 637 16 232 885 
5 .. 539 12 76 627 
6 .... 580 6 83 669 
7 ..... 799 10 94 903 
8 .... 1,023 17 131 1,171 
9 .. 1,174 13 153 1,340 
Wd. 19, Pct. 1 .... 951 10 72 1,033 
2 ..... 882 39 264 1,185 
3 ..... 744 6 100 850 
4 ..... 1,105 3 105 1,213 
5 .. 827 14 118 959 
8 .... 572 12 81 665 
Wd. 20, Pct. 2 .. 863 16 166 1,045 
4 .. 794 14 149 957 
Brookline 
Pct. 5 ............... 1,393 6 291 1,690 
TOTALS ................... 14,051 207 2,346 16,604 
2018 
Republican Primary 
... = ..."' "' 
OS 0 OS u :0 "' u ... "' OS <I) "' "' 
<I) .s ..c: ..: <I) ... ... = ... 
� 8 0 OS � 0 ii:i .a z � .a ... 0 
� z � 
8,281 45 275 320 
816 1 50 51 
9,097 46 325 371 
2018 
Democratic Primary 
.... ., ,,, "'., ... = ... ., 1Sixteenth � � ..c: Suffolk .... 
District t� 0 � -...
;;j �o 
0 
� 
CHELSEA. ... ············ 463 209 
REVERE ·········•••······· 1,421 25 472 
Saugus .. .................... 270 59 
TOTALS ................... 2,154 25 740 
State Election 
.... = 
� ar-
S ... 
Sixteenth . st� ., ,,, >;,. b ..c: § Suffolk .... ., ., 0 0 District �� s � ., ... ., ;;j �o� 
� 
CHELSEA 
Wd. 3, Pct. 2 ... 403 82 
4 ..... 327 99 
Wd. 4, Pct. 2 ..... 381 162 
3 ..... 394 142 
REVERE 
Wd. 1, Pct. 3 ..... 561 6 151 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 555 12 203 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 565 11 221 
2 ... 508 8 190 
3 .. 642 14 225 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 519 13 212 
lA ... 414 7 134 
2 ..... 301 9 120 
2A ... 240 2 59 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 684 23 277 
2 ..... 700 18 311 
3 ..... 511 12 137 
Saugus 
Pct. 3 ................ 733 400 
10 .. .............. 689 316 
TOTALS ................... 9,127 135 3,441 Representative in General Court 377 Republican Primary .... = .... ,,, � OS .s u ,,, u .... ... ,,, OS ., ,,, ,,, ., = ..c: § ., .... ·a .... .... � 0 0 � � .! z ;;j .! .... 0 .... � z � 672 120 120 1,918 100 781 881 329 281 281 2,919 100 1,182 1,282 ....,,,OS u ,,, .,.... � .!.... � 485 426 543 536 718 770 797 706 881 744 555 430 301 984 1,029 660 1,133 1,005 12,703 
378 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
= ...."'= = = = "' u .. Co Q) 1 "' Seventeenth � � ..c: Q) Suffolk .... .... 
District 
C!)� 0 � � = .... 
� ca -� 0 .... 
� � 
BOSTON ................... 3,679 29 805 4,513 
TOTALS ................... 3,679 29 805 4,513 
State Election 
a " "' = = =-·� .. u 
Seventeenth ::i!BE Q) 1 "' Q) Suffolk • "' Q .... .... C!)Oo 0 � District =� s 
� 
� 
·�'oQ ca....
� � 
BOSTON 
Wd. 21, Pct. 3 ..... 587 8 71 666 
5 ..... 838 10 99 947 
6 ..... 576 6 77 659 
7 ..... 681 5 96 782 
8 ..... 932 11 110 1,053 
9 ..... 837 9 125 971 
10 ... 750 9 124 883 
11 ... 899 14 108 1,021 
12 .. 823 12 133 968 
15 ... 715 5 77 797 
Wd. 22, Pct. 2 ..... 1,162 25 177 1,364 
3 ..... 996 15 137 1,148 
6 ..... 628 5 68 701 
9 ..... 688 13 125 826 
10 ... 832 20 119 971 
TOTALS ................... 11,944 167 1,646 13,757 2018 Republican Primary = .... � 0 :0 "' u .. = Q) 1 "' .s ..c: Q) e .... .... 0 0 � � z � ca 0 .... z � 45 298 343 45 298 343 
2018 
Eighteenth 
Suffolk 
District 
BOSTON ................... 
Brookline ................... 
TOTALS ................... 
Eighteenth 
Suffolk 
District 
BOSTON 
Wd. 21, Pct. 2 ..... 
4 ..... 
13 ... 
14 .. 
16 ... 
Wd. 22, Pct. 1 ..... 
4 ..... 
5 .... 
7 ..... 
8 ..... 
11 ... 
12 ... 
13 ... 
Brookline 
Pct. 1.. ............... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
§ "' 
0 = "' "' 
�.E Q) .-= � "' ... 0 0 1)1ll 
os ... ;a .-= 0 
i 
2,640 28 
371 2 3,011 30 
State Election 
§ "' " 0 =·�
� 0.] 
��t 
_oo 
Q)i:i:i aos.., Q) 
� oi;:i 
i 
283 
538 
861 
608 
776 
908 
699 
520 
873 
535 
533 
504 
540 
1,285 9,463 "' "' Q) .-=... 0 ;a 4 22 7 13 9 16 9 14 25 10 15 10 6 160 1 � 783 126 909 1 � 28 59 313 67 160 146 135 100 148 157 121 120 100 264 1,918 ... � u"'Q) ... � -;... � 3,451 499 3,950 ... � u"'Q) ... � -;... � 311 601 1,196 682 949 1,063 850 629 1,035 717 664 639 650 Representative in General Court 379 Republican Primary = "' .2 "' u ... "' OS Q) 1 "' = .-= Q) ·a ... ... 0 � 0 � z ;a -; 0 ... z � 38 331 369 . 55 55 38 386 424 1,555 11,541 
380 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
0 ...."' 
..l� "' = "0 u ... 
Nineteenth �.E " "' "' ..cl 1 "Suffolk <= .... .... 
District t:� 
0 
S5 � 
]-s � -;....0 � i:i:: 
REVERE ................ 947 21 252 1,220 
Winthrop .................... 1,675 28 326 2,029 
TOTALS ................... 2,622 49 578 3,249 
State Election 
0 .... " � 
� �� "' u...
Nineteenth �.E f " "' "' 1 "Suffolk <=8 .... .... 
District ..... � e 0 S5 � t�" � -; �'$� .... 
i:i:: � 
REVERE 
Wd. 1, Pct. 1 ... 648 27 182 857 
2 ..... 617 6 147 770 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 464 12 90 566 
2 ..... 537 5 113 655 
3 .... 221 4 32 257 
3A ... 85 3 23 111 
Wd. 3, Pct. 2 ..... 568 13 148 729 
3 ..... 552 12 145 709 
Wd. 5, Pct. 3 ..... 646 11 155 812 
Winthrop 
Pct. 1. ............... 1,055 17 292 1,364 
2 ................. 972 14 274 1,260 
3 ................ 1,032 27 233 1,292 
4 ................. 889 23 230 1,142 
5 ................. 1,105 19 262 1,386 
6 ................. 1,001 21 237 1,259 
TOTALS ................... 10,392 214 2,563 13,169 2018 Republican Primary = "' 0 = :a "' u ... = " 1 "' = ..cl "·s .. .... 0 0 S5 � z � 0 .... z � 51 351 402 60 701 761 111 1,052 1,163 
2018 
Democratic Primary 
= 
.2 .,.., ,..OS <I) 1First = ..cl Worcester ·e .., District 0 0 � z � 
0 z 
Holden .... ·················· - 55 1,294 
Paxton ....... ····•··········· 9 310 
Princeton ................... 8 384 
Rutland ...................... 55 421 
Sterling ..... ···············• 4 272 
Westminster ............... 43 297 
TOTALS ................... 174 2,978 
State Election 
<= lJ t.ria ,,, §.S � ,.. First r:�� <I) ::s ii..8 ..cl Worcester :io-"' �t� .., District »= 8. 0 ]"o.:! .,..., . � 1 0 � J ::s " 
Holden 
Pct. 1.. ............... 1,370 360 1 
2 ................. 1,390 414 4 
3 ................. 1,291 336 
4 ................. 1,546 379 2 
5 ................. 1,473 380 4 
Paxton ....................... 1,609 490 
Princeton ................... 1,286 601 3 
Rutland 
Pct. 1.. ............... 1,031 258 1 
2 ................. 1,083 240 3 
3 ................. 1,004 214 5 
Sterling 
Pct. 1 ................ 1,445 443 1 
Westminster 
Pct. 2 ................. 1,371 398 2 
TOTALS ................... 15,899 4,513 26 .., � u,,,<I) .., � -;..,� 1,349 319 392 476 276 340 3,152 ,,, 1 � 137 154 143 179 186 209 170 94 95 96 188 193 1,844 Representative in General Court 381 Republican Primary t ..,.,OS ., u ,..�� <I) 1 ,,, ..cl <I) zo .., .., »= 0 � � ]"o � .., J � 1,069 4 184 1,257 253 72 325 250 2 60 312 525 97 622 296 71 367 227 - 59 286 2,620 6 543 3,169 .., � u,,,<I) .., � -;..,� 1,868 1,962 1,770 2,106 2,043 2,308 2,060 1,384 1,421 1,319 2,077 1,964 22,282 
382 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
'a .., � 
�!l "' ,. u 
Second �1 " 1 "' -= " Worcester .., .., 
District ac:, 0 � � -= ... � "a1;;0 .., = � � 
Ashburnham .............. 507 2 73 582 
GARDNER ............. 1,414 5 194 1,613 
Westminster .......... .... 296 1 58 355 
Winchendon .............. 431 6 73 510 
TOTALS ................... 2,648 14 398 3,060 
State Election 
] 'i ,. d':l: ;, 
0 ;; C) ft
--
� �.g_g "' 
�11 
,. 
Second 0 ,9.:l iHJ " 
Worcester < .. � r· .., "Cl = = 0 District fo Ei �o g, . � ! � ..=...," 1il oi::i :i:t� g "Cl ::,.oo ... r.l 
Ashburnham .............. 1,468 1,220 69 
GARDNER 
Wd. 1, Pct. A ..... 541 321 14 2 
B ..... 194 142 2 
Wd. 2, Pct. A ..... 412 307 20 
B ..... 465 392 17 
Wd. 3, Pct. A ..... 358 230 16 
B ..... 480 304 26 
Wd. 4, Pct. A ..... 419 244 27 -
B ..... 254 136 22 
Wd. 5, Pct. A ..... 366 207 9 
B ..... 475 376 23 
Westminster 
Pct. 1.. .... .......... 963 906 47 
Winchendon 
Pct. 1.. ........ 379 416 30 
lA. ............... 138 117 10 
2 ................. 586 576 46 
3 ............... 556 590 45 
TOTALS ................... 8,054 6,484 423 2 
2018 
Republican Primary 
'i .., 
;, "' =,. "' =,. " ,. u o= " 1 "' ·"Cl -= " <� .., .., "Cle, 0 � � � .... � "a :i:o .., "Cl � r.l 
291 2 90 383 
733 5 193 931 
205 - 60 265 
386 1 75 462 
1,615 8 418 2,041 
.., 
� u 
1 "'"..,� � 
"a .., 
� 
92 2,849 
24 902 
14 352 
19 758 
20 894 
11 615 
17 827 
23 713 
17 429 
12 594 
18 892 
66 1,982 
25 850 
7 272 
33 1,241 
29 1,220 
427 15,390 
2018 
Democratic Primary 
;>,bl) 
OI � "'...
Third =..o Ill "' a-= -= § Worcester ... -= .£ 0 District i:i.·� S:i .,� ;;l ....... 
[/J 0 
FITCHBURG ............. 2,286 13 456 
Lunenburg ................. 219 1 46 
TOTALS ................... 2,505 14 502 
State Election 
] 
;>.1,jj .., ..cl - "' OI �•� � ti'� = 1;j ... Third ., 
§..0 ... 1..C::i -= Worcester -= " j'§ ... -= "0 0 District i:i.:::: e .Q fZ 0. .,� ., <i3 .... � ;;l 
oo-SQ 
r;io 
.§ 
<al 
FITCHBURG 
Wd. 1, Pct. A ... 524 210 
B ..... 681 271 1 
Wd. 2, Pct. A ..... 490 158 
B .. 730 361 1 
Wd. 3, Pct. A ..... 1,008 508 
B. .... 752 367 
Wd. 4, Pct. A ..... 325 156 
B ..... 515 199 
Wd. 5, Pct. A ..... 913 502 
B ..... 435 132 
Wd. 6, Pct. A ..... 804 425 
B .... 585 189 
Lunenburg 
Pct. B. ....... ········ 758 416 
TOTALS ................... 8,520 3,894 2 
..."' 
OI 
u"'., ... 
� 
.a ... 
� 
2,755 
266 
3,021 
1 
S:i 
21 
33 
26 
37 
62 
50 
27 
30 
56 
15 
54 
28 
46 
485 
Representative in General Court 383 
Republican Primary 
] ..."' 
ii 
OI "' u ...
Ill 1 "' -= ., ... ... 0 � ..Cfi: S:i .,;3 .... ;;l .a ... 0 
..§ 
... 
0 
<al E-< 
1,040 6 445 1,491 
112 2 55 169 
1,152 8 500 1,660 
... 
� 
u "' ., ... 
� 
.a ... 
� 
755 
986 
674 
1,129 
1,578 
1,169 
508 
744 
1,471 
582 
1,283 
802 
1,220 
12,901 
384 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
� .. .. 
·Q,� "' 0 
1'1l "' .. 
Fourth ·� = ., !.l "' ::i:r� -= ., Worcester ., e .. ; .. 
District ·� 0 
0 
� � al ., � al .....=""' .. 
zo � 
LEOMINSTER .......... 2,347 14 562 2,923 
TOTALS ................... 2,347 14 562 2,923 
State Election 
"' . ·c: 
l�a-at� ... � "' 1)1)"1 .. .. "' 
Fourth ::e-S e P..lEj ., 1 -= Worcester ., e � r.i -§ .. 
District 
·� o e ]�! 
0 
� alj., � 
.;j ..., Q 
zo " 0 � 
LEOMINSTER 
Wd. 1, Pct. A ..... 705 597 43 
B ..... 662 532 1 46 
c .... 547 352 31 
Wd. 2, Pct. A ..... 417 208 21 
B. .... 531 397 1 16 
c ..... 296 208 1 14 
Wd. 3, Pct. A ..... 465 352 18 
B ... 670 551 1 47 
C ..... 705 630 1 39 
Wd. 4, Pct. A ..... 688 634 30 
B ..... 656 607 1 36 
C ..... 474 357 19 
Wd. 5, Pct. A ..... 528 357 25 
B ..... 653 516 58 
c ..... 483 292 26 
TOTALS ................... 8,480 6,590 6 469 
2018 
Republican Primary 
·c: .. ., "' 
l� el "' 0 .. 
�·� 
., 1 "' -= ., .. ..
r-1 j 
0 
� � l.. � al-5 0 .. 0 
� E-< 
1,684 10 496 2,190 
1,684 10 496 2,190 
.. "' 
el 
0 "'.,.. 
� 
al ..
� 
1,345 
1,241 
930 
646 
945 
519 
835 
1,269 
1,375 
1,352 
1,300 
850 
910 
1,227 
801 
15,545 
2018 
Democratic Primary 
�:5 0: "' �, "' " "' "' Fifth 1 ..c: Worcester .... 
]� 0 
0: 
District ss 
§� :;j ., .... "':lo 
Barre ·················· 301 1 50 
Brookfield .................. 175 2 23 
East Brookfield .......... 126 9 
Hardwick ...... ....... 140 31 
Hubbardston ............. 222 48 
New Braintree .......... 57 8 
North Brookfield ...... 224 46 
Oakham. .................. 112 42 
Spencer ...... .... . ........ 352 82 
Ware ... ........ ........... .. 130 34 
West Brookfield .. ...... 223 45 
TOTALS ................... 2,062 3 418 
State Election
,_, 
�� 
...., 
� "§ h�� 
"' " 
:a�� 00 8 e "' Fifth ..c: 
Worcester l �-§ j&i 8
.... 
District <>:l "' "" .... s 0 
-0 "o� 
§�� :;j l �'$
Barre 
Pct. 1.. .............. 592 592 1 
2 . ....... ....... 603 436 1 
Brookfield ... ......... 881 616 
East Brookfield .... 673 349 
Hardwick ................... 605 497 
Hubbardston ............. 1,341 874 
New Braintree ........... 312 206 
North Brookfield ..... 1,279 735 
Oakham ......... ........... 612 325 
Spencer 
Pct. 2. ............... 620 383 
3 ................. 773 412 
4 .. ..... ······· 710 459 1 
Ware 
Pct.A ........ ....... 434 430 1 
West Brookfield . ....... 960 765 2 
TOTALS ................... 10,395 7,079 6 
Representative in General Court 385 
Republican Primary 
.... ,_, .... ...., 
� 
it 
� u "' u "' "' � "' :a " "' ,:: = ..c: "' .... .... § ....� �� 0 � 
<>:l� ss 'i -0 0 :;j 'i .... 
l 
.... 
� � 
352 300 68 368 
200 198 48 246 
135 155 23 178 
171 120 - 40 160 
270 321 88 409 
65 66 13 79 
270 283 58 341 
154 169 51 220 
434 403 3 73 479 
164 72 1 35 108 
268 204 1 44 249 
2,483 2,291 5 541 2,837 
.... "' 
0: 
u"' "' 
1 "' .... 
ES � 
'i.... 
� 
21 1,206 
29 1,069 
34 1,531 
11 1,033 
39 1,141 
76 2,291 
6 524 
48 2,062 
26 963 
31 1,034 
26 1,211 
31 1,201 
42 907 
32 1,759 
452 17,932 
386 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT Sixth Worcester District 
Charlton ..... ········ ......
Dudley ... ............ 
Southbridge .. ..... ...... 
Spencer ···············""' TOTALS ................... Sixth Worcester District 
Charlton 
Pct. 1. ............
2 . ............... 
3 ..........
Dudley 
Pct. 1.. . .... ....
2 ..... ......... 
3 ...... .........
Southbridge 
Pct. 1.. ......... 
2 ............ 
3 ........ ..... 
4 .. .......... 
5 .. 
Spencer 
Pct. 1 .............. TOTALS ................... Democratic Primary = ..,"'0 oi "' u'" oi Ql 1 "' = ..c: Ql ·s .., .., 0 � 0 iii z � .; 0 .., z � - 9 446 455 - 9 447 456 - 137 488 625 7 140 147 162 1,521 1,683 State Election .., .., § ,.. i:: "' u � Ql oi '" '-' '-' Ql 1 Ai:::.= ..c: Ql ..-;; �:§ .., .., 0 � i-00 � iii a,,._ Ql � .; .., oi:t: � i:t 1,134 16 258 1,408 1,233 22 280 1,535 1,202 28 266 1,496 1,322 6 371 1,699 1,093 9 260 1,362 992 23 238 1,253 661 33 260 954 572 24 196 792 736 36 219 991 1,005 25 310 1,340 428 34 188 650 893 8 221 1,122 11,271 264 3,067 14,602 2018 Republican Primary .., .., §'" "' oi "' u� � '" Ql � "' A= ..c: Ql Ql .., § .., ..-;;� 0 � i-00 iii a, .... � .; .., 0 .., i:t 0 494 21 60 575 475 1 101 577 417 3 79 499 152 - 30 182 1,538 25 270 1,833 
l 
I 
I 
I 
2018 Seventh Worcester District 
Auburn ....................... 
Charlton ..................... 
Millbury ..................... 
Oxford ...... ················· TOTALS ................... Seventh Worcester District 
Auburn 
Pct. 1 ........ ....... 
2 ................. 
3 ................. 
4 .. .......... 
5 ................. 
Charlton 
Pct. 4 ................. 
Millbury 
Pct. 1.. ............... 
2 ................. 
3 ... ············· 
4 ................. 
Oxford 
Pct. 2 ................. 
3 ................ TOTALS ................... Democratic Primary j �� 'I) ... Q) 1 Cll.,Q .Cl 1� .... 0 � � .... ;;j �o � 787 8 283 93 35 462 4 200 245 71 1,587 12 589 State Election = .... I�" 'I) • = 'I) 0 r:: OS Q i ... r!: �-::l Q) j..c ... .Cl ·..C::C .... �:,:, a�� 0 -a<� .... Q) � .... Cl) ;;j � oi:i:; �o� � 1,074 503 4 1,080 487 3 1,077 498 3 928 480 2 934 425 5 888 453 1 798 532 4 1,102 558 1 839 488 2 780 530 833 455 889 515 5 11,222 5,924 30 .... 'I) OS u 'I) Q) .... � .a.... � 1,078 128 666 316 2,188 'I) § � 54 37 57 41 52 60 67 80 73 50 46 53 670 Representative in General Court 387 Republican Primary .... .... � 'I)= 'I) u e � ... Q) i 'I) �..c, .Cl Q) .... .... �:, 0 � -a! � ;;j .a OS 0 � 0 ... 762 4 142 908 165 41 206 575 7 153 735 316 - 72 388 1,818 11 408 2,237 .... � u Q) .... � .a.... � 1,635 1,607 1,635 1,451 1,416 1,402 1,401 1,741 1,402 1,360 1,334 1,462 17,846 
388 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
� 'E ...
0 Q) i§ � o! � "' u .. 
Eighth �] jf,, Q) 1 "' ,:l Q) Worcester �..c 
�� 
... 
0 � District --=� � .,;:i 
� i:Q o! ·c: .... 
j-a ... 0 
... 
� 
Bellingham ................ 276 877 10 56 1,219 
Blackstone ................ 351 182 1 23 557 
Millville ..................... 137 43 12 192 
Uxbridge ......... .......... 803 162 1 29 995 
TOTALS ................... 1,567 1,264 12 120 2,963 
State Election 
Q) .. = i � § �t-� .. 
Eighth �:se 00,.C: " Q) "' 
"':)�=-= ..c: 1 Worcester �� � ... a3:=� 0 District --= � e =a)� � 
,i;:i Q) 
..C:i:Q 
Q) � ·c: .... �'\ii 0 .s�� 
� �o 
Bellingham 
Pct. 1. ............... 633 706 7 45 
2 .... ............ 686 809 5 43 
3 ........... 663 759 4 48 
4 .. ............. 477 764 12 23 
4A ............... 63 100 2 2 
5 ......... ..... 499 847 2 37 
Blackstone 
Pct. 1. .............. 501 546 1 37 
2 ...... .......... 598 650 40 
3 ...... .... .... 517 679 28 
Millville ................ .... 621 641 - 35 
Uxbridge 
Pct. 1 ................ 849 739 47 
2 .... ............ 838 584 - 46 
3 ................ 747 666 45 
4 ................. 915 655 48 
Republican Primary 
-0 .. 
� Q) i� .: = "' 
JS �t .. Q) 
§� ":li:l ..c: ... -·· 0 ..C: OS ai= 
ui;il OS a, � ..C:i:Q �'a .s� 
t �o 
287 1,179 8 
375 335 
119 114 
551 403 5 
1,332 2,031 13 
... "' 
OS u"' 
Q) ... 
� 
o! ... 
� 
1,391 
1,543 
1,474 
1,276 
167 
1,385 
1,085 
1,288 
1,224 
1,297 
1,635 
1,468 
1,458 
1,618 
TOTALS ................... 8,607 9,145 33 524 18,309 
� 
OS 
� 
33 
16 
5 
51 
105 
2018 
... 
� 
u"' 
Q) ... 
� 
o! ... 
� 
1,507 
726 
238 
1,010 
3,481 
I 
j 
j 
I 
I 
2018 
Democratic Primary 
= .s.... .. OS Q) 1Ninth = ..c: Worcester ·e .... District 0 0 � z � 
0 z Grafton ... .................. 24 1,020 Northbridge ............ 15 628 Upton ... ..................... 7 503 
TOTALS ................... - 46 2,151 
State Election 
,_, .,, 
§ • �
"' 
'9 = .. Ninth 
��;§ 
Q) 1..c: Worcester .... ::s .. '§ 0 District .C!ll'>. S:i 
�'ti.:! � 
-�
Q Grafton Pct. 1.. .. ............ 1,260 14 391 2 ... ............. 1,339 14 391 3 ................. 1,346 11 387 4 ............ 1,103 11 318 5 ....... ......... 1,440 23 428 Northbridge Pct. 1.. ........... 1,347 2 348 2 ................. 1,334 5 379 3 ......... 1,216 8 259 4 .. ............. 1,726 4 421 Upton Pct. 1.. ............ 1,460 13 594 2 .... ....... . . . . . 1,387 15 523 
TOTALS ................... 14,958 120 4,439 .... ,,, OS u,,, Q) .... � .i � 1,044 643 510 2,197 .... ,,, OS u,,, Q) .... � .i .... � 1,665 1,744 1,744 1,432 1,891 1,697 1,718 1,483 2,151 2,067 1,925 19,517 Representative in General Court 389 Republican Primary ,_, .... .,, l= ,,, u.. '"� Q) ,,, ,,, ..c: 1 Q) �� .... .... 0 � � �'ti � .i ·i:: .... '" � Q 944 182 1,126 745 1 141 887 358 109 467 2,047 1 432 2,480 
390 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
� ... � 
"-o en u � .. .. Tenth ::g,£ II) 1 ,,, II) Worcester ::!=� ... ... 0 � District $ h � al 
·;:: ... � � 
Hopedale ...... ............. 348 2 61 411 
Medway ···················· 166 1 24 191 
Mendon ...................... 334 2 60 396 
Milford ................. ..... 1,310 20 272 1,602 TOTALS ................... 2,158 25 417 2,600 
State Election 
>, :S = i ,;§ � ._;.;:l ,,, ..... .. en Tenth ::e1:§ !i j:>ol " II) �1"" .Cl § Worcester ... ei:·� 0 ..S C "§ 0 District aa = "':i:: Q. $ .... II) �'E� � ·;:: oi:i 
§ � "' 
Hopedale ...... ............ 1,498 1,295 3 89 
Medway 
Pct. 1 ···········••••• 796 624 1 86 
Mendon .... ················· 1,452 1,370 111 
Milford 
Pct. 1.. ......•........ 482 312 1 26 
2 ................. 700 512 3 41 
3 ..... ··••·•····· 700 531 2 42 
4 ..... ··········· 568 347 1 41 
5 .. ............. 957 771 1 63 
6 ... ············· 761 525 1 42 
7 ................. 921 718 1 57 
8 .............. 838 561 2 72 TOTALS ................... 9,673 7,566 16 670 2018 Republican Primary :S i en = cc C1) ,,, u ..ti II) 1 .Cl II) ... ... .s 0 0 � �= $ ...... � al{! 0 ...§ � "' 273 2 87 362 116 1 51 168 255 91 346 826 2 247 1,075 1,470 5 476 1,951 � u,,, II) ...� al ... � 2,885 1,507 2,933 821 1,256 1,275 957 1,792 1,329 1,697 1,473 17,925 
2018 
Democratic Primary 
i:: .s "' ..... .. = ., "' Eleventh i:: ..i:: ..: Worcester ·a ..... § District 0 0 � z � 
0 z
Shrewsbury ............... 43 1,994 
Westborough .............. 70 541 
TOTALS ................... 113 2,535 
State Election 
§� :.::..c § "'..Eleventh �;] ., 1..i:: Worcester ..... -; f .g 0 District r i:2. � � 00 ., .... ii:: ::i::o 
Shrewsbury 
Pct. 1.. . ............. 1,564 6 409 
2 ................. 1,155 1 361 
3 ................. 969 300 
4 ................. 1,199 365 
5 ................. 1,158 331 
6 ................. 1,305 4 441 
7 .. .............. 1,564 2 459 
8 ................. 1,506 4 456 
9 ................. 834 2 296 
10 ................ 1,228 3 401 
Westborough 
Pct. 4 ................. 1,535 31 552 
5 ................. 1,410 44 502 
TOTALS ................... 15,427 97 4,873 ..... � u"' .,..... � ol ..... � 2,037 611 2,648 ..... � u"' .,..... � ol ..... � 1,979 1,517 1,269 1,564 1,489 1,750 2,025 1,966 1,132 1,632 2,118 1,956 20,397 Representative in General Court 391 Republican Primary §� ..... � "' u:.::..c .. ., "' "' �; ..i:: 1 .,..... ..... -; f 0 � � i::..C: � ol §� ..... ::i::o � 1,706 3 314 2,023 352 2 82 436 2,058 5 396 2,459 
392 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT Twelfth Worcester District 
Berlin .... ···················· 
Boylston ......... ........... 
Clinton .. ............... 
Lancaster .... .............. 
Northborough .......... 
Sterling ...................... 
TOTALS ................... Twelfth Worcester District 
Berlin ..................... . 
Boylston ........... ......... 
Clinton 
Pct. 1.. .. 
2 ................ 
3 ... ..... 
4 ................ 
Lancaster 
Pct.I... ... ......... 
2 ................ 
Northborough 
Pct. 2 ..... .... 
4 ················ 
Sterling 
Pct. 2 ........ ....... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
"...,= 
.s ,:: "' ... 
'Q.s Ill 
lil.5 .... z- 0 
p..;;;:: 
""0 � 
] = 
374 
270 
1,118 18 
570 3 
488 3 
266 3,086 24 
State Election 
"...,= 
� s:=:3 �s E 
�:§g p..;u e ..... ., 
;g 0� 
� = 
1,291 
1,695 
1,109 
998 
959 
894 
1,041 
1,148 
1,329 
1,444 
1,473 13,381 "...,..; � ... " "'al .5�:::; �" � ::e1]., p..; ,::��� ] 00 349 525 324 305 317 344 447 494 332 331 594 4,362 1 � 59 47 177 94 48 31 456 "' Ill ..c: .... 0 � 3 5 4 9 12 3 6 9 4 55 ...."'=u"' Ill .... � ol.... � 433 317 1,313 667 539 297 3,566 "' § � 117 273 93 56 108 64 120 131 200 203 184 1,549 2018 Republican Primary .... i:: "' .Sl = "' u .... ...= Ill "' "' i:: ..c: § Ill ·a .... .... 0 � 0 � z � ol 0 .... z � 2 238 240 6 328 334 138 443 581 - 18 492 510 40 437 477 5 333 338 209 2,271 2,480 ...."'=u"' Ill .... ol.... � 1,760 2,493 1,531 1,363 1,393 1,314 1,608 1,776 1,867 1,987 2,255 19,347 
2018 
Democratic Primary 
>, ., = .. 
0., "' 
�"ii ..Thirteenth ., 1Worcester ::.; � .., District >-5� 0 g:i = ... :;;j -g 0 
"':> 
WORCESTER ........ 2,782 8 598 TOTALS ................... 2,782 8 598 
State Election 
>, 
� ... " 
0 � ..... "' 
-; t;1a 
.. Thirteenth ., 1::.; � b -= Worcester .., .. 0 0 District >-5� e g:i 
:;;j = ... �-g 0 
"':> 
WORCESTER 
Wd. 1, Pct. 1 ..... 1,388 33 346 
2 ..... 1,396 32 400 
3 ..... 794 16 260 
4 ..... 1,465 25 318 
Wd. 3, Pct. 2 .. 299 2 50 
Wd. 9, Pct. 1 ..... 1,006 22 227 
2 .. 1,249 18 291 
3 .... 839 8 234 
4 ..... 1,239 30 296 
5 ..... 1,198 24 344 
Wd. 10, Pct. 1 ..... 530 7 99 TOTALS ................... 11,403 217 2,865 ...� u"' .,.., � 'i .., � 3,388 3,388 ..,"'cc u"' .,.., � 'i .., � 1,767 1,828 1,070 1,808 351 1,255 1,558 1,081 1,565 1,566 636 14,485 Representative in General Court 393 Republican Primary = ..."' .s cc "' u .., ..cc ., "' "' = -= § ., ·a .., .., 0 0 g:i � z :;;j ] 0 z 0 .... 143 1,119 1,262 143 1,119 1,262 
394 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
..,i: ... ., 0 � i::atl "' u .. Fourteenth 0� "' 1 "' 0 .s:: "'Worcester .:;.i:i ... ... District "' ... 0 iii � "' "'
� ffli 'i 
� "":)� 
West Boylston ............ 533 1 87 621 
WORCESTER ........... 1,622 9 332 1,963 
TOTALS ................... 2,155 10 419 2,584 
State Election 
;,,i ... 
., 0 <) � ��-� "' u o�� .. 1Fourteenth "' "' . ob .s:: "'Worcester 0 ... "":>.Q 0 � District � tl 13 iii 
ffli� � 'i 
"":)� � 
West Boylston 
Pct. 1.. ............... 1,137 43 408 1,588 
2 ................. 1,575 40 591 2,206 
WORCESTER 
Wd. 1, Pct. 5 ..... 1,153 28 329 1,510 
Wd. 2, Pct. 1 .. 1,171 34 361 1,566 
2 .. 1,223 27 305 1,555 
3 .. 1,038 33 335 1,406 
4 ..... 941 10 140 1,091 
5 .... 401 6 57 464 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 815 24 209 1,048 
3 ..... 775 14 151 940 
5 .. 828 26 191 1,045 
TOTALS ................... 11,057 285 3,077 14,419 2018 Republican Primary = ... 0 � :.: "' u .. ., "' "' "' .s .s:: 1 "'13 ... ... 0 0 iii � � z 'i 0 ... 0 z ,.. 72 552 624 105 789 894 . 177 1,341 1,518 
2018 
Democratic Primary 
� ...,., Cll ., .... .. 
Fifteenth �� ., 1-=Worcester . ., .. 00 .. 0 
District �� 1il as ... ;;l ::s 0 
WORCESTER ........... 1,244 20 219 
TOTALS ................... 1,244 20 219 
State Election 
� s;' C 
GJ GJ.,-1 Cll ., ........ .. Cll 
Fifteenth �Cllas ., ., .. -= § Worcester . ., ., .... 00 ._ 0 0 District 
�� � 
1il ;;l ::s"o� 
WORCESTER 
Wd. 3, Pct. 4 ..... 506 13 71 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 504 7 103 
2 ..... 652 26 211 
3 ..... 501 9 48 
4 .. .. 714 18 198 
5 ..... 940 12 252 
Wd. 5, Pct. 3 ..... 1,108 24 349 
Wd. 10, Pct. 2 ..... 579 5 64 
3 ..... 465 5 50 
4 ..... 408 6 54 
5 ..... 435 9 37 
TOTALS ................... 6,812 134 1,437 
..
� u 
Cll .,....
� 
-a ..
� 
1,483 
1,483 
.... 
� u 
Cll., ..
� 
-a 
� 
590 
614 
889 
558 
930 
1,204 
1,481 
648 
520 
468 
481 
8,383 
Representative in General Court 395 
Republican Primary 
= ..
.Sl � Cll u .. ..as ., 1 Cll = -= ., ·e .... .. 0 � 0 1il z ;;l -a 0 ....z � 
81 452 533 
81 452 533 
396 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT Sixteenth Worcester District 
WORCESTER ........... TOTALS ................... Sixteenth Worcester District 
WORCESTER 
Wd. 5, Pct. 1 .... 
2 .. 
4 ... 
5 ..... 
Wd. 6, Pct. 1 .. 
2 .. 
3 ..... 
4 .... 
5 .... 
Wd. 8, Pct. 1 ..... 
5 .. TOTALS ................... Democratic Primary � �t "' s� .."' Q8 ..c: .... :.J� 0 j-s � Q 1,371 9 1,371 9 State Election � � '"'"= Q,) • .-o�� Q"' .. . i: 8::si a- "'·�'SQ Q 608 980 1,032 991 400 591 646 353 854 400 517 7,372 .."' ..c:.... 0 � 10 21 19 26 3 10 17 5 23 6 12 152 1 � 190 190 "' 1 � 89 194 289 242 50 87 112 71 180 60 91 1,465 ...."'"'u"'"' � -;....0 E-< 1,570 1,570 .... "' u"' "'....� -;.....2 707 1,195 1,340 1,259 453 688 775 429 1,057 466 620 8,989 2018 Republican Primary = "' .s "' u.... .."' "' 1 "' = ..c: "' ·s .... .... 0 0 � � z � -; 0 .... z 0 E-< 96 578 674 96 578 674 
2018 
Democratic Primary 
" ] f 
� .. 0 8 .. .!l ..., �1 ill� J.- "' Seventeenth j] ].�Worcester oo.s 
District ,sj a� j� ., .... cl:!O §0
1 00 � Q � 
Leicester .................... 277 260 448 
WORCESTER ........... 563 1,027 227 
TOTALS ................... 840 1,287 675 
State Election 
]= ... 
�J;§ .!l ,: 
111 Seventeenth = �.� Worcester � �:c 
District >-:, 0 = ii Ei =� g. .,,:''oi!
��i:t: � .s 
Leicester 
Pct. 1.. ......•........ 663 519 
2 ................. 586 547 
3 ................. 620 474 
4 ................. 603 509 
WORCESTER 
Wd. 7, Pct. 1 ... 358 856 
2 ..... 248 535 
3 ..... 354 760 
4 ..... 424 658 
5 ..... 495 687 
Wd. 8, Pct. 2 ..... 95 369 
3 ..... 53 398 
4 .... 163 496 
TOTALS ................... 4,662 6,808 
"' .. "
..c: ... 
0 
� 
4 
4 
"' .." 1... 0 
i:il 
� 
2 50 
2 31 
2 37 
1 51 
1 59 
1 23 
45 
2 37 
2 51 
11 
2 21 
2 27 
17 443 
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Republican Primary 
... ... 
� = .. "' = u "" "' u 
=§� .. 1 "' " 1 "' " r..� ..c: " ... ... ... � � .. 0 � i:il � i:il .i = .... � .i ... �o ... 
� � 
22 1,007 666 5 134 805 
119 1,940 456 5 128 589 
141 2,947 1,122 10 262 1,394 
... "'= 
u 
"...
�
.!...
�
1,234 
1,166 
1,133 
1,164 
1,274 
807 
1,159 
1,121 
1,235 
475 
474 
688 
11,930 
398 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary ..= "' 
.Sl as u .. ... as Ql "' "' Eighteenth .5 ..c:: 1 Ql Worcester .. .. s 0 � District 0 s z � ol 0 .. z .2 
Douglas ......... ............ 282 282 
Oxford ............. .......... 58 229 287 
Sutton ... .................... 66 377 443 
Webster ......... ............ 136 454 590 
TOTALS ................... 260 1,342 1,602 
State Election 
as ..8 � 
�"ij 
"' u ...Eighteenth ��] Ql "' "' ..c:: 1 Ql Worcester .&l ,&, .. .. District i::ii s. 0 s � ..c::...,� � ol 
i
o .. 
0 .2 ":> 
Douglas 
Pct. 1 ................ 1,102 294 1,396 
2 ................. 1,011 362 1,373 
3 ................ 933 269 1,202 
Oxford 
Pct. 1 ................ 1,090 25 302 1,417 
4 ................. 976 25 301 1,302 
Sutton 
Pct. 1 ·············"· 1,243 462 1,705 
2 ......... , ...... 1,157 1 385 1,543 
3. ............... 1,083 7 360 1,450 
Webster 
Pct. 1.. ...... ........ 705 23 223 951 
2 .. ............ 446 28 158 632 
3 ................ 791 16 204 1,011 
4 ................. 1,345 24 308 1,677 
5 ..... .......... 959 20 254 1,233 
TOTALS ................... 12,841 169 3,882 16,892 2018 Republican Primary as ..8 "' as �i � u Ql 1 "' �,&) ..c:: Ql .. .. i::ii 0 � s ..c:: .... � ol �o &l .. 0 .2 ":> 449 108 557 350 2 95 447 517 1 145 663 592 2 133 727 1,908 5 481 2,394 
2018 Representative in General Court 399 
DISTRICT ATTORNEY ..,.. 0 
Democratic Primary Republican Primary State Election 
0 
= = 9-0 0 0 0 00 = t,, ... ... ... t,, • ... 'Sn "' = "' = � c+ .2l =-o OS 0 OS 
.!3].;: 
" .., ;,. = -� = �" "' u '..l "' u -� == "' u c=;·.. 0 .. .. .. OS 0 " i "' OS " i "' �o� " � "' c+ ., ... �s .c:: " -� .c:: " t.J o ..... .c:: "Berkshire I .,_ " ::d" ��j � OS OS :i::.c:: .... 0 ... ... ... ... � District UA . " u .... � 0 � . " 8 ui:i·.: 0 OS u·� .c:: 0 
� 
� 0 
� 
� u-� S '":i ""' ::t � 
� c+ -:i'S os i:i:: � -; z -; os ll:: " -; 0 ,, .... ... 0 
� 
,, .... i:i o-
� 
.., "3 ,il 0 = � z ,il 0 "3 :::l OS ":, � (l) i:i.. = � '< < 
Adams ............ ............ 538 427 143 15 1123 19 190 209 1,771 1,134 4 282 3,191 
Alford .................. ......... 14 43 57 - 4 118 6 6 190 56 1 14 261 
Becket ... .................. ....... 53 57 109 2 2 223 6 43 49 468 202 8 127 805 
Cheshire . ........................ 234 156 75 5 470 25 96 121 747 605 25 135 1,512 
Clarksburg .... .................. 87 53 23 - 4 167 - 1 53 54 413 226 3 73 715 
Dalton ........................ ... 587 310 130 9 1036 38 124 162 1,316 1 1,392 227 2,936 
Egremont .......... 42 136 165 6 349 3 25 28 559 154 1 79 793 
Florida .... ........... 41 32 8 2 83 1 39 40 166 103 56 325 
Great Barrington ..... 190 607 551 6 1354 22 63 85 2,259 680 39 259 3,237 
Hancock ............... 32 36 10 - 78 6 35 41 202 99 1 56 358 
Hinsdale ........ .................. 140 110 55 4 309 4 60 64 501 334 4 83 922 
Lanesborough ................. 221 168 70 2 461 19 86 105 684 598 21 135 1,438 
Lee ..... .................... 319 252 292 1 864 124 124 1,366 934 12 271 2,583 
Lenox .............. 475 441 404 1 14 1335 31 110 141 1,524 968 17 228 2,737 
Monterey ............. 29 105 75 5 214 2 20 22 351 69 49 469 
Mount Washington ....... 5 17 15 1 38 8 8 73 13 11 97 
New Ashford .... .............. 22 21 9 52 12 12 70 43 12 125 
New Marlborou!t .......... 40 113 88 3 244 56 56 524 151 104 779 NORTH ADAM .. .......... 475 674 203 - 38 1390 12 183 195 2,836 1,008 6 499 4,349 
Otis . ............... ......... 24 51 112 5 192 2 72 74 434 123 2 178 737 
Peru . .............. 57 40 13 10 120 1 42 43 210 147 74 431 
PITTSFIELD ....... ........... 3,170 2,544 1,180 2 40 6936 254 539 793 8,407 7,311 58 1,048 16,824 
Richmond .................... . 88 241 129 1 459 12 37 49 549 273 10 37 869 
Sandisfield ........... 13 38 49 100 36 36 238 63 1 72 374 
Savoy ........................ . 29 28 16 4 77 24 24 147 78 78 303 
Sheffield ..... ..................... 87 180 209 7 483 6 81 87 1,065 324 4 225 1,618 
Stockbridge ........... ......... 71 139 296 - 3 509 16 38 54 712 310 - 108 1,130 
Tyringham ................ 31 42 56 3 132 4 12 16 162 77 22 261 
Washington .......... 38 57 31 3 129 9 24 33 182 93 25 300 
West Stockbridge .. 93 241 104 4 442 32 32 555 202 56 813 
Williamstown .... ............. 227 816 352 21 1416 10 72 82 2,447 558 6 193 3,204 
ts:> Windsor .................. ......... 68 57 37 2 164 5 31 36 246 147 64 457 0 
TOTALS ........................ 7,540 8,232 5,066 5 224 21,067 508 2,373 2,881 31,374 17,007 1,692 4,880 54,953 00 
Democratic Primary 
... ... ... ....
i:: ... � . s � "' u ... 
&� "' i "' Bristol ..cl "'.... .... District :s::a 0 S:i � "'"" � 'i os .... 
90 
.... 
0 � 
..cl 
I'-
Acushnet ..................... 599 127 726 
ATTLEBORO ............... .. 2,075 3 584 2,662 
Berkley ............................. 218 2 63 283 
Dartmouth ...................... 1,657 15 269 1,941 
Dighton ........... 26'1 1 54 316 
Easton ....... ...................... 1,287 2 418 1,707 
Fairhaven ...... ................ 1,021 4 173 1,198 
FALL RIVER ................... 3,142 1 723 3,866 
Freetown .......................... 416 1 78 495 
Mansfield ......................... 1,242 3 305 1,550 
NEW BEDFORD ............. 3,970 31 832 4,833 
North Attleborough ........ 1,078 1 254 1,333 
Norton ......... ................... 817 6 237 1,060 
Raynham ............... ......... 478 1 129 608 
Rehoboth ......................... 346 2 78 426 
Seekonk ........................... 491 5 120 616 
Somerset .... ..... ............... 905 1 168 1,074 
Swansea .............. ........... 622 95 717 
TAUNTON .. 1,816 8 511 2,335 
Westport ... .................. 736 160 896 TOTALS ........................ 23,177 87 5,378 28,642 Republican Primary ....= "' .s OS "' u .... ... OS "' 1 "' = ..cl "'·s .... .... 0 0 S:i � z � 'i 0 .... z � - 9 508 517 28 1,707 1,735 29 341 370 12 1,290 1,302 30 332 362 10 1,262 1,272 - 68 781 849 19 1,552 1,571 32 497 529 46 1,063 1,109 154 1,601 1,755 9 1,135 1,144 57 809 866 6 709 715 48 553 601 41 506 547 3 579 582 507 507 115 1,703 1,818 - 652 652 716 18,087 18,803 State Election ... ... ... .... i::" � .5 �] "' u ... &� e "' 1 "' ..cl "' ·-8 .... ....::.i.;e 0 S:i � � r.. "' � 'i e'oo ....0 � ..cl I'-3,197 13 1,087 4,297 11,580 267 4,086 15,933 1,937 44 909 2,890 10,004 54 2,908 12,966 2,226 46 998 3,270 7,191 53 3,405 10,649 5,288 97 1,732 7,117 15,765 125 4,458 20,348 2,695 78 1,180 3,953 7,810 2 3,105 10,917 19,079 293 4,369 23,741 8,591 60 3,380 12,031 5,385 112 2,376 7,873 4,211 2,006 6,217 3,451 1,822 5,273 4,277 125 1,705 6,107 5,668 1,890 7,558 4,752 140 1,766 6,658 12,786 239 5,025 18,050 5,325 1,936 7,261 141,218 1,748 50,143 193,109 Nl 0 """ 00 
t; ..... 
Ul .... ..., 
� 
� 
0 
ci 
� 
..,.. 
0 """ 
DISTRICT ATTORNEY 
Democratic Primary 
... = rn 
.� OS rn u .i .. 
Cape& 
I 
" rn rn = ..c: ...: " 
Islands ·e ... § ... 
District 0 0 ES � z � oi 
0 ... z � 
3 122 125 
47 3,802 3,849 
31 1,501 1,532 
21 1,426 1,447 
67 641 708 
Chilmark . ........................ 10 328 338 
Dennis . ............................ 189 1,601 1,790 
Eastham .......................... 71 736 807 
Edgartown ...................... 12 858 870 
Falmouth ... ..................... 312 3,445 3,757 
Gosnold .......................... 10 10 
Harwich .. ........................ 19 1,501 1,520 
Mashpee .......................... 14 1,332 1,346 
Nantucket . ...................... 71 686 757 
Oak Bluffs ....................... 60 944 1,004 
Orleans .... ....................... 4 868 872 Provincetown ................... 10 751 761 
Sandwich .. ················•·· 15 1,741 1,756 
Tisbury ...... ·•············ 36 874 910 
Truro ......................... 1 409 410 
7 615 622 
7 833 840 
267 2,207 2,474 
TOTALS ........................ I 1,274 27,231 28,505 I Republican Primary � ... " rn "..c: OS � " rn u .. ,,.� " rn rn ..c: 1 " •'tl 0 ... �§ Ei:i � Ql[/) � OS .._ oi ii 0 ... � i 3 3 3,223 8 847 4,078 1,295 1 463 1,759 730 3 194 927 569 2 157 728 22 10 32 1,240 13 305 1,558 326 5 75 406 159 2 68 229 1,895 15 564 2,474 6 2 8 917 8 283 1,208 1,034 242 1,276 266 2 101 369 128 71 199 460 137 597 36 11 47 1,706 5 604 2,315 93 42 135 69 28 97 106 38 144 78 27 105 1,809 127 311 2,247 16,170 191 4,580 20,941 State Election � ... " rn �i§ OS rn u .. o·�.� " rn rn ..c: 1 " ·'tl- ... ... � §'§ 0 Ei:i � �00 fr � oi ..C: "' � ... " 0 � i 122 145 267 16,871 143 5,268 22,282 6,925 42 2,405 9,372 4,164 49 1,790 6,003 2,987 49 1,078 4,114 356 7 370 733 6,254 38 2,083 8,375 2,236 66 1,005 3,307 1,495 48 871 2,414 12,181 245 5,220 17,646 36 21 57 5,508 157 1,901 7,566 5,856 94 1,848 7,798 3,021 109 1,075 4,205 1,495 46 1,029 2,570 2,790 29 1,286 4,105 1,002 12 1,126 2,140 8,098 47 2,886 11,031 1,266 109 943 2,318 826 8 619 1,453 1,216 33 777 2,026 1,005 43 872 1,920 9,218 194 2,864 12,276 94,928 1,568 37,482 133,978 oj::,,. 0 NJ i::j >-• Ul M->"'$ ;:;· M-� M-0 >"'$ ::l � 
NJ 
0 ,.... 
00 
Democratic Primary 
........
ti .... 
"Cl 
"' 
OI o;., "' u --c ,. 
i:Q 0 Q) "' "' 
Eastern ;:!i.g -= 1 Q) .... .... District 
§�
0 
al � -= .... � o! .... 0 .... 
OI � = 
0 
":> 
Amesbury ......................... 1,195 5 284 1,484 
Andover ........................... 3,722 25 1,456 5,203 
BEVERLY ........................ 3,258 25 691 3,974 
Boxford ............................ 568 2 165 735 
Danvers ..... ...................... 1,609 339 1,948 
Essex ................................ 294 73 367 
Georutown ..................... 436 3 
72 511 
GLO CESTER ............... 2,158 10 595 2,763 
Groveland ........................ 391 109 500 
Hamilton .......................... 562 2 134 698 
HAVERHILL ................... 4,625 94 1,636 6,355 
Ipswich ............................. 1,114 3 347 1,464 
LAWRENCE .................... 5,863 143 3,920 9,926 
LYNN ............................... 4,448 62 1,678 6,188 
Lynnfield .... .................. 511 2 159 672 
Manchester-By-The-Sea. 453 114 567 
Marblehead ...................... 2,090 5 511 2,606 
Merrimac ......................... 406 1 84 491 
Methuen ........................... 3,685 2 1,291 4,978 
Middleton .. ...................... 426 99 525 
Nahant ............................. 631 6 217 854 
Newbu01 .......................... 598 
4 189 791 
NEWB RYPORT ............ 1,722 500 2,222 
North Andover ................ 2,303 744 3,047 
PEABODY ........ .............. 3,148 22 545 3,715 
Rockport .......................... 819 3 244 1,066 
�Ai'.�M·:::::::::::::::::::::::::::: 425 1 79 505 3,752 8 835 4,595 
Salisbury .......................... 487 2 101 590 
Saugus ............................. 1,304 3 465 1,772 
Swampscott ..................... 1,359 2 349 1,710 
Topsfield .. ....................... 486 1 114 601 
Wenham ........................... 305 - 53 358 
West Newbury ................. 392 - 93 485 
TOTALS ........................ 55,545 436 18,285 74,266 
Republican Primary 
= ...."'
0 OI 
.... "' u ,.OI Q) 1 "' .s -= Q) Ei .... .... 
0 
0 
al � z � o! 
0 .... z � 
96 771 867 
204 1,681 1,885 
292 1,567 1,859 
- 75 603 678 
5 1,617 1,622 
1 290 291 
- 3 543 546 
95 1,229 1,324 
82 501 583 
45 535 580 
380 2,518 2,898 
98 869 967 
240 673 913 
- 304 1,557 1,861 
6 861 867 
5 372 377 
- 3 1,432 1,435 
6 426 432 
8 2,191 2,199 
- 587 587 
26 226 252 
65 450 515 
1,045 1,045 
30 1,604 1,634 
338 2,505 2,843 
46 431 477 
62 490 552 
24 1,312 1,336 
88 495 583 
8 1,676 1,684 
1 989 990 
9 563 572 
330 330 
5 322 327 
2,650 33,261 35,911 
State Election 
........
ti .... 
'g :,;_c, 
"' 
OI "' u -"'Cl-= 
i:Q O OI Q) "' "' 
;:!i.gil
-= 1 Q) .... .... 
§� s
0 
al � -= .... Q) � o! .... 0� .... 
OI � = 
0 
":> 
5,855 48 1,923 7,826 
11,903 194 4,436 16,533 
14,720 10 4,243 18,973 
3,004 61 1,405 4,470 
9,347 192 3,165 12,704 
1,561 6 475 2,042 
2,963 25 1,223 4,211 
10,714 158 3,030 13,902 
2,418 69 1,005 3,492 
3,076 50 993 4,119 
16,699 369 6,248 23,316 
5,736 2,082 7,818 
13,074 256 2,219 15,549 
19,538 455 4,712 24,705 
4,245 2,176 6,421 
2,361 13 802 3,176 
8,766 29 2,826 11,621 
2,454 30 944 3,428 
12,963 320 4,534 17,817 
2,878 1,429 4,307 
1,590 13 498 2,101 
2,955 47 1,142 4,144 
7,735 - 2,562 10,297 
9,574 3,814 13,388 
17,241 296 5,126 22,663 
3,382 37 941 4,360 
2,243 53 975 3,271 
15,660 119 3,182 18,961 
2,851 65 1,076 3,992 
7,230 - 4,143 11,373 
6,036 35 1,822 7,893 
2,549 1,065 3,614 
1,546 586 2,132 
1,875 10 760 2,645 
236,742 2,960 77,562 317,264 
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Agawam ... ................. ..... 1,654 6 242 1,902 
Blandford .. ............... 86 - 13 99 
Brimfield . .................. ..... 180 30 210 
Chester ..... ......... ........ 114 29 143 
CHICOPEE .......... .......... 3,594 26 551 4,171 
East Longmeadow ........... 1,123 4 176 1,303 
Granville ......................... 85 14 99 
Hampden . ....................... 299 1 64 364 
Holland .. ......................... 111 - 23 134 
HOLYOKE ....... ............... 2,593 7 725 3,325 
Longmeadow ........ .... 1,618 13 299 1,930 
Ludlow ........... ................. 1,255 4 230 1,489 
Monson ........ ................... 558 3 96 657 
Montgomery ........ ... ....... 60 15 75 
Palmer ............. ................ 671 5 130 806 
Russell ..................... ....... 66 12 78 
Southwick ........ ............... 412 4 66 482 
SPRINGFIELD ..... .. ...... 9,916 115 2,375 12,406 
Tolland ..................... 21 1 22 
Wales ....................... ....... 90 2 20 112 
West Springfield . ............ 1,700 60 340 2,100 
WESTFIELD ................... 1,759 5 341 2,105 
Wilbraham ....................... 1,088 3 160 1,251 
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Ashburnham .......... ......... 503 3 76 582 - 58 325 
Auburn ................... ......... 940 5 133 1,078 52 856 
Barre ...... ................ ........ 304 2 46 352 8 360 
Berlin ............................... 368 65 433 2 238 
Blackstone ....................... 494 2 61 557 - 4 722 
Bolton .............................. 584 5 153 742 38 318 
Boylston ........................... 271 1 45 317 - 22 312 
Brookfield ........................ 169 31 200 - 28 218 
Charlton ........................... 499 2 82 583 - 13 768 
Clinton ............................. 1,113 5 195 1,313 77 504 
Douglas ............................ 234 48 282 557 
Dudley .............................. 381 75 456 12 565 
East Brookfield .... ........... 124 11 135 2 176 
FITCHBURG ........ .......... 2,263 3 489 2,755 15 1,476 
GARDNER ...................... 1,361 3 249 1,613 14 917 
Grafton ....................... 905 4 135 1,044 21 1,105 
Hardwick ......................... 145 26 171 3 157 
Harvard ........................... 881 2 251 1,134 1 341 
Holden ............................. 1,153 5 191 1,349 36 1,221 
Hopedale .......................... 359 1 51 411 38 324 
Hubbardston ................... 234 1 35 270 6 403 
Lancaster ......................... 564 1 102 667 5 505 
Leicester .......................... 820 7 180 1,007 - 78 727 
LEOMINSTER ................ 2,347 5 571 2,923 34 2,156 
Lunenburg ............... . ..... 792 8 177 977 76 659 
Mendon ............................ 325 1 70 396 2 344 
Milford .... ....................... 1,329 7 266 1,602 102 973 
Millbury ........................... 568 2 96 666 17 718 
Millville .......................... 167 - 25 192 238 
New Braintree ................. 54 11 65 79 
North Brookfield ............ 232 38 270 1 340 
Northborough .................. 1,016 4 137 1,157 92 822 
Northbridge ..................... 568 75 643 - 11 876 
Oakham ........................... 126 28 154 3 217 
Oxford .............................. 507 4 92 603 94 741 
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383 1,735 924 
908 5,230 2,137 
368 1,356 801 
240 1,177 470 
726 2,196 1,146 
356 1,934 760 
334 1,592 730 
246 867 561 
781 3,137 2,279 
581 3,807 1,446 
557 2,127 1,542 
577 2,456 1,561 
178 623 345 
1,491 8,122 2,795 
931 4,575 2,031 
1,126 5,548 2,310 
160 648 420 
342 2,290 728 
1,257 5,703 3,603 
362 1,906 739 
409 1,270 877 
510 2,088 1,028 
805 2,955 1,476 
2,190 10,266 4,245 
735 3,291 1,533 
346 1,774 916 
1,075 7,106 2,540 
735 3,761 1,774 
238 747 479 
79 334 162 
341 1,202 759 
914 5,024 2,178 
887 4,226 2,207 
220 507 411 
835 3,226 2,011 
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Paxton.. . ..................... 273 3 43 319 9 316 325 1,463 767 2 76 2,308 
Petersham............ ..... ..... 122 32 154 92 92 462 225 4 7 734 
Phillipston............... 80 12 92 1 114 115 468 339 37 844 
Princeton........ .............. 330 62 392 6 306 312 1,324 606 3 127 2,060 
Royalston......... .......... .... 88 31 119 - 1 86 87 358 174 32 564 
Rutland................ .. .. ..... 412 4 60 4 76 65 557 622 2,331 1,622 1 170 4,124 
Shrewsbury ................... 1,715 5 317 2,037 27 1,996 2,023 11,168 4,075 2 1,078 16,323 
Southborough.............. 599 119 718 589 589 3,473 1,221 20 465 5,179 
Southbri dge..................... 520 4 101 625 - 74 425 499 3,018 1,326 19 364 4,727 
Spencer .................... ...... 492 4 85 581 - 21 640 661 2,732 1,643 5 188 4,568 
Sterling........... .... ........... 4 72 1 100 573 4 701 705 2,505 1,528 5 294 4,332 
Sturbri dge.. ....... ......... 531 4 86 621 49 520 569 2,786 1,549 15 304 4,654 
Sutton........ ......... ........... 359 3 81 443 - 72 591 663 2,809 1,554 335 4,698 
Templeton.... ................... 285 - 45 330 409 409 1,832 1,220 6 160 3,218 
Upton......... ........ ......... 430 2 78 510 4 463 467 2,487 1,078 - 427 3,992 
Uxbridge ............ ....... 799 1 195 995 12 998 1,010 3,646 2,065 468 6,179 
Warren. ... ....................... 204 47 251 - 1 305 306 1,064 666 152 1,882 
Webster ....... .................... 519 5 66 590 96 631 727 3,262 1,956 13 273 5,504 
West Boylston ...... .......... 544 2 75 621 43 581 624 2,370 1,184 5 235 3,794 
West Brookfiel d ............... 235 1 32 268 44 205 249 1,062 597 1 99 1,759 
Westborough........... ........ 1,061 4 152 1,217 58 751 809 5,596 1,822 17 531 7,966 
Westminster....... ............. 579 3 113 695 70 481 551 2,402 1,259 1 284 3,946 
Winchendon.................. 423 2 85 510 - 167 295 462 2,034 1,315 4 230 3,583 
WORCESTER ..... .......... 8,799 128 1,417 10,344 607 3,345 3,952 36,157 10,621 134 2,803 49,715 
TOTALS........................ 42,571 259 7,750 50,580 2,396 36,655 39,051 201,615 90,336 470 20,323 312,744 
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Democratic Primary Republican Primary State Election ,.... 
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0 .., ... .. � Q) "' Q) "' � = oS Q) "' Norfolk I �.!3 ..i:: 
Q) = ..i:: Q) ..i:: Q) 
�& ... § ... ·a ... ... .. � ... § ... District 0 � 0 � � = 0 0 � iii 0 iii -�S iii -.... � -a z � -a � -a �0 ... 0 ... �0� ... 
..i:: � z � ..i:: � "' "' :s :s 
••••• ., ••••••••••• I 279 63 342 229 229 1,451 1 498 1,950 
975 6 238 1,219 182 1,325 1,507 4,963 238 2,035 7,236 
2,844 16 692 3,552 112 2,333 2,445 12,422 178 4,447 17,047 
7,247 19 2,772 10,038 9 867 876 20,805 70 4,632 25,507 
1,488 3 446 1,937 5 1,112 1,117 8,034 50 2,994 11,078 
Cohasset ................•...•.•.... 519 1 143 663 42 523 565 3,144 19 1,303 4,466 
Dedham ............................ 2,142 13 748 2,903 88 1,233 1,321 8,958 83 3,398 12,439 
Dover ................................ 499 . 176 675 19 379 398 2,075 39 1,019 3,133 
Foxborough ...................... 1,119 . 300 1,419 4 1,145 1,149 6,065 29 2,507 8,601 
Franklin ..........................• 1,963 9 454 2,426 102 1,477 1,579 10,528 250 4,389 15,167 
Holbrook .......................... 722 4 121 847 50 599 649 3,406 62 1,047 4,515 
Medfield ........................... 1,123 . 264 1,387 827 827 4,880 32 1,748 6,660 Medway ............................ 860 2 163 1,025 55 742 797 4,549 116 1,759 6,424 Millis ................................ 718 162 880 603 603 3,079 16 1,252 4,347 
Milton .............................. 3,323 24 1,311 4,658 80 1,162 1,242 10,407 86 3,594 14,087 
Needham .......................... 4,179 15 1,542 5,736 75 1,285 1,360 12,231 174 4,040 16,445 
Norfolk ............................. 672 5 180 857 34 805 839 3,546 71 1,698 5,315 
Norwood ............•.•••••....... 2,061 12 571 2,644 77 1,390 1,467 9,651 106 3,398 13,155 
Plainville .......................... 468 78 546 480 480 2,982 29 1,141 4,152 QUINCY .......................... 7,231 75 1,329 8,635 274 3,077 3,351 27,841 443 5,815 34,099 
Randolph ......................... 2,946 16 859 3,821 92 690 782 9,803 107 2,149 12,059 
Sharon ............................. 1,580 2 392 1,974 40 551 591 6,702 94 1,997 8,793 
Stoughton ........................ 1,559 4 459 2,022 13 1,234 1,247 8,190 28 2,998 11,216 9-Wal!,ole ............................ 1,524 1 464 1,989 11 1,535 1,546 8,477 48 3,791 12,316 Wei esley .......................... 2,399 4 853 3,256 6 1,247 1,253 9,458 77 3,647 13,182 ..... 
Westwood ......................... 1,198 1 430 1,629 4 1,012 1,016 5,683 27 2,581 8,291 c-t-
Weymouth ........................ 4,004 21 813 4,838 235 3,502 3,737 18,617 270 5,994 24,881 
� Wrentham ........................ 518 6 113 637 . 32 724 756 3,881 126 1,584 5,591 
c-t-
TOTALS ........................ 56,160 259 16,136 72,555 1,641 32,088 33,729 231,828 2,869 77,455 312,152 
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Acton ................ ...... 1,908 1,418 2 601 3,929 
Arlington ................. ....... 4,377 4,905 5 1,105 10,392 
Ashby ........ .............. ....... 163 103 53 319 
Ashland ....... ................. .. 576 582 124 1,282 
Ayer ............. . . ..... ....... 437 278 104 819 
Bedford .............. .... 743 655 2 152 1,552 
Belmont .. ....... ...... ......... 2,351 1,367 2 332 4,052 
Billerica .... ..... .. ........... 1,709 1,201 3 402 3,315 
Boxborough ......... ........... 431 277 113 821 
Burlington .... .................. 874 718 3 154 1,749 
CAMBRIDGE ................. 8,235 9,662 36 3,230 21,163 
Carlisle .................. 556 395 1 187 1,139 
Chelmsford ... ................. 2,574 1,485 3 701 4,763 
Concord ..... ... ...... ........... 2,231 1,719 5 810 4,765 
Dracut ...... ...................... 2,303 1,349 17 735 4,404 
Dunstable ...... 228 140 63 431 
EVERETT ...... ...... 1,996 1,587 19 1,182 4,784 
Framingham ................... 3,486 2,319 17 1,082 6,904 
Groton .... ......................... 873 512 239 1,624 
Holliston .... ..................... 712 563 2 172 1,449 
Hopkinton ... 597 381 1 125 1,104 
Hudson ....... ............. ....... 1,224 749 1 252 2,226 
Lexington ..... ............. ..... 3,012 2,476 1,146 6,634 
Lincoln .......... 340 709 96 1,145 
Littleton ..... .............. 698 442 2 177 1,319 
LOWELL .................. 5,545 3,000 41 3,007 11,593 
MALDEN ... .......... .......... 2,010 2,101 22 554 4,687 
MARLBOROUGH . .... .... 1,804 1,119 3 411 3,337 
Maynard ................. ......... 942 705 2 227 1,876 
MEDFORD .. ......... 2,959 3,718 19 773 7,469 
MELROSE .......... ............ 2,031 1,752 5 534 4,322 
Natick . ................. .......... 2,079 1,540 59 472 4,150 
NEWTON ............. .......... 5,991 5,639 17 2,099 13,746 
Republican Primary 
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59 648 707 
51 1,415 1,466 
3 267 270 
588 588 
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45 646 691 
21 1,016 1,037 
76 2,687 2,763 
255 255 
94 1,065 1,159 
82 872 954 
1 278 279 
160 1,835 1,995 
7 759 766 
347 2,054 2,401 
2 251 253 
72 544 616 
170 1,816 1,986 
8 789 797 
45 740 785 
13 597 610 
4 968 972 
991 991 
2 213 215 
59 462 521 
431 1,873 2,304 
133 1,022 1,155 
12 1,701 1,713 
48 476 524 
146 1,726 1,872 
115 1,325 1,440 
8 1,471 1,479 
131 2,121 2,252 
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504 400 1 148 1,053 24 
·········· ··········· 645 395 175 1,215 94 
Reading ........................... 1,502 1,196 493 3,191 
Sherborn .......................... 269 182 88 539 
Shirley .............................. 317 207 96 620 2 
SOMERVILLE .. ............. 6,303 8,356 45 2,225 16,929 85 
Stoneham ....... ................. 1,155 1,027 276 2,458 1 
Stow ................ ................ 623 426 177 1,226 5 
Sudbury .......... .............. 921 785 1 254 1,961 5 
Tewksbury .......... ............ 1,710 1,078 9 498 3,295 27 
Townsend ............. ........... 316 211 86 613 1 
Tyngsborough ................. 773 377 244 1,394 3 
Wakefield ................ 1,227 1,110 4 279 2,620 115 
WALTHAM .............. 2,370 2,052 5 555 4,982 201 
Watertown . .................... 2,460 2,189 5 476 5,130 78 
Wayland ......... . 715 749 227 1,691 2 
Westford ........ .................. 1,760 985 8 584 3,337 174 
Weston .. 440 379 1 141 961 7 
Wilmington ................. 1,422 966 5 668 3,061 190 
Winchester .. ................... 753 1,916 195 2,864 6 
WOBURN ...... ............... 2,120 1,998 2 689 4,809 23 
TOTALS ........................ 94,300 82,550 375 29,988 207,213 3,388 
983 1,007 5,055 
800 894 3,796 
1,563 1,563 9,314 
212 212 1,797 
394 396 1,961 
729 814 30,733 
1,397 1,398 7,873 
421 426 3,030 
752 757 7,178 
2,162 2,189 9,909 
623 624 2,685 
733 736 3,789 
1,403 1,518 8,872 
1,639 1,840 16,954 
873 951 12,884 
502 504 5,676 
1,197 1,371 8,804 
484 491 3,931 
1,304 1,494 7,860 
1,348 1,354 7,910 
1,978 2,001 11,466 
55,403 58,791 514,582 
38 2,420 7,513 
86 1,637 5,519 
167 3,963 13,444 
12 603 2,412 
10 837 2,808 
440 4,423 35,596 
3,279 11,152 
16 1,023 4,069 
95 2,373 9,646 
288 4,140 14,337 
1,352 4,037 
1,700 5,489 
178 3,853 12,903 
223 5,201 22,378 
172 2,945 16,001 
37 1,837 7,550 
150 2,910 11,864 
54 1,583 5,568 
185 3,249 11,294 
3,409 11,319 
62 5,406 16,934 
5,845 157,751 678,178 
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Amherst ..... .................... 3,891 6 1,417 5,314 18 207 
Ashfield ...... .................... 444 114 558 57 
Athol ...... ..... ................... 438 82 520 68 458 
Belchertown .................... 985 5 200 1,190 22 490 
Bernardston ..................... 227 2 47 276 6 77 
Buckland .......................... 351 88 439 53 
Charlemont ...................... 142 21 163 60 
Chesterfield ..................... 233 50 283 1 69 
Colrain ..... ....................... 211 54 265 46 
Conway ............................ 445 101 546 69 
Cummington .................... 204 61 265 49 
Deerfield ............ ............. 826 2 147 975 3 155 
Easthampton ... ............... 2,970 4 570 3,544 7 519 
Erving ............................. 119 18 137 4 65 
Gill ................... ............... 242 40 282 4 61 
Goshen ............................. 203 36 239 1 67 
Granby ............................. 561 - 118 679 321 
Greenfield ........................ 2,194 10 619 2,823 7 437 
Hadley ....... ...................... 821 1 180 1,002 2 165 
Hatfield ............................ 753 1 168 922 1 107 
Hawley ............................. 43 5 48 27 
Heath ..... ..... ................... 115 8 123 36 
Huntington . .................... 252 - 72 324 4 130 
Leverett ..... ..................... 516 1 108 625 37 
Leyden ........ .................... 129 37 166 30 
Middlefield ..... ................. 92 23 115 25 
Monroe ............................. 10 2 12 5 
Montague ... ..................... 1,231 3 284 1,518 253 
New Salem ........ .............. 139 42 181 55 
NORTHAMPTON ........... 7,123 42 1,763 8,928 38 394 
Northfield .......... ............. 403 2 65 470 2 113 
Orange ............................. 420 1 62 483 35 370 
Pelham ............................. 398 98 496 8 
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225 9,751 41 
57 901 
526 2,950 73 
512 5,413 20 
83 852 6 
53 820 5 
60 460 
70 518 
46 610 
69 924 1 
49 403 1 
158 2,207 17 
526 7,358 25 
69 540 7 
65 675 1 
68 442 1 
321 2,175 1 
444 6,134 3 
167 2,300 26 
108 1,509 6 
27 138 
36 275 1 
134 651 2 
37 1,014 4 
30 352 
25 199 2 
5 37 
253 3,127 2 
55 422 
432 13,435 45 
115 1,217 8 
405 1,989 
8 704 5 
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Shelburne ... ........... 410 1 84 495 4 52 
Shutesbury ......... ............ 470 1 121 592 42 
South Hadley ............ ...... 2,059 2 493 2,554 41 612 
Southampton ................... 875 220 1,095 664 
Sunderland .... 524 1 98 623 5 71 
Wa:re ................................. 415 1 88 504 6 458 
Warwick ........ .......... ...... 98 27 125 38 
Wendell ............................ 243 1 75 319 31 
Westhampton ....... ........... 336 63 399 98 
Whately .... ....................... 301 56 357 1 85 
Williamsburg ................... 663 2 134 799 79 
Worthington ................... 319 123 442 60 
TOTALS ........................ 34,047 89 8,336 42,472 280 7,355 
28 307 
22 147 
56 858 6 
42 1,008 2 
653 6,015 83 
664 2,362 
76 1,341 9 
464 2,460 14 
38 346 
31 436 
98 812 3 
86 731 
79 1,324 2 
60 546 2 
7,635 89,195 424 
71 378 
49 196 
158 1,022 
137 1,147 
1,739 7,837 
902 3,264 
248 1,598 
997 3,471 
72 418 
73 509 
192 1,007 
166 897 
231 1,557 
139 687 
19,439 109,058 
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Abington . ....................... 122 27 1,274 1,423 1,084 7 335 1,426 
Bridgewater ................... 250 19 1,083 1,352 1,083 13 319 1,415 
BROCKTON .......... ......... 270 73 4,508 4,851 1,508 11 426 1,945 
Carver ............................. 38 11 628 677 685 l 151 837 
Duxbury ........................... 188 78 967 1,233 918 4 244 1,166 
East Bridgewater ............ 47 21 702 770 898 3 234 1,135 
Halifax .............. ...... ....... 12 56 434 502 617 6 183 806 
Hanover ............... ........... 96 19 1,005 1,120 1,045 3 282 1,330 
Hanson ...... ...................... 84 15 532 631 792 2 172 966 
Hingham .............. .......... 320 2,048 2,368 1,219 398 1,617 
Hull ................... .............. 373 18 960 1,351 511 4 196 711 
Kingston .............. ........... 62 16 978 1,056 849 4 199 1,052 
Lakeville ............. ............ 17 10 536 563 699 2 172 873 
Marion .............. ........... 17 82 428 527 256 3 130 389 
Marshfield ....................... 796 3,361 4,157 1,766 348 2,114 
Mattapoisett ....... ............ 91 50 546 687 393 2 138 533 
Middleborough .... ........... 69 19 1,314 1,402 1,450 3 322 1,775 
Norwell ........... ................ 213 57 942 1,212 735 3 204 942 
Pembroke .............. .......... 38 147 1,056 1,241 1,102 8 260 1,370 
Plymouth ............... ...... 535 456 4,135 5,126 3,755 33 904 4,692 
Plympton ............... ......... 21 2 193 216 238 93 331 
Rochester .... .................. 19 3 289 311 331 115 446 
Rockland ................ ......... 71 117 1,090 1,278 921 9 265 1,195 
Scituate ................. .......... 255 42 2,828 3,125 1,227 8 362 1,597 
Wareham ............. ............ 55 183 1,105 1,343 1,047 10 296 1,353 
West Bridgewater .. ......... 77 33 320 430 720 6 115 841 
Whitman .......... ............... 62 24 1,141 1,227 1,153 2 312 1,467 
TOTALS ........................ 4,198 1,578 34,403 40,179 27,002 147 7,175 34,324 
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9,306 92,800 
385 2,235 
308 3,138 
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' Democratic Primary Republican Primary State Election 
Barnstable 
County 
Barnstable 
Bourne. 
Brewster 
Chatham 
Dennis ..... ....................... . 
Eastham ......................... . 
Falmouth 
Harwich 
Mashpee ......................... . 
Orleans 
Provinceto wn ... .............. . 
Sandwich .................. . 
Truro. .. .......... .. 
Wellfleet ......................... .. 
Yarmo uth ....... .. TOTALS ....................... . r:: 0 .!3 e 0 z f 0 :;j 24 24 9 43 143 48 252 9 10 10 5 31 2 3 200 1�3,825 1,508 1,438 665 1,647 759 3,505 1,511 1,336 862 756 1,725 408 619 2,274 gju ,,,.,� � 3,849 1,532 1,447 708 1,790 807 3,757 1,520 1,346 872 761 1,756 410 622 2,474 r:: 0 f..c:l., ... ,.iOi::I "0 z= �� ...... 80 00 3,137 1,242 724 555 1,183 328 1,787 906 1,014 454 32 1,628 73 106 1,777 813 22,838 23,651 I 14,946 f., 0 :;j 2 2 1 2 4 10 52 10 1 � 939 515 202 171 371 78 677 250 262 143 15 687 24 38 460 ti .,u ,,,.,� � 4,078 1,759 927 728 1,558 406 2,474 1,208 1,276 597 47 2,315 97 144 2,247 r:: 0 ti� .iOi ="CJ o ..... ze� :,: � i:,. ... >< ., �c...c== oo 00 16,673 6,743 4,144 2,960 6,165 2,214 11,741 5,404 5,734 2,777 954 7,934 832 1,216 9,058 83 4,832 19,861 I 84,549 ., �0:;j 107 40 29 46 24 47 184 119 81 16 12 32 5 27 157 1�5,502 2,589 1,830 1,108 2,186 1,046 5,721 2,043 1,983 1,312 1,174 3,065 616 783 3,061 gj u .£ � ol � 22,282 9,372 6,003 4,114 8,375 3,307 17,646 7,566 7,798 4,105 2,140 11,031 1,453 2,026 12,276 926 34,019 119,494 ,IS,. ,..... ,IS,. (') ro 0 ....., (') ..,.,.... r:n 
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Adams .................... ......... 928 2 193 1,123 
Alford ...................... ........ 84 34 118 
Becket .. ....................... 169 2 52 223 
Cheshire ......... .............. 382 2 86 470 
Clarksburg .......... ............ 145 22 167 
Dalton ............ ................. 843 2 191 1,036 
Egremont ............. ........... 272 1 76 349 
Florida ................... ......... 72 11 83 
Great Barrington ..... 930 10 414 1,354 
Hancock ... ................... 66 12 78 
Hinsdale ............... .......... 253 56 309 
Lanesborough ................ 346 115 461 
Lee ........ ...................... 664 200 864 
Lenox ............. ................. 997 6 332 1,335 
Monterey .............. ........... 163 51 214 
Mount Washington .......... 25 13 38 
New Ashford ............. . . 42 10 52 
New Marlborou§h ........... 173 
71 244 
NORTH ADAM ............. 1,085 5 300 1,390 
Otis ....... ............. ............ 151 41 192 
Peru ... .... .................... 94 26 120 
PITTSFIELD ... ............... 5,193 31 1,712 6,936 
Richmond . ..................... 347 5 107 459 
Sandisfield ...... ................ 81 19 100 
Savoy.. . ....... ...... ........... 55 22 77 
Sheffield ..... ·····••·········· 370 113 483 
Stockbridge ...................... 347 2 160 509 
Tyringham . ........... ......... 95 37 132 
Washington ..................... 99 - 30 129 
West Stockbridge .. ......... 320 122 442 
Williamstown . ................. 1,072 1 343 1,416 
Windsor .............. ............. 141 23 164 
TOTALS ........................ 16,004 69 4,994 21,067 Republican Primary ...i:: "' .s "' o:s u ... ..o:s "' "' "' i:: .i:: 1 "' ·e ... ...0 � 0 s z � ol 0 ...z � 2 207 209 6 6 2 47 49 2 119 121 - 54 54 7 155 162 28 28 1 39 40 6 79 85 41 41 64 64 5 100 105 124 124 14 127 141 - 22 22 - 8 8 12 12 56 56 - 1 194 195 1 73 74 - 43 43 42 751 793 2 47 49 36 36 24 24 87 87 1 53 54 16 16 - 33 33 32 32 5 77 82 36 36 91 2,790 2,881 State Election "'"'"'1-o.5:l "' ='i ... .."' "' uje .i:: 1... u:i .., g 0 �� e s � ��� il i::i 2,590 9 592 211 50 593 10 202 1,165 18 329 566 149 2,375 23 538 642 1 150 232 93 2,622 28 587 273 1 84 726 4 192 1,086 18 334 2,076 10 497 2,230 18 489 382 87 80 - 17 106 19 588 191 3,532 18 799 513 4 220 314 1 116 13,557 80 3,187 725 10 134 269 45 60 202 1 100 1,277 1 340 873 2 255 208 3 50 239 2 59 645 8 160 2,721 14 469 337 120 43,955 329 10,669 "' o:s u"'"'...� ol � 3,191 261 805 1,512 715 2,936 793 325 3,237 358 922 1,438 2,583 2,737 469 97 125 779 4,349 737 431 16,824 869 374 303 1,618 1,130 261 300 813 3,204 457 54,953 I'.:) 0 I-' 00 :,;" 0 -, ,.... u, ,I:>,. I-' 
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� z 0 E-< 
Acushnet.. .................... 586 140 726 6 511 517 
ATTLEBORO . .............. 2,022 3 637 2,662 24 1,711 1,735 
Berkley ......... ................... 212 2 69 283 - 24 346 370 
Dartmouth ...................... 1,492 1 448 1,941 6 1,296 1,302 
Dighton ..................... ..... 257 59 316 28 334 362 
Easton ................ ........... 1,258 449 1,707 7 1,265 1,272 
Fairhaven . ..................... 980 5 213 1,198 64 785 849 
FALL RIVER ................... 2,674 3 1,189 3,866 17 1,554 1,571 
Freetown ............ ......... 399 2 94 495 32 497 529 
Mansfield ........... ............. 1,205 1 344 1,550 29 1,080 1,109 
NEW BEDFORD .. 3,832 25 976 4,833 157 1,598 1,755 
North Attleborough . ...... 1,053 280 1,333 - 9 1,135 1,144 
Norton ................. .... .... 800 4 256 1,060 54 812 866 
Raynham .... .................... 477 131 608 3 712 715 
Rehoboth ............. 346 - 80 426 - 40 561 601 
Seekonk .. ................... 486 4 126 616 38 509 547 
Somerset . ........................ 855 1 218 1,074 1 581 582 
Swansea ... ....................... 591 126 717 507 507 
TAUNTON .... ......... ....... 1,679 6 650 2,335 96 1,722 1,818 
Westport ........................... 674 222 896 652 652 
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Aquinnah ........... ............. 84 35 6 
Chilmark .......................... 223 100 15 
Edgartown ...................... 453 397 20 
Gosnold ............................ 7 2 1 
Oak Bluffs ........................ 699 266 39 
Tisbury ............................ 662 217 3 28 
West Tisbury ................... 589 224 27 
TOTALS ........................ 2,717 1,241 3 136 
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Amesbury .. ...................... 1,153 5 326 1,484 
Andover .... ...................... 3,601 13 1,589 5,203 
BEVERLY ....... ....... ....... 3,117 14 843 3,974 
Boxford ..... ...................... 542 3 190 735 
Danvers ............................ 1,515 433 1,948 
Essex ................................ 290 77 367 
Georgetown ....... ............. 407 1 103 511 
GLOUCESTER . ............. 2,081 9 673 2,763 
Groveland ..... .................. 379 1 120 500 
Hamilton ............ ........ 551 2 145 698 
HAVERHILL ...... ...... ..... 4,442 34 1,879 6,355 
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125 - - 3 3 225 27 -
338 9 23 32 579 119 
870 70 159 229 1,731 542 6 
10 8 8 35 12 
1,004 46 153 199 1,833 593 8 
910 28 107 135 1,280 511 10 
840 24 81 105 1,514 330 3 4,097 177 534 711 7,197 2,134 27 
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289 1,570 1,859 14,287 6 4,680 18,973 
53 625 678 2,905 54 1,511 4,470 
7 1,615 1,622 8,990 186 3,528 12,704 
1 290 291 1,518 2 522 2,042 
2 544 546 2,888 18 1,305 4,211 
99 1,225 1,324 10,495 137 3,270 13,902 
61 522 583 2,340 62 1,090 3,492 
31 549 580 2,999 44 1,076 4,119 
348 2,550 2,898 16,484 367 6,465 23,316 
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Ipswich .......... ..... 1,076 388 1,464 
LAWRENCE ............... ... 5,776 140 4,010 9,926 
LYNN ............. 4,259 62 1,867 6,188 
Lynnfield ... ...................... 507 2 163 672 
Manchester-By-The-Sea. 435 132 567 
Marblehead ..................... 2,032 3 571 2,606 
Merrimac .. 393 98 491 
Methuen .. 3,570 3 1,405 4,978 
Middleton ........... ............ 406 119 525 
Nahant ............ ................ 613 5 236 854 
Newbury .............. . . ..... 566 2 223 791 
NEWBURYPORT .. 1,655 567 2,222 
North Andover .. 2,243 804 3,047 
PEABODY ............... 2,918 18 779 3,715 
Rockport ....... 784 2 280 1,066 
Rowley .. ............ ............. 415 90 505 
SALEM .... ... ...... 3,592 6 997 4,595 
Salisbury ...............  470 2 118 590 
Saugus ...... ........... ......... 1,288 5 479 1,772 
Swampscott .. 1,373 2 335 1,710 
Topsfield ......... ................ 467 1 133 601 
Wenham ......................... 286 72 358 
West Newbury .... . .. 378 1 106 485 
TOTALS ........................ 53,580 426 20,260 74,266 
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39 513 552 
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2,567 33,344 35,911 
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5,585 2,233 7,818 
13,037 230 2,282 15,549 
19,023 427 5,255 24,705 
4,184 2,237 6,421 
2,303 8 865 3,176 
8,649 27 2,945 11,621 
2,433 26 969 3,428 
12,785 298 4,734 17,817 
2,796 1,511 4,307 
1,569 11 521 2,101 
2,876 41 1,227 4,144 
7,634 2,663 10,297 
9,484 3,904 13,388 
16,379 278 6,006 22,663 
3,280 34 1,046 4,360 
2,182 51 1,038 3,271 
15,288 106 3,567 18,961 
2,790 56 1,146 3,992 
7,089 4,284 11,373 
6,098 31 1,764 7,893 
2,452 1,162 3,614 
1,513 619 2,132 
1,832 8 805 2,645 
231,722 2,714 82,828 317,264 
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Ashfield .................... 428 130 558 57 57 898 153 1,051 
Bernardston 238 1 37 276 6 77 83 849 4 199 1,052 
Buckland .. 345 94 439 53 53 804 8 164 976 
Charlemont ... 138 25 163 60 60 450 143 593 
Colrain ........... 215 50 265 46 46 610 142 752 
Conway .... 434 112 546 69 69 932 1 183 1,116 
Deerfield .. 792 3 180 975 2 156 158 2,164 20 469 2,653 
Erving ....... 122 1 14 137 3 66 69 541 8 102 651 
Gill ........... ........ ............ 236 46 282 3 62 65 670 127 797 
Greenfield ......... ........... 2,141 3 679 2,823 7 437 444 6,108 6 1,302 7,416 
Hawley ... 43 5 48 27 27 140 32 172 
Heath .................... .......... 115 8 123 36 36 271 1 99 371 
Leverett ........................... 493 1 131 625 37 37 1,002 2 144 1,148 
Leyden . .................... ...... 124 42 166 30 30 356 77 433 
Monroe ...... .............. 10 2 12 5 5 35 13 48 
Montague ......................... 1,249 2 267 1,518 1 252 253 3,150 1 565 3,716 
New Salem ....................... 136 45 181 55 55 416 1 118 535 
Northfield .............. 383 1 86 470 3 112 115 1,221 7 280 1,508 
Orange ........... ................ 408 2 73 483 35 370 405 1,979 686 2,665 
Rowe .............. ................. 44 10 54 22 22 145 51 196 
411 1 83 495 5 51 56 850 4 168 1,022 
459 1 132 592 42 42 997 150 1,147 
502 3 118 623 5 71 76 1,324 9 265 1,598 
99 26 125 38 38 351 67 418 (") 
242 77 319 31 31 439 70 509 co 
Whately..... . .......... . 
I 
294 63 357 86 86 728 3 166 897 :,;--
TOTALS ........................ 10,101 2,535 12,655 
0 
19 160 2,258 2,418 27,430 75 5,935 33,440 ....., 
(") 
0 
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Hampden C!l = ..c:: 1 QI ... County oo·c 0 � OS i:l. iii 
8� � oi ... 
OS 0 0 ""' E-< 
Agawam ................ .......... 1,461 3 438 1,902 
Blandford ......... ............... 84 15 99 
Brimfield ......... ................ 168 42 210 
Chester ............. .............. 115 28 143 
CHICOPEE ... ..... 3,373 25 773 4,171 
East Longmeadow ........... 1,028 5 270 1,303 
Granville ... ...................... 79 20 99 
Hampden .......... .............. 289 1 74 364 
Holland ............. .............. 106 28 134 
HOLYOKE ....................... 2,409 9 907 3,325 
t�1r:,
e
·
a
·
d
·
o
�.::::::::::::::::::: 
1,504 14 412 1,930 
1,160 3 326 1,489 
Monson ............................ 543 2 112 657 
Montgomery .................... 61 14 75 
Palmer .... .......... .... ......... 609 3 194 806 
Russell... ........... ............... 60 - 18 78 
Southwick ... .................... 373 3 106 482 
SPRINGFIELD .......... 9,178 130 3,098 12,406 
Tolland ............. ............... 20 . 2 22 
Wales .............................. 93 19 112 
West Springfield ............ 1,519 2 579 2,100 
WESTFIELD ................... 1,599 5 501 2,105 
Wilbraham ..................... 994 1 256 1,251 
TOTALS ........................ 26,825 206 8,232 35,263 
Republican Primary 
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0 OS "' u ... .. OS QI "' "' = ..c:: 1 QI ·s 0 ... OS � 0 iii z � oi 
0 ... z � 
87 1,464 1,551 
104 104 
- 261 261 
- 112 112 
180 1,740 1,920 
39 811 850 
1 156 157 
. 1 388 389 
12 172 184 
731 103 834 
37 801 838 
53 776 829 
43 497 540 
1 87 88 
47 539 586 
. 108 108 
61 603 664 
277 1,742 2,019 
59 59 
5 129 134 
8 917 925 
11 1,879 1,890 
2 863 865 
1,596 14,311 15,907 
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300 QI � oi 
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8,364 162 3,534 12,060 
373 2 229 604 
1,206 38 568 1,812 
364 1 210 575 
14,327 391 3,727 18,445 
5,327 124 2,126 7,577 
519 267 786 
1,737 3 788 2,528 
777 20 354 1,151 
9,845 18 2,588 12,451 
6,099 98 1,974 8,171 
5,848 106 2,238 8,192 
2,566 68 1,146 3,780 
298 158 456 
3,210 72 1,431 4,713 
454 2 238 694 
2,782 109 1,420 4,311 
31,562 588 5,849 37,999 
161 100 261 
535 12 261 808 
6,751 25 2,831 9,607 
10,507 78 4,501 15,086 
5,156 25 1,926 7,107 
118,768 1,942 38,464 159,174 
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Amherst ........................... 3,443 7 1,864 5,314 17 208 
Belchertown .................... 947 3 240 1,190 19 493 
Chesterfield ..................... 223 60 283 70 
Cummington .................... 202 63 265 49 
Easthampton ................... 2,703 3 838 3,544 - 4 522 
Goshen ............................. 186 53 239 - 68 
Granby ............................ 540 139 679 321 
Hadley ...... ....................... 816 1 185 1,002 1 166 
Hatfield ............................ 742 180 922 108 
Huntington ...................... 248 76 324 - 3 131 
Middlefield ....................... 91 24 115 25 
NORTHAMPTON ........... 6,587 24 2,317 8,928 - 34 398 
Pelham .......... .................. 376 120 496 - 8 
Plainfield ........... .............. 152 51 203 - 28
South Hadley ................... 1,944 5 605 2,554 35 618 
Southampton ................... 817 - 278 1,095 664 
Ware ....... ......................... 404 100 504 3 461 
Westhampton .. ................ 325 74 399 98 
Williamsburg ................... 642 2 155 799 79 
Worthington ................... 315 127 442 60 
TOTALS ........................ 21,703 45 7,549 29,297 116 4,575 
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225 9,478 47 1,612 
512 5,367 22 1,725 
70 515 142 
49 396 89 
526 7,104 27 1,476 
68 436 1 112 
321 2,132 1 956 
167 2,361 17 403 
108 1,513 5 311 
134 641 2 309 
25 198 63 
432 13,229 25 1,985 
8 686 2 114 
28 302 76 
653 5,895 83 1,859 
664 2,284 980 
464 1,858 10 1,603 
98 792 1 214 
79 1,329 1 227 
60 536 2 149 
4,691 57,052 246 14,405 
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i:I ..c (I) .. .. ..c § (I) Middlesex . ..c i5 ... ·e ... ... •..C" i5 ... Q County :: § OS � 0 � < § 0 � i 0 i - 8 i 0 �u � -a z � -a �u., � -a �...,..C ""' ... 0 ... ..c ... Q ... e+ " 0 0 z � "0 � u, i E-< i 
Acton ......... ................... 3,023 5 901 3,929 48 659 707 8,887 35 2,262 11,184 
Arlington ......................... 8,071 7 2,314 10,392 45 1,421 1,466 19,700 53 4,608 24,361 
Ashby ..... ......................... 257 62 319 2 268 270 1,063 - 540 1,603 
Ashland ........... .. ............. 1,061 221 1,282 588 588 5,973 1,846 7,819 
Ayer. ............... ................. 671 148 819 435 435 2,553 49 810 3,412 
1,253 2 297 1,552 40 651 691 5,099 79 1,748 6,926 
2,999 1 1,052 4,052 4 1,033 1,037 9,941 102 2,948 12,991 
2,633 6 676 3,315 66 2,697 2,763 12,403 317 5,354 18,074 
673 148 821 255 255 2,082 669 2,751 
1,385 8 356 1,749 91 1,068 1,159 7,943 143 3,406 11,492 
CAMBRIDGE .................. 16,033 60 5,070 21,163 82 872 954 40,149 166 6,075 46,390 
Carlisle ........................... 850 289 1,139 1 278 279 2,221 6 762 2,989 
Chelmsford ........ ............ 3,514 5 1,244 4,763 152 1,843 1,995 11,844 115 5,096 17,055 
Concord ..... ... ................. 3,542 5 1,218 4,765 3 763 766 7,944 40 2,207 10,191 
Dracut .................. .......... 3,265 31 1,108 4,404 292 2,109 2,401 9,355 3,921 13,276 
Dunstable ........ ... ........... 322 109 431 1 252 253 1,204 533 1,737 
EVERETT .. .................... 3,121 38 1,625 4,784 65 551 616 7,996 125 2,242 10,363 
Framjngham .... ............... 5,227 25 1,652 6,904 158 1,828 1,986 18,905 289 5,196 24,390 
Groton .. ...................... .... 1,253 1 370 1,624 10 787 797 4,324 20 1,493 5,837 
Holliston .................. ...... 1,174 3 272 1,449 41 744 785 5,614 67 1,914 7,595 
Hopkinton .. ..................... 926 2 176 1,104 12 598 610 5,872 16 2,123 8,011 
Hudson .... ......... ............. 1,802 2 422 2,226 3 969 972 6,713 43 2,186 8,942 
Lexington ......................... 4,627 2,007 6,634 991 991 12,152 19 3,923 16,094 
Lincoln . ........................... 898 1 246 1,145 3 212 215 2,779 24 753 3,556 
Littleton .......................... 1,035 5 279 1,319 47 474 521 3,888 1,384 5,272 
LOWELL ................. ...... 7,524 72 3,997 11,593 428 1,876 2,304 20,067 6,957 27,024 
MALDEN ............... ........ 3,637 33 1,017 4,687 119 1,036 1,155 14,200 276 3,296 17,772 
MARLBOROUGH .... ...... 2,666 2 669 3,337 9 1,704 1,713 10,832 95 3,599 14,526 
Maynard ..... ...... .............. 1,541 3 332 1,876 46 478 524 4,284 72 1,119 5,475 
MEDFORD ...... .. ............ 5,727 30 1,712 7,469 148 1,724 1,872 20,188 316 5,087 25,591 
MELROSE ............. ........ 3,153 17 1,152 4,322 105 1,335 1,440 10,841 179 3,677 14,697 ts:) 
Natick ............................. 3,191 1 958 4,150 10 1,469 1,479 13,038 32 4,279 17,349 0 
NEWTON ... .................... 9,599 30 4,117 13,746 121 2,131 2,252 31,481 378 9,741 41,600 ,.... 00 
North Reading ................. 
Pepperell .......................... 
Reading ............................ 
Sherborn .......................... 
Shirley .............................. 
SOMERVILLE ................. 
Stoneham ......................... 
Stow ................................. 
Sudbury ........................... 
Tewksbury ....................... 
Townsend ......................... 
Tyngsborough .................. 
Wakefield ......................... 
WALTHAM ...................... 
Watertown ....................... 
Wayland ........................... 
Westford ........................... 
Weston ............................. 
Wilmington ...................... 
Winchester .........•.•••••....... 
WOBURN ........................ 
TOTALS ........................ 
Nantucket I County 
Nantucket.. ...................... 
, 
TOTALS ....................•... 
- -----· 
799 2 252 1,053 14 993 1,007 5,011 34 2,468 7,513 
937 4 274 1,215 67 827 894 3,753 76 1,690 5,519 
2,218 973 3,191 1,563 1,563 9,175 146 4,123 13,444 
428 111 539 212 212 1,796 9 607 2,412 
497 123 620 1 395 396 1,936 9 863 2,808 
13,091 64 3,774 16,929 80 734 814 30,794 317 4,485 35,596 
1,857 601 2,458 1,398 1,398 7,878 3,274 11,152 
962 1 263 1,226 4 422 426 2,987 13 1,069 4,069 
1,508 453 1,961 6 751 757 7,148 92 2,406 9,646 
2,451 13 831 3,295 18 2,171 2,189 9,864 249 4,224 14,337 
491 122 613 624 624 2,635 1,402 4,037 
1,051 343 1,394 5 731 736 3,775 1,714 5,489 
1,928 9 683 2,620 98 1,420 1,518 8,812 153 3,938 12,903 
3,851 15 1,116 4,982 199 1,641 1,840 16,956 188 5,234 22,378 
4,134 17 979 5,130 80 871 951 12,878 152 2,971 16,001 
1,248 2 441 1,691 1 503 504 5,623 29 1,898 7,550 
2,518 13 806 3,337 119 1,252 1,371 8,731 125 3,008 11,864 
733 3 225 961 8 483 491 3,914 53 1,601 5,568 
2,056 12 993 3,061 154 1,340 1,494 7,828 156 3,310 11,294 
2,054 810 2,864 1 1,353 1,354 7,863 3,456 11,319 
3,376 1 1,432 4,809 12 1,989 2,001 11,513 55 5,366 16,934 154,841 551 51,821 207,213 3,019 55,772 58,791 512,405 4,912 160,861 678,178 
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Norfolk ..i:: � ., �== 0 .... County ,...:.: ,: � Ea .... 
� .; .. 0 ., .... 
� 
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Avon .............. .. .... ......... 279 63 342 
Bellingham .. .... .............. 967 5 247 1,219 
Braintree ...... ........... 2,691 16 845 3,552 
Brook.line ....... 7,048 8 2,982 10,038 
Canton ................... 1,468 469 1,937 
Cohasset ....... 496 167 663 
Dedham ................... ....... 2,101 7 795 2,903 
Dover .......... ............ 494 181 675 
Foxborough ............ 1,138 281 1,419 
Franklin ........ ... ............ 1,931 10 485 2,426 
Holbrook ......... 677 3 167 847 
Medfield ... ... ..... ............. 1,119 1 267 1,387 
Medway .... ....... 844 3 178 1,025 
Millis ...... ...... .................. 701 179 880 
Milton ........................ 3,304 30 1,324 4,658 
Needham . ........... . 4,110 13 1,613 5,736 
Norfolk ............ ............... 663 4 190 857 
Norwood ........ ........ ........ 2,045 13 586 2,644 
Plainville ... ................... 465 81 546 
QUINCY .... ....... ............ 6,414 74 2,147 8,635 
Randolph .. .......... ....... 2,947 25 849 3,821 
Sharon ..... ....... ........... 1,550 3 421 1,974 
Stoughton ................ ...... 1,522 6 494 2,022 
Walpole .. ............... 1,533 2 454 1,989 
Wellesley .............. ..... 2,354 1 901 3,256 
Westwood ..................... 1,185 444 1,629 
Weymouth ....... ............... 3,810 20 1,008 4,838 
Wrentham . ..................... 517 1 119 637 
TOTALS ........................ 54,373 245 17,937 72,555 
Republican Primary 
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- 229 229 - 134 1,373 1,507 
105 2,340 2,445 
7 869 876 
5 1,112 1,117 
36 529 565 
- 76 1,245 1,321 - 17 381 398 
5 1,144 1,149 
79 1,500 1,579 
47 602 649 
- 827 827 
44 753 797 - 603 603 
66 1,176 1,242 
69 1,291 1,360 
33 806 839 
71 1,396 1,467 
480 480 
255 3,096 3,351 
90 692 782 
34 557 591 
14 1,233 1,247 
14 1,532 1,546 
9 1,244 1,253 
2 1,014 1,016 
225 3,512 3,737 
28 728 756 
1,465 32,264 33,729 
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1,429 521 1,950 
4,882 234 2,120 7,236 
12,036 168 4,843 17,047 
20,515 52 4,940 25,507 
8,031 43 3,004 11,078 
3,080 10 1,376 4,466 
8,944 86 3,409 12,439 
2,067 36 1,030 3,133 
6,031 25 2,545 8,601 
10,432 232 4,503 15,167 
3,278 55 1,182 4,515 
4,882 28 1,750 6,660 
4,500 115 1,809 6,424 
3,070 18 1,259 4,347 
10,664 111 3,312 14,087 
12,067 169 4,209 16,445 
3,504 74 1,737 5,315 
9,548 115 3,492 13,155 
2,967 28 1,157 4,152 
26,742 470 6,887 34,099 
9,864 111 2,084 12,059 
6,637 88 2,068 8,793 
8,138 35 3,043 11,216 
8,570 51 3,695 12,316 
9,341 69 3,772 13,182 
5,645 19 2,627 8,291 
18,293 265 6,323 24,881 
3,850 128 1,613 5,591 
229,007 2,835 80,310 312,152 
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Plymouth 
County 
Abington. 
Bridgewater . .......... ........ 
BROCKTON ...... 
Carver ......... ............ 
Duxbury ............ ........... 
East Bridgewater . 
Halifax ... .............. 
Hanover ........................... 
Hanson ............. ............... 
Hingham ........ ................ 
Hull ..................... ............ 
Kingston ................ 
Lakeville ......... ................ 
Marion .............. ............. 
Marshfield ........................ 
Mattapoisett .. .............. . 
Middleborough ... 
Norwell ............... ............ 
Pembroke ......... ............... 
Plymouth ......... ............... 
Plympton ........................ 
Rochester ......................... 
Rockland .............. 
Scituate .... ....................... 
Wareham .............. 
West Bridgewater .. 
Whitman ........ 
TOTALS ........................ 
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1,057 6 360 1,423 
1,026 5 321 1,352 
3,826 16 1,009 4,851 
512 1 164 677 
912 4 317 1,233 
598 3 169 770 
397 3 102 502 
783 3 334 1,120 
507 124 631 
1,688 680 2,368 
905 3 443 1,351 
755 301 1,056 
445 1 117 563 
387 2 138 527 
2,807 1,350 4,157 
515 172 687 
1,107 1 294 1,402 
770 1 441 1,212 
946 6 289 1,241 
3,777 12 1,337 5,126 
168 48 216 
242 69 311 
1,004 3 271 1,278 
2,096 2 1,027 3,125 
1,068 3 272 1,343 
349 81 430 
1,012 215 1,227 
29,659 75 10,445 40,179 
Republican Primary 
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0 ... z E=1 
- 4 1,422 1,426 
- 20 1,395 1,415 
- 43 1,902 1,945 
9 828 837 
117 1,049 1,166 
13 1,122 1,135 
48 758 806 
22 1,308 1,330 
10 956 966 
1,617 1,617 
27 684 711 
14 1,038 1,052 
9 864 873 
38 351 389 
2,114 2,114 
61 472 533 
97 1,678 1,775 
76 866 942 
130 1,240 1,370 
558 4,134 4,692 
2 329 331 
2 444 446 
121 1,074 1,195 
6 1,591 1,597 
- 182 1,171 1,353 
- 7 834 841 
13 1,454 1,467 
1,629 32,695 34,324 
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5,358 26 2,028 7,412 
7,280 63 3,273 10,616 
22,135 60 4,495 26,690 
3,534 37 1,498 5,069 
5,870 110 2,563 8,543 
4,379 16 2,116 6,511 
2,528 62 1,105 3,695 
5,023 68 2,508 7,599 
3,620 24 1,560 5,204 
8,710 161 3,726 12,597 
3,911 15 1,556 5,482 
4,657 53 1,800 6,510 
3,493 53 1,900 5,446 
1,957 11 844 2,812 
9,356 4,076 13,432 
2,587 36 1,174 3,797 
7,032 31 3,386 10,449 
4,023 78 1,842 5,943 
6,250 134 2,448 8,832 
20,042 338 7,757 28,137 
1,060 7 474 1,541 
1,771 9 1,040 2,820 
5,579 114 1,967 7,660 
7,412 90 3,158 10,660 
6,926 108 2,469 9,503 
2,338 5 1,133 3,476 
4,966 50 1,761 6,777 
161,797 1,759 63,657 227,213 
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,,, ,,, ... ro ::, = ... "al ... ::, . � ., a.s ,,, � a]" ,,, :,, ., � = t =a ., ,,, u � u ,,, u ::S.!!l '" 00 ::s ,,,.� '" 0 
" >, a, 1 ,,, P.;::: a, 1 ,,, ��� ��-� a, 1 ,,, -, Worcester I ::s� -= a, ·a -= a, ::s O'" r.i a:c -= a, ... ... ... ... p.;i:z.g ... ... C":l County p.; ... 0 � [al -= 0 � a,..C:::, 0 � 0 � aiu � rn� e � ,,, ,,, 
� h � -a §u 
i:,. 
� -a � -�� -a -��� �� ., � ... ... ... ... .,... � 0 � �� 0 � Ul �o ..,, ..,, 
Ashburnham ................... 490 1 91 582 276 2 105 383 1,573 1,134 1 141 2,849 
Athol ................................ 439 1 80 520 358 2 166 526 2,159 1,557 5 194 3,915 
Auburn ............................. 873 2 203 1,078 615 3 290 908 4,485 2,865 5 389 7,744 
Barre ............................... 289 63 352 258 110 368 1,229 920 2 124 2,275 
Berlin ............................... 351 82 433 185 55 240 1,087 579 94 1,760 
Blackstone ...................... 469 1 87 557 504 222 726 1,815 1,564 218 3,597 
Bolton .............................. 561 181 742 241 1 114 356 1,783 982 1 186 2,952 
Boylston ................... ....... 255 62 317 205 2 127 334 1,452 882 159 2,493 
Brookfield .............. ......... 164 36 200 178 68 246 692 766 2 71 1,531 
Charlton ........................... 467 3 113 583 638 143 781 2,197 3,431 4 209 5,841 
Clinton ............................. 1,089 3 221 1,313 421 6 154 581 3,594 1,770 4 233 5,601 
g�df��
s
.:::::::::::::::::::::::::::: 
220 62 282 411 146 557 1,741 1,968 262 3,971 
356 100 456 408 2 167 577 1,997 2,172 145 4,314 
East Brookfield .......... 118 17 135 137 41 178 460 541 32 1,033 
FITCHBURG ................... 2,082 3 670 2,755 1,018 1 472 1,491 7,173 3,861 4 643 11,681 
1,292 4 317 1,613 673 258 931 4,055 2,556 1 364 6,976 
867 177 1,044 751 375 1,126 4,953 2,925 1 597 8,476 
137 34 171 107 53 160 603 470 68 1,141 
853 2 279 1,134 214 128 342 2,252 879 1 240 3,372 
1,084 2 263 1,349 819 1 437 1,257 5,661 3,516 2 570 9,749 
Hopedale .... ................. 329 1 81 411 254 108 362 1,662 998 1 224 2,885 
Hubbardston .................. 225 45 270 280 129 409 1,094 1,081 116 2,291 
Lancaster .............. .......... 539 1 127 667 336 174 510 1,803 1,364 217 3,384 
Leicester .......................... 754 6 247 1,007 589 216 805 2,470 2,018 2 207 4,697 
LEOMINSTER ............... 2,160 1 762 2,923 1,404 4 782 2,190 8,973 5,630 7 935 15,545 
Lunenburg ....................... 758 2 217 977 475 1 259 735 2,916 2,103 7 308 5,334 
Mendon ............................ 307 89 396 231 1 114 346 1,525 1,224 184 2,933 
Milford ............................. 1,223 2 377 1,602 690 3 382 1,075 6,106 3,485 10 999 10,600 
Millbury ........................... 532 134 666 493 3 239 735 3,181 2,348 1 374 5,904 
Millville ............................ 157 35 192 186 52 238 649 585 63 1,297 
New Braintree ................. 54 11 65 56 23 79 279 218 27 524 Nl 
North Brookfield ............. 217 53 270 255 86 341 946 1,027 89 2,062 0 
Northborough ................. 968 5 184 1,157 594 2 318 914 4,733 2,539 4 476 7,752 1--' 00 
Northbridge ..................... 551 92 643 618 2 267 
Oakham ........................... 112 42 154 154 66 
Oxford .............................. 483 5 115 603 604 1 230 
Paxton .............................. 269 50 319 217 108 
Petersham ........................ 123 31 154 63 29 
Phillipston ....................... 81 11 92 74 41 
Princeton .... .................... 314 78 392 191 1 120 
Royalston ......................... 85 34 119 54 33 
Rutland ............................ 393 2 81 476 446 176 
Shrewsbury ...................... 1,615 4 418 2,037 1,290 7 726 
Southborough .................. 569 149 718 375 214 
Southbridge ...... .............. 482 4 139 625 358 2 139 
Spencer ............................ 472 1 108 581 479 1 181 
Sterling .. ......................... 464 1 108 573 492 213 
Sturbridge ....................... 514 2 105 621 420 1 148 
Sutton ............ ................. 346 2 95 443 452 2 209 
Templeton ..... .................. 280 50 330 289 120 
Upton ..................... ......... 414 96 510 289 178 
Uxbridge .. ....................... 746 1 248 995 665 2 343 
Warren ............................. 195 56 251 201 1 104 
Webster ............................ 490 5 95 590 495 2 230 
West Boylston .................. 515 106 621 379 2 243 
West Brookfield ............... 221 47 268 173 76 
Westborough .................... 1,026 2 189 1,217 556 1 252 
Westminster ..................... 542 3 150 695 396 155 
Winchendon ..................... 413 2 95 510 360 2 100 
WORCESTER ................. 8,072 62 2,210 10,344 2,545 25 1,382 
TOTALS ........................ 40,466 136 10,498 51,100 26,895 86 12,596 
- - ·- - --
887 3,480 3,048 
220 455 462 
835 2,655 2,620 7 
325 1,343 876 1 
92 457 236 
115 421 376 
312 1,171 760 
87 333 203 
622 2,166 1,734 3 
2,023 10,139 5,140 1 
589 3,117 1,722 1 
499 2,606 1,845 5 
661 2,275 2,095 
705 2,218 1,841 3 
569 2,345 2,100 
663 2,260 2,091 
409 1,585 1,475 4 
467 2,210 1,446 
1,010 3,081 2,660 
306 911 851 
727 2,828 2,460 6 
624 2,339 1,243 2 
249 896 790 
809 5,214 2,323 2 
551 2,086 1,634 1 
462 1,752 1,664 1 
3,952 34,671 12,073 51 
39,577 182,312 115,726 153 
521 7,049 
46 963 
233 5,515 
88 2,308 
41 734 
47 844 
129 2,060 
28 564 
221 4,124 
1,043 16,323 
339 5,179 
271 4,727 
198 4,568 
270 4,332 
209 4,654 
347 4,698 
154 3,218 
336 3,992 
438 6,179 
120 1,882 
210 5,504 
210 3,794 
73 1,759 
427 7,966 
225 3,946 
166 3,583 
2,920 49,715 
18,468 316,659 
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� z � 
BOSTON ........................ 63,209 751 28,840 92,800 955 6,716 7,671 
CHELSEA ........... ........... 1,545 690 2,235 - 312 312 
REVERE ......... ............... 2,144 27 967 3,138 143 1,140 1,283 
Winthrop ......................... 1,456 8 565 2,029 53 708 761 
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Democratic Primary Republican Primary 
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BOSTON ..... ................... 45,138 18,995 402 28,265 92,800 920 6,751 7,671 
CHELSEA. .. ... ................ 1,220 383 - 632 2,235 - 312 312 
REVERE ............. ............ 1,722 521 14 881 3,138 143 1,140 1,283 
Winthrop ............... .......... 1,179 307 1 542 2,029 50 711 761 
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BOSTON ........... ............. 64,347 
CHELSEA. . ..................... 1,545 
REVERE .... ..................... 2,195 
Winthrop .... ..................... 1,439 
TOTALS ........................ 69,526 
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790 29,886 100,202 
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Democratic Primary 
;::d 
(t) = ... ... ... ll,9 . 00 ., ., 00 ., . 00 0 OI '1::1- OI ]�§ OI 00 ... 00 u OI .Q 00 u 00 u M-... ... ... (t) OI ., 00 00 a, OI ., 00 00 a, Ol <J ., 00 00 
I
= ..c: 1 ., �t; ..c: § ., � .... � ..c: 1 ., '"'l Barnstable oo-·s ... � r.. E ... � fa. ='° ... ... 0 District 0 OI 0 0 OI � 0 s = OI s = a a. s >-+, z :;j = ..c:� � = ..c:�., � = t;j 0 ... 0 ... ... o ... � ... (t) z 0 -:,0 � >-:,0 � (t) E-< 0. 
00 
52 3,797 3,849 3,134 1 943 4,078 16,684 110 5,488 22,282 
28 1,504 1,532 1,271 1 487 1,759 6,901 33 2,438 9,372 
10 1,437 1,447 714 1 212 927 4,142 21 1,840 6,003 
43 665 708 552 176 728 2,939 46 1,129 4,114 
133 1,657 1,790 1,175 6 377 1,558 6,161 24 2,190 8,375 
45 762 807 317 89 406 2,205 42 1,060 3,307 
249 3,508 3,757 1,790 6 678 2,474 11,920 181 5,545 17,646 
310 1,210 1,520 900 308 1,208 5,419 111 2,036 7,566 
11 1,335 1,346 1,013 1 262 1,276 5,762 81 1,955 7,798 
10 862 872 449 148 597 2,764 14 1,327 4,105 
Provincetown .. ................ 2 759 761 33 14 47 952 9 1,179 2,140 
Sandwich ..... ................... 10 1,746 1,756 1,628 1 686 2,315 7,955 26 3,050 11,031 
Truro ..... ......................... 410 410 74 23 97 822 4 627 1,453 
Wellfleet ........................... 2 620 622 106 38 144 1,204 56 766 2,026 
Yarmouth ................. 208 2,266 2,474 1,786 9 452 2,247 9,045 158 3,073 12,276 
TOTALS ........................ 1,113 22,538 23,651 14,942 26 4,893 19,861 84,875 916 33,703 119,494 
Democratic Primary Republican Primary State Election 
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-� Q) OI .s OI ·Ci-� OS 00 u <n u 00 u t= ... � ... ...
I
., 00 00 ., 00 00 a os� ., 00 00 Berkshire OS"<::I ..c: 1 ., = ..c: 1 ., ::c:�!l ..c: � ., Middle ::c: � ... ... ·s 0 ... ... § ... 0 OS � OS � = 0 0 � District :>,•� s 0 s ;,,,.� e s 2l ::c: :;j = z � = 2l ::c: ., � = os ... �'o� .i..o ... 0 ... ... 
� z � � 
Becket ....................... ..... 
I 
185 38 223 2 47 49 610 10 185 805 l-.:i 0 
Dalton ....................... ..... 826 1 209 1,036 8 154 162 2,390 12 534 2,936 ,.... 
Hinsdale ...........••....... ..... 257 52 309 64 64 747 3 172 922 00 
--- --
Lee.. . .............. ....... .. 
Lenox 
Otis ....... .......................... . 
Peru ............... ................. . 
PITTSFIELD .. 
Richmond. . ........... . 
Stockbridge ..... . 
Tyringham .... 
Washington ..................... . 
TOTALS ....................... . Berkshire Northern District 
Adams ................... . 
Cheshire .............. .......... . 
Clarksburg ...................... . 
Florida .................. . 
Hancock .......................... . 
Lanesborough ................ . 
New Ashford ................... . 
NORTH ADAMS ........... . 
Savoy ................ . 
Williamstown....... . ...... .. 
Windsor .................. ........ . 
TOTALS ...................... .. 
672 
1,038 
154 
95 
5,237 
363 
371 
102 
108 9,408 6 17 3 1 192 864 291 1,335 38 192 25 1,682 93 137 30 21 120 6,936 459 509 132 129 28 2,808 12,244 
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Berkshire 
Southern 
District 
Alford ............................... 
Egremont ......................... 
Great Barrington ............ 
����rw��hi�it��::::: ···· 
New Marlborough .......... 
Sandisfield ............ .......... 
Sheffield ............. ............. 
West Stockbridge .. ......... 
TOTALS ........................ 
Bristol 
Northern 
District 
ATTLEBORO ............... . 
Berkley ........ . 
Dighton ........... . 
Easton ........... . 
Mansfield 
North Attleborough .. 
Norton ... 
Raynham 
Rehoboth 
Seekonk 
TAUNTON .... ........ ....... . 
TOTALS ....................... . 
Democratic Primary 
C ... 
0 "' u ...OS 4J � ., C ..c 4J ·a 0 a ... � 0 � z � -; 0 ... z � 
4 114 118 
57 292 349 
119 1,235 1,354 
6 208 214 
1 37 38 
4 240 244 
100 100 
3 480 483 
442 442 194 3,148 3,342 
Democratic Primary 
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IXl 
2,036 
226 
258 
1,262 
1,215 
1,065 
815 
491 
350 
491 
1,929 10,138 � �0� 5 1 1 3 2 56 1 3 4 76 1 � 621 56 57 445 332 i u ! � -; � 2,662 283 316 1,707 1,550 266 1,333 189 1,060 116 608 76 426 122 616 402 2,335 2,682 12,896 Republican Primary C 0 ... .,... OS 4J ., C ..c 1 ·a ... 0 0 � z � 0 z 6 28 7 78 22 8 2 54 36 - 87 32 17 343 Republican Primary § � C ·a� 0 z f 0 � 14 23 29 8 28 1 � 1,721 347 333 1,264 1,081 7 1,137 56 810 3 712 34 567 42 505 105 1,713 State Election cir ... ;,,bl> gj . c] "O ., u '"'�..o 4J ... ., 4'>-:,...:= 4J 4J = Q) g 0 ..c ... ...� 4J 4' ... � 0 ..c rn 4J -; -� .... = � ::g ... "'� ... j� � 0 6 201 0 28 607 1 85 2,500 15 22 362 1 8 77 0 56 563 0 36 263 0 87 1,207 3 32 664 0 360 6,444 20 State Election i u � � -; � 1,735 370 362 1,272 1,109 -; a=·� so ...< ... os. § !l >-:, OS 0�.,. s;i"o� IXl 11,594 1,968 2,224 7,172 7,800 1,144 8,563 866 5,442 715 4,331 601 3,465 547 4,274 f �0� 239 37 39 46 3 54 100 1�60 185 722 106 20 216 111 408 149 1,977 1 � 4,100 885 1,007 3,431 3,114 ... ., u "' 4J ... � -; ...� 261 793 3,237 469 97 779 374 1,618 813 8,441 i u ! � -; � 15,933 2,890 3,270 10,649 10,917 3,414 12,031 2,331 7,873 1,886 6,217 1,808 5,273 1,709 6,107 4,174 18,050 349 10,190 1,818 13,663 10,539 70,496 124 213 855 27,859 99,210 �m;::d (!) a.s. 00 .... � 0 -, ti (!) (!) 0.. 00 t...:) 0 ,.... 00 
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Acushnet .......................... 597 129 726 4 513 
Dartmouth ....................... 1,497 5 439 1,941 8 1,294 
Fairhaven ............... ......... 949 7 242 1,198 - 61 788 
NEW BEDFORD ............ 3,886 37 910 4,833 165 1,590 
Westport .... ......... ............ 674 222 896 652 
TOTALS ........................ 7,603 49 1,942 9,594 238 4,837 
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Aquinnah ......................... 93 32 125 3 
Chilmark .......................... 266 72 338 - 2 30 
Edgartown ....................... 725 1 144 870 26 203 
Gosnold .... ....................... 8 2 10 8 
Oak Bluffs . ...................... 771 2 231 1,004 25 174 
Tisbury .......... ................ 731 1 178 910 8 127 
West Tisbury ... 675 - 165 840 3 102 
TOTALS ........................ 3,269 4 824 4,097 64 647 
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Democratic Primary 
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"' Essex r,..QI ..c: ..: Northern Q.; � :,.,� .... =�--= "OS 0 OS District =i -os � .... Eil QI>-< � os .., <"o �z --5 0 ... i � 0 
Andover ............... 2,617 529 1,026 13 1,018 
LAWRENCE ....... ............ 1,489 2,036 4,237 42 2,122 
Methuen ............ ......... 2,064 981 1,462 471 
North Andover .. 1,968 410 466 203 TOTALS ........................ 8,138 3,956 7,191 55 3,814 
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Amesbury . ....................... 644 641 4 195 1,484 
BEVERLY . ....... .............. 1,856 1,662 49 407 3,974 
Boxford .... 288 319 128 735 
Danvers .. ............ ...... 989 749 210 1,948 
Essex ......... .. ................... 147 156 - 64 367 
Georgetown .............. 228 216 67 511 
GLOUCESTER ........... 1,056 1,289 6 412 2,763 
Groveland ....... ............. 223 199 78 500 
Hamilton ..................... ... 275 315 2 106 698 
HAVERHILL .................. 2,947 2,098 15 1,295 6,355 
Ipswich .................. ........ 550 628 286 1,464 
LYNN .... ..................... 4,128 1,115 16 929 6,188 
Lynnfield ....... .................. 365 220 87 672 
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5,203 178 1,707 1,885 11,901 168 4,464 
9,926 262 651 913 12,900 320 2,329 
4,978 - 34 2,165 2,199 12,795 334 4,688 
3,047 44 1,590 1,634 9,640 0 3,748 23,154 518 6,113 6,631 47,236 822 15,229 
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Manchester-By-The-Sea. 201 276 1 89 567 259 1 117 
Marblehead ........... 1,156 1,039 1 410 2,606 820 2 613 
Merrimac ......................... 238 195 58 491 304 128 
Middleton ......................... 274 183 68 525 370 217 
Nahant ............................. 462 240 1 151 854 156 2 94 
Newbury .......................... 307 346 2 136 791 314 2 199 
NEWBURYPORT ............ 914 958 350 2,222 592 453 
PEABODY ....................... 2,024 1,276 13 402 3,715 1,689 14 1,140 
Rockport .......................... 414 477 2 173 1,066 309 2 166 
Rowley ............................. 217 240 48 505 397 4 151 
SALEM ............................ 1,671 2,478 1 445 4,595 736 5 595 
Salisbury .......................... 323 200 1 66 590 386 4 193 
Saugus ............................. 1,037 482 24 229 1,772 920 3 761 
Swampscott ..................... 775 668 267 1,710 484 2 504 
Topsfield .......................... 232 281 88 601 361 2 209 
Wenham . ......................... 149 158 51 358 235 95 
West Newbury ................. 200 213 1 71 485 210 1 116 
TOTALS ........................ 24,290 19,317 139 7,366 51,112 17,717 130 11,433 
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FALL RIVER ................... 2,892 4 970 3,866 15 1,556 1,571 
Freetown .......................... 389 1 105 495 29 500 529 
Somerset .......................... 885 - 189 1,074 4 578 582 
Swansea ........................... 609 108 717 1 506 507 
TOTALS ........................ 4,775 5 1,372 6,152 - 49 3,140 3,189 
377 1,880 958 
1,435 7,484 2,972 
432 1,881 1,167 
587 2,076 1,829 
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515 2,383 1,313 
1,045 6,877 2,334 
2,843 13,205 6,784 
477 2,658 1,333 
552 1,667 1,253 
1,336 13,257 3,258 
583 2,184 1,439 
1,684 6,114 3,897 
990 5,233 1,723 
572 1,925 1,275 
330 1,158 749 
327 1,530 832 
29,280 154,604 72,244 
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Ashfield ....................... 433 125 558 57 
Bernardston .................... 231 45 276 6 77 
Buckland ...... ................... 347 92 439 53 
Charlemont. .................. 138 25 163 60 
Colrain ............................ 210 55 265 46 
Conway .. ······················· 433 113 546 69 
Deerfield . ........................ 798 4 173 975 1 157 
Erving ............................. 120 17 137 3 66 
Gill ............... ................... 238 44 282 4 61 
Greenfield ....................... 2,135 11 677 2,823 9 435 
Hawley ............................ 43 5 48 27 
Heath ......... ..................... 116 7 123 36 
LEVERETT ...................• 487 17 121 625 37 
Leyden .......... .................. 130 36 166 30 
Monroe ........ .... ............... 10 - 2 12 5 
Montague ....... ................. 1,240 2 276 1,518 4 249 
New SALEM .................... 136 45 181 55 
Northfield .... ................... 388 - 82 470 3 112 
Orange .......... ................. 408 75 483 35 370 
Rowe ......... ..... ................ 43 11 54 22 
Shelburne ....................... 411 2 82 495 4 52 
Shutesbury ..... ................ 457 1 134 592 42 
Sunderland ..................... 510 2 111 623 6 70 
Warwick . .... ... ................ 100 25 125 38 
Wendell ........................... 242 77 319 31 
Whately ........................... 298 59 357 86 
TOTALS ........................ 10,102 39 2,514 12,655 165 2,253 State Election ... 00 �"O tJ Ol u 00 o";� .. 00 �'E f C, C, ..i:: ... < C, C, ... � � i: � 0 ol oC, v � ... Jl'c;i::l � 57 896 0 83 867 2 53 819 7 60 457 0 46 620 0 69 934 1 158 2,175 18 69 546 7 65 673 2 444 6,090 4 27 138 0 36 276 0 37 994 2 30 364 0 5 36 0 253 3,150 2 55 417 1 115 1,229 8 405 1,974 0 22 147 0 56 858 5 42 984 1 76 1,334 10 38 345 0 31 441 0 86 722 0 2,418 27,486 70 00 § iii 155 183 150 136 132 181 460 98 122 1,322 34 95 152 69 12 564 117 271 691 49 159 162 254 73 68 175 5,884 ... 00 Ol u 00 C, � al ...� 1,051 1,052 976 593 752 1,116 2,653 651 797 7,416 172 371 1,148 433 48 3,716 535 1,508 2,665 196 1,022 1,147 1,598 418 509 897 33,440 ;i;;:: 0 � (t) ll,9. � (t) � 0 ...., t:j (t) (t) 0... 00 
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Agawam .......................... 1,387 88 6 421 1,902 
Blandford .. ..................... 84 15 99 
Brimfield ......................... 170 3 - 1 36 210 
Chester ............................. 114 29 143 
CHICOPEE ..................... 3,339 86 45 701 4,171 
East Longmeadow ........... 949 - 77 277 1,303 
Granville ......... ................ 81 1 17 99 
Hampden ... .................... 283 21 3 57 364 
Holland ........................... 105 1 28 134 
HOLYOKE .. .................... 2,413 57 86 19 750 3,325 
Longmeadow ................... 1,424 124 17 365 1,930 
Ludlow ............................. 1,110 45 7 327 1,489 
Monson ........................... 536 14 3 104 657 
Montgomery ............ 58 2 2 13 75 
Palmer ............. ............... 630 6 11 159 806 
Russell. ............................. 61 17 78 
Southwick ........................ 375 9 9 89 482 
SPRINGFIELD ............... 9,835 360 4 259 1,948 12,406 
Tolland ............................. 20 2 22 
Wales .............. ....... ......... 92 1 19 112 
West Springfield .............. 1,485 55 5 10 545 2,100 
WESTFIELD .. ................ 1,640 31 6 8 420 2,105 
Wilbraham ....................... 960 51 3 237 1,251 
TOTALS ........................ 27,151 954 101 481 6,576 35,263 
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979 21 551 1,551 
68 36 104 
185 76 261 
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1,143 25 752 1,920 
532 8 310 850 
103 54 157 
266 3 120 389 
128 1 55 184 
438 13 383 834 
616 17 205 838 
464 8 357 829 
367 1 172 540 
49 39 88 
375 5 206 586 
74 34 108 
479 3 182 664 
1,105 69 845 2,019 
41 18 59 
90 1 43 134 
516 8 401 925 
1,166 8 716 1,890 
542 7 316 865 
9,787 252 5,868 15,907 
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Amherst ........................ 3,526 8 1,780 5,314 18 207 
Belchertown .................... 1,001 3 186 1,190 18 494 
Chesterfield ..................... 219 64 283 70 
Cummington .................... 204 61 265 - 49 
Easthampton ................... 2,683 8 853 3,544 4 522 
Goshen ............................. 185 54 239 68 
Granby ............................. 556 123 679 321 
Hadley .............................. 760 242 1,002 1 166 
Hatfield ............................ 682 2 238 922 108 
Huntington ...................... 250 74 324 6 128 
Middlefield ....................... 95 20 115 25 
NORTHAMPTON ........... 6,555 28 2,345 8,928 - 33 399 
Pelham ............................. 383 113 496 - 8 
Plainfield .......................... 153 1 49 203 - 28 
South Hadley ................... 1,942 7 605 2,554 - 32 621 
Southampton ................... 793 302 1,095 664 
Ware ................................. 402 102 504 7 457 
Westhampton ................... 315 1 83 399 98 
Williamsburg ................... 641 2 156 799 79 
Worthington .................... 317 125 442 60 
TOTALS ........................ 21,662 60 7,575 29,297 217 4,474 
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Billerica ............................ 2,696 9 610 3,315 74 2,689 2,763 
Carlisle ............................. 877 262 1,139 1 278 279 
Chelmsford ...................... 3,721 28 1,014 4,763 173 1,822 1,995 
Dracut ............ ............. ... 3,499 67 838 4,404 314 2,087 2,401 
Dunstable ........................ 328 3 100 431 4 249 253 
LOWELL .. 8,246 422 2,925 11,593 473 1,831 2,304 
Tewksbury ..................... 2,538 23 734 3,295 25 2,164 2,189 
Tyngsborough ................. 1,117 12 265 1,394 10 726 736 
Westford ..... 2,598 13 726 3,337 - 112 1,259 1,371 
Wilmington ..................... 2,070 10 981 3,061 140 1,354 1,494 
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Acton ................................ 3,052 8 869 3,929 46 661 
Arlington ...................... 7,974 30 2,388 10,392 46 1,420 
Ashby ...... ....................... 257 62 319 1 269 
Ashland ....................... 1,055 227 1,282 588 
Ayer .. ............................... 673 146 819 435 
Bedford ............................ 1,252 3 297 1,552 42 649 
Belmont ........................... 2,953 9 1,090 4,052 3 1,034 
Boxborough ... ................. 677 144 821 255 
Burlington ....................... 1,357 10 382 1,749 96 1,063 
CAMBRIDGE ................ 15,649 126 5,388 21,163 79 875 
Concord ............................ 3,528 4 1,233 4,765 - 5 761 
EVERETT ....................... 3,071 53 1,660 4,784 61 555 
Framingham ................... 5,167 37 1,700 6,904 155 1,831 
Groton ........... ................. 1,271 2 351 1,624 9 788 
Holliston ......... ................ 1,172 9 268 1,449 41 744 
Hopkinton ................... 928 3 173 1,104 8 602 
Hudson ......................... 1,811 1 414 2,226 2 970 
Lexington ......................... 4,652 1,982 6,634 991 
Lincoln ................... ........ 901 244 1,145 3 212 
Littleton ........................... 1,029 5 285 1,319 47 474 
MALDEN .................... 3,565 60 1,062 4,687 126 1,029 
MARLBOROUGH .......... 2,636 2 699 3,337 13 1,700 
Maynard .. ............. .......... 1,537 7 332 1,876 44 480 
MEDFORD .... ................. 5,558 82 1,829 7,469 120 1,752 
MELROSE .... .................. 3,113 32 1,177 4,322 103 1,337 
Natick .......... ................... 3,228 3 919 4,150 10 1,469 
NEWTON ....................... 9,615 38 4,093 13,746 119 2,133 
North Reading ................ 780 7 266 1,053 10 997 
Pepperell .......................... 930 1 284 1,215 67 827 
Reading ............................ 2,181 1,010 3,191 1,563 
Sherborn ........... .............. 426 113 539 1 211 
Shirley ........... ...... ........... 501 119 620 2 394 
SOMERVILLE . ............... 12,378 368 4,183 16,929 76 738 
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707 8,854 40 
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Stoneham ........................ . 
Stow ................................ . 
Sudbury .. 
Townsend ..... 
Wakefield. 
WALTHAM ......... . 
Watertown ...................... . 
Wayland .......................... . 
Weston ............................ . 
Winchester ...................... . 
WOBURN ..... . 
1,806 
969 
1,502 
485 
1,918 
3,839 
4,104 
1,256 
729 
2,045 
3,266 
TOTALS........................ I 126,796 
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Norfolk 0� ..c: I!) = ..c: I!) 0 � � ..c: I!) .. .. ·a .. .. p.; g .. .. 0 District p.; 0 0 � 0 � 0 � 
§�
s 0 s 
§� 
8 s � a! z � a! .... I!) � a! t:J 
;:: 
0 .. 0 .. . .., oQ .. (1) 
� z � 
� 
� (1) 
�
268 74 342 229 229 1,434 2 514 1,950 
979 2 238 1,219 132 1,375 1,507 4,915 232 2,089 7,236 
2,660 11 881 3,552 108 2,337 2,445 11,932 144 4,971 17,047 
7,067 8 2,963 10,038 7 869 876 20,574 52 4,881 25,507 
1,462 6 469 1,937 6 1,111 1,117 7,986 35 3,057 11,078 
Cohasset ........................... 508 155 663 - 35 530 565 3,133 10 1,323 4,466 
Dedham ............................ 2,141 8 754 2,903 - 80 1,241 1,321 8,989 85 3,365 12,439 
Dover ........................ ....... 497 178 675 19 379 398 2,081 38 1,014 3,133 
Foxborough 1,111 308 1,419 4 1,145 1,149 6,040 25 2,536 8,601 
Franklin ... 1,971 7 448 2,426 76 1,503 1,579 10,529 223 4,415 15,167 
Holbrook. 683 3 161 847 44 605 649 3,284 49 1,182 4,515 
Medfield ........ 1,120 267 1,387 1 826 827 4,905 24 1,731 6,660 
Medway .. ......................... 848 1 176 1,025 42 755 797 4,544 111 1,769 6,424 
Millis .......... ..................... 712 168 880 603 603 3,079 15 1,253 4,347 
Milton .... 3,152 13 1,493 4,658 66 1,176 1,242 10,111 73 3,903 14,087 
Needham .............. 4,094 10 1,632 5,736 68 1,292 1,360 12,205 149 4,091 16,445 
Norfolk ....................... 673 4 180 857 33 806 839 3,593 64 1,658 5,315 
Norwood .............. 2,149 13 482 2,644 72 1,395 1,467 9,975 101 3,079 13,155 
Plainville .. ............... 470 76 546 - 480 480 2,989 43 1,120 4,152 
QUINCY .................. 6,468 53 2,114 8,635 256 3,095 3,351 26,672 439 6,988 34,099 
Randolph ........................ 2,885 17 919 3,821 90 692 782 9,735 93 2,231 12,059 
Sharon 1,555 2 417 1,974 36 555 591 6,616 85 2,092 8,793 
Stoughton 1,534 2 486 2,022 15 1,232 1,247 8,104 27 3,085 11,216 
Walpole ........ 1,537 2 450 1,989 18 1,528 1,546 8,606 41 3,669 12,316 
Wellesley ....... 2,368 2 886 3,256 7 1,246 1,253 9,427 69 3,686 13,182 
Westwood . ....................... 1,226 403 1,629 2 1,014 1,016 5,740 21 2,530 8,291 
Weymouth ...................... 3,831 21 986 4,838 - 209 3,528 3,737 18,301 244 6,336 24,881 
Wrentham ................. 522 1 114 637 26 730 756 3,911 117 1,563 5,591 
TOTALS ........................ 54,491 186 17,878 72,555 1,452 32,277 33,729 229,410 2,611 80,131 312,152 
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Abington ............. .......... 1,139 2 282 1,423 7 1,419 1,426 5,500 28 1,884 7,412 
Bridgewater ....... 1,061 4 287 1,352 - 21 1,394 1,415 7,344 55 3,217 10,616 
BROCKTON .......... 3,957 5 889 4,851 17 1,928 1,945 22,334 54 4,302 26,690 
Carver ................... 534 143 677 9 828 837 3,557 32 1,480 5,069 
Duxbury .............. 952 6 275 1,233 - 118 1,048 1,166 5,937 103 2,503 8,543 
East Bridgewater ........... 605 3 162 770 12 1,123 1,135 4,434 19 2,058 6,511 
Halifax ... . ......... 419 1 82 502 - 56 750 806 2,583 71 1,041 3,695 
Hanover ........ 821 299 1,120 - 17 1,313 1,330 5,058 40 2,501 7,599 
Hanson ............... 520 111 631 - 14 952 966 3,613 13 1,578 5,204 
Hingham ............ 1,770 598 2,368 - 1,617 1,617 8,812 144 3,641 12,597 
Hull ..... .......... 967 3 381 1,351 - 18 693 711 3,989 15 1,478 5,482 
Kingston .. ........ 795 261 1,056 11 1,041 1,052 4,709 49 1,752 6,510 
Lakeville 458 105 563 11 862 873 3,563 50 1,833 5,446 
Marion ........... 411 1 115 527 - 35 354 389 1,972 11 829 2,812 
Marshfield ........ 2,942 1,215 4,157 2,114 2,114 9,351 0 4,081 13,432 
Mattapoisett ... 535 3 149 687 55 478 533 2,626 35 1,136 3,797 
Middleborough 1,140 1 261 1,402 87 1,688 1,775 7,102 29 3,318 10,449 
Norwell ... ................. 824 2 386 1,212 58 884 942 4,070 72 1,801 5,943 
Pembroke ... ............. 997 5 239 1,241 120 1,250 1,370 6,350 122 2,360 8,832 
Plymouth ....... 4,006 8 1,112 5,126 - 460 4,232 4,692 20,252 266 7,619 28,137 
Plympton ......................... 173 43 216 1 330 331 1,064 5 472 1,541 
Rochester ......................... 248 1 62 311 2 444 446 1,809 10 1,001 2,820 
Rockland ....................... 1,044 3 231 1,278 - 107 1,088 1,195 5,648 108 1,904 7,660 � 
Scituate .. ......................... 2,203 1 921 3,125 2 1,595 1,597 7,496 79 3,085 10,660 ro 
Wareham .. ...................... 1,114 1 228 1,343 145 1,208 1,353 7,073 101 2,329 9,503 o.s. u, 
e+ 
West Bridgewater ............ 347 83 430 836 841 5 2,296 9 1,171 3,476 ro 
Whitman .. .................... 1,027 200 1,227 14 1,453 1,467 4,985 46 1,746 6,777 
'"1 
0 
TOTALS ........................ 31,009 50 9,120 40,179 1,402 32,922 34,324 163,527 1,566 62,120 227,213 
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BOSTON .......... 38,481 35,282 324 18,713 92,800 984 6,687 7,671 
CHELSEA. ...... .. ............. 1,006 725 504 2,235 312 312 
REVERE ......... ............... 1,582 977 9 570 3,138 157 1,126 1,283 
Winthrop .... ..................... 971 731 2 325 2,029 52 709 761 
TOTALS ........................ 42,040 37,715 335 20,112 100,202 1,193 8,834 10,027 
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Athol ............................... 443 - 77 520 282 153 1 90 526 
Auburn . ........................... 905 7 166 1,078 678 158 1 71 908 
Barre .... ........................... 296 56 352 227 90 51 368 
Berlin ......... ..................... 358 75 433 140 70 30 240 
Blackstone ....................... 475 2 80 557 183 491 52 726 
Bolton .............................. 570 1 171 742 170 117 69 356 
Boylston ........................... 262 1 54 317 197 78 59 334 
Brookfield ....................... 167 1 32 200 167 55 24 246 
Charlton .. ........................ 478 2 103 583 583 146 52 781 
Clinton . ..... ..................... 1,080 8 225 1,313 357 147 4 73 581 
Douglas ..... ...................... 233 49 282 187 324 46 557 
Dudley .............. ............... 371 1 84 456 352 179 1 45 577 
East Brookfield ..... .......... 123 12 135 131 26 21 178 
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GARDNER 1,308 3 302 1,613 557 233 141 931 3,115 3,497 360 6,976 
0 
.................. 4 f--' 
Grafton ..... ................... 900 144 1,044 629 333 164 1,126 3,771 4,154 1 550 8,476 Cl) 
Hardwick ...... .................. 143 28 171 86 49 25 160 559 516 0 66 1,141 
Harvard .. . ..... .... .......... 873 2 259 1,134 164 106 72 342 963 2,014 4 391 3,372 
Holden ....................... 1,146 1 202 1,349 854 213 1 189 1,257 4,693 4,553 3 500 9,749 
Hopedale .................. 331 80 411 154 156 52 362 1,273 1,372 6 234 2,885 
Hubbardston ............... 229 41 270 235 119 55 409 1,248 927 0 116 2,291 
Lancaster ............... 534 1 132 667 283 128 99 510 1,609 1,538 4 233 3,384 
Leicester .......................... 776 16 215 1,007 705 83 17 805 2,816 1,620 2 259 4,697 
Mendon ...... . ................... 317 1 78 396 92 209 45 346 1,426 1,228 1 278 2,933 
Milford 1,240 4 358 1,602 490 412 2 171 1,075 4,574 5,067 12 947 10,600 
Millbury ...................... . 550 116 666 454 200 1 80 735 3,002 2,570 2 330 5,904 
Millville .. 160 32 192 55 169 14 238 690 531 0 76 1,297 
New Braintree .... ......... 56 9 65 52 16 11 79 277 225 0 22 524 
North Brookfield ............ 226 44 270 248 65 28 341 1,173 803 0 86 2,062 
Northborough .... ............. 982 4 171 1,157 489 256 169 914 3,167 4,012 5 568 7,752 
Northbridge .... ................ 562 81 643 396 417 74 887 3,756 2,813 1 479 7,049 
Oakham ............ 118 36 154 142 46 32 220 558 363 0 42 963 
Oxford ............... .............. 505 2 96 603 510 247 2 76 835 3,032 2,258 7 218 5,515 
Paxton ... .......... ............... 280 39 319 245 46 34 325 1,147 999 0 162 2,308 
Petersham . ............. ........ 120 34 154 49 25 18 92 287 412 0 35 734 
Phillipston .............. 83 9 92 60 37 18 115 466 336 0 42 844 
Princeton ................. 314 1 77 392 185 49 78 312 891 975 1 193 2,060 
Royalston ........ ................ 90 29 119 51 23 13 87 266 267 0 31 564 
Rutland ............................ 402 3 71 476 462 101 59 622 2,222 1,703 4 195 4,124 
Shrewsbury ...................... 1,642 7 388 2,037 1,322 374 3 324 2,023 7,021 8,326 1 975 16,323 
Southborough .................. 582 136 718 341 144 104 589 2,185 2,667 2 325 5,179 
Southbridge ..................... 506 3 116 625 324 116 3 56 499 2,063 2,396 4 264 4,727 
Spencer ................ 479 2 100 581 509 115 37 661 2,571 1,809 1 187 4,568 
Sterling .. ............. 463 1 109 573 445 146 1 113 705 2,242 1,795 6 289 4,332 
Sturbridge ................... 529 5 87 621 421 108 40 569 2,443 2,024 2 185 4,654 
Sutton .............................. 367 76 443 306 275 2 80 663 2,604 1,800 1 293 4,698 
Templeton .... 273 57 330 259 105 45 409 1,797 1,262 6 153 3,218 
Upton .................. 417 93 510 176 203 88 467 1,791 1,848 0 353 3,992 ro 
Uxbridge ....... 768 4 223 995 183 793 34 1,010 3,143 2,634 0 402 6,179 cr.s. 
Warren ..................... 199 52 251 179 82 45 306 960 788 1 133 1,882 en 
Webster .............. 496 4 90 590 367 291 69 727 2,948 2,347 8 201 5,504 ro 
West Boylston ................. 529 1 91 621 400 135 2 87 624 1,753 1,815 2 224 3,794 0 
West Brookfield ... ........... 227 1 40 268 159 62 28 249 917 773 0 69 1,759 -, 
Westborough .................... 1,049 4 164 1,217 477 199 1 132 809 2,936 4,482 2 546 7,966 t:i 
Winchendon .................... 412 3 95 510 235 174 53 462 1,852 1,544 2 185 3,583 ro 
WORCESTER ................. 8,738 65 1,541 10,344 2,848 643 13 448 3,952 15,956 31,806 49 1,904 49,715 
TOTALS ........................ 35,682 161 7,325 43,168 20,252 9,737 38 4,200 34,227 126,132 135,617 165 15,390 277,304 
oj::,,. 
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Ashburnham ........... 321 61 142 4 54 582 - 45 338 
FITCHBURG ................. . 1,401 496 636 1 221 2,755 58 1,433 
LEOMINSTER ...... ......... 1,177 711 893 7 135 2,923 - 147 2,043 
Lunenburg ... .................. 534 123 210 1 109 977 60 675 
Westminster .................... 340 98 205 1 51 695 - 58 493 
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Barnstable .... .................. 2,839 9 1,001 3,849 3,113 4 961 4,078 
Bourne ...... ... .................. 1,089 1 442 1,532 1,245 2 512 1,759 
Brewster ....................... 1,071 6 370 1,447 720 2 205 927 
Chatham ......... ........... 603 1 104 708 568 4 156 728 
Dennis .............. ..... ....... 1,269 5 516 1,790 1,190 7 361 1,558 
Eastham ....... .................. 609 198 807 332 1 73 406 
Falmouth ..... ................... 2,586 10 1,161 3,757 1,753 8 713 2,474 
Harwich ...... ........ 1,156 8 356 1,520 974 7 227 1,208 
Mashpee .... ................... 969 4 373 1,346 1,002 3 271 1,276 
Orleans .... ................. 672 1 199 872 453 2 142 597 
Provincetown ............ .... 521 8 232 761 32 15 47 
Sandwich ......................... 1,247 2 507 1,756 1,625 1 689 2,315 
Truro ........... .................... 296 114 410 78 19 97 
Wellfleet .......... ................ 451 171 622 103 41 144 
Yarmouth ...... ........ 1,847 5 622 2,474 1,763 12 472 2,247 
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Acushnet ....... .................. 520 129 77 726 
ATTLEBORO .............. 1,173 1,054 2 433 2,662 
Berkley ..... ...................... 155 81 1 46 283 
Dartmouth ... .......... ........ 1,410 321 1 209 1,941 
Dighton ............................ 176 92 48 316 
Easton . ............................ 755 608 2 342 1,707 
Fairhaven ......................... 880 200 4 114 1,198 
FALL RIVER ................... 2,375 598 3 890 3,866 
Freetown .......................... 357 72 2 64 495 
Mansfield ......................... 648 648 1 253 1,550 
NEW BEDFORD ............. 3,418 1,049 11 355 4,833 
North Attleborough ........ 535 560 1 237 1,333 
Norton ............. . 281 660 1 118 1,060 
Raynham ................... .... 321 180 107 608 
Rehoboth ......................... 222 130 74 426 
Seekonk ........................... 327 204 2 83 616 
Somerset .... ..................... 727 200 1 146 1,074 
Swansea ........................... 509 125 83 717 
TAUNTON ...................... 1,070 796 5 464 2,335 
Westport ........................... 612 140 144 896 
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COUNTY COMMISSIONER 
Democratic Primary = "C ] 
f,., � t<l!l ;., �3 l] ., 
"' :a�--§� ]"3 -..c<-� ;::,_ "'3.5 f-� ,,_Dukes ..c:i:ta 1;;i:ta U.,c <i, ·E-< i:,:iE-< 81 County 00 ..., 5� � 'a �-�� = "' =E-<� .gi !! o,O .=:o .s� 5 .... .g'$->-:,'$ tl 0 ..c: 0 >-:, = 0 
] .B j � u 0 
Aquinnah .. 87 59 70 66 
Chilmark .... ................... 191 161 188 177 7 
Edgartown .. 520 421 474 440 
Gosnold ........................... 7 5 6 7 
Oak Bluffs ....................... 557 450 559 588 
Tisbury ............................ 571 473 523 506 28 
West Tisbury ................... 467 427 467 429 15 
TOTALS ........................ 2,400 1,996 2,287 2,213 50 
State Election = :g l "'�" {� "ii � "' ��-� ��-� � .c:= ] .:l i;qf� ��� ·5.=� ;5,S �Dukes <.� e �]=§ f·� ... ,:S� � �� t County ·E-<" i:,:iE-<" i:i::"' ... 00 ... 0 5 ... 0 =·� = =...: 0 � 'a 0 (cont.) = "' e "'e "'E-< ., u"' e -=i., ..Ci., ....... = .,o., .=:offi o A � .... A .� o;;:i �'$ A §i.._A >-:,..,. � ..c: 0 0 = 0 ] .B j u �
Aquinnah 192 146 129 167 155 
Chilmark ......................... 480 430 355 481 448 
Edgartown .. ··••··········""' 1,519 1,197 989 1,240 1,208 
Gosnold ........ ................... 26 26 23 28 29 
Oak Bluffs . ..................•.•• 1,637 1,344 1,018 1,463 1,472 
Tisbury .. ......................... 1,520 1,229 897 1,305 1,288 
West Tisbury .. . ............. 1,208 1,073 824 1,071 1,045 
TOTALS ........................ 6,582 5,445 4,235 5,755 5,645 ... ..., ., "' ��� "' "' u .9.g.9 ...., "' "' ...:� a <i, ..c: ., ... § ..., ..d�:;; 0 {;U-o� � ..c:r-l- � cai� ..., � � 8 2 583 875 22 9 1,611 2,366 36 29 4,170 6,090 45 70 61 4,813 7,028 84 18 4,167 6,370 110 6 3,959 5,880 260 125 19,348 28,679 ... ... - ., .., ..i-c - � �" �a., :a �.:l 0 -� "' "' � .e o� ... �s= ., '-:i b ...... ... ..c: N_ f �ag ..., .......... = �-- 0 0 ... ..= ., =,... e u�e°'U = ..C:""'., ..C:r-l., � ..C.._;;:i �o �CA :<=..,.A ., 0 � 111 149 151 405 412 415 5 966 1,125 1,279 32 26 23 22 955 1,293 1,162 6 956 1,359 1,219 18 807 988 1,066 13 4,226 5,349 5,314 74 Republican Primary = .Sl "' ..., ..."' ., "' = ...: ..c: ·e ... § 0 0 � z � 0 z 21 1 223 - 18 1,585 56 19 1,374 15 930 14 721 123 4,854 ...,"'"'u"' "' § ., � � ca...,�669 1,869 1,700 5,131 7,343 16,898 196 399 7,640 17,990 6,435 16,226 5,345 13,440 29,328 71,953 ...,"'"'u"'.,..., {; ca...,�21 224 1,603 56 1,393 945 735 4,977 .J::,.. OI .J::,.. 0 0 � ::i� 0 0 s §.Ul Ul ..... 0 ::i � I',.:) 0 
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Democratic Primary I Republican Primary I State Election 
"' ..., = ..., "' ..., = "' "' .9 <) � OS .5! OS == "' u "' u = =:= "' u ..., .. 
00 Ql "' "' OS Ql i "' 0 0 OS Ql i "' Norfolk I U;:: .cl § 
Ql .9 .s Ql u ..., .. .cl Ql =i ..., ..., a ..., ·= � ..., ..., County 0 � 0 � =:s o 0 � s 0 s ...... a s ...... :;l -; z :;l -; :;l -; Ql 0 Ql 0 Ql 
! 
..., 0 ..., ! � ..., � z � � 
Avon ................................. 256 86 342 229 229 1,391 559 1,950 
Bellingham ....... .............. 955 7 257 1,219 121 1,386 1,507 4,811 237 2,188 7,236 
Braintree ......................... 2,510 10 1,032 3,552 109 2,336 2,445 11,569 151 5,327 17,047 
Brookline ......................... 6,912 9 3,117 10,038 9 867 876 20,349 55 5,103 25,507 
Canton ............................. 1,379 558 1,937 4 1,113 1,117 7,756 40 3,282 11,078 
Cohasset.. ................ 480 183 663 34 531 565 3,025 12 1,429 4,466 
Dedham ................... ........ 1,985 14 904 2,903 74 1,247 1,321 8,582 83 3,774 12,439 
Dover ........................ 474 201 675 19 379 398 2,003 37 1,093 3,133 
Foxborough ..... ................ 1,048 371 1,419 7 1,142 1,149 5,871 26 2,704 8,601 
Franklin ............ .............. 1,851 9 566 2,426 77 1,502 1,579 10,284 235 4,648 15,167 
Holbrook ........... .............. 644 4 199 847 39 610 649 3,200 45 1,270 4,515 
Medfield ........................... 1,056 331 1,387 827 827 4,776 16 1,868 6,660 
Medway ............................ 833 3 189 1,025 42 755 797 4,433 109 1,882 6,424 
Millis ................................ 673 207 880 603 603 3,000 16 1,331 4,347 
Milton .............................. 3,090 8 1,560 4,658 60 1,182 1,242 10,010 80 3,997 14,087 
Needham .......................... 3,957 12 1,767 5,736 68 1,292 1,360 11,807 158 4,480 16,445 
Norfolk .............. .............. 638 4 215 857 31 808 839 3,445 70 1,800 5,315 
Norwood ........ ................. 1,934 13 697 2,644 72 1,395 1,467 9,298 116 3,741 13,155 
Plainville .......................... 446 100 546 480 480 2,906 15 1,231 4,152 
QUINCY .......................... 6,172 68 2,395 8,635 416 2,935 3,351 26,034 466 7,599 34,099 Q 
2,749 21 1,051 3,821 90 692 782 9,470 106 2,483 12,059 
0 
1,497 3 474 1,974 38 553 591 6,475 88 2,230 8,793 
1,424 3 595 2,022 13 1,234 1,247 7,911 30 3,275 11,216 q 1,443 546 1,989 14 1,532 1,546 8,253 57 4,006 12,316 
2,286 2 968 3,256 5 1,248 1,253 9,193 72 3,917 13,182 Q 
0 
Westwood ............... 1,126 1 502 1,629 10 1,006 1,016 5,431 17 2,843 8,291 s 
Weymouth ............... ........ 3,657 23 1,158 4,838 207 3,530 3,737 17,637 240 7,004 24,881 s 
Wrentham ............. 491 3 143 637 29 727 756 3,761 127 1,703 5,591 w·
TOTALS ........................ 51,966 217 20,372 72,555 1,588 32,141 33,729 222,681 2,704 86,767 312,152 s· 
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Democratic Primary 
..., r:: "' 
.Sl Cl "' u ..., ..Cl � i "' Plymouth .s ..r:: � 8 ..., ..., County 0 0 � � z � .i 
0 ..., z � 
Abington ........ ................ 25 1,398 1,423 
Bridgewater ......... .......... 24 1,328 1,352 
BROCKTON .. ................ 171 4,680 4,851 
Carver ......................... 6 671 677 
Duxbury ........... 84 1,149 1,233 
East Bridgewater ............ 17 753 770 
Halifax .. ..................... 53 449 502 
Hanover .. ..... 25 1,095 1,120 
Hanson . .............. ........... 9 622 631 
Hingham ......................... 2,368 2,368 
Hull ......... ................. 61 1,290 1,351 
Kingston . ............... 11 1,045 1,056 
Lakeville .. ....................... 15 548 563 
Marion .................. 60 467 527 
Marshfield ... ····••··········· 4,157 4,157 
Mattapoisett ................... 60 627 687 
Middleborough ............ 16 1,386 1,402 
Norwell ...................... 68 1,144 1,212 
Pembroke ............... 109 1,132 1,241 
Plymouth .. ............... 498 4,628 5,126 
Plympton .. ...................... 3 213 216 
Rochester .................... - 4 307 311 
Rockland ........................ 111 1,167 1,278 
Scituate ........................... 31 3,094 3,125 
Wareham .... ........... 175 1,168 1,343 
West Bridgewater ........... 4 426 430 
Whitman . ............. .......... 48 1,179 1,227 
TOTALS ........................ 1,688 38,491 40,179 Republican Primary ..., ..., 'S!Jt "' Cl �i "' u.. � "' "' - � ..r:: 1 � �"oil ..., � "':9 0 � -e&s � .i h ..., (/) � 902 3 521 1,426 954 8 453 1,415 1,254 4 687 1,945 600 237 837 786 4 376 1,166 737 2 396 1,135 546 4 256 806 855 1 474 1,330 698 1 267 966 1,072 545 1,617 434 1 276 711 708 344 1,052 613 260 873 239 3 147 389 1,468 646 2,114 386 147 533 1,277 1 497 1,775 645 2 295 942 927 6 437 1,370 3,208 15 1,469 4,692 218 113 331 295 151 446 784 3 408 1,195 1,011 2 584 1,597 921 4 428 1,353 543 298 841 999 1 467 1,467 23,080 65 11,179 34,324 State Election ..., ..., ..r:: .. "' -�.£ = Cl "' u � OlOl .. � i "' . t� ..r:: � �"ol)..C ..., ..., ,i:S 5. 0 � � -e .. � � .i ae� ..., (/) 0 � 5,176 33 2,203 7,412 7,318 87 3,211 10,616 15,057 121 11,512 26,690 3,720 23 1,326 5,069 5,815 137 2,591 8,543 4,587 17 1,907 6,511 2,659 64 972 3,695 5,260 50 2,289 7,599 3,783 32 1,389 5,204 8,110 248 4,239 12,597 3,197 65 2,220 5,482 4,587 58 1,865 6,510 4,026 37 1,383 5,446 1,789 37 986 2,812 8,829 4,603 13,432 2,526 41 1,230 3,797 7,611 36 2,802 10,449 4,065 92 1,786 5,943 6,422 123 2,287 8,832 19,577 380 8,180 28,137 1,140 8 393 1,541 1,965 4 851 2,820 5,454 145 2,061 7,660 6,681 170 3,809 10,660 6,795 155 2,553 9,503 2,510 11 955 3,476 4,912 73 1,792 6,777 153,571 2,247 71,395 227,213 .i::,.. Ol cr:, (') 8 ::::1 q (') 0 s s ri,' UJ ..... 0 ::::1 (!) .., 
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COUNCIL OF GOVERNMENTS EXECUTIVE COMMITTEE 
' State ElectionFranklin County 
Ashfield ............................ 
Bernardston ..................... 
Buckland .................. 
Charlemont. .................... 
Colrain ............. ............... 
Conway .... ..................... 
Deerfield .......................... 
Erving .............................. 
Gill ................................... 
Greenfield ....................... 
Hawley ............................. 
Heath ................... 
Leverett .......................... 
Leyden ............................ 
Monroe ............ ................ 
Montague ............ 
New Salem ....... ............... 
Northfield ......... .............. 
Orange .......................... 
Rowe ................... ............ 
Shelburne ........................ 
Shutesbury ..................... 
Sunderland ...................... 
Warwick ................ 
Wendell ............. ........ 
Whately ............. ........ 
TOTALS ........................ 
1a-o 
Ei 'i -..: "'-= if "'_< 
�'o 
838 
813 
742 
438 
603 
884 
2,022 
518 
630 
5,517 
135 
274 
928 
341 
38 
2,971 
407 
1,165 
1,955 
149 
804 
923 
1,247 
335 
398 
692 
25,767 
206 
237 
228 
155 
149 
232 
617 
130 
166 
1,898 
36 
96 
217 
92 
10 
743 
128 
341 
710 
47 
214 
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340 
82 
110 
205 
7,611 
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1,116 
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797 
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371 
1,148 
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48 
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2 1,508 
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897 
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REGISTER OF PROBATE (TO FILL VACANCY) 
Democratic Primary Republican Primary 
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Aquinnah ........................ 62 47 16 125 3 
Chilmark ......................... 148 146 44 338 2 30 
Edgartown .. .................... 238 576 2 54 870 - 36 193 
Gosnold ........................... 5 4 1 10 8 
Oak Bluffs . ...................... 478 495 31 1,004 31 168 
Tisbury ..... ...................... 366 485 59 910 - 14 121 
West Tisbury ................... 315 451 74 840 11 94 
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COUNTY TREASURER (TO FILL VACANCY) >I'>-(j) 
I Republican Primary I State Election 
l� 
Democratic Primary 
0 
0 � .... = .... � .... C .... "' "' .::: "' ;:J - "' 0 "' "' ·e� ..... ._Q "' u .... "' u e ,,.� "' u Q" ... ... ... -� 0 " "' "' "' " "' "' ..... o� " "' "' 
Norfolk 
I
""� -= ,-'Ii " .5 -= 1 " ""� ... -= � " >-3 
�� 
.... § .... e 0 .... 
raj�� 
.... .... 
County 0 � � 0 "' � .., � 0 � "' e � ('1) ,, .... � "a z � -; ,, .... " � -; p; 
§
0 
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0 .... eo� .... w z 0 "' � C -:, "" -:, .., 
,,....._ 
276 66 342 229 229 1,431 519 1,950 i--3 
970 4 245 1,219 119 1,388 1,507 4,831 232 2,173 7,236 0 
2,620 14 918 3,552 116 2,329 2,445 11,754 177 5,116 17,047 ",:j 7,013 12 3,013 10,038 8 868 876 20,393 47 5,067 25,507 >-'• -
1,429 1 507 1,937 5 1,112 1,117 7,987 44 3,047 11,078 -
Cohasset ... 479 184 663 33 532 565 2,802 14 1,650 4,466 � 
Dedham 2,083 8 812 2,903 73 1,248 1,321 8,737 81 3,621 12,439 (") p, Dover .............. 494 181 675 18 380 398 2,038 34 1,061 3,133 ::::l Foxborough ................... 1,158 1 260 1,419 9 1,140 1,149 6,069 24 2,508 8,601 
� Franklin 1,929 7 490 2,426 79 1,500 1,579 10,416 245 4,506 15,167 __., 
Holbrook 677 52 118 847 37 612 649 3,201 53 1,261 4,515 
Medfield .. 1,141 246 1,387 1 826 827 4,881 15 1,764 6,660 
Medway .. 841 3 181 1,025 40 757 797 4,467 116 1,841 6,424 
Milbs .. 709 171 880 603 603 3,022 12 1,313 4,347 
Milton .... 3,050 23 1,585 4,658 69 1,173 1,242 9,974 93 4,020 14,087 
Needham 4,046 11 1,679 5,736 67 1,293 1,360 11,068 151 5,226 16,445 
Norfolk .. 667 3 187 857 36 803 839 3,300 62 1,953 5,315 
Norwood ............ ............. 2,029 13 602 2,644 73 1,394 1,467 9,559 108 3,488 13,155 
Plainville 473 73 546 480 480 2,768 31 1,353 4,152 
QUINCY ................. 6,341 64 2,230 8,635 250 3,101 3,351 26,287 477 7,335 34,099 
2,855 26 940 3,821 91 691 782 9,623 116 2,320 12,059 
1,558 3 413 1,974 38 553 591 6,586 92 2,115 8,793 
1,517 8 497 2,022 12 1,235 1,247 8,009 46 3,161 11,216 
1,604 385 1,989 15 1,531 1,546 8,759 46 3,511 12,316 
2,330 2 924 3,256 6 1,247 1,253 8,664 57 4,461 13,182 
Westwood .. ················••· 1,178 451 1,629 3 1,013 1,016 5,552 12 2,727 8,291 
Weymouth ....................... 3,807 20 1,011 4,838 221 3,516 3,737 17,702 239 6,940 24,881 
Wrentham .. 526 4 107 637 29 727 756 3,829 115 1,647 5,591 
TOTALS ........................ 53,800 279 18,476 72,555 1,448 32,281 33,729 223,709 2,739 85,704 312,152 
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LAW PROPOSED BY INITIATIVE PETITION 
Do you approve of a law summarized below, on which no vote was taken by the 
Senate or the House of Representatives on or before May 2, 2018? 
SUMMARY 
This proposed law would limit how many patients could be assigned to each 
registered nurse in Massachusetts hospitals and certain other health care facilities. The 
maximum number of patients per registered nurse would vary by type of unit and level 
of care, as follows: 
In units with step-down/intermediate care patients: 3 patients per nurse; 
In units with post-anesthesia care or operating room patients: 1 patient under 
anesthesia per nurse; 2 patients post-anesthesia per nurse; 
In the emergency services department: 1 critical or intensive care patient 
per nurse (or 2 if the nurse has assessed each patient's condition as stable); 
2 urgent non-stable patients per nurse; 3 urgent stable patients per nurse; or 
5 non-urgent stable patients per nurse; 
In units with maternity patients: (a) active labor patients: 1 patient per nurse; 
(b) during birth and for up to two hours immediately postpartum: 1 mother
per nurse and 1 baby per nurse; (c) when the condition of the mother and
baby are determined to be stable: 1 mother and her baby or babies per nurse;
(d) postpartum: 6 patients per nurse; (e) intermediate care or continuing care
babies: 2 babies per nurse; (f) well-babies: 6 babies per nurse;
In units with pediatric, medical, surgical, telemetry, or observational/outpatient
treatment patients, or any other unit: 4 patients per nurse; and
In units with psychiatric or rehabilitation patients: 5 patients per nurse.
The proposed law would require a covered facility to comply with the patient 
assignment limits without reducing its level of nursing, service, maintenance, clerical, 
professional, and other staff. 
The proposed law would also require every covered facility to develop a written 
patient acuity tool for each unit to evaluate the condition of each patient. This tool would 
be used by nurses in deciding whether patient limits should be lower than the limits of 
the proposed law at any given time. 
The proposed law would not override any contract in effect on January 1, 2019 
that set higher patient limits. The proposed law's limits would take effect after any such 
contract expired. 
The state Health Policy Commission would be required to promulgate regulations 
to implement the proposed law. The Commission could conduct inspections to ensure 
compliance with the law. Any facility receiving written notice from the Commission of a 
complaint or a violation would be required to submit a written compliance plan to the 
Commission. The Commission could report violations to the state Attorney General, 
who could file suit to obtain a civil penalty of up to $25,000 per violation as well as up 
to $25,000 for each day a violation continued after the Commission notified the covered 
facility of the violation. The Health Policy Commission would be required to establish a 
toll-free telephone number for complaints and a website where complaints, compliance 
plans, and violations would appear. 
The proposed law would prohibit discipline or retaliation against any employee 
for complying with the patient assignment limits of the law. The proposed law would 
require every covered facility to post within each unit, patient room, and waiting area a 
notice explaining the patient limits and how to report violations. Each day of a facility's 
non-compliance with the posting requirement would be punishable by a civil penalty 
between $250 and $2,500. 
The proposed law's requirements would be suspended during a state or nationally 
declared public health emergency. 
The proposed law states that, if any of its parts were declared invalid, the other 
parts would stay in effect. The proposed law would take effect on January 1, 2019. 
A YES VOTE would limit the number of patients that could be assigned to one 
registered nurse in hospitals and certain other health care facilities. 
A NO VOTE would make no change in current laws relative to patient-to-nurse 
limits. 
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Yes % No 
County Aggregate 
Barnstable ............................... 37,209 31.14% 79,479 
Berkshire ................................. 13,614 24.77% 38,914 
Bristol ...................................... 58,131 30.10% 126,890 
Dukes ........................................ 4,715 45.87% 5,101 
Essex ......................................... 78,945 24.88% 225,331 
Franklin ................................... 13,592 40.65% 18,951 
Hampden ................................. 43,575 27.38% 109,450 
Hampshire ............................... 26,926 37.55% 41,174 
Middlesex ................................. 182,126 26.86% 465,200 
Nantucket ................................ 857 20.38% 3,116 
Norfolk ..................................... 88,647 28.40% 215,607 
Plymouth ................................. 61,907 27.25% 158,554 
Suffolk ...................................... 85,572 33.58% 156,662 
Worcester ................................. 91,695 28.96% 214,054 
Totals ........................................ 787,511 28.61% 1,858,483 
% Blanks % 
66.51% 2,806 2.35% 
70.81% 2,425 4.41% 
65.71% 8,088 4.19% 
49.63% 463 4.50% 
71.02% 12,988 4.09% 
56.67% 897 2.68% 
68.76% 6,149 3.86% 
57.42% 3,603 5.02% 
68.60% 30,852 4.55% 
74.10% 232 5.52% 
69.07% 7,898 2.53% 
69.78% 6,752 2.97% 
61.47% 12,608 4.95% 
67.60% 10,910 3.45% 
67.52% 106,671 3.88% 
Total 
Ballots 
119,494 
54,953 
193,109 
10,279 
317,264 
33,440 
159,174 
71,703 
678,178 
4,205 
312,152 
227,213 
254,842 
316,659 
2,752,665 
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Total Total R) Yes No Blanks Ballots Yes No Blanks Ballots � 
Cl) 
Ul Barnstable County Dukes County .... 
5· 
Barnstable ......... 6,538 15,338 406 22,282 Aquinnah ................ 134 127 6 267 ::l 
Bourne ........... 2,608 6,500 264 9,372 Chilmark .. 318 379 36 733 Ul 
Brewster .. 2,109 3,759 135 6,003 Edgartown .............. 1,036 1,197 181 2,414 
Chatham .. ........... 1,092 2,939 83 4,114 Gosnold ... ............... 19 37 1 57 
Dennis .. 2,605 5,599 171 8,375 Oak Bluffs ............... 1,149 1,311 110 2,570 
Eastham .......... 1,205 2,024 78 3,307 Tisbury .. ................ 1,110 1,151 57 2,318 
Falmouth ........... 5,468 11,647 531 17,646 West Tisbury .......... 949 899 72 1,920 
Harwich 2,363 5,066 137 7,566 
Mashpee. 2,450 5,225 123 7,798 TOTALS ............... 4,715 5,101 463 10,279 
Orleans 1,343 2,672 90 4,105 
Provincetown .... 957 1,122 61 2,140 Essex County 
Sandwich ... 3,277 7,385 369 11,031 
Truro 603 830 20 1,453 Amesbury ..... 2,130 5,473 223 7,826 
Wellfleet 915 1,067 44 2,026 Andover ... .............. 3,683 12,300 550 16,533 
Yarmouth .. 3,676 8,306 294 12,276 BEVERLY 4,547 13,859 567 18,973 
Boxford ... ............... 827 3,503 140 4,470 
TOTALS ............... 37,209 79,479 2,806 119,494 Danvers .... .............. 2,856 9,404 444 12,704 
Essex .. ................. 513 1,504 25 2,042 Berkshire County Georgetown ........... 950 3,160 101 4,211 
GLOUCESTER 4,104 9,184 614 13,902 
Adams 707 2,422 62 3,191 Groveland ..... 881 2,531 80 3,492 
Alford .... 61 191 9 261 Hamilton ...... 945 3,046 128 4,119 
Becket 244 539 22 805 
Cheshire .... 363 1,097 52 1,512 HAVERHILL 6,528 15,760 1,028 23,316 
Clarksburg .. 127 577 11 715 Ipswich ............ ....... 1,909 5,508 401 7,818 
LAWRENCE ........... 4,012 10,006 1,531 15,549 
Dalton 726 2,103 107 2,936 LYNN .................... 7,121 16,415 1,169 24,705 
Egremont ............... 190 574 29 793 Lynnfield 1,206 5,048 167 6,421 
Florida 74 242 9 325 
Great Barrington .. 693 2,334 210 3,237 Manchester-By-The-Sea 627 2,400 149 3,176 
Hancock ....... 80 270 8 358 Marblehead ............. 2,550 8,710 361 11,621 
Merrimac ................ 795 2,501 132 3,428 
Hinsdale. 256 645 21 922 Methuen ........ ......... 4,626 12,404 787 17,817 
Lanesborough ... 350 1,021 67 1,438 Middleton ... ............ 792 3,394 121 4,307 
605 1,831 147 2,583 
666 1,915 156 2,737 Nahant 542 1,456 103 2,101 
128 333 8 469 Newbury ................ 961 2,999 184 4,144 
NEWBURYPORT ... 2,526 7,416 355 10,297 
Mount Washington. 22 73 2 97 North Andover .. 3,305 9,717 366 13,388 
New Ashford .. 31 94 0 125 PEABODY 4,886 16,791 986 22,663 
New Marlborough .. 167 593 19 779 
NORTH ADAMS .. 1,161 2,968 220 4,349 1:-v 0 Otis 192 498 47 737 I-' 
00 
Peru . ....................... 103 324 4 431 Rockport ................. 1,359 2,861 140 4,360 
t..:J 
PITTSFIELD ........ 4,355 11,632 837 16,824 Rowley .................... 731 2,458 82 3,271 
Richmond .. ............. 179 633 57 869 SALEM .......... 5,798 12,258 905 18,961 00 
Sandisfield ............. 118 238 18 374 Salisbury ................. 968 2,890 134 3,992 
Savoy ............... 88 190 25 303 Saugus .................... 2,705 8,248 420 11,373 
Sheffield ............... 315 1,254 49 1,618 Swampscott ............ 1,799 5,798 296 7,893 
Stockbridge ............. 266 835 29 1,130 Topsfield .. .............. 721 2,747 146 3,614 
Tyringham ............. 58 196 7 261 Wenham ... 435 1,621 76 2,132 
Washington ............. 114 184 2 300 West Newbury ........ 607 1,961 77 2,645 
West Stockbridge ... 193 591 29 813 
TOTALS ............... 78,945 225,331 12,988 317,264 
Williamstown .......... 850 2,194 160 3,204 
Windsor ... ............... 132 323 2 457 
Franklin County 
TOTALS ............... 13,614 38,914 2,425 54,953 
Ashfield ................. 507 527 17 1,051 
Bernardston ...... ..... 331 704 17 1,052 
Bristol County Buckland ................. 452 504 20 976 
Charlemont. ............ 230 346 17 593 
Acushnet ................. 1,240 2,849 208 4,297 Colrain .................... 330 410 12 752 
ATTLEBORO ......... 4,256 10,982 695 15,933 
Berkley .................... 827 1,993 70 2,890 Conway ................... 485 617 14 1,116 
Dartmouth . ............ 3,837 8,453 676 12,966 Deerfield ................. 1,010 1,555 88 2,653 
Dighton . ................. 938 2,184 148 3,270 Erving ..................... 216 415 20 651 
Gill .......... ............... 292 471 34 797 
Easton .... ................ 3,034 7,416 199 10,649 Greenfield ............... 3,217 4,025 174 7,416 
Fairhaven .... ........... 2,417 4,470 230 7,117 
FALL RIVER. 5,965 12,562 1,821 20,348 Hawley .................... 55 111 6 172 
Freetown ........ 1,054 2,736 163 3,953 Heath ...................... 153 212 6 371 
Mansfield ... .. . . . . . 2,961 7,765 191 10,917 Leverett ...... ........... 591 524 33 1,148 
Leyden ...... ............. 178 244 11 433 
NEW BEDFORD .... 8,730 14,148 863 23,741 Monroe ... ................ 10 37 1 48 
North Attleborough 3,304 8,402 325 12,031 
Norton . 2,282 5,348 243 7,873 Montague ............. 1,570 2,088 58 3,716 
Raynham 1,738 4,282 197 6,217 New Salem .............. 202 320 13 535 
Rehoboth ... 1,447 3,640 186 5,273 Northfield ............... 513 955 40 1,508 
Orange .................... 631 1,939 95 2,665 
Seekonk ...... ........... 1,906 3,859 342 6,107 Rowe ....................... 73 122 1 196 
Somerset ..... ........... 2,165 5,165 228 7,558 
Swansea . ................ 1,802 4,572 284 6,658 Shelburne ............... 467 483 72 1,022 
TAUNTON .. 6,194 11,164 692 18,050 Shutesbury ............. 640 480 27 1,147 
Westport. . ............... 2,034 4,900 327 7,261 Sunderland ............ 667 850 81 1,598 
Warwick .................. 138 267 13 418 
TOTALS ............... 58,131 126,890 8,088 193,109 Wendell ................... 327 174 8 509 
Whately ................... 307 571 19 897 
TOTALS ............... 13,592 18,951 897 33,440 Ul ,.... 
Ul 
QUESTION 1 ,i.:.. en 
00 
Total Total ,0 Yes No Blanks Ballots Yes No Blanks Ballots � 
(1) 
Ul Hampden County Middlesex County (cont.) M-s· 
Agawam ........... 3,133 8,584 343 12,060 MELROSE .. 3,726 10,547 424 14,697 ;j 
Blandford ....... 175 428 1 604 Natick .. 4,301 12,445 603 17,349 Ul 
Brimfield 424 1,341 47 1,812 NEWTON .... 9,257 28,125 4,218 41,600 
Chester ............ 150 422 3 575 North Reading ..... 1,446 5,864 203 7,513 
CHICOPEE 4,899 12,698 848 18,445 Pepperell ................ 1,303 4,039 177 5,519 
East Longmeadow .. 1,862 5,480 235 7,577 Reading ................... 2,607 10,566 271 13,444 
Granville .. 200 575 11 786 Sherborn ................. 548 1,795 69 2,412 
Hampden ........ 654 1,822 52 2,528 Shirley .................... 734 1,988 86 2,808 
Holland ............ 316 812 23 1,151 SOMERVILLE ........ 14,468 19,515 1,613 35,596 
HOLYOKE ........ 3,881 8,001 569 12,451 Stoneham ................ 2,294 8,124 734 11,152 
Longmeadow .......... 1,987 5,862 322 8,171 Stow ... .................... 986 2,846 237 4,069 
Ludlow ................... 1,943 5,870 379 8,192 Sudbury ....... .......... 2,038 7,141 467 9,646 
Monson ........ .......... 1,061 2,650 69 3,780 Tewksbury 2,852 11,061 424 14,337 
Montgomery 85 368 3 456 Townsend .... ........... 956 2,990 91 4,037 
Palmer ........ ............ 1,221 3,328 164 4,713 Tyngsborough ......... 1,170 4,198 121 5,489 
Russell ........... ......... 148 540 6 694 Wakefield ................ 2,745 9,791 367 12,903 
Southwick ............... 1,023 3,157 131 4,311 WALTHAM ............. 6,436 14,619 1,323 22,378 
SPRINGFIELD ...... 12,202 24,031 1,766 37,999 Watertown .............. 5,139 10,224 638 16,001 
Tolland ................... 50 203 8 261 Wayland .................. 1,731 5,613 206 7,550 
Wales .. ................... 217 561 30 808 Westford .................. 2,404 9,100 360 11,864 
West Springfield .. 2,641 6,599 367 9,607 Weston ......... .......... 1,040 4,362 166 5,568 
WESTFIELD .... 3,604 11,001 481 15,086 Wilmington ............. 2,159 8,746 389 11,294 
Wilbraham .............. 1,699 5,117 291 7,107 Winchester .............. 2,125 8,753 441 11,319 
WOBURN ............... 3,804 12,519 611 16,934 
TOTALS ............... 43,575 109,450 6,149 159,174 
TOTALS ............... 182,126 465,200 30,852 678,178 Hampshire County Nantucket County 
Amherst 4,564 5,578 995 11,137 
Belchertown ...... 2,461 4,437 216 7,114 Nantucket ............... 857 3,116 232 4,205 
Chesterfield ............ 247 403 7 657 
Cummington ........... 205 275 5 485 TOTALS ............... 857 3,116 232 4,205 
Easthampton 3,334 4,848 425 8,607 
Goshen ................. 201 340 8 549 Norfolk County 
Granby 772 2,261 56 3,089 
Hadley .................... 971 1,649 161 2,781 Avon ............ 568 1,297 85 1,950 
Hatfield ........ 604 1,163 62 1,829 Bellingham ............. 1,835 5,171 230 7,236 
Huntington ............ 297 644 11 952 Braintree ................ 5,061 11,546 440 17,047 
NJ Brookline 7,146 17,329 1,032 25,507 0 Middlefield ............. 84 171 6 261 Canton .......... 2,998 7,773 307 11,078 f--' 
NORTHAMPTON .. 7,356 7,122 761 15,239 00 
Pelham .. ............. 357 400 45 802 Cohasset .................. 1,102 3,319 45 4,466 N) 
Plainfield ... ............. 168 203 7 378 Dedham . ................. 4,030 8,090 319 12,439 
0 
I--' 
South Hadley .......... 2,284 5,163 390 7,837 Dover ....................... 585 2,482 66 3,133 00 
Foxborough ............. 2,496 5,944 161 8,601 
Southampton .......... 821 2,267 176 3,264 Franklin .................. 3,838 10,988 341 15,167 
Ware ....................... 932 2,378 161 3,471 
Westhampton .......... 362 636 9 1,007 Holbrook ................. 1,310 3,077 128 4,515 
Williamsburg... . .... 657 816 84 1,557 Medfield ... .............. 1,489 4,980 191 6,660 
Worthington ........... 249 420 18 687 Medway ................... 1,605 4,694 125 6,424 
Millis .... .......•......... 1,292 2,993 62 4,347 
TOTALS ............... 26,926 41,174 3,603 71,703 Milton ..................... 3,876 9,839 372 14,087 
Needham ................. 3,452 12,711 282 16,445 
Middlesex County Norfolk .......... ......... 1,339 3,880 96 5,315 
Norwood ......... 4,533 8,342 280 13,155 
Acton ...... ................ 2,616 7,847 721 11,184 Plainville ................ 1,171 2,891 90 4,152 
Arlington ............... 7,459 15,936 966 24,361 QUINCY ............ 11,958 21,169 972 34,099 
Ashby ...................... 469 1,112 22 1,603 
Ashland ................... 2,067 5,494 258 7,819 Randolph .. ............. 4,127 7,527 405 12,059 
Ayer . ....................... 988 2,289 135 3,412 Sharon ........ ........... 2,373 6,230 190 8,793 
Stoughton ...... 3,501 7,358 357 11,216 
Bedford ................... 1,583 5,113 230 6,926 Walpole ........ . ..... 3,432 8,589 295 12,316 
Belmont ........ ......... 3,412 8,861 718 12,991 Wellesley ....... 2,655 10,306 221 13,182 
Billerica ................... 4,005 13,543 526 18,074 
Boxborough ............ 628 2,019 104 2,751 Westwood ... ............ 2,039 6,058 194 8,291 
Burlington ............. 3,250 7,469 773 11,492 Weymouth ... 7,379 17,039 463 24,881 
Wrentham . ............. 1,457 3,985 149 5,591 
CAMBRIDGE ......... 17,466 26,014 2,910 46,390 
Carlisle .................... 570 2,378 41 2,989 TOTALS ............... 88,647 215,607 7,898 312,152 
Chelmsford . . . . ....... 3,678 12,937 440 17,055 
Concord ................... 2,199 7,702 290 10,191 
Dracut ..................... 2,825 10,228 223 13,276 
Dunstable ............... 431 1,274 32 1,737 
EVERETT . ............ 3,063 6,376 924 10,363 
Framingham .. ....... 6,841 16,518 1,031 24,390 
Groton ......... ........... 1,468 4,071 298 5,837 
Holliston.... . ......... 2,047 5,370 178 7,595 
Hopkinton ............... 1,938 5,866 207 8,011 
Hudson .................... 2,647 6,007 288 8,942 
Lexington ................ 3,873 11,639 582 16,094 
Lincoln ................... 832 2,586 138 3,556 
Littleton .................. 1,219 3,883 170 5,272 
LOWELL ................ 8,141 17,756 1,127 27,024 .0 MALDEN ................ 5,973 10,491 1,308 17,772 
MARLBOROUGH .. 4,281 9,672 573 14,526 
Maynard .................. 1,516 3,798 161 5,475 UJ 
MEDFORD ............. 8,372 15,980 1,239 25,591 o·
QUESTION 1 ,j::,,. -:i 
0 
--
Total Total ,0 Yes No Blanks Ballots Yes No Blanks Ballots i::: 
(1) 
u, 
Plymouth County Worcester County � 
5· 
................ 1,965 5,195 252 7,412 Ashburnham ....... 708 2,070 71 2,849 ::::i 
2,996 7,394 226 10,616 Athol ............ .......... 932 2,880 103 3,915 
u, 
8,786 16,285 1,619 26,690 Auburn . .................. 2,672 4,884 188 7,744 
1,446 3,449 174 5,069 Barre ....................... 697 1,497 81 2,275 
1,916 6,438 189 8,543 Berlin ...................... 532 1,202 26 1,760 
East Bridgewater .. 1,736 4,618 157 6,511 Blackstone .............. 896 2,511 190 3,597 
Halifax .. 892 2,697 106 3,695 Bolton ..................... 716 2,162 74 2,952 
Hanover 1,904 5,478 217 7,599 Boylston ............ 736 1,695 62 2,493 
Hanson .. ................. 1,398 3,721 85 5,204 Brookfield ...... 342 1,136 53 1,531 
Hingham 3,028 9,226 343 12,597 Charlton .................. 1,545 4,174 122 5,841 
1,774 3,525 183 5,482 Clinton .. .......... 1,661 3,755 185 5,601 
1,784 4,573 153 6,510 Douglas .. 1,055 2,790 126 3,971 
1,388 3,883 175 5,446 Dudley ...... ............ 1,218 2,999 97 4,314 
674 2,094 44 2,812 East Brookfield ....... 265 741 27 1,033 
3,583 9,648 201 13,432 FITCHBURG ......... 3,479 7,637 565 11,681 
Mattapoisett ........... 1,052 2,696 49 3,797 GARDNER ............. 1,476 5,184 316 6,976 
Middleborough ....... 2,964 7,107 378 10,449 Grafton ... ............... 2,629 5,696 151 8,476 
Norwell 1,466 4,365 112 5,943 Hardwick ............... 320 789 32 1,141 
Pembroke 2,186 6,445 201 8,832 Harvard .................. 792 2,466 114 3,372 
Plymouth ............ 7,880 19,579 678 28,137 Holden ................... 3,080 6,413 256 9,749 
Plympton 429 1,092 20 1,541 Hopedale ................. 626 2,156 103 2,885 
Rochester 726 2,032 62 2,820 Hubbardston .......... 574 1,670 47 2,291 
Rockland 1,968 5,352 340 7,660 Lancaster .. 935 2,376 73 3,384 
Scituate .... .............. 2,591 7,817 252 10,660 Leicester .............. 1,408 3,204 85 4,697 
Wareham ................ 2,678 6,550 275 9,503 LEOMINSTER. ...... 4,252 10,583 710 15,545 
West Bridgewater ... 937 2,462 77 3,476 Lunenburg ...... 1,470 3,680 184 5,334 
Whitman 1,760 4,833 184 6,777 Mendon .................. 612 2,287 34 2,933 
Milford ...... 2,541 7,723 336 10,600 
TOTALS ............... 61,907 158,554 6,752 227,213 Millbury ............... 1,742 3,969 193 5,904 
Millville .... .......... 370 889 38 1,297 
Suffolk County New Braintree ........ 163 338 23 524 
North Brookfield .... 562 1,436 64 2,062 
BOSTON .. 77,571 137,851 10,949 226,371 Northborough .... 2,159 5,454 139 7,752 
CHELSEA. ........ 2,015 4,159 553 6,727 Northbridge .... 1,636 5,264 149 7,049 
REVERE ....... 4,033 9,151 857 14,041 Oakham 287 654 22 963 
Winthrop ......... 1,953 5,501 249 7,703 
Oxford ......... ....... , ... 1,669 3,683 163 5,515 
TOTALS ............... 85,572 156,662 12,608 254,842 Paxton ..................... 775 1,501 32 2,308 
Petersham ............... 170 555 9 734 ts:) 0 
I-' 
00 
Phillipston ............. 192 648 
Princeton .. ............. 593 1,430 
Royalston .. ............. 133 420 
Rutland ................... 1,290 2,761 
Shrewsbury .......... 4,657 10,548 
Southborough .... 1,344 3,736 
Southbridge .......... 999 3,594 
Spencer ........... 1,269 3,186 
Sterling ................... 1,185 3,067 
Sturbridge ........ 1,037 3,522 
Sutton ..................... 1,244 3,293 
Templeton ............... 670 2,464 
Upton ...................... 1,025 2,865 
Uxbridge ................. 1,393 4,513 
Warren ..... .............. 429 1,374 
Webster ........ 1,563 3,724 
West Boylston ........ 1,156 2,494 
West Brookfield .... 446 1,261 
Westborough ........... 2,138 5,664 
Westminster ............ 975 2,888 
Winchendon ............ 1,323 2,141 
WORCESTER ........ 18,932 28,358 
TOTALS ............... 91,695 214,054 4 37 11 73 1,118 99 134 113 80 95 161 84 102 273 79 217 144 52 164 83 119 2,425 10,910 844 2,060 564 4,124 16,323 5,179 4,727 4,568 4,332 4,654 4,698 3,218 3,992 6,179 1,882 5,504 3,794 1,759 7,966 3,946 3,583 49,715 316,659 N) 0 t--' 00 
.0 
::::: 
(t) 
Ul 
M-s· 
::I 
Ul 
� 
-:i 
t--' 
QUESTION 2 LAW PROPOSED BY INITIATIVE PETITION 
Do you approve of a law summarized below, on which no vote was taken by the 
Senate or the House of Representatives on or before May 2, 2018? 
SUMMARY 
This proposed law would create a citizens commission to consider and 
recommend potential amendments to the United States Constitution to establish that 
corporations do not have the same Constitutional rights as human beings and that 
campaign contributions and expenditures may be regulated. 
Any resident of Massachusetts who is a United States citizen would be able 
to apply for appointment to the 15-member commission, and members would serve 
without compensation. The Governor, the Secretary of the Commonwealth, the state 
Attorney General, the Speaker of the state House of Representatives, and the President 
of the state Senate would each appoint three members of the commission and, in 
making these appointments, would seek to ensure that the commission reflects a range 
of geographic, political, and demographic backgrounds. 
The commission would be required to research and take testimony, and then 
issue a report regarding (1) the impact of political spending in Massachusetts; (2) any 
limitations on the state's ability to regulate corporations and other entities in light of 
Supreme Court decisions that allow corporations to assert certain constitutional rights; 
(3) recommendations for constitutional amendments; (4) an analysis of constitutional 
amendments introduced to Congress; and (5) recommendations for advancing 
proposed amendments to the United States Constitution. 
The commission would be subject to the state Open Meeting Law and Public 
Records Law. The commission's first report would be due December 31, 2019, and the 
Secretary of the Commonwealth would be required to deliver the commission's report 
to the state Legislature, the United States Congress, and the President of the United 
States. 
The proposed law states that, if any of its parts were declared invalid, the other 
parts would stay in effect. The proposed law would take effect on January 1, 2019. 
A YES VOTE would create a citizens commission to advance an amendment to 
the United States Constitution to limit the influence of money in elections and establish 
that corporations do not have the same rights as human beings. 
A NO VOTE would not create this commission. 
.i:,.. 
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Cl) 
Yes % No 
County Aggregate 
Barnstable ............................... 79,840 66.82% 35,235 
Berkshire ................................. 39,650 72.15% 11,766 
Bristol ...................................... 122,967 63.68% 59,706 
Dukes ........................................ 7,928 77.13% 1,783 
Essex ......................................... 207,311 65.34% 93,927 
Franklin ................................... 25,827 77.23% 6,578 
Hampden ................................. 97,378 61.18% 53,274 
Hampshire ............................... 54,905 76.57% 14,354 
Middlesex ................................. 486,433 71.73% 163,731 
Nantucket ................................ 2,952 70.20% 1,049 
Norfolk ..................................... 214,460 68.70% 84,753 
Plymouth ................................. 142,487 62.71% 74,033 
Suffolk ...................................... 182,127 71.47% 55,360 
Worcester ................................. 207,724 65.60% 95,898 
Totals ........................................ 1,871,989 68.01% 751,447 
% Blanks % 
29.49% 4,419 3.70% 
21.41% 3,537 6.44% 
30.92% 10,436 5.40% 
17.35% 568 5.53% 
29.61% 16,026 5.05% 
19.67% 1,035 3.10% 
33.47% 8,522 5.35% 
20.02% 2,444 3.41% 
24.14% 28,014 4.13% 
24.95% 204 4.85% 
27.15% 12,939 4.15% 
32.58% 10,693 4.71% 
21.72% 17,355 6.81% 
30.28% 13,037 4.12% 
27.30% 129,229 4.69% 
Total 
Ballots 
119,494 
54,953 
193,109 
10,279 
317,264 
33,440 
159,174 
71,703 
678,178 
4,205 
312,152 
227,213 
254,842 
316,659 
2,752,665 
N) 
0 ..... 
00 
,0 
� 
ct) 
UJ. .... c:· 
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QUESTION 2 .p.. -::i 
.p.. 
Total Total .0 Yes No Blanks Ballots Yes No Blanks Ballots � 
ro r:n 
Barnstable County Dukes County c-t-.... 
0 
Barnstable ............. 14,373 7,187 722 22,282 Aquinnah ... ............ 225 31 11 267 ::; 
Bourne .................... 5,836 3,098 438 9,372 Chilmark ..... ........ 613 84 36 733 r:n 
Brewster ..... ........ 4,276 1,566 161 6,003 Edgartown 1,663 525 226 2,414 
Chatham ..... ........... 2,734 1,253 127 4,114 Gosnold .. 44 10 3 57 
Dennis ......... ........... 5,553 2,516 306 8,375 Oak Bluffs 1,944 471 155 2,570 
Eastham ............ 2,415 807 85 3,307 Tisbury ......... 1,838 416 64 2,318 
Falmouth ................ 11,987 4,861 798 17,646 West Tisbury .......... 1,601 246 73 1,920 
Harwich .................. 5,098 2,247 221 7,566 
Mashpee .................. 5,044 2,499 255 7,798 TOTALS ............... 7,928 1,783 568 10,279 
Orleans ................... 2,858 1,113 134 4,105 
Provincetown .......... 1,811 252 77 2,140 Essex County 
Sandwich ..... 6,983 3,509 539 11,031 
Truro .......... 1,128 278 47 1,453 Amesbury ......... 5,602 1,980 244 7,826 
Wellfleet .................. 1,634 349 43 2,026 Andover ... .............. 11,155 4,791 587 16,533 
Yarmouth ................ 8,110 3,700 466 12,276 BEVERLY .. ............ 13,583 4,783 607 18,973 
Boxford ................... 2,763 1,540 167 4,470 
TOTALS ............... 79,840 35,235 4,419 119,494 Danvers .................. 8,276 3,970 458 12,704 
Essex ............... 1,436 528 78 2,042 
Berkshire County Georgetown ........... 2,788 1,321 102 4,211 
GLOUCESTER ...... 9,706 3,446 750 13,902 
Adams ..................... 2,228 844 119 3,191 Groveland .............. 2,201 1,147 144 3,492 
Alford ...................... 217 41 3 261 Hamilton ................. 2,877 1,072 170 4,119 
Becket ..................... 560 215 30 805 
Cheshire ................ 1,014 411 87 1,512 HAVERHILL .......... 15,047 7,232 1,037 23,316 
Clarksburg ... 475 201 39 715 Ipswich .................... 5,441 2,017 360 7,818 
LAWRENCE ........... 7,983 5,628 1,938 15,549 
Dalton ............... 2,110 628 198 2,936 LYNN .. 14,879 7,930 1,896 24,705 
Egremont ........... 620 136 37 793 Lynnfield ............ 3,873 2,269 279 6,421 
Florida ... ................ 175 130 20 325 
Great Barrington ... 2,505 477 255 3,237 Manchester-By-The-Sea 2,242 788 146 3,176 
Hancock ........... 226 119 13 358 Marblehead ............. 8,093 3,063 465 11,621 
Merrimac .............. 2,312 1,010 106 3,428 
Hinsdale ................. 641 234 47 922 Methuen ................. 10,810 5,906 1,101 17,817 
Lanesborough ......... 988 345 105 1,438 Middleton ................ 2,547 1,580 180 4,307 
Lee ........................... 1,837 597 149 2,583 
Lenox ..................... 2,088 453 196 2,737 Nahant ........... 1,396 558 147 2,101 
Monterey ................ 384 67 18 469 Newbury ................ 2,804 1,225 115 4,144 
NEWBURYPORT ... 7,582 2,275 440 10,297 
Mount Washington. 74 16 7 97 North Andover ...... 8,910 3,989 489 13,388 
New Ashford ........... 83 39 3 125 PEABODY 13,847 7,534 1,282 22,663 
New Marlborough .. 561 181 37 779 
NORTH ADAMS ... 3,019 956 374 4,349 t-:i 0 Otis .......................... 500 202 35 737 r-' 
00 
Peru .... .................... 281 126 24 431 Rockport ................ 3,205 979 176 4,360 
� 
PITTSFIELD .......... 11,884 3,695 1,245 16,824 Rowley .................... 2,071 1,068 132 3,271 
Richmond ............... 649 147 73 869 SALEM ................... 13,519 4,634 808 18,961 00 
Sandisfield ......... 259 94 21 374 Salisbury ........ 2,579 1,208 205 3,992 
Savoy .... .................. 177 86 40 303 Saugus .............. 6,678 4,030 665 11,373 
Sheffield ..... ............ 1,215 325 78 1,618 Swampscott ...... 5,526 1,990 377 7,893 
Stockbridge ... 888 192 50 1,130 Topsfield .. ........ 2,341 1,104 169 3,614 
Tyringham . ............ 196 53 12 261 Wenham ............... 1,440 598 94 2,132 
Washington .. 234 61 5 300 West Newbury ........ 1,799 734 112 2,645 
West Stockbridge ... 631 130 52 813 TOTALS ............... 207,311 93,927 16,026 317,264 
Williamstown 2,618 432 154 3,204 
Windsor ......... 313 133 11 457 Franklin County TOTALS ............... 39,650 11,766 3,537 54,953 
Ashfield ................... 890 139 22 1,051 
Bernardston ............ 784 226 42 1,052 Bristol County Buckland .. .............. 773 173 30 976 
Charlemont . ........... 435 128 30 593 
Acushnet ........... 2,537 1,560 200 4,297 Colrain ..... .............. 560 167 25 752 
ATTLEBORO .... 10,565 4,662 706 15,933 
Berkley .... ............... 1,755 996 139 2,890 Conway ................... 922 170 24 1,116 
Dartmouth ...... 8,279 4,043 644 12,966 Deerfield ................. 2,037 529 87 2,653 
Dighton .............. 1,989 1,068 213 3,270 Erving .. ................ 448 168 35 651 
Gill ......... ................ 615 167 15 797 
Easton .... ......... 6,989 3,244 416 10,649 Greenfield ............... 5,853 1,319 244 7,416 
Fairhaven .. ............. 4,627 2,184 306 7,117 
FALL RIVER .......... 12,391 6,193 1,764 20,348 Hawley .................... 128 40 4 172 
Freetown ...... 2,439 1,375 139 3,953 Heath ...................... 259 94 18 371 
Mansfield ......... 7,416 3,091 410 10,917 Leverett .................. 998 130 20 1,148 
Leyden .................... 332 93 8 433 
NEW BEDFORD .... 15,069 7,194 1,478 23,741 Monroe .................... 29 17 2 48 
North Attleborough 8,098 3,532 401 12,031 
Norton .................... 5,120 2,401 352 7,873 Montague ................ 2,873 739 104 3,716 
Raynham ..... 3,745 2,098 374 6,217 New Salem .............. 385 144 6 535 
Rehoboth ................ 3,293 1,709 271 5,273 Northfield ............... 1,110 338 60 1,508 
Orange .................... 1,746 821 98 2,665 
Seekonk ....... .......... 4,114 1,715 278 6,107 Rowe .... .................. 149 34 13 196 
Somerset ... ............. 4,740 2,407 411 7,558 
Swansea ....... 4,182 2,161 315 6,658 Shelburne . ............. 807 173 42 1,022 
TAUNTON 11,017 5,776 1,257 18,050 Shutesbury ............. 995 125 27 1,147 
Westport ... 4,602 2,297 362 7,261 Sunderland ............. 1,270 289 39 1,598 
Warwick .................. 311 95 12 418 TOTALS ............... 122,967 59,706 10,436 193,109 Wendell ................... 441 54 14 509 
Whately ................... 677 206 14 897 TOTALS ............... 25,827 6,578 1,035 33,440 
5· 
QUESTION2 .... -:i 
cr:, 
Total Total .0 Yes No Blanks Ballots Yes No Blanks Ballots i::: 
(1) r:n 
Hampden County Middlesex County (cont.) C'1-s· 
Agawam ............... 7,276 4,201 583 12,060 MELROSE .............. 10,557 3,570 570 14,697 ::, 
Blandford ................ 355 242 7 604 Natick ............. 12,786 3,936 627 17,349 r:n 
Brimfield ................. 1,109 634 69 1,812 NEWTON ..... ......... 31,373 7,670 2,557 41,600 
Chester ............... 339 222 14 575 North Reading ........ 4,707 2,516 290 7,513 
CHICOPEE ............ 11,313 6,281 851 18,445 Pepperell. 3,607 1,769 143 5,519 
East Longmeadow .. 4,633 2,622 322 7,577 Reading ................... 9,069 3,909 466 13,444 
Granville ........... . 477 287 22 786 Sherborn ..... ........... 1,763 563 86 2,412 
Hampden ............. 1,551 858 119 2,528 Shirley ........... ......... 1,828 883 97 2,808 
Holland ................... 742 371 38 1,151 SOMERVILLE ........ 30,362 4,156 1,078 35,596 
HOLYOKE .............. 7,762 3,797 892 12,451 Stoneham ................ 6,962 3,639 551 11,152 
Longmeadow .......... 5,387 2,372 412 8,171 Stow ....................... 2,930 945 194 4,069 
Ludlow .................... 4,788 2,996 408 8,192 Sudbury .................. 7,085 2,305 256 9,646 
Monson ................... 2,385 1,253 142 3,780 Tewksbury .............. 8,728 4,983 626 14,337 
Montgomery ........... 255 194 7 456 Townsend ................ 2,498 1,413 126 4,037 
Palmer .................... 2,819 1,629 265 4,713 Tyngsborough ......... 3,462 1,789 238 5,489 
Russell. .................... 405 253 36 694 Wakefield ................ 8,674 3,673 556 12,903 
Southwick ............... 2,551 1,590 170 4,311 WALTHAM ............. 15,462 5,349 1,567 22,378 
SPRINGFIELD ...... 23,233 12,153 2,613 37,999 Watertown 12,391 2,953 657 16,001 
Tolland ............ 158 93 10 261 Wayland ......... 5,682 1,671 197 7,550 
Wales ........ .............. 486 273 49 808 Westford .................. 8,180 3,358 326 11,864 
West Springfield ..... 5,833 3,260 514 9,607 Weston .................... 3,849 1,533 186 5,568 
WESTFIELD .......... 9,183 5,223 680 15,086 Wilmington ............. 6,970 3,793 531 11,294 
Wilbraham .............. 4,338 2,470 299 7,107 Winchester .............. 7,748 3,171 400 11,319 
WOBURN ...... 10,652 5,503 779 16,934 
TOTALS ............... 97,378 53,274 8,522 159,174 
TOTALS ............... 486,433 163,731 28,014 678,178 
Hampshire County 
Nantucket County 
Amherst .............. 9,687 1,034 416 11,137 
Belchertown .......... 5,017 1,779 318 7,114 Nantucket ............... 2,952 1,049 204 4,205 
Chesterfield ............ 461 183 13 657 
Cummington ........... 374 93 18 485 TOTALS ............... 2,952 1,049 204 4,205 
Easthampton .......... 6,505 1,849 253 8,607 
Goshen .. ................. 394 143 12 549 Norfolk County 
Granby ................... 2,039 935 115 3,089 
Hadley ... 2,087 613 81 2,781 Avon ........................ 1,165 655 130 1,950 
Hatfield .... 1,312 462 55 1,829 Bellingham ............. 4,616 2,280 340 7,236 
Huntington ........ 604 327 21 952 Braintree ... ............ 10,912 5,276 859 17,047 
Brookline ............... 20,950 3,640 917 25,507 t-:i 0 Middlefield .............. 189 62 10 261 Canton .................. 7,369 3,164 545 11,078 � 
NORTHAMPTON .. 13,172 1,641 426 15,239 00 
----
Pelham .................... 688 98 16 802 Cohasset ............... 3,063 1,277 126 4,466 tv 
Plainfield ........ 272 94 12 378 Dedham ................... 8,363 3,441 635 12,439 
0 
f--' 
South Hadley .......... 5,421 2,170 246 7,837 Dover ....................... 2,051 990 92 3,133 (1:) 
Foxborough ............ 5,711 2,575 315 8,601 
Southampton .......... 2,055 1,098 111 3,264 Franklin ................. 10,341 4,277 549 15,167 
Ware ..................... . 2,124 1,116 231 3,471 
Westhampton .......... 711 268 28 1,007 Holbrook ................. 2,854 1,424 237 4,515 
Williamsburg .......... 1,277 237 43 1,557 Medfield .................. 4,545 1,875 240 6,660 
Worthington ........... 516 152 19 687 Medway ................... 4,477 1,765 182 6,424 
Millis ....................... 2,919 1,283 145 4,347 
TOTALS ............... 54,905 14,354 2,444 71,703 Milton ..................... 9,821 3,569 697 14,087 
Needham ................. 12,093 3,813 539 16,445 
Middlesex County Norfolk .................... 3,517 1,606 192 5,315 
Norwood ................. 8,834 3,728 593 13,155 
Acton ....... ............... 8,664 2,216 304 11,184 Plainville ................. 2,650 1,338 164 4,152 
Arlington ................ 19,442 4,140 779 24,361 QUINCY ................. 23,720 9,060 1,319 34,099 
Ashby ...................... 1,026 542 35 1,603 
Ashland ................... 5,615 1,981 223 7,819 Randolph ................ 7,917 3,332 810 12,059 
Ayer ......................... 2,410 896 106 3,412 Sharon .................... 6,584 1,914 295 8,793 
Stoughton ............... 7,234 3,378 604 11,216 
Bedford ................... 4,966 1,727 233 6,926 Walpole ................... 8,063 3,793 460 12,316 
Belmont .................. 9,784 2,849 358 12,991 Wellesley ................. 9,254 3,519 409 13,182 
Billerica ................... 11,305 6,141 628 18,074 
Boxborough ........... 2,052 611 88 2,751 Westwood ................ 5,451 2,492 348 8,291 
Burlington .............. 6,816 4,244 432 11,492 Weymouth ............... 16,343 7,529 1,009 24,881 
Wrentham ............... 3,643 1,760 188 5,591 
CAMBRIDGE. 39,000 5,147 2,243 46,390 
Carlisle .................... 2,225 702 62 2,989 TOTALS ............... 214,460 84,753 12,939 312,152 
Chelmsford ............. 11,456 4,995 604 17,055 
Concord ................... 8,081 1,845 265 10,191 
Dracut .............. 7,819 4,921 536 13,276 
Dunstable ............... 1,142 528 67 1,737 
EVERETT .............. 6,407 3,055 901 10,363 
Framingham ........... 17,690 5,848 852 24,390 
Groton ............ 4,159 1,458 220 5,837 
Holliston ................. 5,508 1,819 268 7,595 
Hopkinton ........ 5,686 2,109 216 8,011 
Hudson ............. 6,131 2,476 335 8,942 
Lexington ................ 12,504 3,113 477 16,094 
Lincoln ................... 2,802 632 122 3,556 
Littleton .................. 3,770 1,328 174 5,272 
LOWELL ................ 17,205 7,900 1,919 27,024 £> MALDEN ................ 12,657 4,547 568 17,772 
MARLBOROUGH .. 10,061 3,927 538 14,526 
Maynard .................. 4,143 1,187 145 5,475 Ul 
MEDFORD ............ 18,582 5,797 1,212 25,591 ...... 
Ul 
,I'>-
-:i 
-:i 
QUESTION2 >I'--:i 
00 
Total Total .0 Yes No Blanks Ballots Yes No Blanks Ballots s:::: 
(!) 
00 Plymouth County Worcester County M-5· 
Abington 4,617 2,384 411 7,412 Ashburnham ........... 1,885 900 64 2,849 :::l 
Bridgewater ........... 6,724 3,399 493 10,616 Athol .. 2,545 1,264 106 3,915 00 
BROCKTON .......... 15,857 8,385 2,448 26,690 Auburn ................... 5,142 2,244 358 7,744 
Carver ........ 3,103 1,776 190 5,069 Barre ...................... 1,410 793 72 2,275 
Duxbury ....... .......... 5,577 2,638 328 8,543 Berlin .... ...... .......... 1,211 507 42 1,760 
East Bridgewater ... 3,968 2,228 315 6,511 Blackstone .. ........... 2,158 1,160 279 3,597 
Halifax .. 2,196 1,332 167 3,695 Bolton ...... ............ 2,084 792 76 2,952 
Hanover .. ............... 4,557 2,642 400 7,599 Boylston .... ............. 1,684 712 97 2,493 
Hanson . .................. 3,174 1,812 218 5,204 Brookfield 926 546 59 1,531 
Hingham . ............... 8,383 3,698 516 12,597 Charlton ..... .......... 3,630 1,993 218 5,841 
Hull ........ ................ 3,742 1,502 238 5,482 Clinton .... 3,677 1,653 271 5,601 
Kingston ................. 4,189 2,076 245 6,510 Douglas ................. 2,410 1,364 197 3,971 
Lakeville ... ............. 3,271 2,007 168 5,446 Dudley ..................... 2,681 1,499 134 4,314 
Marion ......... .......... 1,850 858 104 2,812 East Brookfield ....... 635 358 40 1,033 
Marshfield ...... ........ 8,520 4,404 508 13,432 FITCHBURG ...... 7,545 3,621 515 11,681 
Mattapoisett 2,424 1,247 126 3,797 GARDNER .. 4,312 2,404 260 6,976 
Middleborough ....... 6,252 3,596 601 10,449 Grafton 5,951 2,222 303 8,476 
Norwell .... 3,763 1,922 258 5,943 Hardwick 686 407 48 1,141 
Pembroke ........... 5,513 2,984 335 8,832 Harvard ............ 2,500 752 120 3,372 
Plymouth .. ............. 18,251 9,136 750 28,137 Holden .... 6,577 2,840 332 9,749 
Plympton .. ............. 964 531 46 1,541 Hopedale ......... 1,881 843 161 2,885 
Rochester ............... 1,685 1,025 110 2,820 Hubbardston ... 1,409 830 52 2,291 
Rockland ................. 4,682 2,574 404 7,660 Lancaster ................ 2,267 1,004 113 3,384 
Scituate ................... 7,022 3,133 505 10,660 Leicester ................. 2,884 1,619 194 4,697 
Wareham ... ............. 5,877 3,170 456 9,503 LEOMINSTER ... 9,872 4,954 719 15,545 
West Bridgewater ... 2,055 1,273 148 3,476 Lunenburg .......... 3,522 1,631 181 5,334 
Whitman ........ 4,271 2,301 205 6,777 Mendon ................... 1,881 963 89 2,933 
Milford ............... 6,839 3,119 642 10,600 TOTALS ............... 142,487 74,033 10,693 227,213 Millbury ............. 3,693 1,868 343 5,904 
Millville ................... 807 420 70 1,297 Suffolk County New Braintree ........ 312 179 33 524 
North Brookfield .... 1,182 795 85 2,062 
BOSTON ....... 164,085 46,792 15,494 226,371 Northborough ........ 5,406 2,149 197 7,752 
CHELSEA. .... ......... 4,473 1,870 384 6,727 Northbridge ........ 4,264 2,427 358 7,049 
REVERE .. .............. 8,602 4,370 1,069 14,041 Oakham ................. 584 330 49 963 
Winthrop ................ 4,967 2,328 408 7,703 
Oxford .................... 3,486 1,851 178 5,515 TOTALS ............... 182,127 55,360 17,355 254,842 Paxton .................... 1,552 685 71 2,308 
Petersham .............. 479 240 15 734 ts:) 0 
I-' 
00 
Phillipston .............. 516 310 
Princeton ............... 1,396 601 
Royalston ................ 366 180 
Rutland ..... ............. 2,704 1,310 
Shrewsbury ............. ll,063 4,315 
Southborough ......... 3,557 1,453 
Southbridge .. ......... 2,848 1,615 
Spencer .... .............. 2,863 1,568 
Sterling ....... ........... 2,744 1,457 
Sturbridge . ............. 3,009 1,524 
Sutton .................... 2,862 1,607 
Templeton .. ......... 1,906 1,194 
Upton ........... .......... 2,701 1,136 
Uxbridge ................. 3,761 2,034 
Warren .................... 1,103 650 
Webster .. 3,518 1,812 
West Boylston ....... 2,51l 1,131 
West Brookfield ...... 1,092 600 
Westborough ...... 5,847 1,848 
Westminster . .......... 2,51l 1,287 
Winchendon ............ 2,229 1,181 
WORCESTER 34,648 13,147 
TOTALS ............... 207,724 95,898 
18 
63 
18 
ll0 
945 
169 
264 
137 
131 
121 
229 
ll8 
155 
384 
129 
174 
152 
67 
271 
148 
173 
1,920 
13,037 
844 
2,060 
564 
4,124 
16,323 
5,179 
4,727 
4,568 
4,332 
4,654 
4,698 
3,218 
3,992 
6,179 
1,882 
5,504 
3,794 
1,759 
7,966 
3,946 
3,583 
49,715 
316,659 
N) 
0 ,.... 
00 
,0 
� 
(l) 
00 
<+ o·
:::I 
00 
� 
-;J � 
QUESTION 3 LAW PROPOSED BY INITIATIVE PETITION 
Do you approve of a law summarized below, which was approved by the House 
of Representatives and the Senate on July 7, 2016? 
SUMMARY 
This law adds gender identity to the list of prohibited grounds for discrimination 
in places of public accommodation, resort, or amusement. Such grounds also include 
race, color, religious creed, national origin, sex, disability, and ancestry. A "place of 
public accommodation, resort or amusement" is defined in existing law as any place that 
is open to and accepts or solicits the patronage of the general public, such as hotels, 
stores, restaurants, theaters, sports facilities, and hospitals. "Gender identity" is defined 
as a person's sincerely held gender-related identity, appearance, or behavior, whether 
or not it is different from that traditionally associated with the person's physiology or 
assigned sex at birth. 
This law prohibits discrimination based on gender identity in a person's admission 
to or treatment in any place of public accommodation. The law requires any such place 
that has separate areas for males and females (such as restrooms) to allow access 
to and full use of those areas consistent with a person's gender identity. The law 
also prohibits the owner or manager of a place of public accommodation from using 
advertising or signage that discriminates on the basis of gender identity. 
This law directs the state Commission Against Discrimination to adopt rules or 
policies and make recommendations to carry out this law. The law also directs the 
state Attorney General to issue regulations or guidance on referring for legal action any 
person who asserts gender identity for an improper purpose. 
The provisions of this law governing access to places of public accommodation 
are effective as of October 1, 2016. The remaining provisions are effective as of July 
8, 2016. 
A YES VOTE would keep in place the current law, which prohibits discrimination 
on the basis of gender identity in places of public accommodation. 
A NO VOTE would repeal this provision of the public accommodation law. 
� 
(Y) 
0 
,0 
� 
(1) 
00 
M-s· 
:::I 
00 
N) 
0 ,.... 
(Y) 
Yes % No % 
County Aggregate 
Barnstable ............................... 76,257 63.82% 39,911 33.40% 
Berkshire ................................. 38,797 70.60% 13,182 23.99% 
Bristol ...................................... 111,528 57.75% 73,541 38.08% 
Dukes ........................................ 7,912 76.97% 1,872 18.21% 
Essex ......................................... 199,453 62.87% 108,175 34.10% 
Franklin ................................... 25,128 75.14% 7,489 22.40% 
Hampden ................................. 93,478 58.73% 61,348 38.54% 
Hampshire ............................... 54,606 76.16% 15,279 21.31% 
Middlesex ................................. 479,564 70.71% 175,922 25.94% 
Nantucket ................................ 3,039 72.27% 1,030 24.49% 
Norfolk ..................................... 207,487 66.47% 95,764 30.68% 
Plymouth ................................. 131,560 57.90% 88,014 38.74% 
Suffolk ...................................... 186,595 73.22% 61,131 23.99% 
Worcester ................................. 191,338 60.42% 114,743 36.24% 
Totals ........................................ 1,806,742 65.64% 857,401 31.15% 
Blanks % 
3,326 2.78% 
2,974 5.41% 
8,040 4.16% 
495 4.82% 
9,636 3.04% 
823 2.46% 
4,348 2.73% 
1,818 2.54% 
22,692 3.35% 
136 3.23% 
8,901 2.85% 
7,639 3.36% 
7,116 2.79% 
10,578 3.34% 
88,522 3.22% 
Total 
Ballots 
119,494 
54,953 
193,109 
10,279 
317,264 
33,440 
159,174 
71,703 
678,178 
4,205 
312,152 
227,213 
254,842 
316,659 
2,752,665 
Nl 
0 
r--' 
00 
.0 
i:: 
(t) 
Ul .,..,.. .... . 
0 
::i 
Ul 
.;::.. 
00 
r--' 
QUESTION 3 ..,. 00 
t-:> 
--
Total Total .0 Yes No Blanks Ballots Yes No Blanks Ballots � 
('t, en Barnstable County Dukes County c-t-o·
Barnstable .. ..... 13,618 8,152 512 22,282 Aquinnah .. 228 30 9 267 ::l 
Bourne .............. 5,361 3,691 320 9,372 Chilmark .. 628 81 24 733 en 
Brewster. 4,138 1,735 130 6,003 Edgartown .. 1,649 569 196 2,414 
Chatham 2,729 1,284 101 4,114 Gosnold ... 46 9 2 57 
Dennis .. 5,377 2,781 217 8,375 Oak Bluffs 1,926 531 113 2,570 
Eastham 2,390 851 66 3,307 Tisbury ........... ....... 1,826 402 90 2,318 
Falmouth 11,535 5,506 605 17,646 West Tisbury 1,609 250 61 1,920 
Harwich 4,938 2,453 175 7,566 
Mashpee 4,716 2,901 181 7,798 TOTALS ............... 7,912 1,872 495 10,279 
Orleans .. 2,867 1,128 110 4,105 
Provincetown 1,912 161 67 2,140 Essex County 
Sandwich ............ 6,260 4,355 416 11,031 
Truro .... .................. 1,170 252 31 1,453 Amesbury .. 5,405 2,238 183 7,826 
Wellfleet ......... 1,609 379 38 2,026 Andover .... ............. 11,088 5,053 392 16,533 
Yarmouth ........... 7,637 4,282 357 12,276 BEVERLY . ............. 13,293 5,317 363 18,973 
Boxford ..... ............. 2,789 1,586 95 4,470 
TOTALS ............... 76,257 39,911 3,326 119,494 Danvers .. ................ 7,731 4,663 310 12,704 
Essex .......... 1,376 563 103 2,042 Berkshire County Georgetown . 2,567 1,575 69 4,211 
GLOUCESTER ...... 9,492 3,829 581 13,902 
Adams ............ 2,108 999 84 3,191 Groveland ..... 2,025 1,374 93 3,492 
Alford ....... ......... . 215 40 6 261 Hamilton ..... 2,763 1,233 123 4,119 
Becket ..... 557 224 24 805 
Cheshire .. 894 538 80 1,512 HAVERHILL ......... 13,935 8,655 726 23,316 
Clarksburg .. 466 205 44 715 Ipswich .................... 5,281 2,291 246 7,818 
LAWRENCE .......... 7,439 7,674 436 15,549 
Dalton ............. 2,018 760 158 2,936 LYNN ........... .......... 14,698 9,486 521 24,705 
Egremont. 631 135 27 793 Lynnfield ......... 3,619 2,631 171 6,421 
Florida. 175 130 20 325 
Great Barrington . 2,480 526 231 3,237 Manchester-By-The-Sea 2,272 795 109 3,176 
Hancock 204 139 15 358 Marblehead 8,419 2,904 298 11,621 
Merrimac ....... 2,131 1,206 91 3,428 
Hinsdale ............. 605 275 42 922 Methuen .. ............... 9,651 7,276 890 17,817 
Lanesborough ... 899 446 93 1,438 Middleton ................ 2,335 1,864 108 4,307 
Lee .. 1,794 674 115 2,583 
Lenox ... 2,076 492 169 2,737 Nahant ............... 1,351 631 119 2,101 
Monterey ... 368 81 20 469 Newbury ................. 2,745 1,321 78 4,144 
NEWBURYPORT ... 7,602 2,356 339 10,297 
Mount Washington. 79 12 6 97 North Andover ....... 8,490 4,580 318 13,388 
New Ashford .. 76 48 1 125 PEABODY .............. 12,763 9,003 897 22,663 
New Marlborough .. 570 174 35 779 
NORTH ADAMS .. 3,015 1,032 302 4,349 t-:> 0 Otis .................... 467 241 29 737 � 
00 
Peru ......................... 272 144 15 431 Rockport ......... 3,189 1,048 123 4,360 � 
PITTSFIELD 11,703 4,128 993 16,824 Rowley ............. 1,888 1,288 95 3,271 0 ,.... Richmond ................ 653 148 68 869 SALEM ...... 13,786 4,572 603 18,961 00 
Sandisfield .............. 232 117 25 374 Salisbury ......... 2,347 1,499 146 3,992 
Savoy ........... 162 103 38 303 Saugus .................... 5,885 5,043 445 11,373 
Sheffield ............... 1,189 342 87 1,618 Swampscott ........... 5,612 2,023 258 7,893 
Stockbridge ............. 890 199 41 1,130 Topsfield ................. 2,262 1,191 161 3,614 
Tyringham .... 186 62 13 261 Wenham .................. 1,473 596 63 2,132 
Washington .. 205 91 4 300 West Newbury ........ 1,751 811 83 2,645 
West Stockbridge .. 647 130 36 813 
TOTALS ............... 199,453 108,175 9,636 317,264 
Williamstown. 2,660 406 138 3,204 
Windsor .. 301 141 15 457 
Franklin County 
TOTALS ............... 38,797 13,182 2,974 54,953 
Ashfield ... 847 178 26 1,051 
Bernardston ............ 750 273 29 1,052 
Bristol County Buckland ................. 758 203 15 976 
Charlemont ............. 408 164 21 593 
Acushnet ................. 2,060 2,080 157 4,297 Colrain .. 543 180 29 752 
ATTLEBORO ......... 9,659 5,744 530 15,933 
Berkley ........... ....... 1,468 1,323 99 2,890 Conway ........... 898 193 25 1,116 
Dartmouth .. 7,610 4,860 496 12,966 Deerfield ..... 2,033 561 59 2,653 
Dighton .. ......... 1,671 1,428 171 3,270 Erving .. 410 219 22 651 
Gill .......... 612 171 14 797 
6,586 3,801 262 10,649 Greenfield .............. 5,745 1,488 183 7,416 
4,138 2,750 229 7,117 
11,203 7,582 1,563 20,348 Hawley ..... 122 46 4 172 
2,102 1,769 82 3,953 Heath ....... 248 110 13 371 
7,072 3,580 265 10,917 Leverett .................. 1,004 119 25 1,148 
Leyden .................... 317 104 12 433 
NEW BEDFORD .... 13,786 8,784 1,171 23,741 Monroe .................... 24 22 2 48 
North Attleborough 7,412 4,349 270 12,031 
Norton ............ 4,742 2,871 260 7,873 Montague ................ 2,793 843 80 3,716 
Raynham ................ 3,299 2,654 264 6,217 New Salem .............. 374 152 9 535 
Rehoboth ................ 2,841 2,208 224 5,273 Northfield ............... 1,058 401 49 1,508 
Orange ................... 1,600 990 75 2,665 
Seekonk ................. 3,645 2,248 214 6,107 Rowe ....................... 130 56 10 196 
Somerset .. .............. 4,287 2,962 309 7,558 
Swansea ................. 3,695 2,705 258 6,658 Shelburne ............... 799 185 38 1,022 
TAUNTON .. 10,145 6,970 935 18,050 Shutesbury ............ 1,010 117 20 1,147 
Westport .................. 4,107 2,873 281 7,261 Sunderland ....... 1,267 301 30 1,598 
Warwick . ......... ...... 285 117 16 418 
TOTALS ............... 111,528 73,541 8,040 193,109 Wendell 423 79 7 509 
Whately .... .............. 670 217 10 897 .0 � 
TOTALS ............... 25,128 7,489 823 33,440 ro w. 
M-o·
::, 
w. 
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00 w 
QUESTION 3 .i,.. 00 
.i,.. 
Total Total .0 Yes No Blanks Ballots Yes No Blanks Ballots ,:::: 
(!) 
UJ. 
Hampden County Middlesex County (cont.) e+ s· 
Agawam ........ 6,721 5,019 320 12,060 MELROSE ............. 10,610 3,715 372 14,697 ::::l 
Blandford ................ 288 305 11 604 Natick .............. 13,088 3,821 440 17,349 UJ. 
Brimfield ................. 923 833 56 1,812 NEWTON ..... 32,941 6,640 2,019 41,600 
Chester ................... 290 277 8 575 North Reading ........ 4,630 2,703 180 7,513 
CHICOPEE ............ 10,786 7,017 642 18,445 Pepperell ................. 3,330 2,096 93 5,519 
East Longmeadow .. 4,477 2,895 205 7,577 Reading ................... 9,233 3,976 235 13,444 
Granville ................ 426 340 20 786 Sherborn ................ 1,852 510 50 2,412 
Hampden ............... 1,410 1,044 74 2,528 Shirley ..................... 1,721 1,023 64 2,808 
Holland .................. 601 513 37 1,151 SOMERVILLE ........ 30,853 3,902 841 35,596 
HOLYOKE 8,184 4,058 209 12,451 Stoneham ................ 6,913 3,821 418 11,152 
Longmeadow 5,588 2,240 343 8,171 Stow . ...................... 2,907 989 173 4,069 
Ludlow ........... 4,449 3,469 274 8,192 Sudbury .................. 7,287 2,190 169 9,646 
Monson .............. 2,105 1,581 94 3,780 Tewksbury ............. 7,775 6,118 444 14,337 
Montgomery .......... 218 229 9 456 Townsend ............... , 2,200 1,749 88 4,037 
Palmer ................... 2,562 1,958 193 4,713 Tyngsborough ......... 3,197 2,125 167 5,489 
Russell. 326 350 18 694 Wakefield ................ 8,262 4,306 335 12,903 
Southwick .............. 2,257 1,942 112 4,311 WALTHAM ............ 15,295 5,854 1,229 22,378 
SPRINGFIELD 23,325 14,050 624 37,999 Watertown .............. 12,250 3,270 481 16,001 
Tolland .............. 143 107 11 261 Wayland .................. 5,836 1,614 100 7,550 
Wales ................ 393 381 34 808 Westford .................. 7,876 3,762 226 11,864 
West Springfield ..... 5,442 3,790 375 9,607 Weston 3,961 1,450 157 5,568 
WESTFIELD .. 8,386 6,227 473 15,086 Wilmington ............ 6,264 4,699 331 11,294 
Wilbraham 4,178 2,723 206 7,107 Winchester ..... ........ 8,001 3,067 251 11,319 
WOBURN ............... 10,007 6,435 492 16,934 
TOTALS ............... 93,478 61,348 4,348 159,174 
TOTALS ............... 479,564 175,922 22,692 678,178 
Hampshire County 
Nantucket County 
Amherst .. 9,933 851 353 11,137 
Belchertown . 4,751 2,127 236 7,114 Nantucket. 3,039 1,030 136 4,205 
Chesterfield 444 196 17 657 
Cummington ........... 367 106 12 485 TOTALS ............... 3,039 1,030 136 4,205 
Easthampton .......... 6,492 1,934 181 8,607 
Goshen . .. ............... 384 154 11 549 Norfolk County 
Granby ................... 1,853 1,136 100 3,089 
Hadley 2,092 631 58 2,781 Avon ............. ... ..... 1,039 816 95 1,950 
Hatfield ..... 1,317 474 38 1,829 Bellingham ............. 4,139 2,821 276 7,236 
Huntington ............. 548 382 22 952 Braintree ................ 9,920 6,518 609 17,047 
Brookline . .............. 21,889 2,975 643 25,507 ts:> 0 Middlefield .............. 166 81 14 261 Canton .................... 6,951 3,738 389 11,078 ..... 
NORTHAMPTON .. 13,367 1,605 267 15,239 00 
Pelham ...... ............. 716 76 10 802 Cohasset .... ............. 3,098 1,304 64 4,466 N) 
Plainfield ..... ........... 275 91 12 378 Dedham ...... ............ 8,187 3,810 442 12,439 
0 
I-' 
South Hadley 5,562 2,119 156 7,837 Dover ........ .............. 2,201 874 58 3,133 00 
Foxborough ......... 5,377 3,040 184 8,601 
Southampton .......... 1,990 1,192 82 3,264 Franklin .............. 9,802 5,003 362 15,167 
Ware ................. 1,950 1,347 174 3,471 
Westhampton ..... 684 309 14 1,007 Holbrook ............ ... 2,471 1,876 168 4,515 
Williamsburg .......... 1,256 269 32 1,557 Medfield .................. 4,620 1,867 173 6,660 
Worthington ........... 459 199 29 687 Medway ................... 4,245 2,040 139 6,424 
Millis ....................... 2,818 1,444 85 4,347 
TOTALS ............... 54,606 15,279 1,818 71,703 Milton ..................... 9,707 3,899 481 14,087 
Needham .. .............. 12,866 3,278 301 16,445 
Middlesex County Norfolk ........ ........... 3,369 1,844 102 5,315 
Norwood ........... 8,253 4,499 403 13,155 
Acton ....................... 8,584 2,342 258 11,184 Plainville ..... ........... 2,486 1,548 118 4,152 
Arlington ................ 19,762 4,051 548 24,361 QUINCY .. 22,302 10,772 1,025 34,099 
Ashby ...................... 898 665 40 1,603 
Ashland ................... 5,525 2,156 138 7,819 Randolph .... ........... 7,102 4,344 613 12,059 
Ayer ............... ........ 2,240 1,097 75 3,412 Sharon .............. 6,471 2,123 199 8,793 
Stoughton ............. 6,645 4,138 433 11,216 
Bedford ............. ..... 4,883 1,849 194 6,926 Walpole ............... 7,672 4,358 286 12,316 
Belmont ........ 9,849 2,857 285 12,991 Wellesley ................ 10,005 2,914 263 13,182 
Billerica ............ 10,012 7,624 438 18,074 
Boxborough ......... 1,998 675 78 2,751 Westwood ............ 5,594 2,445 252 8,291 
Burlington .............. 7,096 4,085 311 11,492 Weymouth ............... 14,968 9,289 624 24,881 
Wrentham . ............. 3,290 2,187 114 5,591 
CAMBRIDGE ......... 39,940 4,500 1,950 46,390 
Carlisle .................... 2,225 676 88 2,989 TOTALS ............... 207,487 95,764 8,901 312,152 
Chelmsford ............. 11,116 5,522 417 17,055 
Concord ............ 8,237 1,734 220 10,191 
Dracut ............. ....... 6,943 5,996 337 13,276 
Dunstable ..... 1,077 618 42 1,737 
EVERETT ....... 5,980 3,651 732 10,363 
Framingham ........... 17,485 6,299 606 24,390 
Groton ............... 4,077 1,561 199 5,837 
Holliston ...... .......... 5,512 1,891 192 7,595 
Hopkinton ............ 5,686 2,177 148 8,011 
Hudson .................... 5,403 3,295 244 8,942 
Lexington ................ 12,413 3,353 328 16,094 
Lincoln ................... 2,880 585 91 3,556 
Littleton . ................ 3,732 1,426 114 5,272 
LOWELL ........... 15,615 8,027 3,382 27,024 .0 MALDEN ............... 12,031 5,255 486 17,772 
MARLBOROUGH .. 9,587 4,543 396 14,526 
Maynard .................. 4,058 1,305 112 5,475 Ul 
MEDFORD . ........... 18,431 6,272 888 25,591 ..... 
00 
QUESTION 3 ..,. 00 
O') 
Total Total R) Yes No Blanks Ballots Yes No Blanks Ballots � 
(1) 
Ul 
Plymouth County Worcester County .,.... ..... 
0 
Abington ............ 4,094 3,017 301 7,412 Ashburnham .. ........ 1,684 1,123 42 2,849 i:l 
Bridgewater . .......... 5,924 4,379 313 10,616 Athol 2,230 1,616 69 3,915 Ul 
BROCKTON 14,612 10,031 2,047 26,690 Auburn 4,609 2,895 240 7,744 
Carver .. 2,658 2,290 121 5,069 Barre 1,288 939 48 2,275 
Duxbury .............. 5,537 2,754 252 8,543 Berlin ..................... 1,156 579 25 1,760 
East Bridgewater .. 3,454 2,859 198 6,511 Blackstone .............. 1,895 1,467 235 3,597 
Halifax 1,896 1,667 132 3,695 Bolton ..................... 2,031 869 52 2,952 
Hanover .. 4,143 3,188 268 7,599 Boylston .................. 1,597 837 59 2,493 
Hanson 2,804 2,286 114 5,204 Brookfield . ............. 831 675 25 1,531 
Hingham 8,571 3,712 314 12,597 Charlton ..... ............ 3,133 2,565 143 5,841 
Hull ........ ................ 3,601 1,716 165 5,482 Clinton ..... .............. 3,372 2,014 215 5,601 
Kingston ..... . 3,781 2,579 150 6,510 Douglas ... 2,030 1,798 143 3,971 
Lakeville .... 2,824 2,500 122 5,446 Dudley .. 2,360 1,859 95 4,314 
Marion ................. 1,817 924 71 2,812 East Brookfield ....... 547 459 27 1,033 
Marshfield ............... 8,099 5,027 306 13,432 FITCHBURG 6,951 4,324 406 11,681 
Mattapoisett ........... 2,480 1,242 75 3,797 GARDNER ............. 4,086 2,686 204 6,976 
Middleborough ....... 5,297 4,710 442 10,449 Grafton .................. 5,634 2,629 213 8,476 
Norwell . ................. 3,651 2,130 162 5,943 Hardwick ................ 627 478 36 1,141 
Pembroke ............... 4,989 3,614 229 8,832 Harvard . ................ 2,482 786 104 3,372 
Plymouth 16,944 10,702 491 28,137 Holden .................... 6,153 3,389 207 9,749 
Plympton ...... 861 652 28 1,541 Hopedale ................ 1,810 944 131 2,885 
Rochester 1,474 1,269 77 2,820 Hubbardston .......... 1,263 998 30 2,291 
Rockland 4,162 3,180 318 7,660 Lancaster ........... 2,030 1,279 75 3,384 
Scituate 7,012 3,295 353 10,660 Leicester .. .............. 2,597 1,961 139 4,697 
Wareham .. 5,357 3,779 367 9,503 LEOMINSTER ....... 9,196 5,840 509 15,545 
West Bridgewater .. 1,783 1,606 87 3,476 Lunenburg ............. 3,223 1,958 153 5,334 
Whitman 3,735 2,906 136 6,777 Mendon ................... 1,729 1,146 58 2,933 
Milford ....... ............ 6,482 3,636 482 10,600 
TOTALS ............... 131,560 88,014 7,639 227,213 Millbury .................. 3,359 2,289 256 5,904 
Millville ....... 708 540 49 1,297 
Suffolk County New Braintree .. 281 222 21 524 
North Brookfield .. 1,028 973 61 2,062 
BOSTON 169,621 51,421 5,329 226,371 Northborough ......... 5,292 2,308 152 7,752 
CHELSEA. ... 4,240 1,972 515 6,727 Northbridge ..... 4,011 2,783 255 7,049 
REVERE ........ 7,832 5,198 1,011 14,041 Oakham ...... 461 474 28 963 
Winthrop ............. 4,902 2,540 261 7,703 
Oxford ...... .............. 2,988 2,390 137 5,515 
TOTALS ............... 186,595 61,131 7,116 254,842 Paxton ..................... 1,374 887 47 2,308 
Petersham ............... 474 242 18 734 Nl 0 
I-' 
00 
Phillipston .............. 427 402 
Princeton ................ 1,351 670 
Royalston ... 318 232 
Rutland ................... 2,319 1,736 
Shrewsbury ............. 10,707 4,880 
Southborough ......... 3,610 1,447 
Southbridge ............ 2,647 1,964 
Spencer ................... 2,430 2,036 
Sterling ................... 2,526 1,709 
Sturbridge ............. 2,825 1,753 
Sutton ..................... 2,623 1,900 
Templeton ............... 1,657 1,486 
Upton ...................... 2,547 1,331 
Uxbridge ................. 3,381 2,479 
Warren .................... 947 847 
Webster ................... 3,046 2,345 
West Boylston 2,324 1,362 
West Brookfield ...... 970 748 
Westborough ........ 5,706 2,057 
Westminster .......... 2,213 1,614 
Winchendon ............ 1,768 1,697 
WORCESTER ........ 31,994 15,191 
TOTALS ............... 191,338 114,743 
15 
39 
14 
69 
736 
122 
116 
102 
97 
76 
175 
75 
114 
319 
88 
113 
108 
41 
203 
119 
118 
2,530 
10,578 
844 
2,060 
564 
4,124 
16,323 
5,179 
4,727 
4,568 
4,332 
4,654 
4,698 
3,218 
3,992 
6,179 
1,882 
5,504 
3,794 
1,759 
7,966 
3,946 
3,583 
49,715 
316,659 
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QUESTION 4 
Shall the Town of Ashland be allowed to exempt from the provisions of proposition 
two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bonds issued in order 
to pay for the costs of an owners project manager, engineering and design services 
related to the construction of a public safety building to be located on a portion of the 
properties located at 12& 16 Union/1 East Union Street, and including all costs incidental 
or related thereto? 
In the Town of Ashland 
Total 
Yes No Blanks Ballots 
Middlesex County 
Ashland .................. 4,925 2,341 553 7,819 
TOTALS ............... 4,925 2,341 553 7,819 QUESTION 4 
Shall the Town of Belmont be allowed to exempt from the provisions of proposition 
two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bonds issued in order 
to pay for costs of designing, demolishing, reconstructing, originally equipping, and 
furnishing the Belmont High School, located at 221 Concord Avenue in Belmont, 
relocating and reconstructing the playing fields, and renovating the current pool, field 
house and portions of the High School that will remain, to accommodate grades seven 
(7) through twelve (12), including constructing an addition, and all costs incidental or 
related thereto? 
In the Town of Belmont 
Total 
Yes No Blanks Ballots 
Middlesex County 
Belmont ..... 9,574 2,971 446 12,991 
TOTALS ............... 9,574 2,971 446 12,991 
QUESTION 4 
Shall the City of Gardner be allowed to assess an additional $601,947.00 in real 
estate and personal property taxes for the purposes of funding the School Department 
for the fiscal year beginning July 1 2019? 
In the City of Gardner 
Total 
Yes No Blanks Ballots 
Worcester County 
GARDNER ............. 2,974 3,778 224 6,976 
TOTALS ............... 2,974 3,778 224 6,976 QUESTION 4 
Shall the Town of Leicester be allowed to exempt from the provisions of proposition 
two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bond issued in order to 
fund the purchase of highway vehicles and equipment? 
In the Town of Leicester 
Total 
Yes No Blanks Ballots 
Worcester County 
Leicester ........ 2,343 2,013 341 4,697 
TOTALS ............... 2,343 2,013 341 4,697 
..,.. 
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QUESTION 4 
Shall the Town of Boxford be allowed to exempt from the provisions of proposition 
two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bond issued in order to 
pay costs of design, permitting, construction and all other related expenses to implement 
the Non-School Municipal Facilities Plan dated October, 2018 and on file with the Office 
of the Town Clerk which may include any or all of the following as determined by Town 
Meeting: 1) construction of a new Department of Public Works building and associated 
structures; 2) new or expanded Community Center; and 3) an expanded Town Library? 
In the Town of Boxford 
Total 
Yes No Blanks Ballots Essex County 
Boxford 1,526 2,557 387 4,470 
TOTALS ............... 1,526 2,557 387 4,470 
QUESTION 4 
Shall the Town of Eastham be allowed to exempt from the provisions of proposition 
two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bonds issued in order to 
pay the Town's share of the cost of asbestos removal, demolition and site restoration of 
the Tri-Town Septage Treatment Plant in Orleans, MA and other related costs incidental 
and related thereto? 
In the Town of Eastham 
Total 
Yes No Blanks Ballots Barnstable County 
Eastham ... 2,148 882 277 3,307 
TOTALS ............... 2,148 882 277 3,307 QUESTION 4 Shall the Town of Merrimac be allowed to exempt from the provisions of proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bonds issued for the design and construction of a new police station? In the Town of Merrimac Total Yes No Blanks Ballots Essex County Merrimac ... ............ 1,885 1,363 180 3,428 TOTALS ............... 1,885 1,363 180 3,428 QUESTION 4 Shall the Town of Nantucket be allowed to exempt from the provisions of proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bond issued in order to make various transportation-related improvements in the Old South Road area including the costs of professional services for design, permitting, engineering, and any other related professional services, and the costs of construction, construction supervision, materials, and any other costs incidental and related thereto? In the Town of Nantucket Total Yes No Blanks Ballots Nantucket County Nantucket.. 1,874 2,021 310 4,205 TOTALS ............... 1,874 2,021 310 4,205 N) 0 I-' 00 
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QUESTION 5 
Shall the Town of Nantucket be allowed to exempt from the provisions of 
proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bond issued 
in order to make various transportation-related improvements in the Milestone Road 
area including the costs of professional services for design, permitting, engineering, 
and any other related professional services, and the costs of construction, construction 
supervision, materials, and any other costs incidental and related thereto? 
In the Town of Nantucket Total Yes No Blanks Ballots Nantucket County Nantucket ............... 1,873 2,010 322 4,205 
TOTALS ............... 1,873 2,010 322 4,205 
QUESTION4 
Shall the Town of Natick be allowed to exempt from the provisions of proposition 
two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bond issued in order 
to design, develop, construct, furnish, and equip a new West Natick Fire Station (Fire 
Station #4) and related facilities, buildings, appurtenant structures, site improvements, 
and grounds? 
In the Town of Natick Total Yes No Blanks Ballots Middlesex County Natick ........ ............ 12,394 4,232 723 17,349 
TOTALS ............... 12,394 4,232 723 17,349 QUESTION4 Shall the Town of Northbridge be allowed to exempt from the provisions of proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bonds issued in order to pay the costs for planning, designing, constructing, originally equipping, and furnishing the new W. Edward Balmer Elementary School, serving grades PreK-5 and located at 21 Crescent Street, Whitinsville, MA, and all costs incidental and related thereto, including construction administration and project management services? In the Town of Northbridge Total Yes No Blanks Ballots Worcester County Northbridge ............ 4,405 2,360 284 7,049 TOTALS ............... 4,405 2,360 284 7,049 QUESTION 4 Shall the Town of Orleans be allowed to exempt from the provisions of proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bond issued in order to fund the costs associated with the implementation of the Nauset Beach Retreat Master Plan and Facility Relocation project, including all expenses incidental and related thereto? In the Town of Orleans Total Yes No Blanks Ballots Barnstable County Orleans ... ............... 2,748 1,050 307 4,105 TOTALS ............... 2,748 1,050 307 4,105 .i::,.. <:.O 0 .0 i= (1) ..... 0 ::::s 
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QUESTION 4 
Shall the Town of Needham be allowed to exempt from the provisions of 
proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bond issued 
in order to pay the costs of engineering and design services for the reconstruction and/ 
or construction of the Public Safety Building and Fire Station #2, as well as the costs 
of reconstructing and/or constructing each of such facilities, including the costs of 
temporary relocation and all other costs incidental or related thereto? 
In the Town of Needham 
Total 
Yes No Blanks Ballots Norfolk County 
Needham ................. 10,423 4,997 1,025 16,445 
TOTALS ............... 10,423 4,997 1,025 16,445 QUESTION 4 
Shall the Town of Newbury be allowed to exempt from the provisions of 
proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bonds to be 
issued in order to pay costs of either: (i) designing, constructing and originally equipping 
a new police station, and either remodeling, reconstructing and making extraordinary 
repairs to the existing Town Hall or designing, constructing and originally equipping a 
new Town Hall, or (ii) designing, constructing and originally equipping a new combined 
police station and Town Hall facility; and for the payment of all other costs incidental and 
related thereto, as may be determined by a vote of the Town Meeting adopted prior to 
the date of this vote? 
In the Town of Newbury 
Total 
Yes No Blanks Ballots Essex County 
Newbury .. 1,451 2,540 153 4,144 
TOTALS ............... 1,451 2,540 153 4,144 QUESTION 5 Shall the Town of Orleans be allowed to exempt from the provisions of proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bond issued in order to fund additional costs relating to the demolition of the Tri-Town Septage Facility and compost shed located on Overland Way, including all expenses incidental and related thereto? In the Town of Orleans Total Yes No Blanks Ballots Barnstable County Orleans .. 2,734 1,046 325 4,105 TOTALS ............... 2,734 1,046 325 4,105 QUESTION 4 Shall the Town of Sudbury be allowed to exempt from the provisions of proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bonds issued in order to design a new and/or renovated Community Center and all other appurtenances thereto, to be constructed on Town-owned land on the current site of the Fairbank Community Center and Atkinson Pool, 40 Fairbank Road, including professional, engineering services and project management services, as well as preparation of plans, specifications and bidding documents, and all other incidental and related expenses? In the Town of Sudbury Total Yes No Blanks Ballots Middlesex County Sudbury .... ............. 4,268 4,673 705 9,646 TOTALS ............... 4,268 4,673 705 9,646 t,:) 0 f--' 00 .0 � 
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QUESTION 5 
Shall the Town of Sudbury be allowed to exempt from the provisions of proposition 
two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bonds issued in 
order to purchase, upon such terms as the Board of Selectmen determine, the fee or 
other interest in the property located at 82 Morse Road, including but not limited to a 
conservation restriction, and all incidental and related expenses? 
In the Town of Sudbury 
Total 
Yes No Blanks Ballots Middlesex County 
Sudbury ................. 6,014 3,069 563 9,646 
TOTALS ............... 6,014 3,069 563 9,646 
QUESTION 4 
Shall the Town of Wareham be allowed to exempt from the provisions of proposition 
two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bonds issued in order 
to construct a new Pre-K through 4th Grade Elementary School on the existing Minot 
Forest school site, including the payment of all costs incidental or related thereto? 
In the Town of Wareham 
Total 
Yes No Blanks Ballots Plymouth County 
Wareham .............. 5,211 3,718 574 9,503 
TOTALS ............... 5,211 3,718 574 9,503 ..,.. '° � .0 � ('!) Ul ..,.. s· ::i 
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2018 Questions 493 
QUESTION 4 
Shall the Town of Berlin accept Sections 3 to 7, inclusive of Chapter 44B of the 
General Laws, as approved by its legislative body, a summary of which appears below? 
SUMMARY 
Sections 3 to 7 of Chapter 44B of the General Laws of Massachusetts, also known 
as the Community Preservation Act (the "Act"), establishes a dedicated funding source 
for the: acquisition, creation and preservation of open space; acquisition, preservation, 
rehabilitation and restoration of historic resources; acquisition, creation, preservation, 
rehabilitation and restoration of land for recreational use; acquisition, creation, 
preservation and support of community housing; and rehabilitation or restoration of 
open space and community housing acquired or created as provided under said Act. 
In Berlin, the Act will be funded by a surcharge of 3% on the annual tax levy on real 
property and by matching funds provided by the state, to take effect beginning July 1, 
2019. The following exemptions from such surcharge, permitted under Section 3(e) of 
said Act, will apply: (1) property owned and occupied as a domicile by a person who 
would qualify for low income housing or low or moderate income senior housing in the 
Town; (2) $100,000 of the value of each taxable parcel of residential real property; and 
(3) $100,000 of the value of each taxable parcel of class three, commercial property, 
and class four, industrial property, as defined in Section 2 of Chapter 59 of the General 
Laws. The surcharge to be paid by a taxpayer receiving an exemption or an abatement 
of real property authorized by G.L. c. 59 or any other law will be reduced in proportion to 
such exemption or abatement. A Community Preservation Committee must be created 
pursuant to by-law and will make recommendations on the use of the funds. Town 
Meeting must approve any such recommendation before the funds may be expended 
for any purpose. 
In the Town of Berlin 
Total 
Yes No Blanks Ballots 
Worcester County 
Berlin ...................... 976 726 58 1,760 
TOTALS ............... 976 726 58 1,760 
QUESTION 4 
Shall the Town of Plainville accept Sections 3 to 7 inclusive, of Chapter 44B of the 
General Laws, as approved by its legislative body, a summary of which appears below? 
SUMMARY 
Sections 3 to 7 of Chapter 44B of the General Laws of Massachusetts, also known 
as the Community Preservation Act (the "Act"), establishes a dedicated funding source 
for the: acquisition, creation and preservation of open space; acquisition, preservation, 
rehabilitation and restoration of historic resources; acquisition, creation, preservation, 
rehabilitation and restoration of land for recreational use; acquisition, creation, 
preservation and support of community housing; and rehabilitation or restoration of 
open space and community housing that is acquired or created as provided under said 
Act. In Plainville, the Act will be funded by a surcharge of 1 % of the annual real estate 
tax levy against real property and by matching funds provided by the state commencing 
in fiscal year 2020. The following exemptions from such surcharge, permitted under 
Section 3( e) of said Act, will apply: ( 1) property owned and occupied as a domicile by 
any person who qualifies for low income housing or low or moderate income senior 
housing in the Town, as defined in Section 2 of said Act; (2) $100,000 of the value of 
each taxable parcel of residential real property; and (3) $100,000 of the value of each 
taxable parcel of class three, commercial property, and class four, industrial property 
as defined in G.L. c.59, §2A. The surcharge to be paid by a taxpayer receiving an 
exemption or an abatement of real property authorized by G.L. c. 59 or any other law will 
be reduced in proportion to such exemption or abatement. A Community Preservation 
Committee must be created pursuant to by-law and will make recommendations on the 
use of the funds. Town Meeting must approve any such recommendation before the 
funds may be expended for any purpose. 
In the Town of Plainville
Total 
Yes No Blanks Ballots 
Norfolk County 
Plainville ............ 2,552 1,313 287 4,152 
TOTALS ............... 2,552 1,313 287 4,152 
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QUESTION 4 
Shall the Town of Northfield amend its acceptance of sections 3 to 7, inclusive 
of chapter 44B of the General Laws, as approved by its legislative body, a summary of 
which appears below? 
SUMMARY 
This question involves amendment of the Town's acceptance of G.L. c.44B, §§3-7, 
also known as the Community Preservation Act (the "Act"), by increasing the surcharge 
imposed on real property from one-half percent (.5%) to one percent (1 %) of the tax 
levy, as determined annually by the Board of Assessors. The Act allows municipalities 
to impose a surcharge on real property to establish a dedicated source of funds for: 
the acquisition, preservation and creation of open space; the acquisition, preservation, 
restoration and rehabilitation of historic resources; the acquisition, creation, preservation, 
rehabilitation and restoration of land for recreational use; the creation, preservation and 
support of community housing; and the rehabilitation or restoration of open space and 
community housing that is acquired or created as provided under said Act. 
The following exemptions from such surcharge, permitted under Section 3(e) 
of said Act, apply: (1) $100,000 of the value of each taxable parcel of residential real 
property; and upon application and a determination of eligibility, (2) property owned and 
occupied as a domicile by a person who would qualify for low income housing or low or 
moderate income senior housing in the Town. A taxpayer receiving a regular property 
tax abatement or exemption will also receive a pro rata reduction in surcharge. 
As approved by the voters at the 2008 biennial state election, the surcharge was 
initially fixed at three percent (3%) of the annual property tax assessed on real property. 
A decrease in the surcharge to one-half percent (.5%) was later approved under Article 
2 of the March 26, 2009 Special Town Meeting and by the voters at the 2009 Annual 
Town Election. On a motion made under Article 35 of the May 7, 2018 Annual Town 
Meeting, the Northfield Town Meeting voted to increase the surcharge to one percent 
(1 %). If approved, the additional surcharge would be imposed on taxes assessed for 
fiscal years beginning July 1, 2019. 
In the Town of Northfield 
Total 
Yes No Blanks Ballots Franklin County 
Northfield .............. 556 850 102 1,508 
TOTALS ............... 556 850 102 1,508 I:,:) 0 ,... 00 £) en >-'• en 
CJ1 
QUESTION 4 
THIS QUESTION IS NOT BINDING 
Shall the stale senator from this district be instructed to vote in favor of legislation 
to freeze public higher education tuition and all associated costs for in-state students for 
five years and to begin to study achieving debt-free public higher education? 
Yes First Suffolk Senator District 
BOSTON . ........... 37,215 TOTALS............... 37,215 
QUESTION 4 OR 5 
No 
13,955 13,955 Blanks 8,781 8,781 
THIS QUESTION IS NOT BINDING 
Total 
Ballots 
59,951 59,951 
Shall the state representative from this district be instructed to vote for 
legislation to create a single-payer system of universal health care that would provide 
all Massachusetts residents with comprehensive health care coverage including the 
freedom to choose doctors and other health care professionals, facilities, and services, 
and that would eliminate the role of insurance companies in health care by creating a 
publicly administered insurance trust fund? 
Total 
Yes No Blanks Ballots First Hampshire Representative District 
Hatfield ............ 1,202 460 167 1,829 
Montgomery ....... 204 199 53 456 
Northampton ..... 12,285 1,819 1,135 15,239 
Southampton 1,715 1,176 373 3,264 
Westhampton ......... 620 297 90 1,007 TOTALS ............... 16,026 3,951 1,818 21,795 Second Hampshire Representative District 
Easthampton ......... 6,016 1,916 675 8,607 
Granby ... 740 516 175 1,431 
Hadley . ...... ............ 1,864 675 242 2,781 
South Hadley 4,718 2,400 719 7,837 TOTALS ............... 13,338 5,507 1,811 20,656 Question 4 or 5 (cont.) Fifth Hampden Representative District HOLYOKE... 7,406 3,570 TOTALS ............. .. 7,406 3,570 QUESTION 4 1,475 1,475 THIS QUESTION IS NOT BINDING 12,451 12,451 Shall the state representative from this district be instructed to vote in favor of amending the Massachusetts Constitution to establish health care as a constitutional right? Yes No Blanks Thirty-First Middlesex Representative District Stoneham......... 6,021 3,424 1,707 Winchester... 6,567 3,542 1,210 TOTALS .............. . 12,588 6,966 2,917 QUESTION 4 THIS QUESTION IS NOT BINDING Total Ballots 11,152 11,319 22,471 Shall the state representative from this district be instructed to vote in favor of the Global Warming Solutions Implementation Act, which would require the state to create a clean energy roadmap for meeting the 2050 emissions limits set by the Global Warming Solutions Act of 2008, including detailed modeling and analysis, interim and sector­specific emissions limits, and market-based compliance mechanisms? Yes No Nineteenth Suffolk Representative District Revere................ 3,602 1,111 Winthrop................. 4,752 1,923 TOTALS............... 8,354 3,034 Blanks 753 1,028 1,781 Total Ballots 5,466 7,703 13,169 ,0 00 ..... 00 
NJ 
0 ..... 
00 
Third Hampshire Representative District QUESTION 4 OR 5 � 0 
Amherst ......... 8,812 1,196 1,129 11,137 THIS QUESTION IS NOT BINDING I-' Granby .................... 952 485 221 1,658 00 
Pelham .................... 642 102 58 802 Shall the state representative from this district be instructed to vote in favor of a 
TOTALS ............... 10,406 1,783 1,408 13,597 racial justice resolution supporting full and equal access for all Massachusetts families 
Second Berkshire Representative District regardless of race or income, to affordable housing, good schools, adequate food, 
Bernardston ............ 685 263 104 1,052 
quality healthcare, and living-wage jobs; and an end to the disproportionate targeting of 
Charlemont ............. 398 124 71 593 African Americans by the criminal justice system for stops, arrests, incarceration, and 
Colrain .................... 515 166 71 752 killings of unarmed people? 
Dalton 1,777 762 397 2,936 
Greenfield ............... 5,350 1,455 611 7,416 Total 
Hawley .................... 122 42 8 172 Yes No Blanks Ballots 
Heath ...................... 240 82 49 371 
Hinsdale .................. 541 245 136 922 Thirteenth Suffolk Representative District 
Leyden .................... 309 85 39 433 BOSTON ................ 9,719 2,438 2,190 14,347 
Monroe .................... 28 17 3 48 QUINCY ........ 457 137 145 739 
Northfield ........ ...... 1,011 392 105 1,508 TOTALS ............... 10,176 2,575 2,335 15,086 
Peru ......................... 261 117 53 431 
Pittsfield ................. 744 276 204 1,224 
Rowe ....................... 114 60 22 196 
QUESTION 5 Savoy ...... ................ 157 81 65 303 
Windsor ............... 274 123 60 457 THIS QUESTION IS NOT BINDING 
TOTALS ............... 12,526 4,290 1,998 18,814 Shall the state representative from this district be instructed to introduce and vote 
in favor of legislation adopting a system for all state and local primaries and elections in 
First Franklin Representative District which voters rank candidates in order of preference? 
Ashfield ....... 821 150 80 1,051 
Buckland ................. 728 180 68 976 Total 
Chester .................... 320 219 36 575 Yes No Blanks Ballots 
Chesterfield .. 446 170 41 657 
Conway .................. 840 188 88 1,116 
First Hampshire Representative District 
Cummington ........... 349 100 36 485 Hatfield ................... 809 777 243 1,829 
Deerfield ................. 1,834 589 230 2,653 Montgomery ........... 123 226 107 456 
Goshen .................... 350 151 48 549 Northampton .......... 8,828 4,379 2,032 15,239 
Huntington ............. 536 332 84 952 Southampton .......... 1,110 1,670 484 3,264 
Leverett .................. 933 133 82 1,148 Westhampton .......... 362 361 284 1,007 
Middlefield ............. 172 63 26 261 TOTALS ............... 11,232 7,413 3,150 21,795 
Montague ................ 2,686 776 254 3,716 
P) Plainfield ................. 277 72 29 378 Third Hampshire Representative District 
Shelburne ............... 764 175 83 1,022 Amherst .................. 6,526 2,868 1,743 11,137 i::: Shutesbury ............. 959 118 70 1,147 Granby .................... 585 769 304 1,658 
Pelham .................... 459 240 103 802 ..... Sunderland ............. 1,169 324 105 1,598 0 
Whately ................... 591 228 78 897 TOTALS ............... 7,570 3,877 2,150 13,597 :::; 
Williamsburg .......... 1,184 252 121 1,557 u,. 
Worthington 452 177 58 687 
TOTALS ............... 15,411 4,397 1,617 21,425 (.CJ 
-l 
QUESTION 5 
THIS QUESTION IS NOT BINDING 
Shall the state representative from this district be instructed to vote in favor 
of legislation that would repeal the $45,000 increase in annual compensation for 
the speaker of the House of Representatives enacted in House No. 58 by the 190th 
General Court; prohibit elected officials and their senior staff from engaging in any 
lobbying activity for five years once they leave office; and enact a rule that no member 
shall hold, for more than eight consecutive years, the office of speaker of the House of 
Representatives? 
Yes No 
Nineteenth Suffolk Representative District 
Revere 3,132 1,468 
Winthrop.. 4,250 2,322 
TOTALS............... 7,382 3,790 
Blanks 
866 
1,131 
1,997 
Total 
Ballots 
5,466 
7,703 
13,169 
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500 Special State Primaries and Elections 
SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
SENATOR IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary June 27, 2017 
Democratic Primary 
a >, id 
�§ 
�d 
:I' 0 <IJ -a 0 
�� 
.. Fourth ;E} .c� "' <IJ "d !] ,.d 1 Middlesex =·� ... District fa.� �� 0 1a � ... ., ... �� � .s 0 "'0 u r/l :.1 
Arlington ................... 3,247 4,253 66 9 5 
Billerica ...................... 686 603 48 
Burlington .... 529 335 52 
Lexington ................... 1,875 288 142 1 2 
WOBURN .................. 742 821 103 3 11 
TOTALS ................... 7,079 6,300 411 13 18 
Republican Primary 
... 
d =� u 00 i·c.; .. Fourth "' 1 <IJ o., do.,"' ,.d "' Middlesex �-e=� ... ... 0 � District '5 oE� 1a � -a �o
� 
Arlington ... 9 106 35 150 
Billerica ........ 32 26 38 96 
Burlington .. 3 14 5 22 
Lexington ......... 2 1 49 52 
WOBURN .. .............. 22 25 17 64 
TOTALS ................... 68 172 144 384 2018 <IJ ., u <IJ "' ... � 'i ... � 7,580 1,337 916 2,308 1,680 13,821 
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SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
SENATOR IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Election July 25, 2017 
State Election 
a = 3 "' 
� ='" 
os::O "' OI o:= ] o
..c ... u 
Fourth 
� 
b/J 
OI .,-s,,.9 Q) "' dl 01 S:: OI .cl 1 Q) Middlesex -:.·�� .... � District r..:Si ... �� 0 �»< Q) � ol 
]�� a""' Q) .... 0 ... � u .... "
Arlington ...... 3,993 332 117 27 4,469 
Billerica ........... 864 225 18 7 1,114 
Burlington ........ 553 71 12 2 638 
Lexington ................... 1,538 83 6 6 1,633 
WOBURN .................. 928 121 14 24 1,087 
TOTALS ................... 7,876 832 167 66 8,941 
502 Special State Primaries and Elections 2018 
SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
SENATOR IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary September 19, 2017 
Democratic Primary 
l <11 .. :,.,..c . e- � 0) bl) :a§ = = <11 u 0) 0 .. 1p,.� 0) <11 Bristol & &� ..c 0) Norfolk �..c .. .. ·..C 0 � District � � ]� � =� � 
�'o � 
0 ..
"0 � r.i 
ATTLEBORO ............ 1,036 334 2 5 1,377 
Foxborough .... 510 179 2 2 693 
Mansfield ................... 349 301 1 651 
Medfield ....... 149 228 2 1 380 
Norton ..................... 206 117 1 3 327 
Rehoboth .. 133 44 177 
Seekonk ..................... 129 57 1 188 
Sharon ...................... 107 661 1 769 
Walpole ...................... 533 301 12 7 853 
TOTALS ................... 3,152 2,222 21 20 5,415 
Republican Primary 
� 
<11 "' .. 0) 
"C = 3 0 <11 .. ·.; "' 0) 0) 
!!l� 
0 0) .... <11 u ;Qo .. _ i::o .. i:l.O 0) <11 <11 Bristol & • i:l. e 8. a i:l. �1l ..c § 0) Norfolk �� �� =� 0 .. -33 � District .,..., u ..., ..c< � � -5 0 �o El ""' o .... .; ·� 0 �o ..
:§ ,.. � ::i:: >-:, 
ATTLEBORO ......... 280 20 59 782 1 3 1,145 
Foxborough ..... 259 33 61 103 1 4 461 
Mansfield 253 14 54 145 466 
Medfield .... 73 22 58 150 3 306 
Norton ...... 75 2 21 234 1 333 
Rehoboth .. 33 8 18 299 358 
Seekonk 30 1 9 321 361 
Sharon 33 9 24 43 4 1 114 
Walpole 433 143 309 164 1 2 1,052 
TOTALS ................... 1,469 252 613 2,241 10 11 4,596 
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SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
SENATOR IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Election October 17, 2017 
State Election 
t't ., = so a • Q)'ti"c:I � = ::s·� ... ,. ::st.;� � u Bristol & 4) 0� = 0" Q) i "' �,.,. ��� ..c=��o ..0 Q) Norfolk 0" ��-§ g,t (I)� ... ... ·..o 0 0 � District ��a ..o< g, "'o::S., iil =� "' �..o ... = � .I cu .., i::i o..,� oo o;;;i ... �o 
� ll..o -:, 
ATTLEBORO ............ 1,080 941 156 2 2,179 
Foxborough ................ 1,029 727 167 3 1,926 
Mansfield ................... 1,072 783 228 3 2 2,088 
Medfield ..................... 498 564 289 1,351 
Norton ....................... 627 562 82 2 1,273 
Rehoboth ................... 368 671 67 l,lr6 
Seekonk ..................... 392 749 80 2 1,223 
Sharon ....................... 709 190 51 5 955 
Walpole ...................... 1,210 1,219 235 5 2 2,671 
TOTALS ................... 6,985 6,406 1,355 17 9 14,772 
504 Special State Primaries and Elections 2018 
SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
SENATOR IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary November 7, 2017 
Democratic Primary 
... a ... .... :a Sot 
'cl) 
<ll 
�
Ql -;.2l OI i:i.;i� ,, u <�l :;s <ll ... <ll Worcester& ;; t� Ql <ll a fa .,(� ..c:: .!( Ql Middlesex ] = .£ .... a .... 
District �.£ � .�i� -o 0 s � Ql Ql 
� oo·�� :s� ... OI� .! .i ... ,£ ... 
..c:: 0 0 
io � u 
Berlin .................. 173 20 26 219 
Bolton ··············· ·· ·· · ·•·• 222 58 87 3 370 
Clinton ....................... 127 31 72 1 231 
FITCHBURG ............. 1,259 1,429 484 10 35 3,217 
GARDNER .. 661 437 399 2 1,499 
Lancaster ........ 175 40 81 1 298 
LEOMINSTER .......... 3,367 463 2,000 5,830 
Lunenburg 272 112 91 1 476 
Sterling ......... 209 61 90 1 361 
Townsend 139 145 58 1 343 
Westminster ... 231 98 99 2 431 
TOTALS ................... 6,835 2,894 3,487 15 44 13,275 
Republican Primary 
.... 
a 'cl) OI ... � <ll u ... 
Worcester& E-<,.o Ql ,, ·..C:: ..c:: � Ql Middlesex <C.l 0 OI � District af s 
11)-.. � .! 
� 0 .... 
Berlin ........................ 48 1 49 
Bolton ......... 142 2 144 
Clinton ... ................... 71 71 
FITCHBURG. 1,762 18 28 1,808 
GARDNER .. . 567 2 7 576 
Lancaster ...... 117 1 1 119 
LEOMINSTER. 2,274 2,274 
Lunenburg .. . 258 2 6 266 
Sterling 167 3 170 
Townsend ...... 228 2 3 233 
Westminster 151 1 1 153 
TOTALS ................... 5,785 29 49 5,863 
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SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
SENATOR IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Election December 5, 2017 
State Election 
... � Ol ,._ ... :a� 
§ �§ 
� ��-S � 0 • .,8 'g ""0 "' 
<""' ... �l;l ... = ,i� ... u Worcester& NS:: Ol Q,) t· .... S " "' 
§fag <�:g
S:: o'J: Ol .. � 0 .-= 1 "Middlesex �- 0J!Z � 13 � ... ... District �.s � e §;<;:: i:l. �8� = " 0 " 0 � � oo·�...:i" r.." ..C:• ... 'oQJ ... "= � -;ca .... i=l ��i:i::: ui:::l 1: •;...:1 ;:i .-= 0 " c3'o � u 
Berlin ...... 227 134 59 5 4 429 
Bolton ................. 441 303 22 12 3 781 
Clinton ................... 230 184 6 6 426 
FITCHBURG ............. 1,190 1,999 19 271 1 3 3,483 
GARDNER ................ 789 810 21 48 2 1,670 
Lancaster .................. 268 266 19 19 1 573 
LEOMINSTER .......... 1,931 1,649 23 1,046 3 11 4,663 
Lunenburg ................. 481 642 11 63 2 1 1,200 
Sterling ... .................. 402 451 7 21 881 
Townsend ........ 321 411 2 26 3 763 
Westminster ....... 334 441 12 37 824 
TOTALS ................... 6,614 7,290 201 1,554 6 28 15,693 
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SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
SENATOR IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary February 6, 2018 
Special State Election March 6, 2018 
Democratic Primary 
] ....�f. "' u
�[ 
.. 
Third Q) 1 "' Q) Essex .... .... �:: 0 � District 
� 
� 
"Cl 
0 .ad .... 
� � 
LYNN ......................... 1,129 20 1,149 
Lynnfield .................... 90 6 96 
Marblehead ................ 280 1 4 285 
Nahant. ..................... 167 1 168 
Saugus ....................... 222 7 10 239 
Swampscott ............... 261 4 265 
TOTALS ................... 2,149 38 15 2,202 
Republican Primary 
-= ...."' �
�:E� "' ·t* .. uThird Q) "' "' :: � -= § Q) Essex .... .... 
District � .. � 0 � � ..= .... � � .a 
-� 0 .... 0 � E--
LYNN ......................... 17 42 3 62 
Lynnfield .................... 96 4 8 108 
Marblehead ...... ......... 4 9 15 28 
Nahant. ··········· ......... 3 7 10 
Saugus ........... ........... 13 12 17 42 
Swampscott ...... ........ 8 9 7 24 
TOTALS ................... 141 83 50 274 
State Election 
d .... .s � f. .� "' u·�r .. "' Third u e Q) § "' -= Q) Essex p.; " .... .... 
District �:: � 0 � � 0 Q) � .a
� c::i 
.... 
ill � 
LYNN ......................... 1,316 40 9 1,365 
Lynnfield ............•....... 175 14 189 
Marblehead ................ 573 18 21 612 
Nahant ....................... 205 5 2 212 
Saugus ....................... 299 14 29 342 
Swampscott ............... 286 11 4 301 
TOTALS ................... 2,854 88 79 3,021 
2018 
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SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
SENATOR IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary April 3, 2018 
Special State Election May 1, 2018 
First 
Suffolk 
District BOSTON ... ............... 
TOTALS ................... 
First 
Suffolk 
District BOSTON • • • • •••UOOO•••••• 
TOTALS ................... 
First 
Suffolk 
District BOSTON ................... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
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� ;20 
3,722 213 12 
3,722 213 12 
Republican Primary 
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SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary October 10, 2017 
First 
Berkshire 
District 
Adams ............... 
Cheshire .......... 
Clarksburg ...... 
Florida ................. 
Hancock ................ 
Lanesborough. 
New Ashford .............. 
NORTH ADAMS ....... 
Williamstown ......... TOTALS ................... 
First 
Berkshire 
District 
Adams 
Cheshire ........... 
Clarksburg .. 
Florida ........... 
Hancock ......... 
Lanesborough 
New Ashford .............. 
NORTH ADAMS ....... 
Williamstown. TOTALS ................... Democratic Primary �ffl .. ,,, >, ,,, . h �e 0 01 :t 'C �'C .i:l 'C f< -:i< -<;I.cl -'l..c1 Ol..cl .Qt =at ·§t = 0 :z::o ..cl 0 .,::Z z i:,.Z ]� 0 .... .£ .... -:,0 rn o 484 217 301 127 46 78 130 63 105 34 29 39 15 10 5 19 25 14 7 10 9 1,240 394 630 218 196 513 2,274 990 1,694 Republican Primary 'Qi . :, =,, �o., = .. ="""' 0 :.: ;� ,,, .,]o§ C) ..:I .... 0 32 9 14 10 6 12 2 65 20 170 ,,,.. ., ,,, ..cl � ... 0 OI �� 6 1 18 8 1 25 9 �'Qi�= "' 00 .. E-< � ., 1 .cl ·.c ...=,,,,, 0 = ., � ·� § � t..:i �� 63 39 9 1 13 112 9 82 1 1 124 452 I I ,,, OI C) ,,, ., ... � "1 ...� 38 10 14 10 6 12 2 91 21 204 2018 ... ,,, OI C) ,,, ., ... � "1 ...� 1,065 290 307 103 43 170 35 2,348 1,051 5,412 
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SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Election November 7, 2017 
First 
Berkshire 
District 
Adams 
Pct. 1. 
2 .................. 
3 .................. 
4 .................. 
5 ................. 
Cheshire ..................... 
Clarksburg ................. 
Florida ....................... 
Hancock ..................... 
Lanesborough ..... 
New Ashford ....... 
NORTH ADAMS 
Wd. l.. ................ 
Wd.2 .................. 
Wd.3 .................. 
Wd.4 .................. 
Wd.5 .................. 
Williamstown 
Pct. 1.. ................ 
2 .................. 
3 .................. 
TOTALS .................. 
State Election =.; 
.. § . "... -�]�] 
;!,.cg �t:e 
= 0" 
,.cZ� 
0 .... 
�0 
157 
175 
161 
145 
204 
282 
243 
68 
59 
142 
24 
592 
439 
369 
669 
519 
308 
101 
319 
4,976 
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:s 'oll6;
�-S ��-� ;..c..c � CIJ ::s •I"'( Q,} � ]u;" 
u ... i:i:: .... 
0 
26 
40 
38 
39 
50 
113 
63 
34 
31 
112 
21 
172 
107 
95 
164 
144 
90 
30 
110 
1,479 
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1 
3 
1 
6 
4 
9 
2 
1 
23 
15 
27 
30 
26 
42 
15 
38 
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<IJ 
OI 
u 
1 " � � -; ... 
� 
1 185 
218 
1 200 
185 
260 
399 
3 318 
104 
91 
9 263 
1 46 
11 798 
14 575 
15 506 
14 877 
10 699 
440 
2 148 
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SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary October 10, 2017 
Special State Election November 7, 2017 
Democratic Primary 
"' ... ·� = :g ... _ 'oil-.,._ ;== "' u �·� ... 
Third <-§'f ;;;,f � "' "' .� ..c: § � Essex '3 g � �� ... ... District =· ... = �= 0 � � 1:i..;,=: 
� = .... -il"" � o � o ... 
� 
HAVERHILL ............. 1,140 1,794 9 5 2,948 
TOTALS ................... 1,140 1,794 9 5 2,948 
Republican Primary 
>, ... � :g '8S "' u 
�'t 
... "' 
Third � 1 � Essex p.; :> ... ... 
District = 0 � � s= � .; ="" ... ..c: 0 
� rJl 
HAVERHILL ............. 519 31 10 560 
TOTALS ................... 519 31 10 560 
State Election 
>, :g ... � 
�Sa bl)� (,) "' = �=:= ... u 
Third 
o ..C:" ;;,;..C: = � 1 "' � s.. ..... • � s.. ..c: � �- ... ... Essex p.; :> ,Q � :> g 0 � District s = s. �=! � � = � � .; .z-g� .f3 .... � � o ... 
rJl � 
HAVERHILL 
Wd. 1, Pct. 1 ...... ll8 151 2 271 
2 .... 139 323 1 7 470 
3 ...... 198 223 8 429 
Wd. 2, Pct. 3 ...... 97 183 3 283 
Wd. 3, Pct. 3 .. 48 208 3 259 
2 ...... 136 257 1 3 397 
3 .. 194 254 1 449 
Wd. 4, Pct. 1 ...... 362 348 2 712 
2 ...... 426 381 1 4 812 
Wd. 5, Pct. 1 ...... 277 303 1 581 
3 ...... 496 333 1 7 837 
Wd. 6, Pct. 1 ...... 245 247 1 2 495 
2 ...... 341 355 5 9 710 
3 .. 326 325 3 8 662 
TOTALS .................. 3,403 3,891 24 49 7,367 
2018 
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SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary March 6, 2018 
Special State Election April 3, 2018 
Democratic Primary 
18 
§ 00 
�� B 13 0 OI00 u...... ... OI 0 0 • 0 ., 0 ., 00 00 Second =� ., O.,c ..... .,Q -= � ., Bristol c,-5� �� ..... ..... �'E 0 OI � District oo< 0 g,� H< 
� 
� .,...,. ]-a:'.: ....... -a 
�o �00 0 ., 0 ..... >-:, ;& � 
ATTLEBORO ........... 690 219 403 5 1,317 
TOTALS ................... 690 219 403 5 1,317 
Republican Primary 
�., 00 
.. - .., ..... =; e -o OI -a ... 00 u ... 
Second 
a; 0 ::r: 0 ., 00 00 -� .,Q -= -== ., 
Bristol P:: ,:;:: <� ..... = ..... 0 OI � District �< ., ..... � -�<
� .i:: .... '3 .... -a ... 0 >-:, 0 ..... ., � >-:, 
ATTLEBORO .......... 711 731 - 5 1,447 
TOTALS ................... 711 731 5 1,447 
State Election 
00 ..... = 
� 8§ :;;! O'- 00 u � �:c ... 
Second = 0 <.) OI O OI ., 00 00 .c-� ::r:..c ... -= § ., Bristol <�:C ., <.) ..... � ., ..... = �3� 0 District -�< ::2. � oo< ., � -a 'El .... � s�'" ..... >-:, 0
� OI >-:, 
ATTLEBORO 
Wd. 1, Pct. A ... 291 300 5 596 
B ..... 293 277 1 571 
Wd. 2, Pct. A .. 452 461 13 926 
B ... 437 427 4 868 
Wd. 3, Pct. A .. 310 393 2 705 
Wd. 4, Pct. A .. 207 253 460 
B .. 570 511 13 1,094 
Wd. 5, Pct. A. .. 149 176 2 327 
B .. 296 416 3 715 
Wd. 6, Pct. A ... 301 306 3 610 
B ..... 352 444 4 800 
TOTALS ................... 3,658 3,964 9 41 7,672 
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William Francis Galvin 
Secretary of the Commonwealth 
Elections Division 
One Ashburton Place, Room 1705 
Boston, Massachusetts 02108 
(617) 727-2828 • 1-800-462-VOTE
www.sec.state.ma.us/ele
